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I N T R O D Ü C C I O N
INTRODÜCCION
For p r a c t i c e  académ ica y  pe r  c o n s id e ra c io n e s  t é c n i c a s ,  se  
hace n e c e s a r i a  ima . j u s t i f i c a c i o n  d e l  tema e le g id o  como t e s i s .
Al f i j a r n o s  en  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io ,  como medio de 
d i s o lu c iô n  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l ,  hemos in te n ta d o  e s t u d i a r  uno de -  
l o s  problèm es que se p r e s e n ta n  mas agudos, cada d i a ,  en e l  Derecho In  
t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,
La p ro g r e s io n  c o n s ta n te  d e l  numéro de p a i s e s  que han ace_£ 
ta d o  e s t a  i n s t i t u c i o n ,  por una p a r t e .  E l c o n s ta n te  aumento de l a s  sen  
t e n c i a s  de d iv o r c io ,  por o t r a .  La a c t u a t i o n  e n é r g ic a  d e l  o rden  p u b l i ­
co , en l a  m a te r ia ,  por una t e r c e r a ,  son to d o s  f a c t o r e s  que c o n t r i b u — 
y en  a h a ce r  de e s t e  problem a, p ie d r a  de to q u e ,  donde l a s  d iv e r s a s  con 
c e p c io n e s  j u r i d i c a s  ohocan, buscando una arm onia de s o lu c io n e s ,  en mu 
chos c a s o s ,  im p o s ib le  de c o n s e g u i r .
Una de l a s  p r e r r o g a t i v a s  de l a  i n v e s t ig a c io n  j u r i d i c a ,  e s  
l a  de poder e l e g i r  su  campo de a c tu a c i c n  l ib r e ra e n te ,  exp lo rando  a q u e -  
l l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  Derecho que, s in  una p ro y e c c io n  s u s t a n t i v a  en  
l a  p ro p ia  l e g i s l a c i o n ,  p r e s e n ta n ,  s i n  embargo, mas acusadam ente  l a s  — 
a r i s t a s  de un prob lem a.
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Por e s to ,  no homos te n id o  in c o n v e n ie n te  en o l e g i r  p a ra  — 
n u e s t r a  t e s i s ,  una c u e s t i o n  que, como l a  d e l  d iv o r c io ,  no se p ré s e n ­
t a  en  Espaua, pero  que, en e l  Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  acuas  -  
c la ra m e n te  lo s  modernos problem as y  d e l in e a  l a s  te n d e n c ia s  d e l  Dore— 
cho c o n f l i c t u a l  a c t u a l .
C entrados p u es ,  en l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io  v i n c u l a r  — 
o d iv o r c io  p rop iam ente  d ic h o ,  e ra n  p r é c i s a s ,  a l  menos, dos d é l im i t a —  
c io n e s  p a ra  que l a  m a te r ia  no dosbordaso  l a  e x te n s io n  d i s c r e t a  de una 
t e s i s  d o c t o r a l .
En una do b le  d i re c c io m  se  ha operado e s t a  d e l im i t a c io n  y 
nos ha conducido a l  t r a b a j o  p r é s e n t é .
Por una p a r t e ,  l a  m a te r ia  que p r é s e n ta  e l  d iv o r c io ,  os tan 
a m p lia ,  que se  nos ha hecho n o c e s a r io  r o s t r i n g i r  e l  e s tu d i o ,  a c o t a r  — 
una p a r t e  de su r e a l i d a d .  En e f e c t o ,  desde un p r im er  problem a, como — 
es  e l  j u r i s d i c c i o n a l ,  pasando por un segundo de l e y  a p l i c a b l e  y  l i e —  
gando a  un t e r c e r o  de v a lo r  de l a s  s e n te n c ia s  fu e r a  d e l  am bito  so b e ra  
no d e l  p a i s ,  cùyos t r i b u n a l o s  o ju e co s  l a s  han d i c t a d o ,  h a s t a  e l  e s— 
tu d io  de l a  forma en que so producen  l a s  d i s t i n t a s  l e g i s l a c i o n e s  p ro— 
c e s a l e s ,  t r a m i ta c io n  de l a  demanda, y  s u s t a n t i v a s ,  co n se c u en c ia s  de — 
l a  p r o p ia  s e n t e n c i a ,  ha llam os que e l  campo j u r i d i c o  es  e x te n s is im o .
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Homos p r e f e r i d o  o s t u d i a r  l a  p r im era  Q u es tio n ,  l a  Q u es tio n  
j u r i s d i c c i o n a l ,  no s o lo  por s o r  l a  p r im era  quo se p r é s e n ta  a n te s  l e s  
t r i b u n a l e s  quo e n t i e n d a n  do un d iv o r c io ,  s in o  tam bicn  por l a  a cu sad a  
im p o r tan c ia  que hoy, on g ran  p a r t e  a im pulse  do l a s  conoopciones a n ^  
s a jo n a s ,  ha a d q u i r id o .  E s t o ,  s i n  m encionar que, en muchos c a s e s ,  l a  -  
i n o id e n c ia  de l a  j u r i s d i c c i o n ,  so b re  e l  problem a de l a  l e y  a p l i c a b l o ,  
e s  n o t o r i a ,  y a  que , unas voces por im porio  de su  l e g i s l a c i o n ,  y  o t r a s ,  
por raz o n es  puram ente  p r a c t i c a s ,  l o s  t r i b u n a l e s  quo se  han d e c la ra d o  
com péten tes  p a ra  e n te n d o r  on un c a se  concrete» de d iv o r c io ,  o p tan  f r o — 
cuontemonto p o r  l a  a p l i c a c i o n  de l a  l e x  f o r i  a l  fonde d e l  a s u n to .
Por o t r a  p a r t e ,  e r a  im p r o s c in d ib le ,  s i  se  q u c r ia n  mantener 
lo s  l i m i t e s  de l a  t o s i s ,  h a ce r  una d e l im i t a c io n  g e o g r a f i c a .
F recu en tem o n te ,  lo s  j u r i s t a s  e sp a h o lo s ,  o lv id a n  quo e x i s ­
t e  una v c in te n a  de p a i s o s  que, d u ra n te  s i g l o s ,  hemos s id e  n o s o t ro s  —  
mismos, p a i s e s  quo h a b la n  n u e s t r o  id iom a, que se  han n u t r i d o  y , on mu 
chos a s p e c to s  se n u t r e n  to d a v ia ,  do n u o s t r a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s  
y ,  con lo s  c u a l e s ,  nos ha llam os l ig a d o s  por un s innum ero do l a z e s .  — 
E n tre  e s t e s  p a i s e s ,  a lg u n o s  t io n o n  una f l o r e c i o n t o  v id a  j u r i d i c a  y  -  
su s  i n s t i t u c i o n e s  e s t a n  a l  n iv e l  do l a s  de l e s  p a i s e s  mas avanzados*
T ra tan d o  do fo rm ar e n t r e  l e s  que , j u r i s t a s  o no, se  p reo —
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cupan de e s t a s  n a c io n o s ,  lie e lo g id o  a rb o ro am érica  como mi campe do — 
t r a b a j o .
Y s i  u t i l i z e  l a  p a la b r a  Ib e ro a m o r ic a ,  l e  hago in te n c io n a — 
damento, en cuan to  que , e l l a ,  eng loba  to d o s  lo s  p a i s o s  que q u ie ro  ha­
c e r  d b je to  de mi o s tu d io ,  y  re sponde  a  un concep to  monos d i f u s o  que — 
o t r a s  o x p re s io n es  que , f re c u e n te m o n te ,  se u t i l i z a n  con ana logo  c o n te — 
n id o .  Do e s t a  form a, todos  lo s  p a i s e s ,  desdo Rio Grande, h a s t a  T i e r r a  
de Fuogo, on c l  C o n tin en te  am ericano , quedan in o lu id o s  on n u e s t r a  te» 
s i s .
E l  problem a d e l  metodo a  s o g u i r ,  en  e s t e  t r a b a j o ,  ha s i -
do s im p le .
En p r im er  lu g a r  oncontram os adecuado h a c e r  una o sp ec io  de 
c o n s id e r a c io n  p r c l im in a r  dondo, por una p a r t e  se  p ro c i s a s o n  l o s  con— 
c o p te s  d o c t r i n a l e s  que ib a n  a s o r  manojados p o s to r io rm o n te ,  y ,  p o r  -  
o t r a ,  se  p re s o n ta s e  una brove  y e sq u o m atica  e x p o s ic io n  do l a  p o s tu r a  
a d o p tad a  por lo s  s i s t c m a s ,  curopeos on p a r t i c u l a r ,  y  m u n d ia le s ,  en go 
n e r a l ,  en cuan to  a l  problem a o b je to  de l a  p r é s e n te  t e s i s .
En l a  segunda p a r t e ,  homes c ro id o  o p o r tu n o , h aco r  una in — 
t ro d u c c io n  con l a s  c a r a c t c r i s t i c a s  que p r é s e n ta  o l  Dorocho do o s to s  -
p a i s e s ,  a n t ic ip a n d o  p a r t e  do l e  quo luogo ib a n  a s o r  l a s  considoracio^ 
nos f i n a l e s *
Despuas, hemos ido  o s tu d ia n d o ,  p rim ero  l o s  s is te m a s  con— 
v e n c io n a le s  sobro  d iv o r c io ,  y  despuos , l a  p o s tu r a  de cada l e g i s l a c i o n  
n a c io n a l  r e s p e c to  a l a  i n s t i t u c i o n *
Dontro de cada s i s te m a ,  co n v en c io n a l  o n a c io n a l ,  hemos —
d is t i n g u i d o  lo  quo es  puramente j u r i s d i c c i o n ,  con e l  a p o r te  do lo s  —
te x t e s  l é g a l e s  p r é c i s e s  y  que, d i r e c t a  o in d ir e c ta m e n to  r e s u l t a n  ap lj.  
c a b l e s ,  y ,  a  c o n t in u a c io n ,  como m a to r ia s  conoxas, p a ra  que ol puro — 
problem a j u r i s d i c c i o n a l  no r é s u l t é  t a n  d e sa r ro p a d o ,  hemos hocho una -  
l i g e r a  e x p o s ic io n  do l a  l e y  a p l i c a b l o  y d e l  v a lo r  quo l a s  s o n te n c ia s  
e x t r a n j o r a s  do d iv o r c io  p r e s e n ta n .
F in a lm en to ,  y dospués do una la b o r  c r i t i c a ,  on l a  quo se 
han d es ta c ad o  lo s  r a s g o s ,  v e n ta ja s  c in c o n v o n ie n to s  d e l  s i s te m a ,  ho­
mos l lc g a d o  a l a  c o n s id e ra c io n  f i n a l*
En c u an to  a l a s  f u e n te s  u t i l i z a d a s  p a ra  d e s a r r o l l a r  nues— 
t r a  l a b o r ,  homos do d o c i r  que, l a s  d i f i c u l t a d e s  han s id o  g ra n d e s .
En p r im er  l u g a r ,  no s iem pre  ha s id o  f a c i l  e n c o n t r a r  lo s  —
t e x t e s  l é g a l e s ,  en su v e r s io n  o r i g i n a l ,  y  a s i ,  a v o c es ,  hemos te n id o
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qije mane j a r  c o n ce p to s  de segunda mano, re c o g id o s  en  o b ras  puram ente — 
d o c t r i n a l e s ,  l o  que nos ha o b l ig a d o ,  como p r i n c i p l e  g e n e r a l ,  a no en— 
t r e c o m i l l a r  e l  le n g u a je  l e g a l .
En segundo lu g a r ,  a p a r t e  de lo s  Codigos C i v i l e s ,  c a s i  t o -  
dos e d i t a d o s ,  a l  menos, por e l  I n s t i t u t e  de C u l tu ra  H isp a n ic a ,  lo s  — 
t e x t e s  l e g a l e s  de c a r a c t e r  p r o c e s a l  y  l a s  le y e s  e s p e c i a l e s ,  no se  en— 
c u e n t r a n ,  en  g ra n  p a r t e ,  en n u e s t r a s  b i b l i o t e c a s .
La b i b l i o g r a f i a  d o c t r i n a l ,  es  enormemente d e s ig u a l ,  p u e s ,  
u t i l i z a n d o  s o lo  c i t a s  de p r im era  mano, en a lgunos  p a i s e s ,  ha r é s u l t a — 
do p o b r is im a .  Lo que se  compensa p o r  l a  abundanc ia  de t e x t e s  e x i s t e n ­
t e s ,  r e s p e c to  a  o t r o s .
Y û lt im am en te ,  queremos h a c e r  a lg u n as  o b s e r v a c io n e s , r e s ­
p e c t  o a n u e s t r o  t r a b a j o .
C onsiderando que l a  mayor p a r t e  de lo s  p a i s e s  ib e ro a m er i— 
can o s , a c o p ta n  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io  a b s o lu te  y  que se  p a r t e  de 
l a  id e a  de que t a l  d iv o r c io  es  p o s ib l e  porque e l  m atrim onio  es  un con 
t r a t o  puram ente c i v i l ,  hemos a lu d id o ,  en  muchos c a s e s ,  y  en l a  i n t r o — 
d u cc io n  de l a  p r im era  p a r t e  tam bién , a  lo s  problem as que p r e s e n ta n  —
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l o s  d i f e r e n t e s  s i s te m a s  m a tr im o n ia le s ,  t ra y e n d o ,  f r e c u en tem o n te ,  a  — 
n u e s t r o  t r a b a j o ,  lo s  t e x to s  l e g a l e s  que r e g u la n  e s t a  i n s t i t u c i o n .
E x i s t e n  c i e r t o s  p a i s e s  ib e ro a m e r ic a n o s , con cre tam en te  c i n  
C O ,  que dûsconocen l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io  como medio do d i s o l u — 
c io n  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .  Hubieramos podido p r e s c i n d i r  d e l  o s t u —  
d ie  de lo s  mismos, y a  que s i  l a  i n s t i t u c i o n  no e x i s t e ,  h u e lg a  h a b la r  
d e l  s is to m a  p r o c e s a l  o, exac tam on te , d e l  s i s te m a  do com petenc ia  de les 
t r i b u n a l e s  de un p a i s  que no t i o n e ,  en su  r e g u la c io n  l e g a l ,  t a l  inst_i 
t u e i o n .
Pero  hemos c r e id o  c o n v o n io n te ,  no o b s t a n t e ,  exponer l a  — 
forma y  modo como se  m a n i f i e s t a  su  s i s te m a  j u r i d i c o  en l a  c u e s t i o n ,  — 
pues l a  j u s t i f i c a c i o n ,  a  v o c e s ,  es  d i s t i n t a  y  v a r i a ,  por t a n t o ,  e l  —  
fundamcnto j u r i d i c o .  A p a r te  que, oxponer c i c r t a s  noc ionos  ju r i sd ic c i_ o  
n a l e s  de e s t e s  p a i s e s ,  nos ha dado p ié  p a ra  o s t u d i a r  o l  problem a mas 
im p o r ta n te  que e l  d iv o r c io  p l a n t e a  a  lo s  mismos; e l  d e l  v a lo r  de l a s  
s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  cuando t r a t a n  de s o r  ro c o n o c id a s  y  p r o d u c i r  sus 
o f e c to s  p r i n c i p a l e s  o s c c u n d a r io s  on e s t a s  n a c io n o s .
Genera lm e n te ,  hemos d e s ta c a d o ,  tam bién , lo s  t e x t e s  l é g a l e s  
y  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  de l o  que se  e n t ie n d e  p o r  da
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m ic i l io ,  ya quo, en base a l  mismo, es  como a c tu a , por r e g ia  g e n e r a l,— 
la  ju r is d ic c io n , y  esp ec ia lm cn to , la  com petencia, de lo s  tr ib u n a le s  y  
ju eces  do e s t e s  p a is e s ,
Cuando se  ha tratad o  do ver  como se  comportaban lo s  Tex—  
to s  C onveneionales, on cada p a is ,  solam ente hemos destacado la s  part_i 
cu la r id a d o s , rem iticndo im p lic ita  o o x p lic ita m en te  a la  ex p o s ic io n  go 
n era l do lo s  mismos, hecha con a n ter io r id a d  a la  do lo s  d ife r e n te s  — 
s istem a s n a c io n a le s ,
F inalm en to  y con l a  p re te n s io n  de d a r una v i s io n  lo  mas — 
C la ra  p o s ib le ,  de o s to s  s is te m a s  on m a te r ia  do d iv o r c io ,  hemos id o  — 
h ac ien d o  a lu s io n  a c i e r t a s  p rem isas  fu n d araen ta les  do l a  n o rm a tiv id a d  
ib e ro a m e ric a n a , como son l a  ig u a ld a d  j u r i d i c a ,  de p r in c ip io ,  e n t r e  
c io n a le s  y  e x t r a n jo r o s , l a  e q u ip a ra c io n  g e n e ra l e n t r e  lo s  sexos y  p a r  
t i c u l a r  e n t r e  lo s  conyuges, on e l  o rden  ju r i d i c o ,  y  l a  t e r r i to r i a l id a d  
q ue , on muchos c a s o s , p roduce c o n se c u en c ia s  p o r tu r b a d o r a s , ta n  p o r tu r  
b a d o ra s , como la s  e s c a sa s  a p l ic a c io n e s  do la  le y  n a c io n a l .
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C a p itu lo  I  
NOCIONES CONCEPTU/iLES Y BîETODOLOGICAS
E l t r a ta m io n to  c o r ro c to  d e l  toma o b je to  d e l p ré s e n te  o s tu  
d io ,  impono n o cesa riam en to  c i e r t a s  p u n tu a liz a c io n e s  p r o v ia s .
Por un la d o , v ie n en  e s t a s  d e te rm in ad as  p o r l a  d im ension  -  
in t e r n a  de la  m a te r ia ;  en e s te  s e n t id o ,  en cu an to  i n s t i t u c i o n  de Der^ 
cho in te r n o  o e s t a t a l ,  e l  d iv o rc io  debe c o n tem p la rse  en  dos v e r t i e n t e s  
p ro c e s a l  y  s u s ta n t iv a ;  a p r e c i s a r  ambas, de d e d ic a  l a  S ecc io n  I  de e^  
te  C ap itu lo *
P e ro , p o r de f i  n ie  io n , l a  p ro b le m a tic a  d e l  d iv o rc io  que e_s 
tu d ia rao s , su rg e  p re c isa m e n te  a l  in t e r n a c io n a l i z a r s e  a q u é l;  a s i ,  a l  -  
c o n v e r t i r s e  en  c u e s t io n  p lu r in a c io n a l ,  e l  d iv o rc io  se  c o n s t i tu y e  en — 
" q u e s t io  i u r i s ” de Derocho in te r n a c io n a l  p r iv a d o ; l a  S ecc io n  I I  de e& 
te  C a p i tu lo , e sb o z a ra  e s t a  d im ension  in te r n a c io n a l  d e l tem a, en  su — 
p ro c e so fo rm a tiv o .
Por o t r o  la d o , y como co n se c u en c ia  de e s t a  in te m a c io n a l_ i  
z a c io n , e l  d iv o r c io ,  en su  d im ension  in t e r n a c i o n a l , s u s c i t a  una amp Ha 
s e r i e  de c u e s t io n e s ,  e n c a ja b le s  en dos g ran d es  r u b r ic a s ;  l a  p r im e r a ,-
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r e f e r e n t e  a  lo s  c o n f l i c to s  do ju r i s d i c c io n e s ,  nos im p o rta  fundam ental, 
m ente porque en e l l a  queda lo c a l iz a d o  e sp e c if ic a m e n te  e l  o b je to  de — 
n u e s t r a  t e s i s ;  l a  segunda, r e l a t i v a  a lo s  c o n f l i c to s  de le y e s ,  nos e s  
n o c e s a r ia  p a ra  co m p lo ta r y v e s t i r  a  a q u é l .  La S ecc io n  I I I  d e l p re se n ­
t s  C a p i tu lo , t r a t a r a  de d a r  una v i s io n  s i n t e t i c a  de una y o t r a  e sp e—  
c ie  c o n f l i c t u a l .
—oOo-
S ecc io n  I  
P re su p u e s to s  fundament a l e s
a ) P re su p u e s to s  p ro c e s a le s
'  iHM mmm mob— mimm i w  m^m mmm mÊmm « w  « w
1 . -  E n  g e n e r a l .
E l E s tad o  r e g l am enta l a  con d u cta  de lo s  in d iv id u o s  a  t r a ­
vée de unas normas que d e te rm in an  su s  d e rech o s  y o b lig a c io n e s  y  que — 
c o n s t i tp y e n  l a  le y  s u s ta n t iv a  o m a te r ia l ,  en s e n t id o  e s t r i c t o .
P e ro , p a ra  h a c e r  r e s p e t a r  e s t a r  normas m a te r ia le s ,  d i c t a  
o t r a s  normas com plem enta r i a s  con l a s  que se  da e f i c a c i a  a  l a  le y  y  se  
p ro te g e  e l  d e rech o  c o n c re to  d e l  p a r t i c u l a r ,  l a s  c u a le s  son normas ad je  
t i v a s  o fo rm u lé s , tam bién  en s e n t id o  e s t r i c t o .
A s i , e l  E s tad o  cubre  una fu n c io n  l e g i s l a t i v e  y o t r a  de c_a 
r a c t e r  j u d i c i a l .
Como concisam en te  s e n a la  GUASP, " e l  p ro c e so  de un l a -
do s i r v e  a l  D erecho en cu an to  c o n tr ib u y e  a  r e a l i z a r  l a s  f in a l id a d e s  — 
que e l  o rdenam ien to  j u r i d i c o ,  g en éricam en te  c o n s id e ra d o , se  propone 
de o t r o  lad o  e s  s e rv id o  po r e l  D erecho en cu an to  que e l  o rdenam ien to
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j u r i d i c o  r é g u la  lo s  problem as a  que l a  e x i s t e n c ia  d e l  p ro ceso  da lu —
g a r"  ( l )
Una de la s  m a n ife s ta c io n e s  de la  fu n c io n  j u r i s d i c c i o n a l ,— 
es  l a  c i v i l ,  por medio de l a  c u a l ,  e l  E s tad o  "p ro te g e  o l o rden  ju r id d  
CO p r iv a d o , d e f in ie n d o  en cada c a se  e l  derecho  de lo s  p a r t i c u l a r e s "  —
( 2 ) .  A s i, tra d u c e  en una v o lu n ta d  c o n c r e ta ,  l a  v o lu n ta d  a b s t r a c t a  de 
l a  l e y ,  s ien d o  a s i  e l  p ro c e so , una c o n s tru c c io n  de c a r a c t e r  secunda-=— 
r i o  ( 3 ) .
E s ta  fu n c io n  ju r i s d i c c io n a l  c i v i l ,  puede o rg a n iz a r s e  de — 
d i f e r e n t e s  m an eras , y segun l a  form a y ra sg o s  de t a l  o rg a n iz a c io n , — 
a p a re c e n  d i s t i n t o s  s is te m a s  o t ip o s  de p ro ceso  c i v i l  con sus c a r a c te — 
r i s t i c a s  p ro p ia s  que , sum ariam en te , vamos a v e r ,  hacien d o  con e l l o  un 
l i g e r o  e s tu d io  de D erecho comparado p ro c e s a l  c i v i l .
( 1 ) GUASP, H .: D erecho P ro c e s a l C i v i l , 2® E d , , M a d r id ,I96I ,  p . 31
( 2 ) , -  PRIETO—CASTRO, L , ;  Manual do D erecho P ro c e s a l C iv i l ,  M adrid , -  
1 9 5 9 , T . I . ,  p . l .
( 3 )* -  Sobre c a r a c t e r  y  n a tu r a le z a  d e l  p ro c e so ; V ;: PLAZA, M .: D erecho 
P ro c e s a l  c i v i l  e spano l', M adrid , 1942, V . I . , p . 8 y s ;  G^ORBAHEJA, 
E , y  HERCE QUEIVIADA, V. : Derocho p r o c e s a l ,  M adrid , 1 9 4 6 ,V .I , , p . l .
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P re s c in d ie n d o  de lo s  t r è s  t ip o s  h i s t o r i c o s  do p ro ceso  c i ­
v i l  ( e l  rom ano, e l  germ anico y  e l  T om ano-canonico) ,  en l a  a c tu a l id a d  
podemos d i s t i n g u i r  lo s  s ig u ie n te s  s is te m a s :
P rim ero : c l  romano: Podemos c o n s id e ra r  como p ro ceso  t ip o  
a l  i t a l i a n o  que s e  c a r a c to r i z a  p o r l a  d i s t i n c i o n  do dos f a s e s  en  e l  — 
p ro c e so , l a  p r im e ra  de i n s t r u c c i on y  l a  segunda do d e c is io n ^  ju n to  a l  
p ro c e so  comun, a p a re c e n  o tro s  p ro co so s  de t ip o  e s p e c ia l ,  p a ra  d a r  a ^  
l id a d  a l a  a c tu a c io n  ju d ic i a l ?  t i e n o  un c la r o  s e n t id o  p u b l i c i s t i c o  y  
en  e l  s o e q u i l ib r a n  lo s  p r in c ip io s  i n q u i s i t i v e  y d is p o s i t iv o *  En e s t e  
g ru p o , hay que i n c l u i r  a l  s is te m a  f r a n c o s ,  aunquo a d v ir t ie n d o  que t i ^  
ne C la ra s  y  d e c id id a s  in f lu e n c ia s  g e rm a n ica s ; b u sca  l a  s e n c i l l e z ,  e s  
p red o m in an t omen t e  o r a l  y  s in  su je  t a r s e  a  © tapas p re c lu x iv a s ,  da cada  
v ez  mayor in te rv e n e  io n  a l  juoz* E s te  s is te m a  se  ha seg u id o  tam bién  — 
p o r B e lg ic a ,  H olanda, G rc c ia  y  o t ro s  p a is e s , .
Segundo: e l  gorm anico: C onserva a lg u n a s  de l a s  c a r a c t e r ^  
t i c a s  d e l  Derocho a n t ig u o , p e ro  ap a ro ce  hoy con c a r a c tè r e s  p ro p io s j  — 
podemos c o n s id e ra r  como t i p o ,  a l  s is te m a  alem ân que se  d is t in g u e  p o r  
l a  o r a l id a d ,  p u b l ic id a d , c o n c e n tra c io n  y  a p a r ta m ie n to  do l a  p r o o lu x i -  
v id a d  como r é g l a ;  o l ju /tz  t io n e  una g ra n  in te rv o n c io n  en e l  p ro c e so  y, 
p a ra  f a c i l i t a r  su  fu n c io n , se  o s ta b le c e n  p iv c e s o s  e s p e c ia le s  y  s e  da
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CGleridad a la s  ac tu a c io n o s p r o c e s a le s . En e s te  grupo, hay que in c lu ir  
a l  s istem a  a u s tr ia c o , aunque e s  mas p e r fe c to  que e l  aloman, y  lo  s i — 
guen, en g e n e ra l, lo s  p a is e s  n o rd ico s , a lgunos centroeuropeos y  e l  
pon fundamentalmen t o ,
T e rc e ro ; I n g le s ;  e s t e  s is te m a , como todo  lo  in g le s ,  t ie n o  
un s e l l o  b ie n  p e c u l i a r  y  so  c a r a c t e r i z a  porque l a  o la b o ra c io n  do l a s  
normas p r o c e s a le s ,  se  haco por lo s  p ro p io s  t r i b u n a le s  que t ie n o n  f a — 
c u l ta d e s  d e leg a d a s  en e s t e  s e n t id o ;  c l  p ro ceso  t i e n e  una e ta p a  p ré p a ­
r â t  o r i a  y  o t r a  p r i n c i p a l ,  dominando o l p r in c ip io  d i s p o s i t iv o  y  de im­
p u ls e  do la s  p a r t e s ,  aunque lo s  podores d e l ju o z  son  am plisim os y a  — 
que, buscando fundam entalm ente l a  v e rd a d , os p r e c is e  que te n g a  g ran  
com unicacion  con la s  p a r t e s ,
C u arto ; e sp a n o l:  La a c tu a l  l e g i s l a c io n  so b ro  p roced im ien — 
to  c i v i l  on Espana (Ley de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  de 3 de F eb re ro  de — 
1 8 8 1 ) se  c a r a c t e r i z a  p o r r e c o g e r , a  t r a v e s  do l a  Ley de 1855> to d a  l a  
l e n t a  p esad ez  d e l a n tig u o  p ro ceso  e sp a n o l, formado por a p a r ta c io n e s  — 
rom anas y  germ anas, r e e la b o ra d a s  con in c id e n c ia s  do lo s  p ro ced im ien — 
to s  c a n o n ic o s ; lo s  p o d ero s  d e l  ju o z  son  am p lio s , on d e tr im e n to de l a s  
p a r t e s ;  ju n to  a l  p ro ceso  comun, on su s  v a r ie s  t i p o s ,  a p a rec en  numéro— 
SOS p ro c e so s  e s p e c ia l e s ,  s ie n d o , en g e n e r a l , m orosa l a  t r a m i ta c io n ,  -  
en  e s t e  s is te m a , hay que i n c l u i r ,  s a lv o  c o n tad as  e x c e p c io n e s , a  lo s  -
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p a is e s  ib e ro a m erica n o s  in s p ir a d o s  en l a  Ley e s p a n e la  v ig e n te  y  a lgunos 
en  l a  a n t e r i o r  de 1855 (4)*
2 . -  S o b r e  e l  d i v o r c i o *
En e l  o rden  p ro c e s a l  in te r n e ,  l a s  l e g i s l a c io n e s  de lo s  d i
f e r e n te s  p a i s e s ,  a l  r e g u la r  e l  p ro ceso  so b re  d iv o r c io ,  ad o p tan  uno de 
e s t e s  dos s is te m a s  ( s i  exceptuam os, p o r lo  e sp o ra d ic o  de su  m an ifesta , 
c io n ,  a lg u n as  normas que e s ta b le c e n  d iv o rc io s  a d m in i s t r â t iv o s  o de — 
o t r o  t i p o ,  p e ro  s in  c a r a c t e r  j u d i c i a l ) .
P rim ero : P ro ced im ien to  comun: En muchos p a i s e s ,  no se  ha
e s ta b le c id o  un p ro ceso  e s p e c ia l  p a ra  t r a m i ta r  e l  d iv o r c io ,  s in o  que —
se  a p l ic a n  l a s  r é g la s  g é n é ra le s  d e l  p ro ced im ien to  comun, o , en c a se  —
de h a b e r v a r i e s  p ro c e d im ie n to s  comunes, l a s  r é g la s  de uno de e l l e s ,  — 
que no siem pre  es  e l  de mas en v erg ad u ra  o e l  que mas g a r a n t ia s  ofrece*
Segundo: P ro ced im ien to  e s p e c ia l :  En o t r o s  p a i s e s ,  se  han 
d ic ta d o  normas c o n c rc ta s  p a ra  e l  p ro ce so  de d iv o rc io  y  se  ha c o n v e r t^  
do, l a  t r a m ita c io n  de e s t e ,  on un j u i c i o  e s p e c ia l  con c a r a c t e r l s t i c a s  
p ro p ia s  y  que se  a d a p ta  m ejor a l a  n a tu r a le z a  e s p e c ia l i s im a  de e s t e  —
( 4 ) . -  PRlETO-GASTRO, L , : o b « c i t , ,  p . 44 y  s : ;  PLAZA, M. de la :  o b .c i t  
p .51 y  s .
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t i p o  do a c e io n .
P o ro , do una o do o t r a  form a, l a s  le y e s  p ro c e s a le s  do ca— 
da p a i s ,  se  han  m anten ido  f i o l e s ,  como no e ra  menos de e s p e r a r ,  a  lo s  
c a r a c tè r e s  p o c u l ia r e s  de to d a  su  o rg a n iz a c io n  y  d inam ica  p ro c e s a l ,c o n  
lo  c u a l  hacemos una im p l i c i t a  re m is io n  a lo s  s is te m a s  p ro c e s a le s  gene 
r a l e s  que acabamos de ex p o n er.
E s te ,  c la r o  e s t a ,  se  r e f i e r e  a lo s  p a is e s  quo adm iten  l a  
i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o rc io  a b s o lu to , d iv o rc io  v in c u la r  o d iv o rc io  en -  
s e n t id o  e s t r i c t o ,  p u es to  que lo s  p a is e s  que desconocen  l a  i n s t i tu c io n ,  
como form a de d i s o lv e r  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l, so a b s tio n o n  do d a r  r e  
g la s  p ro c e s a le s  p a ra  l a  a p l ic a c io n  do unas normas m a te r ia lo s  quo no — 
e x i s t e n .
Y en t a l e s  p a i s e s ,  cuando se  h a b la  de p ro c e d im ie n to  p a ra  
e l  d iv o r c io ,  so o n tio n d e  quo so t r a t a  d e l  d iv o rc io  no v in c u la r  o sim­
p le  s e p a ra c io n  do lo s  e sp o so s  que e s  como, con p ro p ie d a d , d o b e r ia  do— 
c i r s e  s iem p re ,
B) Pr£Supue_st_os__ma^t_orJ^a_lo^ (D erecho c i v i l ) .
1 , -  E n  g e n e r a l .
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S ig u ien d o  l a  y a  t r a d ic io n a l  c l a s i f i c a c i o n  d e l D erecho c i ­
v i l ,  de S av ig n y , e l  d iv o rc io  queda encuadrado  d e n tro  d e l  Derecho m a tn  
m o n ia l, y  e s t e ,  a  su  v e z , en  e l  D erecho de F a m ilia , una de l a s  g ran ­
des d iv i s io n e s  d e l  D erecho c i v i l ,  d e l  s a h io  j u r i s t a  a lem an .
En e l  m atrim o n io , ap a rec en  como c o n tr a p u e s ta s ,  l a  c é lé b r a  
c io n  d e l mismo (con  sus r e q u is i t o s  de fondo y  de form a) y  su  d is o lu — 
c io n  (en  s e n t id o  e x a c to , m u erte , n u lid a d  y  d iv o r c io ,  y  como s i tu a c io n  
in te rm e d ia  de c e s a c io n  de la  v id a  co n y u g a l, l a  s im p le  s e p a r a c io n ) .
La f a m i l i a , d ic e  DE DIEGO, "es  o t r a  de l a s  i n s t i t u c io n e s  
que o r ig in a r ia m e n te  no p e r te n e c e n  a l  D erecho; e s t e  no hace mas que r e  
g u l a r l a ,  E l l a ,  en s i ,  es  una i n s t i t u c i o n  s o c ia l  s u s t a n t iv a ,  o b je to  de 
e s tu d io  p a ra  e l  m o r a l i s ta ,  p a ra  e l  s o c io lo g o , p a ra  e l  p o l i t i c o ,  p a ra  
e l  h i s to r i a d o r "  (5 )*
E l m atrim onio  e s  e l  o rig o n  y  l a  b ase  de la  f a m i l i a .  S i ,  -  
p re s c in d ie n d o  de o t r a s  c o n s id e ra o io n e s , observam os su p ro ceso  h is to r j^  
C O ,  nos encontram os con una p rim era  época de la  c u a l  no se  t ie n e n  ncrü 
c ia s  c i e r t a s  y  que se  p r è s ta  a l a s  d iv a g a c io n e s  de lo s  in v e s t ig a d o r e s ;
( 5 ) DE DIEGO, G ,: I n s t i tu c io n e s  de D erecho c i v i l  e s p a n o l , M adrid , — 
1 9 3 0 , T . I I ,  p . 338.
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p e ro  e n t r e  lo s  h e b re o s  y  e g ip c io s ,  e n t r e  lo s  in d u es  y  c h in o s , y a  a p a -  
re c e  e l  m atrim on io  como una i n s t i t u c i o n  p e rfe c ta m e n te  re g la m en tad a , — 
aunque de una in d u d a b le  v a r ie d a d . E n tre  lo s  g r ie g o s  y  rom anos, tam bién 
se  m u estra  y a ,  e l  m a trim o n io , con ra sg o s  c la r o s  y  p e r f i l e s  d o f in id o s ,  
P o s te r io rm e n te , e l  m atrim onio  c r i s t i a n o ,  a l  tiem po que se  va c o n f ig u -  
rando  a s i  mismo, s e  va e x te n d iendo so b re  e l  mundo co n o c id o , y a  conyg? 
t i d o  en  sac ra m e n to y  con l a s  im p lic a c io n e s  que e s t a  n a tu r a le z a  l lo v a  
c o n s ig o . Mas ta r d e  aun , mas c e rc a  a  n o s o tro s ,  c l  E s tad o  moderno, so­
b re  todo  a p a r t i r  de l a  R evo lucion  f ra n c o sa  (aunque ya  a n te s  h a b ia  — 
p re c e d e n te s ) ,  e s ta b le c e  o l  m atrim onio  c i v i l ,  dando le  c a r a c te r  de con— 
t r a t o ,  form a e s t a  que , con c a r a c t e r  mas o monos im p o ra tiv o , se  ha ex­
te n d  ido  a c a s i  to d o s  lo s  p a i s e s ,  no s in  que a lg u n o s  m antengan l a  f o r ­
ma r e l i g i o s a ,  a l a  quo reco n o cen  o fe c to s  c i v i l e s .
P a ra  l a  c e le b ra c io n  d e l  m atrim o n io , to d a s  l a s  l e g i s l a c i o — 
nos e x ig e n  unos r e q u i s i t o s  de fondo y la  o b so rv a n c ia  de una fo rm a.
En cu an to  a  lo s  r e q u i s i t o s  de fo n d o , hay unos que, u n a n i— 
memento, son co n s id o rad o s  como t a i e s :  l a  c ap a c id ad  (que r é s u l t a  do l a  
i n e x i s t e n c i a  de im podim entos) y  e l  c o n se n tim io n to  (que os v a l id e  cuan  
do no o x is te n  v i c i e s  en l a  fo rm ac io n  y  d e c la ra c io n  de la  v o lu n ta d ) ,  — 
Hay o t r o s  que so n  d i s c u t id o s  y  se  pueden e s t im a r  do e s t e  g en e ro : l a  —
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e x ig e n c ia  de una docum entaciôn  p re v ia  o lo  que en a lg u n a s  l e g i s l a c i o — 
nés se  llam a  c e r t i f i c a c i o n  a n te n u p c ia l  (que a p a rec e  c o io  una g a r a n t l a  
de que se  han cum plido lo s  r e q u i s i t o s  que l a  le y  re s p e c tiv e , ex ig e  nec^  
s a r ia m e n te  p a ra  c o n t r a e r  e l  m a trim o n io ), l a  p u b l ic a c io n  de p roclam as 
(que s i  b ie n  es  de n a tu r a le z a  d i s c u t id a ,  e s  c o n s id e ra d a  m a y o rita r i a n ^  
te  como r e q u i s i t o  de fo n d o ) , y  l a  l i c e n c i a  de t e r c e r a s  p e rso n as  que — 
e x ig e n  c i e r t a s  l e g i s l a c io n e s  ( r e q u i s i t o  de n a tu r a le z a  dudosa, aunque 
mas b ie n  e s  c o n s id e ra d o  como de fo rm a, so b re  to d o  e n t r e  lo s  anglosaj_o 
nés ) .
PHILLII'ÎORE (6 ) hace una c l a s i f i c a c i o n  de la s  l e g i s l a c i o —  
nés p o r l a  form a de t r a t a r  e s to s  r e q u i s i t o s  que, en d e f i n i t i v e ,  queda 
re d u c id a  a  l a  p o s ic iô n  d e l Derecho c an o n ic o , a l a  de lo s  llam ados si_s 
tem as c o n t in e n ta le s  y  a  lo s  com prendidos b a jo  l a  am p lia  denom inacion 
de s is te m a s  a n g lo s a jo n e s .
Se c o n s id e ra n  r e q u i s i t o s  de form a, por e x c lu s io n , to d o s  — 
lo s  denas y , e sp e c ia lm e n te , l a  p ro p ia  cerem onia de c e le b ra c io n , lo s  — 
e s p o n s a le s  y l a  in s c r ip c io n  p o s te r io r  en e l  c o r re s p o n d ie n te  R e g is t r o ,
( 6 ) , -  PHILLDMORE, G .G .: The C om parative Lav o f  M arriage  and D iv o rce , 
London, 1910, p ,? 6  y  s .
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La d is o lu c io n  d e l m atrim onio  se  v e r i f i e s ,  desde lu e g o , co i 
l a  m uerte  de uno de lo s  conyuges, tam bién  p o r d e c re to  de n u lid a d  cuan 
do a lg u n  r e q u i s i t o  de fondo o de fo rm a, de c a r a c te r  c a p i t a l ,  no ha sj. 
do deb idam ente  o b serv ad o , y , en l a  m ayorla  de l a s  l e g i s l a c io n e s ,  a  -  
t r a v é s  de l a  o p o rtu n a  s e n te n c ia  de d iv o r c io ,  m ediante  e l  c o r r e s p o n d i s  
t e  p ro c e d im ie n to , norm alm ente, j u d i c i a l .  Hay una s i tu a c io n  in te rm e d ia  
en la  c u a l  e l  m atrim onio  no se  d is u e lv e ,  pero  c esan  p a r te  de sus efeo^
to s  y  es  a q u e l la  a que da lu g a r  l a  s e p a ra c io n  de lo s  conyuges, tam-----
b ie n ,  norm alm ente^ m ed ian te  s e n te n c ia  j u d i c i a l .
P ero  e l  pun to  c la v e  y  donde l a s  d i s t i n t a s  l e g i s l a c io n e s  — 
no se  ponen de acu e rd o , p o r re sp o n d e r  a  d i f e r e n te s  co n cep c io n es , e s  — 
e l  de lo s  s is te m a s  p a ra  l a  c e le b ra c io n  d e l  m atrim o n io . De m anera muy 
re su m id a , podemos d i s t i n g u i r  lo s  s ig u ie n te s :
P rim ero : M atrim onio como a c to  p r iv a d o : Segun e s te  s is te m a  
no e s  n e c e s a r ia  l a  in te r v e n e io n  de p e rso n a  a lg u n a , n i  l a  o b se rv a n c ia  
de a c to  a lg u n o  solem ne o r i t u a l ,  b a s ta n d o  con una c o n c lu s io n  puramen— 
te  c o n se n c u a l. E s te  s is te m a  m a tr im o n ia l, s u b s i s te  en E sc o c ia  (7 ) don— 
de , a l  la d o  de lo s  m atrim onios r e g u la r e s  y  c la n d e s t in o s ,  ambos con — 
una form a p r é c i s a  y e l  p rim ero  p ù b l ic a ,  hay t r è s  t ip o s  de m atrim onios
( 7 ) . -  PHILLmOBE, G .G ,: o b . c i t . ,  p . 147 y  s .
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i r r e g u l a r e s ,  en que e l  a c to  de l a  c e le b ra c io n , es p r iv a d o  ("m a rria g e  
p e r  v e rb a  de p r a e s e n t i " ,  "m arriag e  by prom ise su b séq u en te  c o p u la"  y 
"m arriag e  by c o h a b i t a t io n  and h a b i te  and r e p u te " ) ,  También hay a t is b c s  
de e s t a  form a de c e le b ra c io n  en c i e r t o s  E s tad o s  de lo s  de Am erica d e l 
N orte  (M axuland, P e n n sy lv a n ia , S ou th  C a r o l in a ) ,  en lo s  c u a le s ,  l a  in — 
te rv e n c io n  j u d i c i a l ,  r e l i g i o s a  o a d m in is t r â t iv a ,  no a p a rec e  como n ec^  
s a r i a .
Segundo: M atrim onio como a c to  solem ne c i v i l  o b l i g a t o r i o : -  
Se e x ig e  l a  o b se rv a n c ia  de e s t a  form a c i v i l  p a ra  que e l  m atrim onio  -  
B u rta  e f e c to  le g a lm e n te . Es la  forma mas e x te n d ida y  en c a s i  to d o s  -  
lo s  p a is e s  eu ropeos y  am erican o s, l a  u n ic a  m anera de c e le b r a r  un ma— 
tr im o n io  v a l id e  a n te  lo s  o jo s  d e l E s ta d o , T icn e , e s t a  e x ig e n c ia  de — 
form a, su  o r ig e n  en e l Derocho canon ico  que, como re a c c io n  a l  a n t e r io r  
e s ta d o  de c o sa s , l a  e x ig io  e impuso como e s e n c ia l  p a ra  l a  v a l id e z  d e l 
m a trim o n io , form a que d e b ia  i r  p re c e d id a  de la  p u b l ic a c io n  de p ro c la ­
mas y de o t r o s  p re v io s  r e q u i s i t e s ,
T e rc e ro : M atrim onio con forma c i v i l  como p r in c ip a l ,  aunque 
ad m itien d o  una form a r e l i g i o s a  que puodo s o r  e le g id a  l ib re m e n te  p o r — 
lo s  c o n tra y e n te s  y  que p ro d u ce , con unos u o tro s  r e q u i s i t o s ,  lo s  m is— 
mes e f e c to s  c i v i l e s :  E s te  s is te m a  se  llam a  comunmente, de l i b r e  e le c —
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c io n  y  e s t a  v ig o n te  en  I n g l a t e r r a  que ro conoce  una g ra n  v a r ie d a d  do — 
a u to r id a d e s  a n te  l a s  c u a le s  puede c o n tra o rs e  e l  m atrim onio# Tam bién,— 
on g e n e r a l ,  e s t a  v ig o n te  en  lo s  p a is e s  do l a  Commonwolth, on c a s i  to — 
dos lo s  E s ta d o s  do Am erica d e l N o rte , on P o r tu g a l (dondo l a  e lc c c io n  
de m atrim on io  r e l i g i o s e  o c i v i l  es  l i b r e ,  poro  l lo v a  co n sig o  un d i s —  
t i n t e  rég im en  j u r i d i c o ) ,  en S u e c ia  y  on o tro s  p a i s e s .
C u arto : M atrim onio con form a r e l i g i o s a  p ré p o n d é ra n te , pe­
ro  d e jan d o  subs i s  t e n te  una form a c i v i l  p a ra  lo s  que no p ro fo sa n  l a  r_e 
l i g i ô n  p ré p o n d é ra n te  u o f i c i a l  en e l  p a is  s E s te  e s  e l  s is te m a  e sp a n o l 
que, en o l  a r t ,  42 d e l Codigo C iv i l ,  roconoce  dos c la s e s  de m atrim o—  
n ie s ,  e l  can o n ico  (que h ab ra  de c o lo b ra r s c  cuando uno a l  monos de lo s  
c o n tra y e n te s  p ro fe s e  la  r e l i g i o n  c a t o l i c a )  y e l  c i v i l  (form a a l a  que 
se  r e c u r r i r a  cuando se  p ruebe que n inguno de lo s  c o n tra y e n te s  p ro fe s a  
l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ) ,  Lo norm al e s  l a  c e le b ra c io n  con a r r e g lo  a  l a  — 
form a c a n o n ic a , y  s o lo  ca  lo s  caso s  o x co p c io n a lo s  en  que lo s  c o n tra —  
y o n te s  q u ie ra n  o b so rv a r  exclu sivam on to  l a  forma c i v i l ,  se  puede re ç u — 
r r i r  a  lo s  p ro c e d im ie n to s  que la s  d is p o s ic io n e s  r e g la m e n ta r ia s  e s t a —  
b le c e n  ( 8 ) ,
( 8 ) . — No en tram os en e l  e s tu d io  d e l  r é g i men ju r i d i c o  m a trim o n ia l espa, 
n o l que , d o s v i r tu a r i a  s i n  duda, l a  l im i t a c io n  d e l  tem a.
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Quinto: Matrimonio con forma exclusivam on t© r e l ig io s a :  Es 
un sistem a  puramente em pirico que, a lgunos a u to res , rccogen y que, co  
me d ic e  CASTAN (9 ) s o lo  r ig e  en la  Ciudad d e l Vatioano y  on lo s  r a i ­
s e s  in f lu id o s  por la  I g lc s ia  griega*
2 .— S o b r e  o l  d i v o r c i o .
De8de siem pre  se  ha p rè so n ta d o , e s t a  m a te r ia ,  o b sc u re c id a  
po r una m arana de o x p re s io n e s  que, unas voces con l a  misma denoraina— 
c io n  s ig n i f i c a n  c o sa s  d i s t i n t a s ,  y  o t r a s ,  con d i s t i n t a s  o x p re s io n es  — 
se  r o f i e r e n  a lo s  mismos c o n c e p to s ,
E l o r ig e n  de e s t a  c o n fu s io n  tc rm in o lo g ic a , no r a d ic a  on — 
l a  p u ra  m a te r ia  que tra ta m o s , s in o  que p ro v ien o  de l a  am biguedad con 
que lo s  mismos té rm in o s  son u t i l i z a d o s  en o t r a s  ram as d e l Derecho c i ­
v i l ,  como o c u r re ,  p o r o jem plo , cuando d e l negocio  j u r i d i c o ,  on gene— 
r a l ,  se  t r a t a .  Ya, h ab lan d e  de l a  n u l id a d , ap u n ta  RUGGIQSEO que "en  e^  
t a  m a te r ia ,  de p o r s i  a rd u a , l a s  d i f i c u l t a d e s  aum entan po r l a  v a r i e —  
dad de e x p re s io n o s  p o r lo s  a u to re s  em ploadas y  l a  d i s t i n t a  s i g n i f i c a —
( 9 ) CASTAN,J, :  D erecho c i v i l  e sp a n o l comun y  f o r a i ,  7® o d , ,  TV, V .I .  
p . 13 y  s .
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c io n  que cada  uno a t r ib u y e  a lo s  té rm in o s"  ( lo )«  Y e l  mismo VERPLAETSE 
c o n s id é ra  que "no f a i t a  una zona de c o n fu s io n , porque no se  d is t in g u e  
s i e i p r e  e n t r e  l a  n u lid a d  y  l a  a n u la c io n ,  n i ,  a v e c e s , e n t r e  la  n u l l— 
dad y  e l  d iv o rc io "  (lO« Por e l l o ,  se  hace p re c is e  d e s l in d a r  lo s  té rm ^ 
n o s , s iq u i e r a  se a  b rev em en te .
La a n u la c io n  e s  l a  d e s tr u c c io n  de un v in c u lo  conyugal que 
so lo  a p a ren te m e n te  ha e x i s t id o ,  po rq u e , en r e a l id a d ,  a d o le c ia  de una 
im p e rfe c c io n . E s ta  puede r e s u l t a r ,  de l a  in e x is te n c ia  de un impedimen 
to  d ir im e n te ,  de un v i c i e  d e l  c o n se n tim ie n te  o de una in o b se rv a n c ia  — 
fu n dam en ta l de fo rm a, e x i s t a n te s  en e l  memento de l a  c e le b ra c io n ,  pe— 
ro  nunca so b re v e n id a s  p o s te r io rm e n te , E l v in c u lo  conyugal queda sup rd  
mido como s i  nunca h u b ie ra  e x i s t i d o .  En e s te  s e n t id o ,  in e x is te n c ia  y 
nu!J.idad de p le n o  d ero ch o , son co n cep to s  é q u iv a l e n te s .Pero  es  que , a l — 
gunos a u to r e s ,  com plican  mas o l p rob lem a, a l  d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  ma—  
tr im o n io  n u lo  de p le n o  derecho  y e l  m atrim onio  a n u la b le .  Do e n tr e  l a s  
muohas d i f e r e n c ia s  que se  buscan e n t r e  ambos té rm in o s  p a ra  d a r  a  cada 
uno c o n te n id o  j u r i d i c o  p ro p io , no es l a  mas descam inada l a  que s o s t i e  
no quo o l  m atrim onio  n u lo , lo  os "ab i n i t i o "  p o r a lg u n  defe e to  en su  
c o n s t i tu c io n  y  l a  d e c la ra c io n  de t a l  n u lid a d  t i e n e  e f e c to  r e t r o a c t i v o .
( 1 0 ) . -  RUGGIERO, R , : I n s t itu c io n e s  do Derecho c i v i l .  Trad, de la  4^ od. 
i t a l ia n a ,  Madrid, 1944> T .I I ,V ,I I p ,3 0 8 .
( 1 1 ) . -  VERPLAETSE, J . G. s Derecho In to r n a c io n a l  P r iv a d o , M adrid 1 .9 5 4 > -  
P>395.
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ra ie n tra s  que e l  m atrim onio  a n u la b le , lo  e s  po r una cau sa  tam bién  o r i — 
g in a r i a ,  p e ro  su  d e c la ra c io n  no produce e fe c to s  r é t r o a c t i v e s ,  Q uizas 
sea  e s t e  un e x p e d iè n te  p a ra  d u l c i f i c a r  l a  c o n d ic iô n  de l e s  h i jo s  in o — 
c e n te s ,  h ac ien d o  q u e , a t r a v é s  de una h e r e j i a  j u r i d i c a ,  se  p roduzca  — 
un r e s u l ta d o  m o ra l, Lo c i e r t o  es  que , en g e n e r a l ,  y  p re sc in d ie n d o  de 
la  te rm in o lo g ie ., so b re  la  c u a l n i  l e s  a u t o re s  de una misma n a c io n a l i— 
dad se  ponen de a c u e rd o , podemos e n g lo b a r , b a jo  l a  denom inaciôn gené— 
r i c a  de n u l id a d , to d o s  le s  c a se s  de m atrim o n ies  cuyo v in c u lo  se d e c la  
r a  no h a b e r e x i s t i d o ,  con o s in  e f e c to s  r é t r o a c t i v e s ,  p o r c o n cu rren — 
c ia  de una c au sa  o r i g i n a r i a ,
F re n te  a  e s te  co n cep to , a p a rec e  e l  d e l  d iv o rc io ,  d iv o rc io  
v in c u la r  o d iv o rc io  en s e n tid o  e s t r i c t o ,  pues como d ic e  LE DIEGO, " s w  
le  d i s t i n g u i r s e  e l  d iv o rc io  p len o  o p e r fo o to  que d is u e lv e  e l  v in c u lo  
m a trim o n ia l y  po r o se  se  llam a "quod ad vinculum " ( s e p a ra c io n  v in c u —  
l a r )  y  e l  menos p len o  o im p e rfe c to , que l l e v a  co n sig o  ta n  so lo  l a  su ^  
p e n s io n  de la  v id a  comun m a n ife s ta d a  on la  comunidad de le ch o  y  m esa, 
y  p o r ose  se llam a  "quod thorum e t  cohabitatiom om " ( l 2 ) ,  E l d iv o rc io  
p e r f e c to  o d iv o rc io  en s e n tid o  o s t r i c t o ,  se  c a r a c t é r i s a  porque disue_l 
ve e l  m atrim onio  de un modo a b s o lu te ,  rompe e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l, —
( 1 2 ) . -  DE DIEGO, C ,j o b , c i t . .  I l , p . 4 6 8 ,
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p e ro  s iem pre  p o r una cau sa  so b re v e n id a  despues do l a  c e le b ia c io n ,  me­
d ia n t s  e l  e j e r c i c i o  de una a c c io n  j u d i c i a l  y  s io n p re  s i n  e f e c to s  r e —  
t r o a c t i v o s ,  de t a l  form a que lo s  conyuges d iv o rc ia d o s  pueden, s i  lo  — 
d e se a n , p a s a r  a  p o s te r io r e s  n u p c ia s ,"  Hoy hay te n d e n c ia  a  a p l i c a r  l a  
p a la b r a  d iv o rc io  un icam ente  a l a  i n s t i t u c i o n  que l l e v a  co n sig o  l a  ru ^  
t u r a  d e l  v in c u lo "  ( l 3 ) .
Por f i n ,  y  como concep to  d i s t i n t o  do lo s  a n t e r i o r e s ,  y , — 
s i  c ab e , f r e n t e  a e l l o s  (ya que en e l  se  m an tiene  e l  v in c u lo  conyugal) 
a p a re c e  la  su sp e n s io n  tem p o ra l o perm anente da l a  v id a  m a tr im o n ia l ,— 
l a  lla m a d a , comunmente, s e p a ra c io n  que , m anteniendo e l  v in c u lo , d e ja  
s i n  e f e c to  p a r te  de sus c o n se c u o n c ia s , m anteniendo o t r a s .  La d i f e r e n —  
c ia  fundam en ta l con l a s  a n te r io r e s  s i tu a c io n e s ,  es que lo s  conyuges — 
no re a d q u ie re n  su  c ap a c id ad  n u p c ia l .  Las c au sa s  que dan lu g a r  a  e s t a  
s i t u a c io n ,  son tam bién  s o b re v o n id a s , como en e l  d iv o r c io ,  p e ro  so e s— 
tim an  como de menos s ig n i f i c a c io n  c im p o r ta n c ia . Son b a s ta n te  im p o rtan  
t e s  p a ra  h a c e r  c é s a r  l a  v id a  on comun, pe ro  no l le g a n  a te n e r  v i r t u a — 
l id a d  p a ra  rom per e l  v in c u lo , P e ro , como verem os d e sp u és , on muchos — 
c a s e s ,  l a s  c au sa s  que dan lu g a r  a l  d iv o rc io  o a l a  s e p a ra c io n , son  — 
l a s  m ism as, y  aun , a v o ces , en c i e r t a s  l e g i s l a c io n e s ,  se  e s tim an  como
c a u sa s  de d iv o r c io ,  l a s  que en o t r a s  no pueden, s i q u i c r a ,  d a r  lu g a r  — 
a  una mera s e p a ra c io n ,
( 1 3 ) . -  CASTAH,J: o b . c i t , , T.V, V .I . ,  p .459.
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D eslin d ad o s  lo s  c o n c e p to s , desde ah o ra  y  s iem pre^que , en 
e s t e  e s tu d io ,  nos re f ira m o s  a l  d iv o r c io ,  se  o n tie n d e  que lo  hacemos — 
a l  d iv o r c io  v in c u la r  o a b s o lu te .  La c u e s t io n  de l a  c a l i f i c a c i o n ,  es  -  
d e c i r ,  lo  que se  e n tie n d e  p o r d iv o rc io  en l a s  d i s t i n t a s  l e g i s la c io n e s ,  
no se  p r é s e n ta  en n u e s t r a  m a te r ia ,  y a s i ,  l a  p ro b le m a tic a  que c re o  -  
Kahn en I 89 I  ( ig u a ld a d  de p a la b ra s  em pleadas en d i s t i n t a s  normas y  que 
no q u e r ia n  s i g n i f i c a r  lo  mismo), no e s ,  t r a ta n d o s e  de d iv o r c io ,  un e_s 
c e l l o ,  Por d iv o r c io ,  se  e n t ie n d e ,  norm alm ente, e l  d iv o rc io  v in c u la r .
H is to r ic a m e n te , e l  d iv o rc io  e s  una i n s t i t u c i o n  con o cid a  — 
desde lo s  tiem pos mas a n tig u o s  de que se  t ie n e  n o t i c i a ,  en lo s  d i f e —  
r e n te s  p u eb lo s  y  a  t r a v é s  de d i f e r e n te s  fo rm as.
En e l  pueb lo  h e b re ro , en lo s  tiem pos p r e c r i s t i a n o s ,  e l  d_i 
v o rc io ,  e r a  una i n s t i t u c i é n  a d m itid a  b a jo  l a  forma de l i b e l o  de rép u ­
d ié  y  e s ta b le c id o  unicam ente  en fa v o r  d e l v a ré n , ya  que l a  m ujer no — 
p o d ia  r e p u d ia r  a  su  m arid o .
En G re c ia , en c i e r to s  c a se s  y con d e te rm in ad as  c o n d ic io n e s  
e l  d e rech o  de ré p u d ié  e s ta b a  ad m itid o  segun una le y  de S o lén , s o lo  que, 
mas humanarnente que e n tr e  lo s  h e b re ro s , e s t e  de rech o  lo  tc n ia n  ambos 
cén y u g es .
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En Roma, e l  derecho  de d iv o rc io  va v a r ia n d o  con e l  t r a n s — 
c u rso  d e l  tiem p o . S iendo  e l  m atrim onio  una i n s t i t u c i o n  b asad a  en e l  — 
mutuo c o n se n tim ie n to , hay que l l e g a r  a l a  c o n c lu s io n  de que ta m b ié n ,-  
po r mutuo c o n s e n tim ie n to , debe poder d i s o lv e r s e ,  P a re c e  que, e l  divor^ 
c io ,  fu é  a d m itid o  leg a lm en te  desde e l  o r ig e n  de Roraa (l4 )>  y ,  segun — 
C ic e ré n , ya  lo  re g u la b a n  la s  X II T a b la s . C onsiderado  e l  d iv o rc io  como 
una c e s a c ié n  de hecho de la  r e l a c i é n  co n y u g al, l a  p é rd id a  de l a  sim­
p le  " a f f e c t i o  m a r i t a l i s "  e r a  cau sa  s u f i c i e n t e  p a ra  d a r  lu g a r  a l  divoi^ 
c io  ( 1 5 ) .  Al p r in c ip io  de Roma, e s t e  " e ra  una v a lv u la  de se g u r id a d  de 
l a  r e l a c i é n  conyugal con l a  que se lo g ra b a  m an tener e lev ad o  e l  conce^ 
te  de l a  i n s t i t u c i é n  f a m i l i a r  p o r l a  p ro n ta  e l im in a c ié n  de lo s  m a tr i— 
m onios mal av en id o s"  ( I 6 ) ,  M ien tra s  l a s  costum bres fu e ro n  s e v e ra s ,  s ^  
lo  se  r e c u r r i é  a l  d iv o rc io  por m o tiv es  g rav es  y  l a  i n s t i t u c i é n  cum plio 
sus f i n e s ,  P o s te r io rm e n te , lo s  c a so s  de d iv o rc io  fu e ro n  aumentando — 
h a s t a  que , a l  f i n a l  de l a  R ep u b lica , se  tuvo que a c u d ir  a  poner t r a — 
b as a a q u e l la  f a c u l t a d .  En e l  B ajo  Im p erio , A uguste , po r l a  Lex J u l i a  
de a d u l t o r i s ,  p r é c i s é  l a  forma en que h a b ia  de m a n ifo s ta rs e  l a  vo lu n — 
ta d  de d iv o rc io »  P ero  son lo s  Em peradorcs c r i s t i a n o s ,  lo s  que , b a jo  —
( 1 4 ) PETIT,  E . : T ra ta d o  e lem en ta l de B, ro m a n d ,.M a d r id ,I94O ,p .119*
( 1 5 ) . -  PACCHIOIII,J,: Manual de Derecho romane , V a l l a d o l id ,1942 ,p.204<
( 1 6 ) , -  PACCH10NI,J.s o b . c i t , , p . 205,
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l a  in f l u e n c ia  m o ra liz a d o ra  de l a  nueva r e l ig io n »  ponen f re n o  y  r é g l a —
m entan lo s  d iv o r c io s ,  aunque s in  l l e g a r  a p r o h ib i r lo s  por s e r  i n s t i t u  
c io n  muy a r r a ig a d a  en e l  pueb lo  romano, S in  embargo, es lo  c i e r t o  que, 
a p e s a r  de l a s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s ta s , l a s  le y es  y  costum bres s ig u i ^  
ro n  reco n o c ien d o  e l  d iv o r c io .  J u s t in i a n o  que , h a c ia  e l  f i n a l  de su  r_^ 
nado, p ro h ib iô  e l  d iv o rc io  por mutuo d is e n s o , tuvo  que re v o c a r  e s t a  — 
d is p o s ic io n ,  dada l a  re a c c io n  c o n t r a r i a .  Y a s i  c o n tin u é  l a  i n s t i t u c i é n  
d e l d iv o r c io ,  h a s ta  que, e l  C r is t ia n is m o , por f i n ,  impuso e l  co n cep to  
d e l m atrim onio  i n d i s o lu b le »( 1 7 ) •
P o s te r io rm e n te , en l a  la r g a  noche m e d ie v a l, e l  D erecho c_a 
n é n ic o , se  va im poniendo p a u la t in a m e n te , acabando por im p la n ta r  e l  — 
p r in c ip io  de l a  in d i s o lu b i l id a d  m a trim o n ia l y  re se rv a n d o se  p a ra  s i ,  — 
l a  j u r i s d i c c i é n  so b re  to d a s  e s ta s  m a te r ia s  y la s  m a tr im o n ia le s , en ge 
n e r a l •
En lo s  tiem pos m odernos, lo s  E s ta d o s , re a cc io n a n d o  c o n t r a  
lo  que c o n s id e ra n  in te r v e n e ié n  de la  I g l e s i a  en m a te r ia  c i v i l ,  p a r e ja  
m ente a  l a  in s ta u r a c ié n  d e l m atrim onio  c i v i l  y ,  como una c o n se c u en c ia  
d e l c a r a c t e r  de c o n tr a to  que se reco n o ce  a é s t e ,  a b re n  l a s  p u e r ta s  a  
l a  i n s t i t u c i é n  d e l d iv o rc io  que e s  a ce p ta d o  p o r l a  c a s i  t o t a l i d a d  de 
l a s  l e g i s l a c io n e s  a c tu a l e s .
( 1 7 ) . -  PACCHIONI,J.î o b . c i t , , p . 2 0 6 .
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Una am p lia  p o lém ica , se  ha p ro d u c id o , desde hace raucho —  
tiem p o , on to rn o  a l  d iv o rc io *  Fundam entalm onte, l a s  p o s tu r a s ,  son dos;
P r im e ra : D efen so res  d e l  d iv o rc io :  Normalmente se  a le g a n  — 
fundam entos de c a r a c t e r  m o ra l, s o c i a l ,  lo g ic o  y  p o l i t i c o .  Se p a r te  -  
s iem p re , como no e r a  menos de e s p e r a r ,  de la  c o n s id e ra c io n  do que e l  
d iv o rc io  es  l a  c o n se c u en c ia  de un c o n t r a to ,  c l  m atrim on io , y  que, una 
v ez  d e s a p a re c id a s  l a s  c o n d ic io n es  que d ie ro n  lu g a r  a l  mismo, hay que 
e n te n d e r  que e l  c o n t r a to  m a trim o n ia l no pucde c o n t in u e r  s u b s i s t ie n d o , 
O tra s  ra z o n e s  de c a r a c t e r  m oral p r in c ip a lm e n te , se  esg rim en  en fa v o r  
d e l  d iv o r c io .  En c i e r t o s  caso s  ( a d u l to r io ,  condena, e t c , )  se  j u s t i f i — 
ca  por e l  p r in c ip io  de que, d e te rm in ad as  c a u s a s , son ta n  g rav es  que -  
a te n ta n  a l  o rden  de l a  f a m i l ia ,  a  l a  paz d e l  hogar y  a  l a  f e l i c i d a d  — 
de lo s  Conyuges y  es  m ejor e l  d iv o r c io ,  que e l  m an ten im ien to  do una — 
s i tu a c io n  i n j u s t i f i c a d a .  Se a le g a  tam bién  que, on c l  D erecho com para- 
do , l a  te n d o n c ia  c r o c ie n tc  e s  h a c ia  l a  ad m is ién  d e l  d iv o r c io ,
Segunda: O puostos a l  d iv o r c io :  Norm alm ente, se  en cu e n tra n  
e n t r e  lo s  que re c h a z a n  l a  i n s t i t u c i é n ,  lo s  c a to l i c o s ,  a logando  ra z o — 
nos r e l i g i o s a s  (m a trim o n io -sac ra m o n to ), m ora les  y  s o c i a l e s ,  en l a s  -  
c u a le s  o n tra n  en ju o g o , no so lo  lo s  d e rech o s  d e l  cényugo in o ccn to  de 
l a  s i t u a c i é n  c re a d a , s in o  tam bién  l a  p ro te c c ié n  de lo s  h i j o s ,  O tros —
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a u to r o s ,  no c a to l i c o s  y  quo, por t a n to ,  no acuden a l  argum ente do l a  
n a tu r a lo z a  s a c ra m e n ta l d e l m atrim on io , d o fien d en  l a  in d i s o lu b i l id a d  — 
d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l po r razo n o s do in d o le  p r a c t i c e ,  cn ten d io n d o  -  
quo, a b i o r t a  l a  e s p i t a  d e l  d iv o rc io ,  d e sa p a re c o r ia  l a  o s t a b i l id a d  do 
l a  i n s t i t u c i o n  f a m i l i a r ,  fundam onto do l a  so c ie d a d  y  b ase  d e l E s ta d o ,
La te n d o n c ia  a c tu a l  e s ,  in d u d ab lem en te , fa v o ra b le  a  l a  ad. 
ra is io n  de l a  i n s t i t u c i o n  y  b a s ta  h a c e r  un re c u e n to  do l a s  l e g i s l a c i o — 
nos quo reco n o ccn  o re c h a z a n  e l  d iv o r c io ,  p a ra  o b se rv a r  e s te  fenomono. 
E scasam en to , a lg o  mas do media docona do p a is e s  son o puostos y  no ad— 
m itcn  e s t a  form a do d is o lv o r  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l. En lo s  p a is e s  -  
d e l  campo o c c id e n ta l ,  so s u e le  a d m it i r  e l  d iv o rc io ,  como verem os des— 
p u e s , u su a lm cn to , con a le g a c io n  do c a u sa , p e ro , on a lg u n o s  c a s o s , p o r 
mptuo d is e n s o .  Los p a is e s  d e l a re a  s o c i a l i s t a ,  a c o p ta n , on g e n e r a l ,  — 
l a  i n s t i t u c i o n ,  aunque e x ig ie n d o  a le g a c io n  do c a u sa , También l a  su o len  
a c c p ta r ,  lo s  npovos p a is e s  d e l t e r c o r  mundo, e l  D erecho musulman me—  
d ia n te  e l  ré p u d ié , l a  In d ia  (aun po r costum brc on muchas lo c a l id a d c s )  
y  e l  Jap o n ,
Los s is te m a s  a c tu a le s  so b re  d iv o rc io  son  ta n  v a r ia d o s  que 
so hace p r e c i s e  l l e g a r  a una c l a s i f i c a c i é n  de lo s  mismos, p a ra  p o d er 
a b a rc a r  e s t a  f l o r e c i e n t e  d iv e r s id a d  l e g i s l a t i v e .
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En prim er lu gar hay que p a r t ir  do dos grandes grupos, so—
gun se  t r a t o  do s is te m a s  que re c h az an  o que adm iton  l a  i n s t i t u c i o n ,
P r im e ro 8 S is tem as  c o n t r a r i e s  a l  d iv o rc io ;  En e s te s  s i s t o — 
mas, e l  d iv o rc io  os una i n s t i t u c i o n  d c sco n o c id a , o b ie n  porque e l  Es— 
ta d o , co n fe s io n a lm e n to  c a to l i c o ,  a l  a d o p ta r  l a  l e g i s l a c io n  c a n o n ic a , 
l l e g a  a  e s t e  r e s u l t a d o ,  o b ie n  p o rq u e , s in  s e r , c l  E s ta d o , o f ic ia lm e n -  
t e  c a t o l i c o ,  su  l e g i s l a c i o n  c i v i l  se  haya in s p ira d o  on e s te s  p r i n c i — 
p ie s ,  l le g a n d o se  a  l a  misma s o lu c io n . Ejem plo de lo  p rim ero , os Espa— 
n a ; de lo s  seg u n d o s, A rg e n tin a , En e s t e  grupo de p a is e s  que descono—  
con e l  d iv o r c io ,  hay que i n c l u i r ,  ademas de lo s  dos ya  m encionados, — 
I t a l i a  fundam entalm onte , y B r a s i l ,  C h ile , Colombia y  P a rag u ay .
E spana no adm ite  e l  d iv o rc io  p a ra  e l  m atrim onio  c an o n ico , 
ya  que a c e p ta  l a  d o c t r in a  de la  I g l e a i a  ( a r t .  7 .5 ) que desconoco l a  — 
i n s t i t u c i o n  (canon  I I I 8 ) ;  tampoco lo  ad m ite  p a ra  e l  m atrim onio  c i v i l ,  
a l  que reco n o ce  so lam en to  l a  p o s ib i l id a d  de s e p a ra c io n  ( a r t ,  IO4 y  s&)
I t a l i a  m an tiene  c l  p r in c ip io  de l a  p r o h ib ic io n  a b s o lu ta  — 
d e l  d iv o rc io  y  su s  t r i b u n a le s  no pueden d e c r e ta r  e s te  n i  aun tra tan d m  
80 de s û b d ito s  e x t r a n je r o s ,  cuya le y  lo  ad m ita , po r a p l ic a c io n  d e l 
p r in c ip io  d e l o rd en  p û b lic o  ( a r t ,  12 , d i s p ,  p r e l im in a r ) .
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A rg e n tin a , s a lv o  e l  e sc a so  la p s e  de tiem po en que ha e s t a  
do v ig e n te  l a  i n s t i t u c i o n  (y que verem os lu e g o ) ,  c o n s id é ra  que e l  ma­
tr im o n io  s o lo  se  d is u e lv e  po r l a  m uerte  de uno de lo s  conyuges ( a r t . -  
212 d e l  C. c i v i l ) ,
C h ile  tampoco adm ite  o l  d iv o rc io ,  a d v ir t ie n d o  que, e s t e , -  
s o lo  suspende la  v id a  en comun de lo s  conyuges ( a r t ,  19 de l a  Ley de 
1 8 8 4 ).
B r a s i l  t i e n e  d e c la ra d o  que l a  f a m i l ia  e s t a  c o n s t i tu id a  — 
so b re  e l  m atrim onio  de v in c u lo  in d is o lu b le  ( a r t ,  163 do l a  C o n s ti tu —  
c io n  F e d e r a l ) ,
P araguay  tampoco lo  adm ite  (rep ro d u o ien d o  on su  Ley de Ma 
tr im o n io  c i v i l ,  la  l e g i s l a c io n  a r g e n t in a ) ^
Colombia o s ta b le c e  quo e l  d iv o rc io  no di& uelve e l  matrim_o 
n io ,  aunque suspende la  v id a  comun do lo s  conyuges ( a r t ,  153 d e l C6d_i 
go C i v i l ) ,
Segundo: S is tem as  fa v o ra b le s  a l  d iv o rc io ;  Hay que d i s t i n — 
g u i r  dos p o s ic io n e s :
P rim e ra ; L e g is la c io n e s  que d is t in g u e n  e n t r e  q u ien es  c e le — 
b ra n  e l  m atrim onio  can o n ico  y q u ie n es  c e le b ra n  e l  c i v i l ,  rochazando  —
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e l  d iv o r c io  para lo s  prim eros y  acep tand olo  para lo s  u lt im o s . Entre -
lo s  p a is e s  que a c o p ta n  e s t e  s is to m a , lo s  hay que o b lig a n  a lo s  c a to ld  
cos a c o lo b ra r  e l  m atrim onio  c an o n ico , y  por t a n to ,  no l e s  concedon — 
e l  d iv o r c io ,  y o t r o s ,  quo d e ja n  en l i b e r t a d  a lo s  c o n tra y e n to s  p a ra  -  
e l e g i r  una u o t r a  form a m a tr im o n ia l, aunque do su  e le c c io n  deponde — 
que , p o s te r io rm e n te , ten g an  o no acceso  a l  d iv o r c io .  En e s te  grupo — 
hay que c o n s id e ra r  P o r tu g a l  y  a  A u s t r ia  p r in c ip a lm e n te .
P o r tu g a l  reco n o ce  e l  d iv o r c io ,  c l  c u a l produce lo s  mismos
e fe c to s  quo l a  d is o lu c io n  d e l m atrim onio  p o r m uerte  de une de lo s  con
y u g e s , y  puedo s e r  s o l i c i t a d o  por uno so lo  do o l i o s ,  on cuyo caso  so 
llam a  l i t i g i o s o ,  o p o r lo s  d o s , on cuyo caso  so denomina por mutuo — 
c o n se n tim ie n to . Las c au sa s  p a ra  s o l i c i t a r  e l  p rim ero , son nu m ero sas .— 
E l segundo s o lo  puedo s o l i c i t a r s c  po r conyuges quo l lo v c n  casados mas 
do dos anos y  ten g an  mas do v e in t ic in c o  de edad , P e ro , a te n o r  d e l — 
C oncordato  de 7 do mayo do 1 .9 4 0 , lo s  conyuges quo c o n tra ig a n  e l  ma—  
tr im o n io  c an o n ico , se  e n tie n d e  quo re n u n c ia n  a l a  f a c u l ta d  c i v i l  do -  
s o l i c i t a r  o l  d iv o rc io  y  lo s  t r i b u n a le s  c i v i l e s  no lo  a p l ic a r a n  a l  rai^ 
mo.
En A u s t r ia ,  p a ra  lo s  m atrim on ios do c a to l i c o s ,  o on q u o ,—
uno a l  monos, de lo s  conyuges, os c a t o l i c o ,  e l  d iv o rc io  no e s ta  adm i-
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t i d o  y  s o lo  se  concede l a  s e p a r a c io n .  En cambio, lo s  conyuges no c a t ^  
l i c o s  pueden o b te n e r  e l  d iv o r c io  de acuerdo  con l a  l e y  c i v i l  o con su  
c o n fe s io n  r e l i g i o s a ,  m edian te  a l e g a c io n  de causa  o por mutuo consen tj .  
m ien to ,
Segunda: L e g is la c io n e s  que adm iten  e l  d iv o r c io  s i n  d i s t i n  
c io n  a lg u n a ,  con in dependenc ia  de l a  r e l i g i o n  de l o s  conyuges. Hay, a  
su  v ez ,  t r e s  maneras de a d m i t i r  e l  d i v o r c i o .
La de lo s  p a i s e s  que adm iten  e l  d iv o r c io  con a le g a c io n  de 
c a u s a ,  mas o menos g ra v e .  Los p a i s e s  que e n t r a n  en e s t a  c l a s e ,  c o n s i— 
d e ran  l a  i n s t i t u c i o n  como d iv o r c io —s a n e io n  o como d iv o r c io —rem edio . — 
Fundamenta im en te ,  se  pueden i n c l u i r  a q u i ,  a F r a n c ia ,  I n g l a t e r r a  y  Ale 
m ania .
F r a n c ia  i n t r o d u jo  e l  d iv o r c io  a b s o lu to ,  por p r im era  v e z ,— 
en 1 7 9 2 , m ed ian te  a le g a c io n  de in c o m p a t ib i1id ad  de humor o de c a r a c —  
t e r  de lo s  e sp o so s ;  ambas cau sas  fu e ro n  ad m itId a s  por e l  Codigo C i v i l ;  
una Ley de 8 de mayo de 1816 a b o l io  e l  d iv o r c io ;  en 27 de J u l i o  de -  
1884 , fué  r e s t a b l e c i d o ,  re g u la n d o se  e l  p ro ced im ien to  en I 8 de a b r i l  -  
de 1 8 8 6 .
En I n g l a t e r r a ,  e l  d iv o r c i o ,  po r  d e c i s io n  j u d i c i a l ,  fué  ad  
m i t id o ,  en e l  o rden  c i v i l ,  desde l a  M atr im o n ia l  Causes A ct de 1857> —
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s ien d o  c a s i  to d as  l a s  cau sa s  de d iv o r c io  que pueden a l e g a r s e ,  o b i e n
a te n ta d o s  c o n t r a  l a  e s e n c ia  d e l  m atrim on io , o b ie n  d e l i t o s ,  o b i e n  in  
m o ra lid ad es  m a n i f i e s t a s  y  g ra v e s ,
E l  A lem ania, e l  d iv o r c io  se  adm ite  en o l  Codigo c i v i l  de 
1900 , y  en dos l e y e s ,  una de 1938 y  o t r a  de 1946. Las cau sa s  que pue­
den a l e g a r s e ,  son an a lo g a s  a l a s  que adm ite  e l  Derecho in g le s  y  r e s — 
ponden a l  mismo concep to  de s a n c io n  o de rem ed io .
La de lo s  p a i s e s  que adm iton  e l  d iv o r c io  m edian te  a l e g a — 
c io n  de c a u sa ,  p e ro ,  ju n te  a e s t e  t i p o ,  reconocen  tam bién , o l  d iv o r— 
c io  por mutuo c o n se n t im ie n to ,  s i n  n e c e s id a d ,  en e s t e  c aso ,  de a l e g a — 
c io n  de c a u sa ,  B c lg ic a  y muchos do lo s  p a i s e s  ib e ro a m o ric a n o s , que e^  
tud ia rôm es  d espucs , adm iten  e s t e s  dos t i p o s  de d iv o r c io .
La de lo s  p a i s e s  que adm iton  c l  d iv o r c io  por a le g a c io n  do 
c a u s a ,  m edian te  o l  mutuo c o n s e n t im ie n to  y  ademas, p o r  v o lu n ta d  u n i l a ­
t e r a l  de uno de lo s  conyuges, s i n  n e c e s id a d  de a l e g a c io n  de c a u sa .  E^ 
t e  es  e l  s is te m a  que r i g o  en Uruguay, aunque o l  t e r c e r  t i p o  de d iv o r ­
c i o  s o lo  e s t a  re c o n o c id o  en f a v o r  de l a  m u jo r .  También e r a  e l  s i s te m a  
im peran te  en  R u s ia ,  a n te s  de l a  re fo rm a  de 8 de j u l i o  de 1944? que lo  
a b o l i é ,
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S ec c io n  I I
E l  d iv o r c io  como " q u o s t io  j u r i s "  de Derecho
i n t e r n a c i o n a l  p r iv ad o
1 . -  P l a n t e a m i e n t o ,
S i  y a ,  a l  h a b l a r  de lo s  p re s u p u e s to s  fund am en ta les  y  s i n  
s a l i r  d e l  o rden  i n t e r n e ,  hemos ido  v iendo  l a  g ran  d i v e r s id a d  r e i n a n t e  
en  lo s  c o n cep to s  y  t é c n i c a ,  r e s p e c t e  a l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io ,  — 
t a n t o  en  e l  o rden  p r o c e s a l ,  como en e l  a s p e c to  s u s t a n t i v o ,  podemos, — 
f a c i lm e n te ,  comprender e l  choque, a  v eces  i n s a l v a b l e ,  que s u f r e n  lo s  
d i s t i n t o s  s i s te m a s ,  cuando l a  p ro b le m a t ic a  d e l  d iv o r c io  se  i n t e r n a c i o  
n a l i z a . S i  l a s  d i f i c u l t a d e s ,  en e l  o rden  i n t e r n e ,  pueden s e r  rem onta— 
d a s ,  p o r  l a  e x i s t e n c i a  de una v o lu n ta d  so b eran a  s u p e r i o r ,  no o c u r re  — 
lo  mismo, cuando lo s  s i s te m a s ,  f recu en tem e n te  o p u e s to s ,  e n t r a n  en con 
t a c t o  e n t r e  s i .
La i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  d iv o r c io ,  se  produce cuando — 
en l a  r e l a c i o n  m a tr im o n ia l ,  que i n t e n t a  d i s o l v e r s e ,  ap a rec e  un elemen 
to  e x t r a n . je r o .  E s te  e lem en to , no os n e c e s a r io  que s ea  p e r s o n a l ,  pues 
puede t e n e r  o t r a  n a tu r a lo z a  d i s t i n t a ,  Normalmente, l o s  e lem en tos  ex—
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t r a n j e r o s  que p rovocan  l a  c o n v e rs io n  de lo  que, pudioramos l la m a r ,  un 
d iv o r c io  i n to r n o ,  en lo  quo, con c i e r t a  l i b e r t a d ,  denominariamos un — 
d iv o r c io  i n t e r n a c i o n a l ,  son:
0 b i e n  un elem ento  p e r s o n a l ,  Aparece e s t e  cuando en una -  
r e l a c i o n  m a tr im o n ia l ,  p a ra  cuya d i s o lu c io n  se  in te rp o n e  una demanda — 
de d iv o r c io ,  a n te  un de term inado  t r i b u n a l ,  uno de l o s  conyuges o am— 
b o s ,  t i e n e  una n a c io n a l id a d ,  y a  v eces  un d o m ic i l i e ,  que no es e l  d e l  
t r i b u n a l  o no so e n c u e n t ra  d e n tro  d e l  t e r r i t o r i o  de s o b e r a n ia ,  respe_c 
t iv a m o n te .  Cuando lo  que so toraa on c u o n ta ,  p a ra  d e te rm in a r  l a  compo— 
t e n c i a  j u d i c i a l  y  l a  le y  a p l i c a b l e ,  es  l a  n a c io n a l id a d ,  hay quo consi. 
d e r a r  que es e lem en to  e x t r a n j e r o ,  todo e l  que no os n a c io n a l ,  Cuando 
lo  quo se  t i e n e  en c u e n ta ,  a lo s  mismos e f e c t o s ,  es  e l  d o m ic i l i e ,  e l  
e lem en to  e x t r a n j e r o  a p a re c e  s iem pre  quo t a l  d o m ic i l i e  se  e n c u e n tra  — 
mas a l i a  de l a s  f r o n t e r a s  d e l  p a l s  d e l  t r i b u n a l  que e n t ie n d e  d e l  d i —  
v o r c i o ,
0 b ie n  un elem ento  t e r r i t o r i a l .  Sc c o n s id é r a  quo hay un — 
e lem en to  e x t r a n j e r o  do e s t e  t i p o ,  cuando so t i e n e  on c u o n ta ,  a  o fe c —  
t o 8 de com potencia  o do l e y  a p l i c a b l e ,  e l  lu g a r  donde so c o le b ro  e l  — 
m atrim onio  o e l  lu g a r  donde, on c l  memento do in t e r p o n c r  l a  demanda,-  
se  e n c u e n t r a  i n s t a l a d o  e l  d o m ic i l i e  co n y u g a l .
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E l s i s to m a  i n t e r n e ,  con e s t e  e lem ento  e x t ra n o  on su cn g ra  
n a j e ,  se  p e r tu r b a  norm alm ente, y  se  ve en l a  n e c e s id a d  de a r b i t r a r  so 
l u e i one8 que l e  r e s u o lv a n  o l  prob lem a. De muy v a r ia d o s  t i p o s  pueden — 
s e r  e s t a s ,  p e ro ,  p a ra  d e c i d i r s e  po r  l a  mas adecuada, hay que to n o r  on 
c u e n ta  lo s  olom ontos de c a r a c t e r  g e n e r a l  y  l o s  de t i p o  e s p e c i a l ,  sob re  
d iv o r c io ,  que e n t r a n  en ju eg o , con lo  c u a l  damos e l  paso  n e c e s a r io  pa, 
r a  e n t r a r  en l a  p ro b le m a t ic a  g e n e ra l  de l a  i n s t i t u c i o n .
2 . -  P r o b l e m a t i c a  g e n e r a l .
R e f i r io n d o s e  a l  t r i b u n a l  com pétente  p a ra  e n te n d e r  en  lo s  
p ro c e d im ie n to s  de d iv o r c io ,  d ic e  a ce r tad am en te  e l  P r o fo s o r  AGUILAR — 
que " l a  s o lu c io n  de e s t e  punto  no s c r i a  d i f i c i l  de no m ed ia r e l  p ro —  
blcma c o n f e s io n a l  y  e l  de lo s  m atrim onios  ra ix tos"  ( l 8 ) ,  Y os que, ira- 
p l i c i t a m o n t e ,  en e s t a  f r a s e ,  van in c lu id o s  todos  l o s  demas probiornas, 
e l  o rd en  p û b l ic o ,  l o s  m u l t i p l e s  f a c t o r e s  i n t o r v i n i o n t o s ,  l a  co m p le j i— 
dad de l o s  c lem ontos en  l i z a .
( l 8 ) , — AGUILAR NAVARRO, M,s Derecho C i v i l  I n t e r n a c i o n a l , M adrid , I 96O 
p . 1 9 8 .
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E l e lem en to  c o n f e s io n a l ,  mas c o n c re ta m e n te , e l  e lem en to  — 
c a t o l i c o ,  p rovoca  c u e s t io n e s  de am plia  r e p e r ç a s io n .  Unas v eces  se  d e -  
r i v a n  de l a  a c e p ta c io n  c o n c r e te ,  por p a r t e  d e l  E s ta d o ,  de l a  l e g i s l a ­
c io n  e c l e s i a s t i c a .  O t r a s ,  l a  l e g i s l a c i o n  c i v i l ,  r e c ib e  l a  i n f l u e n c i a  
c o n f e s io n a l ,  a  t r a v é s  de l a  p r a c t i c e  o de l a  a c e p ta c io n  de l a  misma,-  
po r l a  g ra n  m ayoria  de l a  p o b la c io n .  E s ta  i n f l u e n c i a ,  o a q u e l l a  acep ­
t a c i o n ,  se  producen  en s e n t id o  r e s t r i c t i v o ,  m anteniendo l a  ind iso lub^i 
l i d a d  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l  y  ad m itien d o  so lam en te ,  lo s  p a l i a t i v o s  
de l a  n u l id a d ,  e scasam ente  c o n ced id a ,  y  de l a  s e p a ra c io n  de lo s  conyu 
ges que, en n ingun c a s o ,  l e s  p e rm ite  p a s a r  a  p o s t e r i o r e s  n u p c ia s .  Es­
t e  e lem ento  c o n f e s io n a l ,  con sus  m u l t i p l e s  im p i i c a c io n e s , hace c h o ca r  
a lo s  s is te m a s  donde se  impone, con a q u e l lo s  o t r o s  en que e l  E s tad o  — 
ha p re s c in d id o  de lo s  probiornas de c o n c ie n c ia  de sus  s û b d i to s ,  recono  
c ien d o  e l  d iv o r c io  con e f e c to s  a b s o lu to s  en e l  o rden  c i v i l .  R é s u l t a , -  
en d e f i n i t i v a ,  que chocan  l a  concepc ion  d e l  m atrim onio—Sacramento con 
l a  d e l  m atrim onio—c o n t r a t o ,  con l a  co n se c u en c ia  de l a  i n d i s o l u b i l i d a d  
d e l  v in c u lo  en e l  p r im ero  y  l a  d i s o l u b i l i d a d  d e l  segundo m edian te  e l  
d i v o r c i o ,
Los m atrim onios  m ixtos tam bién  p la n te a n  a rd u o s  p rob lem as. 
Se p roduce e s t a  s i t u a c i o n  cuando lo s  conyuges, norm alm ente, t i e n e n  — 
d i s t i n t a  n a c io n a l id a d ,  A v e c e s ,  cuando t i e n e n  d i s t i n t o  d o m ic i l io ,  Y -
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es  que a q u i ,  s i  c ad a  uno de lo s  conyuges, le g a lm e n te ,  m an tiene  su  p r ^  
p i a  n a c io n a l id a d ,  d o sap a rece  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a  una le y  f a ­
m i l i a r ,  a un e lem en to  de un idad  que f a c i l i t a r i a  enormemente l a  t a r e a  
d e l  ju e z .  Si^ por o l  hecho d e l  m atrim on io , como pasa  to d a v ia  en muchas 
l e g i s l a c i o n e s ,  l a  m ujer a d q u ie re  l a  n a c io n a l id a d  d e l  m arido , os indu— 
d ab le  que se  é l im in a  un problem a. Con c l l o  d e sa p a rec e  l a  p o s i b i l i d a d  
de que dos le y e s  d i s t i n t a s  r c s u l t e n  a p l i c a b l e s  y se é v i t a  l a  d i f i c u l — 
ta d  de b u s c a r  s o lu c io n e s  arm onicas que , muchas v e c e s ,  son i r r e a l i z a —  
b l c s ,  Pero  es  que l a  te n d o n c ia  a c t u a l ,  es  l a  c o n t r a r i a .  En lo s  E s t a —  
dos modernos, l a  l e g i s l a c i o n  va ev o lu c io n an d o , y  ju s ta m e n te ,  on fa v o r  
de l a  m u je r ,  re c o n o c ié n d o le  cada vez  mas derechos  c i v i l e s ,  o q u ip a ran — 
d o la  ju r id ic a m e n te  a l  hombre y ,  on muchos c a s o s ,  co n ced ién d o le  p o s ib i  
1 id a d es  que se n ie g a n  a l  m arido , p a ra  compensar su normal i n f e r i o r i —  
dad f i s  i c a ,  Por e s t o ,  l o s  problem as que p la n te a n  lo s  m atrim onios en  — 
que lo s  conyuges t i e n e n  d i s t i n t a  n a c io n a l id a d ,  van  en aumento.
La a c tu a c io n  d e l  orden  p û b l i c o , u n æ v e c e s  b a jo  l a  capa —  
d e l  o rden  p û b l ic o  i n t e r n a c i o n a l ,  o t r a s  so lam en te  con e l  t r a j e  d e l  o r— 
don p û b l ic o  in t e r n o  y  que , in d o fe c t ib le m e n te ,  e n t r a  en  juego , a l  me­
nas  te o r ic a m e n te ,  en todos  lo s  c a so s  de d iv o r c io ,  c o n t r ib u y e  a aumon— 
t a r  n u e s t r a  p r o b le m a t ic a ,  Unas v e c e s ,  o l  o rden  p û b l i c o ,  se  c o n s id é ra  
a jo n c  a  l a  c u e s t i o n ,  no se  c o n s id é ra  a f e c ta d o ;  o t r a s  v e c e s ,  toma p a r^
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t e  en  l a  b re g a  y ,  a lg u n a s ,  a c tu a  de forma t a n  e x a l t ada que invade  l a s  
j u r i s d i c c i o n e s  e x t r a h a s  o ig n o ra  l a s  le y e s  normalmente a p l i c a b l e s ,  — 
A s i ,  p o r  -es-ta c i r c u n s t a n c i a ,  se  produce  f recu en tem e n te  l a  s i t u a c i o n  -  
de que l a  misma i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io ,  es  r e c o n o c id a  en unos p a i— 
se s  a t i t u l o  de i n s t i t u c i o n  de o rden  p û b l ic o  i n t e r n a c i o n a l ,  m ie n tra s  
que en o t r o s ,  es  d e sc o n o c id a ,  y e s t e  d esconoc im ien to  se  m antiene  tam­
b ié n  a t i t u l o  de o rden  p û b l ic o  i n t e r n a c i o n a l ,  E s to  da lu g a r  a que l a s  
s o lu c io n e s  de l o s  d i s t i n t o s  t r i b u n a l e s ,  p a ra  e l  mismo c a so ,  sean  to — 
ta lm e n te  d i s t i n t a s ,  Y es  que "en una m a te r i a ,  donde e l  o rden  p û b l ic o  
t i e n e  un p ap e l  d e s c o l l a n t e ,  l a  d e te rm in a c io n  de l a  com petenc ia  j u r i s — 
d io d o n a l  , e n tra r îa  hondas c o n s e c u e n c ia s " , como d ic e  VERPLAETSE ( I 9 ) , — 
En l a  misma o p in io n  abundan numerosos a u t o r e s ,  lo  c u a l  re sp o n d s  a  l a  
r e a l i d a d  de que en e s t a s  m a te r i a s ,  ea  donde mas f u e r t e  y constan tem en  
t e ,  a c tu a  e l  o rden  p û b l ic o  « CALANDRELLI reconoce  igu a lm en te  " l a  estr_e 
cha  v in c u la c io n  que e n t r e  e s t e  concep to  - e l  d e l  o rden  p û b l i c o -  y  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e l  m atrim onio  y  d e l  d iv o r c io  e x i s t e "  ( 2 0 ) ,  P e ro ,  p r è s -  
c in d ie n d o  de l a  p ro b le m a t ic a  t e o r i c a  que o l  orden p û b l ic o  p r é s e n ta  en  
l a  m a te r ia  de n u e s t r o  e s tu d i o ,  podemos re s u m ir  p r a c t ic a m e n te ,  con —
( 1 9 ) . -  VERPLAETSE,J.G,: ob, o i t , ,  p a ,  398.
( 2 0 ) ,— CALANDRELLl, A s î C u es tio n es  de Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  — 
{ El d i v o r c i o ) ,  Buenos A i r e s ,  1923?p . 29.
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QUINT IN ALFONSIN: " n i  e l  d iv o r c io ,  n i  l a  i n d i s o l u b i l i d a d  d e l  v in c u lo ,
son  in d e fe o t ib le m e n te  i n s t i t u c i o n e s  de orden  p u b l ic o  i n t e r n a c i o n a l ;  — 
p e ro  son ta n to s  lo s  E s tados  que a s i  lo s  c o n s id e ra n ,  que l a  im p o s ic io n  
de l a  l e x  f o r i  e s  p ra c t ic a m e n te  i n e l u d i b l e  e impide c u a lq u i e r  i n t e n t e  
de r e g u l a r  e l  d iv o r c io  po r  una le y  que, desde e l  punto  de v i s t a  de — 
l a s  a u to r id a d e s  que deben a p l i c a r l a ,  s ea  e x t r a n j e r a "  ( 2 l ) ,
E l  d iv o r c io  p r é s e n ta  numerosos problem as a co n se c u en c ia  — 
de lo s  f a c t o r e s  m u l t i p l e s que i n t e r v i e n e n ,  Segun l a  d o c t r i n a ,  en  gene 
r a l ,  hay , a l  menos, lo s  s ig u ie n t e s s
La adm is ion  o no d e l  d iv o r c io ,  como i n s t i t u c i o n .  E s te  es  
un f a c t o r  de o rden  s u s t a n t i v o ,  que produce l a  in m e d ia ta  ro p e rc u s io n  — 
de l a  n e c e s id a d  de a r b i t r a r  un p ro ce d im ie n to  p a ra  l l e v a r l o  a e f e c t o ,o  
l a  c o n t r a r i a ,  de ex im ir  a l a  l e g i s l a c i o n  p ro c e s a l  de ocuparse  d e l  p r^  
blema»
La d e te rm in a c io n  de l a  j u r i s d i c c i é n  que os com pétente  pa­
r a  e n te n d e r  en e l  p ro ced im ien to  de d iv o r c io ,  p a ra  a d m i t i r  l a  demanda 
y  s e g u i r  lo s  t r a m i t e s  h a s t a  d i e t a r  s e n t o n c i a , C la ro  que nos re fo r im o s  
a  l o  que l a  d o c t r in a  llam a ju r i s d i c .c i é n  r e g u l a r ,  e s t o  e s ,  a l a  que se
( 21 ) . -  ALFOhS i.i , Q,;. î S i s t oma do Derecho c i v i l  i n t e r n a c i o n a l ,  T , I I , V , I ,  
M ontevideo , l ÿ é l ,  p . 589#
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d é te rm in a  c o r r e c ta m e n te ,  con v a l i d e z  en  e l  o rden  i n t e r n a c i o n a l .
La d e te rm in a c io n  de l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  fonde d e l  d iv o rc io ,  
quo, unas v e c e s ,  puede s e r  l a  misma l e y  competo n e i a l ,  l a  l e x  f o r i , r e ^  
l i z a n d o s e  a s i  l a  p e r f e c t a  armonia e n t r e  l e y  que d é te rm in a  l a  compete n  
c i a  y  l e y  a p l i c a b l e  a l  fonde d e l  a s u n to ,  y  o t r a s  puede t r a t a r s e  de -  
una le y  d i s t i n t a ,  en cuyo c a s o ,  c l  t r i b u n a l  com péten te  p a ra  e n te n d e r  
en e l  d iv o r c io ,  h ab ra  de a p l i c a r  una le y  e x t r a n j e r a  en cu an to  a l a  —  
d e te rm in a c io n  de l a s  c au sa s  a le g a d a s  y  a  l a  i n t o r p r e t a c i ô n  de l a s  mi^ 
mas, con lo  que e n t r a r a  en o l  juogo , nuevamcntc, e l  orden  p û b l i c o ,
E l  prob lem a de lo s  e f e c to s  que produce e l  d iv o r c io  o con— 
s e c u e n c ia s  d e l  mismo. E s te  punto  t i e n e  una fundam enta l im p o r ta n c ia  y a  
que , i n c lu s e  e n t r e  p a i s e s  que adm iton  y  reconocen  l a  i n s t i t u c i o n ,  lo s  
e f e c t o s  de la  s e n t e n c i a  pueden s e r  d i s t i n t o s .  Es normal d i s t i n g u i r  ori 
t r e  un e f e c t o  p r i n c i p a l  y  unos e f e c t o s  s e c u n d a r io s ,  E l  o fe c to  p r i n c i ­
p a l  e s  l a  r e a d q u i s i c i o n  de l a  c a p a c id a d  m a tr im o n ia l ,  l a  p o s i b i l i d a d  — 
que t i e n e n  lo s  conyuges d iv o rc ia d o s  do p a s a r  a una nueva u n io n .  E l  -  
p a i s  que no ad m ita  e s t e  e f e c to  d e l  d iv o r c io ,  no adm ite  l a  i n s t i t u c i o n ,  
pues se  t r a t a  de su  c a r a c t e r i s t i c a  fu n d am en ta l .  Se c o n s id e ra n  como — 
e f e c t o s  s e c u n d a r io s  l o s  que se  r e f i e r o n  a l a  s i t u a c i o n  de lo s  h i j o s , — 
a  lo s  d e rech o s  y- o b i ig a c io n e s  do l o s  pad ro s  d iv o rc ia d o s  p a ra  con -  
e l l o s ,  y  todos  l o s  demas, de c a r a c t e r  p a t r im o n ia l  p r in c ip a lm e n te ,  que
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quedan p e n d ie n te s  e n t r e  lo s  p r o p lo s  conyuges d iv o r c ia d o s ,  lo s  c u a le s  
se re d u cen , en unos p a i s e s ,  a s im ple  derecho  a a l im e n to s ,  y ,  en o t r o s ,  
l l e g a n  h a s t a  l a  c o n c e s io n  de c i e r t o s  d e rech o s  s u c e s o r io s ,  in c lu s o  a  — 
p e s a r  de l a  e x i s t e n c i a  de un p o s t e r i o r  m atrim onio de uno o de ambos — 
conyuges.
F in a lm en te  a p a re c e  l a  c u e s t i o n  d e l  v a lo r  de l a s  s e n te n c ia s  
de d iv o r c io ,  p ro n u n c ia d as  en  un p a i s ,  en e l  t e r r i t o r i o  soberano  de — 
o t r o .  En e s t e  pun to  es  donde mas fu e r te m e n te  i n t e r v i e n s  e l  o rden  pu— 
b l i c o .  Hay v a r i e s  s i s t e m a s ,  t a n t o  en  e l  orden  p r o c e s a l  (n e c e s id a d  o -  
no de e x e q u a tu r ) ,  como en e l  o rd en  s u s t a n t i v o  ( reco n o c im ien to  s o lo  de 
l a s  s e n t e n c i a s  d e c l a r a t i v e s  o re c o n o c im ien to  tam bién  de l a s  que bus— 
can d e te rm in ad a  e j e c u c io n  en e l  p a i s ,  re c o n o c im ien to  de todos lo s  efte  
to s  de l a  s e n t e n c i a  o r e c o n o c im ie n to  so lam ente  de p a r t e  de lo s  mismos^
La mutua i n c i d e n c i a  e n t r e  j u r i s d i c c i é n  y l e y  a p l i c a b l e  — 
que, f r e c u e n te m e n te ,  d é te rm in a  l a  una a  t r a v é s  de l a  o t r a ,  es  o t r o  de 
l o s  problem as que se  p r è s  on t an  en e s t a  m a te r i a .  A v e c e s ,  l a  determin_a 
c ié n  de una c o m p e ten c ia , l l e v a  co n s ig o  l a  a p l i c a c i é n  de l a  l e x  f o r i , -  
a l  fondo de l a  o u e s t i é n .  A v e c e s ,  o c u r re  lo  c o n t r a r i o .
Vemos p u e s ,  l a  co m p le jid ad  de l a  m a te r ia  que t ra ta m o s  y  -  
e s  que on "pocas  m a t e r i a s ,  en Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  se  le v a n
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t a n  t a n t a s  c o n t r o v e r s i a s  y  p a s io n e s ,  como en l a  de l a  d i s o lu c io n  d e l  
v in c u lo  c o n y u g a l . . . .  pe ro  pocas m a te r i a s  p r e s e n ta n  un i n t e r e s  t a n  prac 
t i c o  como l a s  de d iv o r c io "  (2 2 ) .
—oOo—
( 22 ) . — BENJAMIN,P.; Le d iv o rc e ,  l à  s e p a r a t i o n  de c o rp s  e t  l e u r s  e f f e c t s  
en  D ro i t  I n t e r n a t i o n a l  P r iv e  I ' r a n c a i s  e t  A n g la i s , P a r i s ,  1 .9 5 5 ? -
p? 2 f
S e c c io n  I I I  
P r o b le m a t ic a  c o n f l i c t u a l
a ) C o n f l i c to s  de i u r i s d i c c i o n e s
1 , -  E n  g e n e r a l .
Por p r i n c i p i o ,  o l  Derecho p r o c e s a l  os de c a r a c t e r  p u b l i ­
co y  t i e n e  una n o ta  p ro y e c c io n  t e r r i t o r i a l , "El c a r a c t e r  p u b l ic o  de 
l a  norma que r é g u la  l a  a c t i v i d a d  de un organism e d e l  E s ta d o ,  determ_i 
na que, o r d in a r i a m e n te , e l  regim en de lo s  a c t e s  p r o c e s a lo s ,  se  someta 
a l  im perio  de l a  l e y  n a c io n a l ,  en p a t e n t e  c o n t r a s t e  con l a s  normas 
de Derecho m a t e r i a l ,  en que es  p o s ib lo  l a  a p l i c a c i o n  de una l e y  ex— 
t r a n j o r a  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s tad o  que, en ra z o n  d e l  a s i e n t o  de l a  
r e l a c i o n  j u r i d i c a ,  l l e v a  a cabo e sa  a p l i c a c io n "  ( 2 3 ) .  P e ro ,  como con 
ra z o n  d ic e  MIAJA, "mas ex ac tam en te ,  p u e s to  que e l  concep to  do t e r r i -  
t o r i a l i d a d  es  eq u iv o co , on m a to r ia  p r o c e s a l  os s iem pre  a p l i c a b l e  l a  
l e y  d e l  fo ro "  ( 2 4 ) .  Y anadc PECOURT: " t e r r i t o r i a l i d a d ,  e x c lu s iv id a d  
y  u n i l a t e r a l ida,d so n , en d c f i n i l i v a ,  lo s  t r e s  c a r a c t è r e s  fundamonta—
( 2 3 ) PLAZA, M, DE LA: ob. c i t . , p . 30
( 2 4 ) . — MIAJA DE LA. MUELA, A .: Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  I I ,  Ma­
d r i d ,  196 3 , 3® é d . ,  p . 4 3 0 ,
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l e s  de l a s  normas d é te r m in a n te s  de l a  com petenc ia  j u d i c i a l  in te m a c io ^  
n a l "  ( 2 5 )« La t e r r i t o r i a l i d a d ,  p u es ,  e s  un concep to  e s e n c i a l  d e l  Dere 
cho p r o c e s a l .
La com p eten c ia  j u d i c i a l  j r e v i s t e ,  a  v e c e s ,  un c a r a c t e r  i n  
t e r n a c i o n a l ,  no a c au sa  de l a s  a u to r id a d e s  que l a  e j e r c e n ,  s in o  a  eau  
s a  de l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s  que son o b je to  d e l  l i t i g i o .  La compe—  
t e n c i a  de que t ra ta m o s  a q u i ,  no se  r e f i ^ r e  a r a t i o n e  m a te r ia e ,  n i  a  -  
r a t i o n a e  p e r s o n a e ,  s in o  a l a  a c t i v i d a d  de l a  j u r i s d i c c i é n  de l o s  t r i ­
bun a i e s  c i v i l e s  en g e n e r a l .  Y puede d e c i r s e  que e l  orden p û b l ic o  hace 
n e c e s a r i a  l a  i n t e r v e n e io n  d e l  ju e z  de un p a i s ,  in c lu s o  en l o s  c a s o s  -  
no p r e v i s t o s ,  s i  e s  in d i s p e n s a b le  p a ra  l a  p r o t e c c i é n  de lo s  i n t e r e s e s  
l e g i t i m o s  que t i e n e n  un c i e r t o  l a z o  con e l  p a i s  y que, de o t r a  form a, 
no h u b ie ra n  podido  s e r  p r o te g id o s  de forma adecuada y  c o n v en ie n te  (26),
% a s  normas de Derecho e s t a t a l  e x te rn o  que t i e n e n ,  p o r  su 
o b j e to ,  e l  c a r a c t e r  de normas de Dorecho p r o c e s a l  c i v i l ,  c o n s t i tu y e n  
e l  Dorecho p r o c e s a l  c i v i l  i n t e r n a c i o n a l " ,  d ic e  MORELLI (27)# Y e s  que^
( 2 5 ) «- RECOURT, E . ï  La v o lu n ta d  de l a s  pa r t e s  y su p o s ib le  vi r t u a l  idad. 
en l a  d e te rm in a c io n  de l a  com petenc ia  j u d i c i a l  i n t e r n a c i o n a l . — 
R .E .D . I . ,  XVII, n 2 1 , p . 6 5 .
( 2 6 ) . -  ERAGISTASs La comp é ten c e  i n t e r n a t i o n a l e  en D r o i t  p r i v é . R e c u e i l  
des Cours, Torn. 104, 196I ,  I I I ,  p g s .  165, 1&7 y 175«
( 2 7 ) ' -  MORELLIs Derecho P r o c e s a l  c i v i l  i n t e r n a c i o n a l , Buenos A i r e s ,  —
1 9 5 3 , p . 2 .
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todo  c o n f l i c t o  de l e y e s  m a te r i a lo s ,  l l e v a  a n e jo  un c o n f l i c t o  de le y o s  
j u r i s d i c o i o n a l e s ,  y  s e r i a  d e j a r  coho a l  Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  
am pu ta r lo  e s t e  segundo problema*
M a te r ia  do e s t e  Derecho p r o c e s a l  c i v i l  i n t e r n a c i o n a l ,  os 
también l a  c a l i f i c a c i o n  de lo  quo son normas m a te r i a lo s  y  normas p r o -  
c e s a l e s ,  y  l a  d i s t i n c i o n  do lo  que e s  fondo y forma en una r e l a c i o n  -  
j u r i d i c a  ( 2 8 ) .  Ig u a lm e n te ,  e n t r a n  en e l  raarco de e s t e  D erecho, l o s  — 
prob lem as de v a lo r  y  e je c u c io n  de s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s .  En cam bio ,-  
quedan e x c lu id a s  l a s  r é g l a s  p ro c o d im e n ta le s  do l o s  organism os j u d i c i a  
l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
La r c g l a  g e n e ra l  es  quo, l a  com petenc ia  t o r r i t o r i a l ,  so — 
d é te rm in a  po r  l a s  normas p r o c o s a le s  i n t e r n a s  de cada  t r i b u n a l  y  siem— 
p ro  a  base  do un p un to  de con ex ién ,  p ro d u c ien d o  c l  r e s u l t a d o  de una — 
d e c la r a c io n  do com petenc ia  o in co m p o ten c ia ,  p o r  p a r t e  d e l  p ro p io  t r i ­
bunal quo d e c id e .
Do l a  e x i s t e n c i a  do d i s t i n t o s  s i s t e m a s  p r o c e s a lo s  in te r n e s ,  
que ya  hemos esbozado  a n te r io rm e n t e ,  s u r  g en , como es n a t u r a l ,  d i s t i n ­
to s  s i s te m a s  p r o c e s a lo s  c o n f l i c t u a l e s , d i s t i n t o s  s i s te m a s  p r o c o s a le s  
do Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  Y a s i ,  a cada  Derecho p r o c e s a l  in ­
t e r n e  (con  sus  p r o p i as  r é g l a s  de com petenc ia  p a r a  l a s  c u e s t io n e s  s i n
( 2 8 ) . -  ERAGISLAS: o b ,  c i t . ,  p . 1 8 5 .
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olem ento  o x t r a n j e r o ) ,  co rre sp o n d o  un Dorocho p r o c o s a l  in te rnacionaJL  — 
( quo t i e n e  sus  r c g l a s  p o c u l i a r e s  p a r a  r e s o l v e r  l a s  c u e s t io n e s  en quo 
ap areco  un e lem onto  e x t r a n j o r o ,  o quo a p l i c a ,  p e r  e x te n s io n ,  l a s  r o -  
g l a s  i n t e r n a s  de c o m p o te n c ia ) . "La norma p ro c o s a l  c i v i l  r i g o ,  on p r i n  
c i p i o ,  en todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  . . . . . y  no r i g o ,  tambien on p r i n  
c i p i o ,  fu o ra  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l " ,  (29)«
En to d o s  e s t e s  s is to m a s ,  hay quo p a r t i r  do l a  b a se  de que 
" l a  com petenc ia  i n t e r n a c i o n a l  do un E s ta d o ,  puede, a sus p ro p io s  o jo s  
d i f e r i r  do l a  j u r i s d i c c i o n  i n to r n a ;  g enera lm en te  os mas e s t r e c h a " ( 30)
F ina lm on te  y  a n te s  do e n t r a r  on e l  e s tu d i o  c o n c r e te  do — 
l o s  d i s t i n t o s  s i s to m a s ,  h ab ra  que a d v o r t i r ,  con BATIFFOL quo " e s t a s  -  
d i s p o s i c io n e s  no c o n s t i tu y o n  r é g l a s  dé c o n f l i c t o  do lo y o s ,  on e l  so n -  
t i d o  do que o l l a s  no de torm inan  l a  lo y  quo f i j a  l a  com potencia  j u r i s — 
d i c c i o n a l ,  s in e  quo l a  f i j a n  o l l a s  mismas; son, p u es ,  r é g l a s  s u s ta n —  
c i a l e s "  (3l)<*
( 2 9 )» -  GQASP,J.î ob » ci t . , p ,6 l ,
( 3 0 ) . -  DOVE, E . : Dorocho I n t e r n a c i o n a l , B arce lo n a ,  1947, p . 54
( 3 1 ) . -  BATIFFOL, H . : T r a i t é  E lé m e n ta i re  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P r i v e ,  
P a r i s ,  1959; p.749«
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S i tonemos en c u e n ta  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  bêchas  p o r  GUTIE 
RIDGE ( 3 2 ) y  p o r  FRAGISTIAS (3 3 ) ,  a p a ro ce  como mas c l a r a ,  l a  d i s t i n c i o i  
do l e s  s i g u i e n t e s  s i s to m a s :
P r im o ro :  S istom a romane o l a t i n e :  Es e l  que s ig u o n , fund_a 
m entalm onte , F r a n c ia ,  I t a l i a  y  G re c ia .  E l nudo de l a  com potencia , e s t a  
on e l  hecho, cuando do co m petenc ia  i n t e r n a c i o n a l  se  t r a t a ,  de que se 
toma por base  l a  n a c io n a l id a d  d e l  demandado. El a r t .  I 5 d e l  Ccdigo c_i 
v i l  f r a n c o s  e s t a b l e c e  que un f r a n c o s  p od râ  com parecer a n te  un t r i b u — 
n a l  f r a n c o s ,  p o r  o b l ig a c io n e s  c o n t r a i d a s  p o r  c l ,  en p a i s  e x t r a n j o r o , -  
i n c l u s e  con un e x t r a n j o r o . El Codigo c i v i l  i t a l i a n o  de 1940, on e l  — 
u n ic o  a r t i c u l e  que d o d ic a  a l a  com petenc ia  i n t e r n a c i o n a l ,  t r a t a  s o lo  
de l o s  p ro co so s  c o n t r a  o x t r a n j e r o s ,  p o r  l e  que, a n te  e l  s i l o n c i o  do — 
l a  l e y  r e s p e c t e  a lo s  n a c io n a lo s ,  se  v ione  c o n s id e ra n d o ,  por l o s  t r i — 
b u n a le s  i t a l i a n o s  que e l l o s  son com péten tes  in te rn a c io n a lm o n te ,  siem— 
p re  que e l  demandado s e a  un s u b d i to  i t a l i a n o .  En cuan to  a G re c ia ,  a  — 
p e s a r  de que o l  nuovo Codigo c i v i l  de 1 .940  y  l a  Loy do In t r o d u c e d on
( 3 2 ) . — GÜTTERIDGE, H .:  Le c o n f l i t  dos l o i s  de compétence j ud i c a i r e  
dans  l e s  a c t i o n s  p e r s o n n e l l e s . R e c u e i l  des  Cours, Î 9 3 3 - I I I ,  V. 
44, P g s ,  111 y  s .
( 3 3 ) . -  FRAGISTAS: ob» c i t . ,  p g s .  205 y  s s .
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de 1 . 9 4 1 , e s t a b l e c e  que lo s  e x t r a n j e r o s  o s ta n  som otidos  a  l a  j u r i s d i £  
c iô n  de lo s  t r i b u n a l e s  g r io g o s  y  que puoden com parecer on j u s t i c i a ,  — 
como demandantes o como demandados, so s ig u o  a p l ic a n d o  l a  r é g l a ,  que 
e s t a b l o c i a  e l  Codigo de P ro ced im io n to  de I 8 3 4 , de que l o s  t r i b u n a l e s  
g r io g o s  son com péten tes  s iem pre  que se i n t e n t a  una demanda c o n t r a  un 
g r i e g o .  E s te  s i s te m a ,  p ues , b a sa  l a  com petenc ia  en l a  c o n ex io n -n ac io n a  
l i d a d ,
Sogundos S istem a gormânicos Se s ig u e ,  p r in c ip a lm e n te ,  en 
Alem ania, A u s t r i a  y  P o r tu g a l .  La r é g l a  g e n e ra l  e s  que l a  com potencia  
i n t e r n a c i o n a l ,  se  do te rm ina  p o r  l a s  mismas r é g l a s  que l a  com potencia  
i n t e r n a .  La n a c io n a l id a d ,  por p r i n c i p i o ,  no ju e g a  n ingun  p a p e l ,  p e ro ,  
a t r a v é s  de l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  r e g l a s  i n t e r n a s  de com potencia , se  -  
l l e g a ,  on muchos c a s e s ,  a una v c rd a d e ra  d i s c r im in a c io n .  Es c a r a c te r i s _  
t i c o  en Alemania, l a  e x i s t o n c i a  de c r i t e r i o s  de com potencia  a base  do 
conox iones  r o a l e s ,  concrc tam on te , a base  do l  fu o ro  d e l  p a t r im o n io ,  en 
cuya v i r t u d ,  pucde so r  com pétente un t r i b u n a l  alemân, aunquo e l  doma^ 
dado no e s t é  d o m ic i l ia d o ,  s i  t i e n e  b ie n o s  en o l  t e r r i t o r i o  d e l  t r i b u ­
n a l .  En A u s t r i a ,  se s ig u e  un s i s te m a  analogo a l  aloman, i n c lu s e  con — 
e s t a  e s p e c i a l  com petenc ia  p a t r i m o n i a l .  En P o r tu g a l ,  no e x i s t e  e l  fue— 
ro  d e l  p a t r im o n io ,  n i ,  on muchos c a s o s ,  l a  e x i s t o n c i a  de un d o m ic i l i e  
en o l  t e r r i t o r i o  d e l  t r i b u n a l ,  b a s ta n d o  una s im ple  r e s i d e n c i a  (34)* -
( 3 4 )»“  TABORDA FERREIRA, V. s S is tem a  de D i r e i t o  i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  
segundo a lo y  e a j u r i s p r u d e n c i a ,  L isb o a ,  1957, p . l 5 0 ,  y  s .
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E s te ,  e s  e l  s i s te m a  que l lam ariam o s  m ix te ,  pues  e s t a b l e c e  v a r i a s  conjo 
x io n e s ,  do forma que se a p l i c a n  u n as  u o t r a s ,  s i n  que n inguna  soa  p rm  
c i p a l ,  o 80 acude a un c r i t e r i o  a c u m u la t iv o .
T e rc e ro :  S is tem a  a n g lo am erican o :  P r in c ip a lm e n te  se  s ig u e  
en I n g l a t e r r a  y en E s ta d o s  U n id o s .  Los t r i b u n a l e s  i n g l e s e s  son compé­
t e n t e s  en l o s  p ro c e so s  i n t e n t a d o s  c o n t r a  p e rs o n a s  que, a l  empezar e l  
p ro c e d im ie n to ,  se  e n c u e n tre n  en t e r r i t o r i o  i n g l é s ,  e s  d e c i r ,  que se -  
e x ig e  l a  s o l a  p r e s e n c i a  f i s i c a  d e l  demandado, p a ra  p o d e r le  h a c e r  l a  — 
c o r r e s p o n d ie n te  n o t i f i c a c i c n .  Por t a n t o ,  como r é g l a  g e n e r a l ,  b a s t a  -  
que e l  t r i b u n a l  pueda e j e r c e r ,  en e l  moraento en que se in te rp o n e  l a  -  
a c c io n ,  su poder so b re  e l  demandado, s a lv o  un d e te rm inado  numéro de — 
c a s o s ,  en que, l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e s e s ,  pueden asum ir l a  j u r i s d i c c i o n  
so b re  un demandado a u s e n te ,  a b a se  de o t r a s  co n ex io n e s .  También se  r e  
conoce e l  acuerdo  de l a s  p a r t e s ,  som etién d o se  a l a  com petenc ia  de un 
d e te rm in ad o  t r i b u n a l  (35)« En E s ta d o s  U nidos, e l  problem a de l a  comp_e 
t e n c i a ,  es  muy com plicado; e x i s t e n  l o s  t r i b u n a l e s  f e d e r a l e s ,  cuya coin 
p e t e n c i a  se d é te rm in a  p o r  e l  Derecho f e d e r a l ,  y  lo s  t r i b u n a l e s  e s t a t ^  
l e s ,  que a p l i c a n  sus  p ro p io s  r e g l a s ;  se  d é te rm in a  l a  com petenc ia , en 
unes  c a s o s  p o r  l a  p r e s e n c i a  f i s i c a  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  T r ib u n a l ,  en 
o t r o s ,  a ba se  de l a  l e x  r e i  s i t a e  y , f in a lm e n te ,  l a  noc iôn  de l a  n a c lo
( 3 5 )"— VfOLFF, Mo s Derecho  I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  B a rce lo n a ,  1958,P»60
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n a l id a d  tam b ién , en muchos c a s o s ,  ju e g a  un im p o r ta n te  p a p e l  ( 3 6 ) .  E s te  
es  e l  s i s te m a  que , en a te n o io n  a s e r  l a  c cn ex io n  a que mas f r e c u e n t e -  
mente se  r e c u r r e ,  podriam os denom inar como de com petenc ia  b a sad a  en — 
l a  conex ion—r e s i d e n c i a .
Q u a r to :  S is tem a  s u i z o :  La co m petenc ia  i n t e r n a c i o n a l  (de—  
te rm in a  en l a  C o n s t i tu c io n  f e d e r a l  de 1874) se  e s t a b l e c e  a b a se  de -  
que, p a ra  l a s  re c la m a c io n e s  p e r s o n a l e s ,  e l  deudor s o lv e n te  que t i e n e  
su d o m ic i l i e  en S u iz a ,  puede s e r  c i t a d o  d e l a n t e  de l ju e z  de su  domic^ 
l i o  y  sus  b ie n e s  no pueden, en c o n se c u e n c ia ,  s e r  embargados o s e c u e s -  
t r a d o s  f u e r a  d e l  c an to n  donde e s t e  d o m ic i l i a d o ,  en v i r t u d  de rec lam a­
c io n e s  p e r s o n a l e s .  E s te  s is te m a  e s  e l  que, con toda  p ro p ie d a d ,  pode— 
mes l la m a r  l a  com potencia  a base  de l a  c o n e x io n - d o m ic i l io .
Q u in te :  S is tem a  e s p a n o l :  E s te  s i s te m a ,  de n o ta b le  impor—  
t a n c i a  p a ra  n u o s t r o  e s t u d i o ,  dada  l a  i n c i d e n c i a  que, como homos a n t i — 
c ip ad o  ya , p r é s e n t a  so b re  lo s  s i s te m a s  p r o c e s a l e s  i n t o r n a c i o n a l e s  ' — 
ib e ro a m e r ic a n o s ,  t i e n e ,  como c a r a c t o r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s ,  l a s  s ig u ie i i  
t e s :  en p r im er  l u g a r ,  l a s  normas que d e to rm inan  l a  com potencia  i n t e r ­
na , son a p l i c a b l e s  p a ra  d e te r m in e r  l a  co m p eten c ia  en l o s  c a s o s  en que 
ap a ro zc a  un elem onto  e x t r a n j o r o  ( a r t i c u l o  271 de l a  Ley O rgân ica  d e l
( 3 6 ) . — ÎUNC, A. y  TURC,S.: El  Déroché de l o s  E s ta d o s  Unidos de Améri— 
c a ,  Mexico, 1957, P g s .  31 y  s s .  y  85  y  s s .
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P oder J u d i c i a l  y  a r t .  70 de l a  Ley do E n ju io ia m io n to  C i v i l ) ;  on seguii 
do lu g a r ,  l a  conoxion  a quo normalmente so ro c u r ro  on p r im or te rm in o , 
e s  e l  d o m ic i l io  d o l  demandado ( a r t .  69 do l a  Ley do E n ju io iam io n to  Ci 
v i l ) ,  s u s t i t u i d o ,  on caso  do f a i t a  de d o m ic i l io ,  po r l a  r e s i d e n c i a ,  y  
en su d e f e c to ,  p o r  e l  lu g a r  donde se  h a l l e  f i s ic a m c n te  e l  demandado 
P ro sc in d ie n d o  de lo s  problèm es que p r é s e n ta  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de es­
t a s  r é g l a s ,  d irem o s , sim plom ente, que l a  com petenc ia  puede^ on p r i n c ^  
p i o ,  s e r  p ro r ro g a d a  p o r  sum isiôn  e x p re sa  o t â c i t a  do l a s  p a r t e s .
Aunque no enca.ia oxactam en to , on e l  c o n to n id o  de n u e s t r o  
t r a b a j o ,  e s  n o c o s a r io  que esbocemos unas  id e a s  so b re  e l  problem a d e l  
v a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s , ya que con s id é râm es ,  e s t a  mate­
r i a ,  como un compleraento do l a  que estâm es c s tu d ia n d o ,  con l a  c u a l  -  
t i e n e  una in t im a  t r a b a z ô n ;  "E s te  e s  un problem a d i s t i n t o ,  c o n s i s t e r -  
t e  en v e r  s i  l o s  a c t e s  d e l  p ro ceso  e x t r a n j e r o ,  p ro d u ce r  e f e c to s  j u r i -  
d ic o s  p a ra  e l  o rdenam ien to  de l E s tado  y , en caso  a f i r m a t iv o ,  que e fe c  
t e s  p roduce r"  (37)» Es c l a r o  y s a l  t a  a  l a  v i s t a  que, un E s tad o , no -  
puede d e te rm in e r  e l  v a lo r  que sus s e n t c a c i a s  t ie n o n  en e l  e x t r a n j o r o ,  
s in e  que e s ,  cada  p a i s ,  e l  que d é te rm in a  e l  v a l c r  que, d e n tro  de su -  
t e r r i t o r i o ,  t i e n  en l a s  s e n te n c ia s  p r o v in i o n t c s  de o t r o .
( 37)» -  MCFÆH.LI, £ b « _ jc i t . ,  p . 277
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Podomos d i s t i n g u i r ,  l o s  s ig u io n to s  s i s te m a s ,  en c u an to  a 
e s t e  problem a m a rg in a l :  P r im ero : S is tom a quo n io g a  toda  c l a s e  do e feo  
to s  a l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s ,  l o  c u a l  puede h a c e r  do des  fo rm as :o  
b ie n  nogandole  todos  l o s  e f e c t o s ,  en a b s o lu t e ,  p o r  lo  quo n i  puede -  
s e r  a le g a d a ,  n i  so pueden o b to n e r ,  on e l  p a i s ,  l o s  d e rech o s  que conc^ 
da l a  misma, s i  no e s  acudiendo a una nueva l i t i s ;  o b ie n ,  no re c o n o -  
c ien d o  a l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  l o s  e f e c to s  de coas  ju z g a d a ,  pe ro  r e  
co n o c ie n d o le  e f e c t o s  s e c u n d a r io s  de f a c i l i t a c i o n  do l a  l i t i s ,  a l a  p ^  
to  que ya , on c l  o t r o  p a i s ,  h u b io re  o b te n id o  l a  s e n te n c ia s  Segundo: -  
S is tem a  quo a t r i b u y e  e f e c to s  a l a  s e n te n c ia  e x t r a n j e r a  y  l a  c o n s id é ra  
on su c o n te n id o ,  como cosa ju zg ad a , lo  quo se  puede h a c e r ,  tam bién , a 
su voz, do des  maneras : o to rg a n d o le  e f e c t o s  a  l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  
a t r a v é s  de una comprobacion j u d i c i a l ,  do lo s  r e q u i s i t e s  do l a  misma; 
o reco n o c ien d o  t a l e s  e f e c to s  de una forma a u to m a t is a ,  s i n  n e c e s id a d  
do p ro ced im io n to  a lg u n o ,  p o r  e l  more hecho de su  e x i s t o n c i a  ( 3 8 ) .
2 ,— S o b r e  e l  d i v o r c i o .
S i ,  de l o s  p r i n c i p l e s  y s is te m a s  so b re  com petenc ia  i n t e r n ^  
c io n a l  c i v i l  en g e n e r a l ,  pasamos a l  problem a e s p e c i a l  do l a  competen-
( 38 ) . -  MORSLLIs o b. c i t . ,  p . 277
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c i a  so b re  d iv o r c io ,  nos oncon tra rem os con que, l a  e n é r g ic a  a c tu a c iô n  
do l orden p u b l i c o ,  unas  voces d i re c ta z n e n te ,  y  o t r a s ,  a t r a v é s  de l a  — 
l e y  a p l i c a b l o ,  propendc a co rap lica r  e l  prob lem a.
"De to d a s  l a s  m a to r ia s  d o l  Derocho c i v i l ,  e l  d iv o r c io  e s ,  
p ro b ab lem en te ,  l a  que, en l a s  r e l a c i o n e s  i n t o r n a c i o n a l e s ,  p r é s e n t a  — 
mas c o r r io n tc m e n te  d i f i c u l t a d e s  d e la n t e  de l o s  t r i b u n a l e s "  (39)»
Dice WOLFP (40) que l a  com potencia  de un t r i b u n a l ,  no e s  
r e q u i s i t e  n o c o s a r io  p a r a  l a  e f i c a c i a  d e l  d iv o r c io ,  ya que, s i  un t r i ­
bunal no com péten te  in te r n a c io n a lm o n te ,  p ro n u n c ia  una s e n te n c ia  de dd 
v o rc io ,  ju r id ic a m u n te  v a l i d a  (h a y  que e n te n d e r  que con com petenc ia  i n  
t e r n a ) ,  e l  m atriraonio  quedarâ  d i s u e l t o ,  p o r  lo  menos, en cu an to  a l o s  
e f e c t o s  de e s t a  d i s o lu c io n  en e l  E s tado  en que e l  d iv o r c io  ha s id e  — 
pronunciadOo
En r e a l i d a d ,  aunque normalmente, s iem pre  que se  h a b la  de 
d iv o r c io ,  se p ion  s a  en e l  d iv o r c io  j u d i c i a l ,  e s  lo  c i e r t o  que hay -  
o t r o s  p ro c o d im io n to s ,  también donominados de d iv o r c io  y , en l o s  c u a l  es
( 3 9 ) ' — PRAIICESCAKIS, PH .: J u r i s - C la s s e u r  de D ro i t  I n t e r n a t i o n a l , Torn. 
IV, F a s c ic u lo  547-A, P a r i s .
( 40^»- ROD FF, Ms ob, c i t . ,  p.  320.
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no hay in te r v o n c io n  do ju o z  o t r i b u n a l  a lg u n o . E l  p ro c e d im ien to  j u d i ­
c i a l ,  s i n  embargo, e s  o l  mas d i fu n d id o  y ,  en o l ,  i n to r v i e n e  siem pro -  
un organo j u d i c i a l ,  no s o lo  cuando hay c o n t io n d a  (m edian to  a le g a c io n  
de c a u s a ) ,  s in o  tam bién  cuando no l a  hay (an l o s  c a so s  do mutuo d is e n  
so y de v o lu n ta d  u n i l a t e r a l ,  s i n  a le g a c io n  do cau sa )  ($l).
E x i s t e  tam bién , un p ro c e d im ie n to  a d m i n i s t r a t i v e ,  cuando — 
se r e a l i z e  e l  d i v o r c i o ,  por mutuo c o n se n t im ie n to ,  a n te  e l  f u n c io n a r io  
de l R e g i s t r e  C i v i l  (c a so  de R usia  a n t e s  de 1944), o p o r  medio de una 
le y  e s p e c i a l  (c a so  de I r l a n d a  o C anada) , o por co n ces io n  d e l  J e f e  de l 
Estado  (c a so  de D inam arca o R oru eg a) .
Hay ig u a lm e n te ,  un p ro c e d im ie n to  de d iv o r c io  r e l i g i o s e ,  -  
que puede m a n i f e s t a r s e  en m u l t i p l e s  fo rm as, b ien  porque e l  E s tad o  cojn 
ceda j u r i s d i c c i o n  a l o s  t r i b u n a l e s  e c l e s i a s t i c o s , o b ien  porque pueda 
e f e c t u a r s e  e l  d iv o r c i o  s i n  in te r v e n c i o n  de e x t r a n o s ,  o b ien  po rque , — 
simplement©, se  reco n o zcan  e f e c to s  a  l a  forma de d iv o r c io  r e l i g i o s e  -  
(como en e l  Derecho j u r r d i c o ) .
También hay , p o r  u l t im e ,  un p ro ce d im ie n to  de d iv o r c io  co­
mo a c t e  p r iv a d o  o p o r  s im ple  c o n t r a to  e n t r e  l o s  cônyuges, que no se -  
s u j e t a  a fo rm a lid ad  a lg u n a .
( 4 1 ) . -  RODEE, Ms ob, c i t . ,  p . 317? y  ALFORSIR, Qsob, o i t , ,  p .  5 6 6 ,
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Y esr que, como d ic e  GRAULICH (4 2 ) ,  no b a s t a  con reglam en— 
t a r  e l  hecho o l a  s i t u a c i o n ,  s in o  que hay que p l a n t e a r s e  e l  problem a 
de l a  san c io n  de t a l  re g la m e n ta c io n ,  l le g â n d o s c ,  con e s t o ,  a l  confli^c 
to  de j u r i s d i c c i o n e s .
Y a h o ra ,  en trâm es , mas d e ten id am e n te ,  on o l  e s tu d io  de l o s  
v a r ia d o s  s is te m a s  p r o c e s a le s  c o n f l i c t u a l o s  sob re  d iv o rc io »  En e l  caso  
de que en e l  d iv o r c io  que se i n t e n t a ,  a p a rez ca  a lgun  elem onto ex tran jo^  
r o ,  e l  p r im er  paso  que t i e n e  que d a r  e l  t r i b u n a l ,  a n te  qu ien  se p l a n -  
t e a  l a  a c c io n ,  e s  e l  de d e t e r n i n a r  su p ro p ia  com potenc ia . P a ra  e l l o , -  
se  s ig u en  l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  o s is tem as?
Prim ero? D eterm inac ion  de l a  com petenc ia  p a r  medio de l a  
c o n e x io n - n a c io n a l id a d .  La com petenc ia , p a ra  e n te n d e r  d e l  d iv o r c io ,  co_ 
r r e s p o n d e ,  sogun e s t e  s i s te m a ,  a lo s  t r i b u n a l e s  n a c io n a lo s  do l o s  cori 
yugos.
E s t a  s o lu c io n  se  d e f ie n d e  sobre  l a  base  do que l a  admini_s 
t r a c i o n  de j u s t i c i a ,  e s t a  o rg a n iz ad a ,  en cada E s ta d o ,  de acuerdo  con 
l a  i d i o s i n c r a c i a  p a r t i c u l a r  de sus n a c io n a lo s ;  y se a lo g a  que t a l  ad - 
m i n i s t r a c io n  de j u s t i c i a  "es  un f a v o r  que e l  E s tado  o f rec o  a l o s  par_ti
( 4 2 ) . -  GPAIJLIOH, Po : P r in c ip e s  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P r i v é , P a r i s ,  -
196 1 , p . 1 7 9 .
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c u l a r o s ,  s o lo  a  l o s  n a c io n a lo s ,  como s u b d i to s  d o l  E s tado  y  t i e n e n  —s £  
l o  o l i o s -  o l  dorocho do u s a r l o "  (43)«
So a t a c a  o s to  s i s te m a ,  fundandoso on quo l a s  id e a s  que -  
acabamos de exp o n er ,  ya  han s i d e  su p e ra d a s ;  on que su p o n d ria  una  don^ 
g ac io n  p r a c t i c a  do j u s t i c i a ,  on muchos c a s o s ,  ya quo o b l i g a r i a  a  d e s -  
p la za m io n to s  i r r é a l i s a b l e s ;  y  en que , f in a lm e n te ,  e s to  se concede, on 
l a s  l e g i s l a c i o n e s  de muchos E s ta d o s ,  como una " f a c u l t a d "  p a ra  l a s  n a -  
c io n a l e s  y no como una o b l ig a c io n ,  a p a r t é  de que, normalmente, n ingun  
E s tad o  - a  sensu  c o n t r a r i o — p ro h ib e  a sus t r i b u n a l e s  e n te n d e r  on l o s  — 
p l e i t o s  de d iv o r c io  e n t r e  o x t r a n j e r o s ,
Por o t r o  la d o ,  to d a v ra  p o d r ia  ernplearse e s t a  conex ion , s i  
l a  n a c io n a l id a d  de l o s  cônyuges fu e s e  comun, p e ro  no s i  fu e r a  d ife ren , 
t e .  En e s t o  su p u es to  ( a p a r t é  do que p o d r ia  o c u r r i r  que e l  ccnyuge que 
impone su n a c io n a l id a d ,  fu e se  a p â t r i d a  o p o l i p â t r i d a ) , l a s  s o lu c io n e s  
son v a r i a s :  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l e s  n a c io n a lo s  d e l  m arido , comp^ 
t e n c i a  de l o s  t r i b u n a l e s  n a c io n a lo s  do c u a lq u i e r a  de l o s  cônyuges, corn 
p e t e n c i a  d e l  t r i b u n a l  n a o ic n a l  d o l  dem andante, o d e l  demandado, Todo •© 
e s t o ,  s i n  c o n ta r  con l o s  p roblem as que p re s e n ta n  lo s  cambios do n a c io ­
n a l i d a d .
( 4 3 ) . -  ALPORSIIJ, Q. ; Ob. c i t . ,  p .  5 7 0 .
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Sogundo: D e term inao iôn  do l a  com potencia  p o r  modio do l a  
conexion—d o m ic i l i o .  La com potencia  p a r a  a d m i t i r  l a  demanda y  d i e t a r  — 
l a  s o n to n c ia  de d iv o r c io ,  os  do l o s  t r i b u n a l e s  do l  d o m ic i l io .
Dos cu G stio n o s  p l a n t o a  o s t e  s i s te m a :  Do quo d o m ic i l io  se 
t r a t a  y  que ra z o n e s  hay p a ra  d o fo n d e r  l a  s o lu c io n .
En c u an to  a l  p r im er  p rob lem a; so dan l a s  s i g u i e n t e s  r e s —  
p u e s t a s :  com potencia  a t r a v e s  d e l  d o m ic i l io  de l marido ( l o  c u a l  signd^ 
f i c a r i a  d a r l e  a e s t e  una p r e v a l e n c i a  sob re  l a  mujor quo, en muchos ca 
S O S ,  s e r i a  in  j u s  t a  y  que , d e s d o  lu e g o ,  e s t a r i a  en o p o s ic io n  a l a s  nu_e 
vas  c o r r i e n t e s  de e q u ip a r a c io n  j u r i d i c a  e n t r e  l o s  cônyuges y  e n t r e  -  
l o s  s e x o s ) ,  com potencia  p o r  e l  d o m ic i l io  de c u a lq u i e r a  do l o s  cônyu—  
ges  (que p e rm ite  com parecer, i n d i s t i n t a r a o n te ,  a n te  e l  ju e z  dol marido 
o a n te  e l  do l a  m u je r ) ,  com petenc ia  por e l  d o m ic i l io  d e l  demandante — 
(que p e r m i t i r i a ,  a c u a lq u i e r a  do l o s  cônyuges, b u sc a r  e l  lu g a r  mas -  
adecuado p a ra  quo t r i u n f e  su p r e t e n s i ô n ) ,  com petenc ia  p o r  e l  d o m ic il io  
d o l  demandado (quo p e r m i t i r i a  e v i t a r  e l  d iv o r c i o ,  po r p a r t e  de o s te  -  
demandado, p o r  e l  so lo  hecho do t r a s l a d a r  su d o m ic i l io  a un p a i s  no -  
d i v o r c i s t a ,  o r o c u r r i e n d o  a l a  o c u l t a c iô n  de su d o m ic i l i o ) ,  y , f i n a l —  
m ente , d e te rm in a c iô n  de l a  co m petenc ia  con base  en e l  d o m ic i l io  conyu 
g a i  (que e s  l a  s o lu c iô n  mas r a c i o n a l ,  cuando t a l  d o m ic i l io  c o n y u g a l , -  
80 f i j a  de comun a cu e rd o , p e ro  que nos conduce a l  i n j u s t e  p r im er  si>-
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p u o s to ,  cuando se  on tiondo  que o l  d o m ic i l io  conyugal e s  o l  d o m ic i l io
d o l m arido , o cuando os est© quion  lo  f i j a  d i r o c t a  g  independien tom en 
t e  ) •
Se d e f ie n d e  e s t a  s o lu c iô n  a base  de e n te n d e r  que, en e l  — 
d o m ic i l io  a c t u a l  d e l  m atrim onio , e s  donde normalmente so han p r o d u c i -  
do lo s  hochos c a u sa  d e l  d iv o r c io ,  y  que l a s  a u to r id a d e s  j u d i c i a i e s  -
d e l  mismo, son l a s  mas a c c e s i b l e s  a l o s  cônyuges.
En c o n t r a ,  p o d r ia  d e c i r s e  que, e s t a  s o lu c iô n ,  se  p r e s t a  a 
f r e c u e n t e s  f r a u d e s  a l a  l e y ,  ya que, norm alm ente, s e rân  muchos l o s  -  
cambios de d o m ic i l io  que no re spondan  a o t r a  c o n s id e ra c iô n  que a  l a  de 
l a  o b te n c iô n  d e l  d iv o r c io .
T e rc e ro ! F i j a c iô n  de l a  com petenc ia  p o r  medio de l a  cone-
x i ô n - r e s i d e n c i a .  Segun e s t e  s i s te m a ,  l a  com petenc ia  d e l  t r i b u n a l ,  se
d e te rm in a  por l a  s im ple  r e s i d e n c i a ,  e s  d e c i r ,  por l a  s im ple  p r e s e n c i a  
en e l  l u g a r ,  s i n  n e c e s id a d  de co n cu rr e n c i a  d e l  animus que c a r a c t e r i z a  
a l  d o m ic i l io .  E s te  s i s te m a ,  en l a  p r a c t i c a ,  se confunde con l a  a p l i c a  
c iô n  de l a  j u r i s d i c c i ô n  t e r r i t o r i a l  a b s o lu t e ,  p o r  l a  c u a l ,  lo s  t r i b u ­
n a l e s ,  son com péten tes  en r e l a c i ô n  a todos lo s  que se e n c u e n t r e n ,c u a l  
q u i e r a  que sea  su s i t u a c i ô n  j u r i d i c a ,  d e n t ro  d e l  t e r r i t o r i o  j u r i s d i c -  
c i o n a l .
Los d e fe n s o re s  de e s t a  s o lu c iô n ,  lo  h acen , en g e n e r a l , coii
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s id e r â n d o la  como s u b s i d i a r i a  de l a  s o lu c io n  d o m i c i l i a r ;  en e l  c aso  de 
i n e x i s t e n c i a  de d o m ic i l i o ,  o cuando e n t r e  v a r i e s  d o m ic i l i e s  l é g a l e s , — 
hay que e l e g i r  une , l a  r e s i d e n c i a  r e a l  o a c t u a l ,  e s  d e c i s i v a .
E l s i s te m a  e n t r a n a  p e l i g r o s  y  n ingun  p a i s  lo  adm ite  de nm
do a b s o lu t e ,  aunque en caso s  e x c e p c io n a le s  (como e l  d e l  d o m ic i l io  de
l a  raujer c asad a  y abandonada, que se t o r n a en r e s i d e n c i a )  puede acep— 
t a r s e .
P a ra  l a  d e te rm in a c iô n  de l a  r e s i d e n c i a  que debe e l e g i r s e ,  
se  s ig u en  l o s  raismos c r i t e r i o s  que cuando se  t r a t a  d e l  d o m ic i l io .
La u n ic a  d i f e r e n c i a  que hay e n t r e  l a  c onexi 6m-re s i  denc i  a
y l a  c o n e x iô n - le y  t e r r i t o r i a l ,  e s  que l a  p r im e ra  t i e n e  un fundamen t e  
in d e p e n d ie n te  y  p r a c t i c e ,  y  l a  segunda es  una  co n se c u en c ia  de l a  con— 
s id e r a c iô n  d e l  d iv o r c io  como i n s t i t u c i o n  de orden  p u b l ic o  i n t e r n a c i o — 
n a l  que, n i  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de o t r o s  p a i s e s  r e s p e c t e  a  sus  s u b d i to s  
o d o m ic i l i a d o s ,  pueden i g n o r a r .
Quarto  s Competencia p o r  l a  c o n e x io n - lu g a r  de c e lc b r a c iô n  
d e l  m atrim onio . A qui, l a  com petenc ia  c o r r o c t a ,  e s  de l o s  t r i b u n a l e s  — 
d e l  p a i s  en e l  c u a l  se  c o n t r a j e  o l  m a trim onio .
Los argumentos f a v o r a b le s  e s t â n  fundados en l a  e q u ip a ra —  
c iô n  do l a  n u l id a d  y  e l  d iv o r c io ;  y  t e n ien d o  on c u e n ta ,  tam bién , e l  -
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p r i n c i p i o  de l a  a p l i c a c i ô n  de l a  lo y  fundam ental de l a  r e l a c i ô n  m a tid  
m on ia l ,  que e s  e s t a ,  d e l  l u g a r  de c e l e b r a c iô n ,
Los a rgum entes  en c o n t r a ,  son , en p a r t e ,  l o s  mismos que — 
a ta c a n  a l a  s o lu c iô n  n a c io n a l  y , en p a r t e ,  u t r o s  o r i g i n a l e s ,  basados 
en l a  f a l t a  de una ra z ô n  s ô l i d a  que imponga e s t a  s o lu c iô n .
Q uin tes  Competencia mediant e  l a  conex iôn—autonom ia de l a  
v o lu n ta d .  D e f ie n d e ,  e s t a  s o lu c iô n ,  que l o s  cônyuges, pueden a c u d i r  a 
l a  j u r i s d i c c i ô n  que o s t i iæ n  o p o r tu n a ,  b ie n  de mutuo acu e rd o , b ie n  p o r  
que uno de lo s  cônyuges , demande a l  o t r o ,  a n te  un de term inado  t r i b u — 
n a l ,  y , e s t e  o t r o ,  a s i e n t a  e x p re sa  o t â c i t a m e n te .
Se a l e g a  en f a v o r  de e s t e  s i s te m a ,  que e l  d iv o r c io  e s  una 
c u e s t iô n  p r iv a d a  que, l o s  cônyuges, pueden r e s o l v e r  a n te  l a  j u r i s d i c ­
c iô n  que e l i j a n .
De aq u i  mismo, su rge  e l  argumente c o n t r a r i o ,  pues s i  s o s -  
tenemos que no se  t r a t a  de una p u ra  c u e s t i ô n  p r iv a d a ,  o l  s is te m a  se -  
hunde; ademâs, e s t a  s o lu c iô n ,  fa v o re c e  enormemente e l  f rau d e  a  l a  ley .
Sex tos  Competencia m ediante  conex iones  acumuladas o a l t e r  
n a t i v a s .  También se  proponen s i s t e m a s ,  en lo s  c u a l e s ,  se  a p l i c a n ,  acu 
m u la t iv am en te ,  v a r i a s  de l a s  conex io n es  a n te s  ap u n tad a s ,  o en que se 
e s t a b l e c e  una xonex iôn  p r i n c i p a l  y  o t r a s  s u b s i d i a r i a s .
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De todos  l o s  s is te m a s  e x p u e s to s ,  e l  que va ganando te r re n o ,  
e s  e l  que e s t a b l e c e  l a  com petenc ia  a base  d e l  d o m ic i l io  conyugal;  y , -  
p a ra  e l  caso  de que l o s  cônyuges tengan  d o m ic i l i e s  d i s t i n t o s ,  se s u e -  
l e  a c u d i r  a l a  d e te rm in a c iô n  de l a  com petenc ia  mediant e  e l  d o m ic i l io  
d e l  cônyuge que s o l i c i t a  e l  d iv o r c io  (44)«
Terminareraos e s t a  e x p o s ic iô n  p r o c e s a l ,  r e f i r iô n d o n o s  a l  -  
v a lo r  que l a s  s e n t e n c i a s  de d iv o r c io ,  en e s p e c i a l ,  t i e n e n  f u e r a  d e l  — 
p a i s  d e l  t r i b u n a l  que l a  d i c t ô .  Si a n t e s ,  t ra ta m o s  d e l  v a lo r  de l a s  -  
s e n t e n c i a s  en g e n e r a l ,  ah o ra  nos concretam os so lam ente  a l a s  s e n te n —  
c i a s  de d iv o r c io .
En p r i n c i p i o ,  se s ig u en  lo s  mismos c u a t r o  s is te m a s  gener_a 
l e s .  P e ro  lo s  dos g rupos p r i n c i p a l e s  y  o p u e s to s ,  son , fundam entalm ente 
l o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  l o s  p a i s e s  que adm iten l a s  s e n te n c ia s  de d iv o r c io  
e x t r a n j e r a s  y l o s  que l a s  r e c h a z a n .
Aqui p re c is a m e n te ,  y  e s  n e c e s a r io  h a c e r lo  r e s a l t a r ,  i n t e ^  
v ie n s  a c t iv a m e n te  e l  o rden p u b l i e s ,  b ien  e l  i n t e r n o  de cada p a i s , b i e n  
e l  l lam ado orden p u b l ic o  i n t e r n a c i o n a l .  Y a c tu a ,  en c i e r t o s  p a i s e s ,  -  
con t a l  d u re z a  que, en muchas o c a s io n e s ,  a p e s a r  de que, segun lo s  — 
T ra ta d o s ,  l a s  s e n t e n c i a s  de d iv o r c io  d i c t a d a s  en un p a i s  c o n t r a t a n t e ,  
deben s u r t i r  e f e c t o s  en lo s  demâs, s i  o l  p a i s ,  en que se  p re to n d e  e j ^
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e u t a r  l a  s e n t e n c i a ,  e s  a n t i d i v o r c i s t a ,  acude a l  comodo p ro c e d im ien to  
d e l  orden p u b l i c o ,  p a ra  p r i v a r i a s  de sus  e f e c t o s ,  Y e s t o ,  p o r  no refje 
r i r n o s  s in o  a l o s  d iv o r c io s  de t i p o  j u d i c i a l ,  pu es ,  p a r a  lo s  d iv o rc io s  
e x t r a j u d i  c i  a ie  s , l a  i n c i d e n c i a  d e l  o rden  p u b l ic o  e s  aun mas e s t r i c t a  
y  c r é a  una b a r r e r a  i n s a l v a b l e .
B) £orifdijcto^s__d^ l e y e s .
l . - E n  g e n e r a l ,
El m a tr im o n io , cuando e n t r a  en c o n ta c te  con e l  e lem en ts  -  
i n t e r n a c i o n a l ,  e s  una de l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  Derecho de f a m i l i a  que 
s u f re n  mas e l  im pac to  y provocan mas p rob lem as ,
Como preâm bulo a l  e s tu d io  de l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  fonde — 
d e l  d iv o r c io ,  vamos a p r e s e n t a r ,  en esquema y  muy râ p id am en te ,  l a s  -  
d i s t i n t a s  s o lu c io n e s  de l e y  a p l i c a b l e  a l  m atrim onio ,
P e ro ,  a n t e s ,  hemos de h a c e r  c e n s t a r  dos p r i n c i p i o s s  que — 
l a s  form as p a ra  c o n t r a e r  e l  m atrim onio , son t e r r i t o r i a l e s ,  de manera 
que, n inguna  p e r s o n a ,  puede c o n t r a e r  m atrim onio  en un p a i s ,  s i  no se 
s u j e t a  a l a  forma p r e s c r i t a  p o r  sus  l e y e s  t e r r i t o r i a l e s ;  y que, e s t a s  
fo rm as , t i e n e n  e f i c a c i a  e x t r a t e r r i t o r i a l ,  en e l  s e n t i d o  de que, un m_a
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t r im o n io  v â lid a m en te  c o n t r a i do en un p a i s ,  e s  c o n s id e ra d o  m atrim onio  
en l o s  demâs, s a lv o  que co n trav en g a  a l  orden p u b l ic o  i n t e r n o  o i n t e r ­
n a c io n a l ,
Los s i s t e m a s , s e g u id o s ,  se  pueden c l a s i f i c a r  de l a  manera
s i g u i e n t e  s
P r im e ro : A p l ic a c iô n  de l a  l e y  t e r r i t o r i a l  ( l e y  d e l  l u g a r  
de c e le b r a c iô n  o l e x  l o c i  c o n t r a c t u s ) .  La a p l i c a c iô n  de e s t e  s i s te m a ,  
lo  mismo a l a s  c o n d ic io n e s  de fo n d e , que a l a  forma de c e l e b r a c iô n ,  — 
tien© innum erab les  v e n t a j a s  ? se t r a t a  de una l o y  comun a ambos contra , 
y e n te s ,  l o  c u a l  é l im in a  innum erab les  d i f i c u l t a d e s ;  se hace raâs f â c i l  
l a  a p r o c ia c iô n  de l a s  c o n d ic io n e s  de c a p a c id a d ,  p o r  p a r t e  de l ôrgano 
que i n t e r v i e n e  en l a  cerem onia , a h o r ra  l a  c a l i f i c a c i ô n  de lo  que son 
c o n s id i c io n e s  de fondo y c o n d ic io n e s  de forma; y , muchas v e ce s ,  e s  l a  
u n ic a  s o lu c iô n  v i a b l e ,  p o r  f a l t a r ,  en un p a i s ,  lo s  ôrganos p r e v i s t o s  
p o r  o t r o  p a ra  l a  c e l e b r a c iô n .
Segundo: A p l ic a c iô n  de l a  l e y  p e r s o n a l .  E s te  s is te m a  se — 
a p l i c a  so b re  l a  ba se  de que, l a  c ap a c id ad  n u p c ia l ,  e s  una consecuen—  
c i a  de l a  c ap a c id ad  g e n e ra l  de l a  p e rso n a ;  t i e n e  l a  v e n ta j a  de t r a t a r  
se de una l e y  f i j a  e i n v a r i a b l e ;  a  v e ce s ,  es  una co n d ic iô n  s u s t a n c i a l  
d e l  m atrim onio , so b re  to d o , cuando i n t e r v i e n e  e l  e lem onto  r e l i g i o s o  —
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en l a  c e l e b r a c iô n .  T iene o l  in c o n v o n ie n te  de l a  p o s ib lo  e x i s t o n c i a  de 
le y e s  p e r s o n a le s  d i s t i n t a s ,  y ,  ademâs, en muchos c a s o s ,  p l a n t e a  l a  du 
da e n t r e  l a  l e y  n a c io n a l  y l a  l e y  d o m i c i l i a r .
P a r a  e l  caso  en que l a s  l e y e s  p e r s o n a le s  de lo s  cônyuges 
sean d i s t i n t a s ,  se a r b i t r a n  l a s  s o lu c io n e s  s i g u i e n t e s : a p l i c a c iô n  de 
l a  lo y  de l marido (e s  e l  s i s te m a  de Alemania, F r a n c ia ,  I t a l i a ,  B ôlg i—
ca, e l  d e l  Côdigo do Bustam ante y  e l  d e l  P ro y ec to  de 1928 p a ra  l a  r e ­
forma de l a  Convenciôn do La Haya de I 9 0 5 ) ,  a p l i c a c iô n  de l a  Loy do — 
l a  m ujer ( e s  l a  t e s i  s de SUE VILLE (4 4 ) j  a p l i c a c iô n  de l a  l e y  de c u a l ­
q u ie r a  do lo s  cônyuges, cuando, una  do e l l a s ,  c o in c id e  con l a  l e x  fo­
r i  ( t e s i s  de V a re i l le s -S o m m ie re s , L e rebours—P ig e o n n ie re  y V a l l a d a o ) , -  
a p l i c a c iô n  i n d i v i d u a l i z a d a ,  en cada  c a s o ,  de una u o t r a  l e y ,  segun — 
sea  c o n v o n ien to ,  a p l i c a c i ô n  a cu m u la t iv a  de ambas le y e s  p e r s o n a l e s ,p ro  
curando su a rm on izac iôn  ( t e s i s  do Z ite lm ann , F r a n k e n s te in  y  H ie d n e r ) .
Como tampoco se p r é c i s a  s i  l a  l e y  p e r s o n a l ,  e s  l a  n a c io —  
n a l  o l a  d o m i c i l i a r ,  l a  m u l t i p l i c i d a d  de s o lu c io n e s  e s  enorme.
P a reco  mâs a p ro p ia d a  l a  s o lu c iô n  de a p l i c a r  l a  l e y  t e r r i ­
t o r i a l ,  y no s o lo  en cu an to  a l a  forma, s in o  tam bién en cuan to  a l a  —
c ap a c id ad ,  aunque muchos E s ta d o s  no adm itan  e s t a  s o lu c iô n .
( 4 4 )» -  SURVILLE s Cours é lé m e n ta i r e  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  p r i v é .  Par- 
r i s ,  1 9 2 5 ? p g s .  432-433*
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2 . -  S o b r e  d i v o r c i o .
Con l o s  s i s te m a s ,  a  que a n te r io rm e n te  nos r e f e r im o s ,  so­
b re  l a  manera de de te rm in e r  l a  com petenc ia  p a r a  l a s  a c c io n e s  de divor_ 
c i o ,  so lo  hemos dado e l  p r im er  p a so .  Con l a  a p r e c ia c iô n  d e l  v a lo r  de 
l a s  s e n t e n c i a s  de d iv o r c io  e x t r a n j e r a s ,  dimes e l  u l t im o .  P e ro  nos  fal_ 
t a  l a  d e te rm in a c iô n  de l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  fondo d e l  d iv o r c i o ,  de l a  
l e y  que d e te r m in e ra  l a s  cau sas  a d m is ib le s  y l a s  i n t e r p r e t a r â .
V a r ie s  s is te m a s  se  pueden s e g u i r  p a ra  f i j a r  e s t a  l e y  a p l i  
c a b le  a l  fondo de l a  i n s t i t u c i o n :
P r im e ro :  D e term inac iôn  de l a  l e y  a p l i c a b l e  median t e  l a  co 
n e x iô n - le y  n a c i o n a l .  Se d e f ie n d e  e l  s i s te m a ,  a base  de p a r t i r  d e l  su— 
p u e s to  de que l a  l e y  n a c io n a l  r i g e  to d as  l a s  c u e s t io n e s  f a m i l i a r e s  y 
p e r s o n a le s ,  una de l a s  c u a l e s ,  e s  e l  d iv o r c io .
El in c o n v é n ie n ts  p r i n c i p a l  su rge  de l a  p o s i b i l i d a d  de que 
l a s  n a c io n a l id a d e s  de l o s  cônyuges, que p re te n d en  e l  d i v o r c i o ,  sean  — 
d i s t i n t a s  (co sa  cada  d i a  raâs f r e c u e n t e ,  dadas l a s  t e n d e n c ia s  modernas 
a que l a  m ujer co n se rv e  su n a c io n a l id a d ,  como m a n ife s ta c iô n  de indepeii 
d e n c ia  j u r i d i c a  (4 5 ) •  Las s o lu c io n e s  p r o p u e s ta s ,  en e s t a  s i t u a c i ô n ,  —
(4 5 ) VALLADAO,H.: Consequences de l a  d i f f e r e n c e  de n a t i o n a l i t é  ou de do 
m ic i l e  des  époux s u r  l e s  e f f e c t s  e t  l a  d i s s o l u t i o n  du m ariag e .  Re 
e u e i l  dos C ours , I 9 6 2 , I , Torn.I , p . 6 9 .
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son : a p l i c a c iô n  de l a  l e y  d e l  marido (que va en c o n t r a  de l a  te n d e n c ia  
im p eran te  h a c ia  l a  e q u ip a r a c io n  j u r i d i c a  de lo s  cô nyuges) ,  a p l i c a c i ô n  
de ambas l e y e s  n a c io n a le s  acum ula tivam en te  (q u e , en muchos c a s o s ,  da 
lu g a r  a  s o lu c io n e s  s i n  s o lu c iô n ,  y  l l e g a  h a s t a  l a  c o n fu s iô n  d e l  Côdi­
go g r ie g o  de 1936, que acumulaba t r è s  l e y e s ,  l a s  dos de l o s  cônyuges 
y l a  l e x  f o r i ) ,  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  de l a  u l t im a  n a c io n a l id a d  comun, 
de l o s  cônyuges (que t r o p i e z a  con e l  in c o n v e n ie n te  de q u e , ademâs de 
no s e r  l a  l e y  mâs adecuada , p u d ie r a  d a rs e  e l  c a s o ,  no i n f r e c u e n t e ,  de 
que no h u b ie se  hab ido  nunca una n a c io n a l id a d  comun), a p l i c a c iô n  de l a  
lo y  d e l  demandante ( l o  que se  p r e s t a r i a  a  f r a u d e s  a l a  l e y ,  m ediante  
s im p les  cambios de n a c i o n a l i d a d ) ,  y , po r u l t im o ,  a p l i c a c iô n  de l a  l e y  
de aquel de l o s  cônyuges , que c o i n c i d i e s e  con l a  l e x  f o r i  (que , en mu 
chos c a s o s ,  p r o d u c i r i a  i n j u s t i c i a s ) . Y, ademâs, queda s in  r e s o l v e r  e l  
p roblem a de l o s  cônyuges a p â t r i d a s .
Segundo: D e term inac iôn  de l a  l e y  a p l i c a b l e ,  median te  l a  -  
c o n e x iô n - le y  d o m i c i l i a r .  E s ta ,  e s  l a  s o lu c iô n  que d e f ie n d e  Sav igny  y, 
desde e l ,  c a s i  to d o s  l o s  eu ro p eo s ,  y l a  misma que s o s t i e n e  S to ry ,  y, 
desde ô l ,  c a s i  todos l o s  a n g lo s a jo n e s .  Se afirraa  que l a  l e y  d e l  domi­
c i l i e ,  es  l a  verdaderam en te  i n t e r e s a d a  en r e g u l a r  e l  d iv o r c io ,  pues a 
e l l a ,  e s  a q u ien  a f e c t a n  t a i e s  s i t u a c i o n e s .
E l p roblem a se p r é s e n ta  cuando hay que d e c i d i r  de que do—
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m i c i l i o  so t r a t a .  S i ,  dosde lu o g o , o x i s to  un d o m ic i l io  con y u g a l,  l a  -  
l e y  de e s t e ,  s e r a  l a  a p l i c a b l e .  Si l o s  conyuges t i e n e n  d o m ic i l i e s  di_s 
t i n t e s ,  se a p l i c a  l a  l e y  d e l  u l t im o  d o m ic i l io  comun, o l a  l e y  d e l  mar^ 
do, o l a  l e y  d e l  demandante o l a  lo y  d e l  demandado, o , en u l t im o  térmd^ 
no, so acude a una s o lu c io n  a cu m u la t iv a  de l e y e s .  A e s t a s  d i f i c u l t a d e s  
hay que a h a d i r  e l  problem a de l a  i n e x i s t c n c i a  do d o m ic i l io ,  e l  d e l  d^  
m i c i l i o  m u l t i p l e ,  l a  i n j e r e n c i a  de l a  lex  f o r i ,  y l a  a c tu a c iô n  d e l  or 
den p u b l i c o ,
T e r c e r o s La l e y  a p l i c a b l e  a l  fondo , se f i j a  p o r  medio de 
l a  c o n e x iô n - le y  de r e s i d e n c i a .  E s t a  s o lu c iô n  p r é s e n ta  l o s  mismos in — 
c o n v e n ie n te s  de l a  l e y  n a c io n a l  y  muchos do l a  l e y  d o m i c i l i a r ,  s ien d o  
muy fa v o ra b le  a p o s ib lo s  f r a u d e s  a  l a  l e y .  En cambio, t i e n e  l a  ventar- 
j a  de que c o in c id e  con l a  le x  f o r i ,  que no se  p la n te a n  problem as de — 
orden p u b l ic o  y que arm oniza l a  l e y  que d é te rm in a  l a  j u r i s d i c c i ô n  y -  
l a  que r i g e  e l  fondo d e l  d i v o r c i o .
Quarto s P a ra  d e te rm in e r  l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c i o ,  se 
acude , en e s t e  s i s te m a ,  a l a  c o n e x iô n - le y  d e l  l u g a r  de c e le b r a c iô n  — 
del m atrim on io . La a p l i c a c iô n ,  a l  d iv o r c io ,  de l a  misma l e y  que re g u -  
l ô  l a  c r e a c iô n  d e l  v in c u lo ,  se hace  p a r t i e n d o  de l a  c o n s id e ra c iô n  d e l  
m atrim onio  como c o n t r a t o ,  cuya lo y  c r e a d o ra ,  r i g e  to d a s  l a s  consecuen 
c i a s  p o s t e r i o r e s ,  Los in c o n v e n io n te s ,  de in d o le  p r a c t i c a ,  de e s t a  s e -
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l u c io n ,  son num orosos.
Q uintos Loy a p l i c a b l e  d e te rm in ad a , p o r  conoxionos acumula 
d a s .  Normalmente, e n t r a r â n  en ju e g o ,  l a  le x  f o r i  y  l a  l e y  n a c io n a l  —  
(Convenciôn de La Haya de 1902) o l a  l e x  f o r i  y  l a  l e y  d e l  l u g a r  de -  
c e le b r a c iô n  (Convenio de M ontevideo de 1 8 8 9 ) ,
Sextos A rm onizaciôn e n t r e  j u r i s d i c c i ô n  y  lo y  a p l i c a b l e ,  — 
que es  l a  s o lu c iô n  do ALFONSIN, a l  d e c i r  que " o l  E s ta d o ,  cuyas au to ri^  
dadcs h â l l a n s e  m ejor s i t u a d a s ,  p a r a  e n te n d e r  en e l  d iv o r c io ,  e s  o l  —  
d e l  d o m ic i l io  de ambos cônyuges o e l  d e l  cônyuge s o l i c i t a n t e  d e l  d i — 
v o rc io ;  y l a  l e y  mâs adecuada  p a ra  r e g u l a r  e l  d iv o r c io ,  e s  l a  d e l  do­
m i c i l i e  de lo s  cônyuges o l a  d e l  d o m ic i l io  d e l  s o l i c i  t a n t e . . . . . «y do 
e s t e  modo, se l o g r a . . . , . l a  c o in c i d e n c ia  e n t r e  l a  j u r i s d i c c i ô n  y  l a  — 
l e y  a p l i c a b l e "  ( 4 6 ) .  A d v ie r te  ALFONSIN, como vernos, l a  p o s ib i  l i d a d  do 
que, en a lgunos  c a s o s ,  no pueda a p l i c a r s e  l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  conyu— 
g a i ,  y c n to n ces  propone l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  d e l  s o l i c i t a n t e ,  E s to  — 
responde  a l a  te n d e n c ia  a c t u a l  de que, l a  m ujer casad a ,  pueda t e n e r  — 
d o m ic i l io  p ro p io  o in d e p e n d ie n te  (4?)«
(4 6 ) , -  ALFONSIN,Q.so b . c i t . , p . 593»
(4 7 ) 0-  VALLADAO,H.so b , c i t . , p . 104»
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Indu d ab lem en te ,  l a  te n d e n c ia  moderna e s  h a c ia  l a  c o n s id e r ^  
c io n  d e l  d o m ic i l io  como conex ion , t a n to  p a r a  d e te rm in a r  l a  com petenc ia  
como l a  l e y  a p l i c a b l e  ( 4 8 ) .
-oOo-
( 4 8 ) . -  En l a  e x p o s ic io n  de e s t e s  u l t im e s  s i s te m a s ,  p r o c e s a le s  y  s u s ta n  
t i v o s ,  hemos se g u id o ,  muchas veces  f i e lm e n te ,  e l  c l a r i s im o  es— 
tu d io  d e l  P r o f e s o r  ALFONSIN, en oboCit . , a n te r io rm e n te ,  en l a s  
p a g in a s  467 y  s s .  y  563 y  s s .
Capitulo II
SINTESIS DE DERECHO COMPARADO (LOS SISTEMAS 
GENERALES DE COIÆPETENCIA JUDICIAL INTERNA— 
CIONAL SOBRE DIWRCIO).
SUrÆAHIO
S ecc io n  I .  Las s o lu c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  (Derecho i n t e r n e  
c io n a l  c o n v e n c io n a l ) . — A) La Convenciôn de La Haya de 1902 .— 1 .  E s t ru o  
tu r a  y c o n ten id o  n o r m a t i v e 2» P r i n c i p l e s  y  t e n d e n c i a s .— B) La Cenveri 
c io n  escanrlinava  de 1931»- C) El T ra ta d e  d e l  Benelux de 1951*
S ecc ion  I I .  Las s o lu c io n e s  n a c i c n a l e s  (Derecho com parado). 
a ) El s is te m a  f r a n c e s . — 1 .  J u r i s d i c c i o n . — 2» C u es t io n e s  o o n ex as .— B) 
E l s is te m a  a n g lo a m e r ic a n o .-  1* J u r i s d i c c i o n . -  2 . C u e s t io n e s  o o n ex as .—
C) El s is te m a  g e rm a n ic o . -  1 . J u r i s d i c c i o n . — 2. C u es t io n e s  oonexas .-D ) 
E l s is te m a  r u s e . -  1 .  J u r i s d i c c i o n . — 2. C u es t io n e s  o o n e x a s .-  E) Refere^n 
c i a  a o t r o s  s i s t e m a s . -  1 .  S is tem a musulm an.- 2 . S is tem a i n d i o . — 3* Si_s 
tema j a p o n é s . -  4» P a i s e s  a f r i c a n o s  y  a s i â t i c o s .
Capitule II
SISIESIS DE DERECHO COMPARADO (LOS SISTEMAS GE­
NERALES DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL -  
SOBRE DIVORCIO).-
En e s t e  segundo C a p i tu le ,  de l a  P r im era  P a r t e ,  y ,  como 
c e s a r i a  i n t r o d u c c io n ,  p a ra  e l  e s tu d i o  d e l  o b je to  e s p e c i f i c o  de nues—  
t r a  t é s i s ,  nos varaos a r e f e r i r  a l a s  s o lu c io n e s  que, e l  problem a d e l  
d iv o r c io ,  p r é s e n t a ,  en g e n e r a l ,  en e l  o rden  l e g i s l a t i v e .  Si e l  p r im e r  
C a p i tu le  com prendia  una in t r o d u c c io n  d o c t r i n a l ,  e s t e  segundo a b a rc a  — 
una in t r o d u c c io n  p o s i t i v a  de D erecho.
P o r  una  p a r t e ,  e s tu d ia re m o s  l a s  s o lu c io n e s  que, e l  probl_e 
ma j u r i s d i c c i o n a l  d e l  d iv o r c io ,  fundame n t a i ment e ,  p r é s e n ta  en e l  o r— 
den d e l  Derecho c o n v e n c io n a l , r o f i r i e n d o n o s  a l a  Convencion de La Ha^ 
ya de 1902, a  l a  Convenciôn e sc a n d in av a  de 1931, y , f in a l ra e n te ,  a l  -  
t r a t a d o  d e l  Benelux de 1991. E s ta  e s  l a  m a te r ia  que comprend© l a  Sec- 
c i  on I  d e l  p resen t©  C a p i tu l e .
P e r  o t r o  la d o ,  y p re s c in d ie n d o  de un e s tu d i o  d e te n id o  de 
l e s  s i s te m a s ,  que se  s a l d r i a  de l e s  l i m i t e s  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  harô­
mes una  r e f e r e n c i a  g e n e r à l i z a d a ,  a  l a s  d i s t i n t a s  s o lu c io n e s  n a c io n a le s
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p a r a  l a  Q uestion  do l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l o s  on a c c io n e s  de 
d iv o r c i o .  D is t in g u i r e m o s ,  e l  s i s te m a  f r a n c e s ,  e l  ang loam ericano , e l  — 
alOman y  e l  r u s o ,  h a c ie n d o ,  p o s to r io rm e n te ,  una r e f e r e n c i a  a o t r o s  — 
s is te m a s  que, tampoco ca ro ce n  de i n t e r é s .
En e s t e  C a p i tu le  y  p a ra  que, l a  c u o s t iô n  j u r i s d i c c i o n a l , — 
no se  p r é s e n t é  tan  a i s l a d a  que, en a lgunos  p u n to s ,  p u d ie ra  r e s u l t a r  — 
in c o m p ro n s ib lo ,  anadim os, aunque s e a  de p asad a ,  c i o r t a s  c o n s id e r a c io -  
nos sob re  l e y  a p l i c a b l e  y  v a l o r  de s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s .
—oOo—
S eccion  I
Las s o lu c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  (Dere­
cho i n t e r n a c i o n a l  c o n v e n c io n a l) .
a ) La Conven c io n  ^e__L^
1 , - E  s t r u c  t u r a  y c o n t e n i d o  n o _ r  
m a t  i  V o .
E n tre  l o s  Tex tes  c o n v e n c io n a le s ,  no ib e ro am er ican o s  o ame_ 
r i c a n e s ,  en g e n e r a l ,  a p a rec e  como e l  mas d e s ta c a d o ,  e l  Convenio de La 
Haya de 12 de j u n io  de 1902, d ic t a d o  p a ra  r e g u l a r  lo s  c o n f l i c t o s  de — 
le y e s  en m a te r i a  de d iv o r c io  y s e p a ra c iô n  de c u e rp o s .
E l  Texte  o f i c i a l ,  en f r a n c e s ,  e n t r o  on v ig o r  en A lem ania, 
B e lg ic a ,  F r a n c ia ,  Luxemburgo, H olanda, Rumania y S u ec ia ,  o l  d i a  1 de 
a g o s to  do 19045 en I t a l i a  y  S u iz a ,  e l  I 5 de sop tiem bre  do I 9 0 9 ; en -  
P o r tu g a l ,  e l  1 de mayo de 1907? y en H ungria , e l  23 de noviembre de 
I . 9 I I '  V a r ie s  E s ta d o s ,  d e n u n c ia rè n ,  p o s to r io rm e n te ,  l a  Convencion, co 
mo fu e ro n ,  F r a n c ia ,  en 1 de j u n i^  de 1.914? B e lg ic a ,  en 1 de ju n io  de 
1 . 9 1 9 ? S u iz a ,  en 1 de j u n io  de 1929? y Alemania y  S u ec ia ,  en 1 de ju — 
n ie  de 1.934*
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E s ta  Convenciôn, d isp o n e  en e l  a r t ,  1 que l o s  cônyuges no 
pueden demander e l  d i v o r c io  nada  mas que en e l  c a so  de que su l e y  n a -  
c io n a l  y  l a  l e y  d e l  l u g a r  donde se  in te rp o n g a  l a  demanda, adm itan  e l  
d iv o r c io ,  una y  o t r a ;  d i c e ,  en e l  a r t ,  2 ? que e l  d iv o r c io  no puede — 
s e r  demandado nada  mas que s i ,  en e l  caso  de que so t r a t e ,  e s t a  admi— 
t i d e  a l a  vez p o r  l a  l e y  n a c io n a l  de l o s  cônyuges y p o r  l a  lo y  d e l  l u  
g a r  donde se in te r p o n e  l a  demanda, aunque s e a  p o r  cau sa s  d i f e r e n t e s ; y  
en e l  a r t .  3 que no o b s ta n t e  l a s  d i s p o s i c io n e s  de lo s  a r t i c u l o s  1 y  2 
l a  l e y  n a c io n a l  s e r a  l a  u n ic a  o b se rv ad a ,  s i  l a  l e y  d e l  l u g a r  donde se 
in te rp o n e  l a  demanda, a s i  l o  p r e s c r i b e  o p e rm ite ;  a f i rm a ,  en e l  a r t . 4 
que l a  lo y  n a c io n a l  i n d ic a d a  p o r  l o s  a r t i c u l o s  p r e c e d e n te s ,  no puede 
s e r  in v o cad a , p a r a  d a r  a un hecho o c u r r id o ,  m ie n tra s  l o s  e sp o so s  o — 
uno de e l l e s ,  o ran  de o t r a  n a c io n a l id a d ,  e l  c a r a c t o r  de una cau sa  de 
d iv o r c io ;  d ic e  o l  a r t .  3 que l a  demanda de d iv o r c io  se puede in to r p o — 
n o r  o b ien  a n te  l a  j u r i s d i c c i ô n  com péten te  segun l a  l e y  n a c io n a l  de — 
lo s  cônyuges, o b ie n  a n te  l a  j u r i s d i c c i ô n  com pétente  d e l  lu g a r  donde 
l o s  esposos  e s t â n  d o m ic i l i a d o s ;  s i ,  sogun su l e g i s l a c i ô n  n a c i o n a l , l o s  
e sp o so s  no t io n o n  e l  mismo d o m i c i l i e ,  l a  j u r i s d i c c i ô n  com pétente  e s  — 
l a  d e l  d o m ic i l i e  d e l  demandado; en c aso  de abandono y en caso  de cam— 
b io  de d o m ic i l i e ,  p roduo ido  despuôs que l a  cau sa  de d iv o r c io  o s e p a r ^  
c iô n ,  l a  demanda puede tambiôn i n t e r p o n e r s e  a n te  l a  j u r i s d i c c i ô n  com­
p é t e n t e  d e l  u l t im o  d o m ic i l i e  comun, aunque, s in  embargo, l a  j u r i s d i c —
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c io n  n a c io n a l  e s t a  r e s o rv a d a  en l a  medida en que e s t a  j u r i s d i c c i ô n ,  -  
sea  l a  u n ic a  com péten te  p a ra  l a  demanda de d iv o r c io  o s e p a ra c iô n ;  l a  
j u r i s d i c c i ô n  e x t r a n j e r a  s ig u e  s ien d o  com pétente  p a ra  un m atrim onio  — 
que no puede s e r  d iv o rc ia d o  o separado  segun su l e g i s l a c i ô n  n a c io n a l ;  
d ispone  e l  a r t .  7 que e l  d iv o r c io  y  l a  s e p a ra c iô n ,  p ro n u n c iad o s  p o r  — 
un t r i b u n a l  co m p éten te ,  segun e l  a r t .  5? s e ra n  re c o n o c id o s  en to d a s  — 
p a r t e s ,  b a jo  l a  c o n d ic iô n  de que l a s  c l â u s u l a s  de l a  p r e s n n te  Conven— 
c iô n  hayan s id e  o b e rv a d as ,  y , en e l  caso  en que l a  s e n t e n c i a  haya s i -  
do d i c t a d a  d e fo c tu o sa m c n te ,  e l  demandado haya s id o  c i t a d o  conforme a 
l a s  d i s p o s i c io n e s  o s p e c i a l e s  e x ig id a s  p o r  su lo y  n a c io n a l  p a ra  recon^o 
c e r  l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s ;  s e ran  r e c o n o c id o s ,  ig u a lm e n te ,  en todo 
l u g a r ,  e l  d iv o r c io  y l a  s e p a ra c iô n  de cuerpos  p ro n u n c ia d a  p o r  una j u -  
r i s d i c c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e ,  s i  l a  lo y  de cada  cônyuge reconoce  e s t e  d i  
v o rc io  y s e p a ra c iô n ;  d ic e  e l  a r t .  8 que s i  l o s  cônyuges no t io n o n  l a  
misma n a c io n a l id a d ,  su u l t im a  l e g i s l a c i ô n  comun d e b e ra ,  p o r  a p l i c a c iô n  
de l o s  a r t i c u l o s  p r e c e d e n te s ,  s e r  c o n s id e ra d a  como su lo y  n a c io n a l ;  — 
on o l  a r t .  9 se l i m i t a  l a  a p l i c a c iô n  de l a  Convenciôn a l a s  demandas 
i n t o r p u e s t a s  en uno de lo s  E s tad o s  c o n t r a t a n t e s ,  s i  uno do l o s  l i t i g m  
t e s  e s ,  a l  menos, s û b d i to  do uno de e s t e s  E s ta d o s ;  e l  a r t .  13 se r e -  
f i o r e  ya  a l a  forma de l a  d enunc ia  de l a  Convenciôn y  a l  v a l o r  de l a  
misma,
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2 . — P r i n c i p i o s  y  t e n d e n c i a s .
De lo s  a r t i c u l o s  c i t a d o s ,  r é s u l t a  que l a  JURISDICCION COM 
PE TENTE, p a r a  e l  d i v o r c i o ,  e s  a l t e r n a t i v a ,  pud iéndose  e l e g i r  e n t r e  l a  
j u r i s d i c c i ô n  s e n a la d a  p o r  l a  l e y  n a c io n a l  de l o s  e sp o so s ,  y l a  d e l  l u  
g a r  en que e l  m atrim onio  e s t a  d e m ic i l i a d o .
En e l  caso  de a co g e rse  a l a  com petenc ia  d i c t a d a  p o r  l a  l e y  
n a c io n a l ,  pueden o c u r r i r  dos s i t u a c io n e s s
Que l a  l e y  n a c io n a l ,  s e n a le  como com p éten te s , l o s  t r ib u rm  
l e s  n a c io n a le s  de l o s  cônyuges. Si l o s  cônyuges t i e n e n  l a  misma naci_o 
n a l i d a d ,  no se  p l a n t e a r â  p rob lem a. Si l o s  cônyuges, t i e n e n  n a c i o n a l i — 
dctdes d i s  t i n t a s ,  puede, a su v ez ,  o c u r r i r  que hayan te n id o  una l e g i s ­
l a c i ô n  comun a n t e r i o r ,  en cuyo c a s o ,  s i  l a  l e g i s l a c i ô n  comun h a b id a ,— 
ha s id o  una l e y  n a c i o n a l ,  volverem os a l a  a l t e r n a t i v a  p r im era  de ole_c 
c iô n  e n t r e  t r i b u n a l  n a c io n a l  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic i l i e  m a tr im o n ia l ,  y  
s i  l a  l e g i s l a c i ô n  comun ha s id o  una lo y  d o m i c i l i e r ,  e s t a ,  s e r a  consj^ 
d e ra d a  como lo y  n a c io n a l  y  nos en co n tra rem o s  en e l  mismo c a s o .  Si no 
ha hab ido  una l e g i s l a c i ô n  comun a n t e r i o r ,  s o lo  se puede p l e i t e a r  a n te  
o l  t r i b u n a l  d e l  d o m ic i l i e  de l o s  e sp o so s ,  y nos encon tra rem os en e l  — 
su p u o s to  que p lan team os a c o n t in u a c iô n .
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Que l a  l e y  n a c io n a l ,  s e n a le  como com péten te , e l  t r i b u n a l  
d e l  d o m ic i l i e  de l o s  e sp o s o s ,  en cuyo c a so ,  habremos de e s t a r  a l a s  -  
r e g l a s  que, p a r a  e s t e  su p u o s to  se  d i c t a n ,  como s i  se  h u b io re  e l e g id o  
e s t a  co m petenc ia , y  que veremos so g u id am en te ,
En e l  c a so  de a c o g e rse  a l a  com petenc ia  d e l  t r i b u n a l  d e l  
d o m ic i l i e  de l o s  e sp o so s ,  pueden p l a n t e a r s e  dos su p u es to s s
Que l o s  e sp o so s  tengan  un d o m ic i l i e  comun, o un d o m ic i l i e  
conyugal,  en cuyo caso  no se  p l a n t e a r a  prob lem a.
Que l o s  e sp o so s  tengan  d o m ic i l i e s  so p a ra d o s .  Homes de d i ^  
t i n g u i r s  En o l  caso  g e n e r a l ,  se  c o n s id é r a  como co m péten te , l a  ju r isd é jz  
c iô n  d e l  d o m ic i l i e  d e l  demandado. En c aso  e s p e c i a l  de abandono o de — 
carabio do n a c io n a l id a d ,  con p o s t e r i o r i d a d  a h ab e r  su rg id o  l a  cau sa  de 
d iv o r c io ,  l a  com petenc ia  s e r a  d e l  t r i b u n a l  d e l  u l t im o  d o m ic i l i e  comun 
que, n e c e s a r ia m e n te ,  p o r  t r a t a r s e  de un m atrim onio , t i e n o  que h a b e r  -  
e x i s t i d o ;  p e ro  s i ,  n i  aun e s t a  con ex iô n , h u b ie ro  e x i s t i d o  ( l o  c u a l  e s  
p o s ib lo  p o r  l a  a c t u a l  to n d o n c ia  e q u i p a r a t i v a  do l o s  cônyuges ( l ) ,  e n -  
to n c o s ,  h a b r i a  de r e c u r r i r s e  a  l a  r é g l a  a n t e r i o r  d e l  d o m ic i l i e  d e l  de 
mandado.
( l ) . -  BOSCJîANs La e q u ip a r a c iô n  j u r i d i c a  d e l  v a rôn  y  l a  m ujer on e l  De 
rocho  m a tr im o n ia l  o u ro p eo , Eev. do D. P r iv a d o ,  I 9 6 4 , p . 60?.
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En rèsum en, so o s ta b lo c o  un com plicado s is to m a  de compoten 
c i a s  que, en d é f i n i t i v a ,  quoda ro d u c id o  a l a  com petenc ia  do l o s  t r i b u  
n a le s  n a c io n a lo s  o a l a  de l o s  t r i b u n a l o s  d e l  d o m ic i l i e  m a t r im o n ia l , -  
buscando conex ionos s e c u n d a r ia s ,  cuando l a s  p r i n c i p a l e s  son in a p l ic a r -  
b l e s ,
Como CUESTIONES CQNEXiiS, vamos a r e f o r i r n o s  sum ariam ente 
a l a  lo y  a p l i c a b l e  y a l  v a l o r  de l a s  s e n t e n c i a s  de d iv o rc io  e x t r a n j e ­
r a s .
En cu an to  a l a  lo y  a p l i c a b l e , so o s ta b lo c o  una s o lu c io n  — 
acu m u la t iv a  de l e y o s ,  p u o s to  que se  a p l i c a n ,  l a  lo y  n a c io n a l  y  l a  d e l  
lu g a r  donde se in te r p o n e  l a  demanda, aunque con l a  s a lv ed ad  do quo os 
n o c e s a r io  quo ambas le y e s  adm itan e l  d iv o r c io ,  aunque l a s  c au sa s  no — 
sean l a s  mismas.
Hay que p r o c i s a r :  puede r e s u l t a r  a p l i c a b l e  unicam ento  l a  
l e y  n a c i o n a l ,P s i  l a  lo y  d e l  l u g a r  donde se  in te rp o n e  l a  demanda a s i  — 
lo  p r e s c r i b e ,  l a  l e y  n a c io n a l  no puodo s e r  in v o cad a ,  cuando d ic h a  na— 
c io n a l id a d  se  ha a d q u ir id o  con p o s t e r i o r i d a d  a h ab er  s u rg id o  l a  c au sa  
de l  d iv o r c io ;  s i  l o s  cônyuges no t i e n e n  l a  misma n a c io n a l id a d ,  se apH  
c a r â  l a  u l t im a  l e g i s l a c i ô n  comun.
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R e f i r i endos© a e s t a  co n v en c io n , d ic e  e l  P r o f e s o r  MIAJA, — 
que " s u e le  a d m i t i r s e  como competent© l a  l e y  n a c io n a l  de l o s  i n t e r e s a -  
d os , t a n to  r e s p e c t e  a l a  a d m is ib i l id a d  de l a  d i s o lu c io n  d e l  v i n c u l o , -  
como de l a  c au sa  a leg ad a  p a ra  s o l i d t a r l a ,  Pero  e s  también p r a c t i c e  — 
g enera lm en te  o b se rv ad a , l a  de no c o n cé d e r ,  y a v eces  n i  a d m i i i r  a tr j^  
m ite  s i q u i e r a ,  e l  d iv o r c io  de e x t r a n j e r o s  p o r  p a r t e  de lo s  p a i s e s  que 
proclam an en sus l e g i s l a c i o n e s , l a  i n d i s o l u b i l i d a d  d e l  m a t r im o n io ,a s i  
como lo s  E s tados  que admiten e l  d i v o r c i o ,  no s u e le n  c o n ce d e r lo  cuando 
l a  demanda d e l  e x t r a n j e r o  que lo  s o l i c i t a  se b a sa  en e l  mutuo d is e n s o  
y l a  l e y  d e l  f o r e  no lo  adm ite ,  o en cau sa  no re c o n o c id a  po r  e s t a  — 
l e y  ( 2 ) .
R espec te  a l  v a lo r  de l a s  s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s , l a  r e —  
g la  g e n e ra l  es  que e l  d iv o r c io ,  p ronunc iado  co rrec tem en t© , en cuan to  
a com petenc ia  y l e y  a p l i c a b l e ,  en c u a lq u i e r a  de l a s  P a r t e s  C o n tra ta n — 
t e s ,  debe s e r  re co n o c id o  en l o s  t e r r i t o r i e s  de lo s  damas E s ta d o s -P a r— 
t e s ,  e x ig ié n d o s e ,  norm alm ente, que l a  c i t a c i o n  d e l  demandado se haya 
hecho en forma.
P a ra  v e r  l a  TEKDENClA a c t u a l ,  e s  lo  m ejo r,  a c u d i r  a l o s  i n  
t e n t e s  de re fo rm a  ( 3 ) ,
( 2 ) . -  MIMA, A. : o b . c i t o ,  I I , p . 296
( 3 )* -  l'CAKAROVsToII, a r t .  F a m il ia ,  m a trim on io .
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En cuanto a l  a r t .  3? l a  Soxta Seeiôn  de la  C onferencia de 
La Haya ( I 9 2 8 ) ,  ha p ro p u e s to  i n s e r t a r ,  a c o n t in u a c iô n  d e l  mismo, l o s  
dos s i g u i e n t e s î  a r t .  3 b i s  que d ic e  que s i  uno de l o s  e sposos  e s  apâ- 
t r i d a ,  s e r a  c o n s id e ra d a  como su l e y  n a c io n a l ,  en e l  sen t i d e  de l a s  -  
d i s p o s i c io n e s  de l a  p resen t©  Convenciôn, l a  l e y  de l a  r e s i d e n c i a  habi^ 
t u a i ,  o, en su d e f e c to ,  de su  s im p le  r e s i d e n c i a ;  y  se  con c lu y e ,  en e l  
a r t .  3 t e r ,  que s i  uno de l o s  e sp o s o s  t i e n o  mas de una n a c io n a l id a d ,— 
s e r a  c o n s id e ra d a  como su  lo y  n a c io n a l  en o l  s e n t id o  de l a s  disposici_o 
nos de l a  p r é s e n té  Convenciôn, a q u e l l a  de sus le y e s  n a c io n a le s  que -  
e s ,  a l  mismo tiem po , l a  l e y  de su r e s i d e n c i a  h a b i t u a i ,  o en su defec­
to  l a  de su r e s i d e n c i a ,  aunque cada  uno de l o s  E s ta d o s ,  de l o s  c u a le s  
t i e n e  n a c io n a l id a d ,  pueden c o n s i d e r a r l o  como som etido  cxclusivam er.te  
a pu p r o p ia  l e y .
La misma S ex ta  C o n fe re n c ia ,  ha p ro p u e s to  ro em p laza r  el a r  
t i c u l o  8 en v ig o r ,  por e l  p r é s e n t é  t e x te s  Si uno de l o s  esposos  c&m- 
b i a  de n a c io n a l id a d ,  despuôs do l  m atrim onio , su u l t im a  l e g i s l a c iô r .  c^  
mun d e b e ra ,  p o r  a p l i c a c i ô n  de l o s  a r t i c u l o s  p r e c e d e n te s ,  s e r  conside­
r a d a  como su  l e y  n a c i o n a l .  S i l o s  cônyuges no han te n id o  jamas l a  rai_s 
ma n a c io n a l id a d ,  o s i  cesan  do to n o r  una n a c io n a l id a d  comun, ad q u i-  -  
r i e n d o  cada  uno una n a c io n a l id a d  d i f e r e n t o ,  e l  d iv o r c io  no p od ra  s e r  
p ro n u n c iad o  nada  mas que s i ,  en e l  c aso  de que se  t r a t e ,  e s t a  adm itido
t a n t o  p o r  l a  l e y  n a c io n a l  d e l  m arido , como p o r  l a  l e y  n a c io n a l  de l a  
m u je r .
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Tambion se  p ropuso  a n a d i r  a l  p r im er  p a r r a f o  d e l  a r t#  9? -  
l a  f r a s o  ” o e s  un a p a t r i d a  d e p e n d ie n te  de uno de e s t e s  E s ta d o s ,  on -  
v i r t u d  d e l  a r t .  3 b i s " .
B) La Convencion e sc a n d in a v a  de 1931
E s ta  Convencion se  c e le b r ô  e n t r o  Dinamarca, F in l a n d ia ,  I_s 
l a n d i a ,  Noruega y S u e c ia ,  e l  6 do f o b r e ro  do 1931 y , e n t r e  o t r a s  d i s ­
p o s ic io n e s  r e f o r o n t o s  a  Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  c o n te n ia  a lgu— 
nas  r o l a t i v a s  a l a  d i s o l u c i o n ,  p o r  d iv o r c i o ,  do l v in c u lo  m a tr im o n ia l .  
E n tro  on v ig o r  e l  1 do en e ro  do 1932. So h iz o  una nuova re d a c c io n ,  on 
26 de marzo do 1953, quo e n t r o  on v ig o r  on 1 de marzo de 1.954» Los — 
p ro c e p to s  l o g a l e s ,  quo a n o s o t r o s  nos i n t o r e s a n ,  so c o n t ie n e n  en l o s  
s i g u i e n t e s  ARTICULOSs se  d isp o n e  on o l  a r t .  7 , quo l a  c u e s t io n  do l a  
s e p a ra c iô n  de cu e rp o s  o do d i v o r c i o ,  e n t r e  s u b d i to s  de l o s  E stados -  
c o n t r a t a n t e s ,  s e r a  ro g u la d a ,  s e a  en e l  Estado  dondo l o s  e sposos  e s t â n  
d o m ic i l ia d o s ,  s e a  on o l  on quo hayan e s ta d o  d o m ic i l ia d o s  ju n to s  on o l  
u l t im o  lu g a r  y dondo uno do e l l o s  haya con tin u ad o  d o m ic il iad o o  Si e l  
a su n to  no puede s e r  r c g u la d o  on uno de l o s  E stados on lo s  te rm inos  -  
d e l  p a r r a f o  p r im ero ,  l a  r c g u la c iô n  p o d ra  te n o r  lu g a r  on e l  E stado  a l  
c u a l  p e r te n e c e  uno do lo s  c ô n y u g es . ;  e l  d iv o r c io  que r é s u l t a  do l a  se 
p a ra c iô n  de c u e rp o s  a n t e r i o r ,  p o d ra  s icm pre  s e r  p ronunc iado  en c l  Es—
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tado  a l  c u a l  p c r to n e c e  uno do l o s  cônyuges . 5 o l  d iv o r c io  quo r é s u l t a  
de l a  s e p a ra c iô n  de c u e rp o s  a n t e r i o r ,  p o d ra  s iem pre  s e r  p ro n u n c iad o  -  
en e l  E s ta d o  a l  c u a l  p o r te n e z c a n  a l a  vez ambos cônyuges. Dice e l  — 
a r t .  9 qne l a  l e g i s l a c i ô n  que r i g o  l a s  c u e s t io n e s  p r e v i s t a s  en c l  -  
a r t .  7, s e r a ,  en cada  E s ta d o ,  l a  que e s t e  en v ig o r ,  y que, l a  s e p a ra ­
c iô n  de c u e rp o s ,  cuando haya s id o  o b te n id a  en uno de l o s  E s ta d o s ,  cori 
f e r i r â ,  en l o s  o t r o s ,  e l  mismo derecho  a l  d iv o r c io  que s i  a l l i  h u b ie -  
80 s id o  p ro n u n c ia d a .
En rosumen, so concluye  que "se  a p l i c a r â  l a  l e y  d e l  fo r e  
on d iv o r c io  y  a n u la c iô n " ,  y  que " l a  j u r i s d i c c i ô n  que e s t a  b a sad a  so­
b re  o l  d o m ic i l i e  c omûn-pro s e n te  o pasado-do  lo s  cônyuges, debe s e r  — 
l lam ada  j u r i s d i c c i ô n  p r im a r i a "  s ien d o  " p a ra  l a s  c u e s t io n e s  de d iv o rc io  
l a  lo y  d e l  f o r e ,  s iem pre  a p l i c a b l e "  (4 ) .
Asi p u es ,  y  en lo  r e l a t i v e  a JURISDICCION, r é s u l t a  que o_s 
t a  e s  o l e c t i v a ,  p u o s to  que ta n  com péten tes  son lo s  t r i b u n a l o s  d e l  -  
p a i s  dondo l o s  e sp o so s  e s tâ n  d o m ic i l i a d o s ,  como l o s  d e l  d o m ic i l i e  u l ­
tim o, s iem p re ,  en e s t e  c a s o ,  a c o n d ic iô n  de que uno de lo s  cônyuges — 
c o n t in u e  d o m ic i l ia d o  on aquôl u l t im o  d o m ic i l i e ,  y  cuando e s t a s  r e g l a s  
c o m p o te n c ia le s ,  p o r  c u a lq u i c r  c a u s a ,  no p u d ie re n  a p l i c a r s e ,  se  c o n s i ­
d e r  a r a  com pétente  a l  t r i b u n a l  d e l  E s tad o  d e l  c u a l ,  uno de lo s  cônyu—
( 4 ) . -  PHUiLIP, ALLAN: The S cand inav ian  C onventions on Pr i v a t e I n t e r n a  
t i o n a l  Law, R e c u e i l  des  C ours, T .9 6 ,1 9 5 9 -1 ?pgs» 245 y s . y  e sp e -  
c ia lm o n te  293, 294 y  29ô.
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g es ,  e s  n a c io n a l#
La com potoncia  e s t a b l o c i d a  en segundo lu g a r ,  e s  una r e g i a  
quo obedece a l a  to n d e n c ia  a c o n s id e r a r  que , p u o s to  quo debe h a b e r  — 
una ig u a ld a d  j u r i d i c a  e n t r o  lo s  cônyuges, os lô g ic o  p e n sa r  que e s t e s  
pueden te n o r  d o m ic i l i e s  sep a ra d o s  y  en p a i s e s  d i s t i n t e s .
La co m petenc ia  e s t a b l o c i d a  en u l t im e  lu g a r ,  r é s u l t a  de l a  
f r a s e  "E stado  a l  c u a l  p e r to n e c e  uno de l o s  cônyuges" , l a  c u a l  hay que 
i n t e r p r e t e r  on e l  s e n t i d o  de que se  r e f i e r o  a lo s  t r i b u n a l o s  n ac io n a — 
l e s ,  t a n to  por e x c lu s iô n  r e s p e c t e  a l  caso  a n t e r i o r ,  como porquo l a  r ^  
g la  de l a  com petenc ia  n a c io n a l  s ig u e  s ien d o  una de l a s  mas a p l i c a d a s ,  
a p e s a r  de l a  c l a r a  te n d e n c ia  h a c i a  l a  lo y  d o m i c i l i e r .  Y aqu i volvemos 
a l a  a u se n c ia  de d i s t i n t i c i ô n  e n t r e  marido y m ujer, p ro c isam e n te  por 
l a  r e p c t i d a  e q u ip a r a c iô n  j u r i d i c a  do l o s  cônyuges, con lo  c u a l ,  l o  — 
mismo r e s u l t a r a n  com péten tes  l o s  t r i b u n a l o s  d e l  m arido, que lo s  de l a  
m uje r ,  in d o p e n d ie n te  de l a  c o n s id o r a c iô n  de demandante o de demandado 
que adopten  uno u o t r o  en e l  p l e i t o .
R esp ec te  a l a s  CUESTIONES COIIBXAS, unicam ento diromos que 
l a  lo y  a p l i c a b l e , a te n o r  de l a r t .  7? s e r a  l a  d e l  t r i b u n a l  que e n t i e ^  
da d e l  a su n to  a l e x  f o r i ,  con l o  c u a l ,  a l  tiempo que se  f a c i l i t a  l a  — 
t a r e a  d e l  t r i b u n a l ,  se r e a l i z a  l a  arm onia e n t r e  l e y  j u r i s d i c c i o n a l  y
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lo y  a p l i c a b lo  a l  fondo . Aqui, l a  com pctoncia , d é te rm in a  l a  l e y  a p l i —  
c a b l e •
En cuan to  a l  v a lo r  de l a s  s e n te n c ia s  do d iv o r c io  e x t r a n j ^  
r a s ,  podomos d o c i r  que, l a s  d i c t a d a s  por un t r i b u n a l  com pétente  a t é ­
no r  de l a s  r e g l a s  a n t e r i o r o s ,  y  en l a s  c u a le s  se haya a p l ic a d o  l a  l e y  
d e l  p ro p io  t r i b u n a l ,  s e ran  re c o n c c id a s  y  ten d rân  e f e c t o s ,  en lo s  demâs 
p a i s e s  c o n t r a t a n t e s .
c )  El t r a t a d o  d o l  Benelux do 1951
E ntro  Holanda, B e lg ic a  y Luxemburgo, se firm ô e l  T ra tado  
de 11 de mayo de 1 . 9 5 1 , cuya m a te r ia  e r a  l a  in t r o d u c c io n  de una l e y  ? 
un iform e sob re  l a s  m a tc r ia s  de Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o .  Se esta , 
b le c e  l a  p rev en c iô n  de que, ademâs de p o d e r ,  cada p a i s ,  d e n u n c ia r  l a  
Convenciôn, puede ig u a lm e n te ,  en lu g a r  de e l l e ,  fo rm u le r  una p ro p o s i— 
c iô n  p r é c i s a  de m o d if ic a c iô n  de uno o v a r i e s  a r t i c u l o s  de e s t a  lo y  — 
u n ifo rm e .  Hast a  l a  fe c h a ,  e l  T ra tad o  s o lo  • ha s id o  r a t i f i c a d o  p o r  Lu— 
xemburgo, donde e s  l e y .  Los ARTICULOS que nos a f e c t a n ,  e s ta b lo c e n  l a  
s i g u i e n t e  r e g u la c iô n :  en e l  a r t .  1 se p re v ie n e  que p o r  lo y  de un p a i s  
se  e n ten d e râ n  l a s  r é g l a s  de Derecho en v ig o r  en t a l  p a i s ,  con exclus ion  
de l a s  r é g l a s  de Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ;  p a ra  l a  a p l i c a c iô n  de
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l o s  a r t i c u l o s  s i g u i e n t o s ,  o l  dom ic il i o  do una p e rso n a ,  o s t a  dotormina, 
do s in  to n o r  on cu o n ta  l a s  c o n d ic io n e s  a l a s  c u a lo s  un E s tad o  p o d ra  -  
s u b o rd in a r  l a  a d q u i s i c io n  do un d o m ic i l io  p o r  l o s  o x t r a n jo r o s  sobro -  
su t o r r i t o r i o .  E l a r t .  2 d ispone  quo e l  e s ta d o  y  l a  cap ac id ad  de l a s  
p e r s o n a s ,  se  r i g e  p o r  su l e y  n a c io n a l ;  on e l  a r t .  6 so e s t a b l e c e  quo 
l a  l e y  n a c io n a l  d e l  cônyuge demandante, d é te rm in a  en quo c a se s  c l  d i ­
v o rc io  puede s e r  ad m itid o ;  s in  embargo, n inguna  demanda de d iv o r c io  -  
puede s e r  a d m it id a  on Holanda, B e lg ic a  o Luxemburgo, en e l  caso  on -  
quo l a  l e y  h o la n d o sa ,  b e lg a  o luxem burguesa no admit a  e l  d i v o r c i o .  Di 
C O o l a r t .  8  que cuando, d u ra n te  o l  m atrim onio , uno de l o s  cônyuges -  
cambie do n a c io n a l id a d ,  l a  l e y  d e te rm in ad a  segun lo s  a r t i c u l o s  a n te — 
r i o r e s ,  s ig u e  s ien d o  a p l i c a b l e ,  s i n  quo a f e c t e  e s t e  cambio do nacio im  
l i d a d .  E s ta  r e g i a  no so a p l i c a  cuando l a  m ujor, a d q u ie re  do nuovo l a  
n a c io n a l id a d  quo p o s e ia  a n te s  d e l  m atrim onio . Dispone e l  a r t .  15 quo 
on to d o s  l o s  c a s e s ,  on quo lo s  a r t i c u l o s  p re c e d e n te s  re o n v ia n  a l a  lo y  
n a c io n a l  do una p e rso n a ,  e s t a  l e y  e s t a  roem plazada  por l a  d e l  dom ici­
l i e s  1 , Cuando e s t a  pe rsona  no t i e n o  n a c io n a l id a d  o cuando su n ac io n a  
l i d a d  o l a  lo y  n a c io n a l  quo lo  os a p l i c a b l e ,  no pueden s e r  d é te rm in a— 
das  con e x a c t i t u d ;  2. Cuando un e x t r a n j e r o  t i e n o  su d o m ic i l io  on Ho­
la n d a ,  B e lg ic a  o Luxemburgo, y l a s  r é g l a s  de derecho  i n t e r n a c i o n a l  -  
p r iv a d o  de su  l e y  n a c io n a l ,  d e c la ra n  a p l i c a b l e  l a  l e y  d e l  d o m i c i l i o ; -
3 . Cuando un e x t r a n j e r o  t i e n o  su d o m ic i l io  f u e r a  de su p a i s  y f u e r a  -
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do su p a i s  y  f u o r a  de Holanda, B e lg ic a  o Luxemburgo, y  l a s  r e g l a s  de 
derecho  i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  t a n to  de su lo y  n a c io n a l ,  como do l a  — 
lo y  de su d o m ic i l i o ,  co n s id e ra n  a p l i c a b l e  e s t a  u l t im a  lo y .
Asi r é s u l t a  que " l a  Convencion ha acep tado  e l  p r i n c i p l e  — 
de l a  n a c io n a l id a d  p a ra  l o s  e x t r a n j e r o s "  ( 5 ) .
En p un to  de JURISBICCION, l a  Convencion c a rec e  do r é g l a s  
sen a lan d o  c u a l  e s  l a  com péten te , aunque de l a  a p l i c a c iô n  de l o s  a r t i ­
c u le s  que e s ta b lo c e n  l a  l e y  com pétente  en cu an to  a l  fondo, hay que d_o 
d u c i r  que, po r p r i n c i p i o ,  son com péten tes  l o s  t r i b u n a l o s  n a c i o n a l e s , -  
Lo que ocu rro  e s  que "en m a te r ia  do m atrim onio , surgon l a s  d i f i c u l  tar­
des en l o s  E s tados  que acep tan  e l  p r i n c i p i o  de l a  n a c io n a l id a d ,  cuan­
do e l  m arido y l a  m ujer t ie n e n  d i f e r c n t e s  n a c io n a l id a d e s ,  in c lu s e  de_s 
pues de l a  c o lo b ra c io n  d e l  m atrim onio" ( 6 ) ,  Por t a n t o ,  en caso  do dif_o 
r e n t e s  n a c io n a l id a d e s  on lo s  cônyuges, p a re ce  que ambas s e ran  cempeteri 
t e s  y  que e n te n d e râ  d e l  d iv o r c io ,  e l  t r i b u n a l  a l  c u a l  c l  demandante -  
acuda b ie n  p o r  s e r  o l  suyo n a c io n a l ,  o porquo sea  o l  de su cônyuge,
Brovemente, r e s p e c t e  a  l a s  CUESTIONES CONEXAS, direm os que 
l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  e s  l a  d e l  cônyuge demandante, l a  cu a l  -
( 5 ) . -  THE iiMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LANs The Benelux Convention 
on P r i v a t e  I n t e r n a t i o n a l  Law,2 ( l9 5 3 ) ,P o 2
( 6 ) . -  Idem, a n t . , p ,4»
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do to rm ina  l a  a d m is ib i l id a d  d e l  d iv o r c io  y  l a s  cau sa s  quo dan lu g a r  a 
o l .  E l cambio p o s t e r i o r  do n a c io n a l id a d ,  no a f e c t a  a l a  a p l i c a c iô n  do 
a q u e l l a  l e y ,  s a lv o  s i  os  l a  mujor l a  que ro a d q u ie re  su n a c i o n a l i d a d . -  
En caso  de a p a t r i d i a ,  l a  l e y  n a c io n a l ,  queda s u s t i t u i d a  por l a  d e l  d_o 
m ic i l io c
En c u an to  a l  v a lo r  do l a s  s e n t e n c i a s ,  l a s  quo se hayan dic_ 
tad o  por t r i b u n a l  com péten te  y  a p l ic a n d o  c o r re c ta m o n te  l a  l e y  do fon­
do , s e ra n  rc c o n o c id a s  d e n t ro  de lo s  o t r o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s ,  con — 
a r r c g l o  a l a s  normas do l a  Convencion, pe ro  d e jando  siem pre a s a lv o  -  
e l  p r i n c i p i o  d e l  orden  p u b l i c o ,  e s t a b l e c i d o  an e l  a r t ,  26.
—oOo—
S eccion  I I
Las s o lu c io n e s  n a c io n a lo s  (Dorocho comparado)
a ) El s i s te m a  f r a n c e s .
«M» «aiM
l o -  J u r i s d i c c i o n .
La lo y  f r a n c e s a  e s t a b l e c e  un c i o r t o  numéro do r e g l a s ,  so ­
b re  l a  com petenc ia  de sus  t r i b u n a l o s .
E l p r i n c i p i o  g e n e ra l  e s t a b a  co n ten id o  en o l  a r t .  59 d e l  G 
Côdigo p rocG sal que r é g u l a  l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l e s  f r a n c e s e s  
sob re  la, ba se  d e l  d o m ic i l io ,  segun e l  p r i n c i p i o  " a c to r  s e q u i t u r  forum 
ro i" o  Lo que o c u r re  e s  qu e , e l  mismo a r t i c u l o ,  c o n t ie n o  o xcepc iones  a 
e s t a  r é g l a ,  p o r  una p a r t e ,  y por o t r a  q u e , lo s  a r t i c u l o s  14 y 15 d e l  
Côdigo C i v i l ,  tambiôn con t ie n e n  o x c ep c io n es ,  puos e s tâ n  re d a c ta d o s  s_o 
b re  l a  ba se  de l a  n a c io n a l id a d  f r a n c e s a  de una de l a s  p a r t e s ;  d ic e  —  
e l  p r im ero , de e s t e s  a r t i c u l o s ,  que c l  e x t r a n j e r o ,  in c lu s e  no ro s id e r i  
t e  en F r a n c ia ,  p od ra  s e r  c i t a d o  a n te  l o s  t r i b u n a l e s  f r a n c e s e s  p a r a  l a  
e je c u c iô n  de o b l ig a c io n e s  c o n t r a id a s  por o l ,  on F r a n c ia ,  con un f r a n ­
c o s ,  pudiendo s e r ,  ig u à lm e n te ,  c i t a d o ,  p o r  razô n  de o b l ig a c io n e s  con— 
t r a i d a s  p o r  ô l  on e l  e x t r a n j e r o ,  r e s p e c t e  de un f r a n c o s ;  e l  segundo 
de d ic h o s  p r o c e p to s ,  d ispone  que un f r a n c ô s  p od ra  s e r  c i t a d o  a n te  un
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t r i b u n a l  do F r a n c ia ,  p o r  o b l ig a c io n e s  c o n t r a id a s  on o l  o x t r a n jo r o ,  -  
con un o x t r a n j o r o .
Y os quo, como d ic e  LEREBOURS-PIGEONNIERE, e s t o s a r t i c u ­
l e s  "ab ren  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  f r a n c o s a s ,  on c i o r t a s  m a tc r i a s ,  a l a s  -  
c u e s t io n e s  e n t r e  f r a n c e s e s  y e x t r a n j e r e s "  (7)»
Comentando ambos, a f i rm a  BATIFFOL que, " t a l  como han sj^ 
do i n t o r p r e t a d o s , e s t a b lo c e n  l a  com petenc ia  de lo s  t r i b u n a lo s  f r a n c o — 
s c s ,  r e s p e c t e  do todo  f r a n c ô s ,  s e a  demandante ( a r t .  I 4 ) o demandado 
( a r t .  1 5 )" ( 8 ) .
La r é g l a  g e n e r a l ,  a p l i c a d a  a l  d iv o r c io ,  c o in c id e  con que 
" l a  com petenc ia  de n u e s t r o s  t r i b u n a l c s - l o s  f ran co ses -d ep o n d o  e x c l u s i — 
vamonte do l a  l e x  f o r i "  (9 ) .
En p u n to  a l a  com petenc ia  e s p e c i a l  so b re  d i v o r c i o . l a  in ­
t e r p r e t a t i o n  j u r i s p r u d e n c i a l  c o n s ta n te  e s  que, lo s  t r i b u n a l e s  f r a n c o -  
s e s ,  son com péten tes  p a r a  e n te n d e r  en to d cs  lo s  p l e i t o s  do d i v o r c i o ,— 
c u a lq u i e r a  que s ea  e l  o s t a t u t o  p e r s o n a l  de l a s  p a r t e s  y aunque se trai 
te  de cônyuges que sean  ambos e x t r a n j e r o s .
( 7 ) . -  LEREBOURS-PIGEONNIEREs D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P r i v e , P a r i s ,1 9 ô 2 ,p
4 8 3 .
( 8 ) . -  BATIFFOL s o b . c i t . ,  p .75â»
( 9 ) . -  LEREBOURS-PIGEONNIEEEs o b .c m t . ,  p . 355
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TratândosG de d iv o r c ib s  do m atrim onies  en que, a l  mènes -  
una do l a s  p a r t e s ,  sea  f r a n c e s a ,  e s  r é g l a  que lo s  t r i b u n a lo s  f r a n c o — 
ses  son com p éten te s ,  como r é s u l t a  de lo s  a r t i c u l o s  I 4 y 15 c i t a d o s " . -  
"La id e a  d i r e c t r i z  de e s t e s  a r t i c u l o s  pa ro ce  que es  e l  que l a  n a c io n a  
l i d a d  f r a n c e s a  comporta un p r i v i l é g i e  de poder s iem pre  somet o r s e  a un 
t r i b u n a l  f r a n c o s"  ( lO ) ,  l o  c u a l  no im p l ic a  que e s t e  p r i v i l e g i o  no puo^ 
da s e r  ren u n c iad o  p o r  l a  p a r t e  a qu ien  fa v o re c e ,  como ha re c o n o c id o  — 
l a  j  u r  i  sprudonc i  a y mant i e n e  la  d o c t r i n a ,
T ra tândose  de un d iv o r c io ,  s o l i c i t a d o  en F r a n c ia ,  a n te  -  
t r i b u n a l e s  f r a n c e s e s ,  cuando ambos cônyuges son e x t r a n j e r o s ,  l a  juri_s 
p ru d o n c ia ,  a n te  e l  s i l e n c i o  l e g a l ,  ha ven ido  co n s id e ran d o  que l a  juries 
d ic c iô n  f r a n c e s a  e r a  in co m p é ten te ,  h a s t a  que, modernamcnte, en e s t e  — 
s i g l o ,  ha dado un g i r o  t o t a l ,  e s ta b lo c ic n d o  que " lo s  t r i b u n a l e s  franc_o 
SOS son competon t e s  p a ra  p ro n u n c ia r  e l  d iv o r c io  e n t r e  cônyuges o x tra n  
j o r o s "  ( 11)0  E s te  cambio, empozo p ro d u c ién d o se  timidamonto a t r a v e s  -  
d o l  p r i n c i p i o  de que, l a  excepc iôn  do in co m p e to n c ia  d e l  t r i b u n a l  f r a n  
c e s ,  on l a  p r â c t i c a  j u d i c i a l ,  h a b ia  do s e r  p ro p u o s ta  por e l  demandado 
P o s to r io r m e n te ,  y  p a ra  c v i t a r  una denogaciôn  de j u s t i c i a ,  l o s  tr ibun©  
l e s  comonzaron a a d m i t i r  que s i ,  p o r  p r i n c i p i o ,  oran  in co m p é ten te s  —
(1 0 ) . -  BENJiJvHN, P sob, c i t . ,  p . 24
( 1 1 ) . -  BATIFFOL,H§s o b . c i t . , p . 319
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en e s t e s  p l e i t o s ,  s i n  embargo, p o d ia n ,  p o r  ©xccpciôn, conocer do o l l o s  
s i  e l  demandado e s t a b a  d o m ic i l ia d o  de hecho , en F r a n c ia  y  no t e n i a  de 
m i c i l i o  en su p a i s  de o r ig e n ,  y  n ingun  o t r o  t r i b u n a l  e r a  competent©• -  
D e sp u is ,  l o s  t r i b u n a l e s  f r a n c e s e s ,  se  a t r ib u y e r o n  e s t a  com p eten c ia ,  — 
so b re  l a  b ase  de t r a t a d o s  de co m petenc ia  j u d i c i a l  con o t r o s  p a i s e s ,  — 
Mas ta r d e  se  excluyo  l a  fo rm ula  d e l à  " in co m p e te n c ia  de p r i n c i p i o " ,  — 
pasando a d e c l a r a r  l a  com petencia  so b re  l a  base  d e l  d o m ic i l io  d e l  de­
manded© en F r a n c ia  ( s i n  o t r o  d o m ic i l i o ,  n i  com petenc ia  en e l  extranj_e 
ro )  con c a r a c t e r  g e n e r a l .  F in a lm en te ,  l a s  u l t im a s  s e n t e n c i a s ,  abando— 
nando to d a  id e a  de in co m p e ten c ia ,  han pasado  a a p l i c a r  e l  p r i n c i p i o  — 
" a c t o r  s e q u i t u r  forum r e i "  de d e rech o  i n t e r n e ,  de t a l  raanera que , de^  
de e l  memento en que l o s  e sp o so s  e s t â n  d o m ic i l ia d o s  en F r a n c ia ,  no -  
son a d m is ib le s  n ingunas  ex ce p c io n es  de in co m p e ten c ia  ( l 2 ) .
A si como en e l  p r im er  su p u o s to  (uno de lo s  cônyuges con -  
n a c io n a l id a d  f r a n c e s a ) ,  l a  com petenc ia  e s t a b a  fundada en l a  nacional_i 
dad; en e s t e  segundo (ambos e sp o so s  e x t r a n j e r o s ) ,  l a  com petenc ia  e s t a  
fundada  so b re  l a  base  d e l  d o m ic i l io  en F r a n c ia ,  d e l  demandado,
P ero  e s  n e c e s a r io  que hagamos dos p r e c i s i o n e s  r e s p e c t e  a 
e s t e  segundo s u p u e s to :
En cuan to  a l  d o m ic i l io ,  como conex iôn  p a ra  l a  com petenc ia
( 1 2 ) . -  BENJAMIN,P;oboCit.,  p . 2 9 - 3 0 ,
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e l  a r t .  102 d e l  Côdigo C iv i l»  d isp o n e  que e l  d o m ic i l io  -de todo  f r a u ­
d s ,  en cu an to  a l  e j e r c i c i o  de su s  d e re ch o s  c i v i l e s ,  e s  e l  l u g a r  en -  
donde t i e n e  su e s t a b l e c i m ie n t o  p r i n c i p a l ;  y  se  anade en e l  a r t .  s ig u ie r i  
t e ,  1 0 3 , que e l  cambio de d o m ic i l io  se  o p e ra  p o r  e l  hecho de h a b i t a r  
re a lm en te  en o t r o  l u g a r ,  con l a  i n t e n d o n  de e s t a b l e c e r  su p r i n c i p a l  
e s t a b l e c i m ie n t o .  De e s t o s  p r e c e p to s ,  d e fec tu o sam en te  r e d a c ta d o s  y  que 
han provocado am p lia s  p o le m ic a s ,  r é s u l t a  que e l  d o m ic i l io  e s t a  c o n s t i  
tu id o  p o r  un eleraento  de hecho ( p r i n c i p a l  e s t a b l e c i m i e n t o ) ,  y  un e l e — 
mento i n t e n c i o n a l  ( l a  i n t e n c i o n  de e s t a b l e c e r s e ) . E l d o m ic i l io ,  a s i  -  
c o n s t i t u i d o ,  es  e l  que s i r v e  de base  p a ra  l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u  
n a l e s  f r a n c e s e s  en lo s  p l e i t o s  de d iv o r c i o .  E l  a r t .  IO8 d e l  mismo Cô­
d ig o  c i v i l ,  e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de l a  un idad  d e l  d o m ic i l io  conyu— 
g a l ,  p o r  l o  c u a l ,  e l  d o m ic i l io  de l a  m ujer ,  e s t a r a  en e l  d o m ic i l io  -  
conyugal,  e le g id o  p o r  e l  m arido . Pero  hoy, p o r  l a s  nuevas  te n d e n c ia s  
e q u i p a r a t i s t a s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  se va in c l in a n d o  a c o n s id e r a r  que l a  
m ujer puede to n e r  un d o m ic i l io  sep a rad o  d e l  m arido , y  no so lo  en caso 
de s e p a ra c iô n  de lo s  cônyuges , s in o  i n c lu s e  c o n s ta n te  m atrim onio , de 
donde r é s u l t a  que l o s  t r i b u n a l e s  f r a n c e s e s  s e ra n  com péten tes  en l o s  -  
p l e i t o s  de d iv o r c io ,  en que e l  cônyuge demandado, m arido o m u je r ,  teri 
ga su d o m ic i l io  en F r a n c ia .
En c u an to  a l a  a u s e n c ia  de d o m ic i l io ,  en s e n t id o  e s t r i c t o ,
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l o  c u a l  puede o c u r r i r ,  como ha re c o n o c id o ,  a v e c e s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
l a  r o g l a  e s  quo se  puede o n t a b l a r  l a  demanda de d iv o rc io  a n te  e l  t r i ­
buna l do l a  r o s i d e n c i a ,  sogun e l  a n te s  c i t a d o  a r t .  59 p r o c e s a l .  S£, -  
como d ic e  BENJAMIN (1 3 ) ,  hacemos l a  t r a n s p o s i c io n  de e s t e  a r t i c u l o ,  -  
a l  campo do l a  com petenc ia  i n t e r n a c i o n a l ,  r c s u l t a r a  que tambion s e r a n  
com péten tes  l o s  t r i b u n a l o s  f r a n c e s e s ,  cuando e l  demandado r e s i d a  en -  
F r a n c ia ,  y no ten g a  d o m ic i l io  f u e r a  de e s t e  p a i s .
F in a lm en te ,  en cu an to  a l a  m ujer abandona, o l  p r i n c i p i o  -  
e s t a b l e c i d o  por l a  j u r i s p r u d e n c i a  es que puede demandar su d iv o r c io  — 
a n te  e l  ju e z  d e l  u l t im o  d o m ic i l io  co nyugal,  s i  e s t e  se  e n c o n t r a s e  on 
F r a n c ia ,  y en o t r o  c a so ,  s i  e l  demandado no t i e n e  d o m ic i l ie  o r e s id e n  
c i a  co n o c id o s ,  c o n c u r r ie n d o  a n te  e l  t r i b u n a l  do su p ro p io  d o m ic i l io  — 
o r e s i d e n c i a  ( 1 4 )»
2o- C u e s t i o n e s  o o n e x a s .
R espec te  a l a  l e y  a p l i c a b l e , en F r a n c ia ,  e s  l a  l e y  p e r s o ­
n a l  de lo s  cônyuges, e n ten d ien d o  por t a l ,  l a  lo y  n a c io n a l  y co n s id o —
( 1 3 ) . -  BENJAI»UNî o b . c i t . , p . 32
( 1 4 ) . -  S e n t ,  d e l  T r ib .  S e in e ,  2 , IV, 1931 y  P a r i s , 2 , X I I , 1 .951
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ra n d o ,  en p r i n c i p i o ,  que t a l  l e y  n a c io n a l ,  e s  l a  d e l  m arido . A si r e e -  
s u l t a  d e l  p a r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t .  3 d e l  Codigo c i v i l ,  Lo que o c u r re  
es  que e s t e  p r i n c i p i o  t i e n e  su s  e x ce p c io n es ,  y merece a lg u n as  l i n e a s  
mas.
La r e g i a  g e n e ra l  e s  l a  a p l i c a c iô n  de l a  l e y  n a c io n a l ,  en 
e l  momen to  en que se  in te rp o n e  l a  demanda, aunque pueden s e r  a le g a d a s  
cau sa s  de d iv o r c io  fundadas  en una l e y  n a c io n a l  a n t e r i o r  a l  cambio de 
n a c io n a l id a d .
La e x c e p c io n e s ,  son l a s  s i g u i e n t e s : 1®. En caso de n a c io — 
n a l id a d  m u l t ip l e ,  cuando una de l a s  n a c io n a l id a d e s  es  l a  f r a n c e s a  y  -  
p o r  t a n to  c o in c id e  con l a  le x  f o r i ,  e s t a  l e y  n a c io n a l  f r a n c e s a  es  l a  
que debe a p l i c a r s e ;  y s i  no hay c o in c id e n c ia  con l a  l e y  f r a n c e s a ,  se 
a p l i c a  a q u e l l a  l e y  n a c io n a l  con l a  c u a l ,  e l  i n d iv id u o ,  en i n t e r p r e t a -  
c iô n  d e l  r r i b u n a l  f r a n c e s ,  t i e n e  mas l a z o s ,  es  d e c i r ,  se a p l i c a  l a  na 
c io n a l id a d  e f e c t i v a ;  en caso  de a p a t r i d i a ,  se  a p l i c a  l a  l e y  d e l  domi­
c i l i e  como conexiôn  s e c u n d a r ia .  2®. Los c a so s  de m atrim onies  c l a u d i—  
c a n t e s ,  de r e e n v io  y  de a p l i c a c iô n  d e l  o rden  p u b l ic o ,  en que, a t r a — 
v i s  de d i s t i n t o s  p ro c e d im ie n to s  y  fund am en tac io n es ,  se acaba  a p l ic a n d o  
l a  l e y  f r a n c e s a ,  in d ep en d ien tem en te  de l a  n a c io n a l id a d  de l o s  cônyu— 
g e s .
E s ta  com petenc ia  de l a  l e y  f r a n c e s a ,  so b re  l a  b a se ,  c a s i
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s iem pre , d e l  d o m ic i l i e  comun en F ra n c ia  y  de l a  d i f e r e n c i a  de nacion_a
l i d a d  de l e s  cônyuges, se ha ido  formando ju r i s p r u d e n c ia lm e n te ,  so b re  
todo a t r a v é s  de t r è s  famosas s e n to n e i a s ,  F e r r a r i ,  de 6 de j u l i o  de -  
1 . 9 2 2 , R iv i e r e ,  de 17 de a b r i l  de 1953, y  Le-wandowski, de I 8 de marzo 
de 1955 ( 1 5 ) .
R esp ec te  a l  v a l o r  de l a s  s e n te n c ia s  e x t r a n . je r a s  de divcæ 
c i o ,  d irem os que l a s  c o n d ic io n es  e x ig id a s  en F r a n c ia ,  a l a  misma, e s— 
tan  f i j a d a s  sobre  l a  base  de l a  com pctenc ia  d e l  t r i b u n a l  que l a  d i c t a  
so b re  l a  c o r r e c t a  a p l i c a c iô n  de l a  l e y  de fondo, y sobre  l a  no c o n t r a  
vencion  d e l  orden  p u b l ic o  f r a n c o s .
La com petencia  d e l  t r i b u n a l  s e n t e n c i a d o r , se examina so­
b re  l a  b ase  de l a s  r e g l a s  du com petenc ia  i n t e r n a t i o n a l  d e l  E stado  a l  
c u a l  p e r te n e c e  e l  t r i b u n a l ,  aunquc l a  j u r i s p r u d c n c i a  e s  c o n t r a d i c t o r i a  
y hay caso s  on que se han denegado e f e c t o s  on F r a n c ia  a una s e n te n c ia  
po r no s o r  l a  com petencia  d e l  T r ib u n a l  s e n te n c ia d o r ,  c o r r e c t a ,  segun 
l a s  r e g l a s  c o m p e ten c ia le s  f r a n c o s a s .
La a p l i c a c iô n  c o r r e c t a  de l a  l e y  de fondo, ha de s e r  d o te r  
minada segun l a s  r é g l a s  f r a n c o s a s  de c o n f l i c t o ,  y a s i ,  se h an rechaz_a 
do s e n t e n c i a s ,  de d iv o r c io  en l a s  que l a  conexion  e r a  e l  d o m ic i l io  y
( 1 5 ) 0-  LORENZEN,E.G.s Cases and m a te r i a l  on the  C o n f l i c t  o f  la w s . 6  ^
é d . , 195 1 , S .P a u l ,M in n ,p g s . 573 a 594 (hace  am plia  c i t a  de e s t a  
j u r i s p r u d c n c i a  f r a n c e s a ) .
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no l a  n a c io n a l id a d  do l a s  p a r t e s .
R espec te  a l  orden p u b l i c o ,  quo ha jugado abund an t e men to  en 
e s t a  m a te r ia ,  pa rece  quo, hoy, po r l a  a cc io n  j u r i s p r u d o n c i a l ,  t i e n d o  — 
a s e r  mas laxo  y  a re c o n o c e r ,  on g e n e r a l ,  s e n te n c ia s  do d iv o rc io  fund_a 
das  en c au sa s  no a d m it id a s  por e l  Derecho f r a n c o s ,  p e ro  que han s id e  
re g u la rm e n te  a p l i c a d a s ,
P ina lm en te  diremos que, e l  e x e q u a tu r ,  no e s  n e c e s a r i o ,  s i  
no hay a c t e s  do e je c u c io n  en F r a n c ia  ( l 6 ) .
B) ^ l _ s 2 s_tom^an g l c^m^r ix)g i^_o,
l o - J u r i  s d i c c i o n .
Es p r e c i s e  p a r t i r  d e l  p r i n c i p l e  do que, en Derecho in g l e s  
so lo  lo s  o rganes  j u d i c i a l c s  pueden d ie  t a r  una s e n te n c ia  do d i v o r c i o , -  
y  s o lo  so pueden d i c t a r  s e n te n c ia s  de d iv o r c io  re s p ’e c to  de m atrim onies  
c o n s id e ra d o s  como t a l e s ,  on e l  p a i s  on quo e l  d iv o r c io  se p r o te n d e ,
El p r im er  p r i n c i p l e ,  o do adm ision  so lam en te  d e l  d iv o rc io  
j u d i c i a l ,  e s  co n secu o n c ia  de que, en c i o r t o s  p a i s e s  (Dinamarca, Noru_e 
ga, e t c , )  puede o b te n e r so  e l  d iv o r c io  a n te  o rg an es  que no son ju d ic ia ,
( 1 6 ) . -  S e n t ,  App, P a r i s , 6 , IV0I 903
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l e s ,  como e l  P a r iam en to ,  un R e g i s t r a d o r  o N o ta r io ,  o, a  v o ces ,  una  au 
t o r id a d  e c l e s i a s t i c a .  Asi se r c c o n o c io  en e l  c a s e  Hammersmith, ( l ? ) *
La segunda r e g i a ,  d é r iv a  de l a  e x i s t e n c i a  do m atr im on ies  
que, c o n s id e ra d o s  como t a l e s  on o t r o s  p a i s e s ,  no t ie n o n  e s t a  denomina 
c io n  y c o n c e r te  en I n g l a t e r r a .  E s te s  fuô re co n o c id o  en e l  c a s e  Nachira 
son V. Hachimson ( l 8 ) .
En cu an to  a l a  j u r i s d i c c i o n  in g lo s a ,  p rop iam en te  d ic h a ,  -  
l a  r é g l a  g e n e r a l ,  en m a te r i a  de d iv o r c io ,  es  que " e l  t r i b u n a l  i n g l é s  
t i e n e  j u r i s d i c c i o n  s i ,  a l  comionzo d e l  p ro c e so ,  l a s  p a r t e s  c s t â n  dom_i 
c i l i a d a s  en I n g l a t e r r a "  ( l9 ) «  Los domas c lom en tos  como son, l a  n a c io ­
n a l id a d ,  l a  r e s i d e n c i a ,  e t c .  c a rec en  do r e l e v a n c i a  a e f e c t o s  ju r isd i^c  
c io n a lû so
E s te  s i s te m a  d o m i c i l i a r ,  que s é r i a  en p r i n c i p l e ,  muy ade— 
cuado, no l e  e s  t a n t e ,  p o r  no r o s u l t a r  s a t i s f a c t o r i a ,  como d ic e  HOLFP 
a qu ien  seguim os, l a  concopc ion  i n g l e s a  d e l  d o m ic i l io ,  dado que e l  do 
m i c i l i o  i n g l é s ,  no o s ,  on muchos c a s o s ,  e l  hogar r e a l  y c e n t r e  de v i ­
da , s in e  una mora r e s i d e n c i a  y , a v o ces ,  n i  aun e s c .
( 1 7 ) . -  WOLFFs o b . c i t . . p . 354»
( 1 8 ) . -  HQLFF: o b , c i t . , p . 354.
( 1 9 ) . — HOLFFs MsDerocho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  B arce lo n a ,  1 9 5 ^ ,p . 70
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Y es  que, e l  d o m ic i l io ,  en e l  concep to  i n g l é s  d e l  te rm in g  
p r é s e n t a  unas c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  que, f r e c u e n te m e n te ,  l o  con— 
v i e r t e n  en un d o m ic i l io  f i c t i c i o .  El d o m ic i l io  i n g l é s  es  " l a  r e s i d e n — 
c i a  en un c i e r t o  l u g a r ,  u n id a  a l a  in t e n c io n  r e a l  o p r e s u n ta  de perm_a 
n e c e r  un tiempo in d e f in id o "  ( 2 0 ) .  La r e s i d e n c i a ,  como p r e s e n c ia  r e a l  
y h a b i t u a i ,  no c o n s t i tu y e  d o m ic i l io ,  s i  c a re c e  de l a  i n t e n c io n  de est^a 
b l e c e r  e l  hogar en d icho  l u g a r ,  y , en cambio, s i  lo  c o n s t i t u y e ,  aunque 
t a l  r e s i d e n c i a  s e a  de c o r to  tiem po, cuando e s t a  in t e n c io n  s i  e x i s t e ,
El d o m ic i l io  es  lo  d e c i s iv e  en e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l  — 
p r iv a d o  i n g l é s  y r i g e  todo e l  s t a t u s  c i v i l  dè una p e rs o n a ,  m ie n t r a s  — 
que es  cosa  d i s t i n t a  l a  n a c io n a l id a d ,  que a f e c t a  a l  s t a t u s  p o l i t i c o  y 
que, en e s t e  orden i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  c a rec e  de r e l e v a n c i a ,
Toda p e rso n a  t i e n e  un d o m ic i l io  de o r ig e n ,  que es  e l  de 
sus  p a d re s  en e l  memento d e l  n a c im ie n to ,  y , desp u és ,  puede o no , ad— 
q u i r i r  o t r o  d o m ic i l io  p ro p io ,  por e l e c c i o n .  M ien tras  una p e rso n a  no 
e l i g e  nuevo d o m ic i l io ,  c o n t in u a  s u b s i s t i e n d o  e l  d o m ic i l io  de o r i g e n .
P a ra  l a  d e te rm in a c iô n  d e l  d o m ic i l io ,  en I n g l a t e r r a ,  se ecQ 
p l e a  un c r i t e r i o  t e r r i t o r i a l i s t a  a b s o l u t e ,  p o r  lo  que, c l  d o m ic i l io  -  
que t ie n e n  en c u e n ta  l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e s e s ,  e s  e l  de term inado  con — 
a r r e g l o  a sus p ro p ia s  co ncepc iones  y  j u r i s p r u d e n c i a ,
( 2 0 ) , -  PHILLIMORE, c i t a d o  por D IC E Y sT ,II ,p ,327 .
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De lo  d ich o  se  desp rende  que, una p e rs o n a ,  conservando  su
d o m ic i l io  do o r ig e n ,  segun e l  Derecho i n g l é s ,  en I n g l a t e r r a ,  aunque -
s iem pre  h u b ie se  v iv id o  f u e r a  d e l  p a i s ,  con r e s i d e n c i a  so lam en te ,  se— 
gun tam bién e l  Derecho i n g l é s ,  puede com parecer en I n g l a t e r r a  como d_e 
mandante o como demandado, en a c c io n e s  de d iv o r c io .  In c lu s o ,  como d i ­
ce WOLFF, p o d r îa  t r a t a r s e  de un e x t r a n j e r o ,  que nunca h u b ie r a  e s ta d o  
en I n g l a t e r r a .  Y e s t e  e s  c r i t i c a b l e ,  porque "e s  un p r i n c i p l e  opo rtuno  
concéder  l a  j u r i s d i c c i o n  a l  p a i s  donde lo s  e sp o so s  t ie n e n  su hogar — 
r e a l ,  e l  c e n t r e  de su  v id a ;  pe ro  e se  c e n t r e  no e s  siem pre su dom ic il io  
y e s  mas p ro b ab le  que s e a  e l  l u g a r  de su  r e s i d e n c i a  o r d i n a r i a " .  ( 2 l ) .
De aqu i r é s u l t a  que, p o r  p r i n c i p l e ,  l a  j u r i s d i c c i o n  ingl_o 
sa  se reconoce  com p éten te ,  en d i v o r c i o ,  po r ra zo n  d e l  d o m ic i l io ,  on—  
te n d ien d o  como t a l  e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l  y s ien d o  e l  d o m ic i l io  ma­
t r i m o n ia l ,  e l  d e l  m arido . E s te  e s  e l  c r i t e r i o  uniform cm ente  s o g u id o , -  
desde e l  caso  M osurie r  v .  M esu r ie r ,  de 1895 j desochandoso o t r a s  cône— 
x io n o s  u t i l i z a d a s  a n te r io r m e n to ,
Lo que o c u r re  es  que, e s t e  p r i n c i p l e ,  se ha id o  m o d if ican
do en f a v o r  de l a s  m u je ro s ,  a t r a v é s  de d iv e r s a s  in te r v o n c io n e s  legis_
l a t i v a s  "cada  vez mas num orosas, y  l a s  m ujeros c a sa d a s ,  se e n c u e n tra n  
hoy, en c i e r t o s  a s p o c to s ,  en una s i t u a c i o n  p r i v i l e g i a d a  r e s p e c t e  de -
( 21 ) . -  WOLFF; ob. u l t .  c i t . ,  p . 71
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su s  cônyugos" (2 2 ) .
La M atr im on ia l  Causos A ct, de 1937, conced io  que, cuando 
l a  mujor h a b ia  s id o  abandonada on I n g l a t o r r a  po r su marido (o e s t e  ha 
b ia  s id o  e x p u lsa d o ) ,  y siem pro que inm edia tam ente  a n te s  d e l  abandono, 
e l  m arido e s t u v i e r a  d o m ic i l ia d o  en I n g l a t e r r a ,  l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e —  
se s  s o r ia n  com péten tes  p a ra  conooer de l a  demanda de d iv o r c io ,  i n t e r -  
p u e s ta  po r l a  m ujo r , a p e s a r  de l a  a d q u i s i c iô n ,  p o r  e l  m arido , de un 
nuevo d o m ic i l io  en e l  e x t r a n j e r o ,  después  d e l  abandono o e x p u ls io n ,
Una segunda m ejo ra , en fa v o r  de l a  m u je r ,  fué  l a  que, con 
c a r â c t c r  c i r c u n s t a n c i a l  a la r g o  l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l e s  i n g l e  
s e s .  La M atr im onia l Causes War M arr iag es  A ct. do 1944, dada p a r a  e l  — 
gran numéro de m atr im on ies  c o n t r a id o s  p o r  miembros de l a s  f u e r z a s  a l i a  
d a s ,  en I n g l a t e r r a ,  d u ra n te  l a  p a sad a  g u e r r a ,  con m ujeros i n g l o s a s ,  — 
c s t a b l e c i a  l a  com petenc ia  j u r i s d i c c i o n a l  i n g l e s a  en m a te r ia  de divo3>- 
c io  (p a ra  l o s  m atrim onios  c o n t r a id o s  e n t r e  e l  3 do sep tiem b re  de 1939 
y c l  1 de ju n io  de 195C0 , aunque e l  m arido , en e l  momente de l a  c e l e — 
b ra c iô n  d e l  m atrim onio , tu v io s e  su d o m ic i l io  f u e r a  do I n g l a t e r r a ,  s i c ^  
p re  que, a n te s  d e l  m atrim onio , l a  m ujer lo  tu v io s e  en s u e lo  i n g l é s ,  y  
con l a  p rcv o n c ién  de que lo s  e sp o so s ,  después  d e l  m atrim onio , no hu—  
b ioson  r e s i d i d o  ju n to s  en c l  p a i s  d e l  d o m ic i l io  m a r i t a l .
( 2 2 ) . -  BAWJAIÆIN,p, î o b . c i t , p . 39.
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F ina lm onto , l a  M atr im onia l  Causos A ct, do 1950, ha e s t a b l y  
c id o  l a  Gxcepcion mas t r a n s c o n d o n te ,  a l  rôgimen de l a  com petenc ia  b a -  
sado en e l  d o m ic i l io  d e l  marido como d o m ic i l io  m a tr im o n ia l ,  a l  d i s p o -  
n e r  que, no o b s ta n te  e l  d o m ic i l io  e x t r a n j e r o  d e l  m arido , una m ujer c a  
sad a  puede demandar e l  d iv o r c io  s i  r e s i d e  y  ha r e s i d i d o  d u ra n te  t r è s  
anos a n t e r i o r e s  a l a  demanda, en I n g l a t o r r a ,  con h a b i t u a l i d a d .  Con l o  
que se e s t a b l e c e  una com petencia  que t i e n e  p o r  base  l a  r e s i d e n c i a  de 
l a  m u je r .
En cuan to  a l  problem a en E s tad o s  U n id o s , hay que p a r t i r  — 
siem pre de l a  id e a  fundam ental do que "cada  E s tad o  c o n se rv a ,  en mate­
r i a  j u r i d i c a ,  su  au tonom ie. Cada E stado  p o see ,  p o r  s i  s o lo ,  todo e l  -  
poder l e g i s l a t i v e ,  e l  j u d i c i a l  e in c lu s o  e l  e j e c u t i v o ;  e l  Congreso fe  
d e r a l  no puede l o g i s l a r ,  e l  P ro s id e n to  a c t u a r  y lo s  t r i b u n a l e s  fedora, 
l e s  r e s o l v e r ,  mas que en a q u o l la s  m a te r ia s  on l a s  c u a le s  l e s  c o n f i e r e  
com petencia"  ( 2 l ) .  Por ejem plo " e l  Congreso f e d e r a l ,  no puede p o n e r  -  
f i n  a l  e sc â n d a lo  de l o s  d iv o r c io s  de Nevada, n i  l e g i s l a r  on m a te r ia  -  
de m atrim onio" (2 2 ) .
En a u se n c ia  de e s t a t u t o ,  tam bien lo s  t r i b u n a l e s  am oricanos 
mirân ex c lu s iv am o n te  a l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  de l o s  e sp o so s  on e l  tiem
( 21 ) . -  lUNC y  lUNC2 o b o c i t . , p . 12
( 2 2 ) . -  lUNC y IUNCj o b . c i t . , p . 13
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po d e l  d iv o r c io ,  t a n to  ro s p o c to  a l a  adm ision  d o l mismo, como a  l a s  — 
cau sa s  a lo g a d a s .  La Loy n a c io n a l  dd l a s  p a r t e s ,  l a  I c y  d e l  l u g a r  don— 
do l a  o fo n sa  m a tr im o n ia l  ha s id o  com etida  y l a s  le y o s  de d o m ic i l i e s  -  
p r e v io s ,  son i r r e l e v a n t o s . Por lo y ,  on a lgunos  e s t a d o s ,  e l  d iv o r c io  — 
no puede s e r  co n ced id o ,  fundado on una  c au sa  no reo o n o c id a  p o r  l a  l e y  
d e l  d o m ic i l io  de l e s  e sp o so s  a l  tiempo on que fué  com etida  (23)» En — 
lo s  caso s  en que no hay n in g u n a  conexion  d o m ic i l i a r  on c l  lu g a r  de cu 
yo t r i b u n a l  so s o l i c i t e  e l  d i v o r c i o ,  l a  com petenc ia  e s  in a d m is ib le .  — 
Como lo  que s e  t r a t a  do p r o t é g e r ,  tam bion , os e l  orden  s o c i a l  d e l  Es— 
ta d o ,  08 l o g i c a  l a  c x ig e n c ia  do e s t e  nexo e n t r e  l a s  p e rso n a s  y e l  lu — 
g a r  do pe rm anencia , e l  c u a l  c r é a  r o la c io n o s  y r o s p o n s a b n id a ^ o s  do —. 
gran  s i g n i f i c a t i o n  ( 2 4 ) »
2 « - C u e s t i o n o s  c e n e x a s .
Como r c g l a  c o n s t a n t e ,  s iem pre  quo l e s  t r i b u n a l e s  i n g l e s e s  
son com péten tes  p a ra  conocor do un d e te rm inado  p l e i t o  do d i v o r c i o ,  — 
a p l ic a n  l a  l e y  i n g l e s a ,  Y e s t e  p r i n c i p i o ,  t i e n e  o f c c t i v i d a d ,  no s o lo  
cuando l o s  t r i b u n a l e s  i n f l o s e s  son com péten tes  p o r  razo n  d e l  d o m ic i l io  
s in o  también cuando l o  son en c o n d ic io n e s  o x c o p c io n a lo s .  Hay p a r a  o s to
( 23 ) LORENZENgE.G.:o b . c i t .p ,5 7 3  y  s s
(2 4 )» -  ALFONSIN,Q . : o b . c i t . , p . 5 7 3
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una razon  de in d o lo  m ora l,  puos so t r a t a  do a su n to s  quo a f e c ta n  a l  o r  
den p u b l ic o ,  y o t r a  de c a r a c t e r  te c n ic o  que, como d ic e  WOLFF ( 2 5 ) ,  no 
se sabe b ie n  s i  se  a p l i c a  e l  Derecho i n g l e s  p o rque es l a  l e y  d e l  l u ­
g a r  donde se d e s a r r o l l a  e l  p ro c e so  o porque se t r a t a  de l a  l e y  d e l  d_o 
m i c i l i o  y , p o r  t a n t o ,  l e y  p e r s o n a l  de l a s  p a r t e s .  Nos in c l in a m o s ,  mas 
b ie n ,  por l a  p r im e ra  fundament a c io n  t e c n i c a ,  sob re  todo , te n ie n d o  en 
cuenha l a s  u l t im a s  le y e s  d i c t a d a s  en c o n s id e ra c io n  a l a  m u je r .
En e l  Derecho de l o s  E s tad o s  U n idos , se a p l i c a  igualm en— 
t e ,  l a  l e y  d e l  E s tad o  cuyos t r i b u n a l e s  t ie n e n  l a  com petenc ia  y  p a re ce  
que e s t a  a p l i c a c i ô n ,  como r é s u l t a  d e l  R es ta te m en t ,  se hace en co n s id e  
r a c io n  a que se e n t ie n d e  por l e y  p e r s o n a l  de l a s  p a r t e s ,  l a  l e y  domi— 
c i l i a r .
R esp e c te  a,l v a l o r  de l a s  s e n te n c ia s  o x t r a n j e r a s  de d iv o r— 
d o ,  por p r i n c i p i o ,  e s t a s  son v a l i d a s  en Derecho a n g lo sa jo n ,  s iem pre  
que se hayan d ie t a d o  p o r  t r i b u n a l e s  co m p é ten te s .  P e ro ,  c i e r t o s  de l o s  
e f e c to s  de l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  de d iv o r c io ,  se  producen de p leno  
d e re ch o ,  m ie n t r a s  que o t r o s  n e c e s i t a n  de un p ro ced ira ien to  p re v io  que, 
en I n g l a t e r r a ,  r e v i s to  l a  forma de una acc io n  fundada en un c o n t r a t c  
f i c t i c i o  ( 2 6 ) .
( 2 5 ) WOLFF, M :o b .c i t . ,p .3 5 &
( 2 6 ) . -  BENJAI/iIN,P. s o b . c i t . , p . 2 0 1
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En E s ta d o s  U nidos , no son, norm alm ente , r e c o n o c id a s  la s  — 
s e n te n c i a s  de d iv o r c io ,  en l a s  que se  ha f a l t a d o  a l  r e q u i s i t o  de La -  
com petenc ia  d o m i c i l i a r ,  p o r  e l  t r i b u n a l  que d i c t é  l a  s e n t e n c i a  y  s s to  
t a n to  en l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  E s tad o s  de l a  Union, como en la s  — 
que a f e c t a n  a s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  en s e n t id o  e s t r i c t o  ( 2 ? ) ,  aun que 
en a lgunos c a s o s ,  ha b a s ta d o  una mera p r e s e n c i a  f i s i c a  a n te  un t r ib u ­
n a l  e x t r a n j e r o ,  p a r a  que, una  s e n te n c ia  de d iv o r c io  d ic t a d a  p o r  e s te ,  
fu e se  re c o n o c id a  en E s tad o s  Unidos ( 28 ) .
C) El s i s te m a  germanico#
1 , — J u r i  8 d j. c c i  6 n «
La r é g l a  g e n e r a l  do que e l  E s tado  que en t ie n d o  do in  dâ 
v o r c io ,  ha de d e te rm in e r  l a  com petenc ia , con a r r e g lo  a su  p ro p io  Dor^ 
cho p r o c e s a l  i n t e r n o ,  se  cumple también en e l  Derecho Aleman.
El p a r a g r a f o  606 de l a  Ley do E n ju ic ia m io n to  c i v i l  &lem_a 
n a ,  d isp o n e  que lo s  t r i b u n a l e s  alem anes podrdn s e r  com péten tes  en l o s  
p ro c e so s  de d i v o r c i o ,  s iem pre  que s ea  aloman une do l o s  cônyuges: s i
l o s  dos son o x t r a n j e r o s ,  l a  a c c io n  do d iv o r c io  so lo  p od râ  s e r  e n ia b la
( 27 ) Caso C a ld w e ll  v .  C a ld w e ll ,  en 1948
( 2 8 ) , -  Caso F l e i s c h e r ' s  S t a t e ,  en I 9 4 8 .
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da  en A lem an ia ,cuando , segun e l  de recho  n a c io n a l  d e l  m arido , sean  tarn 
b ie n  com péten tes  l o s  t r i b u n a l e s  a lem anes , r e q u i s i t o  quo f a l t a  y a ,  dos_ 
do un p r i n c i p i o ,  cuando e l  Derecho n a c io n a l  adm ite  so lo  e l  d iv o r c io  -  
G c l e s i a a t i c o  ( 2 9 ) «
La com petenc ia  de un t r i b u n a l  "no es  r e q u i s i t o  p a ra  l a  -
e f i c a c i a  d e l  d i v o r c i o .  Si un t r i b u n a l  no com péten te , p ro n u n c ia  una — 
s e n te n c ia  de d iv o r c io  ju r id ic a m e n te  v a l i d a ,  e l  m atrim onio  quodara  d i— 
s u e l t o ,  p o r  l o  monos on cu an to  a l o s  e f e c t o s  de e s t a  d i s o l u c i o n ,  en gL 
E s tad o  en quo e l  d iv o r c io  ha s id o  p ronunc iado"  ( 3 0 ) .  P e ro ,  in d u d a b le -
m ente, se d a ra  l u g a r  a un d i v o r c io  c l a u d ic a n te  y , on co n se c u o n c ia ,  a
una s i t u a c i o n  m a tr im o n ia l  v f a m i l i a r  co n fu sa  y c o n t r a d i c t o r i a .
La l e y  n a c io n a l  d e l  m arido , a l  tiempo d e l  d iv o r c io ,  d e ter^ 
mina l a  com petenc ia  y lo s  fundamontos d e l  mismo ( a r t ,  17, p a r r a f o  prj^ 
mere de l a  L. de I n t r o d u c c i o n ) .
Asi r é s u l t a  que, l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l e s  alemanes 
en m a te r ia  de d i v o r c i o ,  on l o s  c a so s  en que apareco  un c lem ento  e x t r a n  
jo r o ,  e s t a  fundada  en e l  p r i n c i p i o  de l a  n a c io n a l id a d ,  quo a c tu a  de -  
doblo  formas
( 2 9 ) . -  WOLFF,Msob.c i t . , 1 9 3 6 ,p . 3 1 9 .
( 3 0 ) . -  WOLFF.Mso b ,c i t . 1 9 3 6 , p . 320.
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Cuando uno do l o s  c ô n y u g es ,e s  aloman, p o r  ra z o n es  p r a c t i  
c a s  do p r o te c c io n  a sus  s u b d i t os , l a  l e y  a lem ana, no d i s t in g u o  on tro  
m arido y  m uje r ,  y se  d é c l a r a  com petento en l a  d e te rm in a c iô n  de l a  ju- 
r i s d i c c i ô n  alem ana, en m a te r ia  de d iv o r c io ,  con l a  s o la  conex iôn  de -  
l a  n a c io n a l id a d  y do modo d i r e c t o .
Cuando ambos cônyuges son e x t r a n j e r o s ,  y  se p r é s e n t a  u ia  
a cc iô n  de d iv o r c io  a n te  un t r i b u n a l  a i e man, l a  l e y  alemana s o lo  tona 
en c o n s id e ra c iô n  e l  de recho  n a c io n a l  d e l  m arido , con e l  c o n s ig u io n te  
p e r j u i c i o  p a r a  l a  m ujer  on muchos casos  y e l  d e sco n o c im ien to  do l a  -  
te n d o n c ia  modorna a l a  e q u ip a ra c iô n  j u r i d i c a  e n t r e  l o s  cônyuges, y on 
to n c e s ,  a t r a v é s  d e l  p ro c e d im ie n to  i n d i r e c t e  de l a  a p l i c a c i ô n  de e s ta  
l e y ,  so d c c la ra n  com péten tes  lo s  t r i b u n a l e s  a lem anes , cuando e l  déro­
ché n a c io n a l  d e l  marido l e s  a t r ib u y e  e s t a  com petenc ia  y e l  mismo der^  
cho aleman también l a  d é te rm in a  (o no l a  r e c h a z a ) ,  con lo  que te n d r iS  
mos una acum ulaciôn de l e y e s  r e s p e c t e  a l a  j u r i s d i c c i ô n : l e y  n ac io n a l  
d e l  m arido y l e y  a lem ana.
Aqui, podemos v e r  que e l  s is te m a  alem an, a p e s a r  d e l  p r in  
c i p i o  de que no hace d i s c r im in a c iô n  e n t r e  n a c io n a le s  y e x t r a n j e r o s ( 3 1 ) 
a p l i c a  d i s t i n t a s  r e g l a s  de com petencia  p a ra  unes y o t r o s ,  r e a l i d a d  a
( 31 ) . -  PRAGISTASi o b . c i t . ,p .212;M IA JA :ob ,c it ,p .439
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l a  que se l l e g a ,  m ediante  l a  a p l i c a c i ô n  a  l a  com petenc ia  in te r n a c io n a l
de l a s  normas de com petencia  i n t e r n a  (3 2 ) .
Un s is te m a  anâlogo  se s ig u e  en A u s t r i a  y  en S u iz a .  En e s te  
u l t im o  p a i s ,  e l  demandante e x t r a n j e r o  debe p ro b a r ,  a n te  e l  t r i b u n a l  — 
a u iz o ,  que e s t e  t i e n e  com petenc ia , con a r r e g lo  a l  de recho  d e l  deman—  
d a n te  (3 3 ) .
2 .— C u e s t i o n e s  c o n e x a s .
Como norma g e n e r a l ,  l a  l e y  a p l i c a b l e ,  e s  l a  n a c io n a l  de l  
m arido , aunque con l a  acum ulaciôn  de l a  le x  f o r i .
El a r t .  17 d e l  C.G.D.B. e s t a b l e c e  que e l  d iv o r c io  se  r e ^  
r â  p o r  l a  l e y  de l a  n a c io n a l id a d  d e l  marido a l  tiempo de l a  in te rposa i 
s iô n  de l a  demanda. Un hecho que haya o c u r r id o ,  m ie n tra s  e l  marido h^ 
ya  s id o  n a c io n a l  de o t r o  E s ta d o ,  p o d râ  s e r  a legado  como c a u s a l  de d i ­
v e r  c io ,  so lam en te  cuando e s t e  hecho sea  c a u s a l  de d iv o r c io  o de s ep a -  
r a c io n  en e s t e  E s ta d o .  Si a l  tiempo de l a  i n t e r p o s i c i o n  de l a  demanda, 
e l  m arido h u b ie re  p e rd id o  l a  n a c io n a l id a d  alem ana, pe ro  no a s i  l a  mu-
( 3 2 ) . -  HELLI-IER,!. îR ech t,  F r a n k f u r t  a.M. ,1959 jPgs»74 y  80
( 3 3 ) VERPLAETSEs o b . c i t . , n o ta  (23) en pg . 3 9 8 .
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j e r ,  se a p l i c a r ç n  l a s  l e y e s  a lem anas. E l d iv o r c io ,  a s i  como l a  d i s o l u  
c iô n  de l a  so c ie d a d  conyugal podrân t e n e r  lu g a r  en Alemania, de acuer^ 
do con l a  lo y  e x t r a n j e r a ,  s o lo  cuando h u b ie re  lu g a r  a l  d iv o r c i o ,  de — 
acuerdo  con ambas l e g i s l a c i o n e s  (34)«
Con a r r e g lo  a e s t e  p re c e p to ,  l l e g a  WOLPF (35) e l a  c o n c lu  
s iô n  de que e l  d iv o r c io ,  s o lo  es  p o s i b l e ,  en Alemanias 1 . Cuando tan — 
to  e l  derecho  n a c io n a l  d e l  m arido , como l a  le x  f o r i ,  reconocen  l a  in_s 
t i t u c i ô n ;  2 . Cuando segun lo s  dos d e re c h o s ,  e x i s t a  un m otive  de d iv o ^  
c i o ,  s in  que s e a  n e c e s a r io  que sea  e l  mismo, o s e a ,  que l a  a d m i s i b i l i  
dad de l a  a c c iô n  se r e s u e lv o  acum ulativam onte  p o r  l a  l e x  f o r i  y l a  — 
le x  p a t r i a e ,  m ie n t ra s  que l a  cau sa  se .juzga  s o lo  p o r  l a  le x  p a t r i a e ;  
3 , Tambien es  p ro c e d e n te  e l  d iv o r c io  cuando, en vez d e l  Derecho n a c io  
n a l  dol m arido , r i g e  e l  Derecho alem an, lo  cual puede o c u r r i r  en dos 
s i t u a c io n o s s  1 ,  En caso  de r e e n v io ,  segun e l  a r t .  27 de l a  Loy do In ­
troduced  ôn; 2 . En caso  de que e l  marido haya p e rd id o  l a  n a c io n a l id a d  
alem ana, desp u és  do c o n t r a id o  e l  m a trim on io , c o n se rv â n d o la ,  en cambio 
l a  m ujer , a te n o r  d e l  a r t .  17, a p a r t ,  3 de l a  misma Ley de In t ro d u c — 
c iô n .
( 3 4 ) «- Ley de I n t r o d u c c iô n  y  Côdigo C i v i l  aleman, en HELLIvER; ob. c i t
que rep ro d u ce  numerosos p r é c e p t e s .  También "E ü r g o r l ic h e s  Ge s e t z  
b u e h " , K ôln , 1958.
( 3 5 ) » -  WDLFF, M. s o b . c i t . 1 9 3 6 ,p . 320.
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Dos c u e s t io n e s  de l e y  a p l i c a b l e ,  nos quedan p o r  p r o s e n t a r  
l a  d e l  momento en que debe s e r  tomada en c o n s id e ra d io n ,  l a  l e y  n a c io — 
n a l  d e l  m arido y l a  de l a  i n t e r v e n e ion  d e l  orden p u b l ic o  alem an. En -  
cu an to  a l a  p r im e ra ,  e l  Derecho aleman d é te rm in a  que e l  momento d e c i ­
s i v e ,  e s  e l  de l a  p r e s e n ta c io n  de l a  demanda y en ese  i n s t a n t e  e s  -  
cuando hay que a te n d e r  a l a  n a c io n a l id a d  d e l  m arido; e s to  e s  c r i t i c a ­
b l e ,  ya que, po r muchas ra z o n e s ,  p a re c e  mas j u s t e  a d o p ta r  como memen­
to  d e c i s i v e ,  aque l en que se  p ro d u jo  l a  c au sa  de d iv o r c io .  En cu an to  
a l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  orden p u b l ic o  alem an, segun e l  a r t .  30 de l a  —  
Ley de I n t r o d u c c iô n ,  hemos de d e c i r  que e s  muy a c t i v a  en e s t a  m a te r ia  
so b re  todo en l o  que r e s p e c t a  a l a  adopciôn  de medidas p r o v i s io n a l e s  
p a ra  l a s  s i t u a c i o n e s  p r e v ia s  a l  d iv o r c io .
En cu an to  a l  v a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  de d iv o r  
c io ,  e l  ro co n o c im ie n to ,  e s t a  s u j e t o ,  en g e n e r a l ,  a l a s  p ro v en c io n es  — 
d e l  328 d e l  Côdigo p r o c e s a l  c i v i l .
El p r i n c i p i o  es  que, e l  Derecho alem an, t ie n d e  a que l a s  
s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  sean r e c o n o c id a s ,  y  s u r t a n  todos  lo s  e f e c t o s  -  
en iU em ania, en d e c i r ,  l o s  mismos que p roduce  en e l  E stado  e x t r a n j e r o  
on que l a  s e n t e n c i a  ha s id o  d i c t a d a ,  lo s  c u a le s  se producen aun en e l  
caso  en que e l  E s tado  n a c io n a l  de l a s  p a r t e s ,  n o g a ra  todo rcco n o e im ien  
to  a l a  s e n t e n c i a .
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Se oxc luye  e l  re co n o o im io n to  de l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a ,  
on l o s  c a so s  s ig u io n te s s  1 .  Cuando, segun e l  Derecho aleman, no s e a  
com péten te  ningun t r i b u n a l  d e l  E s tad o  on que se  ha d ie ta d o  l a  s e n to n -  
c i  a; 2 . Cuando se  condena a un acusado aloman quo no se haya p r e s e n t ^  
do on o l  p ro ceso  p o r  f a l t a  de c i t a c i o n  p e r s o n a l  o a t r a v é s  d e l  amparo 
j u r i d i c o  aleman; 3» Cuando, on a su n to s  r e f e r o n t e s  a l  matrim onio o De­
re ch o  de f a m i l i a ,  una p a r t e  alemana sea  o b jo to  de un t r a t o  menos favo 
r a b l o  d o l  que lo  c o r r e s p o n d o r ia ,  segun l a s  normas d e l  Derecho intern_a 
c io n a l  p r iv a d o  aleman; 4 .  Cuando l a  s e n te n c ia  e x t r a n j e r a  r é s u l t é  con­
t r a r i a  a l  ordon p u b l ic o  aloman; 5» Cuando no e s t a  g a r a n t i z a d a  l a  reci^ 
p r o c i d ad, o s e a ,  cuando e s t a  no r é s u l t a  do t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s , o  
do l a s  lo y e s ,  o d e l  de rech o  c o n s u e tu d in a r io  o do l a  p r â c t i c a  co n s ta n ­
te  .
P in a lm en te ,  diremos que s i  o l  d iv o r c io  d ie ta d o  en e l  ex— 
t r a n j e r o ,  lo  ha s id o  por a u to r id a d e s  no j u d i c i a l e s ,  p a ra  que s u r t a  -  
e f e c t o s  en Alemania, e s  p r e c i s e  que t a l  d iv o r c io  sea  v a l i d e  con a r r e ­
g lo  a l  Derecho d e l  p a i s  on que se ha  d ie t a d o ,  y  tambion so gun o l  Dore 
cho n a c io n a l  do l o s  cônyuges.
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D) E l s i s te m a  r u s o ,
1 . — J u r i s d i c c i o n .
La ig u a ld a d  do sexos os un p r i n c i p i o  g e n e r a l  d e l  s i s te m a  
f 5 o v i ô t i o o .  Kp.tn'bl ooox- nnn d o R i g u a l  Had, s e r x a  ta n  to como c r o a r  p r i v i l y  
g io s  a f a v o r  d e l  hombre, l o  c u a l  e s  c o n t r a r i o  a l a s  id e a s  s o c i a l i s t a s  
P o r  o t r a  p a r t e ,  se  e s t im a ,  l a  d c s ig u a ld a d  j u r i d i c a  d e l  varon  y l a  mu­
j e r ,  como una l e y  g e n e ra l  y p r o p ia  de l o s  p a i s e s  b u rg u eses  y e x p lo t a -  
d o ro s  ( 3 6 ) .
Bajo l a  l e y  r u s a  a n t e r i o r  a  1944, l o s  e x t r a n j e r o s ,  podian  
s e r  d iv o rc ia d o s  on R usia , de acuerdo  a  l a  l e y  l o c a l  r u s a .  Una de l a s  
p a r t e s ,  h a b ia  de o s t a r  d o m ic i l ia d a  en R u s ia ,  p a ra  h a c e r  l a  d o c la r a c io n  
a n te  e l  R e g i s t r a d o r  d e l  d o m ic i l io  do una do l a s  p a r to s  (3?)*
En 1 . 9 6 1 , e l  S o v ie t  Supremo do l a  URSS, adop té  e l  e s t a t u ­
to  que d e l in o a b a  l o s  P r i n c i p i o s  de L e g i s l a c io n  C iv i l  de l a  Union So- 
v i e t i c a ,  lo s  c u a l e s  e n t r a r o n  on v ig o r  on 1 do mayo de 1 .9 6 2 . E s te s  -  
p r i n c i p i o s ,  c o n tien o n  un c o r to  c a ta lo g o  de r é g l a s  que proveon a l a  so 
lu c io n  de lo s  p roblcm as l e g a l e s ,  en l a s  r e l a c i o n e s  c i v i l e s  con elemen
( 3 6 ) . -  WYSHINSKY; A.Y.xThe Law o f  th e  S o v ie t  S t a t e ,  N .York,1951,p.5&6
( 3 7 ) . -  MAKAROV: o b . c i t . ,  11 ,396-7
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to  G x tr a n jo ro .  P r o v i s io n e s  s i m i l a r o s ,  so en cu o n tran  on l o s  P r i n c i p i o s  
do P ro c e d im ie n to  C iv i l  de l a  Union S o v ie t i c a ,  que se prom ulgaron y  eii 
t r a r o n  on v ig o r ,  a l  mismo tiempo quo lo s  P r i n c i p i o s  de L e g i s l a c io n  C3^  
v i l .  Los cod igos  r e p u b l ic a n o s  sob re  m atrim onio , d iv o r c i o ,  f a m i l i a  y  -  
t u t e l a ,  t i e n e n  una s i n g u l a r  im p o r ta n c ia  p a ra  l a  d e te rm in a c iô n  de l a  -  
c a p a c id ad  l e g a l  de lo s  e x t r a n j e r o s  y  sus  r e l a c i o n e s  de f a m i l i a  ( 3 8 ) .
El a r t i c u l e  122 de l o s  P r i n c i p i o s  de L e g i s l a c io n  C i v i l ,  -  
e s t a b l e c e  que l o s  c iud ad an o s  e x t r a n j e r o s ,  gozan, en l a  URSS, do l a  -  
misma c ap ac id ad  c i v i c o l o g a l ,  que l o s  c iudadanos  s o v i o t i c o s .  E s te  es  -  
e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  aunque so adm iten  e x c e p c io n e s .
E l  a r t .  59 de l o s  P r i n c i p i o s  de P ro ced ira ien to  C i v i l ,  e s— 
ta b le c e  que lo s  c iu d ad an o s  e x t r a n j e r o s ,  t i e n e n  a cce so  a  lo s  t r i b u n a —  
l e s  s o v io t i c o s  y  gozan do ig u a lo s  d e rech o s  p r o c e s a lo s  quo lo s  c iu d a d a  
nos s o v i o t i c o s .
Y, s i  d e l  orden de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a le s ,  pasamos a l  — 
problem a d e l  m atrim onio , y  c o n c re tam en te ,  d e l  d iv o r c io ,  encontram os — 
que; E l Côdigo de M atrim onio , F a m i l ia  y  Tu t e l a  e s  l a  fu e n to  do l a s  re_ 
g l a s  so b re  c o n f l i c t o s  de le y o s  on r e l a c i o n e s  do f a m i l i a  do o x t r a n j e —  
r o s .  E s te  Ccdigo, de 19 de noviernbre de 1926, e s t a b l e c e  como p r i n c i p i o
( 3 8 ) . -  GRZYBO'WSKI,K. 2 S o v ie t  P r i v a t e  I n t e r n a t i o n a l  Law, Leyden, I 9 6 5 , 
p g s ,5 6  a 5 8 .
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que, l a s  r e l a c i o n e s  de f a m i l i a ,  de e x t r a n j e r o s ,  e s t a n  b a jo  l a  l e y  s o -  
v i e t i c a ,  t a n to  se t r a t e  de r e l a c i o n e s  e n t r e  s u b d i to s  s o v i é t i c o s  con — 
e x t r a n j e r o s ,  como de e s t e s  e n t r e  s i .  Algunas l e g i s l a c i o n e s  do l a s  d i -  
f e r e n t e s  R e p u b l ic a s ,  c o n t ie n e n  p r i n c i p i o s  e s p e c i a l e s .
En r e l a c i ô n  co n cre tam en te  a l a  j u r i s d i c c i o n , l o s  t r i b u n a ­
l e s  s o v i o t i c o s ,  pueden en te n d e r  en p l o i t o s  de d iv o r c io  cuando uno o — 
ambos cônyuges son e x t r a n j e r o s ,  o cuando ambas p a r t e s  r e s id e n  en l a  — 
Uniôn S o v ie t i c a .  Si una de l a s  p a r t e s  v ive  en e l  e x t r a n j e r o ,  de acuer^ 
do a l a  R eso lu c iô n  num. 2 d e l  T r ib u n a l  Supremo de l a  URSS, de 19 de -  
ju n io  de 1959 ? e l  t r i b u n a l  s o v i e t i c o  puede t e n e r  j u r i s d i c c i ô n  s i  am—  
bas p a r t e s  e s t a n  de acuerdo  en some t e r ,  su p l e i t o  de d iv o r c i o ,  a lo s  
t r i b u n a l e s  s o v i é t i c o s .  Tambien t i e n e n  j u r i s d i c c i ô n  lo s  t r i b u n a l e s  so­
v i o t i c o s  cuando, aunque una de l a s  p a r t e s  r é s i d a  on e l  e x t r a n j e r o ,  l a  
o t r a  r e s i d e  en l a  Uniôn S o v iô t i c a  y  t i e n e ,  b a jo  su cu id ad o , h i j o s  me- 
n o re s  d e l  m atrim onio ; en e s t e  c a s o ,  s e r a  com pétente  e l  t r i b u n a l  d o l  — 
d o m ic i l io  s o v i e t i c o  (3 9 ) .
2 . -  C u e s t i o n e s  c o n e x a s ,
Por p r i n c i p i o ,  en cuan to  a l e y  a p l i c a b l e ,  unieam ente  se —
( 3 9 ) . -  GRZYBOWSKI,K.; o b . c i t . , p . 129.
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a p l i c a r â  l a  l o y  s o v i é t i c a ,  y  o s t o ,  aunque en l a  r e l a c i ô n  de d iv o r c io ,
ap arezcan  e lem en tos  e x t r a n j e r o s .  Y es  que, l o s  t r i b u n a l e s  s o v i é t i c o s ,  
nunca a p l i c a r â n  una I c g i s l a c i ô n  e x t r a n j e r a .
R esp ec te  a l  v a lo r  de l a s  s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s  de d iv o r ­
c i o ,  e l  a r t .  I 4 I  d e l  CÔdigo de M atrimonio y  F a m il ia ,  d ispone  que l o s  
c e r t i f i c a d o s  e x t r a n j e r o s  de d i v o r c i o ,  o to rg a d o s  conforme a l a  l e g i s -  
l a c i ô n  e x t r a n j e r a ,  t ie n e n  l a  misma fu o rz a  p r o b a t o r i a  que s i  se hub iese  
ob to n id o  e l  d iv o r c io  on l a  Uniôn S o v iô t ic a  ( 4 0 ) . Los d iv o r c io s  o b te n i  
dos , on e l  e x t r a n j e r o ,  p o r  s u b d i to s  r u s o s ,  se  reconocen  norraalmento — 
en R u sia ,  p u e s to  que lo s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  f u e r a ,  sueIon  s e r  mayo— 
r e s  que l o s  e x ig id o s  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  s o v i ô t i c a  (H ).
B) R e fo re n c ia  a o t r o s  s i s to m as .
1 . -  S i s t e m a  m u s u l m a n .
En c u an to  a j u r i s d i c c i ô n , como, on Derocho musulman, hay 
una m u l t i p l i c i d a d  de j u r i s d i c c i o n o s ,  l a  a d m in is t r a c iô n  de j u s t i c i a  se 
hace muy c o n fu s a .  En l a s  a c c io n e s  p o r s o n a le s ,  y  l a  de d iv o r c io  os una
( 4 0 ) . -  GRZYBO¥SKI,K.so b . c i t . , p . l 28
( 4 1 ) MAKAROVs o b . c i t .  ,pag .3 9 9  (c i t â n d o s o  en LORENZEÎl)
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de o l l a s ,  l a  r é g l a  e s  som etorso  a l  ju o z  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado,— 
p e ro ,  o l  ju e z  musulman, conoco do todos  l o s  a su n to s  que l l o v e n  l o s  M  
t i g a n t e s  a n te  su t r i b u n a l ,  s i n  mas p re o c u p ac io n e s  de c a p a c id a d ,  n i  do 
c u e s t io n e s  de com petencia  ( 4 2 ) ,
R espec te  a l a s  c u e s t io n e s  co n ex a s , d irem o s ,  en muy b re v e s
p a la b r a s  :
La l e y  a p l i c a b l e ,  s e r a  s iem pre  l a  l e y  musulmane, Y en e l  
" f i e "  o c i e n c i a  j u r i d i d a ,  se  puede o s t im a r  que e x i s t e  un d iv o r c io  me­
d ian  te  a le g a c io n  de c a u sa ,  o t r o  a  t r a v ô s  d o l  r é p u d ié ,  y  o t r o  con ca— 
r â c t e r  consencual r e t r i b u i d o  econom icam ente.
Las s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s ,  p roducen , po r p r i n c i p i o -  sus 
e f e c t o s ,  en t e r r i t o r i o  de l o s  p a r s e s  musulmanes.
2 . -  S i s t e m a  i n d i o .
El d iv o r c io  e s  desconoc ido  en Derecho in d u ,  aunque, p o r  — 
costurabre , se  p e rm ite  en c i e r t a s  l o c a l i d a d e s  y  c a s t a s  i n f e r i o r e s .
Ningun t r i b u n a l  puede co n céd e r  o l  d iv o r c io ,  s i  no e s  me—
( 4 2 ) . — ARMINJON-NOLDE-WOLPP; "Traite de D r o i t  Compare, P a r i s ,  1951? T.
I I I , p , 4 4 8 ; LOPEZ O RTIZ ,J.î Derecho musulman, B a rc e lo n a , 19 32 -, p . 82
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d ia n t e  un a c to  p r iv a d o  de r e t i r e r s e  de l a  c o h a b i t a c io n ,  en v i r t u d  de 
l a  In d ia n  A ct, de 1866.
Los mahoraetanos reconocen  t r è s  formas de d iv o r c io ,  una de 
l a s  c u a l e s ,  e s  j u d i c i a l ,  en cuyo caso  puede s e r  demandado p o r  ambos — 
cônyuges, con c i e r t a s  formas y en c i e r t a s  c o n d ic io n e s .
En l a s  demâs comunidades que v iv en  en l a  I n d i a  ( c r i s t i a n o s  
o b u d i s t a s ) ,  se  a p l i c a  su  p ro p ia  l e y .  Los c r i s t i a n o s  pueden demandar 
e l  d iv o r c io  p o r  l a  In d ia n  D ivorce Act; l o s  b u d i s t a s  también pueden d_e 
m andarlo ; l o s  p e r s a s ,  igualmen t e ,  en l a s  c o n d ic io n e s  de l a  In d ia n  Act 
XV, de 1865 ( 4 3 ) .
3 . - S i s t e m a  j a p o n é s .
A ntes de l a  u l t im a  g u e r r a ,  l o s  t r i b u n a l e s  ja p o n e s e s ,  e j e ^  
c ia n  j u r i s d i c c i o n , en m a te r ia  de d iv o r c io ,  cuando uno de l o s  cônyuges 
e r a  e x t r a n j e r o  o, i n c l u s o ,  cuando lo  e ra n  ambos, sobre  l a  base  d e l  l u  
g a r  en que, e l  m a rido , se  h a l l a b a  p r é s e n te  o so b re  l a  d e l  u l t im o  dom_i 
c i l i o  en J ap o n .  Después de l a  g u e r r a ,  e l  numéro de d iv o r c io s  ha  c r e c i  
do enormemente y l a  j u r i s d i c c i ô n  de l o s  t r i b u n a l e s ,  se ha a la rg a d o  en
( 4 3 ) . -  RENTON Y PHILLIMORE; o b . c i t . , p . 896  y  s . ;  ARMINJON-NOLDE-WOLPF; 
o b . c i t . , p . 535 y  s .
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gran  raedida ( 4 4 ) .
En g e n e r a l ,  l o s  t r i b u n a l e s  ja p o n e s e s ,  se  dan p o r  s a t i s f e -  
chos en c u an to  a su com petenc ia , cuando e l  d o m ic i l io  de l a s  dos p a r t e s  
e s t a  en Japon , s i n  tomar en c u e n ta  l a  n a c io n a l id a d .  Pero  s i  l o s  conyu 
ges t ie n e n  d i f e r e n t e s  d o m ic i l i e s  o n a c io n a l id a d e s ,  lo s  p rob lem as su b -  
s i s  t e n ,  s ien d o  l a  r e g i a  mas comun, b a s a r  l a  com petenc ia  ja p o n e s a ,  en 
e l  d o m ic i l io  o r e s i d e n c i a  h a b i t u a l  d e l  demandado, au n q ie ,  en o c a s io —  
n e 8, se ha conced ido  l a  com petenc ia , en base  a l  d o m ic i l io  o h a b i t u a l  
r e s i d e n c i a  d e l  dem andante.
R ospocto  a l a s  c u e s t io n e s  co n ex as , nos r e f e r i r e m o s  a l a s  
dos quo vemos anad iendo  p a ra  co m p le ta r  n u e s t r o  c s t u d i o .
La l e y  jap o n esa  os l a  a p l i c a b l e  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  japone  
s e s ,  a l  d i v o r c i o ,  s i  e s t e  e s ,  ademâs, a d m is ib le ,  segun l a  l e y  do l a  — 
n a c io n a l id a d  d e l  m arido , a l  tiempo de l a  demanda ( a r t .  16 d e l  Here 5 
côd igo  c i v i l ) .  En muchos c a so s ,  p a ra  o b v ia r  e l  in c o n v e n ie n to  do e s t a  
re m is io n  a l a  l e y  d e l  m arido, so acude a un r e e n v io  f i c t i c i o  ro s p o c to  
do un i n e x i s t e n t e  Derecho e x t r a n j e r o ,  a  f a v o r  de l a  l e y  ja p o n e sa  como 
a p l i c a b l e .
( 4 4 ) EHRENZWEIG-IKEHARA-JENSENs A m erican-Japanese  P r i v a t e  I n t e r n a ­
t i o n a l  Law. P a rk e r  School o f  P o re in g  and Com parative Law, Bi­
l a t e r a l  S tu d i e s ,  N.York, 1964,p*64 y  s s .
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En c u an to  a l  v a l o r  de l a s  s o n te n c ia s  e x t r a n j e r a s  de d iv o ^  
c i o ,  cuando a l  gun o de l o s  cônyuges es  jap o n ô s ,  ha  s id o  p u e s ta ,  ft*ecu_en 
tem onte , en t e l a  de j u i c i o .  Y, en c i e r t o s  c a s o s ,  se ha denegado e l  r e  
conocim ien to  de una  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a ,  o b te n id a  p o r  cônyuges, ambos 
ja p o n e s e s .  La r é g l a  e s  que, l a  com petenc ia  d e l  t r i b u n a l  e x t r a n j e r o ,  -  
que d i c t a  e l  d i v o r c i o ,  debe s e r  examinada de acuerdo  a l o s  p r i n c i p i o s  
de l a  j u r i s d i c c i ô n  i n t e r n a  ja p o n e sa ,
4 a -  P a r s e s  a f r i c a n o s  y  a s i â t i c o s
Las c u e s t io n e s  que p r é s e n t a  e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r i — 
vado, en g e n e r a l ,  y so b re  d iv o r c io ,  en p a r t i c u l a r ,  en l o s  p a r s e s  d e s -  
c o lo n iz a d o s ,  se re s u o lv e n  norm alm ente, p o r  a p l i c a c i ô n  do lo s  Derechos 
de C o n f l ic to  de l o s  E s tad o s  que a n te s  l o s  dom inaban, Por t a n t o ,  l o s  — 
Derechos norm almen te  a p l i c a b l e s ,  s e r â n  e l  in g lô s  y  o l  f r a n c o s .  E s ta  — 
es  l a  p o s tu ra  que s o s t i e n e  R ran cesk ak is  (45)*
En A f r i c a  d e l  Sur, l a  j u r i s d i c c i ô n  se e j e r c e  a base  d e l  — 
d o m ic i l io  de l o s  cônyuges en e l  p a r s ,  o, on o t r o s  c a s o s ,  cuando e l  m_a 
t r im o n io  ha s id o  c o n t r a rd o  en e l  mismo ( 4 6 ) .  En C e i la n ,  ningun t r i b u —
( 4 5 ) *- PRANCESICAKIS,PH. s Les problèm es de D ro i t  I n t e r n a t i o n a l  P r iv e  -
de L 'A f r iq u e  N oire  In d é p e n d en te , R e c u e i l  des  Cours, 1964? I I , -  
T .1 1 2 ,p , 2 6 9 .
( 4 6 ) . -  RANDON y PHILLIMOREs o b . c i t . , p . 825*
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n a l  puede d e c r e t a r  un d i v o r c i o ,  s i  n inguno de l o s  cônyuges e s t a  domi­
c i l i a d o  d e n t ro  d e l  p a i s  y , e l  m a tr im on io , se  ha c o n t r a id o  f u e r a  de e l .  
En A u s t r a l i a ,  con l e y e s  p a r t i c u l a r e s  en l o s  d i f e r e n t e s  T e r r i t o r i e s ,  — 
l a  r e g i a  e s  que, l a  j u r i s d i c c i ô n ,  p a r a  c u e s t io n e s  de d iv o r c io ,  se  ejer^ 
ce de l a  misma forma que en I n g l a t e r r a .  Lo mismo o cu rre  en Nue va Z elan  
da y en o t r o s  p a r s e s  que forman p a r t e  de l a  Commonw e lth  o que fu e ro n  — 
a n te s  c o lo n ia s  b r i t â n i c a s  (4 7 ) •
—oOo-
( 47) c -  RENDON y  PHILLIÎÆ)REs o b . c i t . , p . 825 y  s .
SEGÜÎIDA PARIE
LA COrÆPEMCIA JUPICIi'iL INTERUACIONAL SOBRE PIVORCIO 
EN LERECHO IBERO/iI^RICiiNO
Capitule I
GAELIC TER IS TIC AS QEI'IERALES Y PRINCIPIOS DE SOLITCION
s u i m i o
S ecc ion  I .  P r e s u p u e s to s  c a r a c t e r i s t i c o s , — A) P re s u p u e s to s  
p r o c e s a l e s , — 1 .  En g e n e r a l . — 2 . Sobre d i v o r o i o .— B) P re s u p u e s to s  mai# 
r i a l e s  (Berecho C i v i l ) . -  1 . En g e n e r a l . -  2 . Sobre d iv o r o io .
S ecc ion  I I .  E l d iv o ro io  como " q u e s t io  i u r i s "  de Berecho -  
i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  ib e ro a m e r ic a n o . -  1 .  P la n te a rn ie n to . -  2 .  Problema 
t i c a  e s p e c i a l ,
S ecc io n  I I I .  P r o b le m a t ic a  c o n f l i c t u e l  e s p e c i a l . -  A) Con- 
f l i c t o s  de j u r i s d i c c i o n e s o — 1 .  En g e n e r a l . -  2. Sobre d i v o r o i o . -  B) -  
C o n f l i c to s  de l e y e s . -  1 .  En g e n e r a l . -  2. Sobre d iv o r o io .
Capitulo I
CARACTERISTICAS GENERALES Y PRINCIPIOS DE SOLUCION
E s te  C a p i tu lo  I  de l a  Segunda P a r t e ,  se  p r é s e n t a  como par- 
r e j o  d e l  C a p i tu lo  I  de l a  P a r t e  P r im e ra ,  A si como, en a q u l l ,  se han -  
ex p u es to  l a s  n o c io n e s  de concep to  y e l  método a s e g u i r  en l a  e laborar-  
c io n  de e s t a  t e s i s ,  en e s t e ,  se  van a s u b ra y a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e_s 
p e c i a l e s  que p r é s e n ta  e l  Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  ib e ro a m er ica n o  
en m a te r ia  de d iv o r o i o .
En p r im er  lu g a r  y  desde  e l  punto  de v i s  t a  i n t e r n e , nos r_e 
fe r i r e m o s  a l a s  e s p e c i a l i d a d e s  o c a r a c t e r i s t i c a s  que se a p re c ia n  en -  
l e s  s i s te m a s  ib e ro a m e r ic a n o s  m a t e r i a l e s  y p r o c e s a l e s ,  do cada  p a i s ,  -  
cuando se r e f i e r e n  a l a  c u e s t io n  d e l  d iv o r o i o .  E s te  e s  e l  c o n te n id o  — 
d e l  C a p i tu lo  en su S eccion  I ,
P o s te r io r m e n te ,  t r a ta ro m o s ,  do manera c o n c ro ta ,  l a  forma 
en quo l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d i v o r o i o ,  so c o n v ie r t e  en problem a de c a ra c  
t e r  i n t e r n a c i o n a l , cuando, en c u a lq u io r a  de l a s  d i f e r o n t e s  l o g i s l a c i ^  
nos ib o ro a m e r ic a n a s ,  ap a rec e  un e lem ento  e x t r a n j o r o .  En l a  Soccion I I  
G stud iarem os como o c u r re  e s t a  s i t u a c i o n  y de que manera e s p e c i a l  se  — 
p r é s e n t a  en l e s  p a i s e s  que t r a ta m o s .
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En l a  S occ ion  I I I  d o l  C a p i tu lo ,  en tra rem o s  en l o s  p u ro s  -  
p rob lèm es c o n f l i c t u a l e s ,  e s  d e c i r ,  en l o s  prob lèm es de Derecho i n t e r ^  
no, cuando se  han c o n v o r t id o ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  do aq u e l  e lem ento  ex­
t r a n j o r o ,  en p rob lem as de Derecho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o .
—oOo—
Seccion  I  
P re s u p u e s to s  c a r a c t e r i s t i c o s
a ) P re s u p u e s to s  p r o c e s a l e s' itmm» mmmm mmmr •mmm m b  mhm #^B
1 . -  E n  g e n e r a l .
La c a r a c t e r i s t i c a  fundam ental d e l  Derecho de l o s  p u eb lo s  
ib e ro a m e r ic a n o s ,  en l o  r e f e r e n t e a l  s i s te m a  p r o c e s a l  i n t e r n o  g e n e r a l ,  
e s  que l a  fu e n te  o r i g i n a r i a  d e l  mismo, e s  comun.
E fe c t iv a m e n te ,  e s t a  f u e n te  es  l a  l e g i s l a c i o n  e s p a n o la .  
ce PEIETO-CASTRO, r e f i r i é n d o s e  a e s t e  pun to  que " sa lv o  c o n tad a s  exce_£ 
c io n e s ,  r ig e n  en e l l e s ,  le y e s  y cô d ig o s  i n s p i r a d o s  en l a  Ley de E n ju i  
c ia m ie n to  C i v i l  e sp a n o la  de I 88I ,  y a lguno  en l a  de I 855 (p o r  e jem plo  
El S a lv a d o r )"  ( l ) .
E s ta  e s  una r e a l i d a d  f a c i lm e n te  com probable, s i  examina— 
mes l o s  t e x t e s  l é g a l e s  v ig e n te s ,  en l a  m a te r ia ,  en todos l o s  p a i s e s  -  
de o r ig e n  e s p a n o l .  Los Codigos p r o c e s a l e s ,  s ig u e n ,  on g e n e r a l ,  nues—  
t r o  s is te m a  en l a  d i s t r i b u c i o n  de l i b r e s  y t i t u l o s ,  en l o s  con cep to s  
l i n g ü i s t i c o s  em pleados, en l a s  e x p re s io n e s  t é c n i c a s ,  en l a s  f a s e s  de 
l o s  p ro c e so s  y t i p o s  de lo s  mismos, y  en l a  manera de e n fo c a r  l o s  p r ^
( 1 ) , -  PRIETO-CASTRO,L. î o b . c i t . , p . 49 d e l  T . I .
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blemas y p r e s e n t e r  l a s  s o lu c io n e s ,
El o r ig e n  comun p ro v ie n e ,  rem otam ente , de l a  a p l i c a c io n  — 
de l a s  l e y e s  e sp a n o la s  de p ro c e d im ie n to  d u ra n te  l a  epoca  c o l o n i a l .  E l 
o r ig e n  proxim o, r é s u l t a  de l a  p rom ulgac iôn  de Côdigos de p roced im ien ­
to ,  p o r  l o s  p au se s  ib e ro a m e r ic a n o s ,  una vez in d e p e n d ie n te s ,  sobre  e l  
marco de l a  l e g i s l a c i o n  e sp a n o la  p o s t e r i o r  a t a l  in d e p e n d e n c ia .
En cuan to  a l  Derecho e s p a n o l ,  en l a  ôpoca c o l o n i a l ,  e s t e ,  
o s ta b a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  Novisima R e c o p i la c iô n  de l a s  Leyes de E spa- 
ha de I 804 y , a n te r io rm e n te ,  p o r  l a s  S i e t e  P a r t i d a s ,  en l o s  p u n to s  — 
fo n d a m e n ta le s .  E l Ordonamionto de A lc a la  y  e l  Ordonamionto R ea l ,  tam— 
bion  e s t a b l e c i a n  r é g l a s  p r o c e s a l e s ,  lo  mismo que l a s  l e y e s  de Toro y 
l a  IJovisima R e c o p i la c iô n .  Con a r r o g lo  a l a s  normas do e s t e s  Cuerpos — 
l e g i s l a d o s ,  se do te rra inaba  l a  j u r i s d i c c i ô n  y  se e s t a b l o c i a  l a  compo—  
to n c ia  de l o s  t r i b u n a l e s .  P e ro ,  e l  Texto l e g a l  que r e c i b i a  v o rd ad e ra  
a p l i c a c i ô n ,  e r a  l a  Novisiraa R e c o p i la c iô n  on l a s  l e y e s  I 5 y  s i g u i e n t e s
d e l  t i t u l o  12 d e l  l i b r e  IV, l e y e s  1 a  I 4 d e l  t i t u l o  1° d e l  mismo l i ­
b re ,  y  lo y  32 d e l  t i t u l o  2® ( 2 ) .
P o s te r io rm e n te ,  y  cuando lo s  p a i s e s  ib e ro a m er ica n o s  se i ^
depend izan , empiczan a p rom ulgar sus  p ro p io s  Côdigos c i v i l e s  y  do p r ^
( 2 ) . -  P u b l ic a c iô n  do ALCUBILLA,M.M.s Côdigos a n t ig u o s  dè Espaha, Ma­
d r i d ,  188 5 , dos tomos.
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c e d im ie n to ,  y , p a r a  o l i o ,  vuolvon sus  o jo s ,  obviam onte , c a s i  s i n  cx- 
c ep o iô n , a l  s i s te m a  im p eran te  on Espaha, l o  que p ro d u ce ,  en algunos — 
c a s o s ,  un c a lc o  d e l  Derecho p r o c e s a l  e s p a n o l ,  y , en o t r o s ,  una in s ^ i— 
r a c io n  muy pegada a l a  l e t r a .
Con todo e s t o ,  l o s  p a i s e s  ib e ro a m e r ic a n o s ,  herodan  nues—  
t r o  d esd ich ad o  s is te m a ,  a n t ic u a d o  en su concepc ion  ( a l  r c c o g e r  c i e r to s  
p r i n c i p l e s  ya re b a sa d o s  cuando se p u b l i c o ) ,  r e t r o g a d o  on su i n s p i r a — 
c io n  (po r  a te n d e r  a  p ré c é d e n te s  rem o to s ,  s a l t a n d o  sob re  l a  m ejor Lcy 
de 1 8 5 5 )? a b su rd e ,  en muchos c a s o s ,  pesado y l e n t o  s iem pre , que, des— 
de f i n a l e s  de s i g l o  im peraba  en Espaha y , d e sg rac iad araen to ,  s ig u e  vi— 
gen t e .
En c u an to  a l a  l e g i s l a c i o n  p r o c e s a l  b r a s i l e h a ,  aunquo no 
de i n s p i r a t i o n  e sp a n o la ,  t i e n o  muchos r a s g o s  comuncs con lo s  demas — 
s is te m a s  ib e ro a m e r ic a n o s ,  p ro v o n ie n to s  do su i n s p i r a c i o n  f r a n c e s a ,  — 
proxim a o rem o ta .
2 . -  S o b r e  d i v o r o i o .
El d e recho  p r o c e s a l  i n t e r n e  ib e ro a m er ica n o ,  so b re  d iv o ro io  
se  c a r a c t e r i z a  fundamontalmento p o rq u e , a p e s a r  de t r a t a r s o  de una — 
i n s t i t u c i o n  de l a  t r a n s c c n d o n c ia  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  que t i o n e ,  e s t a
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i n s t i t u c i o n ,  rc p c t im o s ,  no e s  r e g u la d a ,  p ro co sa lm o n to ,  con e s p e c i a l  — 
r c l o v a n c i a .
En o f e c to ,  y  p r e s c in d ic n d o  de l e s  p a i s o s  quo no o s ta b lo c e n  
r e g u l a t i o n  p r o c e s a l  on l a  m a te r i a ,  p o r  l a  s e n c i l l a  razo n  de no a d m it i r  
l a  i n s t i t u c i o n  on e l  o rdcn  s u s t e n t i v e ,  hay que d e c i r  que g ran  p a r t e  -  
de l a s  l e g i s l a c i o n e s  p r o c e s a l e s  ib e ro a m o r ic a n a s ,  no o s ta b lo c e n  un p i t  
c ed im ien to  e s p e c i a l  p a r a  l a  t r a m i t a c io n  de l a s  a c c io n e s  de d i v o r c i o , -  
p o r  lo  que hay que a c u d i r  a l o s  p ro c e d im ie n to s  de t i p o  comun. Unas ye 
c o s ,  se r e c u r r e  a e l l e s  a n te  e l  s i l o n c i o  l e g a l  quo nada d ic e  en e l  or_ 
den p r o c e s a l ;  o t r a s ,  so acude a l  p ro c e d im ie n to  comun p o r  i n d i c a r l o  ex 
p resam ente  e l  r e s p e c t i v e  Codigo p r o c e s a l .  Y aq u i  v ie n e ,  o t r a  vez , e s ­
t a  f a c i l i d a d  con quo se  t r a t a  l a  i n s t i t u t i o n ,  p u e s to  quo frecuen tom en  
to  se c s t a b l e c c ,  de e n t r e  l o s  p ro c e d im ie n to s  comunes, e l  mas b re v e ,  — 
r a p id e  y de monos g a r a n t i e s .
Algunos p a i s e s ,  o s ta b lo c e n  un p ro c e d im ie n to  e s p e c i a l  p a ra  
l a  t r a m i ta c io n  d e l  d iv o r o io ,  pe ro  son muy pocos l o s  quo m u l t i p l i c a n  — 
l a s  g a r a n t i e s ,  aunque debemos s o h a la r  que, os norm al, l a  i n t e r v e n t i o n  
d e l  M in i s t e r i o 'p u b l i c o  «
Y e s t o ,  s i n  c o n ta r  l o s  c a so s  en quo e l  d iv o ro io  do t i p o  -  
a d m i n i s t r a t i v e ,  s i n  i n t e r v e n t i o n  j u d i c i a l ,  e s  a d m it id o ,  como o c u rre  — 
con c i e r t o s  E s tad o s  m c jic a n o s .
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b ) P re s u p u o s to s  m a t o r i a l e s .
^  B B  M B  « B i ^  B B  B B  B B  B B  B — MB* B B  #B »
l e -  E n  g o n o r a l .
E l  v in c u lo  m a tr im o n ia l  os mas la x o  que en Europa, debido  
a l a s  p e c u l i a r i d a d c s  s o c i a l e s  ib o ro a m e r ic a n a s .  A p e s a r  de que l a s  Lo— 
yes  o u ro p e a s ,  a  t r a v o s  de Espaha y  P o r t u g a l ,  se  h i c i e r o n  o b l i g a t o r i a s  
on ib e ro a m e r ic a ,  os l o  c i e r t o  que , e s t a  o b i i g a t o r i odad, no paso  de un 
c i e r t o  g rado  y  que, l a s  c o n d ic io n o s  p a r t i c u l a r e s  g o o p o l i t i c a s ,  i n f l u — 
y eron  so b re  e l l a s ,  m oldeândolas  y  h a c io n d o la s  a p ta s  p a ra  l a  v id a  en — 
a q u o l lo s  p a i s e s .
Las n e c e s id a d e s  de aumento de p o b la c io n  (como en e l  pue­
b lo  hobreo  p r e c r i s t i a n o ) , l a  d i f i c u l t a d  de l a s  com unicacionos y , a l — 
mismo tiom po, l a  f a c i l i d a d  p a ra  c r u z a r  l a s  f r o n t e r a s ,  l a  misma id io — 
s i n c r a c i a  c re a d a  po r  l a  mozcla de r a z a s ,  son to d o s ,  f a c t o r e s  que han 
i n f l u i d o  so b re  l a  i n s t i t u c i o n  m a tr im o n ia l ,  paro jam onte  a como l o  han 
hccho en o t r a s  i n s t i t u c i o n e s .
E s ta  r e a l i d a d  que, como siem pre  o c u r r e ,  se  ha im puesto  a 
l o s  p r i n c i p l e s ,  ha desbordado  l o s  p r i n c i p l e s  r i g i d e s  y l a s  formas jr_e 
v i a s ,  ha s a l t a d o  so b re  e l l e s  f a c i l i t a n d o  l a  c e l e b r a t i o n  d e l  m a t r ime—  
n ie  y  l a  d i s o lu c io n  d e l  mismo y  ha  l l e g a d o ,  p o r  un p ro ceso  l o g i c o ,  a 
t o l e r a r  o re c o n o c e r  u n io n es  no p rop iam onte  m a tr im o n ia le s ,  como e l  con
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c u b in a to  vonezo lano  o o l  m atrim onio  de hecho panameho ( 3 ) , o , i n c lu s e  
l a  co m p lac ien to  s i t u a c i o n  m a tr im o n ia l  honduroha con sus  numorosas — 
u n io n e s  s i n  c o n sa g ra c io n  l e g a l .
, O tra  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  en e s t e  p u n to ,  d e l  Derecho — 
ib e ro a m e r ic a n o ,  c s  l a  c o n s id e r a t i o n  d e l  m atrim onio como un p u re  con­
t r a  to  do in d o le  c i v i l ,  en todos l o s  p a i s e s ,  i n c lu s o  en a lgunos  que no 
adm iten l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r o i o ,  como A rg e n t in a .
En c a s i  todos  l o s  co d ig o s  c i v i l e s ,  se  d é c l a r a  que, l a  le y  
no roconoce  o t r o  m atrim onio  que o l  c i v i l ,  d ic ié n d o s e  en muchos, expre  
sam ente , que e l  m atrim onio  e s  un c o n t r a t o .  En unos c a s o s ,  e s t a  r é g l a  
ha s id o  e s t a b l e c i d a  en l o s  mismos Codigos; en o t r o s ,  so ha plasm adc a 
t r a v o s  de l e y e s  e s p e c i a l e s ,  l lam ad as  coraunmente de m atrim onio c i v i l , — 
l a s  c u a le s  han m o d if icad o  l a  n o rraa t iv id ad  a n t ig u a  d e l  m atrim onio can_o 
n ic o ,
A c o n se c u e n c ia  de e s t o ,  lo s  e f e c to s  c i v i l e s  d e l  matrimo— 
n i e ,  d e r iv a n  de su t a r â t  t e r  c i v i l  y  son muy pocos l o s  E s tad o s  que a t r i  
buyen e f e c t o s  de e s t e  t i p o ,  a  l o s  raa trim onios r e l i g i o s o s .  En e s t e  so_n 
t i d o ,  e s  r é g l a  g e n e r a l ,  l a  e x c lu s io n  de l a s  a u to r id a d e s  e c l e c i â s t i c a s  
do l a  e s f e r a  j u r i s d i c t i o n a l  d e l  m a tr im on io .
( 3 ) . -  SUSA LENOX,J .A .  î E l Derecho m a tr im o n ia l  y  e l  l lam ado m atrim onio 
de hecho en l a  l e g i s l a c i o n  panamena, B o g o ta , I 95O.
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Hay, no o b s t a n t e ,  p a i s e s ,  oomo Colombia, que reconooen  e l  
m atrim onio  como sacram en to , con e f e c t o s  c i v i l e s .  Pero  l a  t o n i c a  gene­
r a l ,  es  l a  apun tada  mas a r r i b a .  O tro s  p a i s e s ,  reconooen l a  forma r e M  
g io s a ,  como p ro d u c to ra  de to d o s  l o s  e f e c t o s  j u r f d i c o s  d e l  m atrim onio , 
p e ro  de jando  en l i b e r t a d  a l o s  f u t u r o s  conyuges, l a  u n ion  meramente -  
c i v i l ,  a su  v o lu n ta d .
2 . -  S o b r e  d i v o r o i o .
En t e s i s  g e n e r a l ,  e l  d iv o r o io  e s  i n s t i t u c i o n  a d m i t id a , en 
l a  gran m ayoria  de e s t o s  p a i s e s .
E fe c t iv a m e n te ,  s i  hacemos e l  re c u e n to  de l o s  p a i s e s  qua -  
desconocen l a  i n s t i t u c i o n ,  r é s u l t a  que so lo  c in c o ,  A rg e n t in a ,  B r a s i l ,  
C h i le ,  Colombia y Paraguay , pueden s e r  i n c lu id o s  en e s t e  g ru p o . Consi 
de ran  e l  m atrim onio como la z o  i n d i s o l u b l e  quo so lo  l a  m uerte o, a  lo  
mas, l a  n u l id a d ,  pueden rom per. Y, de e s t o s  p a i s e s ,  uno de o l i o s ,  Ar^ 
g e n t in a ,  ha conocido  l a  i n s t i t u c i o n  re c ie n te m e n te ,  aunque por c o r to  -  
tiem po, como veremos d espues .
También, en e s t e  p u n to ,  ha o c u r r id o  como con e l  matrimonio 
c i v i l .  Unas voces , l a  d i s o l u b i l i d a d  d e l  m atrim onio se ha o s ta b l e c id o  
en lo s  mismos Codigos, lo  quo ha o c u r r id o  con l o s  de r e c i e n t e  p u b l ic a
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c io n ;  o t r a s ,  se  ha d i s p u e s to  a s i ,  po r medio do le y e s  e s p e c i a l e s ,  llar- 
madas comunmente de D iv o ro io ,  que han m o d if icad o  l a  l e g i s l a c i o n  a n t i ­
gua .
Aunque e x i s t e n  v a r i a n t e s ,  en l a  forma de r e g u l a r  l a  i n s t â  
tue io n ,  l o  c i e r t o  e s  quo l a  adm isiôn  de l a  misma, se puedo c o n s id e ia r  
como ra s g o  e s o n c i a l  d e l  Derecho ib e ro am er ican o  en n u e s t r a  m a te r i a .
—oOo—
Soccion II
E l d iv o r o io  como " q u e s t io  i u r i s "  de Dorocho 
i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o  ib e ro a m er ica n o
1 . -  P I  a n t e a m i e n t o .
La a p a r i c io n  d e l  e lem en to  e x t r a n j o r o , en l a  r e l a c i ô n  de — 
d iv o r o io ,  que e s  lo  que i n t e r n a o i o n a l i z a  l a  i n s t i t u c i o n ,  t i e n e  en — 
Ib e ro a m e r ic a ,  l a  c a r a c t e r i s t i c a  e s p e c i a l  de l a  f a c i l i d a d  de su a s i n i — 
l a c i ô n .  E l e lem ento  é t n i c o ,  p ro d u c to  de una m ezcla  de r a z a s ,  ha hecho 
de l a  m e n ta l id ad  d e l  ib e ro a m e r ic a n o ,  un hombre a b i e r t o  a  to d a s  l a s  c^  
r r i e n t e s ,  p re c isa m e n te  porque l a  mayor p a r t e  de l a  p o b la c io n ,  e s  p ro ­
duc to  de a p o r ta c io n e s  r e la t iv a m e n to  r o c i o n t e s ,  que han o n co n trad o  sco 
g id a  en e s t a s  t i e r r a s ,  a n t e s ,  e x t r a h a s  p a ra  e l l e s .  Las mismas noces^ 
dados d e l  inmenso t e r r i t o r i o ,  escasam ente  p o b lad o , hace que se  rec ib an  
con f a c i l i d a d ,  e s t a s  a p o r ta c io n e s  e x t r a n j e r a s ,  s i n  l a  t r a d i c i o n a l  xe- 
n o fo b ia  do l o s  p a r s e s  su p o rp o b la d o s ,  donde l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r i — 
queza d e l  p a i s ,  os un problem a que se ag ra v a ,  con l a  a p a r i c io n  de eW 
m entes e x t r a h o s ,
Una c o n secu o n c ia  de l o  a n t e r i o r ,  e s  l a  ig u a ld a d  de dore— 
chos e n t r e  n a c io n a lo s  y  o x t r a n j o r o s ,  en o l  ordon c i v i l .  Do una manera 
o de o t r a ,  se t r a t a  de un p r i n c i p l e  que e s t a  e s c r i t o  on todos  l o s  —
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T ex tes  Fundamenta l a s  de e s t o s  p a i s e s .  Y a s i ,  d ic e  VALLADAO, " e l  c lim a 
de Am erica, p a r t i c u la r m a n te  de America l a t i n a ,  desde  comienzos d e l  si_ 
g lo  XIX, p r é s e n t a  un Derecho de p ro fu n d a  o r i e n t a c i o n  d e m o c râ t ic a  y —  
e s t a  impregnado de un gran  humanisme, i lum inado  p o r  un i d e a l  de ig u a l  
dad" ( 4 ) .  E s to ,  c o n s t i t u y e  una g l o r i a  p e rp é tu a  p a r a  l a  America l a t i n a  
y  c o n s i s t e  en c o n s id e r a r  que l o s  e x t r a n j e r o s ,  l o  mismo que l o s  n ac io — 
n a l e s ,  t i e n e n  y  pueden g ozar  de to d o s  l o s  de rechos  c i v i l e s  que l a  l e y  
reconoce  a l o s  n a c io n a le s  (5)*
Ya, en l a s  p r im e ra s  C o n s t i tu c io n e s  de l o s  E s ta d o s  americ_a 
n o s ,  de p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o ,  a s i  como en lo s  Codigos c i v i l e s ,  
se  v ien e  in s ta u ra n d o  e l  p r i n c i p l e  c o n t r a r i o  a l a  d i s t i n c i o n  eu ropea , 
h i j a  d e l  n a c i o n a l i s t a  codigo  de Napoleon, de n a c io n a le s  y  e x t r a n j e r o s  
por e l  c o n t r a r i o ,  en e s to s  p a r s e s ,  se e s t a b l e c e  l a  ig u a ld a d  de d ere— 
chos e n t r e  unos y o t r o s .  No se a t i e n e n  a p r i n c i p l e s  c o n v e n c io n a le s  o 
de r e c ip r o c id a d ,  p a ra  concéder e s t a  ig u a ld a d ,  s in o  que e s t a  proclam a 
da , en l o s  t e x t e s  l é g a l e s ,  con a b s o l u t a  in d ep en d e n c ia  de l a  a c t i t u d  — 
que, a e s t e  r e s p e c t e ,  adop ten  o t r o s  E s ta d o s .
E s te  p r i n c i p l e ,  no s o lo  e s t a  r e c o g id o  en l o s  t e x to s  i n t e r  
n o s ,  s in o  también en lo s  c o n v e n c io n a le s .
( 4 ) . -  V/diLADAO,H. î Le D r o i t  L a t in o -A m é r ic a in , S i r e y ,  P a r i s ,  1934
(5)*-“ VALLADAO, H. : o b . c i t . ,R. des  Cours,nO 7»
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P in a lm en te  e s  de d e s t a c a r  e l  c a r a c t e r  d em oorâ tico  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s .  Como è i c e  DAVID, "en l o s  p a i s e s  l a t i n o s  de — 
Am erica, l a  dem ocrac ia ,  mas que p o l i t i c a  o econôm ica, e s  eminentemen— 
te  s o c i a l ,  hecha d e l  s e n t im ie n to  de ig u a ld a d  que e x i s t e  e n t r e  to d o s  — 
lo s  hombres, c u a l q u i e r a  que s ea  su  c o n d ic io n  econôm ica, su o r ig e n  o -  
l a  r a z a  a  que p e r t e n e z c a n .  Los Nombres de o r ig e n  eu ro p eo , que c o n s t i — 
tuyen o han c o n s t i t u i d o  h a s t a  tiem pos r e c i e n t e s  l a  c l a s e  p o l i t i o a  dond 
n a n te ,  son in m ig r a n te s  o d e s c e n d ie n te s  de in m ig r a n te s ,  y cuen tan  mas 
a sus  o jo s  l a s  c u a l id a d e s  y l a  p e r s o n a l id a d  de cad a  in d iv id u o ,  que l a  
n o b le z a  o l a  a n t ig u e d a d  de su l i n a j e .  L as  d i f e r e n c i a s  de o r ig e n  ô t n i —
co o s o c i a l ,  quedan a ten u a d a s  en p a i s e s ,  en que l a s  mas am plias  opor—
tu n id a d e s  e s t â n  a b i e r t a s  a l o s  in d iv id u o s  in d ep en d ien tem en te  de su — 
o r ig e n ,  y  en l o s  que e l  é x i t o  e s t a  en fu n c iô n ,  e s e n c ia lm e n te ,  de l a s
c u a l id a d e s  de cad a  uno , de su f u e r z a ,  su d e c i s iô n  o su  a u d a c ia ,  o de
l a  mala o buena s u e r t e  de cada uno . E l e s p i r i t u  u n i v e r s a l i s t a  f l o r e c e  
en e s t o s  p a i s e s  de f r o n t e r a s ,  a  menudo a r t i f i c i a l e s ,  en o p o s ic iô n  con 
e l  e s p i r i t u  n a c i o n a l i s t a  que e s c l a v i z a  a  Europa (aunque d e sg ra c ia d a —  
m e n t e . . . .  puode o b s e r v e r se una  e v o lu c iô n  en e s t a  m a te r i a ,  en muchos — 
p a i s e s  de America l a t i n a ,  en e l  memento a c t u a l ,  donde l o s  p ro g re s o s  — 
d e l  n ac io n a l ism o  se  deben a l a s  c r i s i s  econôm icas y  a l  temor d e l  e x p ^  
sion ism o n o r te a m e r ic a n o ) . E l e s p i r i t u  de t o l e r a n c i a  e s ,  a l l i ,  n a t u r a l  
e in n a te "  ( 6 ) .
(6).- DAVID,R,: ob.cit.,p.253.
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2 . -  P r o b l e m a t i c a  e s p e c i a l .
Cuando una  c u e s t io n  de T»erecho i n hern ae i on al p r iv a d o ,  se  
p l a n t e a  en term in o s  g e n e r a te s ,  l a  p ro b le m a t ic a  e s  mucho mas a c u c ia n te  
y am plia  que, cuando se p l a n t e a  e n t r e  s is te m a s  j u r i d i c o s  p e rh e n ec ie n — 
t e s  a  lo  que DAVID l l a m a r i a  una misma f a m i l i a  j u r i d i c a .  S i ,  ademas, — 
l o s  l a z o s  de p a re n te s c o  de e s t a e  l e g i s l a c i o n e s ,  son ta n  e s t r e c h e s  co -  
mo lo s  que se dan e n t r e  l a s  de l o s  p a i s e s  de Ib e ro a m e r ic a ,  e l  p ro b lè ­
me se f a c i l i t a  enormemente,
Y e s t o  e s  lo  que aqu i o c u r r e ,  p r e c is a m e n te .
E l  p roblem a c o n f e s i o n a l , en e l  orden l e g i s l a t i v e ,  ha d e sa  
p a re c id o  p u es to  que , a excepc ion  de Colombia, to d as  l a s  l e g i s l a c i o n e s  
que e s tu d iam o s , c o n s id e ra n  que e l  m atrim onio e s  un c o n t r a to  c i v i l ,  y  
s i ,  a lg u n as  de e l l a s ,  no ace p ta n  e l  d iv o r o io ,  puede d eb e rse  a inspir^a  
c io n  c o n f e s io n a l ,  p e ro ,  de n inguna  forma, podriam os d e c i r  que e r a  l a  
r e l i g i o n  l a  que se im ponia  im p era t iv am en t e .
Las d i f e r e n c i a s  de n a c io n a l id a d  que, en Europa, son tan  -  
acusadas  y  p re s e n ta n  t a n to s  prob lem as p o r  l a s  c o n se cu o n c ia s  ta n  dii
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t i n t a s  que produoen, quedan muy p a l i a d a s ,  en Theroam érica , p r â o t i c a — 
mente h ah lan d o . Por una  p a r t e ,  se  r e c u r r e  mucho menos a l a  n a c io n a l i ­
dad que en lo s  v i e j o s  p a i s e s  o u ro p eo s .  P or o t r a ,  l a s  c o n se c u en c ia s  de 
l a s  d i f e r e n t e s  n a c io n a l id a d e s  d e l  varôn  y  l a  rau jer, d u ra n te  e l  m a t r i— 
monio, tampoco produoen c o n se c u en c ia s  muy d i f e r e n t e s ,  en g e n e r a l , pues 
a excepc ion  de l o s  p a i s e s  que rech azan  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r o io ,  — 
l o s  demâs, su e1en p r o d u c i r s e ,  en l a  m a te r ia  o b je to  do n u e s t r o  e s tu d i o  
con b a s t a n t e  homogenoidad.
E l orden  p u b l ic o  e s  e l  r e c u r s o  de l o s  p a i s e s  que no admi— 
ten  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r o io ,  c o n t r a  l a s  s e n t e n c i a s  d i c t a d a s ,  r e s — 
p e c to  de sus s u b d i to s ,  en o t r o s  p a i s e s  que reconooen  e s t a  forma de d_i 
s o lu c io n  d e l  v in c u lo  co nyugal.  Si b ie n ,  e l  orden p u b l ic o ,  ha ac tu ad o  
muy energ icam on te  on l o s  p a i s o s  no d i v o r c i s t a s ,  h a s t a  ah o ra ,  hoy par_o 
ce que se i n i c i a  una  c o r r i e n t o  mas l i b e r a l  que, p o r  lo  menos, t ie n d o  
a a d m i t i r  p a r t e  de l o s  e f e c to s  de l a s  s e n t e n c i a s  do d iv o r c io ,  aunque 
negando, gonera lm on te , e l  o fe c to  fundam ental y  c a ra c  t e r i  s t i c o  de roc_o 
n o c e r  a  lo s  d iv o r c ia d o s  l a  r c a d q u i s i c io n  de l a  c ap ac id ad  n u p c i a l .
E l ordon p u b l ic o  se  ha im puesto , in c lu s o  en lo s  t e x to s  con. 
v e n c io n a le s ,  como veremos d esp u és ,  y  a s i  se  ha l l e g a d o  a fo rm u las  de -
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compromiso que, en r e a l i d a d ,  a n inguno han s a t i s f e o h o *
P or o t r a  p a r t e ,  l a  complo.jidad de l o s  f a c t o r e s  que into3>- 
v ienen  en l a  i n s t i t u c i o n ,  queda, a q u i ,  m a n if io s tam en te  p a l i a d a .
-oOo-
S eccion  I I I  
P r o b le m a tic a  c o n f l i c t u a l  e sp o c i a l .
a ) C o n f l i c to s  de i u r i s d i c c i o n e s «
' MB MB MB MB BM BM B0» MB M* BM MB MB BB BM
l . - E n  g e n e r a l .
En pu n to  a l  s is te m a  quo, podriam os l la m a r  g e n o r a l ,  respojo 
to  a l a  coney io n  u t i l i z a d a  on Iboroam éri ca  p a ra  ostabT ocei ' J a  compe— 
t e n d  a de l o s  t r i b u n a l e s ,  habremos do c o n c l u i r  que es  e l  de l a  cone—  
x io n  d o m i c i l i a r .
Los E s ta d o s  ib e ro a m e r ic a n o s ,  en fu n c iô n  d e l  c a r a c t e r  t e ­
r r i t o r i a l ,  u n ive rsa lm on  to reco n o c id o  a l a s  normas p r o c e s a le s  y  a  l a  -  
r c g u la c iô n  do l a  j u r i s d i c c i ô n ,  pueden a d o p ta r  d i f e r e n t e s  conex iones  -  
p a r a  d e te r m in e r  l a  com petoncia  de su s  t r i b u n a l e s ,  y , de hecho, a s i  l o  
h acen . P e ro ,  en m a te r i a  do d iv o r c i o ,  to d o s ,  p ra c  t i  c amen t e , so han i n -  
c l i n a d o ,  como en l a  m ayoria  de l a s  a o c io n es  de t i p o  p e r s o n a l ,  p o r  l a  
a c e p ta c iô n  do l a  conexiôn  d e l  d o m ic i l io ,  y , s iem pre  que, en c u e s t i o —  
n és  do co m p e ten c ia ,  se  h a b la  de l a  lo y  p e r s o n a l ,  hay quo en te n d e r  quo 
so r o f i e r o n  a l a  l e y  d o m i c i l i a r .
En c u an to  a l  v a lo r  do l a s  s e n t e n c i a s  o x t r a n jo r a s  on mate ­
r r a s  do e s ta d o  c i v i l ,  o s  r e g i a  g e n e r a l ,  r e c o g id a  on l a s  l e g i s l a c i o n e s
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de todoB e s t o s  p a i s o s  y  en l o s  t e x t e s  c o n v e n c io n a le s ,  que l a s  mismas 
han de cu m p lir  c i e r t a s  c o n d ic io n o s  p a ra  p ro d u c i r  e f e c to s  f u e r a  d e l  -  
p a l s  que l a s  d i e t o .
Aproximadamente, lo s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  a e s t a s  so n to n —  
c i a s ,  p a ra  p oder  o b té n o r  e l  e x e q u a tu r ,  son : que l a  com petenc ia  d e l  -  
t r i b u n a l  que haya d ic t a d o  l a  s e n t e n c i a  e s t é  co rro c tam o n te  e s t a b l e c i d a  
con a r r e g lo  a l  Derecho p r o c e s a l  d e l  p a l s  que l a  d i c t a ;  que l a s  p a r t e s  
dol p l é i t o  hayan podido  s e r  c i t a d a s  pe rsona lm en te  o de o t r a  forma que 
l o s  haya p o rm i t id o  a c u d i r  a l  t r i b u n a l ;  que l a  s e n te n c ia  te n g a  f u e r z a  
o j e c u t o r i a  en o l  p a l s  que l a  d i c t a ;  que no c o n trav en g a  e l  o rden  publ_i 
co d o l  p a l s  on o l  e u a l  se  p ro  tende  que soa re c o n o c id a ;  y , f in a lm e n te ,  
80 e x ig en  o t r o s  r o q u i s i  to s  co m p lem en ta r io s , r e l a t i v o s ,  p r in c ip a lm o n te  
a t r a d u c c io n  y  a u t e n t i c i d a d  d e l  documonto-
2 .— S o b r e  d i v o r c i o .
Como una con so cu o n c ia  do s e r  o l  d iv o r c io ,  en cuan to  a l a  — 
a c c io n  o j c r o i t a b le ,  do n a t u r a l e z a  p e r s o n a l ,  homos de c o n c lu i r  que l a  
j u r i s d i c c i ô n  se d e tc r m in a râ  a base  do l a  conexiôn  d o m i c i l i a r .  El domi 
c i l i o , o s ,  p u e s ,  l o  d e c i s i v e  p a r a  que lo s  t r i b u n a l e s  se reconozcan  c^  
mo com péten tes  en m a te r ia  do d iv o r c io ,  on c a s i  todos  l o s  p a l s o s  iboro^ 
am ericanos , cuando en t a l  d iv o r c io ,  ap a ro zca  un elem ento  e x t r a n j o r o .
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P a r t i e n d o  do e s t a  b a se ,  hay que f i j a r  dos c u e s t io n e s  : l a  
d e l  d o m ic i l io  de que se t r a t a  y  l a  de l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z e r , p a ­
r a  l a  com petenc ia , cuando no e x i s t a  e l  d o m ic i l io ,  o t r a s  co n ex io n es  sje 
c u n d a r ia so
El d o m ic i l io ,  en base  a l  cu a l  un t r i b u n a l  (es tam os h ab lân  
do en te rm in e s  g e n e r a te s  y s i n  r e f e r i m o s  a l a s  e x c e p c io n e s ,  que l a s  
hay y  l a s  veremos d esp u és ,  a l  e s t u d i a r  cada  s i s te m a  n a c io n a l  o con— 
v e n c io n a l )  ib e ro a m er ica n o ,  se reconoce  com pétente  p a ra  a c e p t a r  una de  ^
manda de d iv o r c io ,  c o n t in u a r  l a  t r a m i ta c io n  d e l  p ro c e d im ie n to  y  d i c t a r  
una s e n t e n c i a ,  e s ,  comunmente, e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l  o c o n y u g a l ,  — 
O curre , s i n  embargo que, p a ra  unas  l e g i s l a c i o n e s ,  se  e s t im a  que e l  do_ 
m i c i l i o  conyugal puede s e r  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  m arido independientemen. 
t e ,  m ie n tra s  que, p a ra  o t r a s ,  t a l  d o m ic i l io  no e x i s t e  s i  no se  ha e s ­
ta b le c id o  de comun acu e rd o .  En e s t e  segundo c a so ,  puede no e x i s t i r  e l  
d o m ic i l io  conyugal y  t e n e r  l o s  conyuges d o ra ic i l io s  s e p a ra d o s ,  l o  que 
p l a n t e a  prob lem as que veremos lu e  go, en cada  s i s te m a ,  en c o n c r e te .
En cuan to  a l a  p o s i b i l i d a d  de a c e p ta r  conex iones  secunda-  
r i a s ,  e s  norm al, en todos l o s  s i s te m a s ,  r e c o n o c e r  que lo s  t r i b u n a l e s ,  
en d e f e c to  de d o m ic i l io ,  pueden e s t a b l e c e r  su com petenc ia , fundândose 
en l a  r e s i d e n c i a .  En a lgunos c a s o s ,  se  r e c u r r e  también a l a  mera p re ­
s e n c ia  f i s i c a .
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En pun to  a l  v a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s ,  de d iv o r c io  n a t u r a i ­
mante y d i c t a d a s  en p a i s  e x t r a n jo r o ,  l o  que mas se t i e n e  en c u e n ta  en 
l o s  p a i s e s  ib e ro a m er ica n o s  p a ra  a c e p t a r i a s  o r e c h a z a r l a s  es l a  f i r m e -  
za  do l a  base  com petenc ia  do l t r i b u n a l  que l a s  d i c t a .  La r é g l a  genera l  
e s  e l  re c o n o c im ie n to ,  aunque, en a lgunos  c a s o s ,  se r e c h a z a n ,  acud ion­
de a l  ox p ed io n te  d e l  orden p u b l i c o .
b ) ^o^fli_ct_os__d_e l e y e s ,  
l o - E n  g e n e r a l .
En cuan to  a l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  m atrim onio , p o r t i c o  o b l i — 
gado p a r a  e s t u d i a r ,  con c i e r t a  b a se ,  l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  p_o 
demos s o s te n o r  que l a  r é g l a  g e n e r a l ,  en Ib e ro a m e r ic a ,  os l a  a p l i c a — 
c io n  do l a  l e y  d e l  l u g a r  do c o le b r a c iô n ,  y  e s to  t a n to  p a ra  l a  fo rm a ,-  
como p a ra  o l  fonde . P a ra  l a  forma porque e s  l a  s o lu c io n  mas p r â o t i c a .  
P a ra  o l  fonde porque se t r a t a  de una cap ac id ad  que, se s e s t i e n e ,  e s  -  
de c a r a c t e r  e s p e c i a l  y  que r é s u l t a  lo  mâs c o n g ru e n te ,  h a ce r  que se -  
r i j a  p o r  l a  misma l e y  de l a  form a.
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2 . -  S o b r e  d i v o r c i o .
Podriam os s o s te n o r  quo l a  r o g l a  g e n e r a l ,  en cu an to  a l a  
l e y  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  on Ib e ro a m e r ic a ,  os l a  a p l i c a c i o n  de l a  loy  
d e l  d o m ic i l io  co n y u g a l .  "En r e a l i d a d ,  se  t r a t a  de un gran p r i n c i p i o  -  
c o n t i n e n t a l ,  que no s u f r e  o t r a s  ex ce p c io n es  que l a s  de Mojico y  E s ta — 
dos U nidos . En o f e c to ,  l a  r é g l a  de l a  r e s i d e n c i a ,  a p l i c a d a  p o r  e s t a s  
dos l o g i s l a c i o n e s ,  no d i f i e r e  demasiado de lo  quo, p a ra  n o s o t r o s ,  r e ­
p r é s e n t a  e l  concep to  mismo de lo y  do l d o m ic i l io "  ( 7 ) .
A t r a v o s  de e s t e  s i s te m a ,  que, podemos c o n s id e r a r  como e l  
g e n e r a l  on Ib e ro a m e r ic a ,  segun acabamos de v e r ,  se  f a c i l i t a  l a  a c tu a — 
c io n  de lo s  t r i b u n a l e s  en lo s  p l o i t o s  de d iv o r c io  y  se  con juga  l a  a p l i  
c a c iô n  de l a  l e y  que d e te rm in a  l a  com petenc ia , con l a  a p l i c a c io n  de -  
l a  lo y  que r i g e  e l  fonde , p o r  l o  que se  l l o g a  a l a  deseada  arm onla on 
t r o  ambas l e y e s  que, desde Savigny, ha s id o  l a  s o lu c io n  p o rs e g u id a  — 
p o r  muchos au to r e  s y  l e g i s l a c i o n e s .  Y e s t o ,  porque  en todos  e s to s  pa_i 
s e s ,  p o r  su e s p e c i a l  form aciôn  é t n i c a ,  se  da  s iem pre  p r e f e r c n c i a  a l  -
( 7 ) . -  GALLARDO,R.s o b . c i t . , p . l 8
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l u g a r  e l e g id o  v o lu n t a r i amente  p a ra  fu n d a r  un h o g a r ,  sobre  l o s  lu g a r e s  
abandonados p a ra  v e n i r  a  e s t e .  Por t a n t o ,  se  hace  p r e v a l e c e r ,  l a  l e y  
d e l  hogar nuevo, l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  conyugal,  y  e s t a  l e y  e s  l a  que 
r é g i r a  to d as  l a s  r e l a c i o n e s  que se  produzcan en lo  s u c e s iv o ,  e n t r e  — 
l a s  c u a l e s ,  una p o s i b l e ,  e s  e l  d iv o r c io .
—oOo—
C a p i tu le  I I
SOLUCIONES IITTERNACIONALES (LOS SISTEtlâS COWSNCIONALES)
SmiARIO
S e cc io n  I ,  T ra tad o  de L im a .-  A) J u r i s d i c c i o n * -  1 . T ex te s  
l e g a l e s . -  2 . A p l io a c io n . -  3: C o n c lu s io n . -  B) C u e s t io n e s  c o n e x a s . -  1 , 
Ley a p l i c a b l e , -  2. V a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s .
S ecc io n  I I . -  P r im ero s  T ra ta d o s  de M o n tev id eo .-  A) J u r i s — 
d i c c i o n . -  1 . T ex tos  l e g a l e s . -  2, A p l io a c i o n . -  3. C o n c lu s io n . -  B) Cu_es 
t i o n e s  c o n e x a s .— 1. Ley a p l i c a b l e . -  2. V a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s .
S ecc ion  I I I . — Segundes T ra ta d o s  de M ontev ideo .— A) Juri^s 
d i c c i o n . -  1 . T ex tos  l e g a l e s . -  2 . A p l io a c i o n . -  3* C o n c lu s io n . -  B) Cues 
t i o n e s  c o n e x a s . -  1 . Ley a p l i c a b l e . -  2. V a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s .
S ecc ion  I V . -  Codigo de B u s ta m a n te ,-  A) J u r i s d i c c i o n . -  1 , 
T ex to s  l e g a l e s . -  2 . A p l io a c i o n . -  3« C o n c lu s io n . -  B )C u es tio n es  cone— 
x a s . -  1 . Ley a p l i c a b l e . -  2. V a lo r de l a s  s e n t e n c i a s .
Capitule II
SOLUCIONES INTERNÂCIONAIES (LOS SISTET^ IAS COITVENCIONALES)
En e s t e  C a p i tu le  I I ,  vamos a e s t u d i a r  l a s  convenoiones  o 
acu e rd o s  c e le b ra d o s  por l e s  p a i s e s  ib e ro a m e r ic a n o s ,  en m a te r ia  de De 
re c h o  i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  y  que , n a tu ra lm e n te ,  e s t a b l e c e n  unas  — 
r e g l a s  p a ra  s o lu c io n a r  l e s  p rob lem as  que p r é s e n t a  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  
d iv o rc io *
En l a  S eccion  I ,  no s  r e f e r i r e m o s ,  s i q u i e r a  sea  rap idam en 
t e ,  a l  T ra ta d o  de Lima, pues l o  cons idé râm es  punto  de p a r t i d a  en e l  
e s tu d i o  e v o lu t iv o ,  aunque se t r a t e  de un t e x t e  l e g a l  que, por f a l t a  
de r a t i f i c a c i o n e s ,  nunca l l e g o  a a p l i c a r s e .
P o s te r io rm e n te  c s tu d ia re m o s ,  con c l  d e te n im ie n to  que m_e 
r e c e ,  e l  t e x t e  de l e s  P r im oros  T r a ta d o s  de M ontevideo, que os de —  
g ra n  im p o r ta n c ia ,  sob re  e l  c u a l  se  han o s t a b l e c id o  l e s  conven ios  s_i 
g u i c n t e s  en l a  misma c iu d ad ,  y que nos e v i t a r â ,  c l  e s t u d i a r  l a s  s o lu  
c io n e s  n a c i o n a le s ,  t o n e r  que r c p e t i r  l o  que con una r e f e r o n c i a  puede 
e v i t a r s e .  Es e l  c o n ten id o  d e l  e p i g r a f e  de l a  S ecc io n  I I .
Seguidam ento, y on l a  S ecc io n  I I I ,  t r a ta ro m o s  de l e s  Se— 
gundos T ra ta d o s  de M ontevideo, so b re  todo en l a  p a r t e  on que han mo— 
d i f i c a d o  a l o s  p r im ero s  que, en  v o rd a d ,  e s  muy e s c a s a .
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F in a lm o n te ,  en l a  S ecc io n  IV, t r a i a r e m o s  d e l  l lam ado  Ce— 
d igo  de B ustam ante , en l a  p a r t e  que se  r e f i e r e  a  l o s  p rob lem as do d_i 
v o r c io ,  d i r e c t s ,  o in d i r c c ta m e n to ,  p ro cu ran d o , como haromos con l o s  — 
T ra ta d o s  do M ontevideo, exponcr l a  m a te r ia  de forma c l a r a  y  c o n c is a — 
monte.
Hacemos g r a c i a  do l a s  C o h fe ro n c ia s  P an am er ican as ,  ya que 
sus  c o n c lu s io n e s  nunca han abocado h a s t a  l a  c r e a c io n  de un t e x t e  l e ­
g a l  o f e c t i v o .
—oOo—
S ecc io n  I
T ra ta d o  do Lima
a ) J u r i s d i c c i o n
T o x t o s  l e g a l e s ^
E l T ra ta d o  do Lima, do 9 do noviombre do I 8 7 8 , con P r o to ­
c o le  a d i c i o n a l  do 5 do d ic io rabro  do l mismo ano , fuo f irm ad o  por Argon 
t i n a ,  B o l iv ia ,  B o l iv i a ,  C osta  R ic a ,  C h i le ,  E cuador, P eru  y V enezuela
( 1 ) .
Fuo un T ra ta d o  "p a ra  e l  c s t a b le c im ie n to  do r é g l a s  u n i f o r ­
mes on m a te r ia  do Dorocho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o "  y r o c i b i o  p o s t e r i o r ­
mente l a  a d h es io n  do Uruguay y  Guatem ala. Nunca tuvo  e f o c t i v i d a d ,  por 
no haber  s id o  r a t i f i c a d o .
En e l  T i t u l o  IV, que t r a t a  do l a  com petcncia  do lo s  t r i b u  
n a l c s ,  e s t a b lo c e ,  c l  a r t . 25 quo l o s  quo tc n g a n  d o m ic i l io  e s t a b lo c id o  
on l a  R o p u b lica ,  scan  n a c io n a le s  o o x t r a n jo r o s  y o s to n  p r é s e n t e s  o au 
s e n t e s ,  pucden s c r  demandados a n te  l o s  t r i b u n a l c s  t e r r i t o r i a l e s  p a ra  
e l  cum plim ionto do c o n t r a to s  c e le b ra d o s  on o t r o  p a i s .  El a r t . 26 di_s
( 1 ) . -  PUBLICACION CPICIiiL: C o lecc io n  de T r a ta d o s ,  Convenciones y  o t r o s 
p a c te s  I n t o r n a c i o n a le s  de l a R o p u b lica  O r i e n t a l  d e l  U ruguay,T 
V Il 'T IB ?  6-1890  J71>Iont e v id e o , 1 9 2 5 ,p . 133.
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pono que tam bicn  pueden s e r l o  l o s  o x t r a n jo r o s  que se b a l lo n  on o l  p a is  
aunque no sean d o m ic i l i a d o s ,  s i  osos c o n t r a t o s  so h ub ieson  c c lo b rad o  
con l o s  n a c io n a le s  o con o t r o s  o x t r a n jo r o s  d o m ic i l ia d o s  on l a  Ropubl_i 
c a . E s to s  p rc c e p to s  no son o t r a  cosa  que l a  a p l io a c io n  do l a r t .  1 quo 
d ic e  quo lo s  o x t r a n jo r o s ,  gozan on l a  R o p u b lic a ,  do l o s  mismos do re—  
chos c i v i l o s  quo lo s  n a c io n a le s .
2 . -  A p l i o a c i o n .
Do lo s  p ro co p to s  a n t o r i o r o s ,  r é s u l t a  c l a r o  quo lOs p a i s e s  
f i r m a n te s  d e l  T ra tad o  de Lima, o p ta ro n  por l a  r e g i a  de e s t a b l e c e r  l a  
com potencia , on base  a l  d o m ic i l io ,  desechando c u a le s q u io r a  o t r a s  con— 
s id c r a c io n c s  do n a c io n a l id a d ,  e t c .
E l d o m ic i l io  fundam enta l;  on l a  forma on quo so ex p ro sa  — 
c l  a r t .  25, os o l  d e l  dcmandado. l a  I n t e r p r e t a c i o n  do lo  quo os domi­
c i l i o ,  quo no v ic n c  dada por e l  t e x t e  c o n v c n c io n a l ,  dcbo h a ce rso  cori 
forme a l  Dorocho t e r r i t o r i a l  de cada p a is  on donde so p la n te o  l a  donmn 
da .
En o l a r t .  26, so r o c u r r e  a una conoxion  s e c u n d a r ia ,  pues , 
en d o fo c to  do d o m ic i l io ,  so o n t ic n d o  on s e n t id o  l e g a l ,  podran  s e r  de— 
mandados l o s  o x t r a n jo r o s ,  p e r  l a  s im ple  p r c s c n c ia  f i s i c a  on e l  p a i s . —
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y aunque paroco  que se r e f i e r e  e s t e  p re c o p to ,  s o lo  a l o s  c o n t r a t o s  c£  
lo b r a d o s  con n a c io n a le s  o con e z t m n j o r o s  d o m ic i l ia d o s  en e l  p a i s ,h a y  
a u to r o s  que, en l a  i n t e r p r e t a c i o n ,  van mas l e j o s  e i n t e r p r e t a n  e s t o  -  
como una conoxion s e c u n d a r ia  de c a r a c t c r  g e n e r a l .
3 . -  C o n c l u s i o n ,
La com petoncia  do l o s  t r i b u n a l e s ,  se  d é te rm in a  p o r  e l  do— 
m i c i l i o  d e l  demandado y ,  on su d e f e c to ,  por l a  p ro s e n c ia  f i s i c a  d e l  -  
mismo, on o l  t e r r i t o r i o  d e l  t r i b u n a l .
b ) £u_esjtiones_conexasj_
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
En e l  Congreso do Lima, se lu ch o  e n t r e  l a  o r i e n t a c i o n  po r  
s o n a l i s t a ,  que sogu la  a l  Codigo i t a l i a n o  y  e r a  d e fo n d id a  por e l  Dole— 
gado de P e ru ,  y l a  o r i e n t a c i o n  t e r r i t o r i a l i s t a ,  que sogu la  a l  Codigo 
a r g e n t in e  y  e ra  d e fo n d id a  por o l Dolegado de B o l iv ia  ( 2 ) .  Las c o n c lu -  
s io n o s ,  por que a n u o s t ro  e s tu d i o  a f o c t a ,  a que se  l l e g o ,  fu c ro n :
( 2 ) VALIADAO,H.: o b . c i t .  ( C o n s é q u e n c e s . . . . . ) , n^ IV.
-  I 6 l  -
E l o s ta d o  y l a  o ap ac id ad  de l a s  p e r s o n a s ,  on g e n e r a l ,  a s !  
como l a  o a p ac id ad  e s p e c i a l  p a ra  c o n t r a o r  matrimonio., se r e s u e lv e n  se— 
gûn l a  l e y  n a c io n a l ,  aunque p a ra  l o s  o x t r a n j o r o s  que q u io re n  c o n t r a o r  
m atrim onio  on l a  R o p u b lica ,  se  a p l i c a r a  l a  lo x  f o r i  en l o  r e f e r e n t e  a 
im pcdim cntos d i r im o n te s  ( a r t s .  2 ,10  y 1 2 ) .
La v a l id e z  d e l  m atrim onio  se  r i g c  p o r  l a  l e y  d e l  l u g a r  do 
l a  c o le b r a c io n  ( a r t .  7 ) .
P a ra  l a  d i s o l u c i o n , se  a p l i c a  l a  lo x  f o r i  do modo a b so lu te  
p u o s to  que o l  m atrim onio  d i s u e l t o  en o t r o  p a i s  y que no h u b ie ra  p o d i -  
do d i s o l v e r s e  en l a  R o p u b lic a ,  no h a b i l i t e r a  a l o s  conyuges p a ra  con— 
t r a e r  nuevas  n u p c ia s  ( a r t .  1 7 ) .
2 . — V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s .
Se e s t a b lo c e n  r e g l a s  p a ra  o l  cum plim ionto  de s e n t e n c i a s  — 
p r o v in i o n t e s  de o t r o s  p a i s e s  s i g n a t a r i o s  ( a r t .  4 0 ) , e x ig ie n d o  que no 
se  opongan a l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l ,  que l a s  p a r t e s  hayan s id o  cit_a 
d a s  le g a lm c n to ,  quo l a  s e n te n c ia  sea  o j e c u t o r i a  en e l  p a i s  que l a  di_c 
t a  ( a r t .  4 2 ) ,  y quo no sean  c o n t r a r i a s  a l a  C o n s t i tu c io n  p o l l t i c a ,  a 
l a s  Ic y o s  de o rden  p u b l ic o  y  a l a s  buenas  costum bres  ( a r t .  54)*
S e c c io n  I I
P rim oros  T ra ta d o s  de M ontevideo
A) Jur_i_sdi^cc_i6n^
! • -  T e x t o s  l e g a l e s .
P o r  P r o to c o lo ,  f irm ado  en I 4  de f e b r e r o  de I 8 8 8 , e n t r e  — 
l o s  G obiernos de Uruguay, A rg e n t in a ,  fu e ro n  in v i t a d o s  a un Congreso — 
de Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  l o s  G obiernos  de C h i le ,  B r a s i l ,  Pa­
ra g u a y ,  P e ru ,  B o l iv i a ,  Ecuador, Colombia y V en ezu e la .  A s i s t i e r o n  l a s  
d e le g a c io n e s  (e x c e p to  l a s  de Colombia, Ecuador y V enezuela) y  d ie r o n  
comienzo l a s  s e s io n e s ,  e l  25 de a g o s to  de I 8 8 8 .
Se f i rm a ro n  ocho T ra ta d o s  y un P r o to c o lo  f i n a l .  E n t re  e s ­
t e s  T ra ta d o s  y p o r  l o  que hace r e f e r e n d a  a n u e s t r a  m a te r i a ,  se  f im m  
ro n  e l  T ra ta d o  de Derecho C iv i l  I n t e r n a c i o n a l ,  en  12 de f e b r e r o  de -  
1 8 8 9 , y e l  T ra ta d o  de Derecho P r o c e s a l ,  en 1] de enero  de I 889  tam - — 
b ie n ,  l o s  c u a le s  fu e ro n  r a t i f i c a d o s  p o r  A rg e n t in a ,  en 18945 B o l i v i a , -  
en 19035 P a rag u ay , en I 8 8 9 , P e ru ,  tam bién  en I 8895 y Uruguay, en 1892  
B r a s i l  l o  f i rm o ,  p e ro  no l l e g o  a r a t i f i c a r l o  y se  r e c i b i ô  l a  a d h es io n  
de Colombia. De e s t a  form a, quedo re d u c id o  a s e i s ,  e l  numéro de p a i —
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s e s  en  l o s  c u a l e s ,  e s t o s  T ra ta d o s  e n t r a r o n  en  v i g o r  (3)«
Los T ra ta d o s  de Derecho I n t e r n a c i o n a l  de M ontevideo, le  — 
12 de f e b r e r o  de I 8 8 9 , son un v a l io s o  o b je to  de o r g u l lo  p a ra  l o s  c in— 
co p a r s e s  que lo s  han r a t i f i c a d o  ( 4 ) .
En e l  T ra tad o  de Derecho P r o c e s a l  I n t e r n a c i o n a l ,  e l  a c t .1  
d ic e  que l o s  j u i c i o s  y  sus  i n c i d c n c i a s ,  c u a lq u i e r a  que sea  su n a t i r a -  
l e z a ,  se t r a m i t a r a n  con a r r e g l o  a l a  Ic y  de p ro c e d im ie n to s  de l a  Na— 
c iô n  en cuyo t e r r i t o r i o  se promucvan.
En e l  T ra ta d o  de Derecho C iv i l  I n t e r n a c i o n a l ,  y  d e n t r )  -  
d o l  T i t u l o  XIV, que t r a t a  de l a  J u r i s d i c c i o n ,  e l  a r t*  36 d isp o n e  que 
l a s  a c c io n e s  p c r s o n a le s  doben o n ta b la r s o  a n te  l o s  ju e c e s  d e l  luga? a 
cuya l e y  e s t a  s u jo to  e l  a c to  j u r i d i c o  m a te r ia  d e l  j u i c i o ,  pudiendo -
( 3 ) . -  E2STELLI,E.s Com pilacion  de A ctas  y T ra ta d o s  de l Congreso Sud- 
Americano de Derecho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  Buenos A i r e s ,  1?28| 
GOBIERI'JO DE LA REPUBLIC A ARGENTINA s T r a ta d o s  sanc ionados  poj el  
Congreso Sud-Amoricano do Derecho i n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  Buenos 
A i r e s ,  1 8 8 9 s Tr a t a d o s  y Convenciones v ig e n to  on l a  Nacion Ar­
g e n t i n a ,  T . I I ,  Acuerdos p l u r i l a t e r a l e s , B . A i r e s ,  1926; PUBLIC A— 
CION OFICIALs C o lecc io n  de T r a ta d o s ,  Convenciones y o t r o s  P&c—  
t o s  i n t o r n a c i o n a l e s  de l a  R opub lica  O r i e n t a l  d e l  U ruguay, ! . I I I  
( 1876- 189 0 ) ,  M on tev id eo ,1 9 2 5 , p g s .  621 y s .
( 4 ) . -  BABEL: The c o n f l i c t  o f  Lat/ss A Com parative S tudy , M ichigan legal 
S tu d io s ,  2- é d . ,  M ich igan , 1 9 5 8 ,p . 32.
— lé 4  —
ig u a lm e n te  c n t a b l a r s e  a n te  l o s  ju o c e s  d o l  d o m ic i l io  d e l  demandado. — 
Dico o l  a r t .  62 quo o l  j u i c i o  so b re  n u l id a d  d o l  m atrim onio , d i v o r c i o ,  
d i s o l u c i o n  y ,  on g e n e r a l ,  t o d a s  l a s  o u e s t io n o s  que a f e c to n  a l a s  r e l ^  
c io n e s  p c r s o n a le s  de lo s  e sp o s o s ,  se i n i c i a r a n  a n te  l o s  ju e c e s  d o l  d^  
m i c i l i o  co n y u g a l .  En cu an to  a l o  que e s  d o m ic i l i e ,  e l  a r t .  3 e s t a b l o -  
co que l a  l e y  d e l  lu g a r  on e l  c u a l  r e s i d e  l a  p e rso n a ,  d é te rm in a  l a s  -  
c o n d ic io n o s  r e q u c r id a s  p a ra  que l a  r e s i d e n c i a  c o n s t i t u y a  d o m ic i l io .  -  
El a r t . 8 com plota  q u e , c l  d o m ic i l io  de l o s  conyuges, e s  e l  que t i e —  
ne c o n s t i t u i d o  o l  m atrim onio  y en d e fe c to  de e s t e ,  se r e p u ta  p o r  t a l  
e l  d o m ic i l io  d e l  m arido , m ie n t r a s  que l a  raujor sep a rad a  lo g a lraen te  — 
c o n se rv a  e l  d o m ic i l io  do l  m a rido , m ie n t ra s  no c o n s t i t u y a  o t r o .  P a ra  — 
o l  case  de que no haya d o m ic i l i o ,  d ic e  e l  a r t . 9 que l a s  p e rso n a s  que 
no t u v io r e n  d o m ic i l io  co n o c id o ,  l o  t i e n o n  on e l  lu g a r  de su r e s i d e n —  
c i a .
2 . A p l i o a c i o n .
De l o s  p r e c e p to s  a n te d i c h o s ,  r é s u l t a  que:
La com petoncia  j u d i c i a l ,  p a ra  e l  o j e r c i c i o  de l a s  a c c io —  
no s  do d iv o r c io ,  se d é te rm in a ,  sogun o l  T ra ta d o ,  por l a  l e y  d e l  domi­
c i l i e  co nyugal.
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Se o n t io n d e  que o l  d o m ic i l io  conyugal o s  o l  quo t i o n o  corn 
t i t u i d o  o l  m atrim onio , y e s t e  d o m ic i l io  conyugal o s ,  a l  mismo tie rapo , 
e l  d o m ic i l io  de cada uno de l o s  conyuges, por l o  que , on caso  do de­
manda de d iv o r c io ,  c o i n c i d i r a n  o l  d o m ic i l io  conyugal y c l  d o m ic i l io  -  
d o l  domandado.
En o l  caso  de que no c x i s t i o s o  d o m ic i l io  co nyugal,  uno o_s 
t a b l c c i d o  de consume, se  cn to n d o ra  que o l  d o m ic i l io  conyugal os e l  do_ 
m i c i l i o  d e l  marido ( l o  c u a l  os c r i t i c a b l o  hoy, de acuerdo  a l a s  moder; 
n a s  t e n d e n c ie s  do o q u ip a ra c iô n  j u r i d i c a  do l v a ro n  y  l a  m u jo r ) .
En caso  do quo, conforme a l a s  r é g l a s  a n t o r i o r o s ,  no hu—  
b ie s e  d o m ic i l io  conocido , se r e c u r r i r a  a l a  conoxion so u u n d ar ia  de l a  
r e s i d e n c i a  c o n y u g a l . o do l a  r e s i d e n c i a  do l m arido .
Lo que o c u r re  e s  que, en l a  i n t e r p r e t a c i o n  de e s t e s  p re —  
c o p te s ,  hay d i f e r o n c i a s ,  ya que cada E s ta d o ,  l o s  cn to n d o ra  con a r r e —  
g lo  a su l e g i s l a c i ô n  t e r r i t o r i a l .
3 . -  C o n c l u s i o n .
Los t r i b u n a l e s  do cada p a i s  r a t i f i c a n t e ,  s e r a n  com pétentes 
s iem pre  que e l  d o m ic i l io  con y u g a l,  se  c n c u e n t re  d e n t ro  de su t e r r i t o — 
r i o .
— l66 —
b ) C u es t io n e s  conexas .
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
La lo y  a p l i c a b l e  a l  fonde do l d iv o r c io  o s ,  ig u a lm e n te ,  l a  
l e y  d e l  d o m ic i l io  conyugal,  pore  siompre quo l a  causa  a lo g a d a ,  sea  -  
tam b ién  a d m it id a  por l a  l e y  dol l u g a r  do c o le b r a c io n  d e l  m atrim onio  -  
( a r t ,  1 3 ) ,  l o  quo im p lic a  una s o lu c io n  a c u m u la t iv a  de l e y o s .
Lo c i o r t o  os quo, a s i  como en a lg u n o s  p a i s e s ,  se  roconooo 
a e s t e  T ra ta d o ,  un v a lo r  d e c i s iv e  y dom inan te , on o t r o s ,  p ra c t ic a m e n — 
t o ,  so lo  n ic g a  todo v a lo r  y so acudo a l a  a p l io a c io n  do l a  lo y  d e l  -  
d o m ic i l io  conyugal quo os l a  misma quo ha do term inado  l a  com petonc ia , 
con l o  quo, on d e f i n i t i v e ,  so ha a p l ic a d o  l a  lo x  f o r i  y so ha r e a l i z ^  
do l a  arm onia e n t r e  com petoncia y l e y  do fo n d e .
2 . -  V ,a 1 o r  d o  l a s  s e n t e n c i a s .
Las s e n t e n c i a s ,  on g e n e r a l ,  y  l a s  do d iv o r c io  on p a r t i c u ­
l a r ,  d i c t a d a s  on uno do lo s  E s tad o s  s i g n a t a r i o s ,  to n d ra n  on o l  t e r r i — 
t o r i o  do l o s  demas, l a  misma fu o rzq  quo on o l  p a i s  on quo so han p ro— 
n u n c iad o ,  s i  rounen  l o s  r e q u i s i t e s  do quo scan  expod idas  p o r  t r i b u n a l
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competonto on l a  e s f o r a  i n t e r n a c i o n a l ,  to n g a n  c a r a c t e r  e jo c u t o r i a d o  o 
sea n  cosa  ju z g a d a ,  quo l a  p a r t e  haya s id o  c i t a d a  y  ro p r e s o n ta d a  l e g a J  
monte en e l  j u i c i o ,  y que no so oponga a l  ordon p u b l ic o  d e l  p a l s  on — 
que se p re te n d o  e j e c u t a r  ( a r t .  5)*
—oOo—
S e cc io n  I I I  
Segundos T ra ta d o s  de M ontevideo
A)
1 , -  T e x t o s  l e g a l e s .
Con o c as io n  d e l  c in c u e n te n a r io  de l o s  p r im ero s  T ra tad o s  — 
de M ontevideo, l o s  G obiernos de Uruguay y A rg e n t in a ,  i n v i t a r o n  a  lo s  
de Paraguay , B o l iv i a ,  B r a s i l ,  P e ru  y C h i le ,  a p a r t i c i p e r  en un segun- 
do Congreso de M ontevideo, que d eb ia  p ro c é d e r  a l a  r é v i s i o n  de l o s  -  
t e x t o s  d e l  p rim ero  y h a b r ia  de empesar sus  s e s io n e s ,  e l  l 8  de j u l i o  -  
de 1939» E s te  Congreso, tuvo dos e t a p a s :  l a  p r im e ra  c e le b rô  sus sesio_ 
nés  e n t r e  e l  l8  de j u l i o  y e l  4 de a g o s to  de 1939 (con  a s i s t e n c i a  de 
Uruguay, A rg e n t in a ,  Paraguay , B o l iv i a ,  C h ile  y  P e ru ) ;  l a  segunda se -  
d e s a r r o l l o  e n t r e  e l  6 y  e l  19 de marzo de 1 .9 4 0  (tomando p a r t e  en l a s  
s e s io n e s ,  l o s  mismos p a r s e s  c i t a d o s  y B r a s i l  y  Colom bia).
Como co n secu en c ia  de e s t o s  t r a b a j o s ,  se  co n c lu y e ro n  ocho 
T ra ta d o s  y tam bién  un P r o to c o lo  A d ic io n a l  f i n a l .  E n t re  e s t o s  T ra tad o s  
f i g u r a n ,  por l o  que a n o s o t ro s  a f e c t a ,  e l  T ra ta d o  de Derecho C iv i l  I n  
t e r n a c i o n a l ,  f irm ado  e l  19 de marzo do 1940, y  e l  T ra tad o  de Derecho 
P r o c e s a l  I n t e r n a c i o n a l ,  do l a  misma fe c h a .
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E s to s  T ra ta d o s ,  se  e n c u e n tra n ,  a c tu a lm e n te ,  r a t i f i c a d o s  — 
p o r  A rg e n t in a ,  Paraguay  y Uruguay, aunque e s t e  u l t im o  p a i s  ha hec io  -  
r é s e r v a s  r e s p e c to  a l  T ra tad o  do Derecho C iv i l#  O tro s  p a r s e s  ( B r a s i l —  
e x c e p te  e l  T ra ta d o  de Derocho de C i v i l —, Colombia, B o l iv ia  y P e r u ) , -  
f i rm a ro n  tam b ién  l o s  T r a ta d o s ,  a  v eces  con r é s e r v a s ,  pero  s i n  que, -  
h a s t a  l a  f e c h a ,  lo s  hayan r a t i f i c a d o  (5)«
En e l  T ra ta d o  de Derecho P r o c e s a l  I n t e r n a c i o n a l ,  a r t . 1 . -  
se  e s t a b l e c e  que l o s  j u i c i o s  y sus i n c i d c n c i a s ; c u a lq u ie r a  que sea su 
n a t u r a l e z a ,  se  t r a m i t a r a n  con a r r e g l o  a l a  l e y  de p ro c e d im ien to  del — 
E s tad o  en donde se promuevan.
En e l  T ra tad o  de Derecho C iv i l  I n t e r n a c i o n a l , e l  a r t#  36, 
d ic e  que l a s  a c c io n e s  p c r s o n a le s  doben c n t a b l a r s e  a n te  l o s  ju e c e s  do l 
l u g a r  a cuya l e y  e s t a  su j e t  o e l  a c to  j u r i d i c o ,  pe ro  podran c n ta b l a r s e  
ig u a lm e n te ,  a n te  l o s  ju e c e s  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado. El a r t  * —
d isp o n e  que l o s  j u i c i o s  sobre  n u l id a d  de m atr im on io , d iv o r c io ,  d is o lu  
c io n  y , en g e n e r a l ,  sobre  to d a s  l a s  c u e s t io n e s  que a f e c to n  a l a s  iol_a 
c io n c s  de l o s  e sp o so s ,  se  i n i c i a r a n  a n te  l o s  j u e c e s  de l d o m ic i l io  con 
yuga l y s i  e l  j u i c i o  se p romueve e n t r e  p e r s o n a s ,  que se h a l l e n  on o l
(5 ) » — VIEIRA,M.A.: T ra ta d o s  de Montevideo 1888—1889-1940, M ontevideo, 
1939 0
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c a so  p r e v i s t o  en e l  a r t . 9 ( s e p a r a c io n )  s e r a  com pétente  e l  jn o z  del — 
u l t im o  d o m ic i l io  conyugal.  R esp ec to  a lo  quo so o n t ie n d o  p o r  domici— 
l i e ,  d ic e  e l  a r t .  5 que en a q u e l l o s  c ase s  quo no se  e n c u e n tra n  especial 
mente p r c v i s t o s  on o l  p r é s e n té  T r a ta d o ,  o l  d o m ic i l io  c i v i l  do una p e r  
sona f i s i c a ,  on l o  quo a tan o  a sus  r o l a c io n o s  j u r i d i c a s  in to rn a c io n a ­
l e s ,  s e r a  d e to rm inado , en su  o rd en , por l a s  c i r c u n s t a n c i a s  quo a con— 
t i n u a c io n  so onumorans 1&. La r e s i d e n c i a  h a b i t u a l  en un l u g a r ,  coi — 
animo do permanocor on o l ;  2^. A f a l t a  do t a l  c lom onto, l a  r o s id e r c ia  
h a b i tu a l  on e l  mismo lu g a r ,  d e l  grupo f a m i l i a r ,  in to g r a d o  por e l  con- 
yuge y l o s  h i j o s  menores o in c a p a c o s ,  o l a  d e l  conyuge con qu ion  ia—  
ga v id a  comun, o , a f a l t a  do conyuge, l a  do l o s  h i j o s  menores o i rc a — 
p aces  con qu ionos  conviva; 3®* El lu g a r  d o l c o n t ro  p r i n c i p a l  do s is  -  
n é g o c ié s ;  En au so n c ia  do to d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  so ro p u ta ra  
como d o m ic i l io ,  l a  s im ple  r e s i d e n c i a .  En e l  a r t  « 8 so d isp o n e  quo o l  
d o m ic i l io  de l o s  conyuges e x i s t e  on c l  l u g a r  en dondo v iv e n  do corsu— 
mo y ,  on su d e f e c to ,  se r e p u t a p o r  t a l  o l  d e l  m arido . Y e l  a r t ,  9 d i— 
co quo l a  raujor sep a rad a  ju d ic ia lm o n te  o d iv o r c i a d a ,  co n se rv a  e l  dond 
c i l i o  d e l  m arido m ie n t ra s  no c o n s t i t u y a  o t r o ;  l a  mujor c a sa d a ,  abaid^o 
nada por su m arido , conse rva  e l  d o m ic i l io  co n y u g a l ,  s a lv e  que p ruœ e 
que ha c o n s t i t u i d o  por sep a ra d o ,  en o t r o  p a i s ,  d o m ic i l io  p r o p io .
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2 . -  A p l i o a c i o n .
E s to s  p ro c o p to s ,  v a r i a n ,  on a lg u n o s  p u n to s ,  r e s p e c to  a l  — 
Dorocho e s t a b lo c id o  en l o s  P r im eros  T r a ta d o s .
P o r  p r i n c i p l e ,  l a  com potencia j u d i c i a l ,  quo on o l  Primer 
T ra ta d o  e s t a b a  o s t a b l e c id a  s o lo  a base  d e l  d o m ic i l io  co nyugal,  on e s ­
t e  Segundo, so com plota , p a ra  o l  caso  en que l o s  conyuges o s tu v io ro n  
soparados  con a n t o r i o r i d a d  a l a  i n i c i a c i o n  do l d iv o r c io ,  po r e l  e s t a -  
b le c im io n to  do una nueva conoxion c o m p o to n c ia l ,  c u a l  os l a  d e l  u ltim o 
d o m ic i l io  co nyugal.  E s ta  segunda conoxion s o lo  r i g e  p a ra  e l  caso  io -  
s e p a ra c io n  j u d i c i a l ,  p re v ia  a l  d iv o r c io  o p a ra  o l  caso  do l a  mujoc* c^  
sa d a ,  abandonada p o r  o l  m arido .
En cuan to  a l o  quo so o n t ie n d o  por d o m ic i l io  conyugal, l a  
id e a  no oxprosada  on e l  p r im er T ra tad o  do quo una cosa  e ra  o l  domici­
l i e  conyugal y o t r a  o l  d o m ic i l io  dol m arido , aparoco  aq u i  con mas cl_a 
r i d a d ,  ya quo so d ico  quo e l  d o m ic i l io  co n y u g a l ,  os e l  lu g a r  on dmde 
l o s  conyuges v iv en  do consuno. Y s o lo ,  p o r  d o fo c to  do e l ,  se  r o c i r r e  
a l  d o m ic i l i e  d e l  m arido .
En e s to s  T ra ta d o s ,  por e l  c o n t r a r i o  do lo  quo s u c e d ia  con 
l o s  p r im o ro s ,  no so hace r o f o r o n c i a  a l a  conoxion  s u b s i d i a r i a  de la — 
r e s i d e n c i a .
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No o b s ta n te  e s t a s  c l a r i f i c a c i o n e s  en e l  co n cep to  d e l  do— 
m i c i l i o  y  d e l  e s t a b le c im ie n to  en a q u e l l a  nueva conexion  d e l  u lt im o  dc 
m i c i l i o  conyugal,  l a s  d i  f a r  e n t e s  i n t e r  p r ê t  a c io n e s  n a c io n a le s ,  bar. se— 
g u id e  p roduciendo  prob lem as, en l o s  p a i s e s  aco g id o s  a l  T ra ta d o ,  lo s  — 
que se  expondran en l o s  p a i s e s  r e s p e c t i v e s .
3 . -  C o n c l u s i o n .
Siguen v ig e n te s  l a s  mismas r é g l a s  de com petencia  de t r i b u  
n a l e s ,  o s t a b l e c i d a s  en l o s  p rim oros  T r a ta d o s ,  con una com petencia  mas 
s e c u n d a r ia ,  on caso de s e p a ra c io n  j u d i c i a l  a n t e r i o r  o de abandono de 
l a  m u je r ,  basada  en e l  u l t im o  d o m ic i l io  co n y u g a l .  Entendemos que, aun 
en l o s  p a r s e s  quo ban r a t i f i c a d o  l o s  nuevos T r a ta d o s ,  c o n t in u a  vigen— 
to  l a  tam bion  conoxion s u b s i d i a r i a  do l a  r e s i d e n c i a .
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b ) C u es t io n e s  co n ex as .
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
La l e y  a p l i c a b l e  a l  fondo d e l  d i v o r c i o ,  e s  l a  d e l  dom ici— 
l i e  conyugal,  aunque so p re v ie n e  que o l  re c o n o c im ien to  d e l  d iv o r c io  -  
no s e r a  o b l i g a t o r i o  p a ra  e l  E s tado  donde se  c e le b r ô  e l  m a tr im on io , s i  
e s t e  no adm ito e l  d iv o r c io ,  aunque, n ingun  c a so ,  l a  c e le b r a c io n  d e l  -  
s u b s ig u ie n te  m atrim onio , do acuordo a l a s  l e y o s  de o t r o  E s ta d o ,  puode 
d a r  lu g a r  a l  d e l i t o  do b igam ia  ( a r t .  1 3 ) ,
Aunque se  produce  una s o lu c io n  acu m u la tiv a  do l e y o s ,  como 
on o l  T ra tad o  a n t e r i o r ,  t io n o  a q u i  una s i g n i f i c a o i o n  d i s t i n t a ,  p u o s to  
quo a l l !  o ra  n o c e s a r i a  l a  c o n c u r ro n c ia , p a ra  quo l a  s e n te n c ia  fu eso  -  
v a l i d a ,  y a q u i  l a  c o n c u r rc n c ia  s o lo  os  p r é c i s a  p a ra  quo l a  s e n te n c ia  
p roduzca  to d o s  sus  e f c c t o s ,  quo, do o t r a  form a, quodan l i m i t a d o s .
El T ra ta d o  a c tu a l  o s ,  puos, mas l i b e r a l ,  puos con a p l i c a r  
l a  lo y  do l  d o m ic i l io  co nyugal,  l a  s o n te n o ia  os v a l i d a  y  r e g u l a r ,  y l o  
uniCO quo o c u r ro  os  quo, on o l  p a i s  do c o le b r a c io n  d e l  m atrim onio , c l  
d iv o r c io  no to n d ra  o f o c to ,  s i  so dosconoce l a  i n s t i t u c i o n ,  O tra  muos- 
t r a  do e s t a  l i b e r a l i d a d ,  e s  l a  e x c lu s io n  do l a  p o s i b i l i d a d  d e l  d e l i t o  
do b igam ia .
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2 . -  V a l o r  d o  l a s  s e n t e n c i a s .
Las s e n te n c ia s  to n d ra n  on l o s  p a i s e s  s i g n a t a r i o s ,  l a  mis— 
ma fu o rz a  que on o l  p a i s  on quo fu o ro n  p ro n u n c ia d a s ,  s i  han s id o  d i c ­
t a d a s  p o r  t r i b u n a l  com péten te , s i  t i e n e n  c a r a c t e r  o j o c u t o r i o ,  s i  l a  — 
p a r to  ha s id o  leg a lm en to  c i t a d a  y s i  no so oponon a l  ordon p u b l ic o  —  
d o l  p a i s  da cum plim ionto  ( a r t .  5)*
—oOo—
S ecc io n  IV 
Codigo de Bustam ante
A) Jv£.i^d_ic_cion_j_
1 . -  T e x t o s  l e g a l e s .
A c o n secu en c ia  de l a  S ex ta  C o n fe ren c ia  de Derecho I n t e r n ^  
c io n a l  P r iv a d o ,  r e u n id a  en La Habana, en 1928, a p a r e c io ,  como anexo , -  
e l  Codigo llam ado de B ustam ante , en home.naje a su a u t o r .  E s ta  Sex ta  
C o n fe ren c ia  fu é  f irm ad a  p o r  v o in t iu n a  R ep û b l ica s  am er ican as ,  e l  20 do 
f e b r e r o  do 1928, y e l  Codigo, que tu v o  p o s t o r i o r o s  ra o d if ic a c io n c s  (en  
1939 y 1940 ) ,  fuo f irm ado  en e s t a  f e c h a .  P u s io ro n  r é s e r v a s  en l a  f i r ­
me, A rg e n t in a ,  B r a s i l ,  C h i le ,  Colombia, Costa R ic a ,  R opub lica  Domini- 
can a ,  Paraguay , N ic a rag u a ,  E l S a lv ad o r  y  Uruguay, y f i rm a ro n ,  s i n  r é ­
s e rv a  a lg u n a ,  l a s  domas R ep u b l ica s  c o n c u r r e n t e s .
Las r a t i f i c a c i o n e s  fu o ro n  hochas on l a  forma s i g u io n te :
S in  r o s e r v a s ,  r a t i f i c a r o n ;  Cuba, en 20 de a b r i l  de 1928; 
Guatoraala, on 9 do noviembro do 19295 Honduras, en 20 do mayo de 1930 
N ica rag u a , en 28 de f e b r e r o  do 193?5 Panama, on 26 do o c tu b ro  do 1928 
P e ru ,  en 19 de a g o s to  de 1919.
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Con r é s e r v a s ,  h i c i e r o n  su r a t i f i c a c i o n :  B o l iv i a ,  en 9 de 
marzo de 1932, que h iz o  una r é s e r v a  de l o  que o s tu v ie s e  en  d esacu e rd o  
con l a  l e g i s l a c i ô n  d e l  p a i s  y l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  
p o r  e l  mismo; B r a s i l ,  en 3 de a g o s to  de 1929, que negô su a p ro b a c iô n ,  
p o r  l o  que a n o s o t r o s  nos a f e c t a ,  a l o s  a r t i c u l o s  52 y 54 que d isp o —  
nen l a  a p l io a c io n  de l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  conyugal p a ra  e l  d i v o r c i o ; -  
C o s ta -R ic a ,  en 27 de f e b r e r o  de 193?, que hace una r é s e r v a  g e n e r a l  so_ 
b re  l o  que pueda e s t a r  en c o n t r a d ic c iô n  con su l e g i s l a c i ô n ,  o t r a  en  — 
c u an to  a l a  t r a n s a c c i ô n  e n t r e  l e y  d o m ic i l i a r  y l e y  n a c io n a l  p a ra  l a  — 
o ap ac id ad  y e s ta d o  de l a s  p e r s o n a s ,  d ic ic n d o  que debe i r s e  h a c ia  l a  — 
l e y  d o m i c i l i a r  a b s o lu t e ,  aunque f i rm a  e l  t r a t a d o  p a ra  no r e t a r d e r  l a  
obra ; C h i le ,  on 6 de septmembre de 1933, s a lv e  su v o te  on l o s  pu n to s  
que e s t im e  c o n v e n io n te s ,  e sp c c ia lm cn to  on l o  r e f e r e n t e  a su p o l i t i c a  
t r a d i o i o n a l  y  a su l e g i s l a c i ô n  n a c io n a l ;  E cuador, en 31 de mayo de —  
1933, hace ,  a l  r a t i f i c a r  e l  CÔdigo, una r e s e r v e  moramento s im b ô l ic a  — 
que no a f e c t a  a m a te r ia  a lguna  p a r t i c u l a r ;  El S a lv a d o r ,  on l 6  de no— 
viem bre  de 1931, hace  una s e r i e  de r e s e r v e s ,  de l a s  c u a le s ,  l a  û n ic a  
que nos  a f e c t a  in d i r e c te m e n t  e ,  e s  l a  que e s t a b l e c e  que l a s  incapacid^a 
d e s  que puedan e s t a b l e c e r s e  p a ra  l o s  o x t r a n j o r o s ,  no s e ra n  re c o n o c i—  
das  en  c l  p a i s ;  H a i t i ,  en 6 do f e b r e r o  de 1930, hace una r é s e r v a  que 
se  r e f i e r e  a p ro c e d im ien to ;  R o p u b lica  Dominicana, en 12 de marzo de — 
1 9 2 9 , h iz o  c o n s ta r  que deseaba  man to n e r  e l  p redom in io  de l a  l e y  naci_o
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n a l  en l a s  c u e s t i o n e s  de e s ta d o  y  o ap ac id ad  de l o s  dom in icanos, donde 
q u ie r a  que e s t o s  se e n c o n t r a s e n ,  p o r  l o  que a c e p ta  con r é s e r v a s  l a  — 
p re e ra in en c ia  de l a  l e y  d e l  d o m ic i l io ;  V enezuela, en 12 de marzo de — 
1*932, h iz o  r é s e r v a  so b re  a lgunos  a r t i c u l o s ,  como e l  24 y  e l  423*
No han r a t i f i c a d o  e l  Codigo, h a s t a  l a  f e c h a ,  a  p e s a r  de — 
h ab e r  c o n c u r r id o  a l a  f i rm a ,  A rg e n t in a ,  Colombia, M éjico , Paraguay  y  
Uruguay,
El CÔdigo e s t a  compuesto de un T i tu lo  p r e l im in a r ,  un L i— 
bro  p r im e ro ,  r e f e r e n t e  a  Derecho C iv i l  I n t e r n a c i o n a l ,  un L ib ro  segun— 
do, que t r a t a  de Derecho T^ercan til  I n t e r n a c i o n a l ,  un L ib ro  t e r c e r o  
b re  Derecho P éna l I n t e r n a c i o n a l ,  y  un L ib ro  c u a r to  sob re  Derecho P ro — 
c e s a l  I n t e r n a c i o n a l ,
E l s i s te m a  g e n e r a l ,  a b a rc a  a  l o s  qu ince  p a i s e s  que l o  han
r a t i f i c a d o ,
E l s i s te m a ,  en l o  r e l a t i v e  a d iv o r c io ,  s o lo  a f e c t a  a  doce 
p a i s e s ,  pues B r a s i l ,  C h i le  y  l a  R e p u b l ica  Dominicana ( B r a s i l  p o r  ex— 
c l u i r l o  exp resam en te ,  C h i le  p o r  i r  c o n t r a  su l e g i s l a c i ô n  n a c io n a l ,  y  
l a  R ep u b l ica  Dominicana p o r  a p l i c a r  e l  s is te m a  de l e y  n a c io n a l )  quedan 
e x o lu id o s  en v i r t u d  de l a s  r é s e r v a s  heohas . Y a s i  r é s u l t a  que, en -
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c u G stiô n  de d iv o r c io ,  e l  CÔdigo se a p l i c a  en Cuba, Guatemala, Hondu­
r a s ,  N ica rag u a , Panama, P e ru ,  B o l i v i a ,  C osta  R ic a ,  Ecuador, El Salvar- 
d o r ,  H a i t i  y  V enezuela .
Hemos de a d v e r t i r  que, de  e s t o s  p a i s e s ,  P e ru  y  B o l iv ia ,  — 
r a t i f i c a r o n  también l o s  T ra tad o s  de M ontevideo, por l o  que, su s i s t e — 
ma se  hace mas com plicado (7)«
En e l  T i tu lo  p r e l i m i n a r , e l  a r t .  1 , , d ispone  que l o s  e x -  
t r a n j e r o s ,  que p e r te n e z c a n  a c u a lq u i e r a  de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s , — 
gozan en e l  t e r r i t o r i o  de l o s  demas, de l o s  mismos d e rech o s  c i v i l e s  — 
que se  conceden a l o s  n a c io n a l e s ,  aunque, cada  E s ta d o ,  p o r  ra z o n es  de 
o rden  p u b l i c o  puede c o n d ic io n a r  e s t e  d e re ch o .
D en tro  d e l  T ra tado  p r o c e s a l ,  d isp o n e  e l  a r t .  314 qne l a  y. 
l e y  de cad a  E s tad o  c o n t r a t a n t e ,  d e te rm in a  l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u  
n a l e s ,  a s i  como su  o rg a n iz a c iô n ,  l a s  form as de e n ju ic ia m ie n to  y  e je c u  
c iô n  de l a s  s e n t e n c i a s  y  l o s  r e c u r s o s  c o n t r a  sus  d e c i s i o n e s .  E l a r t .  
3 1 8 , en c u an to  a com petenc ia  c i v i l ,  d ic e  que s e r a  en p r im er te rm ine  — 
ju e z  com pétente  p a ra  conocer de l o s  p l é i t o s  a que dé o r ig e n  e l  e je r c d  
c io  de l a s  a c c io n e s  c i v i l e s  y  m e r c a n t i l e s  de to d a  c l a s e ,  aqué l a  quien  
l o s  l i t i g a n t e s  se someta n  e x p re sa  o t â c i t a m e n to ,  s iem pre  que uno de — 
e l l e s ,  p o r  l o  menos, s e a  n a c io n a l  d e l  E s ta d o  c e n t r a t a n t e  a  que o l  ju ez
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p e r te n e z c a  o to n g a  en  e l  su  d o m ic i l i e  y  s a lv o  e l  d ero ch o  l o c a l  c o n t r ^  
r i o .  E] a r t .  321 d ic e  que s e  e n te n d e r â  p e r  su m is i on e x p r e s a ,  l a  h e ch a  
p or  l o s  in te r e s a d o D  ro n u n c ia n d o  c l a r a  y  term in a n tem o n te  a  su  fu e r o  pro  
p io  y  d e s ig n a n d o  con  to d a  p r e c i s i o n  o l  ju e z  a q u io n  so  so m e ta n . Y e l  
a r t .  322 c o m p lé ta  que s e  e n te n d e r â  p or  su m is io n  t â o i t a ,  l a  h och a  p o r  
e l  dem andante a c u d ie n d o  a l  ju o z  e in to r p o n io n d o  l a  dem anda, y  p a r a  ©1 
domandado p o r  o l  hocho de p r a c t i c a r ,  d e sp u c s  de ap orson ad o  on o l  j u l -  
c i o ,  c u a lq u io r a  g e s t i o n  quo no s e a  prop on or on form a l a  d é c l i n a t o r i a ,  
on ton d iôn d osG  que no hay s u m is io n  t â c t i c a  s i  e l  p r o c e s o  s e  s ig u e  on -  
r e b e l d i a .  En e l  a r t .  323 se d isp o n o  que fu e r a  de l o s  c a s o s  d e  su m isi& i 
o x p r e sa  o t â c i t a ,  y  s a lv o  e l  d oroch o  l o c a l  c o n t r a i“i o ,  s e r a  j u e z  compe 
t e n t e  p a ra  o l  o j e r c i c i o  de a c c io n e s  p o r s o n a lo s ,  c l  d e l  lu g a r  do cum—  
p l im ie n t o  de l a  o h l ig a c io n  y ,  en  su  d e f e c t o ,  o l  d o l d o m ic i l i e  do l o s  
domandados o s u b s id ia r ia m e n t o , de su  r e s i d o n c i a .
P a ra  l o  que deb e e n to n d e r s e  p or d o m i c i l i e ,  e l  a r t .  22 d i^  
pone que e l  c o n c e p to , a d q u is ic io n ,  p é r d id a  o r e c u p e r a c iô n  d e l  d o m ic i­
l i e  g e n e r a l  y  o s p e c i a l  do l a s  p e r s o n a s  n a t u r a le s  o j u r i d i c a s ,  s o  r é g i  
rân por l a  l e y  t e r r i t o r i a l .  Y e l  a r t .  24, quo d o m ic i l i e  l o g a l  d o l  j e -  
f e  do f a m i l i a  s e  e x t io n d e  a  l a  m ujer y  a l o s  h i j o s  no em a n cip a d o s , s i  
no d i s p u s ie r o  l o  c o n t r a r io ,  l a  l e g i s l a c i o n  p e r s o n a l  do e s t e s .  Y con  — 
c a r â c t e r  g e n e r a l ,  e l  a r t .  25, l a s  c u o s t io n e s  so b r o  cam bio de d o m ic i l i e
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do l a s  p e rso n a s  n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s ,  so ro s o lv o ra n  do acuordo con — 
l a  l e y  d o l  t r i b u n a l ,  s i  fu e ro  e l  do uno do l o s  E s ta d o s  i n t e r e s a d o s , y ,  
on su d o fe c to ,  po r l a  l e y  d o l  l u g a r  on que se  p re to n d a  h ab er  a d q u i r i — 
do e l  u l t im o  d o m ic i l i e .  Dice o l  a r t .  26 que p a ra  l a s  p e rso n as  quo no 
tongan d o m ic i l i e ,  so e n te n d e râ  como t a l  o l  do su r o s i d e n c i a  o dondo — 
so e n c u e n t re n .  Y c l  a r t .  27 quo l a  c ap a c id ad  do l a s  p e rso n a s  in d iv id u a  
l o s  so r i g e  p o r  su l e y  p e r s o n a l ,  s a lv o  l a s  r o s t r i c c i o n o s  e s t a b l c c i d a s  
p a ra  su o j e r c i c i o  p o r  e s t e  Côdigo.
2 . -  A p l i c a c i ô n .
Do lo s  p re c e p to s  a n t e r i o r e s ,  ordenadamonto i n t e r p r e t a d o s ,
r é s u l t a  que s
En p r i n c i p l e ,  todos l o s  p rob lem as que p r é s e n t a  l a  detormi^ 
n a c io n  do l a  com potencia  e i n t e r p r o t a c i ô n  de lo s  p re c e p to s  co nvoncio -  
n a l c s ,  dobe h a c e rs e  con a r r e g lo  a l a  l e y  t e r r i t o r i a l ,  os  d e c i r ,  con -  
a r r o g lo  a l a  l e y  d e l  t r i b u n a l  quo o n tio n d o  d e l  d iv o rc io »
En o l  o j e r c i c i o  de l a s  a c c io n e s  c i v i l e s ,  y  l a  de d iv o r c io  
e s  una do a l l a s ,  l a  com potencia  do l o s  t r i b u n a l e s  dobe s e r  f i j a d a  so ­
b re  l a  base  de l a  conex ion  d o m ic i l i e r  d e l  domandado, y , en su d o fo o -  
to ,  p o r  no e x i s t i r  d o m ic i l i e  o s e r  o s t e  d o sco n o c id o , so b re  l a  b a se  do
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d e  l a  c o n e x io n  s u b s i d i a r i a  dm l a  r e s i d o n c i a ,  tarabion d o l  dom andado.
En l a s  a c c io n e s  de d iv o r c i o ,  o l  d o m ic i l i e  d o l  demandado,- 
s o râ  o l  d o m ic i l io  d e l  j e f o  de f a m i l i a ,  p u e s to  que , p o r  p r i n c i p l e ,  e s ­
t e ,  e s  o l  d o m ic i l io  de l a  m ujor . Si e l  domandado e s  e l  m arido , no hay 
duda de que su d o m ic i l io ,  lo g a lm en te  e s t a b l e c i d o ,  d o to rm in a râ  c u â l  e s  
o l  t r i b u n a l  co m p éten te .  Si l a  doraandada os  l a  m ujor, e l  d o m ic i l io  que 
f i j a r a  l a  com petoncia , s e r a  tambion o l  d e l  m arido , p u e s to  quo o l  domd  ^
c i l i o  de ô l l a  os e l  mismo. E s te  supono, en muchos c a s o s ,  una i n j u s t i -  
c i a ,  y ,  s iem pro , una r é g l a  de d o s ig u a ld a d  j u r i d i c a ,  de poo r t r a t o  a  -  
l a  m ujor, que no se compagina, n i  b ie n ,  n i  mal, con l a s  modcrnas co—  
r r i e n t e s  e q u ip a ra d o ra s  do l o s  conyugos.
Pero  siem pro se  d e j a  a s a lv o ,  o l  que l a  l e y  p e r s o n a l  do -  
l a  m ujor, n a c io n a l  o d o m i c i l i a r - s i  so ro c o n o c ie so  o l  d o m ic i l io  s e p a r ^  
do de o l l a - ,  p u d ie r a  d is p o n e r  o t r a  c o sa ,  en cuyo c a s o ,  s e r a  p r o f é r a n ­
te  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  so b re  l a  que o s ta b lo c o  e l  t e x t e  co n v o n c io n a l .
3 . - C o n c l u s i o n .
En rcsum en, s i  l a  demanda se  d i r i g o  c o n t r a  o l  m arido , h a -  
b râ  do in to r p o n o r s o  a n te  e l  t r i b u n a l  d o l  d o m ic i l io  do o s to ;  s i  se d i -
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r i g e  c o n t r a  l a  m u je r ,  o l  t r i b u n a l  com pétente  p a ra  i n t e r p o n e r l a ,  s e r a  
o l  d e l  d o m ic i l io  d o l m arido , a no s o r  que l a  l e y  p e r s o n a l  do l a  m ujer  
d isp o n g a  o t r a  c o s a .
B) C u e s t io n e s  conexas .
l . - L o y  a p l i c a b l e .
La r o g l a  fund am en ta l ,  on e s t e  a s p e c to ,  os quo o l dorocho 
a l  d iv o r c i o ,  so r é g u la  por l a  l e y  d e l  d o m ic i l io  conyugal,  poro  no puo_ 
do fu n d a rse  on c au sa s  a n t e r i o r e s  a l a  a d q u i s i c io n  do d icho  d o m ic i l io ,  
s i  no l a s  a u t o r i s a  con i g u a l c s  c f e c to s  l a  l e y  p e r s o n a l  do ambos conyu 
ges ( a r t .  5 2 ) .
Cada E s tad o  c o n t r a t a n t e  t i e n e  o l  derocho do p e r m i t i r  o -  
r e c o n o c o r  o no e l  d iv o r c io  o e l  nuevo m atrim onio do l a s  p e rso n a s  d i— 
v o rc ia d a s  on e l  o x t r a n j e r o ,  on c a s o s ,  con e f e c t o s  o p o r  c au sa s  que -  
no adm ita  su  derocho  p e r s o n a l  ( a r t .  53)•
Las c au sa s  do d iv o r c io ,  so somotoran a l a  l e y  d e l  lu g a r  —
on quo se  s o l i c i t e n ,  s iem pre  quo on o l  o s to n  d o m ic i l ia d o s  lo s  conyu—
ges ( a r t .  5 4 ) .
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La l o y  d o l  j u o z ,  a n to  q u ien  so  l i t i g a ,  d é te r m in a  l a s  c o n -  
s e c u e n c ia s  j u d i c i a l e s  de l a  demanda y  p or  p r o n iin c ia m ie n to s  de l a  s e n -  
t o n c ia ,  r e s p o c t o  do l o s  co n y u g o s y  de l o s  h i j o s  ( a r t .  5 5 ) •
A s i r é s u l t a  que l a  l e y  b aso  a p l i c a b l e ,  e s  l a  d o l d o m ic i l io  
c o n y u g a l;  on e l  momonto en que s e  in te r p o n o  l a  dem anda, s in  quo so  pu^  
dan a le g a r  c a u s a s  a n t e r i o r e s  a l a  a d q u is ic io n  de e s t a  l e y  d o m ic i l i a r ,  
con o b j e t o  de o v i t a r  fr a u d e s  a l a  l e y .  Q u iore o s t o  d o c i r ,  p or  o t r a  — 
p a r t e ,  quo l a  l o y  d o m ic i l ia r - c o n y u g a l ,  o s  p r e f o r e n t e  a l a  l o y  p o r so —  
n a l - n a c i o n a l ,  p a ra  l a s  c u o s t io n e s  do d i v o r c i o ,  y  s o l o  on o l  c a s o  do -  
quo l a s  c a u s a s  a le g a d a s  sca n  a n t e r io r e s  a  l a  a d q u is ic io n  do l a  l e y  do  
m i c i l i a r ,  p od ra  r c c u r r i r s o  a l a  l e y  n a c io n a l .  Con e s t a  o r i o n t a c i ô n ,e l  
C odigo do B u sta m a n te , ha hocho un c o n s id e r a b le  y  I c a b lo  e s f u o r z o  p a r a  
l a  a p l i c a c iô n  d o l p r i n c i p l e  g e n e r a l  ib e r o a m e r ic a n o  de l a  l e y  d o m ic i­
l i a r ,  f a c i l i t a n d o ,  a l  mismo t ie m p o , quo, p a i s o s  como C h ile  o B r a s i l ,  
que d o sco n o co n  e l  d i v o r c i o ,  o l a  R e p u b lic a  D o m in ica n s , quo l o  ad m ite  
con a r r e g lo  a su  l e y  n a c io n a l ,  p u d io se n  f ir m a r  e l  C on von io , d ojan d o  -  
a s a lv o ,  s ie m p r e , l a  p o s i b l e  a c tu a c io n  de su  ordon p u b lic o  in to m a c ij o  
n a l .
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2 .— V a l o r  d e  l a s  s e n t e n o i a s .
La s e p a ra o io n  de c u e rp o s ,  a s i  como e l  d iv o r c io ,  o b te n id o s
conforme a l o s  a r t l c u l o s  d e l  Codigo de B ustam ante , s u r ten  e f e c t o s  c i ­
v i l e s ,  de acuerdo  con l a  l e g i s l a c i o n  d e l  t r i b u n a l  que l o s  o to r g a ,  en 
l o s  demas E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  s a lv o  que no reconozcan  e l  d iv o r c io  o 
no l o  reconozcan  p o r  l a s  c au sa s  a le g a d a s ,  o no reconozoan  e l  nuevo nm 
t r im o n io  de un d iv o rc ia d o  ( a r t ,  5 6 $ en r e l a c i o n  con e l  a r t ,  5 3 ) .
En e l  orden de lo s  r e q u i s i t e s  e x ig id o s  a  una s e n t e n c i a  ex  
t r a n j e r a ,  p a ra  su re c o n o c im ien to ,  y  p o r  t a n t o  también a una  s e n t e n c i a  
de d iv o r c io ,  e l  Codigo e s t a b l e c e  que to d a  s e n t e n c i a  c i v i l  o contencijo  
s o - a d m i n i s t r a t i va d i c t a d a  en uno de l o s  E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s ,  t e n d ra  
fu e r z a  o p od ra  e j e c u t a r s e ,  en l o s  demas, s i  reu n e  l a s  s i g u i e n t e s  con- 
d ic io n e s  s
1 .  Que ten g a  com petenc ia  p a r a  con o ce r  d e l  a su n to  y  ju z g a r
l o ,  de acuerdo  con l a s  r é g l a s  de e s t e  Codigo, e l  J u e z  o T r ib u n a l  que
l a  haya d i c t a d o .
2 . Que l a s  p a r t e s  hayan s id o  c i ta d a s  p e rso n a lm en te  o p o r  
su  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ,  p a ra  e l  j u i c i o .
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3 . Que e l  f a l l o  no c o n tra v en g a  e l  o rden  p u b l ic o  o e l  d e re  
cho p u b l ic o  d e l  p a i s  en quo q u ie r e  e j e c u t a r s e .
4 .  Que s e a  e j e c u to r i a d o  en e l  E s tad o  en que se d i c t e .
5 .  Que se  t r a d u z c a  au to r iz ad a ra e n te  por un fu n c io n a r io  o in  
t é r p r e t e  o f i o i a l  d o l E s tad o  on que ha de e j e c u t a r s e ,  s i  a l l i  f u e re  di_s 
t i n t o  e l  id iom a empleado.
6 . Que e l  documente en que c e n s t e ,  re u n a  l o s  r e q u i s i t e s  — 
n o c e s a r io s  p a ra  s e r  c o n s id e ra d o  como a u to n t i c o ,  en o l  E s tado  de que — 
p ro c é d a ,  y  l o s  que r e  qu i e r a  p a r a  que haga f é ,  l a  l e g i s l a c i o n  d e l  Est^a 
do do en quo se a s p i r a  a cu m p lir  l a  s e n t e n c i a  ( a r t .  4 2 3 ) .
—oOo—
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C apîtu lo  I I I
SISTEMAS NACIQNALES. A) SOLUCIONES POSITIVAS 
(PAISES QUE AMITEN EL DIVORCIO)
Con o s to  C apîtu lo  I I I ,  ontramos on o l  n û cloo  fundam ental — 
do nuostro  o s tu d io , puos vamos a v o r , p a is  por p a ls ,  oada uno do lo s  — 
s isto m a s lo g a lo s  quo, on o l  ordon p ro o o sa l, m ojor, on o l  puro ordon *• 
oom p otoncia l, o s tâ  v igonto#
Para una mejor comprensiôn d e l tem a, hemos optado por d iv i  
d ir  lo s  s istem a s iberoam erioanos, en dos grandes grupos, e l  prim ero —  
c o n s t itu îd o  por lo s  p a îs e s  que admiten l a  in s t i t u e io n  d e l d iv o r o io , y  
e l  segundo por lo s  que la  desconooen o reohazan» Dedicamos e s t e  oap ltu  
l o  a l  grupo prim ero, y  dejamos a lo s  segundos para e l  c a p îtu lo  s ig u ie n  
te #
Cœiio q u iera  que e l  orden p r o o e sa l, depends, s ir v o  y  e s t a  -  
Intimamente lig a d o  con e l  orden s u s ta n t iv o , es  i n u t i l  subrayar que l a  
admis io n  o no d e l d iv o r o io , t ie n e  una a b so lu ta  tran soen d en cia  para — 
n u estro  e s tu d io , pues en lo s  p a îs e s  en que la  in s t i t u o iô n  no e s  admit^  
d a, n aturalm ente, no hay normas p r o c e sa le s  que reg u len  lo  que no e x is ­
t e  #
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R ofiriondonos a e s to  C ap îtu lo , lo  hemos d iv id id o  en ta n tas 
S eo o io n es , oomo p a îs e s  iberoam erioanos adm iten e l  d ivoro io*  Y d en tro  — 
de cada S eoo ion , hemos segu id o  l a  misma s is te m a tio a  que venîamos em— ■ 
p lean d o , para mayor o la r id a d , de d is t in g u ir  l a  ju r is d ic c iô n  y  e s tu d ia r  
l a  mas extensam ente, con una primera ex p o sio io n  de te x to s  1é g a lé s ,  una 
segunda de a p lic a c iô n  de lo s  mismos d o c tr in a l y  ju risp ru d en cia lm on te , 
y  una to r c o ra  que, brevom ento, recogo la s  c o n c lu s io n e s , apadiendo, a * 
mode do oomplemonto, unas nocionos sobro la  le y  a p lic a b le  a l  fonde d e l  
d iv o r c io , e s  d o c ir  a la s  causas a logadas fundam entalmonte, y  o tra s  s o ­
bro l a  forma on quo la s  sont one ia s  ox tran joras do d iv o r c io  son tr a ta —  
das on cada p a îs*  Para l a  ordonaciôn do lo s  p a îs o s ,  homos adoptado un 
în d ico  a l f a b ô t ic o .
—oOo—
S ecciôn  I  
B o liv ia
A ) i^ d io  c.i^ nj;_
1 . -  T e x t o s  l e g a l e s .
En 28 de octubre de 193^> se p u b lico  un Codigo C iv i l . que 
en trô  en v ig o r , en 2 de a b r i l  de 1931# En 12 de agosto  de 1 9 4 5 > se pu 
b l ic ô  un nuevo Côdigo, que entrô  en v ig o r  en 16 de noviembre d e l m is— 
mo ano. En 1946, se v o lv iô  a l  v ie j o  te x to  de 1930» que e s  e l  que hoy 
e s t a  en v ig o r , con enmiendas desde 1946. El a r t .  1 d ice  que la s  le y e s  
o b lig a n  en todo e l  t e r r i t o r io  b o liv ia n o  y  serân e jecu ta d a s  en cada — 
p arte  de la  R epublica en v ir tu d  de solemne prom ulgaciôn. El a r t . Al -  
déterm ina que e l  d o m ic ilio  de todo b o liv ia n o , en cuanto a l  e j e r c ic io  
de sus derechos c i v i l e s ,  e s ta  en e l  lugar donde t ie n e  su p r in c ip a l e^  
ta b le c im ie n to . En e l  a r t . 53 se dispone que e l  d o m ic ilio  de la  esp osa  
es  e l  d e l esposo m ientras dura e l  m atrim onio. Hoy carecen de v ig o n c ia  
e l  a r t .  7 que somet l a  a lo s  ex tra n jero s  a un régim en do rec ip ro c id a d , 
dorogadn por o l  a r t ,  19 de la  C o n stitu c iô n , y  e l  a r t ,  142 que rochaz^  
ba o l  d iv o r c io .
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Bn cuanto a l  CodigQ do Proced im iento C iv i l  v ig e n te , pro—  
mulgado en 15 de feb rero  de 1878, so lo  destacarem os que e l  in c is o  4° 
d e l a r t .  1 8 . déterm ina que, para la s  a cc io n es  p e r so n a lss , la  competen 
c ia  e s  d e l juez d e l lu g a r  donde se ce leb ro  e l  c o n tra to , 6 d e l juez del 
d o m ic ilio  d e l demandado, siempre a c le c c io n  d e l demandante ; y  a f a l t a  
de e s t e  d o m ic ilio  d e l domandado, d ispone e l  in c is o  5° d e l m ism o,art, , 
18 quo ser a  ju ez com pétente e l  de la  r e s id o n c ia , sea  e s t a  f i j a  o p ro -  
c a r ia .
La Ley de 11 de octubre de 1911 sobre llatrim onio C i v i l . eus 
se in s e r t 6 en e l  C odigo, formando e l  T itu lo  V d e l Libro I ,  e s t a b lc c îa  
en e l  a r t .  1 que la  le y  so lo  reconoco e l  matrimonio c i v i l .  Bn e l  a r t .  
16. so d isp o n îa  que la s  a cc io n es  do nulid'ad y  d iv o r c io  (aunque so re— 
f e r ia  to d a v ia  a sep a ra o io n ), y  cu a lesq u icra  o tr a s  quo sc r o la c io n en  — 
con e l  m atrim onio, se  interpondran ante e l  juez d o l P artid o  y  se t r a -  
m itarân con a rreg lo  a la s  Icy c s  oomuncs.
^  la  Ley do 15 do a b r i l  do 1932. dc D iv o rcio  A b solu to . o l  
a r t . l  d ispone quo o l  matrim onio so d isu o lv c  por l a  muerto do uno dc -  
lo s  conyugos, por la  so n tcn c ia  d e f in it iv e , dc d iv o r c io . Bn c l  a r t . 5 . so 
d ice  quo c l  j u ic io  do d iv o r c io  sc su sta n c ia ra  ante c l  juez do P artid o  
d e l u ltim o  d o m ic ilio  d e l  domandado, por l a  v ia  o rd in a r ia  y  con in t e r -
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von ciôn  d o l M in is tc r io  p u b lic o | c l  art^  _T d ic e  que la  demanda de divqg, 
c io  s o lo  podrâ o n tab larsc  por c l  m arido, por la  mujer o por ambos. Dj. 
ce e l  a r t .  21 que, d is u c lt o  Icgalm cntc c l  m atrim onio, lo s  d iv o rc ia d o s  
podrân con traer  nucvas n u p cias. E l a r t ,  24 . déterm ina que o s  d is o lu —  
b le ,  en la  R ep u b lica , c l  matrimonio r c a liz a d o  en c l  o x tr a n jer o , siom - 
prc que la  le y  d o l p a îs  on que so hubîoso oo leb rad e , adm ita la  d o sv iü  
c u la c iô n ( l ) .
Tambion hay t e x t e s  COHVWCIOiTAXES. pues B o liv ia  o s , junt^. 
mente con P eru, un p a îs  que ha s u s c r ito  y  r a t if ic a d o  l o s  t e x t o s  do -  
M ontevideo y  c l  Côdigo do Bustamante, incorporândolos a su  I c g i s la —  
ciôn  in tern a  y  a p lica n d o lo s  on lo s  ca so s  oportunos.
B o liv ia  r a t i f i c ô  c l  Primer Tratado dc M ontevideo, on 1? -  
dc noviembre do 1903, por lo  que son a p l ic a b le s ,  fundamentalm ento, on 
m ateria j u r is d ic c io n a l ,  lo s  a r t ic u le s  62 y  8 d o l mismo(2)é
R a t if ic ô  tambion c l  Côdigo do Bustamante, e l  9 do marzo — 
dc 1 9 3 2 , sien d o  por ta n to , a p l ic a b le s  l o s  a r t îc u lo s  323 y  24 d o l m is -
( 1 ) . -  Para Côdigo C iv i l  y  c ic r t a s  lo y c s  com plcm cntarias, ver  Côdigo ci 
v i l  do B o l iv ia . Ed. d o l IRSTITUTO DE CULTUEA p rôlogo  
Dr. T orrazas, M adrid,1959»
( 2 ) . -  V, p g .  16 1 .
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mo, para r e s o lv e r  dotorminadoc prohlomaa jixp isd lcicion al© »(3)•
2 . -  A p l i c a c i ô n ,
Para o l  CASO GENERAL, os  d o c ir ,  para cuando on la s  cues—  
t io n c s  do d iv o r c io , aparoco algun clom cnto o x tra n jero , no procedonto  
do p a iso s  lig a d o s  con lo s  Tratados dc M ontevideo o con c l  Côdigo do — 
Bustamanto, so a p lica n  la s  r c g la s  c o n f l ic t u a le s  puramontc b o liv ia n a s .
P articndo d o l p r in c ip io  do quo c l  d iv o r c io  os una i n s t i t j i  
c io n  ad m itid a , on c l  p a is  (a r t .  1 do la  Ley do D iv o r c io ) , la  r c g la  go, 
n cra l c s  quo la  demanda habra do in tcn ta r so  ante c l  Juez dc P a r tid o , 
d o l u ltim o d o m ic ilio  d e l demandado (a r t .  5 clo la  misma L e y ) , y  on dc— 
f c c t o  do d o m ic ilio , la  com potencia sera  d e l Juez do P artid o  dc la  u l­
tim a r o s id e n c ia  ( a r t .  18 , i n c .5® d e l C. P r o c o sa l) .
V arias c u e s t io n e s  tenemos que examiners
So ontiondo por d o m ic ilio , c l  lu gar  en quo una persona — 
t ie n e  su p r in c ip a l a sta b leo im ien to  ( a r t .47 d o l C .c i v i l ) ,  y  aunquo c s -
( 3 ) . -  V. pg. 176
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t a  r c g la  c s  do caraotcr  dom cstico y  a p lica d a  a lo s  b o liv ia n o s  solamon  
to  on p r in c ip io , hay quo cntendor que debo a p lic a r s c  tam bion a lo s  O i 
tr a n je r o s , en c l  p a îs ,  aunquo no soa nada mas que por o l  hocho do que 
no o x is to n  p recep to s  que dotorminon e l  d o m ic ilio  in tcrn a c io n a l*  Por g, 
tr a  p a r te , s i ,  a f a l t a  do o tro  rccu rso  in to r p r c ta t iv o , acudimos a lo s  
t e x t e s  conveneio n a lc s  firm ados por e s to  p a îs ,  art* 5 d o l T. de Monte— 
v id eo  y  a r t .  22 d o l C, do Bustamanto, oncontrarcmos que la  so lu c iô n  -  
propu osta , c s  la  adocuada, ya que c l  d o m ic il io , en cada p a îs ,  se do—  
term ina por la s  r o g la s  d e l Derocho t e r r i t o r i a l .
Para c l  caso dc a cc io n es  dc d iv o r c io , r é s u lt a  que la  com- 
p c tc n c ia  c s  d o l Juoz d e l u ltim o d o m ic ilio  d e l domandado, y  a s î  hay — 
que d is t in g u ir :  s i  la  a cc io n  so d ir ig o  con tra  c l  m arido, so ontondora  
que su d o m ic ilio  os e l  que tonga on o l momonto en que se intorponga — 
la  a c c io n , sea  c l  mismo que sc ostim aba como d o m ic ilio  conyugal y  quo 
no ha v a r ia d o , o soa un d o m ic ilio  p ostcr iorm cn tc  a d q u ir id o ; s i  l a  de­
manda e s ta  in te r p u c s ta  contra  la  m ujer, sc entenderâ que deberâ hacox  
se ante e l  Juoz d e l d o m ic ilio  quo fu o  conyugal, pues o s te  e s ,  por p r ^  
c ip io ,  e l  d o m ic ilio  do la  esp osa  ( a r t . 53 d o l C .c i v i l ) ,  pero la  d o c tr i. 
na t ie n e  sus dudas c in c lu so  la  ju risp ru d o n cia  ha sontado c r i t c r io s  -  
do in te r p r o ta c iô n  mas l ib é r a le s ,  y  a s î  so prcgunta que ocu rro , s i  la
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e sp o sa , como os  n a tu r a l, a n tes  d e l d iv o r c io , a l  s u r g it  l a  d esavon on ^  
c ia ,  se ha ido  a v iv ir  a o tro  s i t i o  d i s t in t o .  Aqui, hub icra  s id o  mas 
lo g ic o  con sid crar  compctcnto a l  Juez d e l d o m ic ilio  r o a l do l a  domanf^ 
da y  to n er  en cuenta su a c tu a l r o s id e n c ia . La Corto  Suprema, on son—  
to n c ia  de lo  de noviembre dc 1932, so s t ic n c  con o x c c lc n te  c r i t o r io  —  
que, en lo s  casos de demanda contra  la  esp o sa , no r ig o  e l  a r t .  53 dol 
C ,c iv i l  y  la  a cc io n  debo sor in ten ta d a  en o l  lugar do la  u ltim a  r c s i -  
doncia  de la  esp o sa , y e s ta  so lu c iô n  c o n stitu y e  ju r isp ru d cn o ia  cons­
ta n te  h a sta  hoy( 4 ) .
E sta  r c g la  de dcterm inaciôn  dc l a  com petoncia, os a p lic a — 
b le ,  lo  mismo a lo s  b o liv ia n o s  que a lo s  ex tra n jero s  que v iv e n  dentro  
d e l p a îs ,  tcngan en c l  d o m ic ilio  o r e s id o n c ia , porque la  igualdad en­
tr e  n a c io n a lc s  y e x tr a n je r o s , dosdc c l  punto de v i s t a  c i v i l ,  im p iica  
tambion su igualdad desdo c l  punto dc v i s t a  p r o c e s a l, y ,  en p a r tic u ­
la r ,  dc la  com potcncia(5)«
(4 ) , — VIRREIRA PLOR, R. : Dorocho C iv i l  b o liv ia n o . 1942.
( 5 ) . — SALINAS, J .M ,I Manual de Doreoho in tcr n a c io n a l n r iv a d o . La Paz,
1945.
Para e l  GASO ESPECIAL, «n qua «1 ^ Immento ex tran .jero ,p ro  * 
venga da p a is a s  an l o s  qua sean a p lic a b le s  e l  T, da M ontevideo o e l  G, 
de Bustamante o ambos, hay que p r é c is e r .
S i e l  elem ento ex tra n jero  p rov ien s do cu a lq u iera  de lo s  — 
p a is e s  d e l T, de M ontevideo, la  com petoncia, en a c c io n es  de d iv o r c io ,  
sera  d cc id id a  on favor  d e l Juoz d e l d o m ic ilio  conyugal, entendiondoca  
por t a l ,  e l  d o m ic ilio  do lo s  conyugos y ,  en su d e fo c to , o l  d o l marido, 
aplicandosG , a f a l t a  do t a le s  domici l i o s ,  l a  conexion  s u b s id ia r ia  de 
l a  r o s id e n c ia  (a r t s .  6 2 ,8  y  9 d o l T ratado) ,  poro in torp rotan d ose  os—  
to s  co n ccp tos, con a rreg lo  a l  Dorocho b o liv ia n o  ( a r t .  5 d o l mismo),La 
d ifc r o n c ia  os quo, a s î  como por ro g la  g e n e r a l, lo  mismo c l  Tratado —  
quo o l  Dorocho b o liv ia n o , nos conduccn a l  mismo r e s u ita d o , on o l  caso  
do quo la  mujor e sto  soparada, con a n tcr io r id a d  a l  d iv o r c io , on o l  Dg. 
rocho b o liv ia n o  so r ia  juoz compétente c l  d e l d o m ic ilio  r e a l  do la  mig, 
ma, m ientras quo, segun e l  Tratado, s e r îa  com pétente o l  Juez d o l don i^, 
c i l i o  d e l marido.
S i c l  olomonto o x tra n jero , provieno do p a is e s  a lo s  que 
a fe c ta  o l  0 . do Bustamanto, la  com petencia sera  d e l Juez d e l dom ici­
l i e  d o l demandado, y  en su d e fo c to , do l do la  r o s id e n c ia  (e irt. 232 dcGL 
C. do Bustam anto), dctcrminandoso e l  conccpto con a r r e g lo  a l a  le y  b^
l iv ia n a  (a r t# 22 d e l C. da Bustamante) y  en ten d ien d ose qua, e l  dom ioi— 
l i o  de l a  m ujer, e s  e l  d e l marido (a r t ,  24  d e l mismo T exto  in te r n a o i^  
n a l ) .  La unioa d if e r e n c ia  se p ro d u c ir ia , como en e l  caso a n te r io r , -  
cuando la  mvijjsr de he cho, tu v ier e  con a n ter io r id a d  a l  d iv o r c io , un djo 
m ic i l i o  d i s t in t o  d e l conyugal. P inalm ente, reoordaremos qua e s  admiai. 
b io  y v a lid a  la  ju r is d ic c io n  d e l Jviez b o liv ia n o , aunque e l  matrim onio 
tenga su d o m io ilio  fu era  d e l p a is ,  cuando ha^  ^ sum-i«ion r>xux*o«« o  
t a c i t a  a l  mismo, siempro que uno do lo s  conyugos sea  b o liv ia n o  o tonm 
ga on B o liv ia  su d o m ic i l io (a r t .  318 d ol C, do Bustam anto),
P inalm ente, on e l  caso  do quo o l  elem ento o x tra n jero ,p ro — 
vcnga d e l Peru, p a ls  con c l  que B o liv ia  e s ta  lig a d a  por ambos Textos 
con ven eion a lcs c ita d o s , o l  probloma quoda r c s u c lto  s i  a d v er t imos quo 
B o liv ia  h izo  una rcscrv a  a l  C, do Bustamanto para c l  caso on quo o sto  
Toxto o sto  on c o n tra d icc io n  con o l  Derocho b o liv ia n o  y con lo s  t r a ta ­
dos s u s c r ito s  por o l  p a îs ,  uno do lo s  o u a lcs  os e l  do M ontevideo do 
1888-9 quo, naturalm ento, so a p lic a r a  con p ero g crcn c ia .
3 , -  C o n c l u s i o n .
Bn c l  caso  g o n ora l. l a  com petoncia, para o l d iv o r c io , s o -
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r â  d e l Juoz d o l d o m ic ilio  r o a l  d o l demandado, y , en su d e fo c to , d o l  
Juoz dc la  resid on cia*
En o l  oaso o sn o c ia l .  ] a com petoncia sorâ  d o l Juoz d o l do­
m i c i l i e  conyugal y , on su d o fo c to , d o l Juoz d e l d o m ic ilio  d e l m arido, 
con la  p o s ib ilid a d ^  cuando so a p lic a  c l  G* do Bustamanto, dc la  sumi— 
8 ion  cxprosa a l  Juoz b o liv ia n o , en lo s  tcrm inC c antop c x p lic a d c s ,
b) £u^sii£Ag.s__cp;iç2.2aSx.
1 . -  L o y  a p l i c a b l o .
Por p r in c ip io , para que c l  matrimonio do c x tx a n jcr c s  pu e- 
da sor d iv o rc ia d o  on B o liv ia , sc o x ig c , on cuanto a la s  co n d ic io n cs  — 
dc fon do, que la  lo y  d o l lugar dondc c l  matrimonio sc hubioro cc lcb r^  
do, adm ita e l  d ivorcio*
Sogun una in tc r p r c ta c iô n  r ig id a  d o l a r t .  24 do la  Loy do 
D iv o rc io , c l  b o liv ia n o  que hubicro con tra id o  matrimonio en C h ilo ,p a is  
que no acep ta  o l  d iv o r c io , no p od ria  d iv o r c ia r sc  en B o liv ia ,  y  s o r ia  
dc poor con d ic iô n  que c l  b o liv ia n o  casado on Uruguay, por ejcm plo. Pp. 
r o , con a rro g lo  a la s  nucvas tcn d on cias p e r s o n a lis t a s ,  la  lo y  b o l i v ia
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n a  hacG una i n t c r p r e t a c i o n  l i b e r a l  y o n t io n d o  quo en  e l  c a s o  p r o p u c s -  
t o ,  c l  b o l iv i a n o  pucdc s o r  d iv o r c ia d o  on  B o l i v i a ,  p u o s l a  l o y  b o l iv i&  
n a  e s t a  dada p a r a  t o d o s  l o s  s u b d i t o s .
La Corto Suprcma, on so n tc n c ia  do 22 dc marzo do 1939, i j l  
tcrprotan d o rigidam onto c l  art* 24 , d oclaro  quo con t a l  quo on c l  paîs  
do c c le b r a c io n  d o l m atrim onio, o l  d iv o r c io  sea  una in s t i t u o iô n  ad m its  
da, hay quo a d m itir , on B o liv ia ,  e l  d iv o r c io , s in  atondcr a o tr a s  cOfL 
s id o r a c io n c s . Poro, postoriorracnto , on 15 do dicierabro do 1936, to n ig i  
do on cucnta lo s  p r in c ip io s  g c n e r a lc s  do Dorocho in tc r n a c io n a l p r iv a -  
do b o liv ia n o , o x ig iô  quo lo  quo hab ia  dc ten o rse  on cuonta ora la  lo y  
n a c io n a l de lo s  conyugos* Lo c ic r t o  c s  quo, on cuanto a l  problem s do 
Icy  a p lic a b le ,  no se ha podido uni f i o a r  la  ju r isp ru d o n cia , y  a cada — 
paso sc p resen tan  in tc r p r o ta c io n c s  c o n tr a d ic to r ia s (6 )*
En o l  caso  do quo e l  olomonto ex tran joro  provenga do p a i— 
SOS lig a d o s  con c l  Tratado do M ontevideo o con c l  Côdigo de Bustaman­
t e ,  c l  s istcm a  r é s u lt a  do la  s o lu c iô n  acum ulativa dc le y o s  quo oada -  
uno do d ich os T extos con v en c io n a lcs  c s ta b lc c o (7 )*
(6 )* — MONTERO HOYOS, S .:  Dcrccho n ro cesa l b o liv ia n o .E d .n a r t io u la r . s in  
fe c h a ,p * 2 3 *
( ? ) • -  V. p g s . 163 y  179.
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2 . -  V a l o r  d o  l a s  s e n t o n c i a s  o x ­
t r a n j o r a s .
La r c g la  g en era l c s  quo, la s  sen to n c ia s  e x tr a n je ra s  son -  
ro co n o cid a s on B o l iv ia ,  siempre que no a fc c te n  a l  ordon p u b lico  d e l — 
p a is#  Y como, tra tan d oso  dc se n te n c ia s  do fd iv o r c io , c l  Dorocho b o l i ­
v ian o  so cn con trara  quo, c a s i  tod as la s  causas on quo pucdo se r  fund& 
da una se n te n c ia  e x tr a n jc ra  de d iv o r c io , son causas adm itidas por su 
p ropio Derocho, ampliamentc l ib e r a l ,  sera  muy raro d cscu b r ir  un caso  
on que la  s e n te n c ia  ex tran  jcra  a fc c tc  rcalm cnte a l  ordon p u b lico  boljL 
v ia n o .
La so n tc n c ia  dc d iv o r c io , para quo produzca sus e f e c to s  -  
on B o liv ia , habrâ do sor  formalmentc rccon ocid a , y  por ta n to  habrâ do 
som etcrso a l  exequatu r, on c l  c u a l, la  ju r is d ic c io n  b o liv ia n a  examina, 
râ tod os lo s  r o q u is ito s  do la  s e n te n c ia , unas v o ces  con a r re g lo  a l  pp 
ro Dcrccho b o liv ia n o , y  o tr a s  rocurricndo a lo s  T extes con ven cion a lcs  
r a t i f ic a d o s  por c l  p a is ( 8 ) .
( 8 ) . -  URQUIDI, J.M. 8 LoQcionea s in t û t lc a s  do De re pho ..interna n i onal -  
nr iv a d o . Cochabamba, 194^*
S ecciôn  I I  
Costa R ica
a ) Ju£ipdicp.i2n.4.
1 « - T e x t o s  l é g a l e s .
En e l  Côdigo C iv i l , de 26 de a b r i l  de 1887, en v ig o r  c e s -  
de 1 de Enero de 1 8 8 8 (9 ) , e l  a r t .  1 d ispon e que la s  le y e s  son o b lig a -  
t o r ia s  y  su rten  sus e f e c to s  en e l  t e r r i t o r io  c c c ta r r ic e n s e . D ice e l — 
a r t .  2 que la s  le y e s  en que e s te  in tero sa d o  e l  ôrden p u b lico  ob ligan  
a lo s  h a b ita n te s , y  aun a l o s  tr a n se u n to s , en e l  t e r r i t o r io  de C osta- 
R ica . En e l  a r t .  1 se déterm ina que la s  le y e s  de la  R opu blica , corce£, 
n ia n te s  a l  estad o  y  capacidad do la s  p orson as, o b lig a n  a lo s  co sta rr i. 
censGs para todo a c to  ju r îd ic o  o co n tra to  que doba tén o r  e jccu ciô n  on 
Costa R ica , cu alq u iora  que soa o l  p a îs  donde se o je c u tc  o ce leb ro  c l
( 9 ) . -  HJSTITUTO DE CULTURA HISPAILECA: Côdigo c i v i l  de Costa R ic a .lfa—  
d r id , 19625  MAKAROV; ob. c i t . .  I I ,  a r t . Costa R ica . VÏCEWZI, A, 
Côdigo C iv i l ,  con tod as l a s  reform as, San J o sc , 19555 BEECHEjH, 
Côdigo c i v i l  de Costa R ica , San J o sô , 2® o d . , 1949*
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a o to  o c o n tr a to , y  o b lig a n  tambion a l o s  e x tr a n je ro s  r o sp ec to  de lo s  
a c to s  quo so o jccu ten  o o o n tra tes  quo so cc leb ro n  y  hayan do oJccuta£. 
so on Costa R ica . E l a r t .  7 d ico  quo para la  in tc r p r o ta c io n  do la s  —  
c u o s t io n e s  m atrim oniales , sc  atondcra a l a s  I c y e s  d e l lu g a r , dondo hu 
b ie r c n  convenido on c s ta b lc c c r so  lo s  conyugcs, y  , a f a l t a  do o s te  ogi 
v c n io , a l a s  d o l p a is  dondo tonga su d o m ic ilio  o l  m arido. E l a r t . 9 a— 
firm a quo o l  m atrim onio, con tra id o  fu era  do Costa R ic a y por oxtranjo— 
r o s ,  con a rro g lo  a la s  lo y o s  dol p a ls  on quo sc c o lcb ro , s u r t ir a  t o -  
dos lo s  c fo c to s  c i v i l e s  d e l matrimonio leg ltim o ^  siompre quo no c s to  
coraprendido on lo s  m atrim onies quo son Icgalm cntc im p o sib le s . Dispone 
e l  a r t . 21 que la  le y  no rooonocc d ifo r c n c ia  en tre  c l  c o sta rr ic o n so  y 
e l  oxtranjoroy on cuanto a la  a d q u is ic io n  y  gocc do lo s  dcrcchos o iy i, 
l e s .  En cuanto a l  d o m ic i l io , d ice  c l  a r t .  29 que c] do una persona os 
e l  lu g a r  dondo t ic n e  su  p r in c ip a l o s ta b le c im ic n to  a f a l t a  do e s t e ,  
o l  do su  r o s id e n c ia . Y sc complota co n v en ien tcmente con c l  a r t .  11 -
quo d ic e  quo c l  cambio do d o m ic ilio , sc c fc c tu a  por c l  cambio do h ab i 
ta c io n  a o tro  lu g a r , junto con la  in to n e io n  do f i j a r  on c l  su p r in c i­
p a l c s ta b le c im ic n to , y  la  prucba dc la  in te n c io n  r é s u lt a  do l a  d o c la -  
ra c io n  hecha ta n to  a l  fu n c io n a r io  com pctcntc d e l lu gar quo so abando- 
na, como a l  d e l lugar a dondo so tr a s la d a  o l  d o m ic i l io , y ,  a f a l t a  do 
d o o la ra c io n  cx p rcsa , la  pruoba do l a  in te n c io n  dcpcndcra do l a s  c i 3>—
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c u n s ta n c ia s .  E l a r t . d é te rm in a  que c o rre sp o n d e  a  l a  a u to r id a d  c i v i l  
c o n o ce r de to d a  demanda sobre  d iv o rc io  o c u a lq u ie ra  o t r a  c u e s t io n  r e -  
l a t i v a  a l  m atrim o n io , E l a r t . 86 o o n c re ta  que e l  d iv o r c io ,  una vez ju  
d ic ia lm e n te  p ro n u n c iad o , d is u e lv e  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .
En cu an to  a  lo s  te x to s  CONVENClOEALES, C osta  R ica  r a t i f i o o  
e l  Codigo de B ustam ante , en 27 de f e b r e r o  de 1930, con l a  r e s e r v a  gene 
r a l  do lo  que e s té  o pueda e s t a r  en c o n tr a d ic c io n  con su l e g i s l a c io n  
in to r n a ,  h a c ie n d o , a l  mismo ticm po , l a  o b se rv a c io n  de que l a  t r a n s a c — 
c io n  quo p r é s e n ta  o l  Codigo in te r n a c io n a l  e n t r e  l a  le y  n a c io n a l y l a  
l e y  d o l d o m ic i l io ,  p a ra  l a  r e g u la c io n  de l a  c ap a c id ad  y  e s ta d o  dc l a s  
p e rs o n a s , dcbe s e r  una s i tu a c io n  puram ente t r a n s i t o r i a ,  s icn d o  do pa— 
r e c o r  que dcbe i r s o  rap idarncn tc  a  l a  ad o p cio n  de l a  le y  d o m ic i l ia r ,  -  
aunqUG f irm a  y  r a t i f i c a  e l  Codigo, p a ra  c v i t a r  d i l a c io n e s .
Cuando so t r a t a  dc c lcm cn to s  c x t r a n je r o s  que p ro v ic n e n  de 
o t r o s  p a is o s  r a t i f i c a n t c s ,  tam bien  d o l Codigo do B ustam ante , se a p l i -  
c a ra n  lo s  a r t î c u l o s  323, y  24 d e l  mismo, p a ra  r e s o lv e r  lo s  problcm as 
ju r i s d i c c io n a l c s ( lO ) .
( lO ) . -  V. pg. 176.
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2 .— A p l i c a c i o n .
En o l  CASO GlilTERAL, cuandn n i n ] cmcnto e x t r a n jc r o  que on— 
t r a  on l a  r c l a c iô n  dc d iv o r c io ,  no p ro v ic n c  dc p a is o s  r a t i - f i c a n to s  —  
d n l Codigo do B ustam ante , hemos dc h ao o r l a s  si-guiontns p ro o is io n o s :
So rooonoon una o q u ip a ra c to n  ju r i d io a ,  e n t r e  n a c io n a le s  y 
c x t r a n je r o s  p u e s , p o r p r i n c i p i o ,  l a  Ic y  se c x tic n d e  a todo  o l  tc i-rlto_  
r i o  o o s ta r r ic e n s e  y a  to d o s  lo s  que sc e n c u e n tra n  en c l ,  scan  dom ici- 
l ia d o s  o s im p le s  t r a n s c u n te s  ( a r ts *  1, 2 y  21 d e l  Codigo c i v i l ) .
E l p r in c ip io  d e l ô rdon  p u b l ic o ,  a c tu a  con c a r a c tc r  geno —  
r a l ,  aunque, en muchos oaso s  c o n c r è te s ,  l a  Ic-y c s p c c i.f ic a  su form a de 
a c tu a c io n  ( a r t s .  2 y 9 d e l  mismo Tcxto  l e g a l ) .
E s ta b le c id o s  e s t e s  p r i n c i p l e s  y c n tra n d o  ya en c l  p ro b lc — 
ma do l a  com pctcncia  dc lo s  t r i b u n a lc s  c o s ta r r i c c n s e s ,  p a ra  en tcn d c r 
en p l c i t o s  dc d iv o r c io ,  cuando uno o ambos conyuges son c x t r a n je r o s ,  
licmos de a c l a r a r  que s
En m a tc r ia s  dc e s ta d o  y c a p a c id a d , l a  Ic y  o b lig a  a  lo s  — 
o o s ta r r ic e n s e  s ,  aunque sc h a l le n  f u c r a  d e l  p a i s ,  siemp.re que lo s  ac—  
te s  hayan dc t c n c r  su  e jc c u c iô n  en C osta  R ica? p c ro  tam b icn , en c l  —
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mismo c a so , sc a p l io a  l a  Ic y  o o s ta r r ic e n s e  a  lo s  e x t r a n j c r o s ( a r t .3 ) . -  
E s to  o s como una p ro tc c c io n  p a ra  lo s  quo , c o n t r a ta n t e s  c o s ta r r i c e i s e s  
sc presum e que desconocen o t r a  le y  que l a  suya p ro p ia .  En d e f in iU v a , 
a lg o  p a re c id o  a  l a  t e o r i a  d o l in to r c s  n a c io n a l ,  de l a  Dey do In tjoduç. 
c iô n  além ana.
En m a tc r ia s  m a tr im o n ia le s , de l a  a p l ic a c io n  dc l a  le y  d e l 
d o m ic il io  co n y u g a l, r e s u l t  a r a  que l a  com pctcnc ia  s e r a  d e l  tr ib u n d . dcü. 
t c r r i t o r i o ,  en e l  c u a l c l  d o m ic il io  conyugal e s te  c s ta b le c id o .
Con a r r e g lo  a  'lo s  p r in c ip io s  g é n é r a le s  y  a  l o s  que se do— 
ducen d e l  Codigo de B ustam an te , u t i l i a a d o  con c a r a c t c r  i n t e r p r e ta t iv e  
m cram ente, se e n tic n d e  que c l  d o m ic il io  c o n y u g a l, a f a l t a  de o t r a p r ^  
v cn c iô n , e s  e l  d e l  m arido . E s te  d o m ic i l io ,  p a ra  s c r  t a l ,  r e q u c r i r i  e l  
olornento do hccho do l a  r e s id e n c ia  y c l  c lem cn to  in t e r n a c io n a l  de l a  
pcrm anencia  ( a r t s .  29 y 31 d e l  C. c i v i l ) ,  te n ie n d o  s iem p re , on o u n ta , 
que lo s  te rm in e s  d o m ic il io  y r e s id e n c ia ,  t i e n e n ,  en D crccho C o s ta 'r i -  
ccn se , s ig n i f ic a d o  d i s t i n t o ( l l ) .
Hay un p ré c e p te ,  y os c l  a r t  « SO d e l  Codigo c i v i l  que lo tcr 
mina que c l  m atrim onio  e s  l a  base e s e n c ia l  de l a  f a m i l i a  y  dosca n la —
( i l ) . -  BREIfES CORIX)BA,A. s Dorecho c i v i l .  T ra tad o  dc l a s  p e r s o n a s . »an 
J o s é ,  192 5 .
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c-n l a  ig im ld ad  dc d e rc ch o s  do lo s  conyugos. N o so tro s  pensam os, quo os, 
t c  a r t i c u l e ,  p ro y c c tad o  h a c ia  l a  base  d o m ic i l ia r  de l a  ju r i s d i c c io n ,  
en  m a te r ia  dc d iv o r c io ,  e s t a r l a  cn c e n tr a p e s ic io n  con l a  r e g i a  do d a r  
a  l a  m ujcr o l  d o m ic il io  d o l m a rido, aunquo fu e r a  a  t l t u l o  dc mcra pro, 
su n c io n , ya que e s t a  p re s u n c iô n  d e sc a rg a  l a  p ru cb a  on c o n t r a r i o , sobro  
l a  m u jc r, y , p o r t a n t o ,  l a  c o lo c a  on una s i tu a c io n  do d c s ig u a ld a d  an­
t e  lo s  t r i b u n a l e s .  Do acu c rd o  con e s te  p rc c o p to , h a b r la  quo c n tcn d o r 
quo l a  com pctoncia p a ra  l a s  a c c io n e s  do d iv o r c io ,  so c s ta b lc c e  a  fav c r 
d e l  t r i b u n a l  d e l  d o m ic il io  co n y u g a l, p o re , e n te n d ie n d o , como o cu rro  — 
en o t r a s  I c g i s l a c io n c s ,  que c l  d o m ic il io  conyugal e s  c l  c s ta b le c id o  — 
de consuno p o r ambos conyugcs y  no e l  d o m ic il io  que c s ta b le z c a  c l  ma— 
r i d e .  A s i, pucdc d a r  sc c l  c a so , cuando so in to rp o n g a  l a  demanda de cli 
v o r c io ,  que e x i s t a  un d o m ic il io  co n y u g al, on cuyo c a so , c l  ju ez  o t r i  
b u n a l dc e s t e ,  s e r a  e l  co m p éten te , o quo, y  s e r a  lo  mas f r c c u o n te ,  c l  
m arido  y l a  m u jc r, y a  o c u r r id a  l a  d o sav c n e n c ia , tc n g a n  d o m ic i l ie s  dig, 
t i n t o s ,  con lo  c u a l ,  d cb eriam os c n te n d c r  quo l a  com pctcncia  se a t r i —  
b u i r i a  a l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic il io  r e a l  d e l  demandado. E s to , p o r  
o t r a  p a r t e ,  e s t a  de acuo rdo  con l a s  m odcrnas to n d e n c ia s  ob so rv ad as  en 
l a  m a te r ia  •
F in a lm en to , r e s a l ta r c ra o s  quo l a  com po tencia , p o r e l  a r t .
5 4 , e s t a  a t r i b u id a  a  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  c i v i l ,  r e m in is c e n c ia ,  s in  
du d a , de épocas en que , e s t a  j u r i s d i c c i o n ,  e s ta b a  en manos d i s t i n t a s .
P a ra  e l  CASO ESPECIAL en que é l  elem ento  e x t r a n je r o  p ro —  
venga de p a is e s  r a t i f i c a n t e s  d e l  Codigo de B ustam ante , h ab ra  que a p l i .  
c a r  l a s  r e g la s  de e s t e (1 2 ) .
3 . -  C o n c l u s i o n .
En e l  caso  g e n e r a l , entendem os que l a  co rapetencia  s e r a  ddL 
t r i b u n a l  d e l d o m ic il io  co n y u g a l, s a lv o  que , a l  tierapo de in to rp o n e rs e  
l a  demanda, lo s  conyuges te n g an  d o m ic il io s  d i s t i n t o s ,  cn cuyo c a s o , l a  
com pctcncia  se r o s o lv e r a  a  fa v o r  d e l  t r i b u n a l  d e l d o m ic il io  d e l  doman 
dado.
En e l  caso  o s n c c ia l  de a p l ic a c io n  d o l Codigo de Bustaman­
te  , l a  com pctcncia  h a b ra  de r e s o lv e r s e  a base  d e l t r i b u n a l  d e l  dom ici, 
l i o  co n yugal, aunque e s  b ie n  p ro b a b le  que , cn o l  su p u u sto  de que exig, 
ta n  d o m ic il io s  so p a rad o s , l o s  t r i b u n a l e s  c o s ta r r ic e n s o s  sc in c l in e n  —
( 1 2 ) , -  V .  p g .  1 7 6
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p o r  a p l i c a r  l a  com potoncia d o l t r i b u n a l  d e l  demandado, in c lu s e  con b& 
so on e l  p ro p io  Codigo do B ustam ante , scgun o l  a r t ,  323.
B ) CuG.sii^ng s__cpne.xa Sj.
1 . -  B o y  a p l i c a b l o .
En e l  caso  g e n e r a l , l a  Ic y  a p l ic a b lo  a l  fondo d e l  d iv o rc io  
a  l a  ad m isio n  e i n tc r p r o t a c io n  dc l a  cau sa  o cau sa s  a lo g a d a s , os l a  — 
le x  f o r i  ( a r t s .  7 y  21 d e l  C . c i v i l ) .
E sto  os o t r o  do lo s  p a is o s  que m u estra  una d e c id id a  te n —  
d en c ia  a l a  p ro tc c c io n  dc l a  m u jc r, y  s i  a n te s  heraos d o s tacad o  c l  a r t  
5 0 , on e s t e  s c n t id o ,  ah o ra  recordam os l a  C a r ta  Magna do 1949, quo con 
sag ro  l a  a b so lu te , ig u a ld a d  j u r i d i c a  e n tr e  e l  hombrc y  l a  m u jc r, o to r -  
g an d o les  lo s  mismos d c rc c h o s , con lo  quo sc ha tra n sfo rm ad o  c l  t e r r e ­
ne do l a s  r e la c io n e s  f a m i l i è r e s ,  h a c io n d o la s  mas j u s t a s  y hum anas. En 
e s te  mismo s c n t id o  sc m a n if ie s ta n  lo s  a c tu a lc s  p ro y c c to s  dc re fo rm a  — 
d o l Codigo c i v i l .
En e l  caso  e s p e c i a l , do a p l ic a c io n  d o l Codigo dc B u staman
—  2X1 “* •
t o ,  y a  sabcmos quo l a  s o lu c io n  in v a r ia b le  c s  l a  a p l ic a c io n  acum ulada 
do l a  le y  d o l d o m ic il io  conyugal y  dc l a  le y  o le y c s  p c r s o n a lc s  do — 
l o s  conyugcs.
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s o n t c n c i a s  c x -  
t r a n j o r a s .
Como q u ic ra  que l a s  cau sas  do d iv o rc io  adm it Id a s  p o r  l a  -  
l e g i s l a c io n  dc e s te  p a i s ,  no son dom asiado num crosas, son muchos lo s  
casoB cn que l a s  s o n te n c ia s  e x t r a n jo r a s  do d iv o r c io ,  son ro c h a z a d a s , 
cuando sc t r a t a  dc uno o ambos conyugcs o o s ta r r i c e n s e s que han obtend. 
do cn e l  e x t r a n jc r o ,  e l  d iv o rc io  de su  m atrim o n io , fundandosc cn cau­
sas  no a d m itid a s  p o r  su  l e g i s l a c io n  n a c io n a l ,  P cro  c s  que hay un s i s -  
tem a, frc c u cn tcm c n tc  om pleado, y  que c o n s is te  cn d a r  un rodeo  l e g a l :  
s i  l a  cau sa  do d iv o rc io  a lc g a d a  y a d m itid a  en e l  e x t r a n jc r o ,  no cs  —  
t a l  cn C osta  R ic a , p e ro  s i  sc t ie n c  p o r cau sa  dc s c p a ra c io n  l e g a l ,  so 
pucdc p e d i r  c l  rc c o n o c im icn to  dc l a  s c n tc n c ia  e x t r a n je r a  dc d iv o r c io ,  
como s c n tc n c ia  do sim ple  s c p a ra c io n , y  dospuos, a l  cabo dc dos anos — 
do sc p a ra c io n ,. e s t a  so c o n v e r t i r a  en d iv o r c io ,  con lo  c u a l ,  con mas 
tie rapo , so h a b ra  lle g a d o  a l  mismo r e s u i t a d o ,  p a ra  q u ie n c s  no r e s id c n  
on C osta  R ic a .
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Normalmonto, l a s  s c n tc n c ia s  e x t r a n je r a s  h ab ran  de g s t a r  
d i c t a d a s  p o r Juez con j u r i s d i c c io n  com péten te , do form a que nunca so 
i n t e r f i c r a  l a  n a tu r a l  ju r i s d i c c io n  o o s ta r r ic e n s e ;  d ic h a s  s o n tc n c ia s  -  
c o n te n i r a n  l a  m encion dc h a b e r c o n c u rr id o  ambas p a r te s  a l  p ro c c so  y  
h a b c rse  pod ido  d e fe n d e r ;  n inguna s c n tc n c ia  do e s te  t i p o ,  h a b ra  do co%i 
t r a v e n i r  c l  ordon p u b lic o  c o s ta r r ic o n s o .
En cuan to  a  l a s  s o n te n c ia s  o z t r a n je r a s  do d iv o rc io  que a— 
f o c te n  a s u b d ito s  c x t r a n j e r o s ,  e s t a s  o n c o n tra ra n , como es  n a t u r a l , me— 
nos d i f i c u l t a d c s  p a ra  su re c o n o c im ie n to , p re c isa m e n tc  porque e l  ô rden  
p u b lic o  sc e n c u e n tra  mucho mas in d irc c ta m e n te  im p lic a d o ( l3 )•
( 1 3 ) . — GONZALEZ VIQUEZ, , G om nilacion de lo v e s  no i n s e r t a s  en l a s  
c o le c c io n c s  o f i c i a l e s ,  San J o s é , 1937.
S oo o iô n  I I I
Cuba
A) Jur i^£dd^C£ijqru
1#— T e x t  o s  l é g a l e s .
La Ley fu n d am en ta l de l a  R e p û b lio a , de 9 de F e b re ro  de 195% 
d ispone en e l  a r t  « 19 que lo s  c x t r a n je r o s  r é s id a n te s  en  e l  t e r r i t o r i o  
de l a  R ep û b lio a , se  e q u ip a ra n  a  lo s  oubanos en cu an to  a  l a  p ro te c o iô n  
de su  p e rso n a  y  b ie n e s  y  on cu an to  a l  goce de lo s  dereohos re c o n o o id o s  
en  l a  Ley fu n d am en ta l, con ex cep o iô n  do lo s  quo se  o t o rg an  o x o lu s iv a —  
monto a lo s  n a c io n a le s . En o l  a r t  « 43 se  a f irm a  que e l  m atrim onio  e s  — 
e l  fundam ento de l a  f a m i l i a  y  d e so an sa  en l a  ig u a ld a d  do dereohos p a ra  
ambos conyuges, pud iendo  d is o lv e r s o  p o r aouerdo  de lo s  conyuges o a PjO 
t i c i o n  do c u a lq u ie ra  do e l l o s  p o r l a s  c au sa s  y  on l a  form a o s ta b l e o i—  
das on l a  le y  (14)*
E l Codigo c i v i l  (15) que, on su s ta n o ia , os e l  mismo ospa—
(14)0— —  8 Loyos d o l G obiorno R o v o lu o io n a rio  do Cuba (Son cuadornos — 
m onsuales y  a  vooos numéros s u o l to s —p o r ra z o n  do a lg u n a  lo y  do^ 
ta c a d a —que van ro co g io n d o  to d a  l a  l e g i s l a c i o n ) •
( 1 5 ) FEREZ LOBO, R .s  Codigo c i v i l  y  C onsti t u c i o n . La H abana, 1944*
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n o l ,  pu b lioad o  en 21 de J u lio  de I 8 8 9 , y  en v ig o r  desde e l  5 de Noviem 
bre d e l mismo ano, aunque ha su fr id o  m od ifioao ion es p o ster io rm en te , — 
con tin u a  manteniendo su cara c ter o r ig in a l ,  s i  b ie n , c ie r t a s  in s t itu c ijq  
n é s , como la  d e l  d iv o r c io , t ie n e n  una co n fig u ra c iô n  nuova. E l a r t .  9 — 
d ic e  que lo s  dereohos y  debores de fa m ilia  y  lo s  r e la t iv o s  a l  e s ta d o , 
co n d ic iô n  y  capacidad le g a l  de la s  personas se  a p lica n  a todos lo s  ou— 
b an cs, aunquo r e s id a n  on t e r r i t o r io  ex tran jero»  D ice e l  a r t .  40 que pa 
ra  o l  o jo r c ic io  do lo s  dorechos y  cum plim ionto do la s  o b lig a c io n e s  c i ­
v i l e s ,  o l  d o m ic il ie  de la s  personas n a tu ra los os e l  lugar de su r o s i—  
d en cia  h a b itu a i y ,  en su c a so , e l  que determ ine la  l e y .  En e l  a r t .  42 
se  d ispon e que e l  matrimonio es  un co n tra to  c i v i l  y  so lo  produc ir a  e —  
f e c t o s  lé g a le s  cuando s e  c é lé b r é  en l a  forma e s ta b le c id a  por e l  Côdi—  
go .
La Ley de En.juiciamj.onto C iv i l , déterm ina en e l  a r t . 6 4 . — 
que e l  d o m ic ilio  do la s  mujores ca sa d a s, no soparadas loga lm en te , e s  -  
e l  que tengan sus m aridos.
La Ley de E x tr a n je r ia . de 4  de J u lio  de I8 7O, d ispon e en — 
e l  art» 4 3 . que lo s  tr ib u n a le s  oubanos seràn tam biên com pétentes y  de— 
berân conocer de la s  demandas en tre  ex tra n jero s  que ante e l l o s  se  en t^  
b ie n , y  que v ersen  sobre e l  cum plim iento de o b lig a c io n es  co n tra id a s o
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o u m p lid e ras  on Cuba.
E l D—Ley de D iv o rc io » de 10 de Mayo de 1934, e s ta b le o iô  — 
l a s  s ig u io n te s  r e g la s  s en  o l  a r t  « 1 d isp o n e  que e l  d iv o rc io  s e r a  a p l i  
c a b le  a  lo s  oubanos y  a  lo s  C x tr a n je r o s , h ây ase  c e lo b ra d o  e l  matrimo.» 
n io  en Cuba o on e l  o x tr a n jo ro  y  p roduc i r a  l a  d is  d u c  io n  d e l  v in c u lo  
m a tr im o n ia l y  lo s  demas e f e c to s  que so  e s ta b lo c e n .  D ice e l  a r t .  3 que 
p ro c é d e ra  o l  d iv o r c io  con d is o lu c iô n  d e l  v in c u lo  conyugal p o r o l  reo^i 
p ro c o  d is o n so  de lo s  conyuges y  p o r l a  s é r i e  de cau sa s  que e l  p ro p io  
p r e c e p to enum ora. En e l  a r t . 25 se  e s ta b le o e  que s e r a  ju e z  com péten te  
p a ra  conocer de lo s  ju i c io s  de d iv o r c io ,  e l  de P rim e ra  I n s ta n c ia  d e l  — 
lu g a r  d e l  d o m ic il io  c o n y u g a l; en  e l  caso  de r e s i d i r  lo s  conyuges en -  
d i s t i n t o s  P a r t id o s  j u d i c i a l e s  de Cuba, o r e s i d i r  uno en Cuba y  e l  o t r o  
en  e l  e x t r a n je r o ,  s e r a  ju e z  co m p éten te , a  e le c c iô n  d e l  dem andante^ e l  
u ltim o  d o m ic il io  d e l  m atrim onio  o e l  de l a  r e s id e n c ia  d e l  demandado o 
e l  de l a  r e s id e n c ia  d e l  p ro p io  dem andante ; lo s  que no tu v ie r e n  domio_i 
l i o ,  n i  r e s id e n c ia  f i j o s ,  p o d rân  s e r  dem andaios en  e l  lu g a r  en  que se  
h a l l a r e n  o on o l  de su  u l t im a  r e s id e n c i a ,  a  e le c c iô n  d e l  demandante* 
D ice e l  a r t . 54 que lo s  ju e c e s  y  t r i b u n a le s  oubanos, son  com péten tes — 
p a ra  lo s  p ro c o so s  de d iv o r c io  do e x t r a n je r o s ,  cuyo m atrim on io  baya s i -  
do c e lo b ra d o  f u e r a  do Cuba, s io n d o  a p l ic a b lo s  l a s  p ré s e n te s  d isp o sio io _
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n é s  5 e s to  no s e  a p l io a  nada mas que en  e l  oaso  en  que l a  a c c iô n  de d i— 
v o r c io ,  e s t a  fundada  en  l a  a n t ip a t  l a  mutua o en cau sa s  que han s u rg id o  
d esp u és  que uno de lo s  esposos ha e s ta b le c id o  su  d o m ic il io  en  Cuba, oon 
t a l  que l a s  le y e s  p o rs o n a le s  de lo s  esp o so s  l e s  den t a l  d e re c h o . E l a r t .  
55 co m p lé ta  que p a ra  l a  a p l ic a c io n  d e l  a r t i c u l e  p re c e d e n te , es n e ce sa — 
r i o  que e l  e x t r a n jc r o  que in t e n t e  l a  a c c iô n  de d iv o r c io ,  p ruebe  a l  tiom  
po de l a  p r e s e n ta c iô n  de su  demanda, que ha  e s ta b le c id o  su d o m ic il io  en 
Cuba y que r e s id e  desde  hace  a l  menos t r e i n t a  d ia s  a n te s  de l a  p r e s e n -  
t a o iô n  de l a  demanda. D ice e l  a r t»  56 que lo s  e x t r a n je r o s  d iv o rc ia d o s  
conform e a l a s  d isp o s  ic io n e s  de e s t a  s e c c iô n , pueden c o n tr a e r  m atrim o— 
n io  d e l a n te  de un  n o ta r i é  p u b l ic o ,  conform e a l a s  le y e s  en  v ig o r  » Y a -  
oaba d ic ie n d o  e l  a r t  » 58 que l a s  s e n te n o ia s  de t r i b u n a le s  e x t r a n je r o s  
p ro n u n c ian d o  e l  d iv o rc io  e n t r e  oubanos o e x t r a n je r o s ,  son  v a l id a s  en  — 
Cuba, con t a l  que l a s  cau sas  do d iv o rc io  s e a n  id e n t ic a s  o a n â lo g as  a  — 
l a s  p r e v i s t a s  en  l a  p ré s e n té  d is p o s ic iô n .
En c u an to  a  lo s  TEXTOS CCNVENCIQNALE3» e s ,  in d u d ab lem en te , 
a p l ic a b lo  a l  Côdigo de B ustam an te , s u s e r i t o y  r a t i f i c a d o  p o r Cuba o l  20 
de F e b re ro  do 1928, en  to d a  su  e x to n s iô n . Cuando e s t e  t e x t e  l e g a l  s e a  
a p l ic a b lo ,  so  r e c u r r i r â  a  lo s  a r t i c u l e s  62 y  8 d o l mismo ( l 6 ) .
( 16 ) V» pg .  l 6 l .
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2*— A p l i c a c i o n .
En e l  CASO GENERAL» cuando hay un e lem en to  e x t r a n je r o  y  e l  
p rob lem a debe r e s o lv e r s e  con a r r e g lo  a l  p ro p io  D erecho cubano, p o r no 
e x i s t i r  conveno ion  a lg u n a  con e l  p a ls  de que p reced e  d ich o  e lem en to , — 
hay que o s ta b le o e r  l a s  r é g la s  j u r i s d i c c io n a l e s  de acuerdo  con l a  l e g ia  
l a c i o n  y  l a  i n t e r p r e t a c i o n  j io r is p r u d e n c ia l ,  a p a r t i r  de 1934*
Los e x t r a n je r o s  t i e n e n  una e q u ip a ra o iô n  j u r l d i c a  con lo s  — 
cubanos en  to d a s  l a s  m a te r ia s  de in d o le  c i v i l  ( a r t .  19 de l a  Ley fu n d a  
m e n ta l ) ,  s io n d o  e s t e  una t r a d i c i ô n  l i b e r a l  que p asô  de C o n s ti tu c iô n  en 
C o n s t i tu c iô n ,  h a s ta  l l e g a r  a  lo s  tio m p o s a c tu a le s ,  como puede compro—  
b a rs e  aoudiendo  a l  mismo p re c e p to  de l a  C o n s ti tu c iô n  de 1 de J u l i o  do 
1940.
En Cuba no e s t a  ad m itid o  con e f e c to s  c i v i l e s ,  mas m atrim o— 
n io  que e l  c i v i l ,  y  e s t e  es d is o lu b le  p o r mutuo acu erd o  o a p e t i c iô n  — 
de uno o do ambos oônyuges, con a le g a c iô n  de c au sa  ( a r t i c u l e  42 d o l C. 
c i v i l  y 3 d o l D é c ré té —Ley de D iv o rc io ) .  E s te  d iv o rc io  es  a p l i e a b le  a  — 
lo s  oubanos y  a lo s  e x t r a n je r o s  ( a r t .  1 d o l D—L e y ).
La form a de t r a m i ta r s e  e l  d iv o r c io ,  es s iem pre  j u d i c i a l ,  — 
p o r l o  que no s e  ad m iten  form as a d m in is t r â t ! v a s  como en M éjioo o de —
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o t r o  t i p o ,  como h a  o o u rr id o  h a s ta  re c ie n te m e n te  en  R u s ia .
La oom peteno ia  de lo s  ju eo es  oubanos, ©n p i e i t o s  de d iv o r —
c i o ,  se  d é te rm in a  co n s id e ra n d o  como Juez competent© a l  de P rim e ra  In s —
t a n c i a  d e l  lu g a r  d e l  d o m ic il io  co n y u g a l. Como q u ie ra  q u e , p o s te r io rm e n  
t e ,  se  admit© l a  p o s ib i l id a d  de d o m ic il io s  sep a ra d o s  en lo s  cony u g es , 
y  p o r o t r a  p a r t e ,  en  e l  a r t .  64 de l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  s e  
e s tim a  como d o m ic il io  de l a  m u jer c a sa d a , no s e p a ra d a  le g a lra e n te , e l  — 
d e l  m arid o , nos encontram os con e l  d ilem a  de a c l a r a r  que es lo  que l a  
le y  cubana e n tie n d e  p o r  d o m ic il io  conyugal»  N o so tro s  creemos que se  r ^  
f i e r e  a l  d o m ic il io  quo lo s  conyuges to n g an  co n ju n ta m en te , p e ro  buscado  
de consuno* Se e s t im a ra  quo e l  d o m ic il io  conyugal es donde v iv o n  lo s  — 
dos conyuges, m ie n tra s  no se  s e p a re n  o no haya n inguno do e l l o s  quo h ^  
ga m a n ifo s ta c io n o s  on c o n tra r io »  P e ro  s i  e l  d o m ic il io  c o n y u g a l, a s i  on 
te n d id o , no e x i s t i e s e ,  e n t onces s o lo  h a b r ia  d o m ic il io  d e l  m arido y  do­
m ic i l i e  de l a  m u je r , y  l a s  r e g la s  de com peten o ia  r e s u l t a r i a n  d i s t i n t a s ,  
como vamos a  ver»
S i l a  com petenc ia  no puede d e te rm in a rse  a  base  d e l  dom ici­
l i e  c o n y ig a l ,  p o r r e s i d i r  lo s  conyuges en  d i s t i n t o s  P a r t id o s  j u d i c i a —
l e s ,  d e n tro  d e l  p a i s ,  e n to n c e s , e l  dem andante te n d ra  d e rech o  a  in te rp ç ) 
n e r l a  demanda a n te  t r è s  t r i b u n a l e s  d i s t i n t o s  y  lo s  t r è s  s e r â n  com peten
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t e s  v â lid a m e n te 8 e l  t r i b u n a l  d e l  u l t i m o  d n m io i l im  m a t r i m o n i a l ,  e l  t r i ­
b u n a l d e l  lu g a r  de r e s i d e n c i a  d e l  demandado, y  e l  t r i b u n a l  de re s id e iv -  
c i a  d e l  dem andante, to d o  e l l o s  a  e le c c iô n  de e s t e  mismo dem andante.
S i  uno de lo s  conyuges o ambos, se  h a l l a r e n  f u e r a  do Cuba, 
e n to n c e s , o l  dem andante p o d râ  e l o g i r ,  p a ra  lo s  e f e c to s  do l a  com peten— 
c i a  cu b an a , o o l  t r i b u n a l  d e l  u lt im o  d o m ic il io  co n y u g a l, s i  e s t e  h u b i^  
SG o s ta d o  en  Cuba, o o3. t r i b u n a l  do su  d o m ic il io  o o l  d o l domandado, —
on e l  su p u o sto  do quo o l  d o m ic il io  o lo g id o  s e a  o l  d o l cônyugo quo so
h a l lo  on Cuba#
P ero  e s t a s  g en ero sa s  r é g la s  c o m p e te n c ia le s , t ie n e n  tam b ien  
su s  l im i t a c io n e s ,  que r e s u l t a n  de lo s  a r t î c u l o s  54 y  55 d e l  p ro p io  D— 
Leys La c au sa  de d iv o rc io  a le g a d a  p o r  e l  e x t r a n je r o ,  ha de h ab er s u r ^  
do después que uno de lo s  esp o so s  haya  e s ta b le c id o  su  d o m ic il io  en  Cu­
b a ; es  p r e c i s e  que l a  le y  p e r s o n a l ,  n a c io n a l  o d o m ic i l i a r ,  de lo s  esp_o
S O S ,  concéda t a l  d e re c h o ; on n o c e sa rio  quo , a l  in to n t a r  l a  a c c iô n  de -  
d iv o r c io ,  e l  e x t r a n je r o  p ruebo su  d o m ic il io  on Cuba oon t r e i n t a  d ia s  — 
do a n te  l a  c iô n  a l  mo.nos#
Unicam onto nos quoda p o r h a c e r  una r o f e r e n c ia  a  l a  p o s tu r a  
a n t e r io r  a  1934j> de lo s  t r i b u n a l e s  cubanos en  m a to r ia  do com potencia  — 
sobro  d iv o r c io ,  l o  c u a l  nos p e rm it i r a  v o r e l  g ra n  cam bio oxporim ontado#
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A n tes  do 1934, l a  r o g la  g e n e ra l  e r a  quo lo s  t r i b u n a l e s  cubanos o a ro —  
c la n  de com potencia  p a ra  o n to n d o r on lo s  p l o î t o s  do d iv o rc io  o n tre  ox— 
t r a n j e r o s ,  cuyo m atrim on io  no h a b ia  s id o  c o lo b rad o  con a r r o g lo  a  l a s  -  
lo y o s  cub anas y  o s to ,  como d ic o  GALIARDO (1 7 ) , aunquo t a l e s  o x tr a n jo —  
r o s  h u b io sen  consogu ido  l a  t r a n o r ip c io n  do su m atrim onio  on o l  R eg is ­
t r e  c i v i l .  P aroco  quo, on e s to  tie m p o , l o  fu n dam on ta l p a ra  l a  compoton 
c i a ,  e r a  que l a  c e le b ra c io n  d e l  m atrim on io  b u b ie se  te n id o  lu g a r  en  Cu­
b a  (o en  i n t e r p r e t a c i o n  mas l a x a ,  con a r r e g lo  a  l a s  so lem nidades cuba— 
n a s ) .
En e l  CASO ESPECIAL de r é s u l t e r  a p l ic a b le  e l  Codigo de 
ta m e n te , l a  com p eten c ia  de lo s  t r i b u n a l e s  cubanos e s t e r a  d e te rm in ad a  — 
p o r e l  lu g a r  d e l  d o m ic il io  c o ry u g a l, p u e s to  que e l  d o m ic il io  d e l j e f e  
de f a m i l i a ,  se  e x tie n d e  a l a  e sp o s a . En e l  oaso  de que, con a r r e g lo  a  
l a  p o s ib i l id a d  s o s te n id a  p o r l a  ju r i s p r u d e n c ia  cubana, l a  m ujer tu v ie — 
se  un d o m ic il io  se p e ra d o , l a  a c c iô n  c o n t r a  l a  m u je r, d e b e r ia  so m eterse  
a l  t r i b u n a l  d e l  lu g a r  d e l  d o m ic il io  r e a l  de e s t a .
( 1 7 ) • -  GALLARDO; ob. c i t . , . p .  157.
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3 * -  C o n o l u s i ô n .
Los t r i b u n a le s  oubanos, on g e n e r a l ,  son  com péten tes en  — 
p l o î t o s  de d iv o r c io ,  aunque uno do ambos conyuges so an  e x t r a n je r o s ,  -  
con  t a l  que so  h a l l e  d o n tro  do t e r r i t o r i o  cubano, o l  d o m ic il io  conyu—  
g a i , con a r r o g lo  a l  c u a l  so o s ta b lo c o  l a  co m po tencia , on su  d o fo c to , — 
p o r  o l  u ltim o  d o m ic il io  c o n y u g a l, y  en  su  d o fo c to  aün , p o r  o l  dom ici—  
l i o  d e l  demandado o o l  d o l dem andante.
En o l  caso  e s p e c ia l  do a p l ic a r s o  o l  Côdigo de B ustam anto , 
l a  com potencia  so d o to rm in a râ  p o r  o l  d o m ic il io  d o l jo fo  de f a m i l i a ,  — 
aunquo l a  in to r p r o ta c iô n  cubana d o l t e x t e  co n v o n cio n a l lo  d u l c i f i c a  lo  
s u f i c io n to  p a ra  p e r m i t i r  quo o l  ju e z  d o l d o m ic il io  so p arad o  do l a  mu—  
j o r , tam biôn  to n g a  co m p o ten c ia .
B) C u es tio n e s  co n ex as .
1 * - L e y  a p l i c a b l e .
La le y  a p l ic a b le  e s  l a  le x  f o r i ,  l a  le y  cu b an a . A sî v ie n e  
de te rm inado  en  e l  a r t ,  1 d e l  D—Loy de D iv o rc io . Los a s î  d iv o rc ia d o s ,  —
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r e a d q u ie r e n  su  c ap a c id ad  n u p c ia l  y  hay l a  d is p o s ic iô n  c u r io s a  d e l  a r t .  
56 d e l  D—Ley que p e rm ite  a lo s  e x t r a n je r o s  d iv o rc ia d o s  c o n tr  a e r  m a tr i— 
monio a n te  n o t a r i é  p u b l ic o ,  lo  c u a l  ha  s id o  c r i t i c a d o  p o r a lgunos auto^ 
r e s ,  estim an d o  que se  t r a t a b a  de un p r i v i l é g i é  a  fa v o r  de e s t r a n q e r o s ,  
d e l  c u a l  no gozaban lo s  cubanos «
En e l  c a so  de a p l i c a r s e  e l  Côdigo de B ustam ante , a  t r a v é  
de su  s is te m a  a cu m u la tiv e  de l e y e s ,  se  l l e g a  en l a  mayor i a  de lo s  c a —  
S O S  a  una s o lu c iô n  someja n te  a  l a  a n t e r i o r .
2 . - V a l o r  d e  l a s  s e n t e n o i a s  e x * ^
t r a n j e r a s  .
E l a r t .  58 d e l  B-Ley e s  am pliam ento g en ero so  con l a s  so n —  
to n o ia s  e x t r a n jo r a s ,  ex ig io n d o  s o lo ,  p a ra  su  re c o n o c im ie n to , que l a s  — 
cau sas  in v o cad as  p a ra  o b te n e r e l  d iv o r c io  sean  id e n t ic a s  o an a lo g as  a  
la s  que e s ta b le c e  l a  l e y  cubana.
O tro s  r e q u i s i t e s  que t i e n e  que r e u n i r  l a  s e n te n c ia  e x tr a n — 
je r a  sons que l a  com petenc ia  se  haya e s ta b le c id o  c o rre c ta m e n te  a  b a s e , 
norm alm ente, d e l  d o m ic il io  co n y u g a l; que se  hayan cum plido lo s  t ra m i——
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t e s  p ro o e s a le s  o p o r tu n o s , e sp e o ia lm e n te  en  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  o i t ^  
o iô n  de l a  p a r t e  dem andada; y ,  p o r u l t im o , que e l  docum ente en  que cona 
t e  l a  s e n te n c ia  e x t r a n j e r a ,  s e a  a u té n t io o *
E l ô rden  p u b l ié e ,  en  e l  c a so  de que l a  c au sa  in v o cad a  g u ar 
de a n a lo g ia  con c u a lq u ie ra  de l a s  d e l  D erecho cubano , t i e n e  poca a o tu a  
c iô n  ( 18 ) .
—oOo—
( 18 ) • -  AEANGO GARCIA, J . % E l Côdigo c i v i l  in t e r p r e ta d o  p o r e l  T r ib u n a l  
Surprem o . La H abana, 1927; SANCHEZ DE BUSTAMANTE 8 D erecho I n t e r  
n a c io n a l  P r iv a d o . La Habana, 1943; NUÏŒZ, E .R .s  E lem entos de De 
ro ch o  I n te r n a c io n a l  P r iv a d o . La H abana, 1921 ; AGUILAR ALMEIDA,F . 
L. 8 Loy do E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  La Habana, 1946.
S e c c iô n  IV 
E l S a lv ad o r
a ) Juœ^isdi^o^i^nj^
1 . - T e x t o s  l é g a l e s .
Las r e g la s  d e l  Côdigo c i v i l , de 23 de Agest o  de 1959 (ouya 
p r im e ra  e d io iô n  se  h iz o  a l  ano s ig u io n to ,  p o r l e  que es  conooido  como 
"Côdigo de i8 6 0 " ) (1 9 ) ,  d isp o n o n s on o l  a r t .  14 que l a  le y  e s  o b lig a t j)  
r i a  p a ra  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  de l a  R ep u b lic  a ,  in c lu s e  lo s  e x t r a n j e r o s . 
En e l  a r t . 15 se  d ic e  que l a s  le y o s  p a t r i a s  que a r r e g la n  l a s  ob ligaci^o  
n és  y dereohos c i v i l e s ,  se  a p l ic a n  a  lo s  s a lv a d o re n o s , no o b s ta n te  su  
resid en cia  o d o m ic i l ie  en  p a ls  e x t r a n j e r o ,  en  l o  r e l a t i v e  a l  e s ta d o  de 
l a s  p e rso n as  y  a  su  c a p a c id a d  p a ra  e jo c u ta r  c i o r t o s  a c t e s ,  que hayan  — 
de te n e r  e f e o to  en E l S a lv a d o r , y  on l a s  o b lig a c io n e s  y  dereohos que -  
naoen  de l a s  r e la c io n e s  do f a m i l i a ,  p e ro  s o lo  r e s p e c to  de su s  conyuges 
y  p a r io n to s  s a lv a d o re n o s . D ice o l  a r t .  57 quo o l  d o m ic il io  c o n s i s te  en
( 1 9 ) . -  INSTITUTO DE CULTURA HISPANICAs Côdigo c i v i l  do E l S a lv a d o r . Ma
d r i d ,  1959 ; ----- & C o n s t i tu t io n o s y  Codigos do l a  R o p û b lica  do E l
S a lv a d o r . Im p ro n ta  N a c io n a l, ?947«
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l a  r e s id e n c i a ,  aoan p an ad a, r e a l  o p re su n tiv a m e n te , d e l  anime de perma— 
n e c e r  en  e l l a .  En e l  a r t .  60 se  e s ta b le c e  que e l  lu g a r  dcnde un in d iv i  
duo e s t a  de a s i e n to ,  o donde e je r c e  h a b itu a lm e n te  su  p ro f e s iô n  u o fiw - 
c io ,  o donde ha m a n ife s t  ado a  l a  a u to r id a d  m u n ic ip a l su  anim e de peim a 
n e c e r ,  d é te rm in a  su  d o m ic il io  c i v i l  o vecindad#  E l a r t .  66 d ic e  que l a  
m era r e s id e n c ia  h a râ  l a s  v eces  de d o m ic il io  c i v i l  r e s p e c te  de l a s  p e r ­
sonas que no tu v ie r e n  d o m ic il io  c i v i l  en  o t r a  p a r t e .  E l a r t . 69« que — 
l a  m u jer c a sa d a , en  lo s  c a se s  en  que e l  m arido  l a  r e p r é s e n ta  p o r m in i^  
t e r i o  de l a  l e y ,  s ig u e  e l  d o m ic il io  d e l  m arid o , m ie n tra s  e s te  r e s id a  — 
en E l S a lv a d o r . E l a r t .  97 adm ite  s o lo  e l  m atrim onio  c i v i l  y  p e rm ite  — 
l a  d is o lu c iô n  p o r m edio de d iv o r c io .  En e l  a r t .  144 se  d é te rm in a  que -  
e l  d iv o r c io  es l a  s e p a ra c iô n  lé g i t im a  de lo s  c a sa d o s , o rdenada p o r e l  
Ju e z , p o r cau sas  l é g a l e s ,  quedando d i s u e l to  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l . DJ.^  
ce e l  a r t .  170 que cuando un m atrim o n io , que ha  s id o  d i s u e l to  en e l  ex 
t r a n j e r o  conform e a l a s  le y e s  d e l  p a is  en c u e s t iô n ,  no lo  h u b ie ra  podd 
do 8o r  segûn  l a s  le y e s  s a lv a d o re h a s , l a s  p a r te s  no pueden c o n tr a e r  nue 
vo m atrim on io  en E l  S a lv a d o r , a l  menos m ie n tra s  v iv a  e l  o t r o  cônyugo. 
En o l  a r t .  171 se  d ic e  que o l  d iv o r c io  no puede te n o r  lu g a r  en  E l S a l­
v a d o r, s i  no os de confo rm idad  a  l a s  lo y o s  d e l  p a l s ,  s in  que im porte  — 
quo la s  le y o s  d e l  lu g a r  de c o lo b ra c iô n  d o c id a n  do o t r a  fo rm a.
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E l Côdigo de P ro o ed im io n to  c i v i l . do 12 do Bnoro do 1863  
( 20 ) d isp o n o  on o l  a r t .  20  quo l a  j u r i s d i c c io n  os o l  podor do ad m in in - 
t r a r  j u s t i c i a  conform e a  l a s  lo y o s ,  y on o l  à r t .  33 quo on lo s  j u î o i o s ,
o l  a c to r  dobo s o g u ir  o l  fu o ro  d o l r o o .  Dico o l  a r t .  35 quo o l  ju o z  d o l
d o m ic il io  d o l domandado, os com potonto p a ra  conocor de to d a  c la s e  de
a c c io n e s ,  ya  sea n  r e a l e s  o p o r s o n a le s ,  Y e l  a r t .  36 co m plé ta  que e l  -
que no t i e n e  d o m ic i l io  f i j o ,  puede s e r  demandado dond,e se  l e  enouen-r- 
t r e .
La Ley de M atrim onio C iv i l ,  de 4 de Mayo de I 88O, m o d ifio ô  
e l  rég im en  m a tr im o n ia l d e l  C ôdigo, ad m itien d o  e l  d iv o rc io  a b s o lu to .  ^  
P o s te r io rm e n te  se  p u b l ic ô ,  en  31 de Marzo de I 88 I ,  o t r a  Ley de M a tr imo 
n io  c i v i l ,  que reem p lazô  a  l a  a n t e r i o r  y  que , re ao c io n an d o  c o n tra  e l  — 
d iv o rc io  a b s o lu to ,  s o lo  a d m itia  l a  s e p a ra c iô n . Mas ta r d e  se  p u b l ic ô ,  — 
en 20 de A b r i l  de I 8 9 4 , l a  d é f i n i t ! v a  Ley de D iv o rc io  A b so lu to  q u e , r e  
form ada en 5 de A b r i l  de I 9 OO, ha m anten ido  e l  d iv o rc io  v in c u la r  h a s ta  
n u e s tro s  d i a s .
En cu an to  a  lo s  TEXTOS CON'^TENCIONALES. E l S a lv ad o r t i e n e —
( 20 ) MINISTERIO DE JUSTICIA; Côdigo de P ro ced im io n to s  y de fo rm u las  
. j u d ic la lo s , San S a lv a d o r , 19ôO«
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v ig e n te  e l  Codigo de B ustam an te , d e n tro  de sus f r o n t e r a s ,  pues lo  r a t i  
f i c o  en  16 de Noviembre de 1931, s ie n d o  de a p l ic a c io n ,  p o r c o n s ig u ie n -  
t e ,  lo s  p r e c e p t08 de e s t e ,  a r t i c u l e s  1 , 314, 323 y  24, que re s u e Iv e n  — 
e l  p rob lem a ju r i s d i c c i o n a l  d e l  d iv o r c io .
2 . -  A p l i c a c i o n .
E l p r in c i p i o  g e n e r a l ,  en  e l  CASO NOBÎdAL. re c o n o c id o  p o r l a  
ju r i s p r u d e n c ia  (21 ) es b ie n  sinqple? lo s  t r i b u n a le s  sa lv a d o re n o s  t i e n e n  
ju r i a d ic o iô n  p a ra  adm it i r  demandas y e n te n d e r  en  p ie  i t  os de d iv o r c io ,  
aunque uno do ambos oônyuges so an  e x t r a n je r o s ,  s iem pre  que o l  d o m ic il io  
conyugal se  h a l l e  d o n tro  d o l t e r r i t o r i o  de E l S a lv a d o r .
E s to  p r i n c i p i o ,  r é s u l t a  de l a s  s ig u ie n te s  c o n s id o ra c io n o s ;
La Loy os o b l ig a to r i a  p a ra  to d o s lo s  que se  h a l la n  en  o l  — 
t e r r i t o r i o  do l a  R o p û b lic a , so an  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s ^
La lo y  s a lv a d o ro h a  adm ite  e l  d iv o ro io  v in c u la r  o d iv o rc io  
a b s o lu to ,  o l  c u a l ,  p o r p r in c ip io  tam b iô n , os a p l ic a b lo  a  to d o s a q u o llo s  
quo o s tâ n  b a jo  l a  o s f o r a  do a c c iô n  do l a  lo y  s a lv a d o ro n a .
(2l).~ GALLARDOg ob.cit.. jurisprudoncia citada on pg. 171#
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En m a te r ia  de j u r i s d i c c i o n ,  o l  a c to r  dobo s o g u ir  o l  fu o ro  
d e l  r e o ,  y sc e s tim a  c o m p o to n to  eium pro o l  ju e z  d o l d o m ic i l io  d e l do— 
raandado, p a ra  to d a  c la s c  de a c c io n c s  p o rs o n a le s  o r e a l e s ,  y  c l  que- no 
t ic n o  d o m ic il io  f i j o ,  puede s c r  demandado dondo q u io ra  quo so h a l lo .
D eterm inada l a  com pctcncia  a  base d o l d o m ic i l io ,  l a  lo y  -  
o n tic n d c  que e s te  c o n s is te  cn l a  r e s id e n c ia  acompahada d o l anim us do 
pc rm an en c ia , co n sid c ra n d o se  que , do f a l t a r  a lg u n a  do e s t a s  c i r c u n s ta n  
c i a s ,  se c o n s id o ra râ  como d o m ic il io ,  l a  mcra r e s id e n c ia .
En r e l a c io n  con l a s  a c c io n c s  dc d iv o r c io ,  sogun a p l io a -----
c iô n  dc l a s  r e g la s  g c n e r a le s ,  nos o:*contrarem os que s i  l a  demanda se 
d i r i g e  c o n tra  e l  m arid o , e l  d o m ic il io  de e s te  s e r a  e l  d e te rm in a n ts  do 
l a  co m p eten c ia , m ie n tra s  que s i  se d i r i g e  c o n tra  l a  m u je r, se e n te n d ^  
r a ,  p o r  p r in c ip io ,  que e s t a  t i e n e  o l  mismo d o m ic il io  que e l  m a rid o (a -  
s i ,  d ir c c ta m e n te , o dando e l  rodeo  l e g a l  dc c o n s id c ra r  que c l  dom ici­
l i e  do l a  m u jer e s  o l  d o m ic i l ie  conyugal y  e s te  e s  e l  d o m ic il io  d e l  — 
m a rid o ) , y  en c l  d o m ic il io  dc e s te  o s donde dcbc in to rp o n e rs e  l a  dcm^gi 
da .
E s ta  s u b o rd in a c iô n  dc l a  m ujer a l  m arid o , ha s id o  c r i t i c ^  
da p o r l a  d o c t r in a .  Y a s i  Guzman d ic e  que " la  in c a p a c id a d  r e la t iv e ,  do
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l a  mil jo r  c asad a  y  su  dopondoncia  d o l m arido en to d o s  l e s  a o to s  do su 
v id a  c i v i l ,  no son c l  ro e n l ta d o  n a tu r a l  d e l  m atrim o n io , s in o  l a  o b ra  
puram cnto a r t i f i c i a l  y  a r b i t r a r i a  do l a s  Ic y c s  p o s i t i v a s " ,  p u e s to  quo 
" l a s  d is p o s ic io n c s  do l a  Ic y  r o l a t i v a s  a  l a  c o n d ic iô n  do l a  m ujcr en 
g1 m atrim o n io , no s o lo  son i n j u s t a s  on s i  m ism as, s in o  tam bicn  fu n e s -  
t a s  y  o d io sa s  p o r su s  rc -su lta d o s"  s icn d o  e s ta s  l a s  ra z o n e s  "que a s i s -  
to n  a  l a  Com isiôn p a ra  p roponor que se r e s t i t u y a  a  l a  m ujcr casad a  en 
o l  p le n o  gocc de sus d é ro ch es  n a t u r a l e s " ( 2 2 ) .
E s ta  p o s tu r a ,  b a s ta n tc  mas e x te n d id a  cada d i a ,  ha p roduci, 
do l a  o o n secu cn c ia  de q u e , s i  b ie n  e s  com pétente p a ra  conoccr do una 
demanda de d iv o r c io ,  o l  ju e z  d e l  d o m ic i l ie  do le s  conyuges, tam b icn  — 
se e s tim a  quo l e s  conyuges pucdcn té n o r  d o m ic i l ie s  d i s t i n t o s ,  y  en o_s 
t e  c a se , l a  demanda ha de e n ta b la r s o  a n te  c l  ju ez  d e l  d o m ic i l ie  do l a  
p a r te  r e o ,  menos cuando se t r a t a  do un  d iv o rc io  p o r mutuo co n se n tim iœ  
t o ,  porquc e n to n c e s , puode e n ta b la r s o  en c u a lq u ie ra  do arnbos dom ici— 
l i o s ( 2 3 ) .
(22  GUZMilN-, Mo : !Pr6logo_ a l . ,G6digo C ivi l  « > « e d i t  ado p o r o l  In s t*  do 
C u ltu ra  H isp a n ic a , o b , o i t . , p * l 8 ,
P^lDILIul, R. g A puntos de P orecho  P ro c o s a l C iv i l  sa lv a d o ro n o . Uni, 
v e r s id a d  Autonoma de E l S a lv a d o r, 1948j p . 198.
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Bn e l  CASO do quo e l  e lem cn to  e x t r a n je r o  p ro v e ji
g a  de p a i s a s  r a t i f i c a n t e s  d e l  Codigo de B ustam ante , l a  j u r i s d ic o io n  -  
s e r i a  d e l  ju ez  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic il io  d e l  jc fo  do f a m i l i a ,  ta n to  s i  
l a  demanda so d i r i g e  c o n tra  c l  m arid o , como s i  so d i r i g e  c o n tr a  l a  mu 
j c r .  P c ro , como vim os a n to s ( 2 4 ) ,  e l  Codigo de Bustam ante d o ja  a  s a lv o  
c l  quo l a  le y  de l a  m u je r , a  l a  c u a l so a tr ib u y o  c l  d o m ic il io  d e l  ma­
r i d o ,  d isp o n g a  quo e s t a  pueda to n e r  d o m ic il io  p ro p io , lo  c u a l v a  cn -  
aum ento, unas v o ces  a  base  do d is p o s ic io n c s  l é g a l e s ,  y  o t r a s ,  p o r  i n -  
t e r p r o ta c io n c s  ju r i s p r u d c n c ia l e s ,  p u c s to  quo, como l a  I c g i s l a c io n  va 
a  r a s t r a s  do l a  v id a ,  l a  ju r i s p r u d e n c ia ,  ose zamacuco do l a  l e y ,  so -  
VC on l a  n c c e s id a d  do h a c c r  in to r p r c t a c io n c s  aco rd o s  con l a  r o a l id a d  
de cada d ia .
3 . -  C o n c l u s i o n .
Bn c l  c a se  g e n e r a l , l a  co m p ctcn c ia  p a ra  lo s  p l e i t o s  do di. 
v o r c io ,  so d é te rm in a  a  base  d e l d o m ic il io  co n y u g a l, p c ro  l a s  in to r p rc .  
ta c io n e s  ju r i s p r u d c n c ia l e s  van p o rm itie n d o , cada d ia  mas, que l a  r e ­
g ia  sea  d c tc rm in a r  l a  com pctcncia  a  base  d e l  d o m ic il io  d e l  dcmandado,
( 24 ) . -  V. pg.  176 .
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a d m itic n d o  que uno y  o t r o  conyugc, pucdan tc n c r lo s  so p a rad o s .
En e l  caso  e s p e c ia l  do a p l ic a c io n  d e l Codigo do Bustaman­
t e  l a  com potoncia  sc d e tc rm in a ra  p o r o l d o m lo ilio  d e l  jc f o  do f a m i l ia  
aunquo, on l a  p r a c t i c a ,  l a  i n t c r p r c t a c i o n  do e s te  Cuorpo l e g a l  convcn 
c io n a l ,  p o r  lo s  t r i b u n a l c s  s a lv a d o ro n o s , p e rm ite  quo s i  l a  a c c io n  va  
d i r i g i d a  c o n tra  l a  m u je r, sea  com pétente  e l  ju ez  o t r i b u n a l  d e l  domi­
c i l i e  do e s t a .
B) C uG stiones concxas.
1 . -  B o y  a p l i c a b l e .
En E l S a lv a d o r , como en muchos p a is e s  que ban cop iado  a l  
Codigo c h ile n o  y en e s te  mismo C odigo, se da e l  c o n tr a s e n t id o  de que , 
p o r un la d o , se d é te rm in a  e l  p r in c ip l e  de t e r r i t o r i a l i d a d  de l a s  l e —  
y e s ,  en cuya v i r t u d  e s t a s  son o b l ig a to r i a s  p a ra  to d o s  lo s  quo h a b i te n  
on l a  B o p u b lica  ( a r t . l 4  d e l  C, c i v i l ) ,  y  p o r o t r o  la d o , so impone l a  
a p l ic a c io n  do l a  le y  n a c io n a l ,  a  lo s  s a lv a d o ro n o s , cuando se t r a t a  do 
a c to s  do e s ta d o , c ap a c id ad  y  r e la c io n e s  do f a m i l i a ,  quo hayan do p r o -  
d u c ir  c f e c to s  on E l S a lv ad o r ( a r t i c u l e  15 d e l  C . c i v i l ) .  A parto  do que
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e s  a b su rd a  e s t a  manora do raezc la r p r in o ip io s  p ro g ram a tic o s  d i s t i n t o s ,  
aum cnta mas l a  c o n fu s io n , o l  hecho do quo so h a b la  do a p l ic a c iô n  do -  
l a  le y  p a t r i a  p a ra  " e jo c u ta r  c i e r t o s  a c to s " ,  s in  o s p e c i f i c a r  c u a le s  -  
scan  c s to s ,  dando lu g a r  a  l a  c o n fu s io n  do no sa b e r  quo a c to s  quodaran  
s u jc to s  a  una le y  y  c u a le s  a o t r a .
P a rece  quo , l a  a p l ic a c io n  do l a  le y  sa lv a d o ro n a , c s  l a  ro_ 
g la  g e n e r a l ,  d c n tro  d e l  t c r r i t o r i o  d e l  E s ta d o , s ien d o  l a  ex ccp c io n , -  
cuando sc t r a t a  do a p l i c a r l a  fu c ra  de l a s  f r o n te r a s  d e l p a i s .  En e l  — 
p rim er c a so , so a p l i c a r a  a to d o s , sa lv a d o rc n o s  y o x t r a n je r o s .  En e l  -  
segundo, se a p l i c a r a  so lo  a  lo s  s a lv a d o ro n o s , s in  o s p e c i f ic a r s c  on —  
que c a s o s .
P c ro  p rc s c in d ie n d o  do e s te  p rob lcm a, a s i  como de l a s  d i s -  
c u s io n e s  quo ha s u s c i ta d o  e l  a r t .  171 d e l  Codigo c i v i l ,  hemos do co n - 
c l u i r  quo l a  le y  a p l ic a b le  a l  fondo d e l  d iv o r c io ,  cs  l a  le x  f o r i ,  l a  
le y  sa lv a d o ro n a . P c tc rm in ad a  l a  com pctcncia  do lo s  t r i b u n a l c s  s a lv a d ^  
rc h o s , p a ra  e n tc n d e r  on d e tcrra inado  p l o i t o  do d iv o r c io ,  c s to s  a p l i c a -  
ra n  s in  duda a lg u n a , l a  p ro p ia  le y  d e l  t r i b u n a l .
En c l  caso  do quo e l  e lem cn to  c x t r a n jc r o  quo in te rv io n c , — 
cn l a  r e l a c io n ,  p o r  su  o r ig e n , haga a p l ic a b le  o l  Codigo do B ustam ante
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y a  sabem os, p o r  r e p e t id a ,  que l a  s o lu c io n  e s  a cu m u la tiv a  de le y e s ;  Iqy 
d e l  d o m ic il io  conyugal (que s e r a  l a  s a lv a d o re h a  en e l  caso  que estud jg , 
mos) y  le y e s  p e r s o n a le s  de lo s  conyuges.
Aqui no se p r é s e n ta  n ingun  problem a e s p e c ia l .
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s  e x -
t r a n j e r a s .
Las s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s ,  se a p l ic a r a n  d c n tro  d e l  S a lva. 
d o r , a  t r a v e s  de lo s  a r t i c u l o s  451 a  454 d e l  Codigo de P ro ced im ien to  
C iv i l ,  que d e te rm in a n ;
En primer lu gar habrâ de e s ta r so  a lo  d isp u esto  en lo s  —  
Tratados concertad os por c l  Salvador con e l  p a ls  d e l que emane la  sen. 
te n c ia .
En segundo lu g a r ,  y  on d e fe c to  do T ra ta d o , l a  s e n tc n c ia  -  
s e r a  re c o n o c id a  y  te n d ra  fu c rz a  e j c c u t o r i a  s i  r e une lo s  s ig u ic n te s  re , 
q u i s i to s s  1 . Quo soa e jo c u to r i a  a  re  s u i t a s  d e l  c j c r c i c i o  do una acc io n  
p e rso n a l#  2 . Quo no haya s id o  d ic ta d a  on r o b o ld ia j  3* Quo l a  o b l ig a -  
c io n  sobro  l a  que ro c a ig a  l a  s o n to n c ia , sea  l i c i t a  on E l S alvador?  4#
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Que docum entalm onto , l a  s e n tc n c ia  se a  a u t é n t i c a ,  s e gun l a s  le y c s  d o l 
p a î s  que l a  d ic to  y l a s  d is p o s ic io n c s  s a lv a d o re n a s .
T ra tan d o so  do s e n te n c ia s  do d iv o r c io ,  c l  a r t ,  I 7O d e l  Cq& 
go c i v i l ,  d ispono  que no se a d m itirâ n  l a s  ü c t a d a s  on o l  e x t r a n jo r o ,  
cuando d ic h a s  s e n te n c ia s  no h u b ic ra n  pod ido  d i c t a r s e  segun l a s  le y o s  
s a lv a d o rc n a s , Y oxponcmos a s i ,  o l  c o n tcn id o  d e l  a r t i c u l e ,  pues aun—  
que no hacc r o f c r c n c ia  s in o  a  l a  irn p o s ib ilir la d  do o o n tra o r  un nuovo 
m atrim o n io  en E l S a lv a d o r , lo s  que h u b ic ra n  o b te n id o  t a l o s  so n to n —  
c ia s  de d iv o r c io ,  a  c l l o  é q u iv a le ,  y a  que s i  a  l a  s o n to n c ia  de d iv e r— 
c io  e x t r a n j c r a ,  se l a  p r iv a  do su p r in c ip a l  c f e c to ,  l a  r e a d q u is ic io n  
do l a  o ap ac id ad  m a tr im o n ia l p o r  p a r te  do lo s  d iv o rc ia d o s ,  b ie n  podo—  
mos d c c i r  que no so l a  ro co n o ce ,
Hoy (y hacemos g r a c ia  do l a s  razo n o s  y  p ro y e c to s  p a ra  oeg& 
b i a r  c l  c o n tcn id o  d e l  a r t .  I 7O ), se a p l i c a  e s te  p re c e p to  unicam ento  -  
p a ra  im pod ir que ten g an  o fe c to s  cn E l S a lv a d o r, l a s  s e n te n c ia s  o b tc r^ i 
das p o r sa lv a d o ro n o s , en o l  e x t r a n jc r o ,  on base  a  c a u sa s  no a d m itid a s  
p o r l a  lo y  sa lv a d o ro n a . Lo c u a l no im pido que lo s  sa lv a d o ro n o s  on o s -  
t a s  c o n d ic io n c s , pucdan o o n tra o r  nuevo m atrim onio  en o l  e x t r a n jo r o  y
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que e s t e  so a  rc c o n o c id o  on E l S a lv a d o r( 2 5 )•
( 2 5 ) SOMARRIVA UNLURRAGA, M ,; Gurso de Dcrccho c i v i l . San S a lv a d o r,
8 in  fecha?  RODRIGUEZ RUIZ, N .s H is to r ia  do l a s  I n s t i t u c io n e s  Ju 
r i d i c a s  s a lv a d o rc n a s . San S a lv a d o r, 1952? GUZMAN, Ms La a c c io n  
de d iv o rc io  on l a  lo v  s a lv a d o ro n a . San S a lv a d o r, 1956? LINDO,H, 
E l d iv o rc io  en E l S a lv a d o r . U n iv ers  ici ad Autônoma de E l S a lv a— 
d o r ,  1948 .
S eccion  V 
Ecuador
a ) jluxi.sdic.ci.onj;.
I . -  T e x t o s  l e g a l e s .
E l Codigo C iv i l , de I 4 de diciem bre de 1860, cuya u ltim a  
r e v is io n  e s  de 3O de ju n io  de 1 9 5 8 (2 6 ), dispone en e l  a r t . 13 que l a  -  
le y  o b lig a  a tod os lo s  h a b ita n te s  de la  R epub lica , con in c lu s io n  de — 
lo s  ex tr a n je ro s; y  su ign o ra n c ia  no excusa a persona a lgun a. D ice e l  
a r t .lA  que lo s  ecu a to r ia n o s , aunque res id a n  o se h a lle n  d o m icilia d o s  
en lugar ex tra n o , e sta n  su je to s  a la s  le y e s  de su p a t r ia ,  en todo lo  
r e la t iv o  a l  estad o  de la s  personas y  a la  capacidad que t ie n e n  para o. 
jecu ta r  c ie r t o s  a c to s , con t a l  que e s to s  deban v e r i f ic a r s e  en e l  Ecua. 
dor, a s i  como on lo s  dereclios y o b lig a c io n e s  quo nacen de la s  r c la c ip .
( 2 6 ) . -  EDICION DE LA COMISION LEGISLATIVAs Codigo C iv i l  de l a  R onubli  
ca d o l E cu ad o r. Q u ito , 1958? MAlCAROVg ob. c i t . T . I .  a r t ,  Ecua­
d o r?  s R o c o p ila c io n  de le v o s  c o d if ic a d a s  n o r  l a  Com ision l o -
g i s l a t i v a .  Q u ito , 1 ,9 5 1 .
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n o s  de f a m i l i a ,  p c ro  so lo  ro s p c c to  do su  oônyugc y  p a r i a n te s  ecu a to ijg i 
n o s . En e l  a r t .  d8 se o s ta b le c e  que l a  lo y  no rcconoco  d i f c r o n c ia  en­
t r e  o l  o c u a to r ia n o  y  c l  e x t r a n jo r o ,  on cu an to  a  l a  a d q u is ic iô n  y  goco 
do lo s  d o rcch o s c i v i l e s  que r é g la  e s t e  C odigo, D ice c l  a r t . 50 que e l  
d o m ic il io  c o n s is te  cn l a  r e s id o n c ia  acom panada, r e a l  o p rcsun tivam on to  
d o l ânimo do pcrm anecor en  o l l a .  E l a r t . 83 a f irm a  que c l  lu g a r  dondo 
un in d iv id u o  e s t a  de a s ic n to  o dondo e jc r c o  h a b itu a lm cn to  su p ro fo s i& i 
u o f i c i o ,  d é te rm in a  su d o m ic il io  r e a l  o v c c in d a d . Y o l  a r t .6 0  que l a
m cra r e s id o n c ia  h a ra  l a s  vo ces  do d o m ic il io  c i v i l  r e s p e c te  do l a s  pox
so n as  que no lo  tu v ie r e n  en o t r a  p a r to .  La m ujor c a sa d a , d ic e  o l  a r t .  
6 3 . s iguo  c l  d o m ic il io  do su  m arid o , m io n tra s  e s te  r é s id a  on o l  Ecua­
d o r . E s ta b le c o  o l  a r t .  l0 8  quo o l  m atrim on io  d i s u e l to  cn t o r r i t o r i o  — 
e x t r a n jo r o ,  conforme a  l a s  le y e s  d o l lu g a r ,  p e ro  que no p o d r îa  s e r  d i  
s u e l to  conforme a l a s  lo y c s  œ u a to r ia n a s ,  no h a b i l i t a  a  n inguno  do lo s  
conyuges p a ra  c a sa rso  en  c l  E ju ad o r m io n tra s  v iv a  c l  o t r o  conyuge. Y 
d ic e  e l  a r t . 106 que e l  m atrim o n io , quo sogun l a  lo y  d e l  lu g a r  do su  
c c lo b ra c iô n  pucda so r  d i s u e l t o ,  no p o d ra , s in  em bargo, s e r  d i s u e l to  m  
E cuador, s in o  do conform idad a  l a s  le y o s  o c u a to r ia n a s .  En c l  a r t . 127. 
80 c o n s id o ra  a l  d iv o rc io  como una de l a s  c au sa s  po r l a s  que te rm in a  cl 
m atrim o n io , Y e l  a r t .  128 d ispono  que c l  d iv o rc io  d is u c lv o  c l  v în c u lo
m a trim o n ia l y d e ja  a  lo s  conyuges on a p t i t u d  p a ra  o o n tra o r  nuevo m a t t i
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monio» Tambion por mutuo co n sen tim ien to , d ic e  c l  a r t .  129 . puedcn lo s  
conyuges d iv o r c ia r so .
Bn o l  Codigo de Proccd im icnto C iv i l ,  v ig c n te  dosdc 10 de 
a b r i l  do 1 9 3 7 (2 ? )i e l  a r t-  25 d ice  qua toda persona t ie n c  doreoho a 
no sc r  dcmandada s in o  ante e l  juez do su  fu cro , Y c l  a r t .  27 . d isp o se  
quo c l  ju ez  d e l lu g a r  dondc t i c  no su d ex n ic ilio  c l  dcmandado, os o l  cjgi 
pet en te  para conocer de la s  causas que contra  e s t e  se promuevan. _ El —,  
a r t .2 8 . d ic e  que e l  que no t i e ne d o m ic ilio  f i j o ,  puede sor demandado 
donde se  l e  en cuentra . Y e l  a r t . 29 que e l  que t ie n c  d o m ic ilio  en dos 
6 mas lu g a r e s , puOde sor demandado en cu a lq u iera  de e l l e s .
La Lev de Matrimonio C iv i l  v D iv o rc io . de 6 de A b ril de 
1 9 4 8 , d ic e  en e l  q r t .2 0 .  quo lo s  a g en tos d ip lom aticos y  con su laros o— 
cu a to r ia n o s en o l  ex tra n jcro  puoden co lcb ra r  c l  m atrim onio, a u to r isa ^  
d o lo , en tre  e c u a to r ia n o s , en tre  ecu ator ian o  y  ex tra n jcro  y en tre  ex—  
tr a n je r o s  d o m ic ilia d o s  on la  R opublica. Y e l  a r t .  43 afirm a quo lo s  — 
conyuges e x tr a n je ro s  que a sta b le  con su d o m ic ilio  en e l  Ecuador, e s ta n  
som etidos a l a s  o b lig a c io n e s  o s ta b la c id a s  por la  p rosen te  Icy  y  gozan,.
( 2 7 ) . -  — s Codigo do Proccdim iônto C iv i l .  T a llc r o s  g r a f ic o s  nacion&  
l e s ,  .'Q u ito , 1 9 5 2 .
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do lo o  cLerechos c i v i l e s  que a l l a  concede.
E cu ad o r, en  o rden  a  TEXTOS CONVENClONALES. t ie n e  v ig e n te s  
lo s  d e l  Codigo de B ustam ante que r a t i f i c o  en 31 de mayo de 1933? p o r 
lo  que r e s u l t a n  a p l i c a b l e s  l o s  a r t i c u l o s  314? 318? 323 y  24 de e s t e  — 
Cuerpo l e g a l ( 2 8 ) .
Con c a r a c te r  e s p e c ia l  i snmo anad irem os e l  T ra tad o  E o u a to ria . 
n o -Colombia n o  de 18 de ju n io  de 1983? cuyo a r t .1 .  d ic e  que lo s  n a tu r a -  
l e s  de lo s  d o s  p a is e s  cont r a t  a n te s ,  g o za ran  de lo s  mismos d e rec lio s  c i ­
v i l e s  quo lo s  n a c io n a le s .  Dice e l  a r t .  7 quo e l  m atrim onio  c e le b ra d o  -  
en p a is  e x t r a n jc r o ,  on conform idad  a su s  le y o s ,  o a  l a s  le y e s  do l a  o— 
t r a  N acion s ig n â ta r i a ,  s u r t i r a  en l a  R ep u b lica  lo s  mismos e f c c to s  civ% 
l e s  que s i  se h u b ie se  c o lcb rad o  cn e l l a ,  aunquo s i  un  n a c io n a l  c o n tra — 
jc r c  m atrim onio  cn l a  o t r a  n a c io n , c o n tra v in ie n d o  do a lg u n  modo a  l a s  
le y c s  do su p a i s ,  l a  con t rav e  ne io n  s u r t i r a  en e s t e ,  l o s  mismos c f c c to s  
que s i  80 h u b ie se  com ctido  cn c l .  Dice c l  a r t . 9 . que l a  c ap a c id ad  pa­
r a  c o n tr a e r  m atrim onio  sc ju z g a ra n  po r l a  lo y  n a c io n a l  do lo s  cont r a ­
y a n te s .  En c l  a r t .  1 2 . sc c o n c rc ta  que lo s  do rechos y  d e b c re s  p e rso n a — 
l e s  que c l  m atrim onio  p roduce  e n t r e  lo s  conyuges y  e n tr e  c s to s  y  su s  —
( 2 8 ) , -  V. pg. 176
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h i j o s ,  BOran rc g id o s  p o r  l a  Ic y  d e l  d o m ic il io  m a tr im o n ia l, p c ro  s i  e s ­
t e  v a r i a r o ,  sc r c g i r a n  p o r  l a s  lo y o s  d e l  nucvo d o m ic ilio *  Y c l  a r t . 16 
d isp o n e  que c l  m atrim onio  d i s u e l to  en o t r o  p a i s ,  con a r r c g lo  a  su s  pr& 
p i a s  le y e s ,  y  que no h u b ie ra  pod ido  d is o lv c r s c  cn l a  R e p u b lic a , no ha­
b i l i t e r a  a  lo s  conyuges p a ra  c o n t r a c r  nucvas n u p c ia s . E l a r t .  39. dioo 
quo l a s  s e n te n c ia s  y c u a lc s q u io ra  o t r a s  r e s o lu c io n c s  j u d i c i a l c s  on ma­
t e r i a  c i v i l ,  ex p ed id a s  cn l a s  R e p u b lic a s  s ig n â ta r i a s ,  sc cu m p liran  p o r  
l a s  au to r id a d o s  n a c io n a le s ,  con su jo c c io n  a  lo  p ro v cn id o  cn e s te  t i t u — 
lo .  Com pléta e l  a r t . Al que e l  ju e z  ex h o rta d o  d a râ  cum plim iento  sicm pro 
quo l a  s e n tc n c ia  no sc oponga a l a  j u r i s d ic o io n  n a c io n a l ,  que l a  p a r te  
hubic-ro s id o  l e g i t  imamcnt c c i t a d a  y  quo l a  son teo icia  o re  s o lu c io n  c s t i i  
v i c r c  0 jc c u to r ia d a *  Confirm ando on o l a r t .53 que l a s  l e y e s ,  s e n to n e ia «  
c e n t r â t e s  y demâs a c to s  j u r i d i c o s  que hayan te n id o  o r ig e n  on e l  p a i s  — 
e x t r a n jo r o ,  so lo  so o b s e rv e ran on l a  R e p u b lic a , en cu an to  no scan  in ­
c o m p a tib le s  con su  C o n s ti tu c io n  p o l i t i c a ,  con l a s  le y e s  do o rden  p u b li. 
CO y  con l a s  bucnas co stu m b res .
P in a lm e n te , c ita rem o s  c l  P a c te  de e jo c u c iô n  de a c to s  cx trjjn  
j c r o s ,  de 1 9 1 1 , e n t r e  E cuador, Colom bia, V enezuela , P e ru  y  B o l iv ia ,  y 
que se r e f i c r c  a m a te r ia s  p ro c o s a le s  y  d o cu rao n ta rias .
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2*— A p l i c a c i ô n *
En e l  CASO GENERAL, cuando e l  e lem cnto  e x t r a n jc r o  p ro v ie no 
de p a i s c s  no l ig a d o s  p o r T ra ta d o s  con E cuador, se a p l ic a r a n  l a s  r é g la s  
de c o n f l i c to  de e s t e .  Como d ic e  MAKAROV a l  comicnzo do l a  c x p o s ic io n  
do lo s  t e x t e s  l é g a le s  do e s te  p a i s ,  l a  r c a l id a d  e s  que l a s  r e g la s  de — 
c o n f l i c to  o c u a to r ia n a s ,  sc co rre sp o n d cn  con l a s  de C h ile ,  lo  c u a l con­
f irm a  VALLABA0(29) a l  s i t u a r  c l  Codigo c i v i l  de e s te  p a i s ,  e n tr e  lo s  -  
que re c ib e n  l a  in f lu e n e ia  c h i lc n a  de A .BcllOc
A plicando  lo s  t e x to s  c o r re s p o n d ie n te s  a l  c a so , nos en co n tm  
mos con que l a  ju r i s d i c o io n  com pétente p a ra  p l e i t o s  do d iv o r c io ,  den tro  
de E cuador, se d é te rm in a  te n ie n d o  en c u e n ta  e l  p r in c ip l e  g e n e ra l  de te , 
r r i t o r i a l i d a d  de que l a  le y  o b l ig a  a  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  de l a  Repu—  
b l i c a ,  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s  ( a r t . 13 d o l C ,c i v i l )  y  e l  p r in c ip l e  e,g. 
p e c ia l  de que e l  m atrim o n io , no puedo so r  d i s u e l to  en  E cuador, s in o  de 
conform idad  a  l a s  le y o s  o c u a to r ia n a s  ( a r t . 106 d e l  C , c i v i l ) .
P or t a n to ,  l a  le y  a p l ic a b le  p a ra  d e to rm in a r  l a  com petencia  
e s  l a  le y  c c u a to r ia n a ,  p r in c ip io  q u e , s i  no se o s ta b le  c io sc  do form a —
( 29) • — VALLAHAD, H .% ob . c i t . n® I I I
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c o n c lu y o n to , s é r i a  ig u a lm cn te  a p l ic a b le  p o r l a  r c g la  do l a  t c r r i t o r i a — 
l id a d  p r o c e s a l ,  unanim er.cn to  re c o n o c id a . Agi r é s u l t a  que " so lo  a  lo s  -  
t r i b u n a l c s  n a c io n a le s  co rre sp o n d e  e l  conocim ion to  do to d o s  lo s  a su n to s  
so m etid o s  a  l a  in f l u e n c ia  de su s  le y o s ,  sean  n a t u r a l os o e x t r a n je r o s ,  
d o m ic il ia d o s  o t r a n s o u n te s ,  lo s  in te ro s a d o s  on c l l o s " ( 3 0 ) .
P o r o t r a  p a r t e ,  l a  d o c t r in a  tam b icn  i n t e r p r é t a  on e s te  sex. 
t i d o ,  l a s  le y e s  sobro  ju r i s d ic o io n  c c u a to r ia n a ,  a l  d e c i r ,  r e s p c c to  a  3a 
Ley de M atrim onio C iv i l  que, e s t a ,  cuando a p l i c a  a  lo s  e x t r a n je r o s ,  per 
c l  mero hccho de l l c g a r  a l  p a i s ,  l a s  le y e s  o c u a to r ia n a s ,  s in  ex ccp c io n  
s i c n t a  un p r in c ip io  dom asiado a b s o l u t i s t e ,  quo somet e  a  e s to s  e x tra n jo -  
ro s  a  l a  C o n s t i tu c io n , L eyes, J u r i s d ic o io n  y  P o l i c i a  do l a  R ep u b lica , 
s i n  quo cn n ingun  c a so , n i  p o r  n in g u n  m o tiv e , pucdan h a c e r  v a lo r  c o n tra  
l a s  m ism as, su c a l id a d  dc e x t r a n j e r o s ( 3 I )•
Y, c n tra n d o  a h o ra , en e l  problem a de d e te rm in e r  l a  compe—  
tc n c i a  c o n c re te  d c n tro  d e l  t c r r i t o r i o  e c u a to r ia n o , veraos quo l a  deman­
da ha de s c r  in tr o d u c id a  a n te  c l  fu c ro  dc l a  p e rso n a  demandada ( a r t , 25 
d e l  C, de P ro c e d im ie n to ) , s icn d o  com pétente  o l  ju ez  d e l  d o m ic il io  d e l
(3 8 ) . —  s Codigo c i v i l  do l a  R ep u b lica  d e l  E cuador, con l a  i u r i s n r u —
d c n c ia  do l a  C orto  Sunrcma v c o n c o rd a n c ia s , U n iv o rs id ad  C a to l i -  
ca  d e l  E cuador, 1 re s  v o lu m e n e s ,Q u ito ,1957 a I 9 6 0 ,com ontario  a l  
a r t . 13 p . 21.
( 3 1 ) . -  SALAZAR PIDR, C,s L crccho C iv i l  I n t e r n a c io n a l . Q u ito , 1955?P*136
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demandado ( a r t . 27 d e l  mismo Cuerpo l e g a l ) ,  en tend iendos©  p o r dom ici­
l i e  e l  lu g a r  de l a  r e s id e n c ia ,  acompanado d e l  anim us ( a r t .5 0  d e l  G .- 
C iv i l )  y  e s ta b le o ie n d o , como com petenc ia  s e c u n d a r ia ,  p a ra  cuando no 
hay d o m ic il io  f i j o ,  e l  lu g a r  en  que e l  demandado se  e n c u e n tre  ( a r t .  
28 d e l  C. de P ro c e d im ie n to ) , y  p a ra  cuando hay dos o mas d o m ic i l ie s ,  
e l  que se pueda demandar en c u a lq u ie ra  de e l l e s  ( a r t . 29 d e l  m ism o).
En cu an to  a l a  m ujer o a sa d a , en p r in c ip io ,  s ig u e  e l  dosd 
c i l i o  de su  m arido ( a r t , 63 d e l  0 , c i v i l ) ,
Siem pre que l a  l e y ,  p a ra  lo s  e f e c to s  ju r i s d ic c io n a le s ,h a ,  
b la  de d o m ic il io ,  se  e n tie n d e  que se  r e f i e r e  a l  d o m ic il io  c i v i l ,  que 
es e l  r e l a t i v o  a una p a r te  d e te rin in ad a  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  E stado  y — 
e l  lu g a r  donde un in d iv id u o  e s t a  de a s i e n to  o donde e j e r c e  h a b i tu a l -  
m ente su  p ro f e s io n  u o f i c io ,  y  nunca se  t r a t a  d e l d o m ic il io  p o l i t i —
0 0 ( 3 2 ) .
En resum en, l a  com petencia  j u r i s d i e c i o n a l  se  e s ta b le c e  a 
b a se  d e l  d o m ic il io  d e l demandado, y  como q u ie r a  que, segun acabamos 
de v e r ,  l a  m ujer tien©  e l  d o m ic il io  de su  m arido , siem pre r e s u l t a r â  
com pétente  e l  ju e z  d e l d o m ic il io  d e l  m arido , ta n to  cuando l a  demanda
(32).- SALAZAR FLOR, G.% ob.cit.. p . 368
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de d iv o rc io  se  i n t e n t e  c o n tra  e l  m arido , como cuando se  i n t e n t e  con-r 
t r a  l a  m u je r. E s te  e s  e l  p r in c ip io  g e n e r a l ,  p e ro , como vamos a  v e r ,  
no se  r a a n if ie s ta  a b so lu ta m e n te , n i  mucho monos.
En r e l a c io n  a l  p r in c ip io  g o n o ra l , e l  d o m ic il io  ha de p ro  
b a r 8 0 , y a s i ,  l a  ju r i s d i c o io n  do un  ju e z  p r o v in c ia l ,  p a ra  co n o cer ^  
un j u i c i o  de d iv o rc io  que a n te  é l  se  p ro s e n te ,  dependo d o l hocho de 
que, a l  tiem po do l a  demanda, te n g an  su d o m ic il io  lo s  conyuges do eu 
yo m atrim onio  se  t r a t o  o , p o r lo  menos, uno de e l l o s ,  en  o l  t e r r i t o ­
r i o  a  quo se  o x tie n d e  la  ju r i s d i c o io n  do a q u é l ju o z , p o r lo  que o se  
hecho dobe e s ta b lo c e r s o  debidam onte en  a u to s ,  p a ra  que puoda o n ten­
d o rse  que l a  c a u sa  se  v e n t i l a  a n te  su ju o z  p ro p io , y de no l l e n a r s o
o s to  r e q u i s i t o ,  o l  p ro c e so  os n u l0 ( 33 ) .
S i uno do lo s  conyuges a f irm a  que t i e n e  su  d o m ic il io  on
o l  c a n to n  dondo se  ha  in ic ia d o  o l  j u i c i o  y n inguna do l a s  p a r t e s  con
t r a d ic e  t a l  a f ir r a a c io n  y  00n s ta  l a  d e c la r a c iô n  do t e s t i g o s  r e l a t i v a  
a que uno do lo s  conyuges t ie n e  su d o m ic il io  on o se  mismo c a n to n ,p o r  
no r o f e r i r s o  e s to s  te s t im o n io s  ta n  s o lo  a  l a  fe c h a  en que fu ô  p r c s t a
( 3 3 ) Caso C o v a llo s -L o fo v ro , G .J u d .,  S o r ie  n047 y  Çaso A valos -  
N a v a rro ,G. J u d . S e r io  5® 1^® 51? c i ta d o s  ambos p o r CISNEROS on 
D erocho C iv i l  o c u a to r ia n o . Q u ito , 1959*
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d a , y a  que se  funda  en un hecho , l a  r e s id e n c ia  h a b i tu a i ,  que n e c e sa -  
r ia m e n te  supone una  s e r i e  de a c to s  r e i t e r a d o s  en un  la p so  a n t e r i o r ,  
no hay in c e r tid u m b re  a c e rc a  d e l  d o m ic il io  de uno de lo s  conyuges en 
e l  lu g a r  d e l j u i c i o ,  n i  c o n s ta  que ambos e s tu v ie s e n  d o m ic ilia d o s  en 
o t r o  c an to n , û n ic o  caso  en  que debe a c la r a r s o  que o l  Ju o z  do P rirao ra  
I n s ta n c ia  caro co  do ju r i s d i c o io n ,  con a r ro g lo  a l  a r t ,  28 de l a  Ley -  
do M atrim onio C i v i l ( 34)»
C onstando en a u to s  que lo s  conyuges han p ro p u o s to  o l  d i­
v o rc io  on un c an to n  d i s t i n t o  do l on que c o n tr a je r o n  e l  m atrim onio  y 
o s ta b a n  d o m ic ilia d o s  a l  c o le b r a r lo ,  s i n  que e s to s ,  n i  sus apoderados 
h u b ioson  m an ife s tad o  a l  p roponor o l  d iv o rc io  a lg u n o  do a q u o l lo s ,  quo 
p o r lo  menos uno do e l l o s  t é n ia  su  d o m ic il io  en e l  c an to n  donde lo  — 
in to n ta r o n ,  p a ra  que fu o so  com péten te  o l  A lc a ld e  de oso c a n to n  p a ra  
conocer y f a l l a r  t a l  j u i c i o ,  y  hab iondo  observado  oportunam ente  e l  -  
F i s c a l  e s t a  c i r c u n s ta n c ia ,  so p roduce  l a  n u lid a d  d e l  p ro c e so  p o r in — 
com petenc ia  do j u r i s d i c c i ô n ( 35)•
Hay, s in  embargo, una in to r p r o ta c io n  monos r i g i d a  d o l do
( 34 ) • “  Case J a r a m i l lo - F ie r r o ,  G .J u d .,  S o r ie  5®? 81 , c i t a  d o l mismo
a u to r  CISNEROS ESPINEL, G. on o b . c i t .
( 35 ) . -  Case R oca-D iaz , G .Ju d ,, S o r ie  5®? nO 73? ig u a l  c i t a .
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m io i l i o  do l a  m u jo r, p a ra  lo s  p lo i to s c b  d iv o rc io ,  l a  c u a l  p a r to  d o l 
su p u o s to  do quo l a  m ujor puodo to n o r  un d o m ic il io  d i s t i n t o  d o l domi­
c i l i e  d o l m arido , a n to s  do in t o n t a r  l a  a c c io n . As£, s o s t io n o  l a  ju —  
r i s p r u d o n c ia ( 36 ) quo a l  d isp o n o r o l  a r t , 28 do l a  Loy do M atrim onio  — 
C i v i l ,  quo o l A lea ld o  c a n to n a l do c u a lq u ie ra  do lo s  conyuges, os com 
p e to n to  p a ra  conocer d e l j u i c i o  do d iv o r c io ,  presupono quo a q u o llo s  
pueden to n e r  d i s t i n t o s  d o m ic il io s  a l  tiem po do p roponor d ich o  j u i c i o  
y  e s ta b le c o ,  on o o n so cu o n c ia , una exoopcion  mas a l a  r e g ia  d o l a r t ,
63 d o l C, c i v i l  do quo l a  m ujor c a sa d a , no d iv o rc ia d a ,  s ig u e  o l  dond 
c i l i o  do l m arido , m io n tra s  o s te  r é s id a  on e l  E cuador. E l A lc a ld e  can  
to n a l  d o l d o m ic il io  do c u a lq u ie ra  do lo s  conyuges os compete n te  p a ra  
conocor do l a  v a l id e z  o n u lid a d  d e l m atrim o n io , a s i  como do lo s  d i—  
v o ro io s  y domas in c id e n te s  do e s te  c o n tr a to j  e l  d o m ic il io  do la  mu—  
j o r  on e s to s  c a s e s ,  no os o l d e l  m arido , s in o  a q u e l on dondo l a  mujor 
ha  te n id o  su  r e s id o n c ia ,  acompanada r e a l  o p re su n tiv am en te  d o l animo 
do porm anocor on o lla g  l a  d is p o s ic io n  d e l  a r t .  28 do l a  Ley do Matri_ 
m onio, p a ra  quo puoda te n o r  a p l ic a c io n  p r a c t i c a ,  dobo c o n s id o ra r s o  op 
mo una oxcopci6i|; do l a  r e g ia  g e n e ra l  on or don a l  d o m ic il io  do l a  mu-
( 36) Co d i g o , . .  oon l a  j u r i s p r u d e n c i a . . .  ob. c i t . , p . 44
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j e r  no d iv o r c ia d a ( 3 7 ) • La ju r i s d i c o io n  se  re s u e lv e  y  e s  p r i v a t i v a  de 
lo s  A lc a ld e s  d e l  d o m ic il io  de c u a lq u ie ra  de lo s  conyuges( 38 ) .
F in a lm e n te , y  a  t i t u l o  com plem cntario  do l a  ju r i s d i c o io n  
d irem os quo l a  c i t a c i o n  a l a  p a r t e ,  e s  una de l a s  so lem nidados d e l  — 
p ro ceso  de d iv o r c io ,  pe ro  l a  f a l t a  de c i t a c i o n  a  una do l a s  p a r t e s ,  
no da lu g a r  a quo, do o f i c io ,  so anu lo  e l  p ro ceso (3 9 )*  Y e l  hecho de 
que una de l a s  p a r te s  no haya c o n te s ta d o  a l  t r a s l a d o  c o r r id o ,  no e s ­
t a  com prondido o n tre  l a s  so lem nidados s u s ta n c ia l e s  quo, o m itid a s  on 
sogunda i n s t a n c i a ,  cau san  l a  n u lid a d  d e l p ro co so , segun e l  a r t . 424 -  
d o l Codigo do JFtocodim iento C iv i l ( 4 0 ) .
Y como resum en, d irem os que e l  Ju ez  p r o v in c ia l  t i e n e  tarn 
b io n  j u r i s d i c o io n  y  com petenc ia  p a ra  conocor do l a s  demandas do d i—  
v o rc io  quo so s u s ta n c io n  on o l  t e r r i t o r i o  on quo e je r c o  ju r i s d i c o io n
( 4 1 ) . —
( 37) . -  Caso D a v a lo s -G ra ja , G .J u d ., C u a rta  S e c c io n ,nû 218
( 38 ) . -  Caso H u r ta d o - l îa r t in , S o r ie  5® 99
( 3 9 ) •“  Caso P un en -V ela rd o , G .J u d ., S o r ie  4* n^ 2 2 6 .
( 40 ) . -  Caso C o v a llo s -M io lo s , G. J u d . , S e r io  4®, nO 225.
( 4 1 ) . -  PEHEZ GUERRERO, A. s Tomas j u r i d i c o s , Q u i to ,1955? T . I I , p . l l 5
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En o l  CASO ESPECIAL, on quo r o s u l to  a p l ic a b lo  o l  Codigo 
do B ustam anto , l a  com potoncia sc d o to rm in a râ  a  baso  d o l d o m ic il io  dol 
j c f o  do f a m i l i a ( 4 2 ) , po ro  como so d o ja  a s a lv o  l a  p o s ib i l id a d  do a c -  
tu a c iô n  d o l do recho  do l a  m ujor, on lo  r o l a t i v o  a l  d o m ic i l io ,  b aso  -  
do l a  com potoncia, puodo l lo g a r s o  a an a lo g o s  ro s u l ta d o s  quo on o l  Do 
ra c h o  c o n f l i c tu a l  o c u a to r ia n o .
En cu an to  a l  Convonio E c u a to ria n o —Colom biano, lo  û n ic o  — 
quo cabo r o s a l t a r  os l a  a c tu a c io n  o n ô rg ic a  d o l or don p u b lic o  a  t r a —  
vos do lo s  a r t i c u l o s  T y  I 6 do l mismo, poro  ro g la s  do co m p o to n c ia ,on 
s o n t id o  G s t r i c to ,  no so o s ta b lo c o n .
3 , -  C o n c l u s i o n .
La com potoncia , on o l  caso  g o n o ra l . so d o to rm in a ra  acu—  
diondo a l  d o m ic il io  d o l m arido , cuando l a  a c c io n  so in to rp o n g a  con— 
t r a  o l ;  y  a l  d o m ic il io  r o a l  do l a  m ujo r, cuando l a  a c c io n  so d i r i j a  
c o n t r a  o l l a ,  o l  c u a l puodo s o r  o l  d o l m arido mismo, o to n o r  un domi­
c i l i e  so p arad o  quo dobo p ro b a rso .
( 4 2 ) . -  V. pg, 176,
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Bn caso  osTxtcial do a p l ic a c io n  d o l Côdigo do B ustam anto , 
ya  sabomos quo l a  com potoncia so d o to rm in a  a baso d o l d o m ic il io  c o n - 
y u g a l ,  con una am p lia  i n to r p r o ta c io n  quo porm ito  a c u d ir  a l  d o m ic il io  
do la  m u jo r, cuando, do hocho, lo  tie n o  so p a rad o .
B) ^uqsjti_ono_s_c_onoxas_^
1 . -  L o y  a p l i c a b l o *
La ro g la  g e n e r a l  os a p l i c a r  on cuando a lo s  problom as do 
fondo d o l d iv o rc io ,  l a  lo x  f o r i .
Siompro quo lo s  t r i b u n a lc s  o c u a to r ia n o s  so d o c la ro n  com- 
p o to n to s  p a ra  on to n d o r on un p l o i t o  do d iv o rc io ,  h ab ran  do a p l i c a r ,  
p a ra  l a  ad m isio n  do l a  demanda y do l a s  c au sa s  a lo g a d a s , l a  lo y  oouja 
t o r i a n a  ( a r t .  106 d o l G . c i v i l ) .
Bn caso  o s p o c ia l  do a p l ic a c io n  d o l Codigo do B ustam anto , 
08 obv io  r o p o t i r  quo so t r a t a  do s o lu c io n a r  o l  problom a m odianto una 
acum ulac ion  do lo y o s (4 3 ) .
( 4 3 ) . -  V. pg. 179
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En e l  c aso  do a p l ic a c io n  do l T ra ta d o  E ciia to riano -C o lom bia  
no nos o n co n tra riam o s con quo o l  d iv o rc io  o b te n id o  on Ecuador p o r  co— 
lo m b ian o s, no s o r i a  ro co n o c id o  on su p a i s ,  y  s i  1levâm es a l  l i m i t e ,  
l a  in to r p r o ta c io n  d o l a r t .  9 , podriam os c o n c lu i r  quo vo rdadoram onto , 
n i  aû n , o s to  d iv o r c io ,  os v a l id e  on E cu ad o r, puos cuando lo s  d iv o r—  
c ia d o s  in to n ta s o n  o o n tra o r  nuovo m atrim o n io , on o l  mismo E cuador, su 
c ap a c id ad  h a b r ia  do so r  ju ag ad a  con a r r o g lo  a  su  lo y  n a c io n a l ,  quo -  
lo s  im p o d ir ia  o o n tra o r  o l nuovo m atrim o n io .
2 .— V a l o r  d o  l a s  s o n t o n c i a s  o % — 
t r a n j o r a s .
En p r in c ip io ,  Ecuador adm ito  la s  s o n to n c ia s  o x t r a n jo r a s  
do d iv o rc io ,  do m atrim on ies co lo b ra d o s  on Ecuador o do s û b d ito s  ocua 
to r i a n o s .  La r o s t r i c c i ô n  d o l a r t .  IO5 d o l C. c i v i l ,  e s  mas t o ô r i c a  -  
quo p r a c t i c a ,  po r l a  l i b o r a l i d a d  con que so m a n if io s ta  o l  Dorocho o - 
c u a tc r ia n o  on cu an to  a  l a s  c au sa s  do d iv o r c io .
P a ra  quo l a s  s o n to n c ia s  do d iv o rc io  o x t r a n jo r a s ,  so an  r q  
c o n o c id a s  on E cuador, n o c o s i ta n ,  no o b s ta n te ,  cu m p lir  con lo s  r e q u i ­
s i t e s  so n a la d o s  poor o l  a r t .  449 d o l Côdigo do P rocod im ion to  C iv i l ,  —
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quo, adomâs do o x ig i r  c io r to s  r o q u ie i to s  c o n c ro to s , d o ja  a s a lv o  o l 
o rdon  p u b lic o  o c u a to r ia n o , l a s  lo y o s  n a c io n a lo s  y  lo s  t r a ta d o s  v ig o n  
to s ( 4 4 ) .
( 44 ) . — PENAHSRRERA, V.M, s L occionos do Dorocho p r a c t i c e  c i v i l  y  p 
n a l , Q u ito , 1944, T . I I ;  CORDOVA, A .P .s  Dorocho c i v i l  o cu a t 
r i a n o ,  Q u ito , 1956 I ZEVALLOS REYRE, P . 2 H i s to r i a  d o l D orocho. 
G u ay aq u il, 1950 c-
Seooiôn IV
G uatem ala
a ) J lœ is d j^ q iq ^
1 T e x t o s  l e g a l e s .
En c u an to  a l  Côdigo c i v i l e  en  1926 te rm in e  su s  t r a b a jo s  -  
una Com isiôn que h a b ia  s id o  nombrada p a ra  l a  re d a c o iô n  d e l  mismo, pr«9 
sen ta n d o  un T i tu lo  p r e l im in a r  y  dos L ib r e s .  En e l  T i tu lo  p re l im in a r  -  
a p a re c îa n  una s e r io  de d is p o s ic io n e s  q u e , cuando se  h iz o  l a  re d a c o iô n  
d e l  Côdigo ac tu a lm e n te  v ig e n to ,  de 21 de Mayo de 1933# p a sa ro n  a  f o r ­
mer p a r te  de l a  Loy C o n s t i tu t iv a  d e l  Poder j u d i c i a l  de l a  R e p u b lic a , 
En o l  L ib re  p r im e ro , o l  a r t .  12 . c o n tra r ia m o n to  a l  c r i t o r i o  do l a  na— 
c io n a l id a d ,  quo so  h a b ia  von ido  obsorvando  en e l  p a i s ,  d isp u so  que e l  
e s ta d o  y  c ap a c id ad  de l a s  p e rso n a s  se  r ig e n  p o r l a  le y  d e l  d o m ic i l io  
(p r in o ip io  e s t e ,  ad op t ado de s do 1 9 2 6 ). E l a r t .  3*5 d ispono  que o l  domi 
c i l i o  do una p e rso n a  in d iv id u a l  os o l  lu g a r  dondo ro s id o  h a b itu a lm o n - 
t o ,  con ânimo do porm anocor on 6 1 , y ,  a  f a l t a  do o s to ,  o l  on quo t i e — 
no o l  p r in c ip a l  a s io n to  do su s  n é g o c ie s  y ,  a  f a l t a  do uno y  o t r o ,  so 
ro p u ta  d o m ic i l ie  do una p e rs o n a , o l  lu g a r  on quo o s ta  so h a l l a ,  E l
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a r t . 123 d ispono  quo o l  m atrim on io  so  d is u o lv o  p o r  o l  d iv o r o io ,  y ,  os— 
t o ,  lo  mismo quo l a  s o p a ra o io n , puodon d o o la ra rs o  p o r mutuo ao u erd o  o 
p o r v o lu n ta d  de uno de lo s  conyuges con a le g a c io n  de c au sa  (45)*
La Ley C o n s t i tu t iv a  d e l  P oder J u d i c i a l ,  de 3 de A gosto  de 
1936 ( 4 6 ) d isp o n e , en  e l  a r t .  V I I I ,  que e l  im p e rio  de l a  l e y  se  e x t io n  
de a  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  de l a  R ep u b lic a , ooraprendidos lo s  e x t r a n je —  
r o s ,  con l a  r e s e r v a  de l a s  d i s p o s i c i ones d e l  D erecho i n t e r n a c i o n a l ,  -  
a c e p ta d a s  p o r G uatem ala . E l a r t .  XVII d ic e  que o l  e s ta d o  y  c ap a c id ad  — 
de l a s  p e rs o n a s , s e  r ig e n  p o r l a  l e y  de su  d o m ic i l io .  En e l  a r t .  XIX -  
so o s ta b lo c o  quo o l  e s ta d o  c i v i l ,  a d q u ir id o  p o r un e x t r a n jo r o ,  c o n fo r­
me a l a s  le y e s  e x t r a n j e r a s ,  s e r a  re c o n o c id o  en  G uatem ala , s i  no se  opq 
ne a l a s  le y e s  n a c io n a le s  de o rden  p u b l ic o .  Bn e l  a r t .  XX se  d ic e  que 
l a  le y  d e l  p a is  en  e l  c u a l r e s id e  una p e rs o n a , d é te rm in a  l a s  c o n d io io -  
nes r e q u e r id a s  p a ra  que l a  r e s id o n c ia  c o n s t i tu y a  d o m ic i l io .  E l a r t .  — 
XXIV d é te rm in a  que l a  co m p eten c ia , la e  form as do p ro c e d im ie n to  y  lo s  -  
m edics do d e fe n s  a ,  so r ig o n  p o r  l a  lo y  d e l  lu g a r  dondo l a  a c c io n  ha sjL 
do o j o r c i t a d a .
La Loy de E x t r a n j e r i a ,  do 25 do E nero do 1936 (4 7 ) ,  d ic o  en
(4 5 )•*“ MATOS,Jo s Gurso do Dorocho in to r n a c io n a l  p r iv a d o . G u a tem a la .1941 
p .  228 .
(4 6 ) . -  MAKAROV* o b . c i t . .  I ,  a r t .  Guatem ala*
(4 7 ) . — MAKAROV I o b . c i t . . a r t .  G uatem ala .
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e l  a r t .  14 que l a  l e y  no rooonooe d i f e r e n o ia  e n t r e  e l  gu a to m alto o o  y  — 
e l  e x t r a n j e r o ,  en  c u an to  a  l a  a d q u is io io n  y  goce de l e s  d e rech o s  c i v i ­
l e s .  D ice e l  a r t . 15 que lo s  d e rech o s c i v i l e s  son  in d e p e n d ie n te s  de l a  
c u a l id a d  de o iu d ad an o . E s ta h le o e  e l  a r t . 17 que l a s  le y e s  g u a te m a lte —> 
c as  o b lig a n  a  to d a  p e rso n a  que se  e n c u e n tre  so b re  e l  t e r r i t o r i o  de Gua 
te m a la , s i n  d i s t i n c i o n  de n a c io n a lid a d  y  e l  e s ta d o  y  l a  c ap a c id ad  de -  
l a s  p e rso n a s  y  l a s  r e la c io n e s  de f a m i l i a  se  r ig e n  p o r  l a  le y  p e r s o n a l  
que es l a  d e l  d o m ic i l ie .  E l a r t .  j8  d isp o n e  quo e l  e s ta d o  c i v i l  ad q u i— 
r i d o  p o r un e x t r a n je r o ,  comTormo a  l a s  le y e s  e x t r a n j e r a s ,  s e r a  r e c o n o -  
o id o  en  G uatem ala , s i  e s t a s  le y e s  no so oponen a  l a s  le y e s  n a c io n a le s  
de o rden  p u b l ic o .  La cap ad id ad  c i v i l ,  una v ez  a d q u ir id a ,  no so m o d if i— 
c a  p o r e l  cambio do d o m ic i l io .  Y l a  le y  d e l  lu g a r  dondo r e s id e  una p e r  
so n a , d é te rm in a  l a s  o o n d ic io n o s  re q u o r id a s  p a ra  que l a  r e s id e n c ia  cons 
t i t u y a  d o m ic i l io .  En e l  ar t . 23 se  d isp o n e  que l a s  l e y e s ,  lo s  documen- 
to s  y l a s  s o n te n c ia s  de p a is e s  e x t r a n jo r o s ,  a s i  como l a s  d is p o s ic io n e s  
y  convenciones p a r t i c u l a r o s , no p roducen  e f e o to  s i  son c o n t r a r i a s  a  l a  
s o b e ra n ia  n a c io n a l ,  a l a s  le y e s  y  a l  o rden  p u b l ic o .  D ice e l  a r t 38 —
(on su  nueva re d a c c io n )  quo lo s  o fe c to s  y  l a s  o o n secu en c ias  do l a  n u lj. 
dad d e l  m a trim o n io , a s i  como lo s  do l a  so p a ra o io n  o d iv o r c io ,  so  re g u ­
l a r  an  p o r l a s  le y e s  d e l  p a is  on e l  o u a l l a  s o n te n o ia  ha  s id o  d ad a , siom  
p ro  que l a  l e g i s l a c i o n  d e l  p a is  e x t r a n je r o  e x i j a  que lo s  dos conyuges 
se a n  in te r ro g a d o s  en  e l  c u rso  d e l  p ro o e d im ie n to  en  c u e s t io n ,  p e ro  en  —
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lo  que o o n c ie rn e  a  lo s  b ie n e s ,  l a s  d is p o s io io n e s  de l a s  le y e s  guatem a^ 
te o a s  s ig u e n  a p l ic a n d o s e .  F in a lm e n te , e l  a r t .  39 d ic e  que lo s  tr ib u n a l-  
l e s  de G uatem ala , no p o d ran  p ro n u n c ia r  l a  s e p a ra c io n  o e l  d iv o r c io ,  s_i 
no p o r l a s  c au sas  p r o v i s t a s  en  e l  Codigo c i v i l .
En c u an to  a  lo s  TEXT08 IM"ERM.CIOMJjES. en  G uatem ala e s t a  
v ig e n te  e l  Codigo de B ustam an te , p o r b a b e r lo  r a t i f i c a d o  e l  9 de Noviem 
b re  de 1929> p o r  l o  que son  a p l ic a b le s  su s  d is p o s ic io n e s  ouando se  t r a  
t e  de s û b d ito s  de p a is e s  q u e , ta m b ié n , hayan  r a t i f i c a d o  e s t e  Côdigo-*
2 .— A p l i c a o i ô n .
En e l  CA80 GENEBALp cuando han de a p l i c a r s e  l a s  r e g la s  de 
c o n f l i c to  g u a te m a lte o a s , e l  problom a ccanpeteno ia l se  p r é s e n ta  d e l  modo 
s ig u io n te  t
La r é g l a  p r im e ra  es q u e , l a  oom po tenc ia , se  r ig o  y  d o to rn d  
na  p o r  l a  le y  d e l  lu g a r  dondo l a  a c o iô n  h a  s id o  e jo r o i t a d a  ( a r t .  XXIV 
de l a  Ley C o n s t i tu t iv a  d e l  Poder J u d i c i a l ) .  S i  l a  a c o iô n , p o r t a n t o ,  — 
se  ha e j e r c i t a d o  d o n tro  de t e r r i t o r i o  g u a te m a lte o o , h a b râ  de a p l i c a r s e  
l a  le y  g u a to m a lto ca  p a ra  d o te rm in a r  l a  com petoncia  do su s  t r i b u n a l o s .
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La r e g i a  sogunda e s  q u e , e s t e ,  se  a p l i c a r â  igualm onto  ouando s e  t r a t o  
de n a c io n a le s ,  oomo ouando se  t r a t e  de e x t r a n je r o s ,  b a s ta n d o  s o lo  e l  -  
heoho de que se  e n o u en tren  en  G uatem ala ( a r t .  V III  de l a  misma L e y ) . -  
E l heoho , p u e s , de que se  t r a t e  de n a c io n a le s  o de e x t r a n je r o s ,  e s  in — 
d i f e r e n t e  p a ra  que lo s  t r i b u n a le s  g u a tem a lteo o s  a p liq u e n  su s  r e g la s  -  
p ro o e s a le s  y  d e te rm in o n  su  co m p eto n c ia .
S i  se  t r a t a  d e l  o jo r c i c io  de una a co iô n  de d iv o r c io ,  tam — 
b ie n ,  s ig u ie n d o  o l  p r in o ip io  g e n e r a l ,  l a  com petoncia  h a b râ  do d o to rm i-  
n a rso  p o r  l a s  r é g la s  p ro o o sa lo s  c i v i l e s  g u a to m a lto o as  a p l ic a d a s  p o r -  
lo s  p ro p io s  t r i b u n a lo s  d o l p a i s .  Y ju r is d io o io n a lm o n to , no hay duda so  ^
b ro  t a l  oom potencia p a ra  a d m it i r  una demanda do d iv o ro io  do un o x tra n — 
jo r o ,  b io n  vaya d i r i g i d a  c o n tr a  o t ro  o x tr a n jo ro  o c o n tr a  un  n a c io n a l ,  
o on o l  caso  in v o r s o .
En e se  s e n t id o ,  d ic e  MATOS (4 8 ) que l a  le y  g u a te m a lte o a  e ^  
ta b le c e  q u e , l a  com peteno ia  p a ra  e l  d iv o r o io ,  se  r i g e  p o r l a  le y  d e l  -  
lu g a r  donde se  e j e r o i t e  l a  ao o iô n  y  son  a p l ic a b le s  a  lo s  e x t r a n j e r o s ,  
l a s  r e g la s  de com peteno ia  c i v i l e s ,  cuando aouden a  ju e c e s  o t r i b u n a le s  
g u a te m a lte o o s , y ,  p o r t a n t o ,  lo s  t r i b u n a l e s  g u a tem a lteo o s  t ie n e n  oompe^ 
t e n o ia  p a ra  e n te n d e r  on lo s  d iv o rc io s  de o x t r a n je r o s ,  p u e s to  que e s t e s
(4 8).- MAT0S,J.8 ob. cit., p.233.
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gozan  d© lo s  mismos d e rech o s  c i v i l e s  que lo s  n a c io n a le s .
L legados a  e s t e  p u n to , nos enoontram os oon que la s  r é g la s  
p ro o e s a le s  c i v i l e s  g u a te m a lte o a s , e s ta b lo c e n  l a  com petenoia  a  b a se  d e l  
d o m ic i l io ,  on tond iôndoso  p a r d o m ic i l io ,  l a  ro s id o n o ia  con anime do p e ^  
m anoncia . Entondom os, aunquo no homes o n c en trad o  p ro o o p to s  que l e  c e n -  
f irm o n , que o l  d o m ic i l ie  a que so a to n d o râ  on p rim o r te rm in e , s e r a  o l  
d o m ic i l ie  cen y u g a l y ,  on su  d o fo c te ,  p e d râ  a to n d o rso  a l  d o m ic i l ie  do — 
cad a  une do l e s  co nyuges, s i  os quo l e  t i e n e n  so p a ra d e , p a ra  l a  d é t e r ­
m inas io n  de l a  com peteno ia  j u d i c i a l  en  a c c ie n e s  de d iv o r c io .
En e s te  s e n t id o ,  a f irm a  GALIARDO (49) que le s  t r i b u n a le s  — 
g u a te m a lte c e s  son  com péten tes p a ra  a d m it i r  l a  a co iô n  de d iv e r c iô  in te n  
ta d a  p e r  e x t r a n je r o s ,  s iem pre  que te n g an  su  d o m ic i l ie  en  G uatem ala .
En e l  CASO ESPECIAL de a p l ic a o iô n  d e l  Côdigo de Bustaman­
t e ,  r a t i f i c a d o ,  s i n  r é s e r v a s ,  p e r  G uatem ala en  9 de Noviembre de 1929, 
l a  aco iô n  de d iv o r c io ,  a  te n o r  de lo s  a r t i c u l e s  3 1 4 , 323 y  24 d e l  m is— 
me, se  in to rp o n d râ  a n te  e l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic i l ie  d e l  j e f e  de — 
f a m i l i a ,  ta n to  cuando se  d i r i j a  c o n tr a  e s t e ,  oomo cuando s e  d i r i j a  oon
(4 9).- GALLABI)0,R. : obooit*. p. I8I.
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t r a  l a  m ujer# La in t e r p r e t a c i o n  d© lo  quo «e  ontiend©  p e r  d o m io ilio  y ,  
c o n c r e tam enta, p o r d o m io il io  o o n y u g a l, queda a l  ou idado  de l a  l e g i s l a ­
c io n  de c o n f l i c to  g u a te m a lte o a , y  en  d e f i n i t i v a ,  a l a  l e g i s l a c i o n  in —  
t e r n a ,  y a  q u e , e s t e  p a i s ,  como l a  g e n e r a l id a d , c a re c e  de r é g la s  e sp e q i 
f i c a s  quo d o te rm in en  lo  quo so e n tie n d e  p o r d o m io ilio  en  e l  o rden  i n —  
to r n a c io n a l .
3 . -  C o n c l u s i o n .
En o l  caso  g e n e ra l ,  l a  com petenoia  s e r a  d e l  ju e z  o t r i b u ­
n a l  d e l  d o m io il io  oonyugal y ,  s i  e s t e  d o m io il io ,  norraalm ente estab leo _ i 
do p a r  e l  m arid o , no e x i s t e ,  se  p o d râ  r e o u r r i r  a  e n ta b la r  l a  a o c io n  an 
to  e l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  d o m io ilio  d e l  demandado*
En e l  c aso  e s p e c ia l  de a p l ic a o iô n  d e l  Côdigo de Bustaman­
t e ,  l a s  r e g la s  s ©ran l a s  de e s te  T ex te  o o n v e n o io n a l, que oonducen a  l a  
com peteno ia  d e l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  d o m io ilio  d e l  j e f e  de fam ilia®
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B) G u estio n es  oonexas®
1«— L e y  a p l i o a b l e .
En cu an to  a  l a  le y  a p l io a b le  en  d iv o r c io ,  y ,  en  g e n e ra l  en  
la s  o u e s tio n e s  de e s ta d o ,  c ap ac id ad  y  f a m i l i a ,  se  ha  observado en Gua­
te m a la , un cambio t o t a l .
A n te s , l a  l e g i s l a c i o n  g u a te m a lte o a , s ig u ie n d o  l a  in f lu o n —  
c ia  i t a l i a n a ,  a o ep tab a  e l  p r i n c i p l e  do l a  n a c io n a l id a d , so b ro  todo  en 
o l  Codigo do 1878 .  P r in o ip io  e s t e  d o d u c ib lo  do lo s  a r t i c u l e s  4 , 5 , 131 
y  133 d.0 d io h o  C odigo. P o s to r io rm e n te , l a  Ley do E x t r a n jo r ia  do 21 do 
F o b ro ro  do I 8 9 4 , ad m it16 ca to g ô rica m o n to , o l  p r in c ip l e  do l a  n a c io n a l i  
d a d . T ros ahos mas t a r d e ,  y a  so i n t e n t 6 o l  cambio h a c ia  l a  le y  d o l do­
m i c i l i e .  Bn o fo c to ,  on 1897, so ro u n io ro n  on G uatem ala, lo s  do logados 
de lo s  o t ro s  Gob1 e rnos de C en tro—A m erica, p a ra  u n ifo rm ar l a  l e g i s l a c i o n  
de e s t e s  p a is e s  y  o o n c lu y ero n  c in c o  C onvenios, e n t r e  e l l e s  une so b re  — 
Dereoho C iv i l  y  o tro  so b re  D erecho P r o o e s a l ,  lo s  cU ales e ra n  rep ro d u o — 
o iô n  de lo s  de M ontev ideo , y  en  lo s  que se  a c e p ta b a  e l  p r in c ip l e  d e l  — 
s is te m a  d o m ic il ia ry  p e ro ,  e s t e s  C onvonios, no se  c o n s id e ra ro n  o b l ig a te  
r i e s  en  to d o s  lo s  p a i s e s , aunque p a re o e  s o r  que , l a  mayor p a r te  de e —  
110 8 , a d q u ir ie ro n  f u e r z a  de l e y .  Y y a , en  e l  ano 1926, con lo s  t r a b a jo s
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en  to m o  a l  nuevo Côdigo o i v i l ,  e l  p r in o i p io  d o m io i l ia r  e n t r ô  oomo una 
r e a l i d a d  en  e l  Dereoho de G uatem ala .
Hoy, p u e s , l a  le y  a p l io a b le  a l  fondo d e l  d iv o ro io ,  e s  l a  -  
d c m io i l i a r ,  y ,  s i  lo s  t r i b u n a le s  g u a tem a lteo o s  de d e o la ra n  oom potontes 
p a r a  oonooer de un  d e te rm in ad o  p l o i t o  do d iv o ro io ,  e s  obvio  q u e , a l  ha  
o o r lo  so b ro  l a  b ase  d e l  d o m io il io  do lo s  oônyugos, h a b râ n  de a p l io a r  -  
su  p ro p ia  lo y .  E s te  quoda rom aohado, oon e l  a r t .  39 de l a  Loy do E x tra n  
j o r i a ,  que d ispono  que lo s  t r ib u n a lo s  do G uatem ala , no p o d rân  p ronun—  
o ia r  l a  s e p a ra o iô n  o e l  d iv o ro io ,  s in o  p o r l a s  c au sa s  p r e v i s t a s  en  e l  
Côdigo o i v i l .
2 .— V a l o r  d e  l a s  s e n t e n o i a s  e x — 
t r a n j e r a s .
Se ad m iten  lo s  e fe o to s  de l a s  s e n te n o ia s  o x t r a n je r a s  de d i  
v o ro io ,  s iem pre  qiœ d io h a s  s e n te n o ia s ,  a  to n o r  d e l  a r t .  38 de l a  Ley -  
de E x t r a n j e r i a ,  s e  hayan d io ta d o  de aouordo oon l a s  normas v ig e n te s  en  
o l  p a is  d e l  quo p rooodon .
P ero  hay t r è s  l im ita o io n o s  expresam ento  o s ta b lo o ld a s  p a ra  
e l  rooonoo im ion to  do t a i e s  s e n te n o ia s i  1• que l a s  p a r t e s  hayan s id o  o^  
rro o tam o n to  o i ta d a s  y  hayan o o n o u rr id o  a l  p ro o e d im ie n to  de d iv o ro io  —
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( a r t .  38 de l a  Ley de E x t r a n j e r i a )  5 2 . Que l a s  s e n te n o ia s  no se a n  con­
t r a r i a s  a l a  s o b e ra n ia  n a c io n a l  ( lo  que im p lio a , en n u e s tr o  o a so , que 
no se haya oonouoado l a  j u r i s d i c c iô n  g u a tem a lteo a )y  3* Que no se a n  oon 
t r a r i a s  tampoco a  l a s  le y e s ,  n i  a l  o rden  p û b lio o  ( e s ta s  dos u l t im a s  — 
p re v e n c io n e s , e s tâ n  e s ta b le o id a s  en e l  a r t .  23 de l a  misma Ley de Ex—  
t r a n j e r i a ) .
En e l  caso  e s p e o ia l  de que l a  s e n te n o ia  p rovenga  de o t r o  
de lo s  p a is e s  r a t i f i o a n t e s  d e l  Côdigo de B ustam an te , h a b râ  de o b se rv a r  
s e  e l  a r t . 423  d e l  mismo, oon l a s  p re v e n c io n e s  que e s ta b le c e  (5 0 ) #
—oOo—
( 5 0 ) . -  AGUIREB GODOYjMs Répe r t o r i e  do J u r is p r u d e n c ia .  G uatem alo, 19ô2y 
GARCIA BAUER,J g H u e s tra  re v o lu o iô n  l o g i s l a t i v a . G uatem ala, 1948*
SeociSn Vif 
Haiti
A) J u E ia d io a i f e i
1« - T e i t  0 8  l e g a l o s *
(51)
El Codigo C iv il de H a iti, e sta  oompuosto de varias leyes sje 
paradas, y  puede ser considerado como una edioiôn del Codigo o iv i l  fran  
ces* Se publioô en 27 de MaTzo de 1825* En e l  art* 7 se dispone que lo s  
h altian os, que habiten momentaneamente en pais extranjeros, se rigen — 
por la s  leyos que oonoiernen a l estado y la  Oapaoidad de la s  p e r s^ a s , 
en Haiti* Dispone e l  art*^ 1P qüe la s  leyes que afeoten a l orden publi­
co y a la s  buenas ooetumbres no se puede n derogar por convenciones p%  
tiou lares*  Dioe o l art# 1 6 que lo s  extranjeros podrân compareoer del%  
te  de lo s  tribunales haitianos* Y e l  a r t . 155 s ien ta  e l  prinoipio de -  
que o l matrimonio oônts^aldô on pais oxtranjoro por un haitiano , sera ^ 
val id  o s i  se ha oelebrado conforme a la s  fortüeis usadas en ë l  pais don­
de ha sido heoho, oon t a l  que e l  haitiano no haya oontravenido la s dia
(51 ) . -  Respeoto de e ste  p a is , es tan esoasa la  b lb lio g ra fia  enoontrada 
que, neoesariamente, se h a llarâ  fa l t o  de contenido#
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p o s io io n e s  d e l  o a p î tu lo  p r im e ro de l a  p re s e n te  le y  (que se  r e f ie r©  a  —
l a  oapao id ad  m a tr im o n ia l)  (5 2 )•
En p u n to  a  lo s  TEXTOS INTERNACIONALES v ig e n te s  en  e s t e  p a i s ,  
hay que o i t a r  oomo û n io o  e l  Côdigo de B ustam an te , r a t i f i c a d o  p o r H a i t i  
on 6 de F o b re ro  de 1930, y ,  s i  b ie n  h iz o  una r é s e r v a ,  e s t a  s e  r e f e r i a  — 
a  o u e s tio n e s  do p ro o ed im ien to  y p o r t a n t o ,  en  nada a fe o ta b a  a l  p r o b le — 
ma de l a  le y  d o m ic il i a r ,  oomo h u b ie ra  s id o  lô g io o ,  s i  pensâm es que, p a  
r a  l a s  m a te r ia s  do e s ta d o  y  o apao idad  de l a s  p e rs o n a s , a l  menos de lo s  
h a i t i a n o s ,  se  a p l io a  l a  lo y  n a c io n a l»  Los a r t i c u l e s  de e s t e  T ex to  oon— 
v o n o io n a l que re g u la n  l a  co m p eten o ia , so n , p u e s , a p l i c a b l e s .
2 . -  A p l i c a o i ô n .
P o r p r in o i p io ,  y  deduoido  d e l  a r t .  16 d e l  Côdigo c i v i l ,  po 
demos d e o i r  q u e , l a  j u r i s d i c c iô n  h a i t i a n a ,  t i e n e  c a r â c te r  t e r r i t o r i a l  
y ,  a l  mismo tiem p o , e q u ip a ra  ju rid io a m e n te  a  lo s  n a c io n a le s ,  oon lo s  — 
e x t r a n je r o s ,  en  e l  o rden  p r o o e s a l .  Lo mismo lo s  n a c io n a le s ,  que lo s  ex
( 5 2 ) . -  MAKAROV; ob* o i t ®. T . I . ,  a r t . H a i t i ;  GATilAKDO,R. t ob . o i t . .  p#
182 .
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t r a n j e r o s  pueden o o n o u r r ir  d e la n te  de lo s  t r i b u n a le s  d e l  p a l s .
T ra ta n d o se  de l a s  demandas de d iv o ro io ,  no hay e s o o l lo ,  en
o u an to  a l  dereoho  s u s ta n t iv o ,  p a ra  su  adm isio n ,  p u e s to  que se  t r a t a  de
una i n s t i t u c i o n  a d m itId a .
A plioando  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  entendem os que en  e s t e  
p a l s , l a  com peteno ia  se  d é te rm in a , oomo en to d o s , y a  que se  t r a t a  de -  
una r é g l a  g e n e r a l ,  p o r lo s  p ro p io s  t r i b u n a le s  h a i t ia n o s  y  de aouordo -  
oon e l  Dereoho p ro o e s a l  t e r r i t o r i a l .  E l p r in o ip io  e s p e o ia l  " a c te s  s e —  
q u i tu r  forum  r o i " ,  d a râ  oomo conseouono ia  que l a  ao o iô n  doba in te r p o —  
n e rs e  a n te  e l  t r i b u n a l  o ju e z  d e l  d o m io ilio  d e l  demandado, y ,  t r a tâ n d o
se  de una ao o iô n  de d iv o ro io ,  e s t a ,  d e b e râ  s e r  in te n ta d a  a n te  e l  ju e z
o t r i b u n a l  d e l  d o m io ilio  d e l  m arid o , ouando se  d i r i j a  c o n tr a  61 , y  an­
t e  e l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  d o m io ilio  de l a  m u jo r, ouando l a  ao o iô n  se  — 
in te rp o n g a  c o n tra  e l l a .
C urio sam en te , d io e  GALLüRDO (53) que l a  d o o tr in a  es u n a n i­
me on ouan to  a  o o n s id o ra r  que lo s  t r ib u n a lo s  h a i t i a n o s ,  son inoom peten 
t e s  p a ra  oonooer de l a s  o u e s tio n e s  c i v i l e s ,  s u rg id a s  e n t r e  e x t r a n je r o s ,  
a  menos que e s te s  no o o n s ie n ta n  fo rm alm en te , en so m ete rse  a  e s t a  j u r i a  
d ic o iô n .
{ (5 3)*- GALLARDO,R. 8 ob. cit.. p. I85.
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Hay un caso  en que desde lu e g o , lo s  t r i b u n a le s  h a i t i a n o s ,  
deben d e o la r a r s e  in c o m p é ten te s , y  e s  cuando unos e x t r a n je r o s  p re te n d a n  
en H a i t i ,  que se d e c la re  un d iv o r c io ,  cuando su le y  p e r s o n a l ,  o l a  le y  
p e r s o n a l  de alguno  de lo s  conyuges, no adm ita  l a  i n s t i t u c i o n .  Y e s to  
p o rq u e , re g u lan d o  e l  Côdigo c i v i l  de H i t i ,  l a s  o u e s tio n e s  de e s ta d o  y 
o apao idad  p o r l a  le y  n a c io n a l ,  no s é r i a  a d m is ib le  que lo s  e x t r a n je r o s ,  
cuya le y  n a c io n a l desoonooe l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o ro io ,  p u d ie se n  oon— 
s e g u ir  e s t e ,  en e l  p a i s .
En e l  CASO ESPECIAL, en que r e s u i t e  a p l io a b le  e l  Côdigo de 
B ustam an te , p o r t r a t a r s e  de e lem en to  o e lem en to s  e x t r a n je r o s  p rocédan­
te s  de o u a lq u ie ra  de lo s  demas p a is e s  que r a t i f i o a r o n  e l  Côdigo i n t e r -  
n a o io n a l ,  l a  com peteno ia  h a b r ia  de d e te rm in a rse , en p rim er lu g a r ,  a — 
v i r tu d  de l a  sum isiôn  e x p re sa  o t â o i t a  de l a s  p a r te s  ( a r t .  314); y  en 
d e fe o to  de su m isiô n , a tr a v ô s  d e l d o m io ilio  d e l demandado o de su  res_i 
d en o ia  ( a r t .  323) que, en e l  caso  de aoo iôn  de d iv o ro io ,  v e n d r ia  d e te r  
minado p o r e l  d o m io ilio  d e l  j e f e  de f a m i l ia  ( a r t ,  2 4 ) .
3 , - C o n o l u s i ô n  .
En e l  caso  g e n e r a l , oreemos que l a  com peteno ia  se d é te rm in a  
r a  a t r a v e s  d e l  d o m io ilio  d e l demandado.
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En e l  0 880  esp eo ia l de tra tarse  de sûbditos de paises ratjL 
fio a n tes del Côdigo de Bustamante, la  competenoia sera del tribunal -  
del dom ioilio d el je fe  de fam ilia#
B) Cu^ stionesjoonexasjL
1#— L e y  a p l i o a b l e #
La ley  aplioable a l fondo del d ivoroio , admision y ju io io  
de la s  causas alegadas, sera la  ley  nacional (art# 7 del C. o i v i l ) .  -  
Aunquo e l  C# o iv i l  présenta una régla  de c o n f lic to, o mas bien interna, 
de oaraoter u n ila te ra l, la  jurisprudenoia la  ha oanpletado, entendien— 
do que se tra ta  do un prooopto b i la té r a l, quo establooo, para todos — 
los casos, la  aplicaoiôn do la  loy  nacional#
Aplioando, puos, la  lo g is la o iô n  nacional do lo s  oxtranjo— 
ros quo protondon obtonor su d ivorcio , do lo s  tribunalos h a itianos, so 
von, o s to s , on la  nooosidad do oxaminar la  oausa o causas alegadas, on 
rolaciôn  oon o l Dorooho nacional do la s  partes# Y puodo oourriri
Quo la  causa alogada, no so oncuontro ontro la s  quo rocoge 
la  lo g is la o iô n  nacional o la s  lo g is la c io n o s nacionales ap lioab los, on 
cuyo caso, habrân do rochazar, do piano, la  demanda#
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0 que l a  oau sa  a le g a d a , no o b s ta n te  s e r  de l a s  que e s t a b l^
06 l a  l e g i s l a o iô n  o l e g i s la o io n e s  n a c io n a le s  r e s p e c t iv a s ,  s e a  c o n tra —  
r i a  a l  o rden  p û b lio o  h a i t i a n o ,  y  no an â lo g a  a  n inguna  de l a s  que e s t a  
l e g i s l a o iô n  e s ta b le o e ,  en  cuyo c a s o , y  p a ra  s a lv a g u a rd a r  e l  o rden  pu­
b l i c o  y  l a s  buenas oostum bres d e l  p a i s ,  lo s  t r i b u n a le s  h a i t i a n o s ,  tam­
b ié n  h ab rân  de re o h a z a r  l a  demanda*
En e s t e  segundo su p u e s to  y  dado quo lo s  oônyugos que p ro —  
ten d o n  o l  d iv o ro io ,  to n g an  su  d o m io ilio  en H a i t i ,  puodo habor una p râ o  
t i o a  denegao iôn  do j u s t i o i a ,  quo s o lo  p o d r ia  s a lv a r s o  a  base  do a p l i —  
c a r  l a  p ro p ia  l e g i s l a o iô n  h a i t i a n a ,  a  p o sa r  de o s t a r ,  e s t a  s o lu o iô n , -  
en c o n tra  d e l  p r in o ip iG  fu ndam en ta l do l a  a p l ic a o iô n  do l a  le y  n a o io —  
n a l  p a ra  l a s  o u e s tio n e s  do e s ta d o  y  oapaoidad*
En o l  oaso  e s p e o ia l  do a p l ic a o iô n  d e l  Côdigo do Bustaman­
t e ,  l a  s o lu o iô n , s é r i a  l a  g e n e ra l  de to d o s  e s to s  o a so s , do a p l ic a o iô n  
aoum ulada do l a  lo y  d o l d o m io ilio  o o nyugal, quo s o r i a  l a  p ro p ia  lo y  — 
h a i t i a n a ,  y  do l a s  lo y e s  p o rso n a lo s  do lo s  oôryugos* En oaso  do quo -  
una u o t r a s  le y o s  no adm itan  l a  oausa  a le g a d a , e l  d iv o ro io  no p o d r ia  -  
d io ta r s e *
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2«— V a l o r  d e  l a s  s e n t e n o i a s  e x -  
t r a n j e r a s  .
En ouanto a l  oaso gen era l de sen ten o ia s  ex tra n jo ra s do d i— 
v o ro io  que pretendan su  reoonooim iento en H a it i ,  l a  r e g ia  o r d in a r ia , -  
as que seran  reoo n o o id a s. Pero s i  d iohas sen ten o ia s  a feo ta n  a h a i t ia —  
nos o por l o  menos, una de la s  p a r tes  es h a it ia n a , se  reohazaran la s  -  
s sn te n o ia s  que no se  hu b iesen  dado fundadas en una de la s  causas reoo— 
nooid as por la  lo g is la o iô n  n ao ion a l h a itia n a #  Y e s to  por una aotu aoiôn  
normal d e l orden p û b lio o  h a it ia n o  y  para salvaguardar la s  buenas oos­
tumbres y com batir un p o s ib lo  fraude a l a  lo y  d e l p a is .
Cuando, on oasos o s p e o ia le s .  soa  a p lio a b le  o l  Côdigo do Bu^ 
tam anto, habra do obsorvarso l o  d isp u o sto  or o l  arte 4?3 d o l mismo CÔ— 
d ig o .
—oOo—
S occiôn  V III  
Honduras
A ) J u r isd io a i& ij^
1 . - T o x t o s  l e g a l o s *
E l Côdigo o i v i l .  do 22 de Enoro do I9 O6 (54) > d ispone on -  
e l  a r t .  9 que lo s  a c t os que prohibe l a  l e y  son nul os y  de ningiin v a lo r ,  
s a lv o  en ouanto d ésign é  expresam ente o tro  e f e c t o  que e l  de l a  n u lid a d , 
para e l  caso de oon traven oiôn . Dioe e l  a r t .  11 que la s  le y e s  que in t e — 
resan  a l  orden p û b lio o  y  a la s  buenas oostumbres no podrân e lu d ir s e ,  — 
n i m o d iflo a r se , por convenciones p a r t io u la r e s . E l a r t . 13 a fiim a  que -  
la s  le y e s  r e la t iv e s  a lo s  derechos y  deberes de fa m il ia ,  y  a l  e s ta d o ,  
oon d ic iôn  y  oapaoidad le g a l  de la s  p erso n a s, son o b lig a to r ia s  para t o ­
dos lo s  sû b d itos de Honduras, in c lu so  s i  ro s id en  on p a is  e x tr a n jo r o . -  
E l a r t .  60  e s ta b le o e  que o l  d o m io ilio  de una persona os o l  lugar dondo
( 5 4 ) . -  MAKAROV* ob. c i t . .  T .I .  a r t. ; Honduras ; — * Côdigo o iv i l  de la  
Repûblioa de Honduras, Tegucigalpa, I8 9 8 ; — 1 Constituoiôn  po- 
l i t i o a .  Leyes constitu t iv a s . Côdigo o i v i l .  Côdigo penal. Codigo 
de Prooedimientos. Ley de Organizaoion y atribuoiones de lo s  — 
Tribunales. Tegucigalpa. 1949»
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t ie n e  su  r e s id e n c ia  h a b itu a l. D ice e l  a r t .  62 que l a  mera r e s id e n c ia  — 
hara la s  veoes de d o m ic ilio  o i v i l  r e sp e c to  de la s  personas que no lo  -  
t ie n e n  en o tra  p a r te . Y e l  a r t .  79 co n cre ta que la  mujer oasada t ie n e  
e l  d o m ic ilio  de su m arido, aun cuando se  h a l le  en o tr o  lu gar  oon su  a -  
v en im ien to . D ice e l  a r t .  80 que e l  d o m io ilio  de una persona déterm ina  
l a  ju r is d ic c iô n  de la s  au torid ad es que deben conooer en la s  demandas — 
que con tra  e l l a  se  en ta b len , s a lv o  la s  exoepoiones 1é g a lé s . E l a r t .  138 
dispon e qUe e l  matrim onio co n tra id o  on e l  ex tra n jero  por dos honduro—• 
n o s , o por un hondureno y  un e x tra n jo ro , ser a  v a lid e  en Honduras, siem  
pre que se  hayan observado en su o e le b r a c iô n , la s  le y e s  o s ta b le o id a a  — 
en e l  p a is  en que tuvo e fe o to ,  para reg u la r  la  forma ex tern a  de aq u el 
o o n tra to , y  lo s  oon trayen tes tu v ie r ë n  a p titu d  para o e le b r a r lo  oon arre  
g lo  a la s  le y e s  hondurenas. En e l  a i t .  140 g e  afirm a que e l  matrimonio 
se  d is u e lv e , en tre  o tra s  form as, por sen ten o ia  firm e en que se  d ec la re  
e l  d iv o r o io  oon ten o ioso  o v o lu n ta r io . E l a r t .  146 e s ta b le o e  que lo s  — 
e fe o to s  c i v i l e s  de la s  demandas y  sen te n o ia s  sobre nu lidad  d e l matrlnw  
n io  y  sobre d iv o r o io , s o lo  pueden obten erse ante lo s  tr ib u n a le s  o rd in g  
r i o s .
E l Côdigo de Prooedim ien to . de 22 de Enero de 1906, d é te r ­
m ina, on e l  a r t .  1 que tod a  demanda deberâ in terp on erso  ante ju ez  com­
p é te n te . En lo s  a r t io u lo s  235 a 241 > se  f i j a n  r é g la s  para examiner la s
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oon d icionos do fondo do l a  so n to n c ia  o x tran jora  quo protonda sor o jocu  
tada dontro do t o r r i t o r io  hondurono.
La Ley de O rganizaoion y  A tribu o iones de lo s  T r ib u n a les . — 
déterm ina, en e l  a r t . 137 que, la  com petenoia e s  l a  fa c u lta d  que t ie n e  
cada Juez o T rib u n al, p ara  conocor de lo s  n ég o c ies  que la s  le y e s  han — 
colocad o dentro de l a  e s f e r a  de sus a tr ib u o io n e s . En e l  a r t .  143 se  e^  
ta b le c e  que e l  Juzgado o T ribunal a que lo s  l i t i g a n t es se  so m etieren , 
expresa  o tâ c ita m o n te , sera  e l  com pétente para oonooer de lo s  p le i t o s  
y a c t08 a que do o r ig en  e l  e j e r c ic io  de a cc io n es  c i v i l e s ,  siem pre que 
la  sum isiôn  se  haga en qu ien  tonga ju r is d ic c iô n  para conocor de la  mia 
ma c la s e  de n egocios y  en o l  mismo grado. Compléta e l  a r t .  146 que fu e  
ra  de lo s  casos de sum isiôn  expresa  o t â o i t a ,  de que tr a ta n  lo s  a r t ic u  
lo s  a n ter lo r e s , se  seg u irâ n  la s  r e g la s  s ig u ie n te s  de ccanpotencia, en  — 
lo s  n ég o c iés  c i v i l e s  * 1 . En lo s  j u ic io s  qn que se  e j e r c i t e n  a cc io n es  -  
p e r so n a le s , serâ  Juez compétente e l  d e l lugar en que deba cum plirse l a  
o b lig a c iô n , y ,  a f a i t a  de e s t e ,  a e le c o iô n  d e l demandante, e l  d e l demi 
c i l i o  d e l demandado o e l  d e l lugar d e l c o n tra to , s i ,  h a llân d ose  en e l ,  
aunque a cc id en ta lm en te , pudiera h acerse o l  enrplazamiento. Concrete e l  
a r t . 147 que e l  d o m ic ilio  de la s  m ujeres casad as, que no e s tô n  sépara— 
das legalm ento  de sus m aridos, ser a  e l  que e s to s  ten gan . E l art»  158 — 
term ina d io iondo que no ob stan te  la s  r é g la s  e s ta b le o id a s , on la s  deman
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das sobre esta d o  o i v i l ,  se r a  ju ez  oompotonto o l  d o l d o m io ilio  d e l deman
dado*
Como TEXlO COlT'^ /ENCIONALo e s  a p lio a b le , en le s  ca so s  on que 
p rocéd a, e l  Codigo do Bustamante, r a t i f ic a d o  por Honduras en 20 de Mayo
do 1930  (5 5 ) .
2*— A p l i c a c i o n *
La Ley hondurena e s  o b lig a to r ia  para tod os lo s  h a b ita n tes  
do la  E ep u b lica , do mode quo ta n to  lo s  n a c io n a le s , como lo s  ex tra n jo ro s  
t ie n e n  quo som eterse a la  misma, y  on consecuenoia  e s ta b le c o so  una oqui 
p aracion  ju r id io a  (a r t*  12 d e l C. c i v i l ) .  Como lo s  p recep tos quo d e te r — 
minan e s t e  p r in c ip le ,  no bacon d is t in c io n  alguna do quo c la s e  do le y e s  
son la s  quo so  ostim an o b lig a to r ia s ,  homos do con sid orar comprendidas 
todas y por ta n to , tambion la s  le y e s  p r o o e sa le s , ta n to  on la  traraita—  
c io n  do lo s  p l e i t o s ,  como an la  determ inacion  de la  com petenoia.
Para l a  determ inacion  de l a  com petenoia, en g e n e r a l, hemos 
de observar la s  r é g la s  s ig u ie n t e s .
(55) . -  T. Pg. 176.
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E l d o m io ilio  de una person a , por p r in o ip io , déterm ina l a  — 
ju r is d io o iô h  de lo s  tr ib u n a lo s  que deben oonooer de la s  demandas que -  
s e  en ta b len  oontra  e l l a .
Se en tien d e  por d ( s n ic i l io , e l  lugar de l a  r e s id e n o ia  habi­
t u a i ,  y  para q u ien es no tengan d o m io ilio  en t a l  s e n t id o , se  estim arâ  -  
como t a l  e l  lugar de l a  mera r e s id e n c ia .
Aunque se  e s ta b le c e n  o tra s  oonexiones oom p eten cia les , como 
e l  lugstr d e l oumplimionto de l a  o b lig a c iô n  o o l  lugar d e l c o n tr a to , pa 
ra  la s  a cc io n es  que a n oso tros nos in te r e sa n , queda roforzad a l a  id ea  
do que la  com petoncia os d o l tr ib u n a l d o l d o m io ilio  d o l demandado, por 
que hablande de a cc io n es  de esta d o  c i v i l ,  l a  misma Ley de O rganizacion , 
vu elve  a r e p e t ir la .
Hemos de a d v er ti r  que, no ob stan te  e s t a  r é g la  g e n e r a l, la s  
p a rtes  pueden scxneterse expresa  o tâc ita m o n to , a un tr ib u n a l, o l  cu a l 
ser a  o l  com potonto, s i  puodo oonooer de la  misma c la so  y  grade do nogo 
c i o s .
S i ,  ahora, aplicam os o s to s  p r in c ip io s ,  a l a s  a cc io n es  do -  
d iv o r o io , conjugàndolos con la s  r o g la s  o sp o o ia lo s  quo lo s  a foctsu i, p o -  
domos c o n c lu ir i
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S i la  demanda do d iv o r o io  so  d ir ig o  oontra a l  m arido, sera  
Juoz oompotonto o l  d o l d o m io ilio  do o s te  y ,  on su d e fo o to , o l  do su  
s id o n o ia .
S i  l a  domanda so  intorpono oontra l a  mujor, sorâ  ccxnpoton—
to  o l  Juoz d o l d o m io ilio  d o l m arido, puosto  quo, por prosunoiôn do la
lo y ,  la s  mujoro8 oasad as, no soparadas loga lm onto , tio n o n  o l  d o m io ilio  
de sus m aridos, in c lu s e  cuando se  enouentren en o tro  lu g a r , con consen  
tim ien to  d e l m arido, en cuyo c a so , nunca podrân c o n s t i tu ir  d o m ic ilio  — 
separado, aunque e s to  fu ere  p o s ib le»
En CASOS ESPECIALES en quo r é s u lt a  a p lio a b le  o l  Côdigo de
Bustam ante, la  com potoncia se  doterm inara a base d e l d o m ic ilio  d o l de—
mandado quo, s i  os o l  m arido, no p la n tea râ  problom as, y  s i  e s  l a  espo— 
s a , habrâ de ontenderso quo tio n o  su d o m ic ilio  on e l  d o m ic ilio  d o l ma— 
r id o  o jo fo  do fa m il ia  y  por ta n to  a l l i  tondrâ tambion que in torponor— 
so la  acoiôn#
Habromos, por ta n to , do c o n c lu ir  que para la s  a cc io n es do 
d iv o r c io , lo  d e c is iv e  y que dotorm ina la  com potoncia, on todos lo s  oa— 
S O S ,  os o l  d o m io ilio  oonyugal, s a lv e  d is p o s ic iô n  on co n tr a r io  d o l p a is  
cuyo tr ib u n a l ontiondo d o l asunto ( 5 6 ) .
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3*— O o n o l u s i ô n #
Bn e l  oaso gen e r a l,  l a  com petoncia para a cc io n es  do d iv o r— 
c i o ,  80  a trib u yo  a l  Juoz o T ribunal d o l lugar d o l d o m ic il io  d o l marido*
En e l  caso  e s p e c ia l  de a p lic a o iô n  d e l Côdigo de Bustam ante, 
se  l l e g a  a la  misma so lu o iô n , a tr a v e s  d e l d o m ic ilio  d e l  j e fe  de fam i— 
l ia *
B) C uestiones conexas*
1 , -  L e y  a p l i o a b l e  *
B eclarândose com pétentes lo s  tr ib u n a le s  hondurenos para en 
ten d er en detorminado p lo i t o  de d iv o r c io , no so p la n te a  duda do que la  
le y  a p lio a b le  os l a  lo x  f c r i  o lo y  d o l tr ib u n a l que e s t a  en fu n c io n e s , 
on d o f in i t iv a ,  l a  lo y  hondurona.
A ton or d o l a r t .  12 d e l Côdigo c i v i l  y  do aouordo con la s  
in to rp ro ta c io n o s  d o c tr in a le s  y  ju r isp ru d o n c ia lo s  p o r t in o n to s , la  u n i— 
ca lo y  a p lio a b le  es  l a  hondurena, lo  mismo cuando lo s  conyuges son hon 
durehos (en cuyo caso  se  aum entarian lo s  argum entos, con e l  art*  13 —
d e l prop io  C# c i v i l ) ,  que cuando se  tr a ta  de e x tr a n je r o s , o de matrimo
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n io s  m ixtos que reolam an, dentro de Honduras, e l  d iv o r o io .
E sta  so lu o iô n , que armoniza oon la  ccm p eten cia l, f a c i l i t a  
grandemente la  ta r e a  de lo s  tr ib u n a le s  d e l p a is  que no n e c e s ita n , como 
es  e l  caso  de H a it i ,  r e o u r r ir , en cada c a so , a l  con ocim ien to , a voces  
im p osib le  y  siem pre d e f i c i e n t s ,  de una le y  e x tr a n je ra .
S i  lo s  tr ib u n a le s  hondurenos, en o l  caso  e s p e c ia l  d e l Côd_i 
go de Bustamante, t io n e n  quo r o so lv o r  un p l e i t o  do d iv o r c io , acudiran  
a la  so lu o iô n  acum ulativa d o l a r t .  52 d o l Toxto con von cion a l, on r o la — 
c io n  con o l  a r t .  5 4  ^ y  a s i  a p lica ra n  la  lo y  dol d o m ic ilio  oonyugal, — 
juntamonto con la  lo y  o lo y o s  porson alos do lo s  oônyugos, con lo  c u a l, 
la  fa c i l id a d  d ol Dorocho hondurono do c o n f l i c t o s , so ccanplica.
3 « - V a l o r  d o  l a s  s o  n t o n e . i  a s  o x  — 
t r a n j o r a s  .
Con a rro g lo  a lo s  a r t ic u lo s  235 a 241 d o l Codigo do Proo_o 
d im ien to , la s  sen te n o ia s  e x tr a n je r a s , en g e n e r a l, seran  reoon oo id as, 
siem pre que, en e l  caso  de no e x i s t i r  Tratados con e l  p a is  do que pro— 
vengan, reunan lo s  s ig u io n te s  r e q u is ito s *  1 . Que haya s id o  d io tad a  a -  
consecuenoia  d o l o j o r c ic io  de una aco iôn  p erso n a l; 2 . Quo la  parto d o -
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mandada haya s id o  c ita d a  y  no s e  haya d io tad o  l a  sen ten o ia  en  reh eld ia y  
3- Que e l  con ten id o  sea  l l c i t o  y  no co n tra r io  a la s  l e y e s ,  n i  a l  orden 
p u b lico  d e l p a is  ; 4<» Que sea  a u tén tica »
En e l  orden p a r t ic u la r  de la s  sen te n o ia s  ex tra n jera s  de dd 
v o r o io , hemos de d is t in g u ir s  1 « Cuando la  sen ten o ia  de d iv o r c io  a fe c ta  
a e x tr a n je r o s , e s t a  sen ten o ia  s o lo  sera  rechazada en e l  caso  de que e l  
matrimonio d iv o rc ia d o  tu v ie r e  su dom icjJ.io dentro de Honduras, por t e — 
n e r lo  e l  m arido; on e s ta  s i tu a c io n , s i  lo s  conyuges e x tr a n je r o s , han -  
buscado mas do la s  fr o n ter a s  hondurenas, un d o m ic ilio  f i o t i c i o  para ob 
tenor un d iv o r o io , la  sen ten o ia  no ser a  roconocida en Honduras por ha— 
borse conculoado l a  prop ia  ju r is d ic c iô n  y  se  in o o r r ec ta  la  com petenoia; 
2o Cuando la  sen ten o ia  do d iv o r c io  ex tra n jera  haya s id o  obten ida por — 
dos conyuges hondurenos o por un matrimonio en que uno de lo s  conyuges 
lo  s e a , en to n ce s , ademâs d e l probleraa d e l d o m ic ilio  en v ir tu d  d e l cual 
se  haya conseguido la  com petoncia do un tr ib u n a l, aparece e l  d e l orden 
p û b lioo  hondureno segûn e l  a r t .  11 d e l C# c i v i l  que, en r e la c iô n  con — 
e l  a r t .  13 d e l mismo Cuerpo l e g a l ,  im p iica  que en e l  d iv o r c io  consegud 
do se  hayan observado la s  le y e s  hondurenas « Lo que ocurre en la  prâctj. 
c a , es que dada l a  l ib e r a lid a d  de causas adm itidas para e l  d iv o r c io , -  
en Honduras, e in c lu so  l a  p o s ib i l id a d  d e l d iv o r c io  por mutuo d ise n so ,  
en muy pocos su p u estos se  prosen t ara un a tentado a l  orden p û b lio o  hon­
dureno *
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Para ouando, en o l  oaso o sp o o ia l de a p lic a o iô n  d e l Côdigo 
de Bustam ante, deba d e o id ir se  sobre e l  reconocim iento  de una sen te n o ia  
e x tr a n je r a , se  r e c u r r ir â  a l  a r t .  423  d e l mismo*
—oOo—
S oco iôn  IX 
Mo.jioo
A)
1o— T e x t o s  l é g a l e s *
La l e g i s l a o iô n  m e jio an a  ap areo e  muy oo n fu sa  p o r l a  p ro fu —  
s iô n  de t e x te s  lé g a le s o  E l l e g i s l a d o r  f e d e r a l ,  no d i c t a  r e g la s  p a ra  t ^  
do e l  t e r r i t o r i o  m e jio a n o , s in o  que lo  hace so lam en te  p a ra  e l  D i s t r i t o  
F e d e ra l  y l e s  llam ados T e r r i t o r i e s  P e d e ra le s  (E stad o s  de B aja  C a l i f o r ­
n ia  y  Q uin tana R oo), a s l  oomo, p a ra  to d o s  l e s  E s tad o s  m e jio a n o s , p e ro  
so lam en te  en  a lg u n as  m a te r ia s  d e o la ra d a s  de i n t e r é s  n a c io n a l ,  oomo mi­
n a s ,  t im b re , le y  de am paro, o e r r e o s ,  ad u an as , e x t r a n j e r i a  y  o tra s*
P or t a n t e ,  l a s  m a te r ia s  c i v i l e s  y  m e r c a n t i le s ,  en  g e n e r a l ,  
quedan a carg o  de le s  le g L s la d o re s  de cada  E stad o  ( s a lv e  en  lo  c o n ce r— 
n ie n te  a  T ra ta d o s  i n t e r n a c i o n a lo s ) , a  ex cep c iô n  de a lg u n as  r e g la s  de 
l a  C onsti tu c iô n  v ig e n te  de 1917 y d e l  Côdigo de P ro co d im io n to  C i v i l (5 6 )*
A p arté  de l a  l o g i s l a c iô n  g e n e r a l ,  p u e s , hay que c o n c r e ta r
( 5 6 )* -  MAKAROVI ob* o i t * .  I* a r t , :  M é jico .
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q u e , e l  D i s t r i t o  F e d e ra l  y  l e s  T e r r i t o r i e s  P e d e r a le s ,  se  r ig e n  p o r  e l  
Côdigo C iv i l  de 1928, a  mas de a lg u n o s o tro s  E s tados que lo  han  a d c ^ ta  
do (G u e rre ro , M ejioo y  N a y a r i t ) ,  C ie r to s  E s ta d o s , p o r  o t r a  p a r t e ,  han 
ad ap ta d o  su s  Codigos c i v i l e s ,  a  e s t e  de 1928 (A g u a s c a lie n te s ,  Campeche, 
C o a h u ila , C h iap as , C hihuahua, D urango, H id a lg o , J a l i s c o ,  M ichoacan, Hue 
VO L eon, O anaca, San L uis P o to s l ,  S in a lo a ,  T abasco , V eracru z  y  Y u c a ta n ), 
m ie n tra s  que , en  a lg u n o s , c o n tin u a  en  v ig o r  e l  a n tig u o  Côdigo C iv i l  d e l  
D i s t r i t o  F e d e ra l  (hoy s in  v ig e n c ia  p a ra  e s t e )  de I 884 (C olim a, Guanajim  
t o ,  P u e b la , Q u e re ta ro  y  Z a c a te c a s )»  F in a lm e n te , hay E s ta d o s  que t ie n e n  
su s  Côdigos c i v i l e s  o r ig in a le s  (M ore lo s, S o n o ra , T am au lip as , T la x o a la ) .  
En to d o s  e s t os Côdigos a p a rec en  r é g la s  r e f e r e n t e s  a  d iv o rc io  y  ju r i s * — 
d ic c io n *
En e l  o rdon  j u d i c i a l ,  tam b ien  l a  o rg a n iz a o iô n  m o jic a n a , -  
p r é s e n ta  p a r t i c u la r id a d e s  quo nos a fe c ta n o  Por una p a r t e ,  e x i s t e  o l  po 
d o r J u d i c i a l  do l a  F e d e ra c io n , ro p re s o n ta d o  p o r l a  Suproma C orto  do -  
J u s t i c i a  do l a  N aciôn , ro s id o n to  on l a  C a p i ta l ,  y  p o r lo s  T r ib u n a lo s  — 
do C ir c u i to  y  Juzgados do D i s t r i t o  quo, r o s id o n to s  on todo  o l  p a i s ,  de 
penden de l a  Suprema C orte  y  c o n s t i tu y e n  e l  llam ado  F u ero  F e d e ra l*  En 
oada uno de lo s  E s ta d o s , e x i s t e  un Supremo T r ib u n a l de J u s t i c i a ,  v a r ie s  
Ju ec e s  de p r im e ra  in s t a n c i a  y v a r ie s  Ju eces  do Paz que a p l ic a n  la s  l e — 
y e s  d e l  r e s p e c t iv e  E s tad o  y  c o n s t i tu y e n  e l  F u ero  Comun* Ademas, en  lo s
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M u n io ip io s , e x i s t e n  lo s  Ju eo es  lo c a l e s  da paz*
La l e g i s l a c i o n  a d j e t i v a  an  v ig o r ,  e s t a  c o n s t i tu id a  p o r  e l  
Côdigo F e d e ra l  de P ro ce d im ie n to s  C iv i l e s ,  de 31 de D iciem bre de 1942, 
que r ig o  en to d o  o l  t e r r i t o r i o  me j io a n o , y p o r e l  Côdigo de P ro c o d i— 
m ion tos C iv i le s  d e l  D i s t r i t o  y T e r r i t o r i e s  F o d o ra le s ,  do 30 de A gosto  
do 1932 , en  v ia s  do re fo rm a , p o r an to p ro y o o to  do 194^ , y  a l  c u a l  s ig u o n  
lo s  Côdigos do o tro s  E s tad o s  (57)#
En p r i n c i p i o ,  o l  Dorocho do F a m ilia  m o jio an o , o s tâ  c o n s t r u l  
do sobro  lo s  modolos mas avanzados y  on lo  quo a d iv o rc io  r o s p o c ta ,  ô s— 
t e  so adm ito muy am pliam onto , no s o lo  on cu an to  a com potoncia j u r i s d i o  
c io n a l ,  s in o  on lo  ro f o ro n to  a  l a s  c au sa s  quo dan lu g a r  a  o l  (5 8 ) .
En e l  o rd en  ju r i s p r u d e n c ia l ,  es  am p lia  l a  a c tu a c iô n  do l a  
C orte  Suprema y  c o n s ta n te s  l a s  d e c is io n e s  in v a lid a n d o  d iv o rc io s  so b re  
l a  b ase  de una a c tu a c iô n  in s c o n t i tu c io n a l  de lo s  T r ib u n a le s  de lo s  Es— 
t a d o s .
D o c tr in a lm e n te , l a  b i b l i o g r a f î a  es am p lia  y  l a  te n d e n c ia  *• 
de lo s  a u to re s  a  r e s t r i r g i r ,  en  l o  p o s ib le ,  una ex ag e rad a  i n t e r p r é t a —
( 5 7 ) • -  LEON,A DE % Compondio de P ro ced im io n to  G ivd.l, M exico, 1941, P#25<
( 5 8 ) . -  ARI'ÆINJGN-NOLDE-WGLFFg ob , c i t . .  T , p .  172,
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c ion  l ib e r a l de leus leyes de divoroio*
Bn la  Co is t itu o io n  da lo s  Bstados Unidos de Me jio o , do 31 
de Bnero de 19.17, vigente hoy, e l  a r t . 121 establooe que lo s  aotos del 
estado c i v i l ,  realizados conforme a la s  leyes de uno de lo s  Bstados, -  
son valid os on todos lo s  o tros.
B1 Côdigo C iv il del D is tr ito  Federal y T erritories Federal 
l e s ,  do 1 9 2 8 , dispone on su a r t . 12 que la s  leyos mejloanas, comprendjL 
das la s quo so rofioren  a l ostado y cgpaoidad do la s  personas, se apl^  
can a todos lo s  habitantes do la  Hopûblica, soan naoionalos o oxtranjo 
ro s, soan dom iciliados o so hallon on o l tomporalmonto. El a r t. 15 c i— 
CO que lo s  aotos ju r id ioos, en todo lo  que oonoierne a su forma, se  re 
giran por la  ley  del lugar en que se rea lioen , aunque lo s  mejicanos y 
extranjeros, résidantes fuera del D istr ito  y T erritories Federales, ii— 
puoden somoterse a la s  formas p ro scr itas por osto Côdigo, ouando e l  as 
to  doba ser  ojocutado on lo s  te r r ito r ie s  moncionados.
Bn Veracruz, uno do lo s  Bstados quo adapt6 su Côdigo a l  — 
del D is tr ito  Federal do 1928 (on 1 do Soptiombro do 1932)y on vigor — 
desdo 1 do Ootubro dol propio ano), so afirma, on o l  a r t . 5 quo la s  -  
loyos do Voraoruz, inoluidas la s  quo so rofioren  a l ostado y oapaoi—  
dad do la s  personas, y la s  loyos fodoralos compotontos, so aplican a -
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to d o s  lo s  h a b i ta n te s  d o l E s ta d o , so an  m o jicanos o o x t r a n jo r o s ,  y  estén  
d o m io ilia d o s  o se  en o u en tren  tem poralm en te  en  é l .
En P u e b la , oon su  Côdigo de 30 de Marzo de I 9OI (a d a p tado 
a l  a n tig u o  d e l  D i s t r i t o  F e d e ra l ,  de I 8 8 4 ) ,  e l  a r t ,  10 e s ta b le c e  que l a s  
le y e s  o o n o e rn ie n te s  a l  e s ta d o  y  cap ao id ad  de l a s  p e rs o n a s , son o b lig a — 
t o r i a s  p a ra  to d o s  lo s  s û b d ito s  d e l  E s ta d o , in c lu s e  s i  r e s id e n  f u e r a  de 
é l ,  cuando se t r a t a  de a c t os que deban s e r  e je c u ta d o s  tô ta im e n te  o en 
p a r t e ,  en e s te  Estado»
E n tre  lo s  E s tad o s  que t ie n e n  Côdigos o r i g i n a l e s ,  o l  de Mo­
r e lo s  (27  do S ep tiem bre  do 1945) d isp o n e , on su  a r t , 12 que l a s  le y e s  
d e l  E s tad o s  do M o re lo s, in o lu id a s  l a s  que se  r o f i e r e n  a l  e s ta d o  y  capa  
c id a d  do l a s  p e rs o n a s , s e râ n  a p l ic a b le s  a  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  de e s t e  
E s ta d o , sea n  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s ,  e s té n  d o m io ilia d o s  o se  encuen— 
t r e n  en  t r a n s i t e ,  E l de S onera (8 de Ju j . 0 de 1949)? e s ta b le c e  en su — 
a r t . 13 que l a s  le y e s  d e l  E s tad o  de S onora , cornprendidas l a s  que se  r ^  
f i e r e n  a l  e s ta d o  y  cap ao id ad  de l a s  p e rs o n a s , s e râ n  a p l ic a d a s  a  to d o s  
lo s  h a b i ta n te s  de e s t e  E s ta d o , s e a n  n a c io n a le s  o e x t r a n je r o s ,  e s té n  d_o 
m ic i l ia d o s  d e n tro  de lo s  l im i t e s  de su  j u r i s d ic o iô n  t e r r i t o r i a l  o se  -  
e n o u en tren  de p a so , s ie n d o  a p l ic a b le s  p a ra  e l  t r a t o  de lo s  e x t r a n je r o s ,  
l a s  d is p o s ic io n e s  de l a s  le y e s  f e d e r a l e s  so b re  l a  m a te r ia ,  Y e l  de Ta—
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maulipas (29 da Agoato da 1 9 4 0 ) ,  an su a r t . 9 dispona qua lo s  o o n flio -  
to s  antra la s  layas dal Estado da Tamaulipas y la s  da otro Estado da -  
la  Rapublioa o da otro p a is , so rosolvaran taniondo an ouenta quo lo s  
aotos llevados a oabo on o l to r r ito r io  del Estado da Tamaulipas, qua— 
dan sometidos a sus leyes y qua la s  acciones personalas quedan someti— 
das a la s  leyes del lugar donda se produjo e l  acto qua la s  dio nacimien 
t o .
Bn ouanto a la  determinaoiôn del dcanioilio, al  a r t . 30 del 
Côdigo Federal, dice quo so prosumo o l prpposito do ostablocorso on aj. 
gun lugar, ouando so rosido por mas do so is  mosos on o l .  La mayor par— 
to  do lo s  domas Codigos siguon osto prooopto. El Côdigo do  ^Oaxaoa do— 
termina qua e l  dom ioilio da la s  personas oasadas, para lo s efaotos da 
la s  ralaoionas antra s i ,  as e l  lugar donda esta  ostablocida la  morada 
oonyugal. Bn e l  Côdigo do Tamaulipas so oontiono una sorio  da d isp o si-  
cionos reputando, primoramonto, dom icilia  do la s  porsonas, o l lugar on 
on quo estas habitan y , sooundariamonto, o l  lugar donda tongan a l asion  
to  da sus négocias, anadiendo qua se estimaran tsimbién domioiliadas an 
e l  lugar donda rea lioen  algun acto ju rid ioo , a la s  personas qua lo  ajje 
out an, aim ouando no rasidan hab itualmanta an é l .  El Côdigo da Yucatan 
dice qua, e l  heoho da in scr ib irse  an e l  padron municipal, pone da man! 
f i e s t o  y prueba plenamento Aa intonoiôn da dom iciliarse on dotorminado
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l u g a r .
E l nuovo Côdigo F e d e ra l  do P ro o ed im ien to s  C iv i l e s ,  do 1943* 
d é te rm in a  on e l  a r t . 1 2  quo no in f lu y o n  sobro  l a  oom potonoia, lo s  cam— 
b io s  on o l  o s ta d o  do hooho, quo to n g an  lu g a r  dospuos do v o r i f ic a d o  o l  
em p lazam ien to . D ice .el  a r t .  23 que l a  com peteno ia  t e r r i t o r i a l  e s  p ro —  
r r o g a b le  p o r  mutuo c o n se n tim ie n to  do l a s  p a r t e s ,  ex p re so  o t a c i t o ,  ha— 
b iondo  p ro r ro g a  t a c i t a  de p a r te  d e l  a c to r ,  p o r o l  hocho do c o n c u r r i r  -  
a l  t r i b u n a l  o n tab lan d o  su  demanda, y ,  do p a r te  d e l  demandado, p o r  con— 
t e s t a r  a  l a  demanda y  re c o n v o n ir  a l  a c to r ,  y ,  do p a r to  do c u a lq u io ra  — 
de lo s  i n t e r e s a d o s , cuando d e s i s t a n  de una co m p eten o ia . En e l  a r t *  24. 
4^ se  d ic e  que e l  t r i b u n a l  es c o n ^ e te n te  p o r ra z ô n  d e l  t e r r i t o r i o ,  t e — 
n ien d o  en  c u e n ta  e l  d o m ic i l ie  d o l demandado, cuando se t r a t a  de a c c io — 
n es p e rs o n a le s  o de e s ta d o  c i v i l .
E l Côdigo de P ro o o d im ien to  C iv i l  p a ra  e l  D i s t r i t o  y  T e r r i ­
t o r i e s  F e d e ra le s .  do 1932, d é te rm in a  en e l  ar t .  143 quo to d a  demanda — 
dobe fo rm u la rso  a n te  ju e z  co m p éten te . Dico o l  a r t .  151 quo os ju o z  — 
com potento aq u o l a l  quo lo s  l i t i g a n t e s  so h u b io ro n  som otido  o x p ro sa  o 
ta c i ta m e n to ,  cuando so t r a t o  do fu e ro  ro n u n c ia b lo . Y o l  a r t ,  152 quo -  
hay su m isiô n  o x p ro sa  cuando lo s  l i t i g a n t o s  ro n u n c ia n  c l a r a  y  to rm in an — 
tem en te  a l  fu e ro  que l e s  s e n a la  l a  le y  y  d e s ig n a n , con p r e c i s iô n ,  e l  - 
ju e z  a l  que se  som eten . Com pléta e l  a r t .  153 que hay so m etim ien to  t â o i
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to , en e l  demandante, por e l  heoho de concurrir a l  juez, en e l  demanda 
do, por oontestar la  demanda o reoonvenir, y , en e l  tercer opositor, — 
per venir a ju io io . Finalmente, en e l  art# 156* 4 0 . se considéra juez 
ccxnpetente, a l dol dom ioilio del demandado, s i  se tra ta  del e jo r c io io  
de acciones personales o de estado c i v i l  (59)#
Bn e l  orden CONVENCIONAL. Me jio o  care ce de reg las de Con­
f l i c t  o , pues s i  bien firme e l  Côdigo de Bustamante, y lo  hizo s in  reser  
vas, es lo  c ie r to  que, hasta la  feoha, no lo  ha r a tif ica d o , por lo  que 
no tien e  vigenoia en e l  te r r ito r io  mejioano.
2 . -  A p l i o a o i ô n .
Bntrando en e l  concepto jurisd iooional del Derooho m ejica- 
no, y teniendo on ouenta lo s  tex tes  lég a les  oxpuostos que, a posar do 
su divorsidad, onoiorran una o iorta  homogonoidad do soluoionos, nos on
(5 9 )# - MàKAROVi ob. c i t . . a r t . : Mexico; — : Panorama do la  Logislaoion  
c iv i l  de Mexioo# In s t itu te  de Dereoho Comparado, Universidad Na- 
oional Autônoma de Mexico, Mexico, 196O; VANCB,J.T.t A Guide to  
the Law and Legal L iterature of Mexioo. Washington, 19451 GLAGBTT,
H.L. : A Guide to  the Law and Legal L iterature of Mexican S ta te s . 
Washington, 1947; PALLARES, E. : Diooionario de Dereoho Procès a l 
C iv il . Mexioo, 1942; CASTILLO-DE P dA i In stitu e !  ones de Per echo 
Procesal C iv il. Mexioo, 1950; — i Nuevo Côdigo Federal de Proda 
dimientos C iv ile s . Mexioo, 1943; — 1 Leyes mexioanas. Codigo da 
Procedimientos C iv iles para e l  D is tr ito  y T erritories Fedoralos. 
Mexico, 1 9 5 5 .
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contram os oon quo dobomos d i s t i n g u i r  t r e s  o u e s t io n e s i
1• En m a te r ia  j u r i s d io o io n a l ,  an  l a  o u a l ,  e l  p a i s ,  t i e n e  — 
ta n  am plio  oonoopto do l a  ocm petonoia do su s  t r i b u n a l e s ,  hay quo a o la — 
r a r  quo os a l  E stad o  m o jio an o , a q u io n  co rrospondo  d o to rm in a r l a  o s fo — 
r a  on que pueden a o tu a r  su s  t r i b u h a l e s ,  s i n  te n o r  en o u en ta  l a s  le y e s  
de o t ro s  E stad o s e x t r a n je r o s  y ,  po r t a n t o ,  s i n  a d m it i r  i n j e r e n c i a s  do 
sus o o m p e ten o ias . La Ley f e d e r a l  e s  l a  s o la  oom petento p a ra  r e s o lv e r  -  
lo s  c a so s  quo so p ro so n to n  on o l o rdon  in to r n a c io n a l ,  y  s i  co rre sp o n d e  
o no , a  un t r i b u n a l  m e jic a n o , e l  oonocim ien to  de un  a s u n to . A f a i t a  de 
t r a t a d o s ,  e l  p rob lem a se  d e c id i r a ,  no conform e a l a s  d is p o s ic io n e s  p r ^  
c e s a le s  de l a s  le y e s  l o c a l e s ,  s in o  s iem p re  de acu e rd o  con l a s  le y e s  f_g 
d e r a le s  a p l i c a b lo s ,  s i  e sp o c ia lm e n te  r ig e n  o l  c a s o , y  p o r  su f a l t a ,  se  
o b se rv e ra n  la s  r o g la s  d o l Codigo F e d e ra l  de P ro co d im io n to s  c i v i l e s  ; s i ,  
conform o a e l l a s ,  r é s u l t a  com potento un t r i b u n a l  m e jic an o , quodara  zan 
ja d a  l a  c u o s tio n  i n  ta r  n a c io n a l ,  s i n  p o r j u i c i o  do quo, on o l  ordon in ­
t e r n e ,  se  p la n te e  una e v e n tu a l  c u e s t io n  co m p eten o ia l e n t r e  t r i b u n a le s  
f e d e r a l e s  y  l o c a l e s ,  o e n t r e  d iv e r s e s  t r i b u n a le s  lo c a l e s  (6 0 ) .
Las lo y o s  m e jic a n a s , on m a te r ia  do e s ta d o  y  c ap a o id a d , —
( 6 0 ) .— MALDONADO,A.s D erecho P ro c e s a l  C i v i l . M exico, 1947'
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tien en  un carâoter te r r ito r ia l  absolute (6 l ) ,  aplicândose a todos l œ  
habitantes de la  Repûblioa, nacionales o extranjeros, dom ioiliados, re  
sid en tes o simples transeuntes (a r t . 12 del C. o iv i l  del D. F ed eral), 
y  determinandose la  oompotencia de lo s tribunalos, por razôn dol torri^
to r io , on osto tip o  do acciones, a base dol olomento domici l i a r ,  onton
dido en e l  amplio sentido que veremos después (a r t. 24 del C. Federal 
de Prooedimientos C iv ile s ) . S i e l  tribunal, oon arreglo a e ste  p rin o i— 
p io , ha actuado oon competenoia, sus sentenoias serân validas en todo 
e l  te r r ito r io  mojioano (a r t . 121 de la  C onstituoiôn).
Pero es que, ademâs del elemento del dom ioilio , para deoi—
dir la  ccanpotenoia, e l  a r t. 121 de la  Constituoiôn Federal, admito que
la  compotoncia so dotormino por una sumisiôn oxprosa o tâ c ita  a l tribu  
nal in torv in ion to , y oxigo tambiôn, quo la  parto domandada haya sid o  • 
oitada, para darlo todas la s  garantlas prooosalos prooisas.
Estas roglas gonoralos, actûan tambiôn on ordon a la  jurîa  
diociôn para aooionos do d ivorcio .
Vbamos, ahora, como actûa osto p rincip io  ju r isd ioo ion a l, — 
distinguiondo o l probloma dol dom ioilio y o l do la  o ita c iô n .
( 6 l ) . -  ROJHÏA VILLEGAS,R. : Dorocho C iv il mojioano. Môxico, 1949#
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2 . E l oonoepto  de d o m io i l io ,  oomo p u n to  de oonex iôn  j u r i s -  
d ic o io n a l  en  m a te r ia  de d iv o r c io ,  s e  i n t e r p r é t a ,  m e jo r, como r o s id e n —- 
c i a  y  aûn , en  a lg u n o s c a s o s , e s t a ,  e s t a  ta n  f a c i l i t a d a  que mas b ie n ,  — 
se  t r a t a  de una m era p r e s e n c ia  f i s i c a  y ,  aûn caso s  ha h a b id o , en  que — 
n i  e s t a  mera p re s e n c ia  f i s i c a  ha  s id o  n e c e s a r i a .
M ejico , 80 ha d i s t in g u id o  p o r l a s  f a c i l i d a d e s  que dâ p a ra  
l a  o b te n e io n  d e l  d o m ic i l ie ,  t a l  v o z , como a p u n ta  a lg û n  a u to r ,  p o r r a z ^  
nos p o l i t i c o - s o c i a l e s .  A s i , se  e s ta b le c e  un c r i t o r i o  o b jo t iv o  p a ra  p i ^  
sum ir o l  an im us, quo c o n s is te  on s o n ta r  l a  p ro su n c iô n  do quo, p o r l a  — 
porm anoncia  do s o i s  mosos on un lu g a r ,  y a  e x i s t e  o l  anime do d o m ic i l ie r  
s o ,  s a lv o  d o c la ra c iô n  on c o n t r a r io  ( 6 2 ) .
E s te  ooncopto  m ojioano d o l d o m ic i l ie ,  no c o in c id e ,  on abs_o 
l u t o ,  con lo  que , p o r t a l ,  se  e n tie n d e  comunmente en c a s i  to d o s  lo s  — 
p a is e s  y en  e l  co n cep to  d o c t r i n a l .  La v i e j a  co n cep c iô n  romana d e l  dond 
c i l i o  (u b i q u is  la rem  rerum que ac fo r tu n a ru ra  suarum summun c o n s t i t u i t ) ,  
q u e , e l  Côdigo de N apoléon, s i tu a b a  on e l  lu g a r  d e l  p r in c ip a l  e s t a b l e — 
c im ie n to  de una p e rs o n a , no a p a re c o , a q u i ,  p o r n ingûn  s i t i o .  No coinc_i 
d e , n i  con e l  d o m ic i l ie  in g lê s  de o r ig e n  o de e lo c c iô n , n i  con e l  dpmi 
c i l i o  f r a n c o s  do o s ta b le o im io n to . P a l t a  l a  porm anoncia y l a  in to n e iô n
( 6 2 ) 0-  VIEIRA,M.A. 8 E l dom ici l i o  en  o l  Dorocho in to r n a c io n a l  p r iv a d o . 
M ontevideo , 1958 , p .  6? .
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do p o rm an o o o r.(6 3 ) .
La o au sa  de que q u ie b re  l a  oonoepoion o l a s i c a  d e l  dom io i—  
l i e ,  a l  raenos en  m a te r ia  de d iv o r c io ,  p ro v ie n s  de que , conform e a  l a
C onsti t u c i ô n ,  l a  com petenc ia  p a ra  d e te rm in a r  e l  d o m ic i l ie  co n y u g a l, c ^  
r re sp o n d e  ex c lu s iv a m e n te  a lo s  l e g i s l a d o r e s  de cada E s ta d o , y  e s t e s ,  — 
en p a r t e  p o r  aum entar su s  in g re s o s  f i s c a l e s  (p ro v e n ie n te s  do lo s  a s p i ­
r a n te s  a l  d iv o r c io ) ,  y ,  en  p a r t e ,  p o r in f lu e n c ia  do c i e r t o s  E s tad o s  -  
n o rto am o rican o s  (A rk an sas , F lo r id a ,  Id a o , Nevada, Vi^oming), re d u c en  a l  
minime lo s  r e q u i s i t e s  p a ra  obto n e r  o l  d iv o r c io ,  y ,  e n t r e  e l l e s ,  l a  ba­
se  d o m ic i l ie r  ( 6 4 ) .
A v o co s , n i  in c lu s e  l a  s im p le  p r e s e n c ia  f i s i c a ,  es  n e c e s a -  
r i a  y  se  p e rra ite  l a  o b te n c iô n  de d iv o r c io s ,  m ed ian te  s im p le s  com unica- 
c io n e s  p o s t a l e s .
En e l  o rden  l e g a l ,  v a r io s  E s tad o s  p e rm ite n  o b te n e r e l  d i —
v o rc io  en  c u a tro  h o ra s  so lam en te  ( Campeche, C hihuahua, C h iap as , More—
l o s ,  e t c . ) ,  con l i g e r a s  v a r i a n t e s .  E l E s tad o  de S onora , p o r una le y  de 
1915* p e rm ite  o b te n e r  e l  d iv o rc io  s o i s  m eses depués de l a  p re s e n ta c iô n
( 6 3 ) . -  WOLFF, Ms ob . c i t . .  I 9 5 8 , p g s . 101 y  I 3O; VERPLAETSEs ob . c i t . .  
P o 137#
( 6 4 ) GALLARDO, R . 1 ob^ c i t . .  p .  193 .
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de la  demanda, s in  ox lg ir  siq u iera  la  presencia f i s i c a  de lo s  in teresa  
dos dentro del Estado. Basten esta s c i t a s ,  a t i tu lo  de ojomplo*
Naturalmonto que, osto ostado do oosas, l le g ô  a alarmeir a 
la  dootrina, que olamaba, no contra e l  d ivorcio , pero s i  contra la  few 
ma de obtenerlo, s in  la s  minimas garantias que un aoto de e sta  c la se  -  
ex ig e . Esto, transcendiô a l orden jurisprudencial y provooô del Tribu­
nal Supremo Federal, una se r ie  de f a l lo s ,  en unos de lo s  cuales se de- 
claraban inconstitu cionalos la s  leyos del tip o  de la s  anterioimente 
tadas, y on otros se doclaraba la  invalidez de la s  sentencias pronun— 
ciadas. Se basa e l  Tribunal Supromo, tanto para declarar la  inoonstitu  
cionalidad de la s  ley o s , ocano la  invalides de la s  sen ten cias, on que -  
oarocen do la s  mas minimas garantias procèsaies#
Finalmente, diremos que on o l caso on que e l  olomento del 
dom ioilio , oomo base de la  competenoia ju r isd ic c io n a l, haya sido asta­
b les  ido oorrectamente, es ind iferente  que sea o l del marido o e l  de la  
mujor, pues la  igualdad do dorochos c iv i lo s  ontro lo s  sexos y , ooncro— 
tamonto, ontro lo s  oônyugos, p rincip io  bâsico mojioano, impido haoor -  
d istin c io n o s .
S i o l dom ioilio matrimonial ostâ  dentro dol te r r ito r io  dol 
Estado, aiguno de ouyos tribunales d icta  la  sentencia , no se plantea -
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prob lem a a lg u n o . S i  e l  d o m io ilio  m a trim o n ia l no e x i s t e ,  e n to n c e s , p o r 
p r i n c i p i o ,  hay que a te n d e r  a l  d o m ic i l ie  de l a  p a r to  dem andante, s e a  -  
c u a l  f u e r e ,  s u s t i tu y o n d o  e l  d o m ic i l ie  de l a  p a r te  dem andada, p o r l a s  -  
c i t a c io n e s  de que hab larem os p e s te r io rm e n te *  E s to  p r in c ip io  de ig u a l—  
d ad , va  ta n  l e j o s , quo ha s id o  d e c la ra d o  como in c o n s t i tu c io n a l  e l  a r t .  
180 d e l  Côdigo de D urango, de 19OO, que p r o h ib ia  a l a  m u jo r, a c u d ir  a 
lo s  t r i b u n a l e s , s i n  a u to r iz a c iô n  de su  m arid o .
Lo quo s i  es  p r o c is o ,  p a ra  quo l a  s e n te n c ia  s e a  c o r r o o ta ,  
e s  q u e , e l  dem andante, a l  m ènes, to n g a  su  d o m ic i l ie  en  e l  t e r r i t o r i o  -  
d e l  t r i b u n a l  que e n tie n d e  d e l a s u n to , aunque caso s  ha h ab id o  en que se  
ha  negado l a  e je c u o iô n  de una s e n te n c ia  de d iv o r c io ,  p o r f a l t a  de donm 
c i l i o  d e l  demandado (65)0
La f a l t a  de d o m ic i l ie ,  se  puede s u p l i r  m ed ian te  su m isiô n  — 
e x p re sa  o t a c i t a .
3 . D en tro  d e l  problem a de a s t a b le c e r  una ju r i s d ic o iô n  co—  
r r e c t a ,  p a ra  l a  o b te n c iô n  d e l  d iv o r c io ,  ademâs d e l  e lem onto  d e l  domic_i 
l i o ,  e s  n e c e s a r io  c o n ta r  con que se  hayan h ech o , a  l a  p a r t e  demandada, 
la s  c o r re s p o n d ie n te s  c i t a c io n e s  en fo rm a , a n te  e l  t r i b u n a l  que e n t i e n -
( 6 5 ) 0 —  GALLARD0,R8 ob. citoç p. I90 y as (citas de jurisprudeneia)
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de del asunto*
En e ste  sen tid o , hay abundantes resoluciones jurispruden—  
c ia le s  que deolaran invalida  la  sentencia obtenida, por fa lta  de ta l  -  
req u isite*  La Corte Suprema, en 29 de Ju lio  de 1631, adm iti6 e l  reour- 
so de amparo y declarô inconstitu cional e l  art* 5 de la  Ley de Divor—  
c io  de Yucatan, que perm itia obtener e l  d ivorcio por simple declaraciôn  
de uno de lo s  cônyuges* Por sentencia de 5 de Ootubre de 1931* se de­
c lare  in constitu cional la  Ley de Divorcio del Estado de Morelos, que -  
perm itla la  c ita c iô n  de la  parte demandada, por correo. En otra senten  
c ia  del mismo tip o  y tambiôn con relaciôn  a Mbrelos, va mas le jo s  la  — 
Suprema Corte a l oonsiderar in constitu cional a la  Ley que perm itla ha- 
cer la  c ita c iô n  publicândola en e l  periôdico o f ic ia l  del Estado, pero 
entendiéndose, en e l  caso de autos, que se habia privado a la  parte de 
los medios lég a les  de defensa, por fa lta  de una verdadera citaciôn*
Por ultim o, es p recise  explicar que, en Méjico, junto e l  -  
divorcio  ju r id ica l, e x is te  un divorcio voluntario, de tip o  administra— 
t iv o  que, in clu se  e l  mismo Côdigo del D is tr ito  Federal, recoge$ Este -  
tip o  de d ivorcio , llevado a su extreme, en algunos Estados, provooô la  
reaociôn de la  Corte Suprema, declarândolo inconstitucional* Aprove—
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ohando uno de e s to s  o a so s , oomo d ic e  GALLARDO (6 6 ) , l a  C o rte  Suprema — 
d e o la ro  que o o n f ia r  l a  d is o lu o io n  d e l  m atrim onio  a  un fu n o io n a r io  d e l  
P oder E je o u t iv o ,  e r a  e s ta b le o e r  una c o n fu s io n  e n t r e  l a s  a t r ib u c io n e s  -  
de e s t e  Poder y  l a s  que c o rre sp o n d ia n  a l  Poder J u d i c i a l ,  l o  c u a l  v io l a  
r i a  lo s  a r t i c u l o s  133 d e l  Codigo C iv i l  F e d e ra l  y  130 de l a  C onsti tu c iô n *  
S i o l  d iv o rc io  o s ,  un c o n tr a to  c i v i l  do m atrim onio  quo so  rompo, no so  
puede d e ja r  o s to  a  l a  v o lu n ta d  de una de l a s  dos p a r te s  (67)*
3 * - C o n o l u s i ô n »
La ju r i s d ic o iô n  m e jic an a  so b re  d iv o r c io ,  desde  e l  p u n to  de 
v i s t a  in te r n a c i o n a l ,  v iono  d o to rm inada  p o r l a s  le y o s  f e d o r a lo s .  E s ta s ,  
p o r c o n s ta n te  ju r i s p ru d o n c ia  t i e n e n  d e c la ra d o  que , es  l a  j u r i s d ic o iô n  
o s ta b lo c id a ,  cuando o l  dem andante, a l  monos, so  o n c u o n tra  d o m ic ilia d o  
en e l  t o r r i t o r i o  d e l  t r i b u n a l  que o n tio n d o  d o l c a s o , aunque o l  dom ici— 
l i o ,  como oon ex iô n , se  c o n v ie r ta  en  una mera r e s id e n c ia ,  y  aûn , en  mu— 
chos c a s o s , n i  e s o .  Es r e q u i s i t o c o n c u r re n te  que l a  c i t a c i ô n  a l a  p a r—
(6 6 )* — GALLARDO, R. 8 ob . c i t . o p .  201 *
(6 7 ) • — COVIELLO con a n o ta c io n e s  de BERRON,Rs D o o tr in a  G en era l d e l Dore 
oho C i v i l . M ôxico, 1949 * î^RNAITDEZ CLERIGO,L* s E l Dorocho de Fa  
m i l ia  en l a  L o g is la c iô n  Comparada. M exico, 1947#
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t e ,  se haya heoha an forma y  que se  adopte o l  prooedimiento jud ioia l*
B) ^ues;;^ijqn0s_o£n^:^
1 L e y  a p l i o a b l e *
La le y  a p l io a b le ,  a l  fo n d e  d o l d iv o r o io ,  e s  l a  lo y  m e jio a ­
n a , l a  c u a l  r e g u la r â  l a  ad m isiôn  do l a  demanda, l a  o au sa  o o au sas  a i e — 
gadas y  to d o s  lo s  p rob lem as do d o n fo , en  g e n e ra l*
B el a r t .  12 d e l  Côdigo c i v i l  d e l  D i s t r i t o  F e d e ra l  y  de lo s  
c o r re s p o n d ie n te s  de lo s  Côdigos de to d o s  lo s  demâs B s ta d o s , r é s u l t a  —  
a s i ,  e s t a  le y  de fo n d e , p o r l o  c u a l ,  d e te rm in ad a  l a  com p eten c ia  de un 
t r i b u n a l  m o jio an o , e s t e ,  a p l io a r a  l a  l e x  f o r i ,  l o  o u a l v a le  igualm onto  
p a ra  lo s  n a c io n a le s  y  p a ra  lo s  e x t r a n j e r o s ,  d o m ic il ia d o s , r e s i d e n t es o 
s im p le s  tra n s e u n te s *
E s to  p ro v o ca  f ro o u o n to s  f ra u d o s  a  l a  l e y  do o t ro s  B s ta d o s , 
no s o lo  m o jio an o s , s in o  o x t r a n jo r o s .
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2# - V a l o r  d o  l a s  s e n t e n o i a s  e x -  
t r a n j e r a s .
En ouanto  a l a  e f io a o ia  de l a s  s e n te n o ia s  e x t r a n je r a s  de -  
d iv o r c io ,  en  Me j io o ,  l a  r e g i a  g e n e r a l  e s  quo s e râ n  reo o n o o id a s  y  p rodu 
c i r â n  to d o s  su s  e f e o to s ,  pues e l  o b s tâ o u lo  d e l  o rd en  p u b lio o , quo e s  — 
e l  que norraalm onto, so opono a  l a  v a l id e z  do t a l o s  s o n to n e ia s ,  on e l  — 
caso  quo o s tu d ia m o s, no so p ro d u c ir â .  Y o s to ,  porquo l a s  l o g i s la o io n o s  
m e jic a n a s , o f re c o n  t a n  am p lias  p o s ib i l id a d e s  p a ra  e l  d iv o r o io ,  y  son  — 
ta n  e x te n s a s  y  v a r ia d a s  l a s  c au sas  que pueden a le g a r s e ,q u e ,  d i f i c i  amen 
t e ,  se  o n c o n tra râ n  s e n te n c ia s  e x t r a n je r a s  que se  s a lg a n  de e s t e  campo 
de a c c iô n .
Para e l  reconocim iento do ta ie s  sen ten o ia s , habrâ de reou— 
r r ir s e  a lo s  a r tio u lo s  599 Y s ig u ie n te s  d e l Côdigo de Procedimionto C  ^
v i l  para o l  D is tr ito  y  T o rr ito r io s  Fodoralos.
U ltim am ento y  p o r l a  im p o r ta n c ia  quo t io n o ,  vamos a  haoor 
a lg u n as  r o f o r o n c i a s , a l  problom a c o n t r a r io  a l  quo s e n a la  l a  r u b r i c a  de 
e s t a  p a r t e ,  e s  d e o i r ,  a l  v a lo r  que u sualm en te  t ie n e n  la s  s e n te n c ia s  me_ 
j i c a n a s ,  en  e l  e x t r a n j e r o s .  En g e n e r a l  se  o b se rv a  una m arcada dosoon—  
f io n z a  h a c ia  e s t a s  s e n te n c ia s  do d iv o r o io ,  lo  o u a l no q u ie ro  d e o ir  quo
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s e a n  r o c h a z a d a s  de p ia n o ,  p u e s ,  e n  muohos o a s o s ,  y  no o b s t a n t e ,  h a b er  
s e  d ie t a d o  e l  d iv o r o io  s i n  l a s  d e b id a s . g a r a n t ia s ,  l a  s e n t e n c ia  h a  p r o — 
d u c id o  s u s  e f e c t o s  e n  E s ta d o s  e x tr a n j e r o s *
Los p a i s e s  e x t r a n j e r o s ,  dondo s o  i n t e n t a  quo to n g a n  v a l i ­
d e z  l a s  s o n t  o n e ia s  m o j ic a n a s ,  acudon  a  d os argum en tos argu m en tos u su a — 
l o s ,  p a r a  o p on orso  a o l l a s :  o l  fra u d o  a  l a  l o y  y  o l  ord on  p u b lic o *  Na— 
tu r a lm e n te  que n os r e fe r im o s  a  l o s  p a i s e s  que a c e p ta n  l a  i n s t i t u e io n  — 
d e l  d i v o r o io ,  p u e s  l o  que l a  d e s c o n o c e n , r e o h a z a r a n , p o r  p r i n c i p i o ,  —  
s ie m p r e , t a l e s  s e n t e n c ia s  p ro v en g a n  d e l  p a i s e  de donde p ro v o n g a n .
Los E s ta d o s  U n id o s , quo m iran  e x c lu s iv am on te  a  l a  l e y  d e l  
d o m i c i l i e  do l o s  o s p o s o s ,  o do l a  r o s id o n c ia  m o jo r , a l  tio m p o  on  que — 
s o  s o l i c i t a  e l  d i v o r o io ,  so  m u ostran  muy r e a c i o s  a r o c o n o c o r  l a s  sonr— 
t o n o ia s  m o jic a n a s , d ad as r o s p o c to  a s u s  s û b d i t o s ,  l o  quo no im p id e  q u o , 
d e n tr o  do o l i o s  s e  d en  s e n t e n c ia s  de d i v o r c i o  con  t a n  p o c a s  g a r a n t ia s  
como e n  M é jic o , y  q u e , e n  muchos c a s o s ,  s e  a c e p te n  l a s  s e n t e n c ia s  me 
c a n a s ,  a p e s a r  de que n i  l a  b a se  c o m p e te n o ia l ,  n i  l a s  g a r a n t ia s  de c i — 
t a c i ô n  c o r r e c t a ,  s e  han o b se r v a d o  e n  form a ( 6 8 ) *
—oOo—
(68 )*— LORENZBNj ob* o i t ** p .  575 (Caso C a ld w e llv . C a ld w e ll, en  1948 
y  o t ro s  )*
Seoo iôn  X 
N icarag u a
a ) £ ^ i^ d io o _ i£ U o _
1*— T e x t o s  l é g a l e s #
La C o n s ti tu o iô n  de 1950 ( 6 9 ) d isp o n e  en  su  a r t  «, 24 que lo s  
e x t r a n je r o s  go zan , en N ic a rag u a , de to d o s  lo s  d e rech o s  c i v i l e s  y  g a ra ^  
t i a s  que se  conceden  a  lo s  n ic a ra g ü e n s e s , oon l a s  r e s t r i c c i o n e s  que e ^  
ta b le z o a n  la s  l e y e s .
E l Côdigo o i v i l  (7 0 ) ,  en  su  e d ic iô n  o f i c i a l  do 1 do P o b ro - 
r o  do 1 9 0 4 * quo ompozô a  r é g i r  t r o s  mosos d o sp u o s, co n tio n o  l a s  s ig u io n  , ^
to s  d is p o s ic io n o s  on o l  T i tu lo  p ro lim in a r s  V I: on c u an to  a  lo s  conflio_  
to s  quo o c u rra n  on l a  a p l ic a c iô n  do lo y o s  do d i fo r o n to s  p a i s o s ,  so o b - 
8o rv a ra n  l a s  r o g la s  do quo l a  cap ao id ad  c i v i l  do lo s  n ic a ra g ü o n s o s , —
una voz a d q u ir id a ,  so  r ig o  p o r l a  lo y  do su d o m ic i l ie ;  l a  c ap ao id ad  oj. 
v i l ,  una voz a d q u i r id a ,  no so a i t  o ra  p o r o l  cambio do d o m ic i l ie ;  o l  d_o
( 6 9 )# — ALVAREZ LEJARZA, Es Las C onsti tu c io n e s  de N ic a ra g u a . M adrid , —
1958.
( 7 0 ) . -  — s Côdigo C iv i l  de l a  R ep û b lica  de N ic a rag u a . 3® é d . ,  Los t o ­
m es, 1931 y  1933; MAKAROV: ob . c i t . . I ,  a r t . : N ic a rag u a .
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t r im o n io  s© r i g e  p o r  l a  l e y  d e l  lu g a r  donda e e  o e le b r a  y  en  o a s o  d© 
cam b io  d e  d o m io i l i o ,  p o r  l a  l e y  de e s t e ;  e l  e s t a d o  o i v i l  a d q u ir id o  p o r  
un e x t r a n j e r o ,  conform e a l a s  l e y e s  de su  p a i s ,  s e r a  r e o o n o c id o  e n  N i  
o a r a g u a ; e l  a o t o  o e le b r a d o  p or  n io a r a g iie n s e s  e n t r e  s i ,  en  p a i s  e x t r a n -  
j e r o ,  adonde s e  h u b ie r e n  t r a s la d a d o  p a r a  a lu d ir  e l  cu m p lim ie n to  de l a s  
l e y e s  n ic a r a g ü e n s e s ,  o a r e c e  d e  to d a  v a l id e z *  V I I > La a p l i c a c i ô n  de l e — 
y e s  e x t r a n j e r a s , en  l o s  c a s o s  e n  que e s t e  C od igo  l a  a u t o r i s a ,  nun ca — 
t e n d r a  lu g a r  s in o  a s o l i c i t u d  de p a r t e  i n t e r e s a d a ,  a  cu yo  c a r g o  s e r a  -  
l a  p ru eb a  de l a  e x i s t e n e i a  de d ie b a s  l e y e s ;  e x c e p tu â n se  l a s  l e y e s  e x —  
t r a n j e r a s  que s e  h i c io r e n  o b i i g a t c r i a s  en  l a  R e p û b lic a , en  v i r t u d  de -  
tÿ a ta d o s  o p or  lo y  e s p e c i a l *  V I I I : Las l e y e s  e x t r a n j e r a s  no s e r â n  ap ]d  
c a b le s  cuando su  a p l i c a c iô n  s e  oponga a l  DoroOho p û b l ic o  o c r im in a l  de  
l a  R e p û b lic a ,  a  l a  l i b o r t a d  de c u l t e s ,  a l a  m o r a l, a  l a s  buon as oostum  
b r e s  y  a l a s  lo y o s  p r o h i b i t i v a s ; n i  cuando su  a p l i c a c iô n  f u e r e  Inoompa 
t i b l o  con  o l  o s p i r i t u  de l a  l o g i s l a c i ô n  do e s t e  C ôd igo ; n i  cuando f u o -  
r e n  mero p r i v i l é g i e ;  n i  cuando l o s  p r e c e p t o s  de e s t e  C ô d ig o , e n  o o l i —  
s i ô n  con  l a s  l e y o s  e x t r a n j e r a s ,  f u e r e n  mas f a v o r a b le s  a  l a  v a l i d e z  do 
l o s  a o to s*  jDÇ: Los c o n f l i c t o s  e n t r e  lo y o s  p r o o o s a lo s  n ic a r a g ü e n s e s  y  -  
e x t r a n j e r a s ,  s e r â n  o b j o to  do l o s  r e s p e c t i v e s  C ôd igos*  Xs Los a o t o s  e j e  
e u ta d o s  c o n t r a  l e y e s  p r o h i b i t i v a s  o p r e c e p t i v a s ,  so n  de n in g û n  v a l o r ,  
s i  e l l a s  no d e s ig n a n  ex p r è sa m e n te  o t r o  e f e c t o  p a r a  e l  c a s o  de c o n t r a —
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venoiôn* X I I i Las le y e s  que in t e r e s a n  a l  o rd en  p û b l ic o  y  a  l a s  buenas 
c o s tu m b res , no p o d rân  e l u d i r s e ,  n i  m o d if ic a rs e  p o r convenciones p a r t i — 
c u la r e s .  XIVt  La le y  es o b l ig a to r i a  p a ra  to d o s  lo s  h a b i ta n te s  de l a  Ee_ 
p û b l ic a ,  in c lu s e s  lo s  e x t r a n j e r o s .
Y y a  d e n tro  d e l  p ro p io  C ôdigo, e l  a r t .  25 e s ta b le c e  que e l  
d o m ic i l ie  de una p e rso n a  es  e l  lu g a r  an  donde t i e n e  su  r e s id e n c ia  hab^  
t u a i ,  s ien d o  t r a n s o u n te  o l  que e s t a  de p aso  en  un lu g a r .  A firm a e l  a r t , 
2  que l a  mera r e s id e n c ia  h a râ  l a s  v o ces de d o m ic i l ie  c i v i l ,  r e s p e c te  -  
de l a s  p e rso n as  que no lo  t i e n e n  en  o t r a  p a r t e .  C o n cre ta  e l  a r t .  44 -
que l a  m ujer c a sa d a  t io n o  o l  d o m ic i l ie  de su  m arid o , aun cuando se  ha-* 
l i e  en o tro  lu g a r  con su  av o n im io n to . En o l  a r t .  45 so d é te rm in a  quo — 
e l  d o m ic i l ie  de una p e rso n a  d é te rm in a  l a  j u r i s d ic o iô n  de l a s  a u to r id a — 
dos quo dobon conocor de l a s  demandas que c o n tr a  e l l a  se  o n ta b lo n , s  a l  
vo l a s  oxcepcionos l e g a l o s .  D ice o l  a r t . 108 que e l  m atrim onio  q u e , s ^  
gûn l a s  le y e s  d e l  p a is  en  que se  c o n t r a jo ,  p u d ie ra  d i s o lv e r s e  en  é l ,  -  
no p o d râ , s i n  em bargo, d is o lv e r s e  en  N ic a rag u a , s in o  de conform idad  a 
la s  le y e s  n ic a ra g ü e n s e s . E l a r t .  121 d isp o n e  que e l  d iv o ro io ,  p ronun—  
c ia d o  en e l  e x t r a n j e r o ,  de un m atrim on io  que no h u b ie ra  pod ido  s e r  di_ 
s u e l to  con a r r e g lo  a  l a  l e g i s l a o iô n  de N ic a ra g u a , no es  a d m is ib le  en  -
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e l  p a l e . En e l  a r t , 122 ae  e s ta b le c e  que e l  m atrim onio  de e x t r a n j e r o s ,  
d o m ic il ia d o  en N ic a ra g u a , s o lo  p o d ra  d i s o lv e r s e ,  d e n tro  d e l  p a l s ,  oon 
a r r e g lo  a l a  l e g i s l a c i o n  n ic a ra g iie n s e . En e l  a r t . 160 se  ad m ite  e l  d i— 
v o rc io  con a le g a c io n  de c au sa  y  e l  d iv o r c io  p o r mutuo o o n s e n tira ie n to .
E l a r t .  166 c o n t ie n s  l a  r e g i a  de que l a  demanda de d iv o rc io  se  s u s ta n — 
c i a r â  en  j u i c i o  o r d in a r io ,  observândose  en  to d a  su p le n i tu d  lo s  p ro o e— 
d im ie n to s  que e s ta b le c e  e l  Côdigo de l a  m a té r ia u  E l a r t .  166 co n firm a  
que e l  d iv o r c io ,  una v ez  ju d ic ia lm e n te  p ro n u n o iad o , a u to r iz a  a  c u a lq u io  
r a  de lo s  cônyuges p a ra  o o n tr a e r  m atrim onio#
E l Côdigo de P ro ce d im ie n to  C iv il#  en  v ig o r  desde 1 de Ene— 
r o  de 1906 (7 1 ) d isp o n e  en e l  a r t . 9 que to d a  p e rso n a  t i e n e  l i b r e  a c c ^  
so  a  lo s  t r i b u n a lo s  p a ra  h a ce r e f e c t iv o s  su s  d e rech o s  y  p a ra  d e fe n d e r— 
lo s#  En e l  a r t .  I 6 so c o n c re ta  que l a s  s e n te n c ia s ,  a u to s  o f a l l o s  a rb ^  
t r a i e s  de c u a lq u io ra  de lo s  E s ta d o s  de C ontro—A m erica, te n d râ n  on N ic^  
ra g u a  l a  misma fu o r z a  que on e l  de su  o r ig e n ,  s i  ro û n en  lo s  s ig u ie n te s  
r e q u i s i t e s :  que sea n  oxped idos p o r  t r i b u n a l  com po ten te , que te n g a n  c a -  
r a c t e r  de e je c u to r ia d o s  en  e l  lu g a r  de donde p ro c e d an , que l a  p a r t e  — 
v e n c id a  haya s id o  c i t a d a  y  r e p re s e n ta d a  o d e c la ra d a  r e b e ld e ,  que no se
(71 ) # - — 8 Côdigo de P ro ced im io n to  C iv i l  de l a  R ep û b lica  de N ic a rag u a . 
M anagua, 1944®
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opongan a l  o rd en  p u b lio o  o a  l a s  le y e s  d e l  E s tad o  de N ic a rag u a , que * — 
p ro c é d a  l a  d é c l a r â t c r i a  de l a  C orte  Suprema d e l  E s tad o  de N ic a ra g u a , y  
que s e  haga c o n s ta r  su  a u te n t ic id a d  y  e f i c a c i a .  E l a r t»  251 d ic e  que -  
l a  j u s t i c i a  o r d i n a r i a ,  s e r a  l a  û n ic a  com potente p a ra  co n o cer de lo s  n ^  
g o c io s  c i v i l e s  que se  s u s o i te n  en t o r r i t o r i o  n io a ra g ü e n se , e n t r e  n ic a ­
ra g ü e n s e s , e n t r e  e x t r a n j e r o s ,  y  e n t r e  n ic a ra g ü e n se s  y  e x t r a n j e r o s .  Di­
ce o l  a r t  o 260 que s e r a  ju e z  com potento p a ra  conocor do lo s  j u ic io s  a  
quo do o r ig e n  e l  e j e r c i c i o  do l a s  a c c io n e s  de to d a  c l a s e ,  aq u e l a l  que 
lo s  l i t i g a n t e s  se  h u b ie re n  som otido  e x p re sa  o ta o ita m o n to . Y com pléta» 
e l  a r t , 265 q ie  f u e r a  de lo s  caso s  de su m is iô n  e x p re sa  o t â c i t a  de que 
t r a t a n  lo s  a r t i c u l o s  a n t e r i o r e s ,  se  s e g u ir â n  l a s  s ig u ie n te s  r e g la s  de 
co m p eten c ia : 1 . En lo s  ju i c io s  en que se  e j e r c i t e n  a c c io n e s  p e r s o n a le a ,  
s e r â  Juez  c a n p e te n te  e l  d e l  lu g a r  en  que deba c u m p lirse  l a  o b lig a c iô n  
y ,  a  f a l t a  de e s t e ,  a  aL ecciôn  d e l  dem andante , e l  d e l  d o m ic i l ie  d e l  de 
mandado o e l  d o l lu g a r  d e l  c o n t r a to ,  s i  h a l lâ n d o se  on é l ,  aunque a c c i ­
d en t a im en t e ,  p u d ie ra  h a c ô r s e le  o l  e m p la za m ie n to ," . . . .E l  a r t»  266 re ite _  
r a  que  p a ra  d o to rm in a r l a  com potoncia , f u e r a  do lo s  caso s  ex p rèsad o s  -  
en  lo s  a r t i c u l o s  a n t e r i o r e s ,  se  s e g u ir â n  l a s  r o g la s  s i g u i e n t e s : 1 . En — 
l a s  demandas so b re  o s ta d o  c i v i l ,  s e r â  ju e z  co m p éten te , e l  d e l  dom ici­
l i e  d e l  dem andado; 2 . . . .D ice  e l  a r t»  270 que l a  m ujer c asa d a  t i e n e  e l  
d o m ic i l ie  de su  m a rid o , aun cuando se  h a l l e  en o t ro  lu g a r  con su  aven^
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m iento*  Y e l  a r t . 280 que e l  d o m io ilio  de una p e rso n a  d é te rm in a  l a  ju ­
r i s  d ic e  io n  de l a s  a u to r id a d e s  que deben conooer de l a  demanda que oou­
t r a  e l l a  se  e n ta b l e ,  s a lv o  la s  exoepo iones l é g a l e s .
En o u an to  a  TEXTOS CONVBNCIONALES. N ica rag u a  es  o t r o  de lo s
p a i s e s  r a t i f i e a n t e s  d e l  Côdigo de B ustam an te , y  aunque puso  r é s e r v a  a
l a  f i r m a ,  no lo  h iz o  a l  tiem po  de l a  r a t i f i o a o i ô n  que e f e c tu ô  en  28 de
P e b re ro  de 1930.
2 . A p l i c a c i ô n .
En e l  CASO GENERAL» cuando so lam en te  son  a p l ic a b le s  l a s  re^ 
g la s  de c o n f l i c to  n ic a ra g ü e n s e s , l a s  r e g la s  que se  deducen de lo s  p ré ­
c e p te s  a n t e r i o r e s ,  i n t e r p r e t a d a s , conform e lo  hacen  lo s  a u to re s  y  l a  
ju r i s p r u d e n c ia  d o l p a i s ,  son  l a s  s i g u i e n t e s ?
P or p r i n c i p i o ,  c u a lq u ie ra  puede a c u d ir  a n te  lo s  t r i b u n a le s  
n ic a ra g ü e n se s  p a ra  s o l i c i t a r  e l  d iv o r c io  de su  m a trim o n io , con l a  û n i ­
c a  c o n d lc iô n  de quo ha  de to n c r ,  d o n tro  d o l  p a i s ,  su d o m ic i l ie  (ya  que 
en  e l  p l o i t o ,  so  l e  a p l io a r a  l a  lo y  n io a rag ü o n so  (pues e s  p r in c i p i o ,  — 
l a  a p l ic a c iô n  de l a  l e x  f o r i ) .
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P oro  vQamos mas doton idajnonto  oomo so fxxndamonta o s to  p r i a
oipio*
E n tro  lo s  n a o io n a lo s  y l e s  o x tra n jo ro s  quo so o n c u o n tra n  -  
on N ic a ra g u a , hay ig u a ld a d  do doroohos ( a r t .  24 do l a  C o n s ti tu o io n  y -  
XIV d e l  T l tu lo  p ro l im in a r  d o l O odigo), p e r  l o  quo, conseo u en tem o n te , -  
to d o s  t i e n e n  aooeso  a  lo s  t r i b u n a l e s  p a ra  h ao er e f e c t iv o s  sus d e reohos 
y  p a ra  d e fe n d e r lo s  ( a r t#  9 d e l  Codigo de P ro o ed im ien to  C i v i l ) ,  s ie n d o  
l a  j u s t i o l a  o r d in a r i a ,  l a  u n ic a  com péten te  p a ra  oonooer de lo s  nego—  
c io s  c i v i l e s  ( a r t*  251 d e l  mismo Codigo de P ro o ed im ien to )#
Aunque no se  e x o lu y e , de e n t r a d a ,  l a  p o s ib le  a p l io a o io n  do 
una le y  e x t r a n j e r a ,  se  l a  ro d e a  p ra o tio a m e n te  de t a n t a s  d i f i c u l t a d e s ,  
de p ru e b a , e s p e o ia im en to , q u e , s a lv o  e l  oaso  de T ra ta d o , r é s u l t a  impo— 
s i b l e  su  a p l io a o io n  (V II y  V III  d e l  T i tu lo  p r e l im in a r ) •
La ju r i s d io o io n  se  d é te rm in a , norm alm ente , a  base  d e l  domi 
o i l i o ,  e l  o u a l s e r a  l a  p a u ta  p a ra  s a b e r  quo a u to r id a d e s  ju d io i a l e s  d e -  
ben  oonooer de un a su n to  d e te rm in ad o  ( a r t*  280 d o l Codigo do P ro o o d i—  
m io n to , y  a r t*  45 d e l  Codigo c i v i l ) .
So ontiondo por d om icilie , o l  lugar do la  rosidonoie habi­
tu a l (art* 25 dol Codigo C iv il) ,  y , por su dofooto, so aoudira a la  re
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s id o n o ia  ( a r t»  27 d o l mismo Toxto)»
E l d o m io ilio  d o to rm in an to  do l a  ju r i s d io o io n ,  os e l  d e l  do 
mandado, p o r e l  p r i n c i p l e  a c te s  s o q u i tu r  forum  r e i  ( a r t ,  45 d e l  Codigo 
c i v i l  y  a r t ,  280 d o l Codigo do P ro o o d im io n to ) , r ig ic n d o  e s t a  r o g l a ,  —> 
t a n to  on o l  oaso  do o jo r o io io  do a o c io n e s  porsonaJ.es ( a r t ,  265 d o l Co— 
d ig o  do P ro o o d im io n to ), oomo ouando l a s  demandas v o rsa n  c o n c r e tamente 
so b re  e s t ado c i v i l  ( a r t ,  266 d e l  mismo C odigo)#
Tam bién, l a  ju r i s d io o io n ,  puede d e te rm in a rse  a  t r a v e s  de -  
su m isio n  e x p re sa  o t a o i t a  de l a s  p a r t e s  ( a r t ,  260 d e l  Codigo de P rooe— 
d im ie n to ) ,
E p )uestas  e s t a s  id e a s  g é n é r a le s  so b re  j u r i s d io o io n ,  vamos 
a a p l i o a r l a s ,  a h o ra , a l  oaso  c o n c re te  d e l  d iv o rc ie z
A dm itido e l  d iv o ro io  v in o u la r ,  en  N ic a rag u a , oomo una de — 
l a s  form as de d i s o lv e r  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l ( a r t ,  160 d e l  Codigo Ci­
v i l ) ,  e l  e f e o to  fu n d am en ta l d e l  mismo es  que lo s  d iv o ro ia d o s  re a d q u ie — 
r e n  su  oapao idad  m a tr im o n ia l ( a r t ,  168 d e l  mismo Cuerpo l e g a l ) .
La demanda de d iv o r o io ,  se  s u s ta n o ia r â  en  ju io io  o r d in a r io ,  
observândose  lo s  p ro o e d im ie n to s  d e l  Codigo a d je t iv o  ( a r t ,  166 d e l  Codd
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go c i v i l ) .
Pueden s o l i c i t e r  e l  d iv o ro io  lo s  n a o io n a lo s  y  lo s  e x t r a n je  
r o s ,  lo  mismo s i  ©1 m atrim onio  h a  s id o  o e le h ra d o  on e l  p a l s ,  quo s i  ha  
s id o  o e le h ra d o  on e l  e x t r a n je r o  ( a r t ,  24 de l a  C o n s ti tu o io n , a r t#  122 
d o l Codigo c i v i l  y  a r t .  9 d e l  Codigo p r o o o s a l ) .
La Competonoia se  e s ta b lo o e  a h ase  d e l  d o m io ilio  d o l  deman 
dado ( a r t lo u l o s  265 y  266 d o l Codigo do P ro o o d im io n to ), s a lv o  o l  oaso  
de su m isio n  e x p re sa  o t a o i t a  ( a r t .  260 d o l mismo C od igo ).
Bn e l  oaso de que l a  demanda s e  d i r i j a  c o n tr a  e l  m a rid o , — 
no se  p la n te a  p rob lem s r e s p e c te  d e l  ju e z  o t r i b u n a l  o o m p eten te . S i  l a  
demanda se  d i r i g e  c o n tr a  l a  m u je r , s e r a  ju e z  oom petente e l  d e l  dom ici­
l i e  d e l  m arid o , p u e s to  que se  e n tie n d e  que e l  d o m io ilio  de l a  m u je r , 
es  e l  d e l  m arid o , aûn ouando, oon su  o o n s e n tim ie n to , s e  h a l l e  en  o t ro  
lu g a r  ( a r t .  44 d e l  Codigo c i v i l  y  a r t .  270 d e l  Codigo p r o o e s a l ) .
En e l  CaSO ESPECIAL, en  que r e s u i t e  a p l io a b le  e l  Codigo de 
B ustam an te , p o r p ro v e n ir  e l  elem ent©  e x t r a n je r o  de l a  r e la o iô n  de d i— 
v o ro io , de une de lo s  p a is e s  r a t i f i o a n t e s  de e s te  t e x t e  o o n v e n o io n a l, 
l a  com petonoia o o r r e o ta  s e r a ,  s io m p re , l a  d o l ju e z  o t r i b u n a l  d e l  lu —
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g a r  dondo o l  jo fo  do f a m i l i a ,  o l  m arid o , te n g a  su  d o m io ilio  (7 2 ) .
3#— C o n c l u s i o n .
En o l  oaso  g o n o ra l . s e r a  ju o a  oom potonto o l  d e l  lu g a r  
do o l  m arido  to n g a  su  d o m io i l io ,  pues on 6 1 , so  i n t e r p r é t a  quo lo  
no tam b ien  l a  m u jo r, p o r lo  o u a l os in d if o ro n to  quo l a  demanda so 
ja  c o n tr a  uno o c o n tr a  o t r o ,  y a  quo, p o r  p r i n c i p l e ,  no puodon to n e  
m io i l io s  so p arad o s  oon a n to r io r id a d  a l a  so n to n o ia  do d iv o ro io .
En e l  peso e s p e c i a l ,  de a p l io a o io n  d e l  Codigo in te rn a o  
n a l ,  l a  so lu o io n  s e r a  l a  misma y  oomo aqux , e l  Dereoho n io a rag iien s  
m o d if ie a  e l  p r i n c i p l e  o o n v e n o io n a l, no so p la n te a r a n  p ro b lèm es.
B) C u es tio n e s  oon ex as .
1 . - L e y  a p l i o a b l e .
E l t r i b u n a l  n io a ra g ü e n s e , oom petente p a ra  e n te n d e r  en
( 7 2 ) . -  V. p g .  176 .
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te rm in ad o  p l e i t o  de d iv o r o io ,  a p l io a r a  a l  fondo d e l  mismo, l a  l e x  f  
su  p ro p ia  l e y ,  l a  l e y  n io a ra g ü e n s e ,
E l a r t ,  122 d e l  Codigo Civiib d isp o n e  que e l  m atrim onio  
e x t r a n j e r o s ,  d o m io ilia d o  en N ic a rag u a , se  p o d ra  d i s o lv e r ,  d e n tro  de 
o a ra g u a , oon a r r e g lo  a  l a  l e g i s l a o io n  n io a ra g ü e n s e . R é i té r a  e s t a  d i  
s io iô n ,  e l  a r t .  108 a l  a f irm a r  qua e l  m atrim onio  que , segun  l a s  le y  
d o l p a ls  on quo so o o n t r a jo ,  p u d io ra  d is o lv e r s e  on o l ,  no p o d ra , s i  
em bargo, d is o lv o rs o  on N ica rag u a , s in o  do oonform idad  a l a s  lo y o s  n 
rag u o n seso
En N ic a ra g u a , l a  to n d o n o ia  a c tu a l  os a  a m p lia r  o l  oampo 
ao o io n  d o l  d iv o ro io ,  f a c i l i t a n d o l o  a l  maximo. La d o o tr in a  so m u estr 
fa v o ra b lo  a  o s ta  to n d o n o ia  ju r i s p r u d o n o ia l  (75)
En oaso do a p l io a r s o  o l  Codigo do B u stam anto , l a  s o lu c i  
s o r l a  ao u m u la tiv a  do l a  lo y  d o m io i l ia r  y  do l a s  lo y o s  p o rso n a lo s  do 
lo s  oonyuges, po ro  p ra c tio a m o n to , p o r l a  a o tu a o io n  do l a  l o g i s l a o io  
n io a rag ü o n so  y ,  oonoro tam onto , d o l o rdon  p u b l ic o ,  so l l o g a r l a  a  s o l  
o io n o s no muy d is p a ro s  do l a s  a p lio a d a s  p o r o l  Dorooho do o o n f l io to
( 7 3 ) , -  ROMERO,Rs T ra ta d o  do l a s  p e rs o n a s . T , I ,  M anagua, 1933j P* 12
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t e r n o .
2 * -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n o i a s  e x  
t r a n j e r a s  •
B1 a r t .  16 d e l  Codigo p r o o e s a l ,  d é te rm in a  l o s  r e q u i s i t o i  
n e o e s a r io s  p a r a  que l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a ,  en  g e n e r a l ,  y  l a  de d i  
o io ,  p o r  t a n t o ,  en  e s p e c i a l ,  s e a n  reo o n o o id a s  en  N ic a rag u a .
Gonere t  am en te , t r a t a n d o s e  de una s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  di 
d iv o r o i o ,  no s e r a  e s t a  a d m it id a  en  N ic a rag u a ,  s i  e l  mismo d iv o r o io  : 
h u b ie r a  p od ido  s e r  p ro n u n c iad o  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  n io a ra g ü e n s e s (a r  
121 d e l  Codigo o i v i l ) ,
Lo fu n d a m e n ta l ,  p a r a  que l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  de d iv  
o i o ,  no s e a  reo h a za d a  on N ica rag u a , es  que z
Por una p a r t e ,  l a  oom petenoia  d e l  t r i b u n a l  que d i c t o  l a  
s e n t e n c i a  s e a  o o r r e o t a ,  es  d o o i r ,  so haya  e s t a b l e o id o  so b ro  l a  base  
do un d o m io i l io  r e a l  y  no f i o t i o i o .
Por o t r a ,  quo l a  s e n t e n c i a ,  l o  que s é r i a  d i f i d i l  p r a c t i  
monte h a b lan d o ,  no o o n travonga  e l  o rden  p u b l ic o  n io a r a g ü e n s e . E s t e ,
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dada l a  a c t u a l  to n d o n o ia  l i b e r a l  do lo s  t r i b u n a l e s  do N ic a rag u a ,  
p a reoo  p r e v i s ib lo *
—oGo—
S ecc iôn  XI 
Panama
a ) J u r i s d i c c i o n .
1 . -  T e x t e s  l é g a l e s .
La C onsti t u c i o n  de l a  R epublican  e s t a b l e c e  en e l  a r t .16 
que to d o s  l o s  panamenos y  e x t r a n j e r o s  son  ig u a l e s  a n te  l a  le y  y  no 
b rà  f u e r o s ,  n i  p r i v i l é g i é s  e s p e c i a l e s .
E l  Codigo c i v i l ,  v ig e n te  desde  1 de o c tu b re  de 1 .917(74 
d is p o n e ,  en  e l  a r t .  1 que l a  l e y  o b l ig a ,  t a n t o  a  l o s  n a c io n a l e s ,  coir 
a l o s  e x t r a n j e r o s ,  r é s i d a n t e s  o t r a n s e u n t e s  en  e l  t e r r i t o r i o  de l a  
pübL ica . Dice e l  a r t .  5 . a  que l a s  l e y e s  r e l a t i v e s  a  l o s  d e rech o s  y 
b e re s  de f a m i l i a ,  o a l  e s t a d o ,  c o n d ic iô n  y  cap ac id ad  l e g a l  de l a s  p 
so n as ,  o b l ig a n  a l o s  panamenos, aunque r e s i d a n  en p a i s e s  e x t r a n j e r c  
( a r t i c u l o  in t r o d u c id o  p o r  l a  Ley n° 43 de 1 .9 2 5 ,  oon un p r i n c i p i o ,  
j e t o  de s é r i a s  d i s c u s i o n e s ) .  En e l  a r t .  76 se d ispone  que e l  domici 
l i o  c i v i l  de una p e r s o n a ,  e s t a  en  e l  l u g a r  donde e j e r c e  h ab itu a Im er 
su empleo, p r o f e s io n ,  o f i c i o  o i n d u s t r i a ,  o donde t i e n e  su p r in c ip e  
e s t a b le c i m ie n t o .  Compléta e l  a r t . 80 que l a  mera r e s i d e n c i a  h a r â  le 
v e ce s  de d o m ic i l i e  c i v i l  r e s p e c t e  de l a s  p e rso n as  que no l o  tu v ie rc
( 7 4 ) CORREA GARCIA, A,s Codigo c i v i l . Panama, 1 .9 2 7 .
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fo rm alm ente  c o n s t i t u i d o  en o t r a  p a r t e .  E l a r t . 88 e s t a b l e c e  que l a  i 
r é g u l a  o l  m atrim onio  c i v i l ,  que d c b c ra  c e l e b r a r s c  d o l  modo quo dote: 
raina o l  Codigo, poro  roconoco quo son v a l i d o s ,  p a ra  to d o s  l o s  c fc o t i  
c i v i l e s ,  l o s  m atr im on ios  quo sc c c le b r e n  conforme a l  o u l to  c a t o l i c o  
c u a l q u i c r  o t r o  c u l to  que te n g a  p o r s o n e r i a  j u r i d i c a  on l a  R c p u b l i c a ,< 
s u j c c c io n  a  l a s  fo rm a l id a d e s  quo e s t a b l e c e  e s t a  l e y  (fue  in t r o d u c id i  
p o r  l a  Ley n® 53 do 1 .9 1 9 ) .  En c l  a r t .  91 so d ispone  quo e l  matrimo: 
se d i s u e lv e  p o r  l a  m uerte  de uno de l o s  conyuges o por d i v o r o i o .E l  j 
119 e s t a b l e c e  quo e l  d iv o r o i o ,  una vez ju d ic ia lm e n te  p ro n u n c ia d o ,  d: 
s u e lv e  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l ,  pc ro  n inguno do lo s  conyuges p o d ra  c< 
t r a e r  m atrim onio  s in o  un ano despues  do e j c c u t o r i a d a  l a  s e n te n c ia  di 
d i v o r c i o .
En e l  Codigo . ju d ic ia l ,  en e l  a r t .  581 se da f u e r z a  a  lai 
s e n t e n c i a s  p ro n u n c ia d as  p o r  t r i b u n a l e s  e x t r a n j e r o s ,  p o r  lo  que es ta -  
b le z c a n  expresam entc  l o s  t r a t a d o s  p u b l i é e s  c e le b ra d o s  con d ic h o s  pa 
s e s .  En e l  a r t . 582 se da a  l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  lo s  misraos d' 
ro c h o s  y f u e r z a  que , en c l  p a i s  en  que so d i c t a r o n  so d i c r e  a  l a s  S' 
t c n c i a s  p ro n u n c ia d as  on Panama. Dice e l  a r t .  583 que s i  l a  s e n t c n c i  
p r o c e d ic r e  de una n a c iô n  on quo, p o r  j u r i s p r u d e n c i a ,  no so d io r o  eu 
p l im ie n to  a  l a s  s e n te n o ia s  d i c t a d a s  p o r  t r i b u n a l e s  panamenos, t a l c s  
s e n t e n c i a s  no to n d ra n  f u e r z a  on Panama. E l  a r t . 58a s e n a la  que l a s  • 
s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s ,  que .no  o s tu v i e r e n  en n inguno de l o s  o a so s  a  
t e r i o r e s ,  t e n d râ n  f u e r z a  en Panama, s i  reunen  l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s
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t o s s  1 , — Que l a  s e n t e n c i a  haya s id o  d i c t a d a  a  co n se c u en c ia  d e l  o jerc , 
c io  de una a o c io n  p e r s o n a l ,  sa lv o  lo  que l a  l e y  d isp o n g a  e sp ec ia lm en  
t e  en  m a te r i a  de s u c e s io n e s  a b i c r t a s  en p a i s e s  e x t r a n j e r o s ,  2 . -  Que 
no haya s id o  d i c t a d a  en  r e b c l d i a ,  lo  que im p l ic a  que l a s  p a r t e s  haya 
s id o  c i t a d a s  p c rso n a lm en tc  o p o r  medio de sus  r e p r é s e n t a n te s ?  3 . -  Qu 
l a  o b l ig a c iô n ,  p a ra  cuyo cum plim icnto  se haya p ro c e d id o ,  sea  l l c i t a  
en  Panama? Que l a  c o p ia  do l a  s e n te n c ia  re u n a  l o s  r e q u i s i t o s  ncc 
s a r i o s  p a ra  s c r  c o n s id e ra d a  como a u t c n t i c a .  P in a lracn te ,  c l  a r t .  586 
e s t a b l e c e  que c l  t r i b u n a l  com pétente p a ra  l a  e je c u c io n  de l a  s c n tc n -  
c i a  e x t r a n j e r a ,  s e r a  c l  que h u b icso  d ic ta d o  t a l  s e n t e n c i a ,  en Panama 
on su  c a s o .
En c l  ORPEN IlTl’ERÎIACIOllAL, Panama r a t i f i e d ,  on 26 de c e t  
b rc  de 1 .9 2 8 , c l  Codigo de Bustam ante , po r l o  que, en c i e r t o s  c a s o s ,  
s c r a n  a p l i c a b l e s  sus  p rc c o p to s  (75)•
2 . -  A p l i o a o i o n .
En c l  CASO GENERAL, ouando han de a p l i c a r s e  l a s  normas d 
c o n f l i c t o  panamenas un icam cn te ,  c l  p r i n c i p i o  b a s ic o  e s  que l o s  t r i b u  
n a l c s  panamenos son com péten tes  p a ra  e n te n d e r  en l o s  p l c i t o s  de d ivo  
o io ,  ouando l a  demanda s ea  i n t e r p u e s t a  p o r  e x t r a n j e r o s  o c o n t r a  c x t r  
j c r o s ,  siem prc que l a  p e rso n a  c o n t r a  l a  c u a l  se in te r p o n c ,  t e n g a  su
( 75) y .  p a g . 176
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d o m io i l io  d e n t r o  d e l  p a î s .
Es i n d i f e r e n t e  que l o s  conyuges te n g an  l a  misma o d i s t i n  
t a s  n a c io n a l id a d e s  y  c u a le s  sean  e s t a s .  C arece de r e l e v a n c i a  que e l  
m atrim onio  haya s id o  c o n t r a id o  en Panama, o h u b ie ro  s id o  c e le b ra d o  e 
e l  e x t r a n j e r o .
Y l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  aun va mas l e j o s  (7 6 ) ,  pues  l a  Cort 
Suproma no haco d i s t i n c i o n  a lg u n a  e n t r e  l o s  m atrim onios  que han s id o  
c e le b ra d o s  con l a s  so lem nidados r e l i g i o s a s  y  l o s  quo han s id o  c e lo b r  
do8 en  l a  forma c i v i l ,  P a ra  to d o s  e l l o s ,  so e s t im a  que l o s  t r i b u n a l c  
panamenos son com péten tes  y  t i e n e n  j u r i s d i o o i o n ,  t r a t a n d o s e  de a c c io  
n e 8 do d iv o r c io .
La com petonoia do l o s  t r i b u n a l e s  de Panama, p a r a  l a s  cue, 
t i o n c s  do d i v o r c i o ,  so e s t a b l e c e  a base  d o l  d o m io i l io ,  cn ten d io n d o se  
p o r  t a l ,  o l  l u g a r  en quo se e j c r c c  una p r o f u s io n  o se t i e n e  un o s t a — 
b lc c im ic n to .  Quiero d c c i r  o s to  quo, l a  pcrm anencia  do hccho on un  lu  
g a r ,  con una forma e s t a b l e c e  de t r a b a j o ,  im p l ic a  y a ,  e l  animo de e s t  
on o l  con c a r a c t c r  d u ra d e ro .  Por o s to ,  l a  lo y  no ha  hecho l a  a d v e r to  
c i a  do l a  n c c c s id a d  do l a  e x i s t c n c i a  d o l  animus ju n to  a l a  r o s i d e n c i  
y a  que , dada l a  c la s o  do r e s i d o n c i a  a  que so r o f i o r o  l a  l e y ,  c l  anim 
so so b re o n t ie n d c  i n c l u i d o ,  P e ro ,  adomas, on e l  caso  do que o l  dom ici
(76) GALLARDO, R.s O b .c i t .u .2 lO
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l i o  l e g a l  no c x i s t i e s o ,  so puede r c o u r r i r  a  una concx ion  com pctcncia  
s e c u n d a r ia ,  quo os l a  mera r e s i d e n c i a ,  l o  que é q u iv a le  a  t a n t o  como 
s im ple  p r c s e n c i a  f i s i c a  on un lu g a r  d u r a n tc a lg u n  tiernpo, aunque s i r  
n o c es id a d  do quo haya t r a b a j o  o s t a b l e  o n é g o c ié s  o c u a lq u i e r  o t r o  in 
d i c i o  que im plique  l a  n c c c s id a d  de m an tencrse  d u ra n te  mucho tiem po e 
c l  mismo p u n to ,
E l  d o m ic i l i e  quo da base a  l a  com pctcnc ia , e s  o l  d e l  dc— 
mandado. Hay que e n te n d e r ,  on p r i n c i p i o ,  quo l a  demanda dc-be i n t e n t a  
so an te  e l  Juoz d e l  d o m ic i l i e  con y u g a l.  Y dadas  l a s  t c n d e n c ia s  modci 
n a s ,  on c l  s c n t id o  do c q u ip a r a c io n  j u r i d i c a  dc l o s  conyuges, hay que 
p c n sa r  que e s t e  no supone r c c h a z a r  l a  p o s i b i l i d a d  dc quo cada conyug 
to n g a  su d o m ic i l i e  sc p a ra d e . S i  no lo  t u v i e r c n  y su un ico  d o m ic i l i e  
fu o ro  o l  co nyugal,  o l  ju ez  o t r i b u n a l  do e s t e ,  s e r a  c l  com péten te . E 
t u v ic s c n  d o m ic i l io s  s c p a ra d o s ,  s e r a  com pétente c l  Juez d e l  d o m ic i l ie  
do l a  m ujer o d e l  m arido , segun l a  demanda sc d i r i j a  c o n t r a  una o cc 
t r a  o t r o .
En e l  CASO ESPECIAL do a p l io a o io n  d e l  Codigo i n t e r n a c i o r  
l a  com pctcnc ia  ven d ra  do te rm inada  por c l  mismo y s o ra  compctonto c l  
Juoz 0 T r ib u n a l  d e l  l u g a r  cn dondo c l  m arido o jo fo  do f a m i l i a ,  ton^ 
su d o m ic i l i e  y  t a n t o  s i  l a  demanda so d i r i g e  c o n t r a  e l ,  como s i  so c 
r i g e  c o n t r a  l a  c sp o sa .
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3 . - C o n c l u s i o n .
En g1 caso g e n e r a l ,  l a  com petencia  p a ra  l a s  ao c io n e s  de • 
d iv o r c io ,  s e r a  d e l  ju ez  o t r i b u n a l  d e l  d o m io i l io  do l a  p e r s o n a ,  m a ri­
do o m u jo r ,  c o n t r a  l a  c u a l  so d i r i j a  l a  demanda? on o l  caso  de quo n< 
e x i s t a  mas d o m io i l io  quo c l  coi%rugal, e l  ju ez  o t r i b u n a l  do e s t e ,  so: 
compctento? s i  l o s  conyuges tu v ie s o n  d o m ic i l io s  soparados?  on c l  domj 
c i l i o  de a q u c l  c o n t r a  q u ic n  l a  a c c io n  vaya d i r i g i d a ,  o s t a r a  f i j a d a  1« 
com petenc ia .
Bn e l  caso c s n c c i a l  do a p l io a o io n  d o l  Côdigo do Dustaman' 
damos p o r  s a b id a  l a  s o lu o io n  dc com pctenc ia  por e l  d o m io i l io  do l je fc  
do f a m i l i a .
B) C u o s tio n cs  conoxas .
1 . -  L e y  a p l i o a b l e .
La Loy a p l io a b l e  a l  fondo d e l  d iv o r c i o ,  p o r  l o s  t r i b u n a lc  
panamenos, e s  l a  lo y  f o r i  o l e y  panamena.
E s to  quoda doducido  c la ra m e n te ,  d e l  a r t .  16 de l a  Consti- 
t u c io n  y  d e l  a r t .  1 d e l  Codigo c i v i l .  Los e x t r a n j e r o s  son i g u a l c s  juj 
d icam ento h ab lan d o , a  l o s  panamenos, cn c l  ordon c i v i l .  P o r  t a n t o  t ic  
no o l  mismo dorecho a c u d i r  a l o s  t r i b u n a l e s  y e s t o s  dobon a p l i c a r l c s  
l a  misma l o y .
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Adcrnas e s  un p r i n c i p i o  g e n e r a l  cn to d o s  e s t e s  p a i s e s  qu 
a l  tiempo que f a c i l i t a  l a  l a b o r  d e l  ju e z ,  r c a l i z a  l a  arm onia  e n t r e  
r i s d i c c i ô n  y  l e y  a p l i o a b l e .
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s  c x t r  
j  e r  a  s .
Ya hcmos c x p u cs to  a n t c r io r m c n te , cn lo s  " t e x to s  l é g a l e s  
como 80 p rocède  a l  rc c o n o c im icn to  de l a s  s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s  y  1 
r e q u i s i t o s  que son n c c c s a r i o s  p a r a  que o s to  sea  p o s i b l c .
Se adopta? en p r im er  l u g a r ,  e l  p r i n c i p i o  de a t e n c r s c  a 
T ra tad o s?  y cuando no lo s  h u b ic rc  a  l a  r c c ip r o c id a d  y  cn u l t im o  lug, 
sc acudo a l  p ro c c d im ic n to  u s u a l  dc c x i g i r  a  l a  s e n te n c ia  e x t r a n j e r a  
cum plim icnto  do una s c r io  do r e q u i s i t e s  p a ra  que pucda so r  r c c o n o c r  
y  t c n o r  o f i c a c i a  d e n t r o  d o l  t e r r i t o r i o  panameno.
Normalmente, l a s  s e n t e n c i a s  dc d iv o r c io ,  no t i o n c n  obst, 
c u lo s  en  Panama, y  s o lo ,  on p u ra  t o o r i a ,  p o d r ia n  s o r  ro ch azad as  cua: 
do e s tu v io s o n  cn c o n t r a p o s ic io n  con c l  o rden  p u b l ic o  d e l  p a i s  (TT).
( 7 7 ) BERI’îAL GUAHDIA, T.A. : R pglas  comuncs a l  n rocodim io  
c i v i l .  Panama? 1963? SOUSA LENOX, J .A . 5 o b . c i t .
Seco lo n  X II 
P e ru
a ) J u r i s d i c c i o n .
1 . -  T e x t o s  l e g a l e s .
E l  p r im er  Codigo c i v i l  d e l  P e ru ,  promulgado e l  29 de d i -  
ciembre de I 85 I ,  p a ra  e n t r a r  en v ig o r  on 28 de j u l i o  de I 85 2 , p re sen  
t a b a  una g ra n  i n f l u e n c i a  f r a n e e s a ,  aunque y a  t e n i a  d iv e r g e n c ia s  con 
e l  Codigo de Napoleon p u es ,  p o r  e jem p lo ,  s u s t i t u i a  e l  o d io so  a r t .  I 4 
de e s t e  u l t im o ,  p o r  e l  p r i n c i p i o  l i b e r a l  d e l  a r t ,  37 p e ru an o , que en 
g lo b a b a  a  to d o s  l o s  d o m io i l i a d o s  en o l  t e r r i t o r i o  ( 7 8 ) .  En o s to  Codi 
go so re c h a z a b a  e l  d iv o r o io  y  se e s t a b l e c i a  e l  p r i n c i p i o  do l a  a p l i c  
c io n  de l a  l e y  n a c io n a l  p a r a  to d a s  l a s  c u e s t io n e s  f a m i l i a r e s .  P o s to -  
r io rm e n tc  so fu o ro n  haciondo  re fo rm as  sobro e s t e  t e x t o ,  h a s t a  l i e g a r  
a l  Codigo a c t u a l .
E l  Codigo c i v i l  a c t u a l ,  promulgado e l  3^ do ag o s to  do 19 
( 7 9 ) ,  d isp o n e  on o l  T i t u l o  p ro l im in a r s  Vs e l  o s ta d o  y  l a  c ap a c id ad  c 
v i l  do l a s  p e r s o n a s ,  so r o g l a  p o r  l a  lo y  d e l  d o m io i l io ,  p o ro  so a p l i  
c a r a  l a  lo y  p e ru an a  ouando so t r a t c  do p o ru an o s ,  anad icndo  quo l a s  -
( 7 8 ) VALLAMU, H. s Lc Proit in terne. . .  ob. c i t .  p. 81 y
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mismas lo y o s  r c g u la r a n  l o s  dorochos do f a m i l i a  y  l a s  r c l a c i o n e s  p en  
n a l c s  do l o s  conyugos. Xs l a s  lo y o s  o x t r a n j c r a s  no son a p l i o a b l e s  d  
do son c o n t r a r i a s  a l  ordon p u b l ic o  o a  l a s  buonas costum bros . XIVg ] 
gun h a b i t a n t e  do P e ru  pucdc ox im irso  dc l a s  o b l ig a c io n c s  c o n t r a id a s  
l a  R cp u b l ica  conforme a  l a s  lo y c s .  XVIIs t a n t o  l o s  p c ru a n o s ,  como 1< 
e x t r a n j e r o s  d o m ic i l i a d o s  cn  P e ru ,  donde q u ic r a  quo so h a l l e n ,  puodc: 
s o r  c i t a d o s  a n te  l o s  t r i b u n a l e s  do l a  R c p u b l ic a ,  p a ra  o l  cumplimion 
dc l o s  c o n t r a t o s  c e le b ra d o s  con po ruanos  o e x t r a n j e r o s  d o m ic i l ia d o s  
cn P e ru .  X V IIIg o l  e x t r a n j e r o  quo sc h a l l o  cn c l  P e ru ,  aunque no soi 
d o m io i l i a d o ,  pucdc s o r  o b lig ad o  a l  cum plim icnto  dc lo s  c o n t r a to s  o q '. 
b rad o s  con p eruano , aun cn p a i s  e x t r a n j e r o ,  sobro o b je to s  que no es- 
to n  p ro h ib id o s  p o r  l a s  lo y o s  do l a  R cp u b l ica .  XIXg lo s  ro s id o n to s  oj 
c l  e x t r a n j e r o ,  e s t on o no d o m ic i l ia d o s  on l a  R c p u b l ic a ,  pucdcn so r  t 
mandados en l a  R c p u b l i c a . . .  cuando sc ha o s t ip u la d o  quo lo s  tr ib u n a -  
l o s  d o l  P e ru  d o c id an  l a  c o n t r o v e r s i a .  XXI& lo s  ju o co s  no p o d ran ,  en 
n inguna  c i r c u n s t a n c i a ,  a p l i c a r  Ic y c s  o x t r a n j o r a s .
Y ya  cn o l  p ro p io  Codigo c i v i l ,  c l  a r t .  19 d é te rm in a  qu  
o l  d o m ic i l i e  so c o n s t i tu y c  por l a  r e s i d o n c i a  on un lu g a r ,  con animo 
do perm ancccr on c l .  Dice o l  a r t . 20 quo s i  una p e r s o n a  v iv o  a l to rn i  
t ivam on tc  o t i e n c  o cu p ac io n cs  h a b i t u a l o s  on v a r i e s  l u g a r c s ,  so cons
( 7 9 ) MAKAROV g ob. c i t . a r t .  s Peru# LEON BARANDIARAN, J* gE 
tu d io  p r o l im in a r  on Ed. I n s t  . Cul.His-Pi g Codigo C iv i l  do P e r u .M adrid . 
I 9625ALBONICO VALENZUELA,F,g Derocho I n t c r n a c i o n a l  P r iv a d o  C h ilono . 
1 .9 5 8 ,p . 3 2 7 .
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d e r a  d o m ic i l i a d a  en c u a lq u i e r a  de e l l o s .  E l a r t  « 21 d ic e  que l a s  pe i 
sonas  que no t i e n e n  r e s i d e n c i a  h a b i t u a l  se c o n s id e ra n  domici l ia d a s  e 
e l  lu g a r  donde se e n c u e n t ra n .  En e l  a r t .  2A se c o n c r e ta  que l a  mujei 
casad a  t i e n e  p o r  d o m io i l i o ,  e l  de su m arido . En e l  a r t . 2d8 se d e te i  
mina que l a  a c c io n  de d iv o r c io  co rresponde  a  l o s  conyuges, y  se acl£ 
r a  en e l  a r t .  283 que e l  d iv o r c io  d i s u e lv e  e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .  I 
e l  a r t .  278 se e s p e c i f i c a  qua l o s  j u i o i o s  de d iv o r c io  se s u s ta n c ia r e  
p o r  l o s  t r a m i t e s  f i j a d o s  p a ra  lo s  de raenor c u a n t i a ,  com pletandose er 
e l  a r t .  280 que e l  M i n i s t e r i o  F i s c a l  e s  p a r t e  en to d o s  l o s  j u i c i o s  c 
d iv o r c io  o s e p a ra c io n ,
Ultimamente y  d e n tro  d e l  Codigo C i v i l ,  aunque d ire c tam er  
t e  no nos a f e c t e n ,  hemos de c i t a r  l o s  a r t i c u l o s  6 v 7 que c o n t ie n e n  
d o 8 r é g l a s  segun l a s  c u a le s  en m a te r ia  de e s ta d o  y  cap ac id ad  de l a s  
p e r s o n a s  y  en  r e l a c i o n e s  de f a m i l i a ,  se s ig u e  l a  l e y  d e l  d o m io i l io  ] 
r a  l o s  e x t r a n j e r o s  y  l a  l e y  n a c io n a l  p a r a  l o s  p o ru an o s .
En 1 .9 2 0 , so aprobo la  Lev de Matrimonio C iv i l  por la  
cu a l se h iz o  e s te  o b lig a to r io  on tod os lo s  c a so s , derigando a s i  la  
Ley de 1897 que ad m itia  también e l  matrimonio canonico .
Por D ocreto—Ley n° 6.890 do 8 do octubre do 1930, so adr 
t i o  e l  D ivorcio  A b so lu te , l a  Ley n° 7 = 894 ad m itio , junto a l  d ivorcic  
e s ta b le o id o  con a lo g a c io n  de causa, o l  d iv o r c io  por mutuo c o n se n ti—
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m ionto.(80)
En e l  Codigo dc P ro ce d im ie n to  C i v i l ,  se o s t a b l e c e n  a  p a r ­
t i r  d o l  a r t .  5 7 8 , una s e r i o  do r e g l a s  sobre  t r a m i t a c iô n  de p roccd im ie
t o s  de d i v o r c io  y  s o p a ra c iô n  que, aunque r o f e r i d o s  a l  d iv o r c io  como -  
s im ple  s e p a ra c io n ,  e s t a n  en v i g o r ,  hoy, tam bion p a r a  c l  d iv o r c io  v in -  
c u l a r ,  ya  quo l a  Lcy n° 8 ,3 0 5  d i s p u s o ,  on su a r t .  1 , l a  i n a l t o r a b i l i -  
dad  do l a s  d i s p o s ic io n c  s a n t c r i o r e s  sobro m atrim onio  c i v i l  y  d iv o r c ic  
dospuGs do I 93O ( 8 1 ) .
En c l  ORDEIf IM'ERNACIONAL. P e ru  os o t r o  do l o s  dos p a i s e s
que han r a t i f i c a d o , p o r  una p a r t e  c l  T ra ta d o  de M ontevideo de 1888—9,
y p o r  o t r a  o l  Codigo de Bustam ante, Por t a n t o ,  y ju n to  a  su l o g i s l a — 
c iô n  i n t e r n a  do c o n f l i c t o ,  tam b ién , cn c i e r t o s  casos  hay que t é n o r  — 
p r é s e n t e s  y  a p l i c a r ,  e s t o s  t e x t o s  conveneio n a lc s  ( 8 2 ) .
(80) CORNEJO CHAVEZ,H,s Derocho f a m i l i a r  n c ru an o . A rcq u i-  
pa  1950 .
( 8 1 ) 'TOLEDO MAS, C, s L o g i s la c io n  m a tr im o n ia l  en e l  P e r u ,
s i n  i n d ic a c io n  de lu g a r  do p u b l i c a c io n ,  1 .938
( 8 2 ) P a ra  v e r  o s to s  s i s te m a s ,  c o n s u l t a r  p g s .  I 6 l  y  176.
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2 . — A p l i o a o i o n .
E l n r i n c i n i o  GSilNERAL. deduoicio de l a  l e g i s l a o i o n  en vig 
i n t e r p r e t a d a  muy l ib e r a lm e n te  por l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  e s  que , de ace 
do con e l  comun s e n t i r  de l a  d o o t r i n a ,  l a  j u r i s d i c c i o n  p e ru an a  es  c 
p e t e n te  p a r a  e n te n d e r  de lo s  p l c i t o s  de d iv o r c io ,  cuando l o s  conyug 
no im porta  s i  n a c io n a l e s  o e x t r a n j e r o s ,  t i e n e n  su  d o m io i l io  d e n tro  
p a i s .
Im p o r ta  a c l a r a r :
Cuando se  h a b la  de d o m io i l io ,  se e n t i e n d e ,  p o r  p r i n c i p i  
e l  d o m io i l io  co n y u g a l ,  E s te  s e r a  e l  que ten g an  lo s  conyugos m ien tra  
v iv a n  j u n to s ,  o n to n d ie n d o so ,  cn d e fo c to  dc o s to ,  que e l  d o m ic i l i e  c 
y u g a l  e s  e l  d o m ic i l i e  d o l  m arido . Hay que o x p l i c a r  que e s t o  no impi 
que l o s  conyuges t e n g a n  d o m ic i l i e s  so p a rad o s ,  s in o  que l a  ju r i s p r u d  
c i a  i n t e r p r é t a  q ue , p a r a  c l  c j e r c i c i o  do l a s  a o c io n e s  de d i v o r c i o  c 
e s p e c i a l ,  hay que a to n c r s o  a l  co n to n id o  d o l  a r t .  24 d o l  Codigo c iv i  
que impono a  l a  m u je r ,  o l  d o m ic i l i e  d o l  m arido . Do o s t a  fo rm a,
Los t r i b u n a l e s  p o ru an o s ,  son com péten tes  s iom pre  que c] 
m i c i l i o  conyugal so o n cu cn tro  d o n tro  d o l  t e r r i t o r i o  donde o je rc o n  g 
j u r i s d i c c i o n ,  s in  quo, sogun l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  haya do to n e r s o  on 
c u en ta  e l  lu g a r  do c o le b r a c iô n  d o l  m atrim onio  ( 8 3 ) ,  n i  l a  n a c io n a l i
(8 3 ) Jurisprudencia citada por GALIARDOîo b .c i t .n .220 y
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dad de l o s  conyugos, p o r  lo  c u a l  l a  com pctonc ia , a s !  e n to n d id a ,  no 
r a  d i s t i n c i o n  on c l  caso  do s c r  ambos conyuges e x t r a n j e r o s ,  6 dc sc 
l o  uno do o l io s *
Los t r i b u n a l e s  po ruanos  no son com p éten te s ,  cuando c l  c 
m i c i l i o  conyugal no se c n c u e n t ra  d o n tro  d e l  p a l s ,  l l c g a n d o ,  on a lg i  
nos  c a s o s ,  a  r e c h a s a r  l a  com petenc ia , cuando, a  p e s a r  dc e s t a r  on c 
p a i s  o l  d o m io i l io  co nyugal,  no so h a l l a  on c l  d o m io i l io  dc a lguno  d 
l o s  conyuges ( 8 4 ) ,  con lo  c u a l  paroco  que sc ab re  l a  p u e r t a  a  l a  pc 
b i l i d a d  dc que l o s  conyuges tengan  d o m ic i l io s  soparados  y a  tom ar c 
c u c n ta  l o s  mismos, p a r a  lo s  p l o i t o s  dc d iv o r c io .
La r c g l a  do c o n s id o r a r  que e l  d o m io i l io  conyugal,  se cr 
c u c n t r a ,  cn u l t im o  to rm in o , dondo t i e n e  su d o m io i l io  c l  m arido , sc 
p r o s t a  a l  f rau d e  de que e s t e ,  p ra c t ic a m e n to  t r a s l a d e  o l  d o m ic i l i e  s 
un l u g a r ,  dondo l a  a c c io n  de d iv o r c io  sca  muy d i f i c i l  o im posib lc  p 
r a  l a  m u je r  y  a s i ,  impid a  a  e s t a ,  o l  c j e r c i c i o  do su d o recho. P o r  c 
t o  hoy, l a  j u r i s p r u d e n c i a  so v a  a b r ic n d o  mas l i b e r a l m o n t c , h a c ia  Is  
p o s i b i l i d a d  de c o n s id e r a r  o l  d o m ic i l i e  separado  do l a  m u je r ,  p a ra  s 
c lo n e s  dc d iv o r c io .
Todos l o s  t r a m i t o s  p r o c c s a l c s ,  se cu m p liran  con a r ro g lc  
l a  l e y  p e ru a n a ,  t a n t o  mas cuan to  que l o s  t r i b u n a l e s  p c ru an o s  no pue
(8 4 ) Jurisprudencia citada por GALLARDO: ob. e t .  p .220
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niinca, a p l i c a r  una l e y  e x t r a n j e r a  (XXI d e l  T i tu lo  p r e l i m i n a r  d e l  Co 
g o ) .
En e l  CASO ESPECIAL de que r e s u l t e n  a p l i c a b l e s  t e x t o s  c 
v e n c io n a le s ,  hemos de c o n c r e ta r s
S i e l  e lem ento  e x t r a n j e r o  que ap a rece  en l a  r e l a c i o n  de 
v o r c io ,  e s  p ro c e d e n te  de uno de l o s  p a i s e s  que han r a t i f i c a d o  e l  Tr 
ta d o  de M ontevideo, l a  s o lu o io n ,  a  t r a v e s  d e l  a r t ,  62 en r e l a c i o n  c 
e l  a r t .  8 d e l  T ra ta d o ,  e s  l a  misma que da  e l  Derecho c o n f l i c t u a l  pe 
ru a n o i  l a  com petenc ia  de lo s  t r i b u n a l e s  p a ra  e l  d i v o r c i o ,  se e s t a b l  
ce a  ba se  d e l  d o m io i l io  co nyugal,  que , en u l t im o  ex trem o , e s  e l  dom 
c i l i o  d e l  m arido .
S i  e l  elem onto e x t r a n j e r o ,  p rocédé  de p a i s e s  l ig a d o s  cc 
e l  Codigo de Bustam ante, p o r  a p l io a o io n  d e l  a r t .  24, on r e l a c i o n  cc 
e l  a r t ,  323 d e l  mismo Codigo i n t e r n a c i o n a l ,  l a  a c c io n  do d iv o r c io  h 
b r a  do i n t e n t a r s e  en e l  lu g a r  donde c l  j e f c  do f a m i l i a ,  c l  m a r id o , t  
ga su d o m io i l io ,  l o  c u a l  e s ,  tam bién  una  s o lu o io n  c o in c id o n te ,  p rac  
came n t  e .
S i  e l  e lcm cnto  e x t r a n j e r o  fueso  un B o l iv ia n o ,  p a l s ,  que 
con c l  que c s tu d iam o s , t i e n e  tam bién  s u s c r i t o  ambos Toxtos convenei 
n a l c s ,  no c s t a r l a  r o s u c l t a  l a  t o o r i c a  c o l i s i o n ,  como cn e l  caso  bo] 
v ia n o ,  y a  quo P e ru  no e s t a b l e o i o  r é s e r v a s  o p re c c d o n c ia  a lg u n a  a l  i
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t i f i c a r  o l  Codigo de Bustam ante , p e ro  como hemos v i s t o ,  do hooho, 
prohlom a no puede p l a n t e a r s o .
3 .  C o n c l u s i o n .
En e l  caso  g e n e r a l ,  l a  com pctcnc ia  do lo s  t r i b u n a l e s  p, 
l a s  a o c io n e s  dc d iv o r c io ,  so e s t a b l e c e  a  base  d e l  d o m io i l io  conyug 
que , cn u l t im o  tc r ra in o ,  c s  c l  d o m io i l io  d e l  m arido . Hoy hay tendon 
a c o n s id o r a r  e l  p o s ib lc  d o m io i l io  scp a rad o  do l a  m u jo r ,  con t r a n s e  
d o n c ia  cn  ordon a  l a  com petenc ia  on a c c io n c s  do d iv o r c io .
En e l  caso  c s p e c i a l  dc a p l io a o io n  dc T extos  convcncion
l e s  l a  s o lu o io n  p ra c t ic e ,  c s  l a  misma dc c s t a b l c c c r  l a  compe t e n c i a  
base  d o l  d o m io i l io  co nyugal,  aunque t c o r i c a m c n te , en a ig u  nos caso s  
d i f e r c n t c  ro d a c c io n  de l o s  p rc c e p to s  do uno y  o t r o  T ex to , nos pod 
c o n d u c ir  a  s o lu c io n e s  d i f e r e n t e s .
B) C u es t io n e s  co n ex as .
1 . -  L e y  a p l i o a b l e .
La Ley a p l io a b le  a l  d i v o r c i o ,  e s  siompre l a  l e y  pe ru an  
cuando son l o s  t r i b u n a l e s  p e ruanos  l o s  que juzgan  p o r  h a b e rse  d e c l  
do com péten tes .
E s to  r é s u l t a  d e l  V d e l  T i t u l o  P r o l im in a r  d e l  Codigo Ci
y  do l o s  a r t i c u l o s  6 y  7 d e l  mismo que d e te rm in a n ,  fo rm alm en te , qu
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l o s  e x t r a n j e r o s ,  en  P e ru ,  se l e s  a p l i o a r a  l a  Ley d e l  d o m io i l io ,  y  co­
mo l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l e s  po ruanos  se ha e s t a b l e o i d o ,  p rec , 
sam onte, a  base  dc e s t e  d o m ic i l i e ,  c s  c l a r o  que l a  l e y  a p l io a b le  c s  ! 
p e ru an a .
P e ro  c s  que , adcrnas, cn c l  mismo T i tu lo  P r e l i m i n a r ,  XXI, 
se d ispone  quo l o s  juocos  no p o d ran ,  cn  n inguna  c i r c u n s t a n c i a ,  a p l ic i  
l e y e s  e x t r a n j e r a s .  Y como a q u i  no sc p l a n t c a  problcm a de laguna  Icga! 
( X X III) ,  u n ic o  caso  on que, a t r a v e s  dc l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s ,  po- 
d r i a  l i e g a r s o  a  r c c o g c r  a lg u n  p r i n c i p i o  e x t r a n j e r o ,  c s  c l a r o  quo tod; 
l e g i s l a o i o n  e x t r a n a ,  qucda a l  margen dc l a  a c tu a c io n  do lo s  t r i b u n a — 
l e s  p e ru a n o s .
En e l  caso  dc quo, on l a  r e l a c i o n  do d iv o r c i o ,  h u b ie sc  w 
e lem en to  e x t r a n j e r o  y  o t r o  pe ru an o , a  e s t e  sc lc  a p l i c a r i a ,  ademas,l< 
l e y  p e ru a n a ,  p o r  su n a c io n a l id a d .
No en tram o s, p o r  c o n s id o r a r lo  f u c r a  dc l u g a r ,  on c l  p ro b  
ma quo p la n tc a n  l o s  h i b r i d o s  t e x t o s ,  a  que acabamos dc r e f c r i r n o s ,q u (  
c s t a b l e c o n  e l  p r i n c i p i o  dc a p l io a o io n  dc l a  l e y  d o m io i l i a r  a  l o s  ox— 
t r a n j c r o s  y  l a  l e y  n a c io n a l  a  l o s  p e ru a n o s .  Nos cabc d c c i r  que no so 
j u s t i f i c a  n i  aun r c c u r r i e n d o  a l  momcnto h i s t o r i c o  dc su  n a c im ic n to ,  - 
quo os una r c g l a  c o n fusa  cn su o r ig c n  y  lam en tab le  cn su s  r e s u i t a d o s  
y  que lo  u n ic o  quo puede v e rso  cn c l l a ,  c s  una a c tu a c io n  d o l  o rdcn  p; 
b l i c o  pe ru an o , mal e x p re sa d a .
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C onsiderando  que hay caso s  en que se a p l i c a r an  e l  Côdigo 
de Bustamante ( s o lu c iô n  a cu m u la t iv a  de l a  l e y  d e l  d o m ic i l i e  conyugal 
y  l a  l e y  p e r s o n a l  de l a s  p a r t e s )  y  e l  T ra ta d o  de M ontevideo ( s o lu c io r  
a o u m u la tiv a  de l a  l e y  d e l  d o m ic i l i e  conyugal y  de l a  l e y  d e l  l u g a r  de 
c e l e h r a c i ô n ) , hemos de d e c i r  que l a s  s o lu c io n e s  a  que puede l l e g a r s e ,  
son d i s t i n t a s  de l a s  p r o p ia s  d e l  Derecho pe ru an o , y  t i e n e n  p reced en — 
c i a  sobre  e l l a s ,  s iem pre que no a f e c t e n  a l  o rden  p u b l ic o  d e l  p a i s .
2 . -  V a l o r  d o  l a s  s e n t e n c i a s  e x — 
t r a n j e r a s .
H asta  l a  adm is iôn  d e l  d iv o r c i o ,  en 1930, o l  problem a que 
se p la n to a b a  con l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  de d i v o r c i o ,  e r a  muy d i f j  
c i l  y l a  j u r i s p r u d e n c i a  ro ch azab a  constan tem onto  t a i e s  s e n t e n c i a s  cu^ 
do a fo c ta b a n  a  dlomentos p e ru an o s ,  p o r  a p l i c a c i ô n  de su  o rden  p u b l ic o  
(X d o l  T i t u l o  P r e l i m i n a r ) .
P o s te r io r m e n te ,  se a c u d iô ,  despues  de l a  f i r ra a  d o l  T r a ta ­
do de M ontevideo, a  l a  s o lu c iô n  a c u m u la t iv a  do lo y c s ,  p r e te n d ie n d o  e] 
cum plim icnto  do l a s  l e y e s  d o l  p a i s  d e l  d o m io i l io  conyugal y  de l a s  - 
d o l  p a i s  de c o le b r a c iô n  d e l  m atrim onio , con lo  c u a l ,  en l a  m ayoria  dc 
l o s  c a s o s ,  se l l e g a b a  on P e ru ,  a l  mismo r e s u l t ado a n t e r i o r .
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Dospucs, con l a  adm is iôn  d e l  d iv o r c io ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
ha  cambiado do s ig n o  y  l a  r o g l a  g e n e r a l ,  os l a  do adm is iôn  dc l a s  sor 
t e n c i a s  e x t r a n j e r a s .  E s ta ,  s i n  embargo, e s t a  su b o rd in ad a  a l  oxoquatu i 
p a r a  lo  c u a l ,  e n t r e  o t r o s  monos im p o r ta n te s ,  dobcn to n c r s o  on cuon ta  
l o s  s i g u ic n to s  r e q u i s i t o s s I , — Quo so ro.spoto e l  ordon p u b l ic o  p e ru a ­
no , t a n t o  cn l a  denom inaciôn , como cn e l  co n to n id o  do l a s  c au sa s  do - 
d iv o r c io  a lo g a d a s i  2 . -  Que l a  com petoncia  d e l  t r i b u n a l  e x t r a n j e r o  quo 
haya d ic ta d o  l a  s e n t e n c i a ,  o s to  co rro c tam cn to  d o te rm in a d a ,  p r i n c i p a l -  
mcnto a baso do quo, c l  d o m io i l io  do l o s  conyugos on e l  e x t r a n j e r o ,  
soa  r e a l  ( 8 5 ) (8 6 ) .
( 8 5 ) . — GARCIA RADA,D, : E l nodor . j u d i c i a l .  Lima 1944
( 8 6 ) APARICIO, G,s Côdigo c i v i l  c o n c o rd a n c ia s .  Lima, 1942.
S ecc iôn  X I I I  
P u e r to  R ico
A ) J u i i ^ d i c ^ i ^ n j .
1 . -  T e x t e s  l é g a l e s ,
En r e a l i d a d j  P u e r to  R ico e s  un p a i s  a  c a b a l lo  e n t r e  l a  l i t  
depen d en o ia  a d m i n i s t r â t i v a  y l a  a s o c i a c io n  p o l i t  ica?  e n t r e  l a s  concep. 
c lo n e s  j u r i d i c a s  e s p a n o la s  y l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a n g lo s a jo n e s  d e l  Pp. 
r e c h o ,  e n t r e  una l e g i s l a c i ô n ,  cada vez menos a p l i c a d a ,  y  una j u r i s p r u  
d e n c ia ,  cada vez mas e la b o r a d o r a  de una n o rm a tiv id a d  nueva. P o r  todo  
e l l e ,  l e s  t e x t o s  l e g a l e  s p u e r to r r iq u o n o s ,  no t i e n o n  l a  s i g n i f i c a c i o n  
g e n e r a l  que en c u a lq u i e r  p a i s ,  y a  que , hoy, l o s  t r i b u n a l e s  no l o s  a—  
p l i c a n ,  s i n  que e l l o ,  baya su p u es to  una a b o l i c iô n  fo rm ai de lo s  m is—  
mos. Por o t r a  p a r t e ,  segun e l  mornento en que han s id o  p u b l ic a d o s ,  t a ­
i e s  t e x t o s  e n t r a n a n  conccpc iones  t a n  d i s t i n t a s  que l o s  t r i b u n a l e s , a b s  
t ra y o n d o se  de t a n  co n fu sa  s i t u a c i ô n  l e g a l ,  se muevon l ib rc m e n tc  y  o—  
b ra n  apoyados en l a s  a c t u a l c s  t e n d c n c ia s  j u r i d i c a s .
E l Codigo c i v i l  e s  s u s ta n c ia lm c n te  c l  c s p a n o l ,  y en su -
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r e im p r e s iô n  de 1930, m antieno  in c lu s o  e l  mismo p l a n  de e x p o s ic iô n .E l  
a r t .  9 e s t a b l e c c  que l o s  d e rech o s  y  d e b e re s  do f a m i l i a  y  l o s  r e l a t i v o s  
a l  G stado , c o n d ic iô n  y capao idad  l e g a l  do l a s  p e r s o n a s ,  se a p l i c a n  a 
l o s  p u e r to r r iq u o n o s ,  aunque r o s id a n  on p a i s  e x t r a n j c r o  (como veromos 
lu c g o ,  e s t e  p re c o p to  no se a p l i c a  p r a c t i c a m e n te ) ,  E l a r t .  22 d ispono  
que l a  Ic y  c i v i l  e s  i g u a l  p a ra  to d o s ,  s i n  d i s t i n c i ô n  de p e r s o n a s ,  n i  
do scxo , excep tuando  l o s  caso s  on que e sp c c ia lm cn te  so d e c la r e  l o  oon 
t r a r i o .  En c l  a r t .  96 so reconoco que c l  v in c u lo  d e l  raatriraonio  puedc 
d i s o l v e r s c ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  p o r  mcdio d e l  d iv o r c i o .  E l  a r t .  97 —
c o n c ro ta  que c l  d iv o r c io  so lo  puede s c r  concedido m edian tc  j u i c i o  on 
l a  forma o r d i n a r i a  y p o r  s c n tc n c ia  d i c t a d a  p o r  e l  T r ib u n a l  S u p e r io r ;  
en  n ingun  caso  puede concederso  c l  d i v o r c i o ,  cuando l a  cau sa  en que — 
se fundo sca  c l  r o s u l t a d o  de un convenio  o c o n fa b u la c iô n  e n t r e  m arido 
y  m u je r  o de una a q u ic s c o n c ia  de c u a lq u i c r a  do e l l e s  p a r a  conseguirlo>- 
n inguna p e rso n a  p o d ra  o b tc n o r  c l  d iv o r c io  de acucrdo  con e s t e  t i t u l o ,  
quo no haya r e s i d i d o  on c l  E s tado  L ib re  A soc iado , un aiïo inm cdiatam en 
t e  a n t e s  de h a co r  l a  demanda, a  menos que l a  causa  en que se fu n d o , se 
c o m o tic ra  en P u e r to  R ico o cuando uno de l o s  conyugcs r o s i d i e s e  a q u î .  
Y se confirm a en c l  a r t .  105 que c l  d iv o r c io  l l e v a  co n s ig o  l a  r u p t u r a  
com plé ta  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .
E l  Codigo do E n i u i ç i ^ m i e n t o  C i v i l , aprobado en 10 do marzc
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de 19O4 , 08 c o p ia ,  on g ra n  p a r t e ,  d e l  s is tc m a  de o n ju ic ia m ie n to  c i v i l  
do C a l i f o r n i a ,  y  muchas de sus r é g l a s  han s ido  tomadas de l a s  F e d e ra l  
R u le s  o f  C iv i l  P ro c e d u re .  Se h iz o  una nueva c d ic io n  on 1933 y una r e ­
forma en 1943 .
En c l  ORDER CORYERCIONAL. P u e r to  R ico ca reco  de t e x t e s ,  — 
p ues  por su s i t u a c i ô n  p o l i t i c a ,  qucda subo rd inado  a R o r te am cr ica  on — 
e s t a  m a te r i a ,  y  e s t a ,  no o b s ta n te  l a  a s i s t e n c i a  do su D olcgac ion  a  —  
l a s  s o s io n c s  que p r c c e d ie r o n  a l  Codigo de Bustam ante , no r a t i f i e d  e s ­
t e  Tex te  convenei o n a l .
2 . — A p l i c a c i o n .
Como hcmos a n t i c ip a d o ,  en P u e r to  R ico , l a  l e g i s l a c i ô n  y  — 
l a  j u r i s p r u d o n c ia  andan d e sc o n e c ta d a s .
P o r  e jcm plo , en lo  r c f c r e n t e  a  e s ta d o ,  c o n d ic iô n  y  c a p a c i  
dad l e g a l  do l a s  p e r s o n a s ,  a s i  como en l a s  r c l a c i o n c s  f a m i l i a r o s ,  c l  
a r t .  9 d e l  Côdigo c i v i l ,  a p l i c a  l a  l e y  n a c io n a l ,  l a  c u a l  s iguc  a l  i n -  
d iv id u o  a donde q u i e r a  que se t r a s l a d o ?  en cambio, l a  j u r i s p r u d o n c ia  
d e l  T r ib u n a l  Supremo que, a n tc r io r m e n tc ,  a p l i c a b a  e s t a  s o lu c iô n  (nume. 
r o s a e  s c n to n c ia s  on e s t e  s e n t i d o ) ,  hoy l a  abandona, d ic ic n d o  que " l a  
d o c t r i n a  que dobc p r é v a l e c c r  on P u e r to  R ic o ,  os l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l
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a r t . 9) en cuan to  a lo s  c iu d ad an o s  p u e r to r r iq u e n o s ,  a s  l a  d e l  dom ic ilie  
im peran te  en  lo s  E s t ados U nidos, y no l a  de l a  n a c io n a l id a d  que r i g e  
an Espana, I t a l i a  y  l o s  p a i s e s  e u ro p e o s" .  Con e l l o ,  e l  T r ib u n a l  Supra, 
mo do P u e r to  R ico ,  se ha  a p a r ta d o  s i n  ambages, do l a  p e r s o n a l id a d  d e l  
Derecho, p a ra  a c e p t a r  e l  mismo c r i t e r i a  do E s ta d o s  Unidos (S?)*
Segun l o s  p r i n c i p i o s  a n g lo sa jo n e s  do E s ta d o s  Unidos, domi 
n a n to s  hoy en P u e r to  R ic o ,  r é s u l t a  quo:
E l d iv o r c io  v in c u l a r ,  e s t a  ad m itid o  on P u e r to  R ico ,  lo  rajg 
mo quo on to d o s  l o s  E s ta d o s  n o r to am o rican o s  (ya quo C a ro l in a  d e l  Sur ,  
quo o ra  o l  u n ic o  quo lo  r c c h a z a b a ,  acabo adm itiondo  l a  i n s t i t u c i o n  on 
1 9 4 8 ) .  So p a r to  do l a  baso de que c l  m atrim onio  os un c o n t r a to  c i v i l  
y  como t a l ,  puede d i s o l v c r s o ,
Los t r ib u n a le -s  p u e r to r r iq u o n o s  son com péten tes  p a ra  on t  on 
d o r  en to d o s  lo s  p l o i t o s  do d iv o r c io  que so p la n to o n  en su  t o r r i t o r i o  
y  no so lo  e n t r e  p u e r to r r iq u o n o s  o e n t r e  n o r to am o rican o s  (que on c i c r -  
t o s  a s p e c to s  so h a l l a n  o q u ip a r a d o s ) , s in o  tam bicn  cuando so t r a t a  de 
o x t r a n j c r o s ,  en c l  s e n t i d o  c s t r i c t o  de lo s  tc rm in o s .
La com pctcnc ia  so e s t a b l e c c  a  base  d e l  d o m ic i l i o ,  en e l  —
( 8 7 ) . -  GUARwA VELAZQUEZs D i r o c t iv a s  fu n d am cn ta le s  d o l  Derccho i n t e r n a  
c io n a l  n r iv a d o  n u e r to r r i c u o n o .  Rio P i e d r a s ,  1945> P»4^«
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s e n t i d o  a n g lo s a jo n ,  pues  a q u i ,  c l  d o m ic i l io  ju eg a  un p a p c l ,  p a ra  dotjg 
m inar c l  c s t a t u t o  p e r s o n a l ,  ana logo  a l  de l a  c iu d a d a n ia  en o t r o s  p a i ­
s e s .  E l R e s ta te m e n t ,  d e f in e  c l  d o m ic i l io  como c l  l u g a r  dondc una p e r ­
sona e s t a  f i j a m c n te  r a d ic a d a  p a ra  c i e r t o s  p r o ÿ o s i to s  l é g a l e s ,  b i e n  — 
porque su hogar e s t a  a l l i ,  b ien  porque l a  Icy  le  ha a s ig n ad o  d ich o  lu  
g a r .  E s te  mismo Cuerpo de d o c t r i n a ,  su b ray a  l a  p a l a b r a  " r c s i d c n c i a "  -  
d ic ie n d o  que e s  a  menudo cmplcada como é q u iv a le n te  de d o m ic i l io ,  do—  
b icndosc  d o to r ra in a r  su s e n t id o  e x a c to  en cada caso .  J u r id ic a m e n te , l a  
r c s i d c n c i a  e s  c l  l u g a r  dondo una p e rs o n a  t i c n e  su v iv ie n d a  h a b i t u a i ,  
d is t in g u ie n d o sG  d e l  d o m ic i l io  en que no t i e n c  l a  f i j c z a  de e s t e .  La -  
ju r i s p r u d o n c ia  p u e r to r r iq u o n a  c o n s id é ra ,  s i n  embargo, como r c s id o n to  
a una po rso n a  que se e s t a b l e c c  en un s i t i o ,  con l a  i n t c n c iô n  do perm^ 
n c c e r  ro a lm en te  en  e l  mismo (Suroda V. S u rcd a ) .  En cambio, hay " h a b i -  
t a c i ô n "  cuando se r e s i d e  de modo a c c i d e n t a i  o t r a n s i t o r i o ,  y  e s t a  no- 
c iô n  no t i e n c  t r a s c e n d e n c ia  en Dcrocho i n t c r n a c i o n a l  p r iv a d o .  La Cens 
t i t u c i ô n  do P u e r to  R ico , e s t a b l e c c  on e l  a r t .  11 que to d a  p e rs o n a  t i c  
ne un d o m ic i l io  l e g a l ,  co n s id c ran d o  como t a l  e l  l u g a r  en que ih a b i tu a l  
mente r e s i d e j se presume que c l  d o m ic i l io  do l a  e sp o s a ,  e s  o l  d e l  ma­
r i d o ;  e l  d o m ic i l io  s o lo  puede cam biarso  m edian tc  l a  u n io n  d e l  a c to  y 
o l  i n t c n t o .  En l a  concepciôn  a n g lo am crican a ,  nunca puode h a b la r s o  de 
c a r e n c ia  do d o m ic i l io ,  ya  que todo c l  mundo t i e n c  n e c e sa r ia m e n tc  domi 
c i l i o  de o r ig e n i  tampoco puode, on p u r id a d ,  h a b la r s o  do p l u r a l i d a d  de
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d o m ic i l i e s  (8 8 ) .
A p licando  e l  s is te m a  co m p e ten c ia l  a l a  m a t e r i a l  de d iv o r ­
c i o ,  h a b ra  que e n te n d e r  que s e r a  juez  o t r i b u n a l  com pétente  p a ra  en— 
te n d e r  d e l  miano, e l  que l o  sea  en l a  c i r c u n s c r ip c iô n  donde e l  m a t r i ­
monio te n g a  e s t a b l e c i d o  e l  d o m ic i l io  conyugal.  En o l  caso  de que lo s  
cônyuges tu v ie s e n  d o m ic i l io s  sep a rad o s  ( l o  cu a l  e s  a ce p tad o  p o r  l o s  - 
t r i b u n a l e s  d e l  p a i s ) ,  l a  p re s u n c io n  de que l a  e sp o sa  t i e n e  e l  mismo - 
d o m ic i l io  que e l  m arido , d e j a r a  de a c t u a r ,  y  e n to n c e s ,  aunque e l  mar; 
do abandone e l  d o m ic i l io  conyugal,  l a  m ujer  p o d ra  i n t e r p o n e r  a n te  e l  
Ju ez  d e l  mismo, su demanda de d iv o r c io .
Pero  a l a  d e te rm in a c iô n  de l a  com petenc ia  en base  a l  domj 
c i l i o ,  hay que p o n e r le  o l  l i m i t e  de que s o lo  puede u t i l i z a r s e ,  cuandc 
t a l  d o m ic i l io  se haya te n id o  con un ano do a n t c l a c i ô n  a l  menos, a  l a  
i n t e r p o s i c i ô n  de l a  demanda, a  no s e r  que l a  causa  de d iv o r c io  hubie- 
se o c u r r id o  en e l  p a i s .  E s ta  1' m i ta c iô n  busca  l a  e v i t a c i ô n  do fraude! 
l é g a l e s ,  o como d ic e  e l  a r t .  97 d o l  Côdigo C i v i l ,  c o n fa b u la c io n e s ,  pj 
r a  o b tc n o r  en P u e r to  R ico d iv o r c io s  que no p u d ie ra n  o b tc n e rsc  en otr< 
p a i s .
( 8 8 ) . -  GUAROA VElAZQUEZs ob. c i t . p . 45 y s* ( c i t a s  ju r is p r u d e n c ia le s
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3*— C o n c l u s i o n ,
La com pctcnc ia  p a ra  c n tc n d c r  en l o s  p l o i t o s  do d iv o r c i o ,  
80 d o to rm ina  en  P u e r to  R ico , a  base de l a  r c s i d c n c i a  on c l  p a i s  p o r  x 
p o r io d o  de , a l  menos, un ano a n t e r i o r  a  l a  p r c s e n ta c iô n  do l a  demands 
Sera  com pétente  o l  t r i b u n a l  o Juoz en cuya c i r c u n s c r i p c i ô n  so haya tç 
n id o  t a l  r c s i d c n c i a .
B) Çuc.st.ionc.s_c.onç.xâ.Sa.
1 . -  L o y  a p l i c a b l o .
E l  T r ib u n a l  Supreme do P u e r to  R ico ,  confunde c l  ô rdcn  pu­
b l i c o  con l a  t o r r i t o r i a l i d a d  do l a  l e y ,  Y a s i ;  on d iv o r c i o ,  so c o n s i ­
d é ra  ju r i s p r u d e n c ia lm c n tc ,  que se t r a t a  do una m a tc r i a  do ô rdcn  p u b lj  
co y  que, p o r  t a n t o ,  qucda c x c lu id a  on a b s o lu t e  de l a  a p l i c a c i ô n  de . 
l a  I c y  c x t r a n j c r a  que , on a lgunos  c a s o s ,  p o d r ia  s c r  com pétente (8 9 ) .
P ero  e s  que no h a c ia  f a l t a  e s t a  c o n fu s iô n  p a ra  que r o s u l -  
t a s o  a p l i c a b lo  l a  Ic x  f o r i ,  pue s e s t e  un p r i n c i p l e  ang lo am crican o  que 
como hcmos cx p u cs to  a n tc r io r m e n tc ,  so v iono  acep tando  on P u e r to  R ico,
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La a p l i c a c i ô n  de l a  l e % f o r i ,  so fundam onta , unas  v o ces  c 
c l  ôrdcn  p u b l i c o ,  p e ro  o t r a s ,  so p a r t e  do l a  base  de que , dctorm inade 
l a  com pctcnc ia  d o m i c i l i a r  o , m e jo r ,  r e s id o n c i a lm c n tc , l a  l e y  a p l i c a b ]  
e s  l a  misma, on c o n s id e r a c iô n ,  a h o ra ,  a  su c a r a c t c r  de l e y  p e r s o n a l ,  
E l  Rcs ta te m e n t  p a rc cc  a t c n d c r  a  e s t a  sogunda c o n s id e ra c iô n .
Lo que s i  a p r e c ia n ,  muy f in a m c n to ,  l o s  T r ib u n a le s  p u c r to -  
r r iq u o n o s ,  e s  l a  c au sa  a le g a d a  p a ra  s o l i c i t a r  c l  d i v o r c i o ,  ya  que s ic  
p rc  t r a t a n  de c v i t a r  que c l  t r a s l a d o  d e l  d o m ic i l io  de un m atr im on io , 
a  P u e r to  R ico , se haya c fe c tu a d o  con c l  e x c lu s iv e  p r o p ô s i to  de b u sca i  
unos t r i b u n a l e s  f a v o r a b l e s  p a ra  o b te n e r  c l  d iv o r c io ,
2 , -  V a l o r  de-  l a s  s c n t o n c i a s  e x -  
t r a n j c r a s .
Como norma, l a s  s c n to n c ia s  c x t r a n j e r a s  do d i v o r c i o ,  son - 
r e c o n o c id a s  en P u e r to  R ico ,
Las dos c i r c u n s t a n c i a s  que se examinan on t a l c s  so n to n c ic  
con mayor d c to n im ie n to ,  p a r a  v e r  s i  son c o r r c c t a s  y no so p roduccn  si 
tu a c io n e s  in a d m is ib lc s ,  son l a  do l a  com petenc ia  d e l  t r i b u n a l  que die 
t ô  l a  s c n t c n c i a  y  l a  d e l  p o s ib lc  a te n ta d o  a l  ô rdcn  p u b l i c o  p u c r t o r r i -
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qucno ( 9 0 ) .
( 9 0 ) • -  IvîUl'fOZ MORALES, L, g Cornuendio do L e g i s l a c iô n  -DucrtorriQUCna v 
sus  u r o c c d c n to s . R io P i e d r a s ,  194&? MOUCHET—SUSSIRIg Dorecho 
H isu ân ico  v "Common Law" on P u e r to  R ic o .  Buenos A i r e s  1953«
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S ecc iôn  XIV 
R ep u b lio a  Dominicana
A)
1 . -  T e x t o s  l é g a l e s
(9 1)
E l Côdigo C iv i l  ( 9 2 ) que e s  p ra c t ic a m e n te  e l  Côdigo f r a n ­
c o s ,  en  v ig o r  desde 184 5 , con l a  r e d a c c iô n  a c t u a l  de 17 de a b r i l  de -  
1 8 8 4 , d ispone  on e l  a r t .  3. que l a s  lo y e s  de p o l i c i a  y  de s e g u r id a d  o 
b l i g a n  a  to d o s  l o s  que h a b i t a n  en c l  t o r r i t o r i o ;  l o s  inm ucblos , in c l i j  
80 l o s  p o s c id o s  p o r  e x t r a n j e r o s ,  se r i g e n  po r  l a  lo y  dom in icana; l a s  
lo y e s  c o n c e rn ie n to s  a l  e s ta d o  y  capao idad  de l a s  p e r s o n a s ,  son o b l ig e  
t o r i a s  p a r a  to d o s  l o s  dom in icanos, in c lu s o  r c s i d c n t o s  en  p a i s  c x t r a n — 
j o r o .  En e l  a r t . 70 se d ispone  que e l  m atrim onio  c o n t r a id o  en  p a i s  ex 
t r a n j e r o  e n t r e  dom in icanos, o e n t r e  dom in icanos y  e x t r a n j e r o s ,  s e r a  -  
v a l i d o  s i  se ha c e le b ra d o  en l a s  form as e s t a b l e c i d a s  en  d ic h o  p a i s ,  -
( 9 1 ) , -  Se t r a t a  de o t r o  p a i s  sobre  e l  c u a l  l a  b i b l i o g r a f i a  os muy os- 
c asa  y  lo s  t e x t o s  l é g a l e s  muy d i f i c i l o s  de h a l l a r ,
( 9 2 ) . -  MâKAROVs ob. c i t . T . I . , a r t . s  Rep.Dom inicana,
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con t a l  quo haya s id o  p rc c c d id o  do l a s  p u b l i c a c io n e s  y  quo o l  domini- 
cano no haya  c o n tra v o n id o  l a s  d i s p o s i c io n c s  d e l  c a p i t u l e  p ro c e d en to  • 
(que t r a t a  do l a  c ap a c id ad  p a ra  c o n t r a e r  m a tr im o n io ) .  E l  a r t . 102 d i  
pone quo e-1 d o m ic i l io  do todo  dom inicano, on cuan to  a l  o j c r c i c i o  do • 
su s  d e rech o s  c i v i l e s ,  e s  c l  lu g a r  de su p r i n c i p a l  o s t a b l c c im ic n to ,
P o r  Lcy de 1897, se in t r o d u jo  en  c l  p a i s  c l  D iv o rc io  Absj 
l u t o ,  s i n  d i s t i n c i ô n  do forma a d o p tada  p a ra  l a  c e le b r a c iô n  d e l  m a t r i  
monio.
La Lcy de 17 do ju n io  do 1944? ac tu a lm cn tc  en v ig o r ,  sob: 
l o s  a c to s  de e s ta d o  c i v i l ,  ex ig e  c i c r t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  como l a  t r a j  
c r i p c i ô n ,  p a r a  que d ic h o s  a c to s  tcn g an  e f o c to s  c i v i l e s  en c l  t c r r i t o *  
r i o  de l a  R o p u b lica .
E l Concordato de 16 do ju n io  do 1954 firm ado  e n t r e  l a  Re« 
p û b l i c a  dom inicana  y e l  V a t ic a n o ,  e n t r ô  en v ig o r ,  en l a  R e p u b l ic a ,  c! 
6 do ag o s to  d e l  mismo ano . P o s tc r io rm c n to ,  p o r  Lcy de 20 de scp ticm — 
b r o , tam bicn  do 1954? se d ie r o n  normas a p l i c a t i v a s ,  A c o n sc c u cn c ia  d' 
e s t e  Concordato  y  Lcy s u b s i g u i e n t c , se adm iten  dos t i p o s  de matrimon 
o l  c i v i l  que l l e v a  co n s ig o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  d i v o r c i o ,  y c l  canôn ic  
que produce to d o s  l o s  e f o c to s  c i v i l e s  y  no os d i s o lu b lo  p o r  d iv o r c io  
Hay l i b e r t a d  p a ra  o sco g e r  l a  forma c i v i l  ô c a n ô n ic a ,  p e ro  l a  e l c c c i ô
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de una u  o t r a ,  l l e v a  co n s ig o  o f c c to s  d i s t i n t o s .
En e l  ORDER CORVERCIOITAL. l a  R cp u b lio a  Dominicana, r a t i f j  
c6 c l  Codigo de Bustam ante , en  12 do marzo do 1929, con l a  r é s e r v a  de 
que "d cseaba  m antenor c l  p rcdom in io  do l a  l c y  n a c io n a l  en l a s  e u e s t ic  
n é s  r c f o r c n t o s  a l  e s ta d o  y  cap a c id ad  de lo s  dom in icanos, on c u a lq u io i  
l u g a r  en que e s t e s  sc  e n c u c n trc n ,  por l o  que no puede a c e p t a r ,  s in o  - 
con r é s e r v a s ,  l a s  d i s p o s i c io n c s  d e l  p ro y c c to  de c o d i f i c a c i o n ,  on c l  - 
c u a l  sc ha  dado p r c f c r e n c i a  a  l a  l c y  d e l  d o m ic i l io  o a  l a  l c y  l o c a l ,  
no o b s ta n te  c l  p r i n c i p l e  c o n c i l i a d o r ,  enunciado  en o l  a r t .  7 d e l  P ro- 
y e c to ,  d e l  c u a l ,  o l  a r t .  53 os una a p l i c a c i o n " .
2 . — A p l i c a c i ô n .
La com pctcnc ia  do lo s  t r i b u n a l e s ,  en m a te r i a  de d iv o r c io ,  
e s t a  d e te rm in a d a  sobre  c l  d o m ic i l io ,  que e s  c l  lu g a r  f i j a d e  por e l  Dç 
ro c h e  como a s io n to  l e g a l  de una p e r s o n a ,  en c l  c u a l  sc presume que c.g 
t a  s icm pre p r é s e n t é ,  lo  e s t e  o no en l a  r c a l i d a d .  Los t r i b u n a l e s  admi 
n i s t r a n  j u s t i c i a  a  to d a  p e rso n a ,  porque to d a  p e rso n a  t i e n c  c l  goco de 
sus  d e rech o s  c i v i l e s ,  c u a le s q u ie r a  que soan su scxo , edad o c o n d ic iô r  
y  se in c lu y c  a  l o s  e x t r a n j e r o s ,  a  l o s  c u a lc s  se l e s  ha m antenido  sien 
p r o ,  en sus d e re c h o s ,  en l a  R cp û b l ica  D om in ican a .(93)
( 9 3 ) « -  G0R2ALEZ HERRERA, J . s  C ic n c ia  i u r i d i c a  dom in icana . 1959
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De lo  que acabamos de exponer ,  r e s u l t an l o s  p r i n c i p i o s  «t 
b re  l o s  c u a l e s ,  con c a r a c t e r  c o n c re to  a p l ie a d o  a l  d iv o r c i o ,  se e s t a — 
b le c e  l a  com petencia  de l o s  t r i b u n a l e s .
E l p ro c e d im ie n to  p a ra  d e c r e t a r  e l  d iv o r c i o ,  d e n t ro  d e l  - 
p a i s ,  e s  de c a r a c t e r  j u d i c i a l  y se r a n  com péten tes  l o s  d i f e r e n t e s  t r i ­
b u n a le s  a  base de su r e s p e c t i v a  c i r c u n s c r i p c i ô n  t e r r i t o r i a l .  La t r a n j  
c r i p c i ô n  de l o s  d i v o r c i o s  j u d i c i a l e s ,  en  e l  R e g i s t r e  C i v i l ,  hace que 
te n g a n  e f e c t o s  c i v i l e s ,  l o s  c u a le s  no p ro v ie n e n ,  s i n  embargo, d e l  Re­
g i s t r e ,  s in o  de l a  d o c i s iô n  j u d i c i a l .  S i l a  t r a n s c r i p c i ô n  no h u b ie re  
s id o  h ech a , p od ra  s a lv a r s e  p o s te r io r rn e n te ,  a  base de l a  s e n te n c ia  de 
d i v o r c i o  p ro n u n c ia d a .
La com petenc ia  de lo s  t r i b u n a l e s ,  sc d é te rm in a ,  como se - 
ha a n t i c i p a d o ,  a  base  d e l  d o m ic i l io .  Sc o n t ic n d c  por d o m ic i l io ,  e l  l i  
g a r  de l a  r o s id o n c i a  h a b i t u a i ,  h a b i t u a l i d a d  que im p l ic a ,  de por s i ,  - 
una in to n c iô n  de perm anenc ia . En d c f e c to  de d o m ic i l io ,  l o s  t r i b u n a l e ;  
en muchos c a s o s ,  han a ce p tad o  como base de com pctcnc ia  s e c u n d a r ia ,  1; 
mera r o s i d o n c i a .
Se c n t io n d c  que c l  d o m ic i l io  a tom ar en  c u c n ta ,  s e r a  c l  - 
co n y u g a l ,  s a lv e  e l  caso  de que l o s  cônyugos tc n g an  d o m ic i l io s  s e p a ra ­
d o s ,  en  cuyo caso  se e s t a r â  a l  que te n g a  rea im en tc  cada uno de c l l o s
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s i n  a t c n d c r  a  p rc s u n c io n c s  y p ru cb as  on c o n t r a r i o ,  como o t r a s  lo g i s L  
c io n e s  e a ta b le  con.
La demanda h a b ra  dc f u n d a r s e ,  cn p r im er  l u g a r ,  en c l  dom, 
c i l i o  d e l  domandado, p c ro  a i  c a te  no lo  t u v i e a e ,  n i  tampoco r c s id c n — 
c i a ,  o e s t a  sc ha11are  f u c r a  d e l  p a i s ,  hay ju r i s p r u d o n c ia  quo permit» 
c s t i m a r  como com pétente a l  ju ez  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic i l io  d e l  demanda^ 
t e .
Y a h o ra  en trâm es  on e l  problcm a do s i  l a  com pctcncia  do ■ 
l o s  t r i b u n a l e s  d om in icanos, a s i  c s t a b l c c i d a  cn m a tc r i a  do d i v o r c i o , s» 
e x t ie n d o  a  l o s  c a so s  cn ambos conyugcs, o p o r  l o  menos, uno do c l l o s  
c s  G x t r a n jc ro ,
Dada l a  i n c i d e n c i a  do l a  l e y  do l o s  e lem en tos  p c r s o n a lc s  
sobrc  l a  com pctcncia  dc l o s  t r i b u n a l e s  dom in icanos, c s  p r e c i s e  expon 
todo  c l  problcm a quo supone l a  o p o s ic io n  dc l a  Icy  n a c io n a l  y  l a  Ic y  
d o m i c i l i a r ,  cn e s t e  p a i s .
E l Codigo C i v i l ,  on su a r t .  3 ,  p a r r a f o  3 ° ,  d ispone quo 1 
lo y o s  c o n c c rn ic n te s  a l  e s t ado y  cap ac id ad  dc l a s  p e r s o n a s ,  son o b l i g  
t o r i a s  p a ra  l o s  d om in icanos , aunquc r c s i d a n  en p a i s  c x t r a n jo r o .  E s te  
p r e c e p to  ha s ido  co p ia  d e l  p a r r a f o  3® d e l  a r t .  3 d e l  Codigo de Napo­
l e o n ,  y  e s  e l  mismo a r t .  9 d e l  a c t u a l  Codigo C i v i l  e sp a n o l .  So t r a t a
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de ima r é g l a  do c o n f l i c t o ,  do o n u n o iac io n  u n i l a t e r a l  que , l a  j u r i s p r ]  
d e n c ia  de l o s  p a i s o s  que l a  han a c e p ta d o ,  y  e n t r e  c l l o s  e l  que e s t u —
diamos ha ido  complotando y  c o n v i r t i e n d o  cn r é g l a  b i l a t é r a l ,  pues se
h a  i n t e r p r e t ado que s i  l a  o n u n o iac io n  l e g a l  se r c f c r i a  so lo  a  lo s  na- 
c i o n a l c s ,  im p lic i ta m o n te  c o n te n i a  tam bicn  l a  misma r c g l a  p a ra  l o s  ex­
t r a n j e r o s ,  d e n tro  d o l  p a i s .  De e s t a  form a, ha qucdado c s t a b l c c i d o  qui 
to d a s  l a s  p e r s o n a s ,  on cuan to  a  su e s ta d o  y  c ap ac id ad  y  tam bicn  cn si 
r c l a c i o n c s  dc f a m i l i a ,  quedan s u j c t a s  a  su  lc y  n a c io n a l .  No os cx tra i  
c l  p r c c c p to ,  cuando sc vc cn  lo s  Cuerpos l é g a l e s  c u ro p co s ,  que lo  in- 
t r o d u j c r o n  s ig u ic n d o  una c o r r i c n t c  g e n e r a l  i n i c i a d a  por c l  Côdigo f r j  
CCS. P c ro ,  cn l a s  p a g in a s  dc un Côdigo ib c ro a m cr ica n o ,  r é s u l t a  un 
oucrpo  e x t r a n o ,  porquo va  c o n t r a  c l  comun s e n t i r  y  l a  tc n d o n c ia  actui 
dc a p l i c a c i ô n  de l a  l c y  d o m i c i l i a r .  Y va  t a n  c o n t r a  l a  t c s i s  g e n e r a l  
que , l o s  mismos t r i b u n a l e s  dom in icanos, se han v i s t o  cn l a  n c c e s id a d  
dc h a c c r  jucgos  m a la b a rc s ,  p a ra  i n t c r p r c t a r l o  dc forma que, s i n  con— 
c u lc a r  l a  I c t r a ,  se pucda  11cgar a  s o lu c io n c s  mas dc acucrdo  con l a  ■
r c a l i d a d  s o c i a l  que ro d c a  c l  p r c c c p to ,
Vamos a v e r  como, l o s  t r i b u n a l e s  dom in icanos, han ido ac— 
tuando  cn m a tc r ia  do d iv o r c i o ,  en l e s  c a so s  en que l a  s c n tc n c ia  a f c o  
ta b a  a  uno o a  ambos cônyugcs e x t r a n j e r o s .
Hay una p r im e ra  cpoca , cn l a  que lo s  t r i b u n a l e s  dom in ica
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n os  re c h az ab a n  l a s  p e t i c i o n e s  de d iv o r c i o ,  en l a s  c u a l e s ,  l o s  cônyuga 
o a l  menos uno de e l l o s ,  e ra n  s u b d i to s  de p a i s e s  que no ad m it ia n  l a  — 
i n s t i t u c i o n .  En r e a l i d a d ,  l o  que h a c ia n  e r a  a p l i c a r  a  r a j a t a b l a  e l  . -  
p r e c e p to ,  p o r  lo  que s i  l a  l e y  n a c io n a l  de l o s  s o l i c i t a n t e s ,  a d m i t la  
e l  d i v o r c i o ,  l o s  t r i b u n a l e s  dom inicanos se c o n s id e ra b a n  c o m p é ten te s ,— 
En o t r o  caso ,  e s to s  t r i b u n a l e s ,  d e c la ra b a n  su in c o m p e ten c ia ,  aunque — 
l o s  cônyuges se h a l l a s e n  d o m ic i l ia d o s  en l a  R ep u b l ica  Dominicana, Ca­
s e s  se d ie r o n ,  t r a t a n d o s e  de s e p a ra c iô n  (p e ro  que ig u a lm en te  p o d r îa n  
a p l i c a r s e  a l  d iv o r c io )  en  que se a d m it iô  l a  demanda, cuando e l  m a t r i ­
monio, s in  t e n e r  en  c u e n ta  l a  n a c io n a l id a d  de l o s  cônyuges , h a b ia  s i ­
do c e lo b rad o  en l a  R o p u b lica  Dominicana. P e ro  l a  p o s t u r a  o r i g i n a l , o r a  
c o n t r a r i a  a  a c e p t a r  l a  com petencia  en e l  caso  de que l a  l e y  n a c io n a l  
de l o s  cônyuges, d c sc o n o c ie se  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d i v o r c i o .
En una segunda ôpoca, l a  p o s tu r a  do l a  j u r i s p r u d o n c i a ,  se 
l i b é r a l i s a ,  Siempre que un o x t r a n j e r a  demanda e l  d i v o r c i o ,  a n te  l o s  -  
t r i b u n a l e  s dom in icanos, ha  do a l e g a r  una de l a s  c au sa s  o s t a b l c c i d a s  -  
cn  l a  l e g i s l a c i ô n  dom inicana  y ,  en e s t e  c a so ,  l o s  t r i b u n a l e s  dom in iez  
n os  se c o n s id c ra ra n  co m p éten te s ,  s i n  im p o r ta r  que l a  cau sa  a le g a d a ,n o  
so c n cu cn trc  en  l a  l e g i s l a c i ô n  n a c io n a l  d e l  demandante, Aqui, en r c a ­
l i d a d ,  sc i n t o r p r c t a b a  que h a b ia  una c o l i s i ô n  e n t r e  dos Ic y o s  n a c io n a  
l o s ,  de l a s  c u a l c s ,  una , e r a  l a  l c y  dom in icana , y ,  cn e s t a  c o l i s i ô n ,  
e r a  n a t u r a l  que l a  l c y  dom inicana t r i u n f a s e ,  porquo e r a  l a  I c x  f o r i ,
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quo sicmpro l l e v a  con s ig o  c i c r t a  p rc c m in c n c ia ,  y  porquo c l  mismo p r in  
c i p i o  d e l  ôrdcn  p u b l ic o  dom in icano , l o  im ponia a s i .  La d o c t r i n a  hab ia  
l l c g a d o  a c s t a b l c c c r  que: 1.-^ cuando uno do l o s  o sp o so s  e x t r a n j e r o s  -  
ha  a d q u i r id o ,  a n t e s  dc su d iv o r c io ,  l a  n a c io n a l id a d  dom in icana , e in ­
c lu so  s i  c l  o t r o  cônyugc ha  co nservado  su p ro p io  c s t a t u t o ,  l a  demanda 
de d iv o r c io  i n t e r p u c s t a  p o r  e l  p r im e ro ,  es  s iem pre a d m is ib l e ; 2 . -  s i  
sc t r a t a  dc una  m ujer dom in icana , que se ha casado  con un c x t r a n j c r o ,  
cuya l c y  p e r s o n a l  no adm ite  e l  d iv o r c i o ,  l a  demanda c s ,  e v id e n tcmentc 
a d m is ib le ,  r c s p e ta n d o  c l  p ro ce d im ie n to  de fonde  y  l a s  c o n d ic io n cs  p ro  
c r i t a s  po r l a  l c y  dom in icana.
En una t c r c c r a  c t a p a ,  l a  adm is iôn  de l a s  demandas dc d i — 
v o r c io  dc e x t r a n j e r o s ,  sc adm iten  con c a r a c t e r  c a s i  g e n e r a l  y funda— 
d a s ,  p r c c i samen to ,  en c l  c a r a c t e r  do ôrdcn  p u b l i c o  dc l a  l e y  dom iniez 
na sobre  d iv o r c io .  l a  com pctcnc ia , se e s t a b l e c c  a  base  d o l  d o m ic i l io  
o r c s i d c n c i a  d e l  domandado o dem andante, cuando f a l t a  aq u o l.  GALIARDC
( 9 4 ) c i t a  una s c r i c  dc s c n to n c ia s  c o in c id c n tc s  cn  l a  adm isiôn  do l a s  
demandas dc e x t r a n j e r o s  r e s p e c t e  a l  d iv o r c i o ,  a  sab e rs  cn c l  caso dc 
una demanda de d iv o r c io  i n t e n t ada por un dom in icano , c o n t r a  su csposs  
s i r i a  o l i b a n c s a ,  sc adm ito  l a  demanda, pues  tam b icn  sc a d m i t i r i a  s i  
se t r a t a s e  dc dos e x t r a n j e r o s  cuya l e g i s l a c i ô n  n a c io n a l  no p e rm i t ic s c  
c l  d iv o r c io ;  cn una s é r i e  de caso s  que a f c c ta b a n  a e sp a n o lc s  r é f u g i a  
dos y  on lo s  c u a l c s ,  c i c r t o s  t r i b u n a l e s  dom in icanos no a d m it ie ro n  -
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l a s  demandas do d i v o r c i o ,  c l  do San P ed ro  do M acoris ,  11cgo a  s e n t a r  
j u r i s p r u d o n c ia  c o n s ta n te  on c l  s e n t i d o  do su adm is iôn : so a d m i t i ô , aun 
quo l a  p a r t e  demandada no sc c n c o n t r a b a  on t o r r i t o r i o  do l a  Rcpublicai 
so a d m it iô  l a  demanda do una e sp o s a ,  cuyo m arido h a b ia  quodado on Es— 
pana? on e s t e  mismo s e n t id o  l i b e r a l ,  so a d m it iô  l a  demanda do un fran, 
CCS, c o n t r a  su  m ujer do n a c io n a l id a d  colombiana? so a d m it iô  c n t ro  côn 
yugos i t a l i a n o s ,  uno do l o s  c u a lc s  a d q u i r iô  p o s tc r io rm c n to  l a  n a c io n a  
l i d ad dom in icana , m io n t r a s  c l  o t r o  h a b ia  perm anccido cn I t a l i a .  La —  
l i s t a  so h a r i a  in t e r m in a b le .  B aste  d c c i r  quo, cn e s t a  u l t im a  c t a p a , l a  
u n ic a  c o n d ic iô n  que so e x ig e  p a r a  d e te rm in a r  l a  com pctcncia  do lo s  —  
t r i b u n a l e s  dom inicanos on m a te r i a  de d iv o r c i o ,  os que c l  d o m ic i l io  -  
d e l  domandado, o , cn  su  c a so ,  o l  d o l  demandante, sc h a l lo  d o n tro  dc — 
l a  c i r c u n s c r i p c i ô n  t e r r i t o r i a l  d e l  t r i b u n a l .
Cuando, on CASO ESPECIAL, p o r  t r a t a r s e  do c lem en tos  o x t r g  
j e r o s  p ro cèd en t  e s  de p a i s e s  v in c u la d o s  con c l  Codigo dc Bustamante ,e.s 
to  Texto  co n v cn c io n a l  soa a p l i c a b l o , ya  sabcmos quo, cn p r i n c i p l e ,  l a  
com pctcnc ia  h a b ra  dc d c tc rm in a rso  a  base  d e l  d o m ic i l io  d e l  j e f e  do 
m i l i a  ( a r t .  2 4 )? p c ro  quo como sc d c ja  l a  p u c r t a  a b i c r t a  a  l a  p o s ib l c  
a c tu a c iô n  d e l  Derecho n a c io n a l ,  cn e l  caso  do quo, segun c l  Dcrecho -  
dom in icano , i n t c r p r e t a d o  j u r i s p r u d e n c ia l m c n tc , l a  m ujer tonga  un domi 
c i l i o  scp a rad e  dc su m arido , c l  d o m ic i l io  r e a l  do a q u c l l a  s e r a ,  d e n t r
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de l a  R ep u b l ica  Dominicana, e l  d é te rm in a n te  dc l a  j u r i s d i c c i o n .
En e s t e  s e n t i d o ,  no a p a r c c c n  dudas , d e n t ro  dc l a  j u r i s d i ;  
c io n  dom inicana.
3 . — C o n c l u s i o n .
En e l  caso  g e n e r a l , l a  com pctcnc ia , cn m a tc r i a  dc d iv o r ­
c i o ,  de l o s  t r i b u n a l e s  d om in icanos, sc d c tc r m in a ra  a  base  d e l  dom ici­
l i e  d e l  csposo  o e sp o sa  domandados .  S i  no t u v i c r e n  d o m ic i l i e ,  a base  
de l a  conex iôn  s u b s i d i a r i a  de l a  r c s i d c n c i a .  S i  tampoco t u v ic r e n  res .  
d e n c ia  cono cLda o no l a  t u v i c r e n  d e n t ro  d o l  p a r s ,  s e r a  c o r r c c t a  l a  — 
com pctcnc ia  c s t a b l c c i d a  a base d e l  d o m ic i l io ,  o do l a  r o s i d o n c i a ,  de 
p ro p io  demandante.
En c l  caso c s p e c i a l  do a p l i c a c i o n  d e l  Côdigo do Bustaman­
t e ,  l a  c o n p c tc n c ia ,  p o r  p r i n c i p l e ,  se c s t a b l c o c r a  a  base d o l  d o m ic i l  
d o l  j e f o  do f a i û i l i a ,  in d cp cn d ien tcm cn te  dc c o n t r a  q u icn  se d i r i j a  l a  
a c c iô n ,  P c ro ,  en muchos c a s o s ,  c l  Derecho c o n v cn c io n a l ,  qucdara  modi- 
f i c a d o  p o r  c l  Dcrecho n a c io n a l ,  l le g a n d o so  a  l a s  mismas s o lu c io n c s  - 
quo cn e s t e .
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B ) £ u ^ s i i  ong.s_c onex;as^
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
La l e y  a p l i c a b l o  a l  d iv o r c io  e s ,  por im p e ra t iv e  l e g a l ,  l a  
l e y  n a c io n a l  de lo s  e sp o s o s ,  A s i ,  en e l  caso  de a c c io n e s  de d iv o r c io  
i n t o r p u e s t a s  p o r  e x t r a n j e r o s ,  l o s  t r i b u n a l e s  dom inicanos e s t a r a n  r é g i  
do s ,  en cuan to  a com p eten c ia ,  po r  l a  l e y  dom in icana, y en cuan to  a -  
l c y  a p l i c a b l o , p o r  l a  lo y  n a c io n a l  do l o s  i n to r e s a d o s .
E s t e ,  provDcaba numerosos p rob lom as , do l o s  c u a le s  no e ra  
c l  m ener, c l  do c a r a c t e r  t c c n i c o  que su p o n ia  l a  n c c c s id a d  dc arm oniza 
e s t a s  dos I c y c s .  P o r  e s t e ,  l o s  t r i b u n a l e s ,  fundandoso on que o l  hccho 
dc a p l i c a r  una lo y  c x t r a n j c r a ,  muchas vccos on c e n t r a p o s ic io n  con l a  
lo y  dom in icana , im p lic a b a  i n v a d i r  l a  c s f o r a  dc a c c iô n  do l a  I c g i s l a — 
c iô n  n a c i o n a l ,  fu c ro n  p a l ia n d o  l a  r i g i d a  i n t e r p r e t a c i ô n  do l o s  t e x t e s  
y  a p l i c a n d o ,  poco a poco , s iem p re ,  l a  l e g i s l a c i ô n  dom in icana, a  l a  -  
que c o n d u c ia ,  tam b icn , o l  mismo ôrdcn  p u b l i c o .
Y a s i ,  a pcsar do que los te x te s  le g a le s  dccian una cosa, 
la  jurisprudoncia, do acucrdo con la  rca lid a d , so stcn ia  la  con traria , 
aplicando su propia le g is la c iô n  constantcm cnte.
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2 , — V a l o r  d o  l a s  s c n t o n c i a s  o % t  r  a  
j  0 r  a  8.
Volvomos a l a  d i s p a r id a d  e n t r e  l o s  t e x t o s  l é g a l e s  y  l a  ju  
r i s p r u d c n c i a .
Con a r r c g l o  a  l a  l e g i s l a c i ô n ,  s o lo  s c r i a n  r c c o n o c id a s ,  l a  
s o n te n c ia s  c x t r a n j e r a s  que so h u b ic rc n  d ic t a d o  to n ic n d o  on cu cn ta  o l  
Dcrecho n a c io n a l  dc l a s  p a r t e s  y  co n c rc tam cn tc ,  cuando a f c c ta s o n  a do 
m in ic a n o s ,  l a  Ic y  dom in icana,
P c ro ,  cn l a  p r a c t i c a ,  lo s  t r i b u n a l e s  a c tu a n  con o t r o  c r i t ,  
r i o  mas comprcnsivo y , cn g e n e r a l ,  s icn d o  muy d i f i c i l  que c l  orden  pu 
b l i c o  dom inicano, sc s i c n t a  a f c c ta d o  po r  e l  c o n tcn id o  do o u a lq u ic r  sc 
t o n c i a  c x t r a n j c r a  do d i v o r c i o ,  c s  l o  c i c r t o  que norm aIm cntc, so r c c i b  
y roconoccn  t a l e s  s c n to n c i a s ,  p roduc iendo  to d o s  sus  c f o c to s  d o n tro  dc 
t o r r i t o r i o  dom inicano.
En case  dc a p l i c a c i o n  d o l  Codigo dc B ustam ante , so obsorv 
r a  c l  a r t ,  423 d e l  mismo.
S ecc iô n  XV 
Uruguay
A ) Juri^dâc_çi^n^
1 . -  T e x t e s  l é g a l e s .
En e l  Côdigo C i v i l , de 23 de enero  de 1868 (95) q u e ,d e s — 
pues  de una p r ô r r o g a ,  e n t r ô  a  r é g i r  en 18 de j u l i o  d e l  mismo ano , r e -  
d a c ta d o  nuevamente en  1914? y  a d ic ic n a d o  p o r  l a  l e y  de 3 de d ic iem b re  
de 1 9 4 1 ( 9 0 ) ,  se c o n t ie n e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c e p to s  que nos a f e c t a n s e l  
a r t .  1 d ic e  que l a s  l e y e s  o b l ig a n  in d i s t i n t a m e n te  a to d o s  lo s  que ha­
b i t a n  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p u b l ic a ,  E l a r tc  24 d é te rm in a  que e l  -  
d o m ic i l io  c o n s i s t e  en l a  r e s i d e n c i a ,  acompanada, r e a l  o p re su n tiv am en  
t e  d e l  animo de perm anecer en e l l a .  En e l  a r t .  28 se c o n c r e ta  que e l  
lu g a r  donde un in d iv id u o  e s t a  de a s i e n t o ,  o donde e j e r c e  h ab itu a lm en —
( 9 5 ) MAKAROV, ; Ob. c i t . I , a r t . s  Uruguay? NÜT Y SILVA,C,s Côdigo C iv i l  
de l a  R ep u b l ic a  O r i e n t a l  d e l  Uruguay, ano tado  y concordado,4® ed 
M ontev ideo , 19589 INSTITUTO DE CULÏÜRA HISPAITICA; Côdigo C iv i l  de 
U ruguay, ABADIE—SAî'ÎTOSs Côdigo C i v i l  de Uruguay? ERITES, J .E ,  g 
R e c o n i la c iô n  de Leves v ig e n te s  d e l  Uruguay. M ontevideo.
( 9 6 ) E s ta  Ley e s  l a  n^ 10 ,084 y  a h ad iô  un Apendice a l  C. c i v i l  t r a t a n  
do l a s  m a te r i a s  de Derecho i n t  e rn a  c i  ona1 p r iv a d o .
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t e  su p r o f e s io n  u o f i c i o ,  d é te rm in a  su d o m ic i l io  rea il o v e c in d a d .Di­
ce e l  a r t .  26 c u a le s  son l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que no prosumon animo de 
pe rm anenc ia , y  e l  a r t .  27 c u a le s  son l a s  que presumen e s t e  animo. En 
e l  a r t .  13 se c o n c ro ta  que l a  m ujer  no d iv o r c ia d a ,  s iguo  e l  dom ici—  
l i o  d e l  m arido , m ie n t r a s  e s t e  r e s i d e  en l a  R e p u b l ic a .  Dice e l  a r t .
103 que c l  m atrim onio  d i s u c l t o  en t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o ,  cn conform i— 
dad a  l a s  l e y e s  de l a  R cp û b l ica  u ruguaya , no h a b i l i t a  a  ninguno de -  
l o s  dos cônyugos p a ra  c a s a r s c  cn l a  R c p û b l ic a ,  m ie n t r a s  v iv i c s e  c l  o— 
t r o  cônyugc. Y c l  a r t .  lOzl que c l  m atrim onio  que, scgûn l a s  l e y e s  d o l  
p a i s  en quo sc c o n t r a j o ,  p u d io ra  d i s o lv c r s o  cn ô l ,  no p o d ra ,  s i n  em—  
b a rg o , d i s o lv c r s o  cn  l a  R c p û b l ic a  s in o  de conform idad a l a s  l e y e s  do 
e l l a .  E l a r t .  145 d ic e  que l o s  j u i c i o s  de d i s o lu c iô n  dc m a tr im o n io ,sc  
r c g i r a n  p r iv a t iv a m e n tc  p o r  l a s  l e y e s  y j u d i c a t u r a s  c i v i l e s ,  con a b so -  
l u t a  p r o s c in d e n e ia  do l a s  a u to r id a d e s  c c l c s i a s t i c a s ,  E l a r t . IdS de—  
te rm in a  que l a  d i s o lu c iô n  d o l  m atrim onio  sc su je  t a  a l a  l c y  d e l  domi­
c i l i e  d e l  m arido . En c l  a r t .  186 se c o n s id é ra  q u e , una mancra do d i —  
s o lv e r s e  c l  m a tr im on io , e s  c l  d iv o r c io  Icga lm cn tc  p ro n u n c iad o . En c l  
a r t .  187 sc adm iten  t r è s  c l a s c s  de d i v o r c i o s :  p o r  a lc g a c iô n  do cau sa ,  
p o r  mutuo c o n se n t im ie n to ,  y  p o r  s im ple  v o lu n ta d  u n i l a t e r a l  do l a  mu— 
j e r ,  s i n  a lc g a c iô n  dc cau sa .  P a ra  l a  l c y ,  d ic e  c l  a r t .  188 . c s  n u la  -  
to d a  rc n u n c ia  o r é s e r v a  que se e s t a b l e z c a  cn l a s  c a p i t u l a c i o n e s  m a t r i  
m o n ia le s  r e s p e c t e  a  l a  f a c u l t a d  dc p c d i r  c l  d iv o r c io .  En c l  a r t .  190 .
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sc concrota que d isu c lto  Icgalmcntc c l  matrimonio, lo s  cônyugos que— 
dan facu ltad os para contracr nueva uniôn.
En c l  Apcndicc, c l  a r t . 2393 détermina que c l  estado y Is 
capacidad dc la s  personas sc r igcn  por la  lc y  dc su d o m ic ilio . Dice c 
a r t . 2395 que la  lc y  dol lugar do la  cclcb raciôn  dol matrimonio r igc  
la  capacidad de la s  personas para contraerlo  y la  forma, e x is te n c ia  y 
v a lid ez  d el acto  m atrim onial. En c l  a r t . 2396 se f i j a  que la  lcy  d el 
d om icilio  matrimonial r ig e  la s  rc la c io n cs  pcrsonalcs de lo s  cônyugos, 
la  separaciôn do cucrpos y e l  d iv o rc io , y la s  dc lo s  padres con lo s  1 
jo s . El a r t . 2401 d ice que son compétentes para conoccr en lo s  jubios 
a que dan lugar la s  rc la c io n cs  ju r id ica s  in tcrn aci onale s , lo s  jueccs  
d el Estado a cuya ley  corresponde c l  conocimicnto de t a lc s  rc lacion cs  
Y c l  a r t . 2AQ2 complota que la s  formas d e l procedimiento se rigen  poi 
la  lc y  dol lugar cn que se rad ica e l  ju ic io .  En c l  a r t . 24-03 se c sta -  
blcce que la s  rég la s  do competencia I c g is la t iv a  y ju d ic ia l ,  determine 
das en e s te  T itu lo , no pueden scr m odificadas por la  voluntad de la s  
p a rtes. Compléta o l a r t . 24.04 que no sc ap licaran  en nucstro p a is , cr 
ningun caso, la s  ley e s  cxtran jeras que sc- opongan a lo s  p r in c ip io s  e- 
se n c ia lc s  de ordon p u b lico .
En c l  Côdigo do Procedimiento C iv i l , de 1 .886 , c l  a r t« 31 
d ice que de lo s  ju ic io s  cn que se c jc r c itc n  accion es p crso n a lcs , oonç
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c c r a  e l  ju ez  d e l  l u g a r  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado, E l a r t . 35. con- 
t i e n e  una r e g i a  an a lo g a  a  l a  a n t e r i o r ,  E l  a r t . 93 d ispone  que e l  Juez 
Da p a r t  ame n t  a 1 de l a  C a p i t a l ,  co n o ce ra ,  en p r im era  i n s t a n c i a ,  de l a s  
c au sa s  de d iv o r c io  de m atrim onio  c i v i l .  Y com plé ta  e l  a r t . 95 que lo s  
Ju e c e s  D e p ar tam en ta le s  de Campana, conoce ran , en  p r im era  i n s t a n c i a ,  -  
de l a s  c au sa s  do d iv o r c io  do m atrim onio  c i v i l .
En c u an to  a l a s  Le vos do D iv o r c io . harcmos una r e f e r o n c i a  
a  l o s  t r o s  t e x t o s  l o g a l e s  quo han in t r o d u c id o  l a  i n s t i t u c i o n  cn e l  -  
p a l s :
La Loy 26 de o c tu b re  do 19^7, o s t a b l e c i o  l a  d i s o l u b i l i d a d  
d o l  v in c u lo  m a tr im o n ia l  p o r  a le g a c io n  do causa  o p o r  mutuo c o n s e n t i— 
m ien to  do l o s  conyuges.
La Ley do 11 dc j u l i o  dc 1910; i n t r o d u jo  m o d if ic a c io n c s  -  
r o s p e c to  a  l a  l e y  a n t e r i o r  y o s t a b l e c i o  l a  p o s i b i l i d a d  dc c o n v e r t i r  -  
l a  s e p a ra c iô n  en d iv o r c i o .
La Ley do 9 do o c tu b re  de 1913, o s t a b l e c i o  un t i p o  nucvo 
do d iv o r c i o ,  e l  que so o to rg a b a  por l a  v o lu n tad  u n i l a t e r a l  do l a  mu— 
j e r ,  s i n  n e c c s id a d  do a lc g a c iô n  do c au sa ,  f i g u r a  l e g a l  p e c u l i a r  dc la  
l o g i s l a c i o n  u ruguaya , fundada on quo hay c i c r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  quo, 
una m u je r ,  d ignaracnto , no puedo cxponcr n i  a n te  un t r i b u n a l .
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La n o rm a t iv id a d ,  in t r o d u c id a  p o r  e s t a s  l o y e s ,  rosumidamc^ 
t e  c x p u e s ta ,  e s  l a  s i g u i c n t c  ( 9 ? ) s 1 . -  Sg a c c p ta  c l  d iv o r c io  como me­
d io  de d i s o lu c io n  d e l  m atrim onio  y ,  a l  mismo tiem po , l a  scparac iôn ,co^  
mo medida do s u sp e n s io n  do l a  v id a  comun de l e s  conyugesl 2 . -  im bas -  
s i t u a c i o n c s ,  puedcn s o l i c i t a r s c  p o r  c au sa s  d e te rm in a d a s ,  p c ro  so lo  c l  
d iv o r c i o  puede i n t e n t a r s c  p o r  mutuo c o n se n t im ic n to  o p o r  l a  s o la  vo—  
lu n ta d  do l a  m ujor; 3 * -  Los conyugcs d iv o r c i a d c s ,  puodcn v o lv c r  a  u—  
n i r s e  e n t r e  s i ,  e s ta b lo c io n d o s c  c i c r t a s  r c s t r i c c i o n o s  p a ra  c l  caso do 
un nucvo d i v o r c i o ,  4 « -  L l d iv o r c io  por mutuo c o n se n t im ic n to  y  p o r  l a  
s o l a  v o lu n ta d  do l a  m u jo r ,  s o lo  puedo s o l i c i t a r s c ,  t r a n s c u r r i d o s  dos 
anos dospucs  de l a  o o lo b ra c iô n  d e l  m atrim onio? 5*“  La a c c io n  do divojc. 
c io  c a u s a l  p r o s c r ib e  a  l o s  s o i s  moscs de conoccr c l  cônyugo, c l  hocho 
que da lu g a r  a a q u c l  o a  l o s  t r o s  anos on caso do ig n o r a n c ia j  6 . -T ra is  
c u r r id o s  t r o s  anos dosdc l a  s o p a ra c iô n ,  e s t a  puedo c o n v e r t i r s o  on d i — 
v o rc io ?  7*- J u r i s d i c c io n a lm c n te ,  o l  d iv o r c io  dobe in t o n t a r s o  a n te  o l  
Juzgado L e tra d o  D opartam onta l d e l  d o m ic i l i e  d e l  m a r id o o d e l  u l t im o  — 
d o m ic i l i e  conocido? 8 , — P a ra  o l  caso  de d i v o r c i o ,  p o r  l a  s o la  v o lu n —  
t a d  de l a  m u jo r ,  c l  d o m ic i l i e ,  a  l o s  o f c c to s  do l a  c i t a c i ô n ,  e s  c l  do 
l a  lûu jc r .
( 97) , -  CALâNIBELLI, A, s o b . c i t . . D. 2O9 y  s#
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E s t a s  t r c s  l e y c s  fu c ro n  in c o rp o ra d a s  a l  Côdigo c i v i l ,  en 
l a  r e v i s i o n  do 1914*
In c id o n ta im e n t0 , p o d r ia n  r e s u l t a r  a p l i c a b l e s ,  a lg u n o s  pr& 
c o p to s  do l a  Lev do_ M atrim onio C i v i l  O b l i a a t o r i o . de 22 do mayo do -  
1 .8 8 5 .
Tambicn ha to n id o  in c id o n c ia s ,  on e s t e  t i p o  do c u c s t io n c s  
p r in c ip a lm c n tc  on l a  i n t c r p r c t a c i o n  do l a  c o n c x iô n -d o m ic i l io ,  l a  Lcy 
n® 10,783 de 18 de sop ticm bro  do 1946? do Per echos C iv i l e s  do l a  Mu.icr 
cuyo a r t .  9 d ic e  que c l  d o m ic i l i e  m a tr im o n ia l ,  se f i j a r a  do comun a— 
cuordo p o r  l o s  c sp o s o s .
En c l  ORLEN COUVENCIOHAL. Uruguay ha  r a t i f i c a d o  lo s  dos — 
T ra ta d o s  do M ontevideo, o l  p r im ero  on 3 do o c tu b rc  do 1892 y  c l  sogiqi 
do en  fo ch a  r e c i e n t c .
Cuando, p u e s ,  o l  elom cnto o x t r a n jo r o  que e n t r a  en l a  r e l a  
c iô n  do d iv o r c io ,  p rovenga  de une do l o s  p a i s o s  que so lo  han r a t i f i e ^ ,  
do o l  P r im er  T ra tad o  ( B o l iv i a  o P e ru )  l a  corapctoncia , p a ra  l a s  a c c io — 
nos  do d iv o r c io ,  se d c to rm in a ra  a  base  d e l  juoz  d e l  d o m ic i l i e  conyu— 
g a i  ( a r t , 6 2 ) ,  e n tcn d ien d o  p o r  t a l ,  o l  d o m ic i l i e  d o l  m arido  ( a r t . 8 ) . —  
Guando c l  oloraento o x t r a n j e r o  p rovenga  do p a i s o s  que han r a t i f i c a d o  -  
tam b icn  c l  Scgundo T ra ta d o  (A rg e n t in a  o P a ra g u a y ) ,  hay que o n te n d c r  -
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v a l i d a  e s t a  sogunda r o g l a  c o n v cn c io n a l  y  p o r  t a n t o  l a  com pctoncia , on 
g1 mismo c a s o ,  v o n d râ  d c tc rm in ad a  p o r  c l  d o m ic i l io  oonyugal o c l  u l t i  
mo d o m ic i l io  co nyugal,  cn tcn d icn d o so  que e s t e  e s  c l  f i j a d o  do c o n sm o  
p o r  l o s  conyugcs ( a r t s .  59 y  8 ) ( 9 8 ) .
2 . -  A p i  i c a c i ô n .
En c l  CASO GENERAL, cuando dcben a p l i o a r s c  so lam cnte  l a s  
r o g l a s  do c o n f l i c t o u ru g u ay as ,  hay que p a r t i r  d o l  p r i n c i p l e  do que l a  
j u r i s d i c c i o n  u ruguaya , sobre  d iv o r c i o ,  so mucve en l a  conex io n —d e m ic i  
l i e ,  segun l o s  t e x t e s  l é g a l e s  a n te r io rm e n tc  o x p u c s to s .  Vamos a  c c n t r a r  
c l  p rob lcm a, como l e  hacc o l  P r o f o s o r  ALEONSIN(99)? p ro v in ie n d o  que:
La com pctoncia , a t e n o r  d e l  a r t .  24^1 d e l  Côdigo C iv i l ,c o .  
r ro sp o n d o  a  l o s  Ju cco s  d e l  E s ta d o ,  cuya l e y  do fonde  debe a p l i c a r s o  -  
a l  d i v o r c i o .
La le y  do fonde  a p l i c a b le  a l  d iv o r c io ,  sogun c l  a r t .  2396 
os l a  d e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l .
( 9 8 ) . -  V. p a g s .  161 y  166.
( 9 9 ) , -  ALFONSINjQ, Î o b . c i t . . p . 653
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E l  d o m ic i l io  m a t r im o n ia l , a  t e n o r  d e l  a r t .  33 d e l  Côdigo, 
y  a  f a l t a  de un concep t o i n t e m a c i o n a l  de l o  que se e n t ie n d e  p o r  domi 
c i l i o  (que o b l i g a  a  em plear e l  concep to  i n t e m o ) ,  e s  e l  d e l  m a r id o ,y a  
que , l a  m u je r  no d iv o r c i a d a ,  s ig u e  e s t e  d o m ic i l io .  E l a r t .  I 46 abunda 
en  e s t a  id e a .
De e s t e  s i lo g is m o ,  r e s u l t a r i a  que l a  com petenc ia  h a b r l a  -  
de d e te r m in e r s e  p o r  e l  d o m ic i l io  d o l  m a rido ,
Lo que o c u r re  e s  que, por a p l i c a c i ô n ,  a c tu a lm e n te ,  de l a  
Ley de D erechos C i v i l e s  do l a  M ujor, de 1946, cuyo a r t .  9 ba  a b o l id o  
e l  dorocho o x c lu s iv o  d e l  m arido  a  s o n a la r  e l  d o m ic i l io  conyugal,  a l  — 
d e c i r  quo e s t e ,  sc f i j a r a  de comun acu o rd o , l a  a c tu a c iô n  de l a  j u r i s -  
p ru d o n c ia  u ruguaya  haoe p r o c i s o  quo d is t in g a m o s ,  l a s  s ig u i e n t o s  s i tu a ,  
c io n e s s
1 . -  Ambos cônyugos e s t a n  d o m ic i l ia d o s  on Uruguay. Compro%i 
domos a q u î ,  l o  mismo o l  caso do que l o  que e x i s t a  en  Uruguay, s e a  o l  
d o m ic i l i o  conyugal,  que c l  caso  en quo simbos cônyugos, soparadam ente , 
to n g a n  sus  r e s p e c t i v e s  d o m ic i l i e s  d o n tro  d o l  p a i s .
En o l  c aso  do que o l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l ,  en tond iôndoso  
p o r  t a l ,  e l  f i j a d o  do comun acu o rd o , o s to  on Uruguay, no hay duda de 
quo l a  j u r i s d i c c i o n  uruguaya e s  com pcton te , p o r  d i r e c t a  a p l i c a c i ô n  do
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l o s  p r e c o p to s  24OI y  2396 d e l  Côdigo C i v i l  y  edem as, p o r  c l  a x t .  9 do 
l a  Lcy do D erechos C i v i l e s  do l a  M ujcr (y  a n t e s  do 1946, so a logaban  
l o s  a r t i c u l e s  33 y  I 46 d e l  Côdigo C i v i l ) .
E s to  d o m ic i l io  con y u g a l,  dobc p ro b a rso  y  no b a s t a  con l a  
p ruoba  d e l  d o m ic i l io  d e l  m arido , ya  quo, s o s t c n e r  l o  c o n t r a r i o ,  c q u i -  
v a l d r l a  a  c r c a r  un p r i v i l c g i o  on f a v o r  d e l  m arido , l o  quo s c r l a  con—  
t r a r i o  a l  e s p l r i t u  do l a  I c g i s l a c i o n  uruguaya quo s o s t i c n e ,  p r é c i s a —  
m ente , e l  p r i n c i p l e  o p u c s to ,  do p r im a c la ,  on m a te r i a  do d iv o r c io ,  do 
l o s  d o rech o s  do l a  m ujer(lO O ), Bn e s t e  s e n t id o  so m a n i f i c s t a  l a  ju r i&  
p ru d o n c ia  do forma r c i t c r a d a  y  c o n s ta n te .
S i  no e x i s t e  d o m ic i l io  co n y u g a l ,  p c ro  lo s  d o m ic i l io s  s e p a  
r a d o s  do ambos cônyugos, so c n c u c n tra n  on c l  p a l s ,  igua lm en to  so rcc&  
noce l a  com pctoncia  u ruguaya , p u c s ' l o  mismo so cumplo l a  v o lu n ta d  I c — 
g i s l a t i v a ,  c o n f i r io n d o  e s t a  j u r i s d i c c i ô n  on base a l  d o m ic i l io  s o p a r a -  
do do l o s  cônyugos ( l O l ) .
A e s t e s  c f e c t o s ,  os i n d i f c r c n t o  que l o s  cô ry u g cs ,  scan  u— 
ruguayos  o o x t r a n jo r o s  sicm prc quo c l  d o m ic i l io  conyugal o l o s  d o m ic i  
l i e s  do ambos, o s t c n  d o n tro  d e l  p a l s .
( 100). -  GALLARDO, R, ; o b . c i t . . p g s .  247 y  2 4 8 .
( 1 0 1 ) , -  ALFORSIN,Q. 8 o b . c i t . . p .  654
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En cuanto a l  momento en que os n eco sa r io  f i j a r  c l  dom ici­
l i o  en Uruguay, la  j u r is prudenela ha dcterm inado que b a sta  con que c -  
x i s t a  on c l  tiempo précédente a l a  in tc r p o s ic iô n  de l a  demanda, con — 
lo  c u a l, la  com pctoncia, queda determ inada para c l  r e s t e  d o l p ro co d i-  
m ionto, aunquo, l o s  tr ib u n a le s , d o scon fîan  de q u icn es , in tro d u c id a  la  
a c c io n , se ausentan d ol p a ls ,  intuycndo un fraude a la  l e y ,
2 , -  Solo c l  marido e s ta  d o m ic ilia d o  en Uruguay. En o l  ca­
so p r e se n ts , en que la  mujcr t ic n e  su d o m ic ilio  en c l  c x tr a n jc r o , la  
r é g la  con stan te  de la  ju r isp ru d en c ia  uruguaya, e s  que lo s  tr ib u n a le s  
uruguayos tambicn son com pétentes. Pcro hay que hacer unas p r c c is io —  
nos.
Solo  c l  marido pue d e, a base de su propio d o m ic ilio , so—  
l i c i t a r  o l  d iv o r c io , y , on cambio, la  mujcr no puedo p rev a ler se  de 
ta  s itu a c io n  de su m arido, para s o l i c i t a r l o  o l l a ,  n i  ambos pucdcn so— 
l i c i t a r  c l  d iv o r c io  do comun acuordo.
Ocurre que, en r e a lid a d , aunque la  r é g la  con stan te  e s  la  
d ec la ra c iô n  do com petencia, s in  embargo, e l  fundamento ju r ld ic o  de la  
misma, os d if e r e n te ,  a n tes  y  dospues do la  Ley do Dorechos C iv i le s  do 
la  Mujcr do 1946. A ntos, se ap licab an  lo s  a r t ic u lo s  24OI y  2396, on -  
r o la c io n  con lo s  a r t ic u lo s  33 y  I 4 6 , tod os d o l Côdigo C iv i l ,  in torp r^
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tando que e l  d o m ic ilio  d e l m arido, era  c l  d o m ic ilio  conyugal? y  buena 
pruoba dc e l l o ,  son la s  s c n tc n c ia s  que denicgan la  com pctoncia para e l  
d ic o r c io  cuando, tratan doso  do o x tra n jo ro s , so lo  so probaba on Uruguay
o l  d o m ic ilio  d e l marido y  no o l  d o m ic ilio  conyugal. Do spue s do 1 9 4 6 ,
so a p lic a n  lo s  a r t ic u lo s  24OI y 2 3 9 6 , pcro ya on r c la c io n  con c l  a r t .
9 do la  Ley do Derochos C iv i le s  que impido la  a p lic a c iô n  dol a r t ,  3 3 , 
por l o  quo e s  n o co sa r io  doducir de lo s  p recop tos primeramcnto c ita d o s  
la  co n c lu s iô n  do quo, a f a l t a  do d o m ic ilio  conyugal, hay que atcndor  
a l  d o m ic ilio  d e l quo s o l i c i t a  e l  d iv o r c io , cn o l ca so , c l  marido.
3 . -  SÔI0 l a  mujcr e s ta  domic i l iada  on Uruguay. La j u r is —  
prudcncia ha so stc n id o  la  l in o a  gen era l do que, on e s t e  c a so , tambion 
lo s  tr ib u n a le s  uruguayos son com pétentes para entcndor d e l d iv o r c io ,  
aunquc e l  marido tonga su d o m ic ilio  on c l  cx tr a n jc ro .
Lo que ocurre e s  que, a s i  como a n tes  do la  Ley dc- 1 9 4 6 , so 
h a cia  con un c r i t c r io  d u b ita t iv o  y  s in  vordadcro fundamento le g a l ,d o ^  
puos do e s t a  Ley, e l  so sten im ien to  do t a l  com pctoncia r é s u lt a  c la r o .
A ntes do 1946 y por a p lic a c iô n  prim ero, do lo s  a r t ic u lo s
33 y 146  d e l Côdigo C iv il  y  dospucs, por a p lic a c iô n  dc e s to s  y  do lo s
anadidos 24OI y  2396  (cuando no so ignoraron e s t o s  a r t i c u lo s ) ,  p od ria  
habcrsc so stcn id o  la  incorapctencia. S in  embargo, no fuc a s i  y  l a  ju—
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r isp ru d e n c ia , so stu vo  la  com petencia en numerosas o c a s io n es  basandose 
o b ien  en una t a c i t a  a cep ta c io n  de t a l  com petencia por e l  marido domi 
c i l ia d o  en e l  e x tr a n je ro , o b ien  en e l  argumente de que e l  Estado uru 
guayo te n ia  in t e r e s  en p ro téger  a l  cônyuge, en e l  ca so , la  mujer, que 
por te n er  su d o m ic ilio  en e l  p a is ,  se colocaba bajo la  p ro tecc iô n  de 
su s l e y e s .  También, a v e c e s , se a le g o  e l  argumento de que, habiendo e. 
x i s t id o  e l  d o m ic ilio  conyugal on e l  p a ls ,  y  continuândolo  ten ien d o la  
mujor, s i  e s ta  habia  s id o  abandonada por e l  m arido, c l  Estado habla -  
de scg u ir  ap lican d o su p r o te c c iô n , por sor e l  d iv o r c io  in s t i t u c iô n  do 
ôrdon p u b lic o , a p lic a b le  a tod os lo s  h a b ita n tes  do Uruguay.
Con p o s te r io r id a d  a e s t a  Loy do 1946, la  com pctoncia os — 
a b so lu ta , por la  oqu iparaciôn  do derechos de la  mujcr con o l  m arido, 
y  omplcando para dotcrm inar e s ta  com pctoncia, lo s  mismos argumcntos — 
quo podrian aducirso  para so stcn o r  la  d e l  marido. En e s ta  fo rm a ,ig u a l 
80 acopta la  com pctoncia para c l  d iv o r c io  con a lc g a c iô n  do cau sa , que 
para o l  d iv o r c io  por volun tad  u n i la te r a l  do la  mujcr.
Lo mismo que se d ijo  r e sp e c te  a l  caso d o l marido dom ici—  
l ia d o ,  dc la  im p o sib ilid a d  do l a  mujer para s o l i c i t ar c l  d iv o r c io , hsÿ 
quo r o p o tir  aq u l, pero in v ir t io n d o  lo s  term in es, y  a s l ,  on c l  caso  -  
que Gstudiamos, e l  marido no podra s o l i c i t a r  c l  d iv o r c io  cn Uruguay, 
p rova licn d oso  d e l d o m ic il io , cn c l  p a ls ,  do su osp osa .
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4 * -  N inguno do l o s  c ô n y u g o s  e s t a  d o m ic i l ia d o  cn  U ruguay. 
L os t r i b u n a l e s ,  cn  e s t e  c a s o ,  se  d o c la r a n  in c o m p é te n te s , aun cn  c l  s i  
p u e s to  do quo ambos cô n y u g o s  to n g a n  n a c io n a l id a d  urugjuaya. Y nada v a ­
l e  l a  v o lu n ta d  do l a s  p a r t e s ,  so m c t ic n d o sc  o x p r o sa  o ta c ita m c n to  a  Is  
j u r i s d i c c i o n  u ru g u a y a , p o r  a p l i c a c i ô n  d o l  a r t ,  24O3 ,
En c l  CASO ESPECIAL cn quo r o su ltc n  a p lic a b le s  lo s  Trata­
do s do M ontevideo, hay que d is t in g u ir s
1 . A p lica c iô n  d o l Primer Tratado do M ontevideo, Teniendo 
on cuenta  lo s  a r t ic u lo s  1 ,5 ,8 ,9 ,1 2 ,1 3  y  62 d e l Tratado y  tambicn lo s  
a r t ic u lo s  1 ,2  y  4  do su P r o to c o ls  A d ic io n a l, hoy quo scn a la r  c l  ab is-  
mo quo so ha ido  abriondo en tre  la  p r a c t ic a  ju r isp ru d o n c ia l uruguaya 
prim era, y  su lo g is la c iô n  dcspucs, por una p a r te , y  por o tr a , o l  sen­
t id o  0 in tcr p r o ta c iô n  dc lo s  t e x te s  raontcvidcanos por o tr o s  p a iso s  rj 
t i f i c a n t c s  d o l Tratado, cn c u o stiô n  dc d o m ic ilio  conyugal, base dc It 
com petencia.
En o fo c to , sogun lo s  a r t ic u lo s  62 y  8 d o l Tratado, sc en- 
tiondo por d o m ic ilio  conyugal, o l  d o l m arido, y ,  por e s t e ,  sc dotorn^ 
na l a  com pctoncia para c l  d iv o r c io . Pcro la  ju r isp ru d en cia  uruguaya, 
cstim ando abusiva e s t a  p ro rro g a tiv a  d o l m arido, que l e  p erm itla  tras-  
la d a r sc , in c lu se  s o lo ,  para que sc cn ton d iera  trasla d a d o  o l  dom icili*
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con yu gal, sc ap art6 do la  in tc r p r c ta c io n  c s t r i c t a ,  para ir s o  a ccrca n -  
do a o tr a , que lu cgo  ro co g iô  la  Lcy do Derochos C iv ile s  do la  M ujor,y  
que os  claram cnto d i s t in t a  do la  adoptada por c l  Tratado. Y a s l  rosu ^  
ta  que:
En c l  caso  do que c l  d o m ic ilio  conyugal sc cncucntre on U 
ruguay, no se p résen ta  d isccrd a n c ia  en tre  la s  r o g la s  dc c o n f l ic t o  uru 
guayas y  la s  o s ta b lc c id a s  por c l  Tratado. i on cuanto a l  r e s u l t ado com­
pc tone i a l ,  aunquc l a  fundamontaciôn ju r îd ic a  dc l a  misma pudicra sor  
d is t in t a  o in c lu se  con cu rren te, como claram cnto aparcco do lo  oxpucs— 
to .
En c l  caso  dc que sca  c l  m arido, quicn tcnga su d o m ic ilio  
on Uruguay, tam bicn, cn cuanto a l  r c su lta d o , c o in c id ir â n  la s  s o lu c io — 
ne8 , aunquc lo s  ju ccos uruguayos pucdan accp tar  la  com petencia fundâû  
dose cn c l  sim ple d o m ic ilio  d e l m arido, y ,  s in  embargo, a tr a v e s  d e l  
Tratado, haya que cntcndcr que so tr a ta  d e l d o m ic ilio  conyugal. Unic& 
mente ocurre que, sogun c l  Dcrccho in te m a c io n a l privado uruguayo, la  
m ujcr, cn o sto  caso , no podra s o l i c i t a r  o l  d iv o r c io  (ya que carocc do 
d o m ic ilio  on c l  p a i s ) ,  y ,  scgun c l  Tratado puedo s o l i c i t a r l o  (ya  que, 
por ton cr  cn c l  p a is  su d o m ic ilio , c l  m arido, lo  t ic n c  o l l a  tam bicn, 
pu esto  quo os  o l  d o m ic ilio  conyugal)$
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En g1 caso de que sea  so lo  l a  m ujer, quien ten ga  su domi— 
c i l i o  en Uruguay, l a  d is id e n c ia  e s  a b so lu ta 5 s i  aplicam os e l  Tratado 
( a r t ic u lo s  62 y  8 ) ,  r e s u l t ara la  incom petencia de la  ju r is d ic c io n  uru 
guaya? s i ,  en cambio, aplicam os l a s  r e g la s  de c o n f l ic t o  in ter n a s  uru-  
guayas (a r t ic u le s  24^1,2396 d e l Côdigo C iv i l  y  a r t ,  9 de la  Ley do D& 
roch es C iv i l e s ) ,  r e s u lta r a  la  com petencia uruguaya, p u esto  que s i  e l  
d o m ic ilio  conyugal ha de sor f i j a d o  de comun acuordo y e l  acuerdo no 
e x i s t e ,  cada cônyugo puede f i j a r  su d o m ic ilio  scparado, donde q u iera , 
y  en e l  caso do que la  mujcr lo  f i j e  en Uruguay, por e s ta  so la  c o n s i— 
d oraciôn , se  dctorm inara la  com petencia. Es d e c ir , que la  mujer e x trg i  
je r a  de alguno do lo s  E stad os-P arte  do e s t e  Tratado, s i  s o l i c i t a  e l  -  
d iv o r c io , habra do fundar la  com petencia on la s  r é g la s  uruguayas, po— 
ro nunca en l a  in te r p r e ta c iô n  d e l Tratado de modo 0 s t r i c t o .
Los argumentes que se han buscado, para j u s t i f i c a r  e s t a  — 
postu ra  uruguaya, on dem erits d e l Tratado, se pueden rosumir a s is  e l  
a r t .  9 de la  Ley de 1946, p ostorga  a l  a r t ,  8 d e l Tratado, por so r , a -  
q u e l, una norma de or don p u b lico  in te m a c io n a l ,  ya que "répugna, en 
f e c t o ,  a n u estra  concepciôn  de la s  r e la c io n e s  con yu ga les, que uno do 
lo s  cônyugos e s te  sometid o  a la  vo lun tad  de otro? la  p o testa d  m a r ita l  
ha s id o  aboi id a como c o n tr a r ia  a la s  buenas oostum bres, a l  ôrden de — 
l a  fa m ilia  y  a la  igualdad de lo s  cônyuges, y no puede sor rostaurada.
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n i  por acuerdo en tre lo s  in ter e sa d o a , n i  por e fe c to  de una le y  extrajn 
j e r a , n i por e fe c to  de una norma m a ter ia l de un Tratado,"ninguna de -  
e s t a s  p rerro g a tiv a s  m a r ita le s , se to le r a n  en o l  t e r r i t o r io  uruguayo, 
cu a lq u iera  que sea  la  norma que se invoque para j u s t i f i c a r la s "  ( 1O2 ) ,  
"répugna a la  concepciôn le g a l  de n u estra  organiz a c iô n  s o c ia l ,  la  po^  
b il id a d  de que un in d iv id u o  incorporado a la  c o le c t iv id a d , permanezca 
s u je to  a un nexo n u p c ia l—y por ta n to  in h a b ilita d o  para formar una f a -  
m il ia  regu lar—cuando han mediado h echos, de lo s  que, para n u estra  le y  
j u s t i f i c a n  la  d is o lu c iô n  d e l v in c u lo " ( 1O3 ) ,  Lo que ocurre os que, ju -  
r isp ru d en cia lraen te , aun no se ha determ inado con c la r id a d , s i  e l  c ita , 
do a r t ,  9 t io n e  o no o l  ca ra c ter  do orden p u b lico  in te m a c io n a l ,  pues 
la  in vocaciôn  que se h a c ia  d e l a r t ,  188  d e l Côdigo c i v i l ,  demuestra -  
s ô lo  que, e l  d iv o r c io , e s  de orden p u b lico  in t e r no (por lo  c u a l, la  -  
le y  que lo  o s ta b le c e  no puedc ser  dorogada por voluntad do lo s  p a r t i— 
c u la r e s ) ,  pero no que soa de ôrdon p u b lico  in te m a c io n a l (e s  d e c ir ,  -  
que la  le y  que lo  o s ta b le c e , no e s  derogable por a p lic a c iô n  de una -  
le y  ex tra n jera  ( 1O4 ) .
( 1 0 2 ) . -  ALFOmiR,Q.: o b . c i t , p . 625
( 103 ) , -  IRUEETA GOYEHAs La . iu s t ic ia  uruguava. 'T.7 , p .35
( 104 ) , -  ALIiGESIN, Q, , ; o b , c i t . , p , 626.
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S i ninguno de lo s  cônyuges t ie n e  d o m ic ilio  en U ruguay,la  
so lu c iô n  de incom petencia ju r is d ic c io n a l ,  se impone por a p l ic a c iô n ,lo  
mismo d e l Derecho c o n f l ie t u a i  uruguayo, que d e l Tratado,
P inalm ente, y  dada la  d isp arid ad  de c r i t e r io s  com petencia  
l o s ,  en tre  la  ju r isp ru d en cia  uruguaya y lo  que r é s u lt a  d e l Tratado, -  
hay que c o n c lu ir  que, en e l  caso de que l a  com petencia se determ ine — 
sô lo  por e l  d o m ic ilio  de la  m ujer, se tr a ta r a  de lo  que ALPÛNSIN(i0 5 )
llam a una com petencia ir r e g u la r , y , en con secu en cia , e l  d iv o r c io , ca -
recera  de o f ic a c ia  in t e m a c io n a l ,  por lo  que e s  conveniento que, en 
e s t a s  s e n te n c ia s , c o n ste e l  d o m ic ilio  d e l m arido, aun cuando no sc h& 
ya ten id o  en cuenta para f i j a r  la  com petencia.
Toda e s ta  s itu a c iô n , ha provocado co n sta n tes  d is c u s io n e s
en tre  lo s  in te r p r é té s  uruguayos d e l Tratado y  lo s  do o tr o s  p a is e s ,c o ­
mo A rgentina o Paraguay, que, en e l  ôrden de la  le y  a p lic a b le  a l  fon­
de d e l d iv o r c io , ha producido fôrm ulas tr a n sa c c io n a le s .
2 . — A p lic a c iô n  d e l Segundo Tratado de M ontevideo. Por a—  
p lic a c iô n  de lo s  a r t ic u lo s  8 , 9 y 59  d e l mismo, nos encontramos con -  
que la  com petencia para e l  d iv o r c io , se déterm ina por e l  d o m ic ilio  -
(IO5).- ALPONSrN, s ob.cit.. p. 628
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con yu gal, estim ando que e s t e ,  e s  e l  d e l m arido. Solamento se concede 
d o m ic ilio  propio a la  mujer soparada o abandonada de su m arido, pero  
e s te  d o m ic ilio  no puede ser  invocado, para determ inar la  com petencia  
en m ateria  de d iv o r c io , que sera  siempro la  d e l u ltim o  d o m ic ilio  con— 
y u g a l; a la  cu a l dcborân acud ir on demanda de d iv o r c io , l a  mujer y — 
tam bién c l  m arido,
Pero la  D elegaciôn  uruguaya, en e s t e  Tratado, h izo  r é se r ­
va form ai de lo s  a r t s ,  9 y 5 9 , so sten ien d o  que e l  contcn ido de t a i e s
a r t ic u lo s  "en la  a p lic a c iô n  a muchos casos r e a le s ,  s ig n if ic a r a  aband^
no d e l p r in c ip io  g en era l d e l d o m ic ilio  que ha s id o  tornado como base -
fundam ental de e s te  Tratado, para la  determ inaciôn de l a  com petencia  
l e g i s l a t i v a  y  ju d ic ia l  dc lo s  E stados o o n tra ta n tes" , e x p lic a c iô n  que 
" alu d ia  a l  hecho de- que fu eran  com pétentes lo s  ju eces  dc c ie r t o  p a is  
y a p lic a b le s  sus l e y e s ,  a pesar que n i o l  m arido, n i la  m ujer, conser  
vaban su d o m ic ilio  en é l ,  ob servesc  que en e f e c t o ,  e l  u ltim o d om icilie  
conyugal puede sor complctamente ajeno a l  marido y a la  m u jcr" (l0 6 ).
De aqui r é s u lt a  que, la  ju d ica tu ra  uruguaya, e s ta  en l i —  
b ertad  para a p lic a r  sus p rop ias normas j u r is d ic c io n a lc s ,  s in  p o r ju i—  
c io  do que la  com petencia, aceptada de acuerdo con e l l a s ,  no sea  admi
( l 0 6 ) , — ALFÛHSIWj Q, s o b . c i t . .n .ôd B
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t id a  en lo s  demas E sta d o s-P a r te s , n i la  adm itida por e s to s  E stad os,sos  
aceptada en Uruguay, a menos que la s  normas in tern a s  y  la s  d e l Tratado 
co in c id a n .
P inalm ente, diromos que so ha plantoado una c ie r t a  discus­
s io n , sobre la  p o s ib le  in f lu e n c ia  en la  com petencia, d e l hecho do que- 
c i  m atrim onio, que in te n ta  d is o lv e r s e ,  haya s id o  con tra id o  en alguno  
de lo s  p a is e s  s ig n a ta r io s  d e l Tratado, Una co rr icn to  so s t ic n e  la  com­
p e te n c ia , m ientras que o tr a , fundandose en que lo s  a r t ic u lo s  13 d o l -  
Tratado y  4 d e l P r o to c o le , son cxcop cion es a l  p r in c ip io  gen era l dc ad. 
m isiôn  de com petencia, so s t ic n e n  la  incom petencia , en e s to s  c a so s , de 
l a  ju r is d ic c io n  uruguaya.
3 . -  C o n c l u s i o n ,
En c l  caso g e n e ra l, direm os que l a  com petencia uruguaya,a  
lo s  e fe c to s  de d iv o r c io , e s ta  e s ta b le c id a  a base d e l d o m ic ilio  conyur- 
g a l y ,  en su d e fe c to , d e l d o m ic ilio  d e l demandante, sea  e l  marido o -  
l a  mujer, qu ien in te n te  la  a cc io n .
En e l  caso c s u e c ia l  de a p lic a c iô n  d e l Tratado do M ontevi­
d eo , la  in te r p r e ta c iô n  uruguaya d e l mismo, es  t a l ,  que conduce a lo s
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mismos r e s u l t a d o s  c o m p e ten c ia le s  que s i  so a p l i c a s e  so lam cnte  e l  D er^  
cho c o n f l i o t u a l  i n t e r n o  uruguayo, segun l o  i n t o r p r e t a n  lo s  t r i b ü n a l e a
B) Cue8l i o n c 8__c^nç;x:&s.^_
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
A t e n o r  d e l  a r t ,  2396 d e l  Côdigo c i v i l ,  l a  l e y  a p l i c a b l e
e s  l a  d e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l .  Bn cuan to  a l o  que se e n t ie n d e  p o r  —
d o m ic i l io  m a tr im o n ia l ,  hay quo su je  t a r s e  a  l o  a n te r io rm e n tc  e x p u e s to ,  
Aqul c o in c id e n  l a  l e y  que d é te rm in a  l a  com petencia  y  l a  l e y  a p l i c a b l e  
a l  fondo de l a  r e l a c i ô n  j u r î d i c a .
En cuan to  a  l a  i n c id e n c ia  que e l  T ra tad o  de 1888—9, t i e n e
en  e s t e  p u n to ,  hemos de d e c i r  que ad o p ta  una s o lu c iô n  a cu m u la t iv a  de
l e y e s ,  segun su a r t .  1 3 , s iondo  l o s  p rob lem as que e s t e  p r é s e n t a ,  a j e —
nos a n u c s t r o  e s tu d i o ,  l o  mismo que l a s  c u e s t io n e s  que p l a n t e a  tam-----
b i e n  e l  a r t .  15 d e l  nuevo T ra ta d o  de M ontevideo.
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2 , — V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i â s  g x -  
t r a n j c r a s .
Como r o g l a  g e n e r a l ,  sc puede s o s t e n e r  l a  v a l id e z  de d i —— 
chas s e n te n c ia s  e x t r a n j o r a s ,  s a lv o  que fu c re n  c o n t r a r i a s  a l a s  l e y e s  
de l a  R c p u b l ic a ,  on cuyo c a so ,  o b ie n  se l e s  p r i v a  de to d o s  sus  e f e o -  
t o s ,  o b ie n  se l e s  p r i v a  do a lg u n o s  so lam cn te ,  que, por r é g l a  g e n e r a l  
s e r a  c l  p r i n c i p a l  de l a  r e a d q u i s i c iô n  de l a  c ap ac id ad  m a tr im o n ia l .
R espcc to  a  l a  d e te rm in a c iô n  do que s e n tc n c ia s  son c o n t r a ­
r i a s  a  l a s  l e y e s  d e l  p a r s ,  dos c r i t e r i o s  hay p a ra  d e te r m in a r la s s  o -  
b ie n  a d m i t i r l a s  en  g e n e r a l ,  s i n  n e c e s id a d  de e x e q u tu r  y  h a c e r  v a l e r  -  
l a  l o g i s l a c i ô n  u ruguaya , cuando l a  s i t u a c i ô n  lo  r e c la m e j o b ie n  some— 
t e r  to d a s  s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s  a l  e x e q u a tu r ,  po r medio d e l  c u a l  se 
exami n a r a  s i  cada s e n te n c ia  cumplc l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  no 
p e r t u r b a r  e l  ô rden  d e l  p a r s .
En r e a l i d a d  no hay un c r i t e r i o  d e f in id o ,  y s ô lo  nos cabo 
a p u n ta r  que l a  a c tu a c iô n  d e l  ô rden  p u b l i c o ,  en e l  campo do n u e s t r a  ma. 
t e r i a ,  e s  muy c o r t a .
Secc ion  XVI 
V enezuela
a ) Ju£.i^dJ,cciinj5.
1 . — T e x t e s  l e g a l e  s .
Bn l a  C o n s t i tu e  io n  N ao ional de 1947, de spues  de una de d a .  
r a c i o n  p r e l im in a r ,  en que se re o o noce a l  Derecho i n t e m a c i o n a l ,  como 
r e g i a  adecuada p a ra  g a r a n t i z a r  lo s  d e rech o s  d e l  hombre y  de l a s  nacio. 
n e 8 , d ispone  e l  a r t . 20 que l o s  v en ezo lan o s  t i e n e n  e l  d e b e r  de cumplir 
l a  C o n s t i tu c io n  y  l a s  Leyes de l a  h e p u b l ic a  en g e n e r a l ,  ahad iendo  que 
l o s  e x t r a n j e r o s  e s t a n  o b l ig a d o s  a a c a t a r  l o s  p re c e p to s  l e g a l e s  en lo s  
mismo te rm in o s  e x ig id o s  a  l o s  v e n ez o la n o s ,  m ie n t r a s  r e s i d a n  en t e r r i ­
t o r i o  de l a  R e p u b l ic a ,  en  e l  a r t .  â.6 se d ic e  que l a  N aciôn , g a r a n t i z a  
a  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s ,  l a  ig u a ld a d ,  en v i r t u d  de l a  cu a l  to d o s  s e râ n  
juzgados  p o r  l a s  miamas l e y e s  y g o zaran  p o r  i g u a l  de su p r o te c c iô n .
B l Côdigo C i v i l  ( 1O7 ) ,  de 13 de a g o s to  de 1942, a s t a b l e c e
(1O7 ).— MAKAROV, 8 ob.cit., I, art,s Venezuela.
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en  e l  a r t .  6 que no pueden r e l a j a r s e ,  n i  r e n u n c ia r s e ,  po r  oonven ios  — 
p a r t i c u l a r e s  l a s  l e y e s  en cuya o b se rv a n c ia  e s t a n  in t e r e s a d o s  e l  ô rden  
p u b l ic o  o l a s  buenas o o s tum bres . En e l  a r t .  8 se d ic e  que l a  au t o r i —  
dad de l a  l e y  se e x t ie n d e  a  to d a s  l a s  p e rs o n a s  n a c io n a le s  o e x t r a n j e — 
r a s  que se e n cu e n tre n  en l a  R e p u b l ic a .  Dice e l  a r t .  9 que l a s  l e y e s  — 
c o n c e rn ie n te s  a l  e s ta d o  y  cap a c id ad  de l a s  p e r s o n a s ,  o b l ig a n  a l o s  ve. 
n e z o la n o s ,  aunque r e s i d a n  o te n g an  su d o m ic i l io  en p a i s  e x t r a n j e r o . E l  
a r t .  26 d ispone  que l o s  e x t r a n j e r o s  go zan , en V enezuela , de l o s  mis— 
mos d e rech o s  c i v i l e s  que l o s  v e n e z o la n o s ,  en t a n to  que no haya o se -  
e s t a b le z c a n  ex ce p c io n es .  E s to  no impide l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  l e y e s  e% 
t r a n j e r a s  r e l a t i v a s  a l  e s ta d o  y l a  c ap ac id ad  de l a s  p e r s o n a s ,  on l o s  
caso s  a u to r i z a d o s  por e l  Dore cho i n t e m a c i o n a l  p r iv a d o .  E l a r t .  27 de, 
te rm in a  que e l  d o m ic i l io  de una p e r s o n a ,  se h a l l a  en o l  lu g a r  donde -  
t i e n e  e l  a s i e n t o  p r i n c i p a l  de sus  n é g o c ie s  é i n t e r e s e s .  C o n cre ta  e l  -  
a r t .  31 que l a  m ujer c a sa d a ,  no sep a ra d a  le g a lm e n tc , t i e n e  e l  dom ic i—  
l i e  mismo de su  m arido . Dice e l  a r t . lO S  que no s e râ n  re c o n o c id o s  en -  
V enezuela  lo s  impedimentos p a ra  c l  m atrim onio  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  l e y  
p e r s o n a l  d e l  e x t r a n j e r o  que q u ie re  c o n t r a o r  m atrim onio  cn V e n e z u e la ,s  
e s t o s  impedimentos e s t a n  fundados sobre  d i f e r e n c i a s  de r a z a ,  de san— 
gre  o de r e l i g i ô n .
En e l  Côdigo de P ro ce d im ie n to  C i v i l , de 4 de j u l i o  de 191
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( l 0 8 ) ,  d esp u es  de un ï ' î t u l o  p r e l im in a r  en que se d ispone que, en l o s  
caso s  de a p l i c a c i ô n  d e l  De r e  cho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o ,  l o s  ju e c e s  a te  
d e râ n  p r im ero  a  l o s  t r a t a d o s  p u b l i c  os de V enezuela  con l a  n a c iô n  r e s ­
p e c t  i v a ,  a p l ic a n d o  en d e fe c to  de t a i e s  T r a ta d o s ,  lo  que sobre  l a  mate 
r i a  d ispongan  l a s  l e y e s  de l a  R ep u b l ica  o lo  que se d e sp ren d a  de l a  - 
mente de l a  l e g i s l a c i ô n  p a t r i a ,  a p l i c a n d o s e , en u l t im o  l u g a r ,  l o s  p r i  
c i p i o s  d e l  Derecho a ce p ta d o s  g e n e ra im e n te , se d é te rm in a  en o l  a r t .  1 
que l o s  t r i b u n a l e s  c i v i l e s  de l a  N aciôn, de lo s  E s ta d o s  y d e l  D i s t r i l  
F e d e r a l ,  e s t a n  o b l ig a d o s  a  a d m in i s t r a r  j u s t i c i a ,  t a n to  a l o s  n a c io n a ­
l e s  como a l o s  e x t r a n j e r o s ,  y  a s i  a  l o s  n a t u r a l e s ,  v e c in o s ,  r e s id e n — 
t e s  0 t r a n s e u n te s  de su t e r r i t o r i o ,  como a l o s  que no lo  sean ,  siem— 
p re  que d ic h o s  t r i b u n a l e s  scan  com péten tes  p a ra  e l  r e s p e c t i v e  a su n to ,  
segun e s t e  Côdigo y l a s  l e y e s  o r g â n ic a s .  Dice c l  a r t . 66 que l a  comp,  ^
t e n c i a  se d é te rm in a  p o r  l a  m a te r i a ,  p o r  e l  v a l o r  de l a  demanda p o r  el 
t e r r i t o r i o  y  p o r  l a  conex iôn  o c o n t in c n e ia  de l a  c au sa .  E l  a r t .  78 a- 
f i rm a  que l a  a c c iô n  p e r s o n a l  se p ropondrâ  a n te  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  
d e l  lu g a r  donde e l  demandado te n g a  su d o m ic i l io  o , en d e fe c to d e  e s te ,  
su  r e s i d e n c i a  y  s i  e l  demandado no t u v i e r e  d o m ic i l io ,  n i  r e s i d o n c i a  - 
co n o c id o s ,  l a  demanda se p ro p o n d râ  en c u a lq u ie r  p un to  donde 11 so en-
( l 0 8 ) . — EDI CION OFICIAliS Côdigo de P ro ce d im ie n to  C i v i l .  C aracas  1962,
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c u e n t r e .  S i  a r t .  c o n s id é r a  que e s  ju ez  com pétente  p a r a  conocer de 
l o s  j u i c i o s  de d iv o r c io  o de s e p a ra c io n  de c u e rp o s ,  e l  que e j e r z a  l a  
p le n a  j u r i s d i c c i o n  o r d i n a r i a  en  P r im e ra  I n s t a n c i a ,  en lu g a r  d e l  domi­
c i l i e  conyugal.  D éterm ina e l  a r t . 746 que co rresponde  a  l a  Corte Fed^ 
r a l  y de C asac iôn , d e c l a r a r  e j e c u t o r i a s  l a s  s e n te n c ia s  de a i i to r id a d e s  
e x t r a n j e r a s ,  s i n  l a  c u a l  no t e n d r a n  n ingun  e f e c t o ,  n i  p a ra  p r o d u c i r  -  
cosa  ju zg ad a ,  n i  p a ra  s e r  c j e c u t a d a s .  Y o l  a r t .  7d7 com pléta  que sô lo  
l a s  s e n t e n c i a s  d i c t a d a s  en p a i s e s  donde se concéda e je c u c iô n  a l a s  —  
s e n te n c ia s  f i rm e s  p ro n u n c ia d a s  p o r  P o d e re s  « Ju d ic ia le s  de V enezuela , — 
s i n  p r c v i a  r e v i s i o n  en c l  fondo , podrân  d e c l a r a r s e  e j e c u t o r i a s  cn l a  
R e p u b l ic a ,  p robândose t a l  c i r c u n s t a n c i a  en documente f e h a c i e n t c .  Rc—— 
q u ie r e ,  ademâs, e l  a r t .  7AS p a r a  que a  l a  s e n te n c ia  e x t r a n j e r a  pueda 
d a r s e  f u e r z a  e j e c u t o r i a  en Venezuela? 2 . -  Que se haya d ic t a d o  p o r  una 
a u to r id a d  j u d i c i a l  com pétente  en l a  e s f c r a  i n t e m a c i o n a l  y que no se 
haya a r r e b a ta d o  a V enezuela  l a  j u r i s d i c c i ô n  que l e  c o r r e s p o n d i s r a  pa­
r a  conocer d e l  n é g o c ié ,  segun sus l e y e s  o lo s  p r e c e p to s  d o l  Derecho 
i n t e m a c i o n a l ?  3 . -  Que l a  s e n t e n c i a  se haya p ronunc iado  h ab ien d o se  ci. 
tad o  a l a s  p a r t e s ,  conforme a l a s  d i s p o s i c io n e s  l é g a l e s  de l a  N aciôn 
donde se haya segu ido  o l  j u i c i o ,  y d e l  p a i s  donde se haya c fe c tu a d o  -  
l a  c i t a c i ô n ,  con tiem po b a s t a n t e  p a ra  p o d e r  ocui’r i r  e l  demandado a  su 
d e fe n s a .  4*— Que l a  o b l ig a c iô n  p a ra  cuyo cum plim iento  se haya p re c e d i .  
do , s ea  l î c i t a  en V enezuela , y  que l a  s e n te n c ia  no con tenga  d e c la ra c jp
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n é s ,  n i  d i s p o s i c io n e s  c o n t r a r i a s  a l  ô rden  p u b l i c o ,  o a l  d e recho  p u b li .  
co i n t e r i o r  de l a  R e p u b l ic a ,  n i  choque c o n t r a  l a  s e n te n c ia  f irm e  d i o -  
t a d a  por l o s  t r i b u n a l s  s v e n e z o la n o s .
En e l  ORDEN INTSRNACIONAl V enezuela  r a t i f i c ô  e l  Côdigo dc 
Bustamante en 12 de marzo de 1932, con una r é s e r v a  sobre  c i e r t o s  a r t . i  
c u lo s ,  como e l  24 y  21 .4 2 3 .
E s p e c ia lm e n te , tenemos que c i t a r  c l  Acuerdo d e l  Congreso 
b o l iv a r i a n o  sobre  E je c u c iô n  de A c tos E x t r a n j e r o s ,  f irm ado  en C aracas  
en 18 de j u l i o  do 1911 y  r a t i f i c a d o  en 19 de d ic iem bre  de 1914> v ig e n  
t e  en V enezuela , Colombia, E cuador, P e ru  y B o l iv i a ,  y  que p o r  r c f e r i £  
se prop iaraen te  a e je c u c iô n  de s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s  y no s o r  e s t e  e l  
o b je to  d i r e c t e  de n u c s t r o  e s t u d i o ,  omitim os exponer en su a r t i c u l a d o .
Tambicn e l  T ra tad o  de Paz y  Am istad  con B o l iv ia ,  de I 4 de 
sep tiem b re  de I 8 8 4 , r a t i f i c a d o  en 17 de ju n io  dc I 8 8 4 , c o n t ie n e  r é g l a  
sobre  e je c u c iô n  de s e n t e n c i a s  e n t r e  e s t e s  dos p a i s e s .
2 . -  A p l i c a c i ô n .
En e l  caso  g e n e r a l  de a p l i c a c i ô n  dc l a s  r é g l a s  de con fli .q  
t o ,  p ro p lam ente v e n e z o la n a s ,  r é s u l t a  que lo s  e x t r a n j e r o s ,  cn Venezue­
l a ,  se e n c u e n tra n  en reg im en  de p a r id a d  j u r î d i c a  con l o s  n a c io n a l e s .
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quedando som etidos  a l a s  l e y e s  v e n e z o la n a s ,  desde o l  momonto en que 
se e n c u e n tra n  en t e r r i t o r i o  ven ezo lan o  ( a r t s .  20 y 46 de l a  C o n s t i— 
tu c iô n  y a r t s .  6 y 8 d e l  Côdigo C i v i l ) ,  p o r  lo  c u a l  tam bién  l e s  son 
a p l i c a b l e s ,  en i g u a l  medida que a l o s  v e n e z o la n o s ,  l a s  r é g l a s  p ro ce -  
s a l e s  ( a r . l  d e l  Côdigo de P ro ce d im ie n to  C i v i l ) .
E s ta  r é g l a ,  p o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  j u r i s d i c c i ô n ,  no aç 
m ite  e x cep c io n es  (como o c u r re  con l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  fondo d e l  d i — 
v o r c io ,  que veremos de spue s ) .
E s ta b le c id o  p u e s ,  que to d o s  l o s  que se e n c u e n tre n  den trc  
de l a s  f r o n t e r a s  d e l  p a i s ,  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r o s ,  e s t a n  b a jo  l a   ^
r i s d i c c i ô n  de l o s  t r i b u n a l e s  v e n e z o la n o s ,  que e s  l a  r é g l a  do compete 
c i a  i n t e m a c i o n a l ,  hemos de d e te rm in a r  en v i r t u d  de que p r i n c i p i o s , ;  
a t r ib u y e  l a  com petenc ia  a  l o s  t r i b u n a l e s  de l a  Naciôn.
La norma e s  que , en l a s  a c c io n e s  p e r s o n a le s ,  l a  competei 
c i a  se  d é te rm in a  p o r  e l  t e r r i t o r i o  y  l a  a c c iô n  h a b ra  de in te rp o n e rs e  
a n te  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  d e l  lu g a r  en que c l  demandado te n g a  su dc 
m i c i l i o  ( a r t s , 66 y 75 d e l  Côdigo de P ro ce d im ie n to  C i v i l ) .
8e e n t ie n d e  p o r  d o m ic i l io ,  c l  l u g a r  en que una p e r s o n a  - 
t i e n e  su a s i e n t o  p r i n c i p a l  e i n t e r e s e s  ( lo  que debemos e n te n d e r  en c
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s e n t i d o  de que l a  t e n e n c ia  de e s t e  e s t a b le c i r a i e n to  im p l ic a  un ânimo 
de p e rm a n e n c ia ) , s i n  mas ( a r t . 27 d e l  Côdigo C i v i l ) .  En e l  caso  de qi 
no e x i s t a  d o m ic i l io  en s e n t id o  l e g a l ,  se u t i l i z a r a  l a  conex iôn  secir 
d a r i a  de l a  r e s i d e n c i a ,  y ,  en su d e f e c to ,  h a b ra  de e n te n d e rs e  que 1 ; 
a c c iô n  debe s e r  i n t e r p u e s t a  a n te  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  d e l  l u g a r  en 
que e l  demandado se e n c u e n t r e ,  aunque s ea  a c c id o n ta lm e n te .
l a  r é g l a  e s p e c i a l ,  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  e s  que se e s t  
ma com péten te , e l  t r i b u n a l  o ju cz  que e j e r z a  l a  p le n a  j u r i s d i c c i ô n  i 
d i n a r i a  de P r im e ra  I n s t a n c i a ,  en e l  lu g a r  d e l  d o m ic i l io  conyugal (a: 
543 d e l  Côdigo de P ro ce d im ie n to  C i v i l ) .
En c u an to  a l o  que dcben e n te n d e rs e  p o r  d o m ic i l io  conyu, 
p a rece  que debe o s t im a rs e  como t a l ,  c l  d o m ic i l io  d e l  m a r id o ,  y a  que 
l a  m ujer c a sa d a ,  no s ep a ra d a  le g a lm e n te ,  t i e n e  o l  mismo d o m ic i l io  q 
su r e f e r ido  m arido ( a r t . 33 d e l  Côdigo C i v i l ) .
La ju r i s p r u d e n c i a  e s t a b l e  ce que l o s  cônyuges v én éz o la n e  
cuyo d o m ic i l io  e s t a  on V enezuela , no podrân  e l u d i r  f r a u d u le n ta m e n te  
l a  j u r i s d i c c i ô n  de su s  t r i b u n a l e s ,  p a ra  o b te n e r  un d iv o r c io  en o t r o  
l u g a r  que no e s  e l  de su d o m ic i l io ,  o p o r  cau sa s  que no reconoce  l a  
l e g i s l a c i ô n  de l a  R e p u b l ic a ,  y segun l a  C orte  F e d e ra l  y  de C asaciôn  
" l a  com petencia  y  j u r i s d i c c i ô n  debe r e s p e t a r s o  y p r é v a l e c e r  cuando
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l a s  l e y e s  de l a  R e p u b l ica  e x i s t e  un t i t u l o  de ô rden  p u b l ic o  que l a  
t r i b u y a  a  una a u to r id a d  j u d i c i a l  v e n e z o la n a ,  p a r a  conocer  y d e c i d i  
en un de te rm inado  n é g o c ie ,  p re se n tâ n d o se  e n to n c e s ,  ose t i t u l o ,  p a r  
l a s  a u to r id a d e s  j u d i c i a l e s ,  como e x c lu y e n te  de todo  o t r o  e x t r a n j e r  
anad iendo  que " e l  d o m ic i l io  de l o s  cônyuges envuclve  un t i t u l o  de 
p c t e n c i a  f u n c io n a l ,  im p ro rro g ab le  y e x c lu y e n te " ,  y  e n te n d ie n d o ,  l a  
t e ,  que p a r a  l o s  e f e c t o s  de com petenc ia , e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l ,  
e l  d e l  m arido , p o r  l o  que l o s  m a tr im o n io s ,  d iv o rc ia d o s  f u e r a  d e l  d 
c i l i o  co n y u g a l ,  se c o n s id e ra n  c l a n d e s t i n e s  ( 1O9 ) .
E s ta s  r e g l a s  de com petenc ia  i n t e r n a ,  son l a s  que, a  f a  
de p r e c e p to s  e s p e c i f i c o s ,  deben s e r  a p l i c a d a s ,  y  nad ic  puede h a c e r  
l e g a c io n e s  en c o n t r a  de e l l a s ,  pues  c l  Derecho p r o c e s a l  e s  t e r r i t o  
r i a l ,  p o r  p r i n c i p i o ,  y  ademâs, a s i  se c s t a b l e c e  ta x a t iv a m e n te .
E s te  queda r e f o r z a d o  p o r  l a  a c tu a c iô n  d e l  ô rden  p u b l i c  
v en ezo lan o  que, como su e le  su c e d e r ,  en e s t a s  m a te r i a s  a c tu a  con un 
e n o rg ia  c o n s ta n te ,  t a n t o  en v i r t u d  de e n u n c ia c io n e s  g é n é r a l e s  ( a r t  
d e l  Côdigo c i v i l ) ,  como p o r  d i s p o s i c io n e s  c o n c r e ta s  ( a r t s . I O 4 y  IC 
d e l  mismo C ôdigo).
En e l  ORDEN CONVENClONAL. cuando r é s u l t a  a p l i c a b l e  e l
( 1O9 ) . — PARRA,P,J.s E s tu d io s  de Derecho v é n é z o la n e . Nueva Y o rk ,195 
11.
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d ig o  de B ustam ante , sus  p r e c e p to s  nos conducen a  una s o lu c io n  de so— 
Bre conocida  ( l l O ) .
3 . - C o n c l u s i o n .
En e l  caso  g e n e r a l ,  l a  com petenoia  quedara  e s t a b l e c i d a  a 
f a v o r  d e l  juez  o t r i b u n a l  que e j c r z a  l a  j u r i s d i c c i o n  on e l  lu g a r  don- 
de e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l  se h a l l e  s i t u a d o ,  e n ten d ien d o se  quo e l  d< 
m i c i l i o  conyugal e s  e l  d o m ic i l io  d e l  m a rido .
P o r  t a n t o ,  o u a lq u ie r a  que s e a ,  de ambos c o n ^ g e s ,  e l  que 
d i r i j a  l a  demanda de d i v o r c i o ,  c o n t r a  e l  o t r o ,  s o lo  una com petenoia  • 
t i e n e  como c o r re c t s , .
En e l  caso  e s p e c i a l  de a p l i c a c i o n  d e l  Codigo de Bustaman­
t e ,  l a  com petenoia  s e r a  l a  misma, pues c o rro sp o n d e ra  a l  ju ez  o t r i b u  
n a l  d e l  d o m ic i l io  d e l  j e f e  de f a m i l i a .
B) £ug,siij2n^s__c^n£^â^^
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
En V en ezuela , conforme a l a s  r é g l a s  de c o n f l i c t o  n a c io n a
(1 1 0 ) .-  V. pag.176
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l e s ,  l a  l e y  se e x t ie n d e  a to d o s  l e s  que se e n c u e n tra n  en t e r r i t o r i o  — 
vén ézo lan e  ( a r t .  8 d e l  Côdigo G i v i l ) .
P e ro ,  t r a t a n d o s e  do l e y e s  c o n c c r n ie n te s  a l  e s ta d o  y  cap a -  
c id a d  de l a s  p e r s o n a s ,  se e s t a b l e  ce una e x ce p c io n ,  ya  que se a p l i c a  
l a  l e y  n a c io n a l ,  y e s t o ,  l o  mismo p a r a  l o s  v é n é z o la n e s  aunque r e s i d a n  
o te n g an  su  d o m ic i l io  en c l  e x t r a n j c r o  ( a r t ,  9 d e l  mismo Côdigo C iv i l )  
que p a r a  l o s  c x t r a n j e r o s  que r e s id a n  o te n g an  su d o m ic i l io  en Venezue, 
l a  (segun  c o n s ta n te  i n t e r p r e t a c i ô n  J u r i s p r u d e n c i a l )  ( i l l ) .
En consG cuencia , p a r a  l a s  a c c io n e s  de d iv o r c io ,  h a b ra  de 
a p l i c a r s e  l a  l e y  v e n ez o la n a  a lo s  v é n é z o la n e s ,  y  l a  l e y  e x t r a n j e r a  co. 
r r e s p o n d ie n te  a  l o s  e x t r a n j e r o s .  De no cu m p lirse  con lo  d i s p u c s to  en 
e l  p r im er  c a so ,  y  d ic te tr s e  una s e n te n c ia  de d iv o r c io  con a r r e g l o  a  o— 
t r a  l e y  que no s ca  l a  v e n e z o la n a ,  d ic h a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  p o r  t r i b u -  
n a l e s  e x t r a n j e r o s ,  no s e r a  r e c o n o c id a  en  V enezuela . S i ,  en e l  segundo 
c a so ,  l o s  t r i b u n a l e s  v en ex o lan o s  a p l i c a n  l a  le y  v e n ezo lan a  u o t r a  le y  
que no sea  l a  n a c io n a l  d e l  e x t r a n j e r o ,  ob ran  in c o r r e c ta m e n te ,  p o r  lo  
que en e l  caso de d i v o r c io s  o b te n id c s  p o r  e x t r a n j e r o s ,  cuya l e y  n a c i ^  
n a l  desconoce l a  i n s t i t u c i ô n ,  e l  d iv o r c io  siem pre s e r a  c l a u d i c a n te .
( i l l ) . — QALIiàRIXDî o b . c i t . p.  2 ô l .
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Lo quG o c u r re  e s  que , e s t a  p o s i c i o n  t a j a n t e ,  a  p a r t i r  de 
l a  r a t i f i c a o i ô n  d e l  Côdigo de Bustam ante, p o r  e l  p a i s ,  que, en d é f i — 
n i t i v a  adop taba  l a  l e y  d e l  d o m ic i l io ,  ha cambiado tam b ien , y  a s i ,  hoy 
se ha  s u s t i t u i d o  l a  a p l i c a c i o n  de l a  l e y  n a c io n a l ,  p o r  l a  l e y  d o m ic i-  
l i a r ,  con lo  c u a l ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  en l o s  c a so s  en  que c l  elem ento  
e x t r a n j e r o ,  p ro v ie n e  de un p a i s  no v in c u la d o ,  con e l  Côdigo de B usta­
m ante , ha t e n id o  que i g n o r a r  l o s  p r e c e p to s  l é g a l e s  c o r r e s p o n d ie n tc s ,  
d e l  Côdigo C i v i l ,  s i n  o t r a  base  que l a  do que , en lo s  c aso s  en que e l  
Côdigo de Bustamante se a p l i c a ,  l a  l e y  a p l i c a b l e  e s  l a  d o m i c i l i a i .
En resumen , que , hoy, se a p l i c a  en l o s  p roblom as de d iv o r  
c io ,  l a  I c y  d e l  d o m ic i l io ,  l a  l e x  f o r i ,  en d e f i n i t i v a ,  dado que l a  ca 
p e t e n c i a  de lo s  t r i b u n a l e s ,  se e s t a b l e c e  ig u a lm e n te ,  a  base de e s t e  -  
d o m ic i l io ,
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s  e x — 
t r a n j e r a s .
Las s e n te n c ia s  de d iv o r c io ,  p ro n u n c ia d as  en  e l  e x t r a n j e r o  
p a ra  que tengan  e f e c t o s  en V enezuela , n e c e s i t a n  d e l  e x e q u a tu r  ( l l 2 ) .
( 112) . -  PAEEAs o b . c i t . p . 10
— 3Ô2 —
S i  examintamos l a  j u r i s p r u d e n c i a  r e s p e c t e  a  l a  co n co s iô n  o 
d en egac iôn  d e l  e x e q u a tu r ,  a  e s t a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  de d iv o r c io ,  
l leg a re rao s  a  l a  c o n c lu s io n  de que l a  base  de l a  s e n t e n c i a  c x t r a n j e r a ,  
p a ra  s c r  a d m i t id a ,  e s  una com petenoia  o o r r e c t a  d e l  t r i b u n a l  de que e -  
mana.
P o r  r é g l a  g e n e r a l ,  e l  e x e q u a tu r  os n c c e s a r i o ,  y  en g ra c ia  
a  que e l  v a l o r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  de d i v o r c i o ,  no forma — 
p a r t e  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  s in o  a manora de complemcnto, omitimos l a  -  
c o n s ta n te  j u r i s p r u d e n c i a  en e s t e  s e n t i d o .  Pero  en a lg u n  caso  (S en ten ­
c i a  de 3 de mayo de 1956) e l  A lto  T r ib u n a l  F e d e ra l  ha c o n s id c ra d o  que 
una s e n te n c ia  de e s t e  t i p o ,  no n e c e s i t a b a  de e x e q u a tu r ,  s i  s o lo  e r a  - 
p r e s e n ta d a  como medio p r o b a to r io  en un a c to  j u r i d i c o  e x t r a j u d i c i a l  rc 
l a t i v o  a l  e s t a t u t o  p e r s o n a l  ( l l 3 )  ( I I 4 ) '
( 1 1 3 ) . -  COPTE SUPEIEMA LE LOS ESTALOS UEILOS LE VEIlEZUEIAg V a lo r  de Ig 
s e n t e n c i a s  de d i v o r c i o  e x t r a n j e r a s ,  Caracas*, 1 9 5 7 ,p . 5 y  s .
( 1 1 4 ) , -  IOHE1'0,L, s E s tu d io s  de L erechè  P r o c e s a l .  C a rac a s ,  19565FEBRES 
POVELA,C.g A nuntes de Lerecho i n t e m a c i o n a l  P r iv a d o .M çrida . s: 
f e c h a j  KERREiRA MENDOZA, L. g E s tu d io s  sobre P e r  echo I n te r n a c io -  
n a l  P r iv ad o  v t e  ma s cone xo s g C aracas  I960 ; MACHADO, J .  E. g Jur:: 
p ru d e n c ia  de l a  C orte  F e d e ra l  v de C asac io n . C aracas  1951)RO­
DRIGUEZ, J .  g E l  n ro co so  c i v i l  v l a  r e a l i d a d  s o c i a l . C aracas  19î 
CUENGA,H,gEl deredho  n r o c e s a l  en V en ezu e la .C a ra c a s  1956.
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b l e , -  2. V a lo r de l a s  s e n te n c ia s  e x t r a n j e r a s .
Seccion  I I I . — C h i le . — A) J u r i s d i c c i o n . — 1. T ex tos  l e g a — 
l e s . — 2. A p l i c a c io n .— 3» C o n c lu s io n .— B) C u es tio n es  c o n e x a s . -  1 . Ley 
a p l i c a b l e . -  2. V a lo r de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s .
Seccion  I V , -  Colombia. — A) J u r i s d i c c i o n . -  1 . T ex to s  lé g a ­
l e s . -  2, A p l i c a c i o n . -  3* C o n c lu s io n , -  B) C u es t io n es  c o n e x a s , -  1 . Ley 
a p l i c a b l e . -  2. V a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s ,
S eccion  V ,-  P a ra g u a y .-  A) J u r i s d i c c i o n . -  1 , T ex to s  l e g a — 
l e s , -  2. A p l i c a c io n .— 3 . C o n c lu s io n , -  B) C u es t io n es  c o n e x a s . -  1 . Ley 
a p l i c a b l e . -  2. V a lo r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s .
C a p i tu le  IV
SISTEMAS I^ACI0NAIË’S ( c o n c lu s io n ) .  B) SOLUCIONES 
ÎTEGATIVAS (PAISES QUE DESCONOCEN EL 
DIVORCIO)
En e s t e  C a p i tu le ,  e s tu d iam o s  un co n ju n to  de p a i s e s  que 
desconocen  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d iv o r c io .  P a ra  e l l e s ,  e l  d iv o r c io  no es 
forma de d i s o lu c iô n  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .
Es n a t u r a l ,  q u e , f a l t a n d o  e l  p re s u p u e s to  s u s t a n t i v o ,  no - 
e x i s t a  l a  base  n e c e s a r i a  p a ra  una r e g u la c iô n  p r o c e s a l ,  y ,  p o r  t a n t o ,  
p a r a  h a b l a r ,  en s e n t id o  p r o p io ,  de j u r i s d i c c i ô n  sob re  d iv o r c io .
S in  embargo, a lguno  de e s t e s  p a i s e s ,  como A rg e n t in a ,  ha - 
conocido  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d iv o r c io  r e c ie n te m e n te .  Algun o t r o ,  como 
Colombia, l a  conociô  hace ya  mas do un s i g l o ,  aunque e l  r e c u e rd o  e s te  
c a s i  o lv id a d o .
P or o t r a  p a r t e ,  se p r e s e n t an p a r t i c u l a r i d a d e s  en l o s  mis- 
mos que hacen  a c o n s e ja b le  d e d ic a r l e  un e s tu d i o  s e p a ra d o .
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P o r  u l t im o ,  uno de l o s  p rob lem as  mas im p o r ta n te s  que t i o -  
nen p la n te a d o  e s t o s  p a i s e s ,  e s  e l  d e l  ro co n o c im ien to  de l a s  s e n te n c ia  
e x t r a n j e r a s  de d i v o r c i o ,  p ro c e d e n te s  do to d o s  l o s  p a i s e s  quo a c e p ta n  
l a  i n s t i t u c i ô n  y ,  p a r t i c u l a r m c n t o , de l o s  que l o s  ro d e a n  y  de l o s  quo 
e s t a n  v in c u la d o s  con e l l o s  p o r  T ra ta d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
Todo e s t o ,  hace aco n so ja b lo  e l  e s tu d i o  d e l  problcm a on es  
t o s  p a i s e s ,  a lo s  que , como on e l  C a p i tu lo  a n t e r i o r ,  hcmos c l a s i f i c a -  
do p o r  ôrden  a l f a b c t i c o .
S e c c iô n  I  
A rg e n t in a
a ) Juri_sdj^cc_i^n_ç_
1 . -  T e x t o s  l e g a l e s .
E l Codigo G iv i l  ( l )  d é te rm in a  en su a r t .1 que l a s  l e y e s  -  
son o b l i g a t o r i a s  p a r a  to d o s  l o s  que h a b i t a n  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  
p u b l i c a ,  sean  c iu d ad an o s  o e x t r a n j e r o s ,  d o m ic i l ia d o s  o t r a n s e u n t e s .  -  
D ice  e l  a r t .5  que n inguna  p e rso n a  puede c o n s id e r a r  i r r e v o c a b le m e n te  -  
a d q u i r id o s  l o s  d e re ch o s  s i  son c o n t r a r i o s  a  una  l e y  de o rden  p u b l ic o .  
En e l  a r t .6  se d é te rm in a  que l a  c ap a c id ad  o in c a p a c id a d  de l a s  p e rso ­
n a s  d o m ic i l ia d a s  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  R ep u b l ica ,  sean  n a c io n a le s  o 
e x t r a n j e r a s ,  s e r a  ju z g ad a  por l a s  l e y e s  de e s t e  Côdigo, aun euando se
( 1 ) . -  SALAS,A.E.s Côdigo c i v i l  y  Leyes complementa r i a s  an o tad o s ,  Bue­
nos A ire s  1956; INSTITUTO DE CULTURA HISPAlTICAs Côdigo C i v i l  de l a  Re
p u b l i c a  A r g e n t in a , M a d r id ,1960;----- gCôdigo C i v i l  con l a s  n o ta s  de Veles
S a r s f i e l  y Leyes C om plem entarias , Buenos A i r e s , 1952 , gR e c o p i la c iô n
de Leyes u s u a le s  de l a  R ep u b l ica  A r g e n t in a , Buenos A i r e s , 1927? GOROS- 
TIAGA, N .sEl Côdigo C i v i l  y  su re fo rm a  a n te  e l  Derecho C iv i l  Compara- 
d o g Buenos A i r e s , 1940; BALLA,G.s Côdigo U susa l y P r â c t i c a  F o r e n s e ,Bue 
n o s  A i r e s , 1951•
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t r a t e  de a c t e s  e je c u ta d o s  o de b ie n e s  e x i s t a n t e s  en l a  R ep u b l ica .  Y -  
com plé ta  e l  a r t .7  que l a  c ap a c id ad  o in c a p a c id a d  de l a s  p e rso n as  dom_i 
c i l i a d a s  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  de l a  R ep u b l ica ,  s ' r â  ju z g ad a  por l a s  l_e 
y e s  de su r e s p e c t i v e  d o m ic i l io ,a u n  cuando se t r a t e  de a c t e s  e jec u ta d o s  
o de b ie n e s  e x i s t a n t e s  en l a  R e p u b l ica .E n  e l  a r t .14  se  d ic e  que l a s  le 
y e s  e x t r a n j e r a s  no s e r â n  a p l i c a b l e s ,  cuando su a p l i c a c i o n  se oponga a l  
d e rech o  p u b l ic o  o c r im in a l  de l a  R e p u b l ic a ,a  l a  r e l i g i o n  d e l  E s ta d o ,a  
l a  t o l e r a n c i a  de c u l to s  o a l a  m oral y buenas  c o s tu m b res ,  n i  cuando su 
a p l i c a c i o n  f u e r e  in c o m p a t ib le  con e l  e s p i r i t u  de l a  l e g i s l a c i ô n  de e_s 
t e  Côdigo, n i  cuando f u e r e n  de mero p r i v i l é g i e , n i  f in a lm e n te ,c u a n d o  — 
l a s  l e y e s  de e s t e  C ôd igo ,en  c o l i s i ô n  con l a s  l e y e s  e x t r a n j e r a s , f u e s e n  
mas f a v o r a b le s  a  l a  v a l i d e z  de l o s  a c t os»El a r t .89 d é te rm in a  que e l  (b 
m i c i l i o  r e a l  de l a s  p e r s o n a s , e s  e l  l u g a r  donde t i e n e n  e s t a b l e c i d o  e l — 
a s i e n t o  p r i n c i p a l  de su r e s i d e n c i a  y de sus  n é g o c ie s  y e l  d o m ic i l io  de 
o r ig e n  es e l  lu g a r  d e l  d o m ic i l io  d e l  p a d r e , en e l  d i a  de n ac im ien to  de 
su s  h i j o s .E n  e l  a r t . 90 se  c o n c r e t a  que e l  d o m ic i l io  l e g a l  es  e l  que l a  
l e y  presume s i n  a d m i t i r  p ru eb a  en c o n t r a r i o . Dice e l  a r t . 92 que l a  h a -  
b i t a c i ô n  causa  d o m ic i l io ,  cuando l a  r e s i d e n c i a  e s  h a b i t u a i  y no a c c i ­
d e n t a i ,  aunque no se t e n g a  i n t e n s i o n  de f i j a r s e  a l l i  p a ra  s iem pre .E n  
e l  a r t .164 se d é te rm in a  que l a  d i s o l u c i ô n , e n  un p a i s  e x t r a n j e r o ,  de -  
un  m atrim onio  c e le b ra d o  en l a  R ep u b l ica  A r g e n t in a , i n c lu s o  s i  e s  confer 
me a  l a s  l e y e s  de e s t e  p a i s  e x t r a n j e r o ,  no da a  n inguno  de lo s  espo— 
S O S ,  e l  derecho  de v o lv e r s e  a  c a s a r ,  s i  no e s t a  de acu e rd o ,  a  l a s
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d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  Côdigo. Y r é i t é r a  e l  a r t . 163 que e l  m atrim oni 
d i s u e l t o  en t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o ,  en conforraidad a l a s  l e y e s  d e l  rai 
mo p a i s ,  pe ro  que no hubi e r a  podido d i s o l v e r s e  segun l a s  le y e s  de l a  
R e p u b l ic a  A rg e n t in a ,  no h a b i l i t a  p a ra  c a s a r s e  a  ninguno de l o s  cônyu 
g e s .
Dos a r t i c u l o s  d e l  Côdigo C iv i l  mismo, se r e f i e r e n  d i r e c -  
ta m e n te  a l  problem a j u r i s d i c c i o n a l s  e l  a r t .100 d ic e  que e l  d o m ic i l io  
de de rech o  y e l  d o m ic i l io  r e a l ,  d e te rm in an  l a  com petenoia  de l a s  a u -
t o r i d a d e s  p u b l i c a s ,  p a r a  e l  conoc im ien to  de l o s  d e rech o s  y cumpli-----
m ien to  de l a s  o b l ig a c io n e s .  Y a f i rm a  e l  a r t . 102 que l a  e le c c iô n  de 
d o m ic i l io ,  im p l ic a  l a  e x te n s iô n  de l a  j u r i s d i c c i ô n  que no p e r te n e c e  
s in o  a  l o s  ju e c e s  d e l  d o m ic i l io  r e a l  de l a s  p e r s o n a s .
E l Côdigo de P ro ced im ien to  F e d e r a l , de 25 de a g o s to  de 
1 9 6 3 , d ispone  en e l  a r t .  2 que s iem pre  que un c iudadano  d enuncie  a  u 
e x t r a n j e r o ,  o un e x t r a n j e r o  demande a  un c iudadano , e l  demandante de 
b e r â  p r e s e n t e r  con l a  demanda, documentes o in fo rm ao i one s que a c r e d i  
t e n  que , e l  c a so ,  e n t r a  en l a  j u r i s d i c c i ô n  n a c io n a l .
E l Côdigo de P ro ced im ien to  en m a te r i a  c i v i l  y  c o m erc ia l  
de l a  C a p i t a l , de 20 de a g o s to  de I 88O, d isp o n e  en su a r t .  1 que l a  
r i s d i c c i ô n  c o n f e r id a  a  l o s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a  de l a  p r o v in s i a ,  e
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im p ro rro g a b l e , exoep tuândose  l a  j u r i s d i c c i ô n  t e r r i r o r i a l  que podrâ  
s e r  p ro r ro g a d a  de conform idad  de p a r t e s .  Y e l  a r t . 4 d ic e  que s e r a  -  
ju e z  com péten te , cuando se e j e r c i t e n  a c c io n e s  p e r s o n a l s s ,  e l  d e l  lu  
g a r  convenido p a ra  e l  cum plim iento  de l a  o b l ig a c iô n  y , a  f a l t a  de -  
é s t e ,  a  e l e c c iô n  d e l  demandante, e l  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado o eL 
d e l  lu g a r  d e l  c o n t r a t o ,  con t a l  que e l  demandado se  h a l l e  en é l ,a u r i  
que s ea  a c c id e n ta lm e n te , y e l  que no t u v i e r e  d o m ic i l io  f i j o  podrâ  -  
s e r  demandado en e l  lu g a r  en que se e n c u e n tre  o en e l  de su u l t im a  
r e s i d e n c i a ( 2 ) .
La Ley de M atrim onio c i v i l ,d e  12 de noviem bre de 1 8 8 9 ,-  
e s t a b l e c e  en su a r t . 2 que l a  v a l i d e z  d e l  m atrim onio  s e r a  ju zg ad a  en 
l a  R ep u b l ica ,  por l a  l e y  d e l  lu g a r  en que se haya c e le b ra d o ,  aunque 
l o s  c o n t r a y e n te s  hubi e sen  d e jado  su d o m ic i l io ,  p a ra  no s u j e t a r s e  a  
l a s  fo rm as y le y e s  que en é l  r i g e .  L ice  e l  a r t . 7 que l a  d i s o lu c iô n  
en p a i s  e x t r a n j e r o ,  de un m atrim onio  c e le b ra d o  en l a  R ep u b l ica  A rgæ  
t i n a ,  aunque sea  de conform idad a  l a s  l e y e s  de a q u e l ,  s i  no lo  fu e ie  
a  l a s  de e s t e  Côdigo, no h a b i l i t a  a  n inguno de l o s  cônyuges p a ra  ca
( 2 ) JOFREjT.s Côdigo de P ro ced im ien to  C i v i l  y C o m e rc ia l , Buenos Ai­
r e s ,  s i n  fe c h a ;  FORNATTI,E.s E s tu d io s  de Lerecho i i r o c e s a l , s i n  f e — 
c h a .
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8a r s e .  Y e l  a r t .82 d é te rm in a  que e l  m atrim onio  que haya podido s e r  
d i s u e l t o ,  de acuerdo  a  l a s  l e y e s  d e l  p a i s  donde ha  s id o  c e le b ra d o ,  
no lo  s e r a ,  s i n  embargo, en l a  R e p u b l ic a ,  s i  no es  de acuerdo  a l  a r t  
.1 4  (d e l  Codigo C i v i l ,  que se r e f i e r e  a l  o rden  p u b l ic o  a r g e n t i n e ) .
Vamos a r e f e r i r n o s ,  p o r  u l t im o ,  a l a  l e g i s l a c i ô n  que ha 
e s t a d o  v ig e n te  en A rg e n t in a ,  c o n s in t ie n d o  e l  d iv o r c io  v i n c u l a r .
La Ley de D iv o rc io ? de 1954s e s t a b l e c e ,  en l a  p a r t e  per_ 
t i n e n t e  de su a r t . 31 que , t r a n s c u r r i d o  un ano de l a  s e n t e n c i a  que — 
d e c l a r e  e l  d iv o r c io ,  c u a lq u i e r a  de 2os cônyuges podrâ  p r e s e n t a r s e  an 
t e  e l  ju ez  que l a  d i c t ô ,  p id ie n d o  que se  d e c la r e  d i s u e l t o  e l  v inculo  
m a tr im o n ia l  s i ,  con a n t e r i o r i d a d ,  ambos cônyuges no h u b ie re n  m an if% 
ta d o ,  po r e s c r i t o ,  a l  Juzgado , que se han  r e c o n c i l i a d o ;  e l  Juez  harâ  
l a  d e c l a r a c iô n  s i n  mas t r â m i t e s ,  a ju s t a n d o s e  a l a s  o o n s ta n c ia s  de -  
l o s  a u to s ,  y e s t a  d e c l a r a c iô n  a u t o r i z a  a  ambos cônyuges, a c o n t r a e r  
n u ev as  n u p c ia s ;  cuando e l  d iv o r c io  se  h u b ie re  d e c la ra d o  con a n t e r i o  
r i d a d  a e s t a  l e y ,  e l  de recho  a  que se r e f i e r e  e l  a p a r ta d o  p r e ceden­
t e ,  p od râ  h a c e r s e  v a l e r  a  p a r t i r  de l o s  n o v en ta  d i a s  de l a  v ig e n c ia  
de l a  misma y s iem pre  que h u b ie s e  t r a n s c u r r i d o  un ano desde  l a  sen­
t e n c i a .
La Ley de 1956 que suprim e e l  d iv o r c io ,  d é c l a r a ,  en su
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a r t .1 g en su sp en se ,  h a s t a  t a n t o  no se  adop te  sa n c iô n  d e f i n i t i v a  sobre  
e l  problem a d e l  d iv o r c io ,  l a  d i s p o s i c iô n  d e l  a r t . 31 de l a  Ley de 1954 
en cu an to  h a b i l i t a  p a r a  c o n t r a e r  nuevo m atrim onio  a  l a s  p e rso n a s  d i —  
v o r c i a d a s  a  que e l  t e x t o  se r e f i e r e ;  y com plé ta  en e l  a r t . 2 que a  p a r  
t i r  de l a  f e c h a  de l a  p r e s e n t s  l e y ,  se  p a r a l i z a r â n  en e l  e s ta d o  en qu 
se  e n c o n tra se n ,  lo s  t r â m i t e s  j u d i c i a l e s  d e s t in a d o s  a a c t u a r  l a  d isp o ­
s i c i ô n  a lu d id a  d e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r  y  no se  d a râ  c u rso  a  nuevas p e t i  
c io n e s  que se p r e s e n te n  p a ra  a c o g e rs e  a  e l l a .
En e l  ORDEN GONVEI'IGIONAL, e s t â n  v ig o n te s  en A rg e n t in a ,  lo s  
dos T ra ta d o s  de M ontevideo, e l  p rim ero  r a t i f i c a d o  en 11 de d ic iem b re  
de 1894? y e l  segundo en 18 de ju n io  de 1956, por lo  que lo s  p re c e p ta  
de ambos T ex tos  convenei o n a l e s ,  son a p l i c a b l e s .
2 . -  A p l i c a c i ô n .
E l problem a se p l a n t e a  en te rm in e s  b a s t a n t e  s im p le s  por -  
l o  que a  j u r i s d i c c i ô n  a r g e n t in a ,  en m a te r ia  de d iv o r c io ,  se r e f i e r e ,  
E l  p r i n c i p l e  es  co n c lu y en te s  l o s  t r i b u n a l e s  son in co m p é ten te s  p a ra  ad 
m i t i r  demandas y d i c t a r  s e n te n c ia s  de d iv o rc io (3 ) «
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E l a r t . 8 l  de l a  Ley de M atrim onio e s t a b l e c e  c la ram en te  
que  e l  m atrim onio no se d i s u e l v e ,  s in o  por l a  m uerte  de uno de l o s  
e sp o so s .  E l a r t .82  de l a  misma Ley, co n firm a  que, d e n t ro  de l a  Re­
p u b l i c a ,  no se puede d i s o l v e r  e l  m atrim onio , aunque p u d ie ra  b a c e r -  
se  segun l a s  l e y e s  d e l  p a i s  de c e l e b r a c iô n .  E l a r t . 14 d e l  Côdigo -  
C i v i l  in te rp o n e  l a  b a r r e r a  d e l  o rden  p u b l ic o  a r g e n t in o .
GOLDSCHMIDT(4 ) d ic e  que e l  a r t . 82 de l a  Ley de M a tr i— 
monio C i v i l ,  c o n s t i t u y e  una norma de e x p o r ta c iô n  de o rden  p u b l ic o ,
que c o n f ie r a  r i g i d e z  a l  a r t . 8 l  de l a  misma.
LAZCAN0(5) co n firm a  que, aunque e l  m atrim onio  se haya -  
c e n t r a i d e  en p a i s  de d iv o r c io ,  l a  p e rso n a  d o m ic i l i a d a  en l a  Republ_i
c a ,  no puede o b te n e r  e l  d iv o r c io  con a r r e g l o  a  l a s  l e y e s  a r g e n t in a s .
Y, a  lo  sumo, p o d r ia  o b te n e r  l a  s e p a r a c iô n  de c u e rp o s ,  y e l l e ,  p o r -  
que e s t a s  m a te r ia s  e s t â n  so m etid as  ex c lu s iv am en te  a  l a  l e y  d e l  dora_i 
c i l i o  conyugal.
( 3)VIC0, C.M. g Curso de Derecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o , Buenos A i r e s ,  
19435 RAINAS-SUAREZ g E s tu d io s  de Derecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o , Bu^ 
n o s  A i r e s ,  1959? ALCORTA, A. g Curso de Derecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o , 
Buenos A i r e s , 1927? BORDA,G.A.gT ra t ado de Derecho C i v i l  a r g e n t i n e , I .  
F a m i l i a , Buenos A i r e s , 1955? GOLDSTEIN-MORDUCHOWICZg E l D iv o rc io  en 
e l  Derecho a r g e n t i n o , Buenos A i r e s , 1955»
( 4 ) GOLDSCHMIDT,W. ; S is tem a  y f i l o s o f i a  d e l  Derecho I n t e m a c i o n a l  -  
p r i v a d o , I I , p . 389.
( 5 ) IA2CAN0, C. g Berecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o ,  La P l a t a ,  1965?p. 293
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En r e a l i d a d ,  se  t r a t a  de un su p u es to  de l o s  q u e ,S av ig n y , 
l lam ô  de i n s t i t u c i ô n  d e sc o n o c id a .
P o r  e l l o ,  debemos c o n c lu i r  que e l  p r i n c i p i o  de incompe—  
t e n c i a  j u r i s d i c c i o n a l ,  se e x t ie n d e ,  lo  mismo a l o s  a r g e n t in o s ,  que a  
l o s  e x t r a n j e r o s  d o m ic i l ia d o s  en l a  R ep u b l ica ,  p a r t i e n d o  de l a  b a se  d 
que l a  conex iôn  p a ra  l a  com petenoia , en caso  de p o s ib i l i d a d ,  s e  s i t u a  
r i a  en e l  d o m ic i l io  de lo s  cônyuges.
N a tu ra lm e n te ,  no se puede p r e s e n t e r  l a  h i p ô t e s i s  de ma— 
t r im o n io s  d o m ic i l ia d o s  f u e r a  de l a  R ep u b l ica ,  ya  que l a  conex iôn  cq— 
mo hemos d ich o , l a  u n ic a  p o s ib le  conex iôn  con lo s  t r i b u n a l e s  a r g e n t i ­
n e s ,  s é r i a  e l  d o m ic i l io  en e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s .
CALANDRELLI( 6 ) ,  se  p l a n t e a  e l  problem a con mas d e ten ira ia  
t o  y d i s t i n g u e  dos h i p ô t e s i s :
1&« D iv o rc io  en A rg e n t in a  de un m atrim onio  c e le b ra d o  en 
A rg e n t in a .  La conexiôn  e s  e l  lu g a r  de c e le b r a c iô n  d e l  m atrim onio  y , -  
c e le b ra d o  en A rg e n t in a ,  da i g u a l  que lo s  c o n t r a y e n te s  sean  a r g e n t in o  
o e x t r a n j e r o s  o que se t r a t e  de un m atrim onio  m ix to .  La i n a d r n i s i b i l i
(6) CALAITDRELLIs ob.cit. ,p64
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dad d e l  d iv o r c io ,  e s  c l a r a ,  y l a  mayor p a r t e  de l a  d o c t r i n a  e s t a  de 
a cu e rd o  en e l l o ,  a legando  que no puede o b te n e r se  e l  d iv o r c io  a n te  -  
l o s  t r i b u n a l e s  de un  p a i s  que desconoce t a l  i n s t i t u c i ô n ,  Lo mismo -  
s i  ap licam os  e l  p r i n c i p i o  de t e r r i t o r i a l i d a d ,  que l a  conex iôn  d e l  d£ 
m i c i l i o  conyugal, l a  s o lu c iô n  es  n e g a t iv a .
2&, D iv o rc io  en A rg e n t in a  de un m atrim onio  c e le b ra d o  en 
e l  e x t r a n j e r o ,  Se p a r t e  d e l  su p u es to  d e l  que e l  p a i s ,  donde e l  matr_i 
monio se ha c e le b ra d o ,  adm ite  e l  d iv o r c io ,  y que lo s  cônyuges lo  i n -  
t e n t a n  en A rg e n t in a ,  a  b a se  de su l e y  p e r s o n a l  o de l a  l e y  d e l  l u g a r  
de c e le b r a c iô n .  E l p rob lem a ha s id o  d e b a t id o  . La o p in iô n  g e n e r a l , —  
s i n  embargo, es  c o n t r a r i a  a  l a  adm is iôn  de e s t e  t i p o  de demandas, - -  
b i e n  p o r  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  t e r r i t o r i a l ,  b i e n  por a p l i c a c i ô n  de es 
t a  y l a  n a c io n a l id a d  ( s i  l o s  cônyuges son a r g e n t i n o s ) , o b ie n  p o r  aplj 
c a c iô n  de l a  l e y  t e r r i t o r i a l  y de l a  l e y  p e r s o n a l  d o m i c i l i a r  (cuando 
e l  d o m ic i l io  se h a l l a  en A r g e n t in a ) .
En r e a l i d a d ,  en e s t a  segunda h i p ô t e s i s ,  se p l a n t e a  e l  p r  
blem a g e n e r a l  de s i  l a  l e y  a p l i c a b l e ,  e s  l a  t e r r i t o r i a l , ( q u e  no adrai 
t e  e l  d iv o r c io )  o l a  p e r s o n a l  (que puede a d m i t i r l o ) .
D o c tr in a lm e n te ,  hay o p in io n e s  p a ra  to d o s  l o s  g u s to s .  En
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p ro  do l a  l e y  t e r r i t o r i a l ,  se d o c la r a n  ASSEiR(7) y  BEVIIAQUA(8), An fj 
v o r  de l a  l e y  p e r s o n a l ,  e s t â n  RODRIGO 0CTAVI0(9), ROLIlT(lO)y LAURENT
( l l )  y  o t r o s .
En e l  c aso  c o n c re to  a r g e n t in o ,  so a p l i c a  l a  l e y  t e r r i t o ­
r i a l  o l e x  f o r i  que im ped iran  l a  adm isio n  de l a  demanda do d iv o r c i o .
MACHAIK}(12) p io n s a  quo, a d m i t i r  l a  lo y  c x t r a n j e r a ,  s o r i a  
t a n t o  como a c c p ta r  c l  p rodom in io  de e s t a  sobre  l a  n a c i o n a l ,  anadiend< 
que, s i  p o r  c o n s id c ra c io n c s  de o rden  s o c i a l ,  so rcconoco  c l  hccho coj 
sumado, no se debo p e r m i t i r  que eso  mismo se rec lam e de lo s  t r ib u n a l*  
a r g e n t in o s .
Una u l t im a  o u e s t io n  queda por to c a r s  dado que d u ra n te  un
(7 )» — ASSERs Dc-rccho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o . M adrid, p .  142
( 8 ) . — BEVILAQUAs Derecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o . p . 237
( 9 ) • — RODRIGO OCTAVIO s Le D ro i t  I n t e r n a t i o n a l  P r iv e  dans  l a  I c r r i s la -  
t i o n  b r é s i l i e n n e . P a r i s ,  1915, p . 179
( 1 0 ) . -  ROLIN: P r i n c i n l c s . I I ,  n® 594, P« 113.
( 1 1 ) . -  lAiURENTs D ro i t  C iv i l  I n t e r n a t i o n a l . P a r i s ,  1880, V .p . 132.
( 1 2 ) . — ILICRADOg E x n o s ic io n  v com entario  d e l  Codigo C i v i l  a r g e n t i n o . 
Buenos A i r e s ,  p â r a g r a f o  6 5 , p . 275*
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p e r io d o ,  aunque c o r t o ,  e l  d iv o r c io  ha s id o  una i n s t i t u c i ô n  a d m it id a  
en  e l  p a i s ,  se p l a n t c a r i a ,  a  t i t u l o  puramcnte r e t r o s p e c t i v e ,  c l  p ro ­
blema dc c u a l  ha s id o  l a  base  co m p ctcn c ia l  p a r a  concéder  e l  d iv o rc ic  
d u ra n te  e s t e  ticm po . E l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  ha s id o  e l  a r t .  IO4 dc l a  
Ley do M atrimonio quo e s t a b l e c e  como conex iôn  e l  d o m ic i l io  conyugalj 
e n ten d ien d o se  p o r  t a l ,  c l  d e l  m arido , y  s i  e s t e  no l o  t u v i c r c  on l a  
R e p u b l ic a ,  pe ro  c l  m atrim onio  se h u b ie re  c e le b ra d o  en o l l a ,  l a  base  
co m p c tcn c ia l  s o r i a  c l  u l t im o  d o m ic i l io  d e l  marido d e n t ro  d e l  p a i s .
En c l  CASO ESPECIiiL do s e r  a p l i c a b l e s  l o s  T ra ta d o s  dc Me 
t c v i d c o ,  hemos de c o n c r e ta r s
A t e n o r  d e l  a r t .  62 d e l  P r im e r  T ra ta d o ,  p a r a  quo un T r il  
n a l  a r g e n t in e  fu c se  com pétente  en m a te r ia  de d i v o r c i o ,  s e r i a  p re c ise  
quo c l  d o m ic i l io  conyugal e s t u v i e r c  d e n t ro  d e l  p a i s .  Detcrrainada cs ' 
com peteno ia , so p a s a r i a  a  a p l i c a r  l a  l e y  de fonde a  t e n o r  d e l  a r t . r  
Y nos  e n co n tra r iam o s  quo, segun lo s  p r e c e p to s  a rg e n t in o s  a n t e s  c i ta -  
dos , c l  d iv o r c io  no e s t a  a d m it id o .  La c o n c lu s iô n  s c r i a  obv ias  tampo' 
on e s t e  c a so ,  l o s  t r i b u n a l e s  a r g e n t in o s  son com péten tes .
GOLDSCHMIDT( I 3 ) supone un segundo casos que so a p l i c a r a
( 13 ) . -  GOLDSCHKIITs o b . c i t . . p . 382
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l a  le y '  del" d o m ic i l io  quo l o s  cônyuges h u b ie ra n  te n id o  en e l  momento d< 
a p a r e c e r  l a  c au sa  de d i v o r c i o ,  y  e s t a  a d m i t i e r e  e l  d i v o r c i o  v in c u la r ,  
A p e s a r  de e l l o ,  nunca p o d r ia  d e c r e t a r s e  e l  d iv o r c io  p o r  un t r i b u n a l  
a r g e n t in o ,  sea  porque a e l l o  se o p u s ie re  l a  l e y  d e l  l u g a r  de cé léb ra -  
c io n  d e l  m a t r im o n io (a r t ,  1 3 ,b ) ,  sea  porque  a f e c t a r a  a l  o rden  p u b l ic o  
a r g e n t in o  ( a r t . 4 d e l  P r o to c o lo  A d ic io n a l ) .
E l Segundo T r a ta d o ,  en nada m o d if ie a l a  in co m p e ten c ia  de 
l o s  t r i b u n a l e s  a r g e n t i n o s ,  sobre  d iv o r c io .
3 . -  C o n c l u s i o n ,
Lo mismo en e l  caso  g e n e r a l ,  quo cn e l  caso de a p l ic a c io :  
do lo s  T ra ta d o s  de M ontevideo , l a  s o lu c io n  e s  c l a r a  y  u n ic a :  l o s  t r i j  
n a l e s  a rg e n t in o s  son t o t a l  y a b s o l u t amente in c o m p é ten te s  p a ra  entend* 
on p l o i t o s  do d i v o r c i o ,  c u a lc s q u ic r a  que scan  l a s  p a r t e s  y  l a  condi— 
c iô n  en que se e n o u en trcn .
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b ) £ujGsii£nG.s_.conGXâ.Sji.
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
Dado quo l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d iv o r c io  no e x i s t e  cn A rgen t!  
na  y  que , como acabamos de v e r ,  l o s  t r i b u n a l e s  a r g e n t in o s  no son com­
p é t e n t e s  p a ra  c n te n d c r  cn e s t e  t i p o  do p l o i t o s ,  h u e lg a  h a b l a r  dc Icy  
a p l i c a b l e .
En p r i n c i p i o ,  p o r  r a s ô n  dc l a  t e r r i t o r i a l i d a d  y  d e l  orden 
p u b l i c o ,  y  c o n c rc ta m c n tc 9 cn cada c a so ,  p o r  o t r a s  r a z o n c s  c i r c u n s t a n -  
c i a l c s ( a r t s .  1 ,6 ,1 4  y 165 d e l  Côdigo C i v i l  y  3 ,7 ,  82 y  IO4  dc l a  Ley 
dc M atrim onio C i v i l ) ,  a l  no a d m i t i r s c  e s t a  i n s t i t u c i ô n ,  no cabo hab la  
de l a  Ic y  que s c r i a  a p l i c a b l e .
Y Gsto , lo  mismo cn c l  caso  o r d i n a r i o ,  que cuando p u d ie ra  
s c r  a p l i c a b l e  c l  T ra tad o  de M ontevideo.
2 . -  V a l o r  d c  l a s  s e n t e n c i a s  0 x -  
t r a n j o r a s .
Aqui c s  donde ap a rcc en  l o s  problcm as a r g e n t i n o s ,  con c l  -
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v a l o r  do l a s  s e n t e n c i a s  y con l o s  m atr im on ios  c o n t r a id o s  en c l  e x te ­
r i o r  a  r e s u l t a s  de c l l a s .
Vamos a d i s t i n g u i r ,  b rcvcm cntc , l o s  s i g u i e n t e s  supucs to j
1 , Rcconocim ien to  o no dc una s e n te n c ia  de d iv o r c io  ext:
j c r a .
1 ’ , R ospcc to  dc un m atrim onio  c e le b ra d o  cn A rg e n t in a .
A te n o r  d e l  Derecho c o n f l i c t u a l  a r g e n t in o ,  a r t ,  7 do l a  
Ley de M atrim onio , l a  r c g l a  g e n e r a l  c s  quo e l  c f c c t o  fu n d am en ta l  do 
l a  s e n t e n c i a ,  l a  r c a d q u i s i c i o n  dc l a  c ap ac id ad  m a tr im o n ia l ,  no so r< 
c o n o c c ( l4 ) •
En cuan to  a  l o s  c f c c to s  s c c u n d a r io s ,  e s t o s  s e r i a n  admis: 
b l c s  cn p r i n c i p i o ( l 5 ) •
En r c l a c i o n  con l o s  T ra ta d o s  dc M ontevideo, cuando l a s  -
( 1 4 ) •— BLJSSOg Codigo C iv i l  ano ta d o ,  T. I l . n .  29 9 ROMERO DEL PRADO s Ma*
n u a l  de Derecho I n t e m a c i o n a l  P r iv a d o „ p . 76 .
( 1 5 ) . -  GOLDSCHMIDTHg o b . c i t . I I ,  p a g s .  390 y  391s'ROMERO DEL PRADOg 
R c c u i s i t o s  dc l a s  r e s o lu c io n c s  c x t r a n . i c r a s ,  Rev, La Ley, T.5*
p .  9 5 4 .
4 - 0 1  —
s e n te n c i a s  provcngan dc p a i s e s  v in c u la d o s  con lo s  mismos, l a  j u r i s p r u  
d e n c ia  a r g e n t in a  se m u e s t ra ,  p o r  l o  comun, r é t i c e n t e  y  d o s c o n f i a d a ,h ^  
t a  c l  pun to  de que a  e s t o s  d i v o r c i o s ,  no so l e s  reconoce  e l  c f c c t o  -  
fu n d am en ta l .  Unas v oces  porque e x i s t e ,  a  t e n o r  d e l  a r t .  62 d e l  T r a ta ­
do , una c l a r a  in co m p c ten c ia  do j u r i s d i c c i o n ,  como c s  c l  caso  do l a s  -  
s e n t e n c i a s  Uruguayas que , f re c u c n te m c n te ,  a p l ic a n d o  sus r e g l a s  i n t e r ­
n a s  de i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  com pctcnc ia  i n t e m a c i o n a l ,  v io l a n  c l  a r t .
8 d e l  mismo T ra ta d o ,  O t r a s ,  porque se r c o u r r e  a l  e x p cd ic n tc  d e l  ô rden  
p u b l ic o  a r g e n t in o ,  a base  d e l  a r t .  5 d e l  T ra tad o  de D. P r o c e s a l  I n t e r  
n a c io n a l ,  en r c l a c i ô n  con c l  a r t .  I 4 d e l  Côdigo C i v i l  a r g e n t in o .
2 ' .  R cspcc to  do un m atrim onio  c e le b ra d o  cn e l  e x t r a n j e r o .
La ju r i s p r u d e n c i a  a r g e n t in a  ha scgu ido  un camino on e l  -  
c u a l  pucdcn a p r c c i a r s c  t r è s  e t a p a s :  l a  p r im era  que rc h u sab a  c l  roconoi 
c im ic n to  en a b s o l u t e | l a  segunda en que s o lo  se re c h azab an  l a s  s o n te n  
c i a s  que a f e c ta b a n  a l  ô rden  p u b l ic o  a rg e n t in e ?  y l a  t e r c e r a ,  cn  que -  
se o b se rv a  una a c t i t u d  francam cn tc  mas l i b e r a l (1 6 ) .
GOLDSCHMIDT(17) que cxponc m a g is tra lm en tc  l a  m a t e r i a ,  pa£.
( 1 6 ) . -  GALLARDOs o b . c i t . . p . 92 y  s .
( 1 7 ) . -  GOLDSCHMIDT: o b . c i t . . p . 392 y  s .
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t e  do unos p rc s u p u o s to s  y  c e n t r a  e l  p rob lem a: l o s  p r c s u p u c s to s  son , -  
que c l  m atrim onio  se haya c e le b ra d o  en l a  R e p u b l ic a ,  s i n  i n t e n s i o n  m&, 
n i f i e s t a  de f r a u d e ,  y  ademâs, que e l  d iv o r c io  haya s id o  d ic t a d o  p o r  -  
c l  t r i b u n a l  e x t r a n j e r o ,  a p l ic a n d o  l a  conex iôn  r e a l  d e l  d o m ic i l io  con­
y u g a l .  Todo e l  p roblem a se c e n t r a  en l a  i n t e r p r e t a c i ô n  dc lo s  a r t i c u ­
l e s  165 y 7 de l a  Ley dc M atrim onio C i v i l ,  Concluye, despues  de deson  
t r a n a r  ambos p r e c e p to s ,  q u e , e s t e s ,  con tem plas  su p u c s to s  d i f e r e n t c s :  
80 r e f i e r e  c l  p rim ero  a l  caso  dc nuevo m atrim onio  cn A rg e n t in a ,  dc —  
cônyuges d iv o rc ia d o s  de un m atrim onio  a n t e r i o r  e x t r a n j e r o  (y  se n ie g a  
c l  e x e q u a tu r ) 5 c l  segundo t r a t a  d e l  m atrim onio e x t r a n j e r o  dc cônyuges 
d iv o r c ia d o s ,  dc un m atrim onio  a r g e n t in o  ( tam bien  se r c h u s a ) .
En caso  dc a p l i c a c i ô n  dc l o s  T ra ta d o s  dc M ontevideo, se -  
n ie g a  tam bien  c f e c t o s  a  l a s  s e n t e n c i a s  p r o v in i e n t c s  de l o s  p a i s e s  r a ­
t i f  i c a n t c  s ,  cn l o s  mismos tc rm in o s  e x p u c s to s  mas a r r i b a .
2 . R cconocim ien to  o no d e l  nuevo m atrim onio  e x t r a n j e r o .
En c l  caso  dc que e l  m atrim onio  a n t e r i o r  a l  que e s  ob j e —  
t o  dc c e n t r o v e r s i a ,  h u b ie ra  s id o  c e le b ra d o  cn A rg e n t in a ,  hay o p in io —  
n os  c n c o n tra d a s  r c s p c c to  a  su  v a lo r?  p e ro ,  s i  c l  m atrim onio  a n t e r i o r ,  
no fue  c e le b ra d o  cn A r g e n t in a ,  l a  o p in iô n  dominante c s  f a v o r a b le  a  l a
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v a l i d e z  d e l  segundo m atr im on io .
Cuando l a  m a te r ia  a f c c t a  a  p a i s e s  v in c u la d o s  con l o s  Tra­
ta d o s  dc M ontevideo: s i  c l  m atrim onio  a n t e r i o r  se h u b ie re  c e le b ra d o  -  
en p a i s e s  que no adm iten  c l  d iv o r c io  v in c u l a r ,  c l  nuevo m atrim onio  no 
se c o n s id c r a r â  v â l i d o  cn A rg e n t in a ,  p e ro  s i  c l  a n t e r i o r  m a tr im o n io ,h ^  
b i c r e  s id o  c e le b ra d o  cn p a i s e s  que adm iten  e l  d iv o r c i o ,  sc a d m i t i r â  -  
cn A rg e n t in a ,  l a  v a l id e z  dc t a l  d iv o r c io  y  l a  d e l  nuevo m atrim onio  c£  
o c l c b r a d o ( l 8 ) .
( l 8 ) . -  GIAGETT, H.L,g The A d m in is t r a t io n  o f  J u s t i c e  i n  L a tin -A m o rica  
N , Y ork, 19521 SENTIS MELENIJO, S. g T o o r ia  v  n r â c t i c a  d e l  n ro c e s o  
Buenos A i r e s ,  1958? ALSINA, H.g T ra tad o  t o ô r i c o —n r a c t i c o  do B. 
P r o c e s a l  c i v i l  v  c o m e rc ia l .  Buenos A i r e s ,  1941? CHiiViulRI, A. g 
Derecho c i v i l  i n t e m a c i o n a l  a r g e n t i n o . Buenos A i r e s ,  1935? BE- 
EORA.J.g I n s t i t u c i o n c s  do l a  f a m i l i a . Buenos A i r e s ,  s i n  fech a?  
EDER, P . J .  P r i n c i n i o s  c a r a c t c r i s t i c o s  d e l  "Common Law*' v de D. 
L a t in o a m c r ic a n o . Buenos A i r e s ,  I960? TORRE, A,g I n t r o d u c e io n  
a l  D erecho . Buenos A i r e s ,  1954*
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1 . -  T e x t e s  l é g a l e s .
La C o n s t i tu c io n  F e d e ra l  de 194 ^, d ispone  en  e l  a r t .  16.^ 
que l a  f  ami l i a  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  m atrim on io  de v in c u lo  i n d i -  
s o lu b le  y  t e n d r a  dereoho a l a  p ro te o o io n  e s p e c i a l  d e l  B s ta d o .
Bn l a  Ley de I n t r o d u c o io n  a l  Codigo C i v i l ( l 9 ) ,  de 4 de 
sep t iem b re  de 1942, d ispone e l  a r t .  7 que l a  l e y  d e l  p a i s  donde l a  
p e rs o n a  t u v i e r e  su d o m i c i l i e ,  e s  l a  que d é te rm in a  e l  comienzo y f i n  
de l a  p e r s o n a l id a d ,  e l  nombre, l a  oapao idad  y  lo s  de rechos  de fam i-  
l i a , l . p a r a  lo s  m atrim onies  r e a l i z a d o s  en  B r a s i l ,  s e r a  a p l i c a b l e  l a  -  
l e y  b r a s i l e n a  en l e  que r e s p e c t a  a impediment os d i r im e n te s  y  forma­
i t  dades de c e le b r a c io n ;  2 .— El m atrim onio  de e x t r a n j e r o s  s e  puede -  
c e l e b r a r  a n te s  l a s  a u to r id a d e s  d ip lo m a t ic a s  o c o n s u la te s  d e l  p a i s  -
( 19 ) . — MAKAROV: ob. c i  t .  I ,  a r t . : B r a s i l ;  ALBOIÆLCO.F. : Lerecho i n t e r n a ^  
c io n a l  p r iv a d o  c h i le n o  ( t r a e  l a g i s l a c i o n  b r a s i l e n a } , B d .Ju— 
r i d i c a  de C h i l e , 1958 ,p . 325*
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en que une de l o s  o o n t r a y e n te s  e s t é  d o m ic i l ia d o ;  3* s i  lo s  c o n t r a y ^  
t e s  t u v i e r e n  d o m ic i l i e  d iv e r s e ,  r é g i r a  p a ra  l o s  c a s e s  de i n v a l i d e z  — 
d e l  m atrim onio , l a  l e y  d e l  p r im er  d o m ic i l i e  c e n y u g a l ; 6 . s i  l o s  co n -  
yuges son  b r a s i l e h o s ,  no s e r a  re c o n o c id o  en B r a s i l ,  e l  d i v o r c i o .  Si 
une s o lo  de e l l e s  l e  e s ,  s e r a  reco n o c id o  e l  d i v o r c io  en l e  que r e s —  
p e c ta  a l  o t r o ,  e l  c u a l ,  s i n  embargo, no podra  c a s a r s e  en B r a s i l ;  7* 
s a lv o  oaso de abandono, e l  d o m ic i l i e  d e l  j e f e  de f a m i l i a ,  se  e x t i e n — 
de a l  d e l  o t r o  conyuge y  a lo s  h i j o s  no em ancipados; 8 .  cuando l a  —  
p e rs o n a  no te n g a  d o m ic i l i e ,  s e  c o n s id e r a r a  d o m ic i l ia d a  en e l  l u g a r  — 
de su r e s i d e n c i a  o en  a q ue l en  que se  e n c u e n t r e .  D ice e l  a r t .  12 que 
es  com péten te  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  b r a s i l e n a ,  cuando e l  r e o  e s t é  dq 
m ic i l i a d o  en e l  B r a s i l  o s i  a h i  t u v i e r e  que s e r  cum plida  l a  o b l i g a —  
c iôns  1 , s o lo  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  b r a s i l e n a  puede conocer de l a s  a  
c lo n e s  r e l a t i v a s  a  inm uebles  s i tu a d o s  on B r a s i l ;  2 . l a  a u to r id a d  ju ­
d i c i a l  b r a s i l e n a  cu m p lira ,  una vez conced ido  e l  e x e q u a tu r  y de acuejr 
do con l a  form a e s t a b l e c i d a  por l a  l e y  b r a s i l e n a ,  l a s  d i l i g e n c i a s  d_e 
c r e t a d a s  por una a u to r id a d  e x t r a n j e r a  com péten te , observando  l a  l e y  
de o s a ,  en l e  que r e s p e c t a  a l  o b je to  de l a s  d i l i g e n c i a s .  Bn e l  a r t .  
15. se  d é te rm in a  que s e r a  e je c u ta d o  en B r a s i l  e l  f a l l o  d i c t a d o  en e l  
e x t r a n j e r o ,  que reuna  lo s  s i g u io n t e s  r e q u i s i t e s :  a) que baya  s i d e  -  
d i c t a d o  por ju o z  com pétente ; b) que l a s  p a r t e s  hayan s id e  c i t a d a s  o 
que s e  haya v e r i f i c a d o  loga lm onte  l a  r e b e l d i a ;  c) que l a s  baya p a s a -
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do e l  juzgado  y o s té n  r o v e s t i d a s  do l a s  fo rm a l id a d e s  lo g a l e s  necosar- 
r i a s  p a ra  l e  e jo c u c io n ,  en  e l  lu g a r  on quo fu e  d ic ta d a ;  d) que e s t e  
t r a d u c id a  por i n t e r p r è t e  a u to r i z a d o ;  e) que haya s id o  homologada p o r  
e l  Supremo T r ib u n a l  F e d e r a l .  P a r r a f o  un icos  no dependen de homologa— 
c io n  lo s  f a l l o s  pur amente d e c l a r a t i v e s  d e l  o s ta d o  de l a s  p e r s o n a s .B 1 
a r t . 16 d ic e  que cuando, en l o s  te rm in o s  do l o s  a r t i c u l e s  p re c e d e n to s  
so hub io ro  do a p l i c a r  l a  l e y  e x t r a n j o r a ,  se  to n d ra  en c u e n ta  l a  d i s -  
p o s ic io n  de e s t e ,  s i n  c o n s id e r a r s e  o u a lq u ie r  r e m is io n  que haga a  o—  
t r a  l e y .  B1 a r t .17 d ispone quo l a s  l e y e s ,  a c to s  y f a l l o s  de o t r o  pais 
b ie n  come c u a lq u i e r a  d o c la r a c io n  do v o lu n ta d ,  no to n d ra n  e f i c a c i a  en 
B r a s i l ,  cuando o fe n d ie re n  l a  s o b e r a n ia  n a c io n a l ,  e l  ordon p u b l i c o  y  
l a s  buenas co s tu m b res .  Y o l  a r t .  18 d ic e  quo t r a t a n d o s o  de b r a s i l e n o e  
a u s e n te s  de su d o m ic i l i e  on e l  p a i s ,  son com petentos l a s  a u t o r i d a d e s  
c o n s u la re s  b r a s i l e n a s  p a ra  l l o v a r  a e f e c t o  e l  m atrim onio .
Bn o l  p ro p ie  Codigo C i v i l  ( 20 ) , do 1 do enoro  do I 9 I 6 , CŒ 
BUS c c r r e c c io n o s  p o s t e r i o r o s ,  o l  a r t .  31 d é te rm in a  que o l  d o m i c i l i e  
c i v i l  do l a  p e rso n a  n a t u r a l ,  e s  o l  lu g a r  dondo o s ta b le c o  su r e s i d e n ­
c i a  con animo d e f i n i t i v e .  Bn e l  a r t .  315. a l  d o te rm in a r  l a s  c a u s a s  —
( 20) . -  VIEIRA I3BT0, M.A., Godigo c i v i l  b r a s i l e i r o , con N o ta s ,  Sao Pa 
l o ,  19635 BTVTLaqtta j C. s Godigo c i v i l  dos E s tados  U nidos  do -  
B r a z i l , con Coment a r i o s ,  R io do J a n e i r o ,  I 9 1 6 .
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por l a s  que se d i s u e lv e  e l  m a trim onio , no monoiona e l  d iv o r c i o ,
Bn o l  Codigo do P rocoso  C i v i l  ( 2 l ) , do 18 de s ep t iem b re  
de 1939 j en  v ig o r  desde 1 de f e b r o r o  de 1940, con c o r r e c c io n e s  p o s te  
r i o r e s ,  d i c q è l  a r t .  133 quo l a  com petoncia  s e  d é te rm in a ,  e n t r e  o t r a s  
c o n ex io n o s ,  par e l  d o m ic i l i e  d e l  r e o .  C oncro ta  e l  a r t .  134 que e l  — 
r e o  s e r a ,  on r é g l a ,  demandado en  e l  f o r e  do su d o m ic i l i e  o, p o r  su — 
f a l t a ,  en o l  de su r e s i d o n c i a ;  cuando e l  r e o  no t u v i e r e  d o m ic i l i e  6 
r e s i d e n c i a  en  B r a s i l ,  y ,  po r o t r a s  d i s p o s ic io n o s  de e s t e  T i t u l o ,  no 
se  p u d ie ra  d o te rm in a r  l a  com petoncia , l a  a c c io n  s e r a  i n t o r p u o s t a  en 
o l  f o r e  d e l  d o m ic i l i e  o r e s i d e n c i a  d e l  a u to r ;  s i  tam bién  e l  a u to r  —  
fu o ro  domici l i a d o  o r e s i d e n t s  on t e r r i  t o r i o  o x t r a n j e r o ,  l a  a c c io n  p_o 
d râ  s o r  i n t o r p u o s t a  a n te  c u a lq u io r  ju z g ad o . D ice o l  a r t .  142 que l a s  
a c c io n o s  do d e s q u i t e  ( s e p a r a c io n )  o de n u l id a d  d e l  m atrim onio , se  i n  
t e rp o n d râ n  a n te  o l  fu o ro  de r o s id o n c ia  de l a  m u jo r . E l a r t .  785 con­
f i rm a  l a  n o c e s id a d  de horaologaoion do l a s  s o n to n c ia s  o x t r a n j o r a s ,  y 
e l  a r t .  791 r e p i t e  lo s  r e q u i s i t o s  d o l  a r t .  15 do l a  Loy do I n t r o d u c ­
ed ôn.
( 21) . -  PEREIHA DE QUEIROZ,O.A.: Codigo de P ro o esso  C i v i l  nos T r ib u — 
n a i s  6 na D o u tr in a . Sao P a u lo ,  1942; ATHAYDB, P.DE: G 6 d ig  o do 
ProcGsso C i v i l  A notado . R io  de J a n e i r o ,  s i n  fo c h a .
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La Ley de M atrim onio C i v i l , de 24 de enero  de I 89O, dispo_ 
ne en su a r t .  48 que l o s  p r e c e p to s  de l a  l e y  r e l a t i v e s  a  lo s  im pedi—  
mentes y fo rm a l id a d e s  p r e l i m i n a r e s ,  son  a p l i o a b l e s  a lo s  m a tr im on ies  
de e x t r a n j e r o s  o e le b ra d o s  en  B r a s i l .
En e l  QRDEIT COI'JVBICÎIOI'tAL, aunque B r a s i l  r a t i  f i e  6, en 3 de 
marzo de 1932, o l  Codigo de B ustam ante , l o  liizo  con l a  r é s e r v a  que, a 
n u e s t r a  m a te r ia  to c a  d i r e c ta m o n te ,  de que l o s  a r t i c u l e s  52  y  54 d e l  — 
T ex te  i n t e r n a c i o n a l ,  que o s t a b l e c i a n  l a  a p l i c a c i o n  de l a  l e y  d e l  demi 
c i l i o  conyugal p a ra  l a s  a c c io n e s  de d iv o r c io ,  no so a d m it ia n  on B ra— 
s i l ,  por l o  quo, a  n u o s t ro s  o f o c t o s ,  os como s i  e s t e  p a i s ,  c a r e c i e s o  
de T ex te s  c o n v e n c io n a lo s .
2 . -  A p l i c a c i o n .
Dada l a  c a r e n c i a  de te x te s  c o n v e n c io n a lo s ,  como acabamos -  
de d e c i r ,  B r a s i l  a c tu a  s iem pro en  lc «  c o n f l i c t o s  de t i p o  i n t e r n a c i o n a l
( 22 ) . — SILVA PACHECO, J .DA: Curso T o o r ic o - P r a c t i c o  de P ro co sso  C i v i l , 
Dos tom es, R io  do J a n e i r o ,  1957» OLIVEIRA Y SILVAs Curso de P r o 
c e s s e  C i v i l ,  Reo de J a n e i r o ,  1957? VIDAL LSITE,As Q o n so l id acao  
das d i s p o s ic o e s  r e f o r e n t e s  ao P ro o esso  C i v i l  e C o m e rc ia l , R io  
de J a n e i r o ,  1913? RIVAS, A . J . :  C o n so lid acao  das L o is  do P ro c e -  
s so  C i v i l , R io do J a n e i r o ,  1915? RAITA1IC,F.: P r a t i c a  do Proco­
s so  C i v i l , V . I . ,  Sao P a u lo ,  1958.
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y  en o l  d iv o r c io  on p a r t i c u l a r ,  de l a  misma manera f r o n to  a to d o s  lo s  
domas B stados  ( 2 2 ) .
La . j u r i s d i c c io h  b r a s i l o n a  en g o n o r a l , ha o s ta d o  t r a d i c i o -  
nalm onte a b i o r t a  i^ara lo s  n a c io n a le s  y  p a r a  lo s  o x t r a n j o r o s ,  en p ie  (fe 
ig u a ld a d /C o n c re ta m en to ,  p a r  o jom plo , l a  c a u c io n  do a r r a i g o  on j u i c i o ,  
no 80 ha e x ig id o  a l o s  o x t r a n j e r o s  p o r  e s t a  c o n d ic io n ,  s in o  que so ha 
e x ig id o  a to d o s ,  n a c io n a lo s  y  o x t r a n j e r o s ,  cuando no to n ia n  b ie n o s  — 
d e n t ro  d e l  p a i s  y no o ran  r o s id o n to s  en o l ( 23 ) .
La j u r i s d i c c i o n  b r a s i l e n a ,  en  l a s  a cc io n o s  p o r s o n a lo s ,  so 
d é te rm in a  a b a se  d e l  d o m ic i l i e  d e l  demandado.
E l d o m ic i l i e ,  en su ooncopto  dom ôstico , c o n s i s t e  en  l a  ro_ 
s i d e n c i a ,  acompaîiada d e l  animo d o f i n i t i v o  de porm anoncia, a p l ic a n d o s o  
e s t e  mismo ooncopto  on e l  orden  i n t e r n a c i o n a l ,  a  te n o r  de l a s  d i s p o s i  
c io n e s  de l Codigo de Bustam ante r a t i f i c a d o  por B r a s i l ,  en todo  lo  que 
no a f o c t a  a d iv o r c io .
En c a s e  de a u so n c ia  de d o m ic i l i e ,  s e  acude a  l a  conox iôn  
s e c u n d a r ia ,  a o fo c to s  de com petoncia , do l a  s im ple  r e s i d e n c i a  do l do-
( 23 ) . -  GRIFFITH GARLAND, P . : P a rk e r  School o f  F o rc in g  and C om parative  
Law. B i l a t e r a l  S tu d ie s ;  A m o r ic a n -B ra z i l i a n  P r iv a t e  I n t o r n a t i o n a l
H. York. 1 9 5 9 .P .85
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mandado, y ,  en su d e f e c to ,  a l o s  mismos te rm in o s ,  p e ro  r e f e r i d o s  a l  — 
demandante, a d m it ie n d o se ,  a f a l t a  de to d o s  e s t a s  conex i o nes , que l a  — 
a c c io n  s e  in te rp o n g a  a n te  c u a lq u i e r  ju zg ad o .
l a  com petenc ia  e s  p r o r r o g a b l e .  GRIFFITH GARLAI®(24) hace 
una  com plé ta  e x p o s ic io n  de como l a  l e y  b r a s i l e n a  ha id o  a b r ié n d o se  a 
o t r a s  p o s i b l e s  c o m p e ten c ia s ,  desde  una p r i m i t i v a  p o s ic io n  de a b s o lu t a  
t e r r i t o r i a l i d a d .
Bn e l  o rden  de l a s  c u e s t io n e s  f a m i l i a r s s ,  e l  d o m ic i l i e  — 
d e l  j e f e  de f a m i l i a ,  se e x t ie n d e  a l  conyuge y  a  l o s  h i j o s ,  p a r a  to d o ,  
en g e n e r a l ,  y p a ra  l a  d e te rm in a c io n  de l a  com petenc ia  j u d i c i a l ,  en — 
p a r t i c u l a r ,  y  s a lv e  c a se  de abandono. P e ro  p a ra  l a s  a c c io n e s  de sepa— 
r a c i o n  y de n u l id a d  de m atrim on io , se c o n s id é r a  p r e f e r e n t e  e l  fu e ro  dà 
l a  e sp o sa ,  s ien d o  e s t e ,  e l  d o l lu g a r  donde r e s i d a .  A qui, s i  e s  o ie r to ;  
que l a  f i j a c i o n  d e l  d o m ic i l i e  co nyugal,  co rre sp o n d e  a l  m arido , no l o  
e s  menos que no puede c o n d u c ir se  d o sp o tic am e n te ,  a r b i t r a r i a m e n t e ,  s i n  
t e n e r  c o n s id e ra c io n  de que l a  m ujer no e s  un o b je to ,  s in o  un s e r  v i v e  
y p e n s a n te ( 2 5 ) • Se a d v i e r t e  una c l a r a  te n d e n c ia  l i b e r a l ,  l o  que se  da  
m u es tra  con l a  r é g l a  de que s i  l o s  c o n t r a y a n te s ,  en  e l  m a tr im o n io , t ie )
( 24 ) . -  GRIFFITH GAItlAIH),P. : o b . c i t . , p . 8?
( 25) • -  GfUIiMARAES? M,.j S t u d i e s  do D i r o i t o  C iv i l , . Sao Paulo,, 1947
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non d i s t i n t o  d o m ic i l io ,  so  a p l i c a  l a  lo y  do l p r im er  d o m ic i l i e  conyugg 
08 d o c i r ,  quo l a  mujor puodo in v o c a r  su p ro p io  d o m i c i l i 0 ( 26) .
Bn o l  ordon c o n c r e t e  d o l  d i v o r c i o . hay quo p a r t i r ,  on 3 r j
s i l ,  do quo so t r a t a  do una i n s t i t u c i o n  d o sconoc ida  ( a r t . I 63 do la '- '
C o n s t i tu c io n  y  315 d o l  Codigo C i v i l ) , y l o  u n ic o  a d m is ib lo  os l a  sep j
r a c i o n  (on  l a  c u a l ,  l o s  t r i b u n a l o s  b r a s i l e h o s ,  t a l  voz p e r  compensa—
c io n ,  son b a s t a n t e  l i b é r a l e s )  y l a  n u l id a d  do m atrim on io , l o  c u a l  ya
se  r o c o g ia  on o l  ’’Esboce" do PRBITAS(27) • P a ra  e s t a s  dos a c c io n e s ,  Ig
9
com petenc ia  es  a f a v o r  d o l  fu e ro  de l a  m u je r .
R é s u l t a ,  p o r  c o n s ig u ie n to ,  quo, on B r a s i l ,  por in c id o n c is  
do l a  l e y  a p l i c a b l e  sobro  l a  p o s ib lo  j u r i s d i c c i o n ,  no se  pueden admi- 
t i r  demandas, n i  d ie  t a r  s o n to n c ia s  quo to n g an  p o r  o b je to  un d iv o r c io  
v in c u la r ." D o n d o  no se  adm ita  e l  d iv o r c io ,  como ac tu a lm e n te  on B r a s i l ,  
s o lo  puede habor normas j u r i d i c a s  quo t r a t o n  l a s  c o n se c u en c ia s  j u r i d :  
c a s  do l d iv o r c io  d o c re ta d o  on o l  o x t r a n j e r o " ,  d ic e  0ASTR0(28), y p o r  
oso mismo, n inguna norma e x i s t e  so b re  d i v o r c i o ,  p a ra  s e r  d o c re tad o  o): 
l a  j u r i s d i c c i o n  b r a s i l e n a .
( 26) . -  VAlLADAOjH.s C on so cu o n co s . . . o b . c i t . ,nû I I .
( 27) . — T. DB IfRBITAS, A. s Codigo C i v i l .  Bsbeoo, S e r v ie i o  de Document^
c io n  d e l  M in i s t o r io  do J u s t i c i a  y  A. B x t o r i a r o s ,  Rio 1952 , artV 
c u lo  379*
( 28) , — CASTRO, A.DB: D i r o i t o  I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o . Ri o  do J a n e i r o ,  
1 9 5 6 , T . I I . p . 9 C
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De a q u i  quo, l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  haya seg u id o  l a  r é g l a  i n ­
v a r i a b l e  de r e h u s a r  to d a  demanda de d iv o r c io ,  aunque se  t r a t e  de ex—
t r a n j e r o s  cuya l e y  n a c io n a l  l o  p e rm ita .
3«— C o n c l u s i o n .
Los t r i b u n a l s s b r a s i l e h o s  son to ta lm o n te  in co m p é ten te s  pj 
r a  a d m i t i r  demandas de d iv o r c io  y d i c t a r  s o n to n c ia s  en  e s t e  s e n t i d o ,  
ya  80 t r a t e  de cônyugos n a c io n a lo s ,  ya  sea n  conyuges o x t r a n j e r o s  lo s  
quo l o  i n t e n t e n ,  e indopendion tom onto  de todo  o t r o  t i p o  de conoxion .
B) ^uq_B_tijoms_c_qnexas_j_
1 , -  L e y  a p l i c a b l e .
N a tu ra lm en te  que, s ien d o  e l  d iv o r c io  una i n s t i t u c i o n  no -
a d m it id a  en B r a s i l ,  os i n u t i l  p re g u n ta r s o  por l a  lo y  a p l i c a b l e .  Si •
l o s  t r i b u n a l o s  b r a s i l e h o s  no puedon s e r  co m péten tes  p a ra  p l é i t o s  do • 
d i v o r c i o ,  e s  obvio  que nunca se  l e s  p l a n t e a r â  e l  problom a de que l o y  
h a b râ  do a p l i c a r ,  a  a lg o  de l o  que no puedon o n te n d e r .
Unieamante ha ro  mes una r e f e r e n c i a ,  en cu an to  a l a  postur?
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b r a s i l e n a ,  r e s p e c t e  a  l a  l e y  a p l i c a b l e ,  en g e n e r a l ,  a  l a s  r e l a c i o n e s  
de f a m i l i a .  Podemos d e c i r ,  que, en e s t e  p u n to ,  B r a s i l  a p l i c a  con to d a  
c l a r i d a d ,  l a  l e y  d e l  d o m ic i l i e .  P e ro ,  t r a t a n d o s e  d e l  d iv o r c io ,  en con 
c r o t o ,  v ie n e  a a p l i c a r  l a  l e y  n a c io n a l  en cu an to  a  l o s  p o s ib l e s  d iv o r  
c i  os de b r a s i l e h o s  en  e l  o x t r a n j e r o  ( a r t i c u l e  7? p a r a g .6  de l a  Ley de 
I n t r o d u c o io n ) .  Se t r a t a  p u es ,  de una d i f e r e n t e  p o s t u r a  l e g a l  y j u r i s -  
p r u d e n c ia l ,  en dos r a a te r i a s ,  una de l a s  c u a lo s ,  e n t r a  en l a  e s f e r a  de 
a c c io n  de l a  o t r a .
E s ta  a p l i c a c i o n  de l a  l e y  b r a s i l e n a ,  a l  p o s ib le  d iv o r c io  
de b r a s i l e h o s  no o b s ta  a  que muchos b r a s i l e h o s ,  y aun o x t r a n j e r o s  r o -  
s i d e n t o s ,  hayan i n t e n t a d o  e l  d iv o r c io  en  o l  e x t r a n j e r o  y dado lu g a r  a 
muchos c o n f l i c t o s ( 2 9 ) .
2 .— V a l o r  d o  l a s  s o n t o n c i a s  e x  — 
t r a n j  e r a s .
Las s o n to n c ia s  o x t r a n jo r a s  que no son  meramente d é c l a r a t i  
v a s  (y  l a  l i n e a  que s é p a ra  a  unas de o t r a s  o s ,  a  v o c e s ,  muy ten u e)  ne 
c o s i t a n  d e l  e x eq u a tu r  b r a s i l e n o  p a ra  s e r  re c o n o c id a s  on o l  p a i s .
( 2 9 ) . -  GRIFFITH GAiîLANDs ob.cit. p. 35
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Ya, a l  oxponor lo s  t o x to s  l o g a l o s ,  homos d ic h o  c u a lo s  so 
l o s  r e q u i s i t o s  que una s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a ,  on g e n e r a l , n e c e s i t a  pa  
r a  s e r  r e c o n o c id a  on B r a s i l .
La r é g l a  e s p e c i a l ,  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  e s  que no se  r  
conocerân  l a s  s o n to n c ia s  o x t r a n jo r a s  en B r a s i l ,  s i  lo s  conyuges son  • 
b r a s i l e h o s ,  y s i  l o  e s  uno s o lo ,  l a  s e n t e n c i a  de d iv o r c io  s e r a  re c o n  
c id a  s o lo  p a ra  o l  o t r o ,  que, siorapro o s t a r a  in c a p a c i ta d o  p a ra  c o n t r a  
nuovo m atrim onio  en B r a s i l  ( a r t . 7 , p a ra g .6  de l a  Loy de I n t r o d u c o io n  
Ademas, on e s t a  m a te r ia ,  s iem pro a c tu a  e l  o rden  p u b l ic o ,  de forma cq 
tu n d o n to .
P a ra  v e r  como se  com porta  e s t a  r é g l a ,  on cada  c a s o ,  hay ■ 
que p a r t i r  d e l  ooncopto  d e l  ordon p u b l ic o  b r a s i l o h o  y do l a  d i s t i n —  
o io n  do t r è s  s u p u o s to s .
En c u an to  a l  orden  p u b l ic o ,  p a ra  no a l a r g a r n o s  o x c e s iv a -  
mente, diromos que p ro h ib e  que e l  t r i b u n a l  do un p a i s ,  quo no adm ito 
e l  d iv o r c io ,  l o  d é c r é t é ,  fundado en  l a  l e y  p e r s o n a l  de l o s  cônyugos; 
p e ro ,  por l a  misma r a z ô n ,  un p a i s  que adroite  e l  d iv o r c io ,  tampoco de 
bo d e c r e t a r l o  en r o l a c i ô n  a unos conyuges, cuya lo y  r e s p o c t i v a  lo  -  
p ro h ib e ,  puos hace  f a l t a  que ambas lo y o s  c o in c id a n  ( 30) . E s ta  p o s tu r
( 30) #— SERPA LOPES, M.M. LBî C ornent a r i  os a l a  Loy de In t ro d u c a o  ao C 
d igo  C i v i l , Sao P au lo -H io  de J a n e i r o ,  1 9 5 9 ? '
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88 ha d u l c i f i c a d o  p o s t o r i o r  m onta ,
En cuan to  a l o s  su p u o s to s  que debomos d i s t i n g u i r ,  puos — 
son  d i s t i n t a s  l a s  r e a o c io n e s  b r a s i l e n a s  r e s p e c t e  a  l a s  s o n to n c ia s  ex— 
t r a n j e r a s ,  son l a s  s i g u i e n t e s s
1 . Bn e l  c a so  de quo ambos conyuges sean  b r a s i l e h o s ,  l a  -  
r e g i a  e s  que t a l e s  s o n to n c i a s  de d iv o r c io ,  no son  re c o n o c id a s  en Bra­
s i l ,  La j u r i s p r u d e n c i a ,  a l  p r i n c i p l e ,  so fundaba  an l a  co n sx io n  domi— 
c i l i a r  f a l s a .  P o s te r io rm o n te ,  adop to  o l  s is te ra a  do homologar t a l e s  —  
s o n to n c i a s ,  c o n v i r t i o n d o la s  en s im p le s  s a p a ra c io n e s  y , h ac ien d o  a s i ,  
quo s u r t i o s e n  todos  lo s  e f e c t o s  s e c o n d a r ie s ,  p o re  no o l  p r i n c i p a l  do 
l a  r a d q u i s i c i o n  do l a  c a p a c id ad  m a tr im o n ia l .
2 . S i  un conyuge es  b r a s i l o h o  y e l  o t r o  e x t r a n j e r o ,  y a  he 
mos v i s t o  quo s o lo  se  reconoco  o l  d iv o r c io ,  y con l i m i t a c i o n e s ,  p a ra  
e l  conyuge e x t r a n j e r o .  Se ha l e g i s l a d o  a s i ,  con o l  f i n  do p r o té g e r  a l  
conyuge b r a s i l o h o ,  so b re  todo  s i  e s t e ,  es  l a  e sp o s a ,  y es t e s i s  gene­
r a l  que s i  e s t a  se  opone a l  reo o n o c im ien to  de l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  
de d iv o r c i o ,  e s t a  no s e a  a d m it id a  en B r a s i l .  Pero  e s t o ,  como puede a— 
p r o c i a r s e  a s im p le  v i s t a ,  p roduce un e f o c to  c o n t r a r i o ,  pues d e ja  a l  -  
conyuge e x t r a n j e r o  en mojor s i t u a c i o n  que a l  conyuge b r a s i l e n o ,
3* S i ambos conyuges son o x t r a n j e r o s ,  lo s  t r i b u n a l o s  b r a -
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s i l e h o s  son  rauclio mas t o l é r a n t e s  y ,  en g e n e r a l ,  adm iten  t a l e s  son ton ­
c i a s ,  cuando l a  l e y  p e r s o n a l  de lo s  cônyugos no p ro h ib e  e l  d i v o r c i o . -  
E s t e s ,  s i n  embargo, no q u ie re  d o c i r  quo so t r a t e  do una  p o s tu r a  in v a ­
r i a b l e ,  p u e s to  quo, a v o c e s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  en  e s t e  su p u es to ,  ha 
d ic ta d o  r e s o lu c io n e s  c o n t r a r i a s  a l  re o o n o c im ien to  de t a i e s  s e n te n c ia s  
de d iv o rc io *
S e c c io n  I I I  
Colombia
a ) J,H ^isdi.c_ci^i^
I . -  T o x t o s  l e g  a l e s .
E l  Codigo C i v i l ,  do 26 do mayo do 1873? on r o a l i d a d  una a 
d opc ion  d e l  Codigo o h i lo n o ,  re ad o p tad o  p o s te r io rm o n te ,  en 1887? y  con 
c o r r e c c io n e s  p o s t e r i o r e s ( 3 l ) ? d isp o n e ,  on su a r t . 18 , quo l a  lo y  os o- 
b l i g a t o r i a ,  t a n to  a l o s  n a c io n a lo s  como a l o s  o x t r a n jo r o s  r e s i d e n t o s  
on Colombia. Las lo y o s  o b l ig a n  a todos  l o s  h a b i t a n t e s  do l p a i s ,  inclu. 
s i v e  a lo s  e x t r a n j e r o s ,  sean  d o m ic i l ia d o s  o t r a n s e u n t e s ,  s a lv o ,  r e s —  
p e o to  do e s t 08 , l o s  derochos concod idos  por l o s  T ra ta d o s  p u b l i c o s .L i ­
ce  o l  a r t .  19 quo lo s  co lom bianos, r e s i d e n t o s  o d o m ic i l ia d o s  en p a i s  
e x t r a n j e r o ,  porm aneceran s u jo to s  a  l a s  d i s p o s ic io n o s  do e s t e  Codigo y 
domas l e y e s  n a c io n a le s  quo r e g l a n  lo s  de rochos  y o b l ig a c io n e s  c i v i l e s
( 3 1 ) . -  INSTITUTO LE CULTUEA HIEPAîItCAs Codigo C i v i l  do Colombia, con 
E s tu d io  p r e l im in a r  de U r ib e ,  A. M adrid, 1963s MAKAROV; o b . c i t .  
a r t . : Colombia; ORTEGA TORRES, J . : Codigo C i v i l ,  con R o ta s . —  
C oncordancias  J u r i s p r u d e n c i a  y  normas lo g a le s  com plem ontarias  
B ogota . I 96 I ;  ROLRIGUEZ PIRERBS. B.s Codigo C i v i l  colom biano y 
l e y e s  v ig e n te s  quo lo  a d ic io n a n  y r e fo rm a n , B ogo ta , 1947.
•“  4 l 8  —
1 .  En l o  r e l a t i v e  a l  e s ta d o  de l a s  p e rso n a s  y  su c a p a c id a d  p a ra  e f e c -  
t u a r  c i e r t o s  a c to s  que hayan de t e n e r  e f e c to  en  a lguno  de lo s  te r r i t_ o  
r i o s  co lom bianos; 2 . En l a s  o b l ig a c io n e s  y  de rechos  que nacen  de l a s  
r e l a c i o n e s  do f a m i l i a ,  p e ro  s o lo  r e s p e c to  de sus conyuges y  p a r i e n t e s  
en l o s  c a s 08 in d ic a d o s  en e l  i n c i s o  a n t e r i o r .  E l  a r t .  7 6 . d é te rm in a  -  
que e l  d o m ic i l i e  c o n s i s t e  en l a  r e s i d e n c i a ,  acompanada, r e a l  o p re su n  
t iv a m e n te ,  d e l  animo de perm anocer on e l l a .  E l  a r t .  84 com plé ta  que la  
mera r e s i d e n c i a ,  h a râ  l a s  voces  do d o m ic i l i e  c i v i l  r e s p e c t e  do l a s  pœ  
sonas  que no tu v i e r e n  d o m ic i l i e  c i v i l  en o t r a  p a r t e .  En o l  a r t .  152 — 
se  a f i rm a  que e l  m atrim onio  s o lo  te rm in a  por l a  rauorte . Y en e l  mismo 
s e n t i d o ,  e l  a r t . 153 d ic e  que e l  d iv o r c io  no d is u e lv o  e l  m atrim onio , 
p e ro  suspende l a  v id a  coraun de l e s  o a sad o s .
E l  Codigo de P rocod im ien to  C i v i l ( 32).  do 17 de o c tu b re  do 
1931? d ic e  en o l  a r t .143 quo p o r  medio do l  Podor J u d i c i a l ,  l a  R opubli 
c a  0 j e r c e  plonamento so b re  n a c io n a lo s  y e x t r a n j e r o s ,  l a  f a c u l t a d  do -  
a d m in i s t r a r  j u s t i c i a  de acuerdo  con l a  C o n s t i tu c io n  y l a s  Loyos. En -  
e l  a r t .  786 se  e s t a b l e c e  que s i  s e  t r a t a  de un m atrim onio  c i v i l  c o le — 
b ra d e  en e l  e x t r a n j e r o ,  o l  d iv o r c io  que puedo p e d i r s e  a l  J u o z ,  no corn 
prende  l a  d i s o lu c io n  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l ,  aunque l a  lo y  b a jo  l a  -
( 32) . -  GRTEGA TORRES, J . : Codigo do P ro ced im ien to  C i v i l . B ogota , I 963
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c u a l  se  c e le b r o  e l  m a trim onio , a u t o r i c e  e se  g ê n e ro de d iv o r c io .  L ice  
e l  a r t .  555 que l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  en p a i s  e x t r a n j e r o ,  t i e n e  en Co­
lom bia l a  f u e r z a  que l e  concedan lo s  r e s p e c t i v e s  t r a t a d o s  e x i s t a n t e s  
con e se  p a i s  y ,  a f a l t a  de e s t o s ,  l a  que a l l !  se  o to rg u e  a l a s  s e n t en 
c i a s  p r e f e r i d a s  on Colom bia. E l  a r t .  557 d é te rm in a  que cuando l a  sen— 
t e n c i a  es  de a q u e l l a s  que; pueden e j e c u t a r s e  en Colombia, se l e  da cum 
p l im ie n to  s i  reune  l a s  c i r o u n s t a n c i a s  s i g u i e n t e s s  1 , Que so haya d ic ­
ta d o  a co n so cu en c ia  d e l  e j o r c i c i o  de una a c c io n  p e r s o n a l ;  2 . Que no a, 
f e c t e  a  l a  j u r i s d i c c i o n  n a c io n a l ,  n i  po r o t r o  c o n ce p to ,  s e a  c o n t r a r i a  
a l  orden p u b l ic o  o a  l a s  buenas costum bres ; 3« Que l a  s e n t e n c i a  se  W  
ya  d ic ta d o  y  e s t é  e j e o u t o r i a d a  conforme a l a  l o g i s l a c i o n  d e l  p a i s  de 
su o r ig a n ,  y  se dem uestre  su a u t e n t i o i d a d  por l a  v i a  d ip lo m a t ic a ( 33)•
2 . -  A p l i c a c i o n .
Le lo s  a n t e r i o r e s  p re c e p to s  y do su i n t e r p r e t a c i o n  por l a  
d o c t r i n a  y  j u r i s p r u d e n c i a ,  r é s u l t a  e s t a b l e c i d a  l a  s i g u i e n t e  n o rm a tiy i  
dad:
Las d i s p o s i c io n o s  y  p ro c e d im ie n to s  sobre  n u l id a d  d e l  ma— 
t r im o n io  y  sobro  d iv o r c io  (no v i n c u l a r ,  creemos quo q u ie re  d e c i r  e s t e
( 33) LATOREB, L .P . Î  P ro ced im ien to  C i v i l  co lom biano , B o g o ta ,1951-
— 4-20 —
t e r m i n e ) , o o n te n id a s  e n  l o s  a r t i c u l o s  782 y  s i g u i e n t e s  d e l  Codigo pro  
c e s a l ,  son  de muy r a r a  a p l i c a c i o n ,  ya que se  r e f i e r e n  s o lo  a  m atrim o- 
n io s  c i v i l e s ,  que son  muy e sc a so s  on C olom bia(34)•
No e x i s t e n  d i s p o s ic io n o s  e s p e c i a l e s  p a ra  obto n e r  e l  d iv q r  
c io  v i n c u l a r ,  r o f o r i d o  a l  m atrim onio  can ô n io o , puosto  que e s t e  es  i n — 
d i s o lu b lo  segun l a s  d i s p o s i c io n o s  de l a  I g l o s i a ,  cuyas a u to r id a d e s  —  
t i o n e n  l a  e x c lu s iv a  com petoncia  on lo  r o f e r o n t e  a l a s  c au sa s  matrimo­
n i a l e s ,  de acuerdo  con o l  C oncordato  v ig o n te  ( 3 5 ) .  Es d e c i r ,  que por 
s o r  i n d i s o l u b l o  o l m atrim onio , en Colombia, y s e r  e s t a  lo y  do c a râ c —  
t o r  t e r r i t o r i a l  y  de o rden  p u b l ic o ,  n ingun t r i b u n a l  colom biano puodo 
a d m i t i r  demandas, n i  d i c t a r  s e n t e n c i a s  de d iv o r c io ,  ya que l a  lo y  o—  
b l i g a  a  todos  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  p a i s ,  c u a lq u i e r a  que s ea  l a  c a l i d a d  
y e l  e s ta d o  en que se  o n cuon tron  on o l .
S i b i e n  os c i o r t o  que o l  dereoho  de somotor lo s  l i t i g i o s  
a l a s  a u to r id a d e s  j u d i c i a l e s  o, en o t r o s  te rm in e s ,  o l  dorocho de pe—  
d i r  j u s t i c i a  y quo e s t a  s e a  o to rg a d a ,  c o n s t i t u y e  uno de lo s  derechos  
n a t u r a l e s  de l a  p e r s o n a  y d o b o r ia  c a t a l o g a r s e  en o l  minime de d e re —
( 3 4 ) . -  lATOHEEs o b . c i t . . p . 47
( 35 ) . -  CAICELO CASTILLA, J . J . s  Dorocho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o . U n iv .— 
Nac. de Colombia, 1949? T. I I ,  p .4 1 .
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ohos que debe re o o n o c e r s e  a l  e e r  humane on lo s  d iv e r s e s  p a i s e s ,  sea  
c u a l  f u e r o  su p ro c e d e n c ia  u o r i g e n ( 36 ) ,  no es menos c i e r t o ,  que no se  
puede p e d i r  de l a  j u s t i c i a  de un p a i s ,  que se  d i c t e  una  s e n t e n c i a ,n o  
s o lo  p a r a  l a  c u a l  l a s  l e y e s  p r o c e s a le s  t e r r i t o r i a l e s  no t i e  non previ_s 
t o  p ro c e d im ie n to ,  s in o  que r e p a i e  a l  o rden  p u b l ic o  do l p a i s  o a l  que, 
d e n t r o  d o l  mismo, so e s t im a  como ordon p u b l ic o  i n t e r n a c i o n a l .
E s to s  p r i n c i p i o s ,  r i g e n  p a ra  lo s  o x t r a n j e r o s ,  en Colombia, 
aunque h u b ie re n  c o n t r a id o  m atrim onio  c i v i l  en e l  e x t r a n j e r o ,  y tam uiéi 
p a r a  l o s  colom bianos que h u b ie sa n  c e le b ra d o  su m atrim onio  en e l  e x te ­
r i o r  .
C on secu o n to m en te ,so lo  se  puede o b ten o r  de lo s  t r i b u n a l o s  
co lo m b ian o s ,  l a  s e p a r a c io n  do cuerpos  y l a  n u l id a d  d e l  m atrim onio , — 
cuando de un m atrim onio  c i v i l  so t r a t a .  S i  e l  m atrim onio  fu e ro  canon i 
c e ,  que e s  l o  u s u a l ,  o n t oneos habran  de s e g u i r s o  l a s  p r e s c r i p c io n o s  -  
d e l  Codigo de Dereoho Canônioo que p ro h ib e  e l  d i v o r c i o .
En e l  01Ü3E1T CONVENCIÜlïAli. y dado quo Colombia so a d h i r i ô  
a l  P r im or T ra ta d o  de M ontevideo , l o s  t e x t e s  do e s t e ,  r e s u l t a i 'an  a p l i ­
c a b le  s ,  en  p r i n c i p l e ,  p e ro ,  en m a to r ia  de d iv o r c io ,  p o r  a p l i c a c i ô n  del
( 36 ) . — COOK, A .î  T ra ta d o  de Dorocho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o , îÆedellin,
1935.
-  4 2 2  -
p r i n o i p i o  do ordon p u b l ic o  co lom biano, quodaran  d o s c a r ta d o s .
Tambion r o s u l t a  a p l io a b lo  o l  T ra ta d o  B c u a to r ia n o —Colombia 
no ( 37) quo o s ta b lo c o  normas o s p o c ia lo s ,  sobro  todo  on r e l a c i o n  con -  
l a  o jo c u c io n  do s o n to n c ia s  e n t r e  lo s  dos p a i s e s .
3«— C o n c l u s i o n .
La j u r i s d i c c i o n  co lom biana, e s  in co m p é ten te ,  en c u a lq u ie i  
c a s o ,  y  o u a le s q u ie r a  que s ea n  l o s  i n t e r e s a d o s ,  p a ra  e n te n d e r  en p l é i ­
t o s  de d iv o r c io  v i n c u l a r ,  ro o b azan d o se ,  por t a n t o ,  to d a s  l a s  demandas 
que p re te n d a n  una  d o c la r a c io n  de e s t e  c a r a o t e r ,
B) C u e s t io n e s  conexas .
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
Como venimos d ic ie n d o  p a ra  e s t o s  p a i s e s  quo rec liazan  l a  - 
i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io ,  h u e lg a  h a b la r  do le y  a p l i c a b l e  on una i n s  to 
t u c i o n  dosconocida  en  l a  l o g i s l a c i o n  d e l  E s ta d o .
( 37) . -  V. pg . 235 .
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U nicam ente , vamos a r e f e r i r n o o ,  con c a r a o t e r  g e n e r a l ,  a  — 
lo s  a r t i c u l o s  18 y  19 d e l  Codigo C i v i l ,  co p iad o s  de lo s  a r t i c u l e s  14 
y  15 d e l  Codigo c h i l e n o  que, e s t a b l e c e n  un  s i s te m a  com plicado y  a b su r  
do, de l e y  a p l i c a b l e .
E l  a r t .  18, e o ta b le c o  un s i s te ra a  r i g o r i s t a  de t e r r i t o r i a -  
l i d a d  de l e y  que, e s  n e c e s a r i o  a tem p era r  en muchos c a s e s ,  por m otives  
de c o n v e n ie n c ia ( 3 8 ) .
B1 a r t ,  19, e s t a  d ic ta d o  con v i s t a  a  quo, como e l  i n d i v i — 
duo, po r a c to s  v o l u n t a r i e s ,  p o d r ia  c r e a r  e s ta d o s  c i v i l e s  c o n t r a r i e s  a 
l a s  i n s t i t u a i ones b a s i c a s  de l a  Nacion a que p e r te n o c e ,  e l  l e g i s l a d o r  
so ve o b l ig a d o ,  on d o fo n sa  do o l l a s ,  a c o a r t a r  su l i b e r t a d ,  imponion— 
do l i m i t a c i o n e s  cuando a c tu a  amparado por lo y o s  o x t r a n j o r a s ,  d e l  mis­
mo mode quo se  l a s  impone, cuando ob ra  d e n t ro  de su p ro p io  p a i s  ( 3 9 ) « 
Poro  e s t e  a r t i c u l e ,  os c e n s u r a b le ,  porquo hace c o n t r a d i c t o r i o  e i l o g i  
CO e l  s i s te m a  do l a  l e y  co lom biana y perquo d i s t i n g u e  dos c l a s e s  do -  
c a p a c id a d ,  som etiendo una a l a  lo y  n a c io n a l  y  o t r a  a  l a  l e y  e x t r a n j e ­
r a ,  y  e s a  d i v i s i o n  "d o  l a  c ap ac id ad  no o fro co  fundamento j u r i d i c o  n in  
guno, no r e s i s t s  e l  mener a n a l i s i s ,  no so o n c u e n tr a  on n ingun  co d ig o ,
( 38) . — CETBGA, J . :  o b . c i t . comet, a l  a r t .  18
( 39) QRTBGA, J . Î  o b . c i t .  comet, a l  a r t .  I 9
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n i  ha s id o  p ro p u e s ta  po r t r a t a d i s t a  a lg u n o .  Bs a lg o  "m o n s tru o so " , se­
gun l a  l a p i d a r i a  e x p re s io n  d e l  Dr. J u l i a n  R es tro p o  Fernandez  en  l a  pg 
102 d e l  Dereoho I n t e r n a c i o n a l  P r iv a d o ,  e d i c i o n  de 1914” (4 0 ) .
A s i ,  r é s u l t a  que e l  s is te m a  colom biano de l e y  a p l i c a b l e  a 
l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s ,  e s t a  fundado so b re  l a  lo y  colom biana, como 
le y  t e r r i t o r i a l  ( p a r a  to d o s  l o s  quo so h a l l e n  d e n tro  d e l  p a i s ) ,  so b re  
l a  l e y  co lom biana, como la y  n a c io n a l  (p a r a  lo s  colom bianos r e s i d e n t o s  
o d o m ic i l ia d o s  on e l  e x t r a n j e r o ,  on c u an to  se t r a t e  do a c to s  o ro sp e c  
to  de p a r i e n t e s ,  quo hayan do s u r t i r  e f e c t o s  on C olom bia), y  en l a  l e  
e x t r a n j e r a  ( p a r a  l o s  colom bianos r e s i d e n t o s  o d o m ic i l ia d o s  en e l  ex— 
t r a n j e r o ,  en c u an to  a lo s  a c t e s  o p a r i e n t e s ,  s i n  r e l a c i o n  con Colcm— 
b i a ) .
Bn m a te r ia  de d iv o r c io ,  C.AICBDO Cj'LSTIJiLA.(4l) ? l l e g a  a l a s  
s i g u i o n t e s  c o n c l u s i ones: B1 dereoho colom biano , en m a to r ia  de d iv o r c i  
po r  l o  que hace  a  lo s  c a so s  p r a c t i c e s  que pue den t e n e r  lu g a r  y que i r  
t e r e s a n  a l  Dereoho i n t e r n a c i o n a l  p r iv a d o ,  es  p o s ib le  r e s u m ir lo  a s i s  -
1 . Los o x t r a n j e r o s  que se  oncuon tron  on Colombia, no pueden o b to n e r
( 4 0 ) . -  OAICBDO CASTILLA, J . J .  : ob. c i t .  p .  I 9 5 .
( 4 1 ) CAIGBDO CASTILLA, J . J .  : ob.  c i t .  p .  4 0 .
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e l  d iv o r c io  v i n c u l a r ,  porque e s t e  no lo  reconoce  l a  l e y  colom biana que 
o b l ig a  a to d o s  lo s  h a b i t a n t e s  d e l  t c r r i t o r i o ,  s i n  d i s t i n c i o n  dc n ac io ­
n a l  id a d ;  2. E l d iv o r c io  v i n c u l a r ,  que c iudadanos  colom bianos ob tengan  
en p a i s  e x t r a n j e r o ,  no s e r a  v a l i d o ,  n i  re co n o c id o  en Colombia, n i  pro. 
d u c i r a  e f e c t o s  a q u i ,  3 .  La s o lu c io n  a n t e r i o r  so a p l i c a ,  aun en c l  ca­
so de que uno so lo  dc l o s  cônyugos, sea  colom biano; 4* Los ox tran jcroE  
v a l id am cn te  d iv o r c ia d o s  cn p a i s  e x t r a n j e r o ,  con a n t e r i o r i d a d  a su vcrd 
da a  Colombia, t i c n c n  un dereoho le g i t im am cn tc  a d q u i r id o ,  quo l a s  I c -  
y c s  y  a u to r id a d e s  co lom bianas  t i c n c n  que r c s p c t a r ;  5» Eo p r o d u c i r a  c -  
f c c t o s  cn Colombia, c l  d iv o r c io  dc e x t r a n j e r o s ,  que sc t r a s l a d c n  t r a n  
s i to r i a m c n tc  a t c r r i t o r i o  e x t r a n j e r o ,  con c l  o b je to  dc c v i t a r  c l  cum- 
p l im ic n to  do l a s  d i s p o s i c io n c s  l é g a l e s  co lom bianas  sobre  d iv o r c i o ,  6, 
S i sc t r a t a  dc un m atrim onio  c i v i l ,  c o le b ra d o  en c l  e x t e r i o r ,  c l  d i—  
v o rc io  que puede p c d i r s c  a l  ju c z ,  no comprendc l a  d i s o lu c io n  d e l  v in ­
cu lo  m a tr im o n ia l ,  aunque l a  l e y  b a jo  l a  cu a l  sc c c le b ro  c l  m atrim onio  
au to r icG  esc  genero  dc d i v o r c i o ( a r t .  786 d e l  C, J u d i c i a l ) 5 7« En o l  -  
caso  dc un m atrim onio  c i v i l ,  c o n t r a id o  cn c l  e x t e r i o r ,  aunque l a  le y  
b a jo  cuyo im p erio  so c c lc b r ô ,  a u to r i c e  c l  d iv o r c io  por c au sa  dc demon 
c i a ,  enferm edad c o n ta g io s a  o c u a lq u i e r a  o t r a  d e s g r a c ia  s em c ja n tc ,  no 
puede, cn Colombia, dem andarse , con su apoyo, s in o  l a  ad opc ion  dc l a s  
m edidas r e l a t i v a s  a l a  su sp e n s iô n  de l a  v id a  comun e n t r e  lo s  conyuges;
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C a r t ,  791 d e l  C, J u d i c i a l ) ?  8, Dc acuerdo  con c l  C oncorda to , s c ra n  do 
l a  o x c lu s iv a  co m petenc ia  dc l a  a u to r id a d  c o l e s i a s t i c a ,  l a s  c au sa s  ma­
t r i m o n i a l e s  que a f e c t c n  a l  v in c u lo  d e l  m atrim onio  y a  l a  c o h a b i t a c io n  
dc l o s  conyuges.
U ltim am entc , a  t i t u l o  dc c u r io s id a d  h i s t o r i c a ,  d ircm os —  
q u e , en Colombia, hubo, cn e l  s i g l o  p asad o , un c o r to  p c r io d o  do t icm — 
p o , cn que c l  d iv o r c io  v i n c u l a r ,  fu c  a c e p ta d o .  La Ley dc 20 dc ju n io  
do 1 8 5 3 ? c s t a b l c c i o  c l  m atrim onio  c i v i l  y ,  a l  mismo t icm po , c l  d iv o r — 
c io  como causa  dc d i s o l u c i o n ,  in c lu s o  p o r  mutuo c o n s e n t im ie n to .  En —  
1 9 5 6 , e s t a  l e y  fu c  d c ro g a d a (4 2 ) .
2 . -  V a l o r  d c  l a s  s e n t e n c i a s  o x -  
t r a n j c r a s .
E l p r i n c i p l e  g e n e r a l  c s  que , l a  f u c r z a  de l a s  s e n te n c ia s  
c x t r a n j c r a s ,  cn Colombia, sc r i g c  p o r  l o s  t r a t a d o s ,  on scgundo lu g a r
p o r  c l  s is te m a  dc r c c i p r o c i d a d ,  y ,  p o r  u l t im o ,  a t r a v c s  d e l  oumpli-----
m icn to  dc c i c r t o s  r e q u i s i t o s  ya  cnumcrados cn c l  a r t ,  557 d e l  Codigo 
p r o c c s a l .
(42) . -  CAICEDO CASTILLA, J . J . g o b .c it . p . 35
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En cuan to  hacc a l a s  s e n t e n c i a s  c x t r a n j o r a s  dc d iv o r c io ,  
l a  p o s tu r a  dc l a  j u r i s p r u d e n c ia  c s  dc una g ra n  i n t r a n s i g c n c i a  y no so, 
lam ente  r e s p e c t e  de co lom bianos, s in o  tam b icn , como hcrnos a n t i c ip a d o ,  
t r a t a n d o s e  dc e x t r a n j e r o s .
La a p l i c a c i o n  d e l  o rden  p u b l i c o ,  sc hacc con un c r i t c r i o
muy r i g i d e ,
Por p r i n c i p i o ,  podemos d c c i r ,  que t a l c s  s e n t e n c i a s  no son 
re c o n o c id a s  cn Colombia, n i  produccn n inguno  de su s  e f e c t o s  n a tu r a le s ,  
n i  e l  fu n d am en ta l ,  desde lu cg o , de l a  r c a d q u i s i c i ô n  de l a  capac idad  -  
m a t r im o n ia l ,  n i  c a s i  nunca, l o s  e f e c t o s  s c c u n d a r io s  dc a l im e n te s ,  s u -  
c c s io n c s ,  e t c .
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Seccion  IV 
C hile
A ) £ n r  i.sdicc.i.qnj^
1 . -  T e x t o s  l e g a l e  s ,
E l  Codigo c i v i l f d l ) ,  de I 4 de d ic iem b re  de 1855? d ispone 
en su a r t . Id  que l a  l e y  es  o b l i g a t o r i a  p a ra  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  de 
l a  R ep u b l ica ,  com prendidos l o s  e x t r a n j e r o s .  Dice e l  a r t .  15 que l a s  -  
l e y e s  p a t r i a s  que r e g l a n  l a s  o b l ig a c io n e s  y de rochos  c i v i l e s ,  pcrmane. 
c e ra n  s u j e t o s  l o s  c h i l c n o s ,  no o b s ta n te  su r e s i d e n c i a  o d o m ic i l i e  en 
p a i s  e x t r a n je r o s  1. En lo  r e l a t i v e  a l  e s ta d o  de l a s  p e r s o n a s  y a  su — 
c ap ac id ad  p a ra  e j e c u t a r  c i e r t o s  a c t o s ,  que hayan de t e n e r  e f e c t o  en -  
C h ile  : 2. En l a s  o b l ig a c io n e s  y  de rechos  que nacen  do l a s  r e l a c i o n e s  
de f a m i l i a ,  p e ro  s o lo  r e s p e c to  de su s  cônyugos y p a r i e n t e s  c h i l e n o s . -
( 4 3 )» -  MAKAROVg o b . c i t . a r t ,  s C h i l e ,   s Côdigos de l a  R cn u b lica  do
C hile  o E d .O f i c i a l ,  Ed. J u r i d i c a  do C h i le ,  1949? ALBONIGO, P.g 
ob. c i t . 9 LIRA,P.s Codigo C iv i l  dc C h i l e . E d i .  p o r  e l  I n s t .  dc 
C u l tu ra  H is p a n ic a ,  con p rô lo g o  d e , . , ,  M adrid , 1961,
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Dice c l  a r t .  59 que c l  d o m ic i l io  c o n s i s t e  en l a  r e s i d e n c i a ,  aoompa-. 
nada  r e a l  o p rc s u n t iv a m c n tc j  d e l  animo de pcrm ancccr en  c l l a .  E l a r t ,  
68 . d ispone que- l a  mcra r e s i d e n c i a  h a r a  l a  v c c c s  do d o m ic i l io  c i v i l  -  
r e s p e c t e  de l a s  p e r s o n a s  que no t u v i c r c n  d o m ic i l io  c i v i l  en o t r a  p a r ­
t e .  Y c o n c r c ta  e l  a r t .  71 que l a  m ujcr c asa d a ,  no d iv o r c ia d a ,  s ig u e  -  
c l  d o m ic i l io  de su m arid o , m ic n t r a s  e s t e  r e s i d e  en C h i le .  En c l  a r t .  
120. se d é te rm in a  que e l  m atrim onio  d i s u e l t o  on t c r r i t o r i o  c x t r a n j c r o  
on conforraidad a l a s  l e y c s  d e l  mismo p a i s ,  p c ro  que no h u h io ra  podido 
d i s o lv c r s c  segun l a s  l e y c s  c h i l c n a s ,  no h a b i l i t a  a  n inguno de l e s  con 
yuges  p a ra  c a s a r s e  on C h i le ,  m ic n t r a s  v i v i e r e  e l  o t r o  cônyugc. Y c l  -  
a r t .  121 a f i rm a  que e l  m atrim onio  que, segun l a s  l e y c s  d e l  p a i s  en —  
que 80 c o n t r a j o ,  p u d ie r a  d i s o l v c r s c  on c l ,  no pocirâ, s i n  embargo, d i -  
so lversG  en C h i le ,  s in o  de conform idad  a l a s  le y c s  c h i l e n a s .
E l jQodigo O rgân ico  de l e s  T r ib u n a le s (z lh ) . do 15 de o c tu —  
b re  do 1875? e s t a b l c c c  en c l  a r t ,  1 que l a  f a c u l t a d  de ju z g a r  en l a s  
c au sa s  c i v i l e s  y  c r im in a l c s ,  y h a c e r  c j e c u t a r  lo  ju zg ad o , p e r to n e ce  — 
ex c lu s iv am en te  a  l o s  t r i b u n a l s  s que e s t a b l c c c  e s t a  l e y . E l a r t .  S r e i —
( 4 4 )»— TORRES BARNETT, C.g Dcrccho i n t c r n a c i o n a l  P r iv a d o .  Mcmorias de 
l i c e n c i a d o s .  P r i n c i n i o s  de Bcrecho n r o c e s a l  i n t c r n a c i o n a l .  San 
t i a g o ,  1 . 951 .
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t e r a  que a lo s  t r i b u n a l c s  que e s t a b l c c c  c l  p r é s e n te  Codigo, c s t a r â  su  
j e to  c l  co nocim ien to  do to d o s  l o s  a s u n to s  j u d i c i a l c s  que se promucvan 
en e l  o rden  te m p o ra l ,  en c l  t c r r i t o r i o  de l a  R c p u b l ic a ,  c u a lq u i e r a  
que s ca  su n a t u r a l c z a  o l a  c a l id a d  de l a s  p e rso n a s  que en e l l o s  in to j_  
vengan. En lo s  a r t i c u l o s  l ^ d  v 115 sc reconoce como com pétente  a l  t r i  
b u n a l  d e l  d o m ic i l io  d e l  dcmandado, y  en l o s  p ro c e so s  c o n te n c io s o s ,  c l  
d o m ic i l io  de l a  p e r s o n a  i n t e r o s a d a ,  con ex cep c io n es  que no nos conciŒ  
non.
La Lev de M atrim onio  C i v i l , de 10 de cncro  de I 8 8 4 , en su  
a r t .  19 d ice  que c l  d iv o r c io  no d is u c lv e  c l  m a tr im o n io ,  pe ro  suspende 
l a  v id a  comun de l o s  cônyugcs.
En e l  ORDER CORVEE ClORAL. e s t a  v i g e n t e ,  en  e s t e  p a i s ,  e l  
Côdigo de B ustam ante , r a t i f i c a d o  p e r  C h ile  e l  6 de sep ticm b re  do 1933 
con l a  r é s e r v a  de lo  r e f c r e n t c  a su p o l i t i c a  t r a d i c i o n a l  o l e g i s l a c i à  
n a c io n a l ,  y hace p r c v a l c c e r ,  en caso  de d i s c o r d a n c ia ,  su l é g i s l a t i o n  
n a c io n a l  sobre  l o s  p r e c e p to s  d e l  Côdigo i n t c r n a c i o n a l .
2 . -  A p 1 i  c a  c i ô n  .
S i ,  ignorando  l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  fonde d e l  d i v o r c i o , t r a —
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ta scm os de d c te r m in a r  en que forma se mucvc l a  j u r i s d i c c i ô n  c h i lo n a  or 
e s t e  o rd en , nos c n c o n tra r ia ra o s  con c l  s ig u i c n t e  p ro c c so  lô g ic o s
La f a c u l t a d  do ju z g a r  y  c j e c u t a r  l o  ju zg ad o , d e n tro  de CM 
l e ,  co rre sp o n d e  a l o s  t r i b u n a l c s  c h i le n o s ?  e s t a  f a c u l t a d  a c tu a  a  t r a -  
v c s  de l a  co n cx iô n  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado? cuando e l  dcmandado, 
en c l  p r e s u n to  d i v o r c i o ,  sea  e l  m arido , h a b ra  de d e te rm in a r sc  su demi 
c i l i o  con a r r c g l o  a  l a s  normas g é n é r a l e s ,  que l o  c s t a b l c c c n  en c l  l u -  
g a r  de su  r e s i d e n c i a ,  con animo de pcrm ancccr en  c l l a ,  cuando l a  de— 
mandada f u c r c  l a  c sp o s a ,  su d o m ic i l io  s e r a  e l  d e l  m arid o , m ic n t r a s  es, 
t e  r é s i d a  en C h ile  y ,  en caso c o n t r a r i o ,  se c n te n d c r a  que su d o m ic il ie  
e s t a  d c tc rm inado  p o r  l a s  r é g l a s  g é n é r a l e s 5 de a q u i  r e s u l t a r i a  q u e , l o s  
t r i b u n a l c s  c h i l e n o s ,  en e l  h i p o t c t i c o  caso  de un d i v o r c i o ,  s c r i a n  com 
p a t e n t e s  s iem p re ,  a  base  do e s t e  jucgo d o m i c i l i a r .
P c ro  e s  que o c u r re ,  que, una vcz  que e l  t r i b u n a l  hub ieso  
d c tc rm in ad o  su co m p cten c ia ,  se c n c o n t r a r i a  con l a  in c id c n c i a ,  sob re  -  
a l l a ,  do l a  Icy  a p l i c a b l e  a l  fo n d e ,  que p r o h ib e ,  on a b s o lu t e  c l  d iv o ^  
c io  v i n c u l a r ,  y  que r é s u l t a  a p l i c a b l e  p o r  r a z o n  d e l  t c r r i t o r i o  y  p o r  
p r i n c i p i o  de o rden  p û b l i c o ( 4 5 ) > e n fo n c es ,  h a b r i a  que r o d e s c u b r i r  l a  -
( 4 5 ) ' -  LURKER5 F ,s  Derocho I n t c r n a c i o n a l  P r iv a d o .  S a n t ia g o .  I 95O.
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in co m p e ten o ia  o r i g i n a r i a  d e l  t r i b u n a l ,  p a ra  e s t e  t i p o  de demandas y ,  
desde  l u e go, p a ra  d i c t a r  s e n t e n c i a .
En e f e c to s  e l  a r t .  I 4 d e l  Côdigo, a p l i o a  un p r i n c i p i o  de 
t e r r i t o r i a l i d a d  a b s o lu te ?  l o s  a r t i c u l o s  19 y  37 de l a  Ley de Matrimo— 
n i o ,  p ro h ib e n  en a b s o l u t e  e l  d iv o rc io ?  y e l  a r t 121 d e l  Côdigo, rem ata  
to d o ,  aun mas e x p rè s iv a m e n te .
E s ta  a rg u m e n tac iô n ,  en c i e r t o s  c a s e s ,  r é s u l t a  aun mas r o -  
f o r z a d a ,  como veremos d i s t in g u ie n d o ?
1. D iv o rc io  en  C h i le ,  de un m atrim onio  de e x t r a n j e r o s .  Es 
i n d i f e r e n t e  que se haya c o n t r a id o  on C h i le ,  o f u e r a  d e l  p a i s .  En e s t e  
c a so ,  c l  d iv o r c io  no e s  a d m is ib lc ,  p o r  l a s  ra z o n c s  que acabamos de ex 
p o n e r  y porque no puedc un t r i b u n a l ,  conoccr  y  s o n t c n c i a r  r e s p e c t e  a  
una i n s t i t u c i ô n  d c sc o n o c id a  on c l  p a i s ,  y e l  d i v o r c i o ,  en  C h i le ,  e s  -  
d e sc o n o c id o ,  a  p o s a r  do l o s  i n t e n t e s  hcchos en p ro  do su  in s t a u r a c i ô r  
(e n  1883, 1917, 1927, 1933, y  1934).
En e s t e  s c n t i d o ,  d ic e  iUjBOKICO(4 6 ) que en C hile  no se pua 
de d i s o l v e r  e l  m a tr im on io , p o r  d i v o r c i o ,  c u a lq u i e r a  que scan  l a s  Ic y r
(4 6)1?— ALBORICO, F. g ob. cit.. p. 131
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d e l  p a i s  do c c lc b r a c io n  y  l a s  d e l  p a i s  dc n a c io n a l id a d  o d o m ic i l io  dc 
l o s  c o n t r a y c n tc s j  s in o  dc conform idad a  l a  Icy  c h i l c n a ,  quo, como hc- 
mos d ic h o ;  dcsconoce l a  i n s t i t u c i ô n .
2. D iv o rc io  cn C h ile  dc un m atrim onio  dc c h i l c n o s .  Adcmas 
do s c r l c ;  a e s t e  c a so ,  a p l i c a b l e s l a s  r c g l a s  y c o n c lu s io n c s  a n t c r io r c  
c s  tam bicn  a p l i c a b l e  c l  argum ente d e l  a r t .  I 5 d e l  Côdigo C iv i l  que, - 
como sabcmos, s u j c t a  a  l o s  c h i l c n o s ,  p a r a  l a s  r c l a c i o n c s  dc f a m i l i a , c  
l a s  I c y c s  p a t r i a s ,  quo rc c h az an  l a  i n s t i t u c i ô n .  Da ig u a l  l a  r c s i d e n — 
c i a  o c l  d o m ic i l io  que tc n g an  lo s  c h i l c n o s ,  pucs lo  c i c r t o  c s  que los 
t r i b u n a l c s  dc su p a l s  son in c o m p é ten te s .
En c l  CASO ESPECIAL de que r é s u l t e  a p l i c a b l e  c l  Côdigo dc 
Bustam ante , l a s  r c g l a s  dc e s t e ,  c n t r a r a n  en c o l i s i ô n  con l a s  d e l  Dcrc 
cho c h i lc n o  i n t e r n e .  Hay que p r c s c i n d i r  dc todo  problèm e g e n e r a l  do - 
p r c v a l c n c i a  dc unas o dc o t r a s  normas, p u c s ,  como ya  d i j im o s ,  C hile  > 
h iz o  una r é s e r v a ,  segun l a  c u a l ,  l a s  r c g l a s  p r c v a l c n t c s ,  c ra n  l a s  de; 
su p ro p io  Dcrccho. Y por e s t a  ra zô n  y  p o r  p r i n c i p i o  dc ô rdcn  p u b l ic o :  
tampoco, lo s  t r i b u n a l c s  c h i l c n o s ,  t c n d ra n  com petcnc ia  en p l c i t o s  dc • 
d i v o r c i o .
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3 C o n c l u s i o n .
T anto  cn c l  caso  g e n e r a l ,  como cn c l  e s p e c i a l  dc a p l i c a — 
c io n ,  on p r i n c i p i o ,  do t c x t o s  c o n v c n c io n a lc s ,  l a  r c g l a  c s  quo lo s  t r i  
b u n a lc s  c h i lc n o s  son in co m p é ten te s  p a ra  a d m i t i r  demandas y  d i c t a r  sen 
t e n c i a s  dc d iv o r c i o .  Es d c c i r ,  l o s  t r i b u n a l c s  c h i le n o s  no son compete 
t e s  cn p l c i t o s  dc d iv o r c i o .
Y r c s u l t a r a  a p l i c a b l e  e s t e  p r i n c i p i o  n e g a t iv e ,  aun cuando 
sc t r a t c  dc c lcm cn to s  e x t r a n j e r o s ,  o dc m a tr im on ies  con r e s i d e n c i a  o 
d o m ic i l io  f u c r a  d e l  p a l s ,  o dc a p a r i c io n  dc c u a lq u i c r  o t r a  concxiôn .
B  ) C u G .s jt  i j q n c _ s _ c  o _ n c .x j; S j_
1 . -  L e y  a p l i c a b l e .
La Ley que r c s u l t a r l a  a p l i c a b l e  a l  d iv o r c io ,  cn c l  caso - 
dc que e s t a  i n s t i t u c i ô n  c s tu v i c s c  a d in i t id a  cn c l  p a l s ,  s c r l a  l a  l e y  - 
c h i l c n a .  E s te s  r c s u l t a r l a ,  fundam en taIm cn tc , d e l  p r i n c i p i o  t c r r i t o r i c  
d e l  a r t .  I 4 y d e l  p e r s o n a l  d e l  a r t .  I 5 , ambos d e l  Côdigo C i v i l ,  a  maa 
dc que e l  a r t .  121 d e l  mismo Cucrpo l e g a l ,  no d c ja  l u g a r  a  dudas.
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Y a e s t a  s o lu c iô n  nos conduce, l o  mismo e l  Derecho c o n f l jp  
t u a i  i n t e r n o  c h i l e n o ,  que l a  a p l i c a c i ô n  de l o s  t e x t e s  conveneio n a le s  
d e l  Côdigo de B ustam ante .
P e ro  e s  que no hay lu g a r  a  h a b la r  de l e y  a p l i c a b l e ,  ya  qir- 
e l  d iv o r c io  e s  una i n s t i t u c i ô n  d e sco n o c id a  en e l  p a l s ,  y no hay l e y  â. 
p l i c a b l e  a lo  que no e x i s t e .
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s  e x — 
t r a n j e r a s .
La r é g l a  g e n e r a l  e s  que, l a  s e n t e n c i a  e x t r a n j e r a  que d i —  
su e lv e  un m atr im on io , p o r  d iv o r c i o ,  cn e l  caso  de que e s t e  no p u d ie ra  
d i s o l v c r s c  p o r  l a s  l e y c s  c h i l e n a s  (p o r  d iv o r c i o ,  n a tu ra lm o n te  no puccfc 
d i s o l v c r s c  n u n c a ) ,  no produce c f c c t o s  cn C h i le ,  ô, a l  mènes, e l  e fc o ­
t e  fundam enta l y  c a r a c t c r l s t i c o  dc l a s  s c n t c n c i a s  dc d iv o r c io  que c s  
l a  r c a d q u i s i c i ô n  dc l a  cap ac id ad  m a tr im o n ia l .
P c ro  p a re  ce que e s t a  r c g l a  sc r e f i o r c  a l  m atrim onio  divor.; 
c ia d o ,  cn que ambos cônyugcs o, a l  menés, une dc e l l e s  os  c h i l c n o (4 7 ).
( 4 7 ) ALBORICO, F,s  ob. c i t . . p. 72
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R c sp c c to  a  lo s  d iv o r c i o s  c fc o tu a d o s  en c l  c x t r a n j c r o ,  p ro  p r i n c i p i o ,  
son rc c o n o c id o s  am p liam cn tc , s a lv o  cuando a f c c t a n  a un c h i l c n o ,  quo 
queda sicm prc s u j e t o  a  l a  Ic y  c h i l c n a  cn lo  r e l a t i v e  a su e s t ado . En 
c l  caso  dc que l a  s e n t e n c i a  a f c c t c  a un c x t r a n j c r o ,  e s t e  no puedo vol, 
v e r  a  c o n t r a c r  m atrim onio  cn C h i le ,  con lo  c u a l  c l  c f o c to  fundam enta l  
dc l a  s e n t e n c i a ,  qucda r c c o r t a d o ,
A firm a R0SSEL(48) que s i  c l  m atr im on io  sc c é lé b r a  e n t r e  — 
un c h i l e n o  y  una e x t r a n j e r a  d iv o r c i a d a ,  o a l  c o n t r a r i o ,  y sc c é lé b r a  
cn  C h i le ,  c l  m atrim onio  c s t a r l a  v ic ia d o ?  p c ro  s i  se c e l c b r a  cn e l  cx­
t r a n j c r o ,  no , porque s o lo  en C h ile  se l e  pucdc n cg a r  v a l o r  a un d ivor. 
c io  p ro n u n c iad o  cn c l  c x t r a n j c r o ,  de acu c rd o  a l a s  l e y c s  d e l  p a i s  ; lo  
que no pucdc p r c t c n d c r s c  e s  h a c c r  r c g i r  l a  Ic y  c h i l c n a  f u c r a  dc C hile  
y  h a c c r l a  a p l i c a b l e  a un c x t r a n j c r o .
D is c u t id o  e s  e l  caso  de l a  s e n t e n c i a  dc d iv o r c io ,  o b tc n i— 
da cn c l  c x t r a n j c r o ,  p o r  sum is iôn  de l a s  p a r t e s .  E l T r ib u n a l  de Apc1 ^  
c iô n  de V a lp a is o ,  en e l  caso  Spthman and H c llw ig  v .  Vorw,trk, en  I 9OI, 
c o n s id c ro  i l c g a l  l a  c l a u s u l a  dc somet im ie n to  dc l a s  p a r t e s  a l a  j u r i s ,  
d i c c i o n  alcmana? p c ro  cn un caso  p o s t e r i o r .  Beer Sondhcimcr v .  Huancbl
(4 8 ) . — ROSSEE SAAVEDRA, E ,s  Manual d e l  Dcrccho dc F a m i l i a . S a n t ia g o ,
1952 , p .  7 2 .
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c a ,  cn 1 9 1 4 ? so s tu v o  l a  v a l id e z  do t a l  c l a u s u l a ,  en un caso do so m c t i  
m icn to  a l o s  t r i b u n a l c s  b c lg a s .  E s te  prob lcm a, c o n t r a d ic to r ia m c n to  r ^  
s u e l t o  cn m a te r ia  m e rc a n t i l ,  s c r i a  i n t c r c s a n t o  v c r l o  p la n tc a d o  en c l  
problcm a d e l  d i v o r c i o ( 4 9 ) •
( 4 9 ) ETCHEBERRY, A .g Parker School o f Forcing and Comparative Law.
B i l a t e r a l  S tu d ie s  l im c r ican -C h ilcan  P r iv a t e  I n t e r n a t i o n a l  Law. 
N, York, I 96O; PE3CI0, V .g Manuel do Dcrccho C i v i l . I l l ,  San­
t i a g o ,  I 95O; CASAHI1Î0, M, g Manual dc Dcrccho P r o c c s a l . S a n t ia  
go 1 ,9 5 1  y  1954) iiLESSARDRI, F , 3 Cu r s e  dc Dcrccho n ro c c s a l .  
S a n t ia g o ,  194^1 COIOMO, J . g La com nctcnc ia . S a n t ia g o ,  1959.
Seco io n  V 
P a rag u ay
A ) J u r  i ^ d i c  c.i4nj_
1 . -  T e x t o s  l é g a l e s .
Sobre l o s  t e x t o s  l é g a l e s  P a r a g u a y o s , debemos h a c e r  l a s  si, 
g u i e n t e s  p r é c i s i o n s  s s
En lo s  t e x t o s  i n t e r n o s ,  e l  Derecho paraguayo  ha segu ido  el 
s i s te m a  de a d a p ta c io n  de l o s  t e x t o s  a r g e n t in o s .  La r e a l id a d  e s  que se 
h i c i e r o n  r e p e t i d o s  i n t e n t e s  p a r a  c r e a r  t e x t o s  l é g a l e s  con c a r a c t e r  au 
t i c t o n o ,  p e r o ,  a l  f i n ,  sc r e c u r r i o  a l  s is te m a  de i r  in t r o d u c ie n d o  en 
e l  p a i s ,  l a s  l e y e s  a r g e n t i n e s  conforme e s t a s  se ib an  p u b l ic a n d o ,  y a -  
s i ,  c o n v e r t i r  l a  l e g i s l a c i ô n  a r g e n t i n a ,  en l e g i s l a c i o n  p a r a g u a y a ,s in  
mas in c o n v o n ie n te s ( 5 0 ) •
( 5 0 ) , -  MAKAROV g ob. c i t . a r t , g  Paraguay? SOIER, J . J . g  In t r o d u c c io n  a i l 
Derecho n a ra g u av o . M adrid , 1954? lACOlIICH, A, g R c n e r to r io  de .iu. 
r i s n r u d c n c i a . A suncion , 1948.
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En Derecho C i v i l , se ad o p té  p r im eram en to , e l  Côdigo c i v i l  
a r g e n t in e  dc Volez S a r s f i c l d ,  de 1875? Por una Ic y  de 19 de a g o s to  dc 
1876 . P o s te r io r m c n tc , l a  r e v i s i o n  d e l  Côdigo a r g e n t i n e  cn 1882, d iô  — 
lu g a r  a  una nueva Ic y  p a ra g u ay a ,  do 27 de j u l i o  dc I 8 8 9 ? adoptando y 
d c c la ra n d o  t e x t e  o f i c i a l  on P a ra g u a y , l a  c u a r t a  e d i c i ô n  a r g e n t i n a  dc 
1883 . P o s tc r io rm e n tc  aun , c en tin u an d o  con l a  ad opc iôn  dc l o s  modelés 
a r g e n t in e s  que se ih a n  r c v i s a n d o ,  una I c y  dc 5 de o c tu b re  dc 1903?rcjn 
t r o d u j o  c l  Côdigo c i v i l  a r g e n t i n e ,  Por e s t e ,  l a s  mismas r e g l a s  mate—  
r i a l e s  y de c o n f l i c t o  d e l  Côdigo a r g e n t i n e ,  son l a s  que e s t a n  en v i —  
gor cn Paraguay ,
En e l  Dcrccho p r o c c s a l , tam b icn ,  p r a c t i c a m c n tc , sc ha sc— 
gu ide  e l  modelé a r g e n t i n e .  En 1883, sc s a n c io n a ro n  dos l e y c s ,  una Dey 
O rg a n isa  de lo s  t r i b u n a l c s ,  de 21 dc noviem brc , y  o t r a  de Proced irn ien  
t e s  C i v i l e s ,  de 3 de o c tu b r e .  La p r im e ra  se re fo rm é  cn 1898 y en 1918 
E l Côdigo de P ro c c d im ie n to s ,  c s  c o p ia  d e l  a r g e n t in e  p a r a  l a  p r o v in c ia  
do Buenos A i r e s ,  dc I 88O, y  t i c n e  una o d ic iô n  o f i c i a l  dc 1921, do l a  
c u a l  destacam os c l  a r t .  2 que c s t a b l e c c  l a  im p r o r ro g a b i l id a d  de l a  j u  
r i s d i c c i ô n  c o n f c r id a  a l o s  t r i b u n a l c s ,  s a lv e  l a  j u r i s d i c c i ô n  t e r r i t o ­
r i a l ,  que pucdc s c r  p r o r ro g a d a  por v o lu n ta d  dc l a s  p a r t e s ?  y  e l  a r t . 8 
que d ic e  que s e r a  ju cz  com péten te , cuando se c j e r c i t c - n  a c c io n o s  perso .
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n a l o s ,  c l  d e l  lu g a r  convcnido  p a ra  c l  cum plim icnto  do l a  o b l ig a c io n  y, 
a  f a l t a  de e s t e ,  a  e l c c c io n  d e l  demandante, c l  d e l  d o m ic i l io  d e l  dcmæ 
dado o c l  d e l  lu g a r  d e l  c o n t r a t o, con t a l  que e l  dcmandado se h a l l e  cn 
c l ,  aunquc sca  a c c id c n ta lm c n tc , y  s i  no t u v i c r c  d o m ic i l io  f i j o ,  podra  
s c r  dcmandado en c l  l u g a r  cn quo sc c n c u c n tre  o cn c l  dc su u l t im a  re. 
s i d e n c i a .
E x i s te  una L ey do M atrim onio C i v i l , de 2 do D icicm brc dc 
1898 , que e s  co p ia  de l a  a r g e n t i n a ,  con p o cas  m o d if ic a c io n e s .
P ina lm cn tc  d irem os , s ig u ic n d o  a  S 0 IE R (5 l) ,  que l a  c a p a c i ­
dad de l a s  p e r s o n a s ,  sc r i g e  por l a  Ic y  d o l  d o m ic i l io ,  s i  se t r a t a  de 
cap ac id ad  dc h echo, y  p o r  l a  Ic y  t e r r i t o r i a l ,  s i  de c ap ac id ad  dc dcrc. 
cho, a t e n o r  dc l o s  a r t i c u l o s  6 ,7?9?138 ,948  y  949 d e l  Côdigo C i v i l , d e  
lo s  c u a lc s  p r e c e p to s  y dc o t r o s  c o n c o rd a n te s ,  deduce que l a  r é g l a ,  cn 
P a rag u ay , e s  l a  t e r r i t o r i a l i d a d  do l a  I c y ,  y l a  c x cc p c iô n ,  l a  c x t r a t c .  
r r i t o r i a l i d a d .
En c l  ORDER CORVENCIOITAL. son a p l i c a b l e  s lo s  t e x t o s  co-----
r r c s p o n d ic n t e s  d e l  T ra tad o  dc M ontevideo, cn sus dos v c r s i o n c s ,  pues
(51).- SOLERs o b . c i t . . p .  562 y 563.
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ambas cstan  r a t if ic a d a s  por e s te  p a is ( 5 2 ) .
2 . -  A p l i c a c i o n ,
En c l  CASO GENERAL, do a p lica c io n  do la s  normas dc confljp  
to  Paraguayas, la  rea lid ad  cs quo no puedc n i hablarsc dc compctencia 
dc lo s  tr ib u n a lcs  d el p a is , cn m ateria dc d iv o rc io , pucs so tra ta  dc 
una in s t itu c iô n  dcsconocida.
Pcro vcamos c s to , mas dctcnidamcntcs
Por p r in c ip io  y para la  detcrm inaciôn de la  competcncia ju 
d ic ia l  cn m ateria dc rc la c io n cs  fa m ilia r c s , cn gen era l, la  concxiôn c. 
Icgida cs la  d el d o m ic ilio . De lo s  d o m ic ilio s  d is t in to s  que podrian e. 
I c g ir sc , sc toma como base c l  d om icilio  conyugal, cntcndicndo que es­
t e ,  cs  c l  d om icilio  d el marido, o c l  ultim o que hubicrc tcn id o  dentro 
d el t c r r ito r io  paraguayo. De e s ta  forma, tcncmos e s ta b lcc id a  una p r i­
mera base dc competcncia.
Pero, s i  dc la s  r c la c io n cs  fa m ilia r c s , en general pasamos
( 5 2 ) . -  V, p g s .  161 y  166
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a  l a s  r e l a c i o n e s  puraraente m a t r im o n ia le s ,  nos enco n tra rem o s  con una — 
nueva base  com petenc ia , que e s  e l  lu g a r  de c e le b r a c iô n  d e l  m atrim onio  
cuya l e y  r é g i r a  en l a s  r e l a c i o n e s  y e f e c t o s  p o s t e r i o r e s  a l  mismo.
S i c o n c re ta n d o ,  aun mas, fueseraos a v e r  como se comporta 
e s t a  base  co m p eten c ia l  on e l  p ro p io  caso d e l  d iv o r c io ,  nos e n c o n tr a —  
r ia m o s ,  con e l  d iv o r c io  no t e n d r i a  l e y  a p l i c a b l e ,  ya  que l a  i n s t i t u —  
c iô n  no se conoce, en e l  p a i s ,  como medio de d i s o l v e r  e l  v in c u lo  rnatjd 
m o n ia l .
Pero  vamos a c o n c r e ta r  aun mass s i  e l  m atrim on io , cuyo dj^ 
v o r c io  se p r e t e n d i e s e ,  h u b ic r a  s id o  c o n t r a id o  en P a rag u ay , nos h a l l a -  
r iam os que, a p l ic a n d o  l a  l e y  t e r r i t o r i a l ,  o l a  l e y  de c e le b r a c iô n ,  ô 
s im plcm en te , e l  orden p u b l ic o  paraguayo , c l  d iv o r c io  s é r i a  im p o s ib le .  
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  m atrim onio  que se p r e te n d ie s e  d i v o r c i a r  en -  
P a rag u ay , h u b ie ra  s id o  c o n t r a id o  en c l  c x t r a n j c r o ,  cn un p a i s  que co - 
nozca  l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d iv o r c i o ,  en  p u ra  l ô g i c a  j u r i d i c a ,  d c b e r ia —  
raos c o n c lu i r  que lo s  t r i b u n a l c s  pa raguayos  h a b r ia n  de a p l i c a r  t a l  l e y  
e x t r a n j e r a  d e l  lu g a r  dc c e le b r a c iô n  y ,  cn c o n sc c u en c ia ,  d e c l a r e r  e l  -  
d i v o r c i o ;  lo  que o c u rre  c s  que, c n to n c c s ,  e n t r a r i a  en jucgo l a  Icy  tp. 
r r i t o r i a l  que p ro h ib e  l a  i n s t i t u c i ô n  y no p rcv cc  r e g l a s ,  n i  m a tc r ia lc s  
n i  p r o c e s a l c s ,  p a ra  l a  misma? y  p o r  o t r o  la d o ,  a c t u a r i a  c l  p r i n c i p i o
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d e l  ôrdcn  p u b l ic o  p a rag u ay o , en su  a c tu a c iô n  do ô rdcn  p u b l ic o  in te r n o  
o como ôrdcn  p u b l ic o  i n t c r n a c i o n a l ,  que tam b icn  im p o d ir ia  que l o s  t r i  
b u n a lc s  pa raguayos  d i c t a s c n  una s e n te n c ia  dc d iv o r c io .
De to d a s  fo rm as ,  d i rc c ta m e n tc  o a t r a v c s  dc un rodeo  IcgaL 
l l c g a r îa m o s  a l a  misma c o n c lu s iô n s  l o s  t r i b u n a l c s  pa rag u ay o s  son i n cm 
p a t e n t e s  p a ra  a c t u a r  cn c u a lq u i c r  p l c i t o  dc d iv o r c io  m a tr im o n ia l .
En c o n sc c u e n c ia ,  a l o s  cônyugcs e x t r a n j e r o s ,  cn P a raguay , 
sô lo  l e s  qucda l a  s o lu c iô n  dc i n t c n t a r  una s c p a ra c iô n  dc c u c rp o s ,  me— 
d ia n tc  a lc g a c iô n  dc cau sa  y sicm prc que e s t a ,  e s t e  r c c o g id a  e n t r e  l a s  
que s c h a la  l a  l e g i s l a c i ô n  s u s t a t i v a  p a raguaya .
S i l o s  cônyugcs e x t r a n j e r o s  in tc n ta s e r .  c l  d i v o r c i o ,  f u c r a  
d e l  p a i s ,  nos c n c o n tra r îa m o s  con una base  co m p e ten c ia l  f a l s a  q u e , co­
mo veremos dc-spucs, imped i r a  c l  rc c o n o c im icn to  dc l a  s e n t e n c i a  dc d i ­
v o r c io  r e c a id a .
Cuando sea  a p l i c a b l e  c l  T ra ta d o  dc M ontevideo , cuyas no r­
mas, a  f a l t a  dc p r c c i s i ô n  cn e s t e  sc-n tido , sc c o n s id c r a r a n  dc ran g e  -  
p r e v a l e n t e a l a s  puramcnte i n t e r n a s  de t i p o  c o n f l i c t u a l ,  habrcmos dc 
c n te n d e r  que l a  com pctenc ia  sc e s t a b l c c c  a base d e l  d o m ic i l io  conyugal
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c n tcn d icn d o  que e s t e ,  e s  c l  c s t a b l e c i d o  de consuno p o r  ambos cônyugcs. 
S i  c l  d o m ic i l io  co n y u g a l ,  c s t u v i c r c  s i tu a d o  d e n t ro  d e l  t c r r i t o r i o  pa­
rag u a y o ,  l a  com petcnc ia , po r l ô g i c a  c o n c lu s iô n ,  h a b r i a  dc s c r  d c tc rm i  
nada p o r  y  f a v o r  do l o s  t r i b u n a l c s  p a rag u ay o s .
Pcro  como c l  d i v o r c i o ,  no e s t a  adm itid o  en e l  p a i s ,  c s to s  
t r i b u n a l c s ,  no p o d r ia n  a p l i c a r  l a  i n s t i t u c i ô n  y ,  a p e s a r  d e l  T ra ta d o ,  
sc r c c u r r i r i a  a l a  a c tu a c iô n  d e l  ôrdcn  p u b l i c o ,  p a ra  d e c l a r e r  una i n -  
compc-tcncia que, d c r i v a r i a  dc l a  i n c i d c n c i a ,  sobre  c l l a ,  dc l a  Icy  a— 
p l i c a b l e  c o n t r a r i a  a e s t e  medio de d i s o l u c i ô n  d e l  v in c u lo  m a tr im o n ia l .
3 . -  C o n c l u s i ô n .
Lo mismo en c l  caso dc que sc a p l iq u c n  l a s  r é g l a s  compc—  
t c n c i a l c s  d e l  d c rccho  p a raguayo , que cuando sc opère  a t r a v c s  d e l  Tra. 
ta d o  dc M ontevideo, l a  s o lu c iô n  c s  n e g a t i v a :  l o s  t r i b u n a l c s  p a rag u a—  
yo s  son in co m p é ten te s  p a ra  a d m i t i r  demandas y d i c t a r  s c n t c n c i a s  dc d i  
v o r c io ,  p a ra  a c t u a r ,  c u a lc s q u ic r a  que fu c s c n  l a s  conex ioncs  a lc g a d a s ,  
cn p l c i t o s  dc d iv o r c io .
E s ta  e s  l a  s o lu c iô n  c o n c r c ta  que, en p ro c c d im ie n to s  dc d i  
v o r c i o , t i c n c n  que a d o p ta r  lo s  t r i b u n a l c s  d e l  p a i s .
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1 , -  L e y  a p l i c a b l e .
begun l o s  t e x t o s  l é g a l e s  p a rag u ay o s ,  l a  l e y  a p l i c a b l e  a l  
m atrim onio  y  a  sus r c l a c i o n c s  p o s t e r i o r e s ,  c s  l a  d e l  lu g a r  dc c c lc —  
b r a c io n  d e l  mismo. begun c l  T ra tad o  dc M ontevideo, cn g e n e r a l ,  l a  Icy  
a p l i c a b l e  cs  l a  d e l  d o m ic i l io  m a tr im o n ia l  a c t u a l .
En c l  p r im er  caso ,  no se p r é s e n ta  p rob lcm a, p u e s to  que — 
s i  c l  m atrim onio  sc ha c c le b ra d o  cn P a rag u ay , y l a  I c y  pa rag u ay a  no — 
reconoce  c l  d iv o r c io ,  no hay porquc h a b l a r  do Icy  a p l i c a b l e  a  lo  que 
no e x i s t e .  S i c l  m atrim onio  sc h u b ic rc  c c le b ra d o  cn c l  c x t r a n j c r o ,  ha. 
b riam os de r c c u r r i r , p a ra  l i e g a r  a l  mismo r e s u i t a d o ,  a l a  a c tu a c iô n  -  
t e r r i t o r i a l  dc l a  Icy  paraguaya  y ,  tam b icn ,  s i  p r e c i s e  f u c r c ,  a  l a  del 
ô rdcn  p u b l ic o  d e l  p a l s .
En e l  GCgundo c a so ,  y dado que c l  d o m ic i l io  conyugal ac­
t u a l ,  sc c n c o n tra sc  d e n t ro  dc P arag u ay , l a  l e y  p a rag u ay a  a c t u a r i a  a -  
t r a v c s  d e l  ô rdcn  p u b l i c o ,  que cn e l  T ra tad o  mismo so p rc v c c ,  y  l l e g a -  
riam os a l a  misma s o lu c iô n  dc in a d m is iô n  d e l  d i v o r c i o ,  p o r  s c r  una —  
i n s t i t u c i ô n  d c sco n o c id a  que, n a tu r a lm c n te , no p r é s e n t a  problcm a dc l a
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l o y  a p l i c a b l e .
2 . -  V a l o r  d e  l a s  s e n t e n c i a s  e x -  
t r a n j e r a s .
Lo mismo que o cu rre  con l a  s i t u a c i o n  a r g e n t i n a ,  e l  problp. 
ma c a p i t a l  se p r é s e n t a ,  cuando d e l  v a l o r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e —  
r a s  de d iv o r c io ,  se t r a t a .
A t e n o r  d e l  a r t .  7 de l a  Ley de î la t r im o n io  C i v i l ,  no e s  -  
v a l i d o  on P a raguay , e l  d iv o r c io  p ro n u n c iad o  cn e l  e x t r a n j c r o ,  cuando 
ambos o, a l  menos, uno de l o s  conyuges e s  pa raguayo , in c lu s o  on e l  cp. 
so dc que o l  m atrim onio  haya c s t a b lo c id o  a n tc r io rm e n tc  su  d o m ic i l io  — 
on e l  p a i s ,  donde l a  s e n t e n c i a  ha s id o  o b tc n id a .
Pero  s i  do e s t e  su p u e s to ,  pasamos a con tom plar a q u c l  on — 
que ambos conyuges son e x t r a n j e r o s ,  p a r e ce que, en p r i n c i p i o ,  aunquc 
l a  s e n te n c ia  do d iv o r c io  no sea  r c c o n o c id a  como t a l ,  no hay o b s ta c u lo  
a que sea  r c c o n o c id a  como un caso  dc s c p a ra c iô n  o a  que sc rcco n o zcan  
l o s  c f c c t o s  s e c u n d a r io s  dc l a  misma.
Y e s t a  s o lu c iô n ,  c s  l a  misma, aunque l a  s e n t e n c i a  p r o v e n ^
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de pa isG s  r a t i f i c a n t c s  d e l  T ra tad o  dc ioontcvidco.
Ho o b s t a n t e ,  c a se s  j u r i s p r u d c n c i a l c s  ha hab ido  cn que a 
e s t e  t i p o  dc s c n t c n c i a s ,  sc l e s  han rc co n o c id o  to d o s  sus c f c c t o s ,  no 
s o lo  s e c u n d a r io s ,  s in o  tam bicn  c l  p r i n c i p a l  dc l a  r c a d q u i s i c i ô n  de l a  
c a p a c id a d  m a tr im o n ia l .
Solamcntc h a b r i a  mayores o b s ta c u lo s ,  p a ra  e s t e  r c c o n o c i—  
m ic n to ,  cuando lo s  cônyugcs e x t r a n j e r o s ,  que h u b ic rc n  o b tc n id o  l a  sen 
t c n c i a  dc d iv o r c io ,  v i v i c r c n  a n te s  dc c l l a  cn Paraguay  y h u b ic ro n  a—  
bandonado e l  p a i s , p a ra  o b tc n c r  una s e n te n c ia  dc d iv o r c io  que l a s  I c ­
y c s  p a ra g u a y a s ,  no l e s  concedcn. En e s t e  c a so ,  s i  l a  base com petenc ia l 
d e l  t r i b u n a l  s c n t c n c i a d o r , fu c rc  f i c t i c i a ,  p o d r ia  n c g a r s o , cn Paraguay 
c f c c t o s  a  l a  s e n te n c ia  .
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Capitulo I  
RASGOS PUNDiuibNTALES DE ESTOS SISTBIAS
Hcmos llcgad o  a l punto, dospues dc lo  antcriormentc cstu- 
diado, cn que, ya podcmos dcduoir unos rasgos o p r in c ip le s  fundamcntj 
l e s ,  y haccr una va loracion  dc lo s  mismos, con caractcr o r i t ic e .
A la  prcscntacion  dc ta lc s  rasgos p r in c ip a le s , e s ta  dcdi- 
cada la  Scccion I ,  do e s te  C apitulo. Tratarcmos dc dcducir, on prime: 
term ine, cu ales son lo s  rasgos del sistcm a quo lo s  jucccs y tribunal; 
dc cada p a is , siguen , cuando ante o l io s ,  sc présenta una demanda do - 
d iv o rc io , A continuacion , cs p rec iso  cstu d ia r , con un dccid ido afan - 
do s in t c s i s ,  la  concxiôn u t il iz a d a  para dcterminar, cn cada caso con­
crete  dc d iv o rc io , cu alcs organismes ju d ic ia lc s ,  son lo s  quo dcbcn c: 
tender dc c l l a .  Do spue s , y como consccuencia n atu ra l, d e l cstudio,auj 
quo breve, dodicado a la s  cu cstion es concxas, harcmos una s in t c s is  d( 
la s  l in c a s  générales cn quo so doscnvuelvcn la s  mismas. PinaImcntc, - 
buscaremos, abstraycndolos, lo s  p r in c ip le s  informantes d el comporta— 
micnto dc e s ta s  lo g is la c io n c s ,  cn la  forma cn que lo  haco.
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En l a  S ccc ion  I I ,  harcmos una v a lo r a c io n  c r i t i c a  d e l  s i :  
tcma, mas o menos homogcnco seg u id o , d i s t in g u ic n d o  lo  que c s  puro  s; 
tcma j u r i s d i c c i o n a l  y  l o  que aparcce  como Ic y  a p l i c a b le  o v a l o r  de 
s c n t c n c i a s  c -x t ra n je ra s  dc d iv o r c i o . -
S ecciôn  I
Rasgos fu n d am en ta le s  de e s t o s  s is te m a s
1 . -  S i s t e m a  j u r i s d i c c i o n a l .
La r é g l a  g e n e r a l  de to d o s  l o s  s i s te m a s  ib e ro a m e r ic a n o s , 
t a n t o  n a c io n a le s  como c o n v e n c io n a le s  e s  que l a  j u r i s d i c c i ô n  se con— 
c ib e  sobre  l a  base  d e l  d o m ic i l io .
En e l  ô rden  de l o s  s i s te m a s  n a c io n a le s ,  se t r a t a  c a s i  de 
una c o n s ta n te .
B o l iv ia  s i t u a  l a  com petenc ia  j u r i s d i c c i o n a l  a  base  d e l  
d o m ic i l io  d e l  demandado, y ,  en su  d e f e c to ,  de l a  r e s i d e n c i a  de e s t e  
( a r t ,  18 d e l  Côdigo P r o c e s a l ) ,  Y t r a t a n d o s e  d e l  caso  c o n c re to  de l a s  
a c c io n e s  de d iv o r c io ,  a p l i c a  e s t a  misma conex iô n  c o n s id e ra n d o  que s i  
l a  demandada e s  l a  e s p o s a ,  e s t a  t i e ne e l  mismo d o m ic i l io  que su m a r i  
do ( a r t . 5 de l a  Ley de d iv o r c io  y  a r t .  53 d e l  Côdigo c i v i l ) .
C osta  R ic a ,  a p l i c a ,  aunque no con t a n t a  p r e c i s i o n ,  e l  —  
mismo concep to  ( a r t .  5^ d e l  Côdigo c i v i l )  y cuando l a  a c c iô n  e s  de d.
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v o r c i o ,  r e c u r r o  a l  d o m ic i l io  conyugal ( a r t ,  7 d e l  Codigo C i v i l ,  sogi 
i n t e r p r e t a c i o n  j u r i s p r u d c n c i a l ) .
Cuba, s o s t i e n o ,  en g e n e r a l ,  l a  com petcnoia  sobrc  e l  dom: 
c i l i o  d e l  dcmandado y ,  p e r  su d c f e c to ,  sobre  c l  d o l  demandante (por 
i n t c r p r e t a c i o n  j u r i s p r u d o n c i a l ) ,  p c ro  t r a t a n d o s e  de a c o io n c s  do dive 
c io ,  son com péten tes  l o s  t r i b u n a l c s  d e l  d o m ic i l io  conyugal ( a r t .  25 
de l a  Ley do D iv o rc io ) .
E l  S a lv a d o r ,  s o s t i e n c  l a  com petcnoia  d e l  d o m ic i l io  d e l  < 
mandado ( a r t s .  20 y  35 d e l  Codigo P r o c e s a l ) ,  y cuando l a  a c c io n  e s  ( 
d i v o r c i o ,  a p l i c a  l a  conex ion  d e l  d o m ic i l io  conyugal (segun  i n t o r p r e '  
c io n  c o n s ta n te  de l a  j u r i s p r u d e n c i a ) .
E cuador, c o n s id é r a  com pétente a l  Juez  d e l  d o m ic i l io  d e l  
demandado ( a r t . 27 d e l  Codigo de P r o c e d im ie n to ) , p c ro  p a ra  e l  d iv o rc :  
o n t ie n d e  que e s  com pétente  e l  Juez  d e l  d o m ic i l io  d e l  m arido , on e l  - 
c u a l  se i n t e r p r é t a  que l o  t i e n e  l a  m ujor ( a r t .  63 d e l  Codigo C iv i l ) ,  
s a lv o  que l a  raujer t e n g a  d o m ic i l io  s e p a ra d o ,  l o  que os a d m is ib le ,  
( a r t ,  28 de l a  Eey de l la t r im o n io  C iv i l  0 i n t c r p r e t a c i o n  j  u r  i s  prude n- 
c i a l  c o n s t a n t e ) .
Guatemala, p o r  i n t c r p r e t a c i o n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a , paroi
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que B o s t ie n e ,  en  p r i n c i p l e ,  l a  com petenc ia , en  a co io n e s  p e r s o n a le s  y  
de e s ta d o  c i v i l ,  d e l  Juez  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado, y ,  en acc ione  
c o n c r e ta s  do d iv o r c i o ,  e l  Ju ez  d e l  d o m ic i l io  conyugal.
H a i t i ,  segun l a  r é g l a  que normalmente s iguon  lo s  tr ibuna- 
l e s ,  a c e p ta  l a  t e s i s  g e n e r a l  d e l  d o m ic i l io  d e l  demandado, que, p a re c  
a p l i c a b l e  tam bién , cuando se t r a t a  do a c c io n e s  de d iv o r c io .
Honduras, a p l i c a  l a  com petenc ia  d e l  d o m ic i l io  d e l  demand, 
do ( a r t s .  I 46 y  I 58 de l a  Eey O rgan ica  de l o s  T r ib u n a l c s ) ,  adm itiond  
dosde lu e g o ,  l a  sum isiôn  a  o t r o  t r i b u n a l  ( a r t .  143 de l a  misma Eoy q 
g a n i c a ) ,  y  c n tcn d icn d o ,  p a ra  l a s  a c c io n e s  de d iv o r c io ,  que l a  m ujcr - 
s ig u c  c l  d o m ic i l io  de su m arido  ( a r t .  79 do l  Codigo C i v i l ) .
M éjico ,  a c e p ta  un d o m ic i l io  que e s  una p u ra  r c s i d c n c i a  y  
e x ig e ,  p a r a  que l a  com petenc ia  soa c o r r e c t a ,  que c l  Juez  conozca so­
b re  l a  b a s e ,  a l  mcnos, d o l  d o m ic i l io  d o l  dem andante, ad m iticn d o  tam— 
b i e n ,  c l  p r i n c i p l e  de sum isiôn  ( a r t .  23 d o l  Codigo F e d e ra l  de Procod 
m icn to  y  a r t .  I 5 I  d o l  Codigo P ro c o s a l  C i v i l ) .  Tambion r c c u r r c  a l  dom, 
c i l i o  d o l  demandado ( a r t . 2 4 ,4 °  d e l  Codigo F e d e ra l  p r o c e s a l  y  a r t .  15 
4® d e l  Codigo P r o c o s a l  C i v i l  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ) .
N icaragua  c o n s id é ra  com pétente a l  Juez  d e l  d o m ic i l io  d e l
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demandado ( a r t , 45 d e l  Codigo C i v i l ,  y a r t s ,  265 y  266  d o l  Codigo Pro 
CO sal), ad m itien d o  l a  p o s i b i l i d a d  do su m is io n  do l a s  p a r t e s  ( a r t , 260 
d o l  Codigo P r o c o s a l ) ,  y ,  on a c c io n c s  dc d iv o r c io ,  c o n s id é ra  quo c l  d 
m i c i l i o  dc l a  m u je r ,  os c l  mismo quo e l  d e l  m arido  ( a r t .  44 d e l  Codi 
go C iv i l  y  a r t .  2?0 d e l  Codigo P r o c e s a l ) .
Panama a p l i c a ,  ig u a lm cn to ,  c l  s i s te m a  d e l  d o m ic i l io  d e l  • 
dcmandado y ,  on su d c f e c to ,  l a  mera r o s i d e n c i a  ( a r t .  80 d e l  Codigo C 
v i l ) .
P e ru ,  segun c o n s ta n te  j u r i s p r u d e n c i a ,  a p l i c a  cn l a s  a c c i  
nos do d i v o r c i o ,  l a  com petenc ia  d e l  juez  o t r i b u n a l  d e l  d o m ic i l io  co: 
y u g a l ,  p c ro ,  aunouc l a  m ujcr casad a  t i e n c  e l  d o m ic i l io  dc su  m arido  ■ 
( a r t .  24 d e l  Codigo C i v i l ) ,  p a rc cc  quo pucdo l i e g a r s c ,  en a lg u n o s  ca 
SOS, a un d o m ic i l io  scp a rad o .
P u e r to  R ic o ,  t i e n c  un c r i t o r i o  a n g lo s a jo n  de com petcno ia  
que c o n v ie r te  a l  d o m ic i l io  en p u ra  r o s i d e n c i a ,  c s t o ,  segun l a  p r a c t i  
ca c o n s ta n te  dc l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  que sc ha d o sv in cu lad o  to ta lm c n tc  
dc lo  que d e tc rm in an  lo s  t e x t o s  l é g a l e s .
La R ep u b l ica  Dominicana, r o c u r ro  a l  ju e z  d e l  d o m ic i l io  d 
demandado y , cn su d c f e c to ,  a l  d e l  dem andante, s i n  que haya p r c c i s i o
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n c s  p a ra  cuando sc t r a t a  dc una a c c io n  c o n c r c ta  dc d iv o r c io .
Uruguay a p l i c a ,  cn c l  caso  c o n c r e te  dc l a  a c c io n  dc divo] 
c i o ,  l a  com petcnoia  d e l  Juez  d e l  d o m ic i l io  conyugal,  p c r o ,  adm iticndc 
quo l o s  conyugcs pueden t e n o r  d o m ic i l i e s  s c p a ra d o s ,  r c c u r r c  normalmei 
to  a  c o n s id e r a r  c o r r c c t a  l a  com petenc ia  b a sad a  en c l  d o m ic i l io  d e l  d< 
mandante (segun  c o n s ta n te  j u r i s p r u d e n c i a ) .  E l d o m ic i l io  c o n y u g a l ,  cs  
una p rc s u n c io n ,  m ic n t r a s  no a p a rc z c a n  d o m ic i l i e s  s cp a ra d o s  do l o s  c6i 
yugcs  ( a r t .  9 dc l a  Loy de Dcrcchos C i v i l e s  de l a  M ujcr y  ju r i s p r u d c i  
c i a  i n t o r p r e t a t i v a ) .
V enezuela , en l a s  a c c io n c s  p e r s o n a le s  a quo nos vcnim os - 
r e f i r i c n d o ,  a p l i c a  l a  com petenc ia  d e l  ju ez  d e l  d o m ic i l io  d e l  demanda- 
do , y ,  cn su d c f e c to ,  dc l a  r c s i d c n c i a  do e s t e  ( a r t .  75 d e l  Codigo d( 
P r o c c d im ic n to ) , y  en a c c io n c s  dc d iv o r c i o ,  l a  com petenc ia  c s  d e l  jues 
d e l  d o m ic i l io  conyugal ( a r t .  543 d e l  Codigo p r o c e s a l ) ,  c n tc n d ic n d o sc  
quo l a  m ujcr  casad a  t i c n c  c l  mismo d o m ic i l io  que su m arido ( a r t .  33 • 
d o l  Codigo c i v i l ) .
A rg e n t in a ,  cn a c c io n c s  dc t i p o  p e r s o n a l ,  s ig u c  l a  compctj 
c i a  d e l  d o m ic i l io  d e l  dcmandado ( a r t s .  lOO y  102 d e l  Codigo C i v i l  y 
a r t .  1 y  4 d e l  Codigo P r o c e s a l  dc l a  C a p i t a l ) ,  s i n  quo, n a tu ra lm o n to
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d ig a  nada sobre  a c c io n c s  dc d iv o r c io  que no e x i s t e .
B r a s i l ,  p a r a  l a s  a c c io n c s  p e r s o n a le s  y  dc c-stado c i v i l , c :  
g e n e r a l ,  a p l i c a  l a  com petenc ia  d e l  d o m ic i l io  d e l  dcmandado ( a r t .  12 
l a  Ley dc- In t r o d u c c io n )  y  en su  d c f c c to ,  l a  r c s i d c n c i a  d e l  mismo, y  ■ 
en  su  d c f e c to ,  c l  d o m ic i l io  r o s i d e n c i a  d e l  demandante ( a r t s . 133 y  13 
d o l  Codigo dc P r o c e d im ie n to ) ; p a r a  l a s  a c c io n c s  dc s e p a ra c io n  y  n u l i  
dad d e l  m a tr im on io , v a le  e l  d o m ic i l io  dc l a  m u j c r ( a r t . I 42 d e l  mismo 
Codigo p r o c e s a l ) .
Colombia, s ig u c  e l  s is te m a  g e n e r a l  do com petenc ia  b a sad a  
on e l  d o m ic i l io  d e l  demandado, s i n  que haya p rc v c n c io n c s  e s p c c i a l c s ,  
como e s  lo g i c o ,  p a ra  l a  a c c io n  do d iv o r c io .
C h i le ,  f i j a  l a  com petenc ia  cn a c c io n c s  p e r s o n a l e s ,  a  bas 
d e l  d o m ic i l io  d e l  dcmandado ( a r t .  134 y  136 d e l  Codigo P r o c e s a l ) ,  cn 
te n d ic n d o  que l a  m ujcr t i e n c  su  d o m ic i l io ,  donde lo  t c n g a  c l  m arido 
( a r t .  71 d e l  Codigo c i v i l ) .
P a rag u ay , s iguc  e l  mismo s is te m a  a r g e n t in e  que , c o n s id e r  
mos i n u t i l  r o p c t i r .
En c l  o rden  c o n v en c io n a l ,  l o s  dos T ra ta d o s  de M ontevideo
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a p l i c a n ,  en g e n e r a l ,  l a  competencia, a t r a v c s  d e l  d o m ic i l io  d e l  deman­
dado, y  t r a t a n d o s e  dc a c c io n c s  do d i v o r c i o ,  a  t r a v c s  d e l  d o m ic i l io  - 
conyugal o d e l  u l t im o  d o m ic i l io  conyugal ( a r t s .  5 6 ,9  y  62 d e l  P r im er  
T ra tad o  y a r t s .  56 y 59 d e l  Segundo T r a ta d o ) .
E l  Codigo de Bustamante d é te rm in a  l a  com petenc ia  p o r  e l  ■ 
d o m ic i l io  d e l  dcmandado, a cep tan d o  l a  p o s i b i l i d a d  do su m is iô n  do l a s  
p a r t e s  ( a r t .  314 y 31 8 ) .  T ra tan d o se  do a c c io n c s  de d i v o r c i o ,  h a b râ  — 
que r e c u r r i r  a l  d o m ic i l io  d e l  j c f c  do f a m i l i a  ( a r t .  2 4 ) .
Do to d o s  c s t o s  t e x t o s  l é g a l e s  ex p u cs to s  re sum idam cn te , p. 
demos c o n c lu i r  quo, l a  r c g l a  g e n e r a l  por l a  que sc d é te rm in a  l a  comp, 
t c n c i a ,  cn lo s  s is te m a s  do lo s  p a i s e s  ib c ro a m e r ic a n o s ,  e s  l a  do a t r i  
b u i r  c l  conocim icn to  dc l a s  a c c io n c s  p e r s o n a le s  y  quo a f c c t a n  a l  e s t  
do c i v i l  de l a s  p e r s o n a s ,  a l  Juez  o T r ib u n a l  cn cuyo t c r r i t o r i o  j u r i  
d i c c i o n a l ,  se e n cu e n tre  c l  d o m ic i l io  d e l  dcmandado. S i no t u v i e r e  do 
m i c i l i o  on s e n t id o  l e g a l ,  h a b ra  do a c u d i r s o  a l a  conex ion  s e c u n d a r ia  
do l a  r c s i d c n c i a .  En d c f e c to  do e s t a ,  unas  l e g i s l a c i o n e s  acuden a l  d 
m i c i l i o  y  a l a  r o s i d e n c i a ,  cn su c a so ,  d o l  demandante y o t r a s  a  l a  m 
r a  p re-senc ia  f i s i c a  d o l  dcmandado y ,  a  v e c e s ,  dc dem andante .
En lo s  p a i s e s  que adm itcn  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d iv o r c io ,  1
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r e g i a  g e n e r a l  e s  que l a  com petencia  p e r te n e c e  a l  ju e z  o t r i b u n a l  d e l  
d o m ic i l io  conyugal,  i n t e r p r e t a n d o  que e l  d o m ic i l io  conyugal e s  e l  que 
haya d e c id id o  e l  m arido , O tra s  l e g i s l a c i o n e s ,  de e s te ,  g ru p o , en vez - 
de em plear e l  te rm in e  do d o m ic i l io  co n y u g a l ,  acuden sim plem ente , a  Is 
r c g l a  de c o n s id e r a r  que e l  d o m ic i l io  de l a  e sp o sa ,  se e n c u e n t ra  dondc 
e s t é  e l  d o m ic i l io  d o l  m arido , P e ro  p r â c t ic a m e n tc ,  l a  s o lu c iô n  e s  l a  - 
misma. Hay que a d v e r t i r ,  s i n  embargo, y  a  p e s a r  de s o r  e s t a  l a  r é g l a  
que s ig u cn  l o s  t e x t o s  c o n v e n c io n a le s ,  que rnuchos E s ta d o s  iberoam cricg 
n o s ,  unos I c g i s l a t i v a m c n t e , y  l o s  mas ju r i s p r u d c n c i a l m e n tc , adm itcn  ] 
p o s i b i l i d a d  do que l a  m ujcr  tc n g a  d o m ic i l io  scp a ra d o  de su m arido , y 
on e s t e  s u p u c s to ,  e l  d o m ic i l io  scparado  de l a  m u jc r ,  d c c i d i r a  l a  ju r j  
d i c c iô n  cuando l a  demanda vaya d i r i g i d a  c o n t r a  c l l a .
2 . -  B a s e  c o m p c t c n c i a l .
S i  l a  com p eten c ia ,  como acabamos dc v e r ,  e s t a  e s ta b le c id c  
p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  sobre  c l  concep to  dc d o m ic i l io ,  c s  p r e c i s e  déterra; 
n a r  c u a l  e s  e s t e  c o n cep to ,  que c n t ic n d c n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  ibcroam cr; 
c a n a s ,  po r d o m ic i l io .
B o l iv ia  s o s t ie n c  que c l  d o m ic i l i e  c s  e l  lu g a r  d e l  p r in c i -
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p a l  o s ta b lc c im iG n to  ( a r t . 47 d e l  Codigo C i v i l ) ,  s in  c x i g i r  o t r o  r e q u i ­
s i t e .
C osta  R ic a ,  ex ig e  p a ra  que e x i s t a  d o m ic i l i e ,  l o s  dos c l é ­
m entes  do l a  p r c s c n c ia  f i s i c a ,  como r c s i d c n c i a ,  y d e l  an im us, cn sen­
t i d o  de perm anencia  ( a r t s .  29 y  31 d e l  Codigo C i v i l ) .
Cuba sc c o n te n ta  con s i g n i f i c a r  que c l  d o m ic i l io  e s  c l  lu. 
g a r  de cum plim iento  de l a s  o b l ig a c io n c s  c i v i l e s ,  p a rc c ic n d o  c x i g i r  -  
ta m b icn ,  t a c i t a m c n tc ,  l a  c o n ju n c io n  dc un c lcm cnto  dc hc cho y  o t r o  es, 
p i r i t u a l  ( a r t .4 0  d e l  Codigo C i v i l ) .
E l  S a lv a d o r ,  r e q u i è r e ,  p a r a  que e x i s t a  d o m ic i l io ,  express ,  
m en te , ambos c lcm en tos  dc r c s i d c n c i a  y anime dc perm anenc ia  ( a r t , 57 -  
d o l  Codigo C i v i l ) ,  r e c u r r i c n d o  a c o n s i d e r a r ,  como base de com petenc ia  
l a  mera r c s i d c n c i a ,  cuando c l  d o m ic i l io  no e x i s t e  ( a r t , 66 d e l  mismo -  
C odigo) .
Ecuador e x ig e ,  ig u a lm c n tc ,  ambos c lem en to s ,  m a t e r i a l  y  c.s 
p i r i t u a l  ( a r t ,  5^ d e l  Codigo C i v i l )  y  r c c u r r c ,  tam bicn , a  l a  mera r e -  
s i d o n c i a ,  cuando no e x i s t e  d o m ic i l io  ( a r t .  60 d e l  Codigo c i v i l ) .
Guatemala s o s t i e n c  tam bicn  que e l  v c rd a d c ro  d o m ic i l io  no 
se c o n s t i t u y c  p o r  l a  mera r o s i d e n c i a ,  s in e  que n c c e s i t a  tam bicn  d o l  -
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c lcm cn to  c s p i r i t u a l  d o l  ânimo dc perm anencia  ( a r t .  35 d e l  Codigo Ci­
v i l ) .
H a i t i  no d ispone  nada  sobre  lo  que dcbe c n tc n d c r s e  p o r  c 
m i c i l i o ,  aunque cn p r i n c i p i o ,  s iguc  l a  l i n e a  g e n e r a l .
Honduras c o n s id é r a  que c l  d o m ic i l io  e x i s t e  p o r  l a  r e s id e  
c i a  h a b i t u a i ,  l o  que p a rc c c  i r a p l ic a r  c l  animus que expresam cntc  no ê 
e x ig e  ( a r t ,  60 d e l  Codigo C i v i l ) ,  r e c u r r i c n d o ,  cuando l a  r c s i d c n c i a  
no e s  h a b i t u a i ,  a  l a  conex ion  c o m p c tcn c ia l  s e c u n d a r ia  d e l  d o m ic i l io  
( a r t . 62 d e l  mismo C odigo),
M cjico ,  y a  hcmos v i s t o  que s o s t i e n c  un co n cep to  d e l  domi 
c i l i o  mucho mas ce rcan o  a l a  r c s i d c n c i a ,  a l  d o m ic i l io  a n g lo s a jo n ,  qi 
a l  concep to  l a t i n o ,  p o r  l o  que ap a rec c  como una c-xccpciôn e n t r e  e s te  
l e g i s l a c i o n e s ,  y ,  cn r c a l i d a d ,  l o  que hace e s  fu n d a r  l a  co m petenc ia  
sobre  una mera p r e s e n c i a  f i s i c a ,  y  en a lg u n o s  c a so s  de d i v o r c i o ,  n i  
aun c sa  n c c e s i t a ,
N icaragua  c o n s id é ra  que c l  d o m ic i l io  e s  l a  r o s i d e n c i a  y  
no ex ige  animus n inguno  ( a r t s .  25 y  27 d e l  Codigo C i v i l ) .
Panama c a r a c t é r i s a  e l  d o m ic i l io  p o r  l a  c x i s t c n c i a ,  cn  e]
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mismo, de una p r o f e s iô n  u o f i c i o ,  en  g e n e r a l ,  lo  que p a re c e  i n d i c a r  
e lem ento  de perm anencia  ( a r t ,  76 d e l  Codigo C i v i l )  que d i f c r c n c i a  e] 
p ro p io  d o m ic i l io ,  de l a  sim ple  r o s i d e n c i a  tomada como conexion  compe 
t e n c i a l  s e c u n d a r ia  ( a r t ,  80 d e l  mismo Codigo C i v i l ) ,
P e ru  e x ig e ,  p a ra  quo e x i s t a  d o m ic i l i o ,  l a  co n ju n c io n  do 
lo s  dos e lcm en tos  c l a s i c o s  ( a r t ,  19 d o l  Codigo C i v i l ) ,  acu d icn d o , or 
d e fc c to  de d o m ic i l io ,  a  l a  conex ion  de l a  r o s i d e n c i a  ( a r t . 21 d e l  Coc 
go C i v i l ) .
P u e r to  R ico re c o g e ,  ju r i s p r u d e n c ia l r a c n to , e l  s is te m a  an^ 
s a jo n ,  lo  quo s i g n i f i c a  o t r a  oxcopcion  on l a  t o n i c a  g e n e r a l  do c s to s  
p a i s e s .
La R e p u b l ica  Dominicana c o n s id é r a  que c l  d o m ic i l io  e s t a  
donde se e n c u e n tra  c l  p r i n c i p a l  e s t a b l e c im ie n to  do una p e r s o n a  ( a r t ,  
IO2 d e l  Codigo C i v i l ) ,
Uruguay, p a r a  que e x i s t a  d o m ic i l io  sobrc  e l  c u a l  fu n d a r  
una com petenc ia  j u d i c i a l ,  hacc n c c o s a r io  que e x i s t a  un c lcm cnto  dc i 
cho, l a  r c s i d c n c i a ,  y un c lcm cnto  e s p i r i t u a l ,  c l  animo do pcrmancnc] 
( a r t .  24  d e l  Codigo C i v i l ) .
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V enezuela  e x ig e  unioam ente que haya un a s i e n t o  p r i n c i p a l ,  
p a r a  que e x i s t a  d o m ic i l i o ,  l o  que p a re c e  im p l ic a r  tam hien  un elementc 
e s p i r i t u a l  ( a r t . 27 d e l  Codigo C i v i l ) ,
A rg e n t in a  r e c u r r e ,  p a ra  e l  concep to  d e l  d o m ic i l io ,  a  l a  ; 
dea  d e l  e s t ah l e c im ien to  de una p e r s o n a ,  con e l  mismo e lem ento  t a c i t o  
de animo de perm anecer ( a r t .  89 d e l  Codigo C i v i l ) .
B r a s i l  ex ig e  expresam ente  l o s  dos e lem en to s  c l a s i c o s ,  s i] 
l o s  c u a le s  e l  d o m ic i l io  no e x i s t e  como b ase  de com petenc ia  ( a r t , 31 d< 
Codigo C i v i l ) ,  r e c u r r i e n d o ,  en d e fe c to  de d o m ic i l io ,  a l a  mera r e s id (  
c i a .
Colombia e s ,  tam b ien , de l o s  p a i s e s  que hace c o n c u r r i r  e'. 
elem ento  de hecho de l a  perm anencia  y  e l  anim us, p a ra  que c o n s id é ré  - 
e s t a b l e c id o  un d o m ic i l io  ( a r t .  76 d e l  Codigo C i v i l ) ,  c o n s id e ran d o  qu( 
en d e f e c to  de d o m ic i l io ,  se puede c o n s id e r a r  a  l a  mera r e s i d e n c i a  00- 
mo base  de com petencia  ( a r t .  84  d e l  mismo C odigo).
C h ile  ex ig e  ig u a lm e n te ,  l o s  dos  r e q u i s i t e s  p a r a  quo e x i s ­
t a  d o m ic i l io  en s e n t id o  l e g a l  ( a r t ,  59 d e l  Codigo C i v i l ) ,  y  adm ite  1;
r e s i d e n c i a  como base  de com petenc ia  s u b s i d i a r i a  ( a r t .  86 d e l  Codigo •
C i v i l ) ,
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P a rag u ay ,  d é te rm in a  e l  d i v o r c io  como e l  Derecho a r g e n t i n  
l o  h a ce ,  con lo  c u a l  no e x ig e  oxpresam ente  c l  e lem en to  e s p i r i t u a l .
En lo s  T ex to s  c o n v e n c io n a le s ,  se d e ja  l a  d e te rm in a c iô n  d 
concep to  de d o m ic i l io  a l  Derecho t e r r i t o r i a l  de cada E s ta d o ,  p o r  lo  - 
que l a s  i n t e r p r e t a c i o n c s  dc t a i e s  T e x to s ,  v a r i a n  s e n s ib lc m e n te ,  en  — 
p u n to s  c o n c r è te s ,  dando lu g a r  a  c o n t in u e s  p rob lem as, a lg u n o s  de l o s  ■ 
c u a le s  y a  hemos v i s t o .
Do todo  lo  que acabamos de ex p o n er ,  podcmos d e d u c i r  como 
id e a  g e n e r a l ,  quo e l  concep to  d e l  d o m ic i l i e ,  en c l  Derecho de l o s  pa. 
s e s  ib c ro a m e r ic a n o s ,  e s t a  c o n s t i t u i d o  sobre  l a  base  de un e lem en to  d 
hecho que s i g n i f i c a  una p r c s c n c i a  f i s i c a  dc l a  p e rso n a  en un l u g a r ,  • 
con c i c r t a  h a b i t u a l i d a d ;  y  l a  c o n c u r r e n c ia  dc o t r o  e lem en to ,  dc t i p o  
c s p i r i t u a l ,  que c s  c l  anime dc pcrm anoccr cn d ich o  l u g a r .
E l e lem ento  do hecho sc c x p re sa  de d i v e r s a s  fo rm as ,  r e ç u  
r r i c n d o ,  cn  muchos c a s o s ,  a  l a  id e a  do l a  c x i s t c n c i a  do un e s t a b l e c i  
m icn to  p r i n c i p a l ,  o a  l a  de l a  p r a c t i c a  do un o f i c i o  o o j e r c i c i o  dc 
na  p r o f e s iô n ,  o s im plem ente , a  lo  que sc l lam a  p r e s e n c i a  h a b i tu a i .C o  
e s t e s  c o n co p to s ,  sc t r a t a  de d i s t i n g u i r  c l  e lem ento  de l a  r c s i d c n c i a  
con perm anencia  de l o  que p u d ie ra  s o r  un s im ple  t r a n s i t e  o una mera
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p r c s c n c ia  f i s i c a  a c c i d e n t a l ,  que , nunca ,  p o d r la  s e r v i r  dc base  p a ra  u 
d o m ic i l io .
E l c lcm cn to  v o lu n ta r i s t a  o c s p i r i t u a l ,  c s  ya  una a c t i t u d  
dc l a  p e rso n a  que u n as  v c c c s  sc dcrnuestra  m cd ian tc  p re s u n c io n c s  favo­
r a b l e s  (y en a lg u n a s  l e g i s l a c i o n e s  v ic n c n  r c c o g id a s  ad excmplum) y  o- 
t r a s ,  no hay s igno  v i s i b l e  dc c l ,  pues  l a  p o s ib lc  i n s c r i p c i ô n  en r é g i  
t r o s  o padrone s ,  e s t a  e x ig id a  s o lo  por a lg u n a  I c g i s l a c i o n  a i s l a d a .
A sl como e l  p r im er  e lem en to  c s  e x ig id o  expresam ente  p o r  -  
to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s ,  c l  segundo so lo  c o n s ta  c x p rc sad o  en a lg u n o s  
Côdigos, l i r a i ta n d o s e  o t r o s  a  d a r lo  p o r  su p u cs to  o s o b rc n te n d id o  cuan­
do c l  e lem ento  dc hecho , ya  dc po r  s i ,  i n d i c a  l a  n c c c s id a d  dc su e x is  
t e n c i a .
3 . -  P r i n c i p i o s  c o n e x o s .
Podcmos a n t i c i p a r ,  como r c g l a  g e n e r a l ,  p r a c t ic a m e n te  s i n  
exccpc ion  q o cn ô rdcn  a l a  l e y  a p l i c a b l e ,  e s t a  e s  l a  l e x  f o r i ,  cuan­
do do d iv o r c io  se t r a t a .
Sc m a n i f i c s t a  e s t a  l e x  f o r i ,  con e s t a  misma denom inacion .
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cx p ro sad a  a  vccos  p o r  lo s  t e x t o s  l e g a l e s ,  a  v cccs  p o r  l a  c o n s ta n te  a 
tu a c io n  j u r i s p r u d o n c i a l ,  cn C osta  R ic a ,  H onduras, Cuba, Panama, y  a l  
gun o t r o  p a i s .
A ctua l a  l e x  f o r i  a  t r a v c s  d e l  concep to  do lo y  n a c io n a l  
do l e y  t e r r i t o r i a l ,  on  B o l i v i a ,  Bl S a lv a d o r ,  E cuador, H a i t i ,  on l a  m 
ma Honduras, M cjico , N ica rag u a ,  P e ru ,  Uruguay, A rg e n t in a ,  B r a s i l ,  Co 
lom bia , C h ile  y  P a rag u ay .
En a lg u n  p a i s ,  como B o l iv ia ,  sc a p l i c a ,  a  voces l a  lo y  d 
lu g a r  do c c lc b r a c io n  d o l m a tr im o n io .  En o t r o s ,  como Guatem ala , l a  Ic 
d e l  d o m ic i l io  do l o s  conyugcs. A v o ces ,  so c x c lu y c ,  como o cu rrc  con 
P e ru ,  expresam ente  l a  a p l i c a c i o n  do l a  l e y  c x t r a n j c r a .
Be una forma o de o t r a ,  con uno u o t r o  fundam cnto, cn ] 
s i s te m a s  ib c ro a m er ica n o s  so b rc  d iv o r c io  cn p a r t i c u l a r ,  y  sobre  cucs- 
t i o n e s  p e r s o n a l e s ,  on g e n e r a l ,  l a  l e y  a p l i c a b l e  c s  l a  d e l  t r i b u n a l  - 
quo so d é c l a r a  com péten te . Hay a lg u n a  e x ce p c io n  do p a i s e s  quo, a p l i -  
cando l a  l e y  n a c io n a l ,  l l c g a n  a c o n s id e r a r  l e g i s l a c i o n e s  e x t r a n je r a e  
pc ro  c s t o ,  a p a r to  do quo os p u ra  ex ce p c io n ,  e s  mas b ie n  un p r i n c i p i c  
l e g a l ,  quo una a p l i c a c i o n  dc l a  p r a c t i c a  j u r i s p r u d o n c i a l .
— /j.éS —
Los T ex to s  C onvenc iona les  r c c u r r e n  a  un s i s te m a  dc acumu- 
l a c i ô n  do Leyos que y a  hemos c x p u cs to  y  que, en d e f i n i t i v e ,  a  n a d ie  - 
s a t i s f a c c .
En cuan to  a l  v a l o r  que l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j c r a s  dc divc 
c io  p r e s e n ta n  cn c s t o s  s i s te m a s ,  s o lo  d irem o s , p a r a  a b r e v i a r ,  que l a  
r c g l a  g e n e r a l  e s  que l a s  s e n t e n c i a s  d i c t a d a s  por un t r i b u n a l  cuya con 
p c t c n c i a  ha s id o  c s t a b l e c i d a  c o r r c c ta m c n tc ,  no t i c n c n  o b s ta c u lo  p a r a  
su rcco n o c im icn to  en l o s  dcmâs p a i s c s ,  s a lv o  cuando sc in tc n g a  h acc r-  
l a s  v a l c r  en l o s  p a i s e s  que no adm itcn  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  d i v o r c i o , c r  
cuyo s u p u c s to ,  c l  o rden  p u b l ic o  dc l o s  mismos, a c tu a  o n c rg ic a m c n te , in 
p id ie n d o  to d o s  sus c f c c t o s  o a l  mcnos e l  c fo c to  p r i n c i p a l  de l a  read*- 
q u i s i c i ô n  do l a  c a p a c id ad  m a tr im o n ia l .
Y c s t o ,  p r a c t i c a m e n te ,  t a n t o  cuando se in v o c a  o l  Derecho 
c o n f l i c t u e l  i n t e r n e ,  como cuando sc i n t c n t a n  h a c e r  v a l o r  l o s  T ox tos  - 
i n t e r n a c i o n a l e s  sobre  l a  m a te r i a .
El problem a de l a  e x ig e n c ia  o no de e x e q u a tu r  e s  a c c id e n ­
t a i .  Valga d e c i r ,  que, p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  en to d o s  e s t o s  p a i s e s ,  se ( 
x ig e  e l  e x e q u a tu r ,  a l  menos t e ô r i c a m e n te , y se t i e n e  muy en c u e n ta  1( 
e x i s t e n c i a  de a lg u n  T ra tad o  sob re  l a  m a te r i a ,  y ,  en su  d e f e c t o ,  e l  —
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p r i n c i p i o  do r e c i p r o c i d a d .  P a ra  e l  caso  de que n inguno  de e s t o s  s i s t p ,  
mas pueda tom arse  cn c u e n ta ,  se r c c u r r e  a e x i g i r  a  l a  s e n t c n c i a  c x t r ^  
j c r a ,  en  g e n e r a l ,  y  a  l a  do d i v o r c i o ,  en p a r t i c u l a r ,  e l  cum plim iento  
de c i e r t o s  r e q u i s i t e s ,  Los mas im p o r ta n te s ,  son l a  c o r r e c t a  compcten— 
c i a  d o l  t r i b u n a l  s e n te n c ia d o r  y  que no o fendan  a l  o rden  p u b l ic o  d e l  — 
p a i s  on que so i n t e n t e  su  r e cono c im icn to .
4 . -  F u n d a m c n t o  j u r i d i c o .
S i ,  con una v i s i o n  dc c o n ju n to ,  contemplâmes e s t e s  s i s t o — 
mas j u r i s d i c c i o n a l c s  ib c ro a m e r ic a n o s ,  podcmos o b s c r v a r  cn e l l e s  una -  
l i b o r a l i d a d  y un e s p i r i t u  dc t o l c r a n c i a  que p a r a  s i  q u i s i e r a  l a  v i e j a  
y c i v i l i z a d a  Europa.
La razô n  u l t im a  dc c s t o ,  c s  l a  fo rm ac iôn  c t n i c a  de l a s  pp. 
b l a c i o n e s  do Ib e ro a m é r ic a ,  c o n s t i t u i d a s  p o r  a p o r to s  v a r i a d o s  y  c o n t i ­
nues  do g o n te s ,  que ban  inform ado sus  i n s t i t u c i o n o s  j u r i d i c a s .
l a  ra z o n  p rôx im a, e s t a  cn l o s  p r i n c i p i o s  que r i g c n  cn su s  
Const i t  uc ionc s y  cn sus  Côdigos y  que t i n c n ,  p o r  a s l  d c c i r l o ,  l o s  prc_ 
c o p te s  j u r l d i c o s  c o n c r e te s .
Dos dc e s t e s  p r i n c i p i o s ,  qucromos d c s t a c a r  aqu is
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1 . E l p r i n c i p i o  de cqu ip c .rac iô n  j u r i d i c a  do l o s  n a c io n a -  
I c s  y  lo s  c x t r a n j c r o s j  en c l  ô rdcn  c i v i l ,  c o n t r a r i o  a l  c s p i r i t u  n a c i  
n a l  que c l  v i c j o  Côdigo de Napoléon c o n s ig u iô  im prira ir  cn  e l  V io jo  
c o n t in e n te  eu ropco .
En muchos dc e s t o s  p a i s e s ,  se hace c o n s t a r  e x p re sa m e n te • 
A sl o cu rrc  cn C osta  R ica  ( a r t .  21 d o l Côdigo C i v i l ) ,  Cuba ( a r t .  19 d 
l a  Loy F undam enta l) ,  Guatemala ( a r t s ,  14 y  15 Ho l a  Lcy dc E x t r a n j e r  
Honduras ( a r t ,  16 do l a  C o n s t i t u c iô n ) ,  N icarag u a  ( a r t ,  24 de l a  Cons 
tu c iô n  y  9 dol Côdigo P r o c o s a l ) ,  P e ru  (XVII d e l  T f tu lo  p r c l i m i n a r  dc 
Côdigo) P u e r to  R ico ( a r t . 22 d o l  Côdigo C i v i l ) ,  Uruguay ( a r t ,  3 d o l  C 
d igo  C i v i l ) ,  V enezuela  ( a r t s .  20 y  46 dc l a  C o n s t i tu c iô n  y  8 y  26  dc 
Côdigo C i v i l ) ,  y Colombia ( a r t ,  18 d e l  Côdigo C iv i l  y 142 d e l  Côdigo 
P r o c o s a l ) ,
2 , E l p r i n c i p i o  dc c q u ip a r a c iô n  e n t r e  lo s  s c x o s ,  cn c l  
ô rdcn  j u r i d i c o ,  que t i e n e  su p ro y c c c iô n  mas c o n tu n d e n tc ,  cn l a  i g u a l  
dad dc dc rcch o  dc l o s  cônyugcs, d o n tro  do l a  f a m i l i a ,
A si  sc haco c o n s t a r ,  cn C osta  R ica  ( a r t .  5^ d o l  Côdigo C 
v i l ) ,  cn Cuba ( a r t ,  43 de l a  Lcy F u n d am en ta l) , cn N ic a rag u a  ( a r t ,  24 
dc l a  C o n s t i tu c iô n ) ,  y cn  c a s i  to d o s  l o s  domas p a i s e s .
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E s to s  p r i n c i p i o s  han scn ta d o  un c lim a  de j u s t i c i a ,  do i — 
g u a ld ad  y de t o l c r a n c i a ,  d igno  dc cncomio. Han r c s t a u r a d o  c l  s e n t id o  
n a t u r a l  dc l a s  I c y c s ,  h ac icn d o  d c s a p a r c c c r  l a s  d i f e r c n c i a s  que c ra n  - 
ob ra  d e l  hombre y no do l a  p ro p ia  n a t u r a l c z a  humana. Con c l l o  so han 
c read o  so c io d ad o s  mas a b i c r t a s  cn to d o s  l o s  o rd c n e s ,  donde l a s  d i s t i ;  
c io n c s  dc c re d o ,  de r a z a  o do s a n g rc ,  no suponon b a r r e r a s  in fran q u o a -  
b l c s ,  como o c u rrc  cn lo s  p a i s e s  quo a r r a s t r a n  una c i v i l i z a c i o n  l l c n a  
dc t r a b a s .
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S ecc ion  I I  
C r i t i c a  v a l o r a t i v a
1 .— D o l  s i s t e m a  c o n f l i c t u a l  d o  
j u r i s d i c c i o n o
Hemos d ic h o  que , p o r  a h s t r a c c i o n ,  p o r  e s e n c ia ,  e l  que po- 
demos l la m a r  s is te m a  j u r i s d i c c i o n a l  ih e ro a m er ica n o ,  en m a te r i a  de d i ­
v o r c io ,  e s t a  c o n s t i t u i d o  a  base  de a t r i b u i r  l a  com petencia  a  l o s  jue- 
cos o t r i b u n a l s s  d e l  t e r r i t o r i o  donde, e l  demandado, te n g a  su dom ic i­
l i o .  Vamos a  cxam inar ambos p un toss
1. Que so tome como base  p a ra  d e te r m in a r  l a  com p eten c ia ,  
en m a te r ia  de d iv o r c i o ,  e l  d o m ic i l io ,  e s  un concepto  heredado  d e l  Do­
re  cho eu ropeo .
Son muchas l a s  v e n t a j a s  que e s t e  s is te m a  supone, de l a s  - 
c u a le s ,  no e s  l a  menor e l  que l o s  t r i b u n a l c s  d e l  d o m ic i l io  son l o s  — 
que n a tu ra lm o n to ,  e n te n d c ra n  m ejo r l a s  c u c s t io n c s  quo so p r e s c n tc n  aj 
to  o l i o s ,  y  quo, p o r  o t r o  l a d o ,  son l o s  o rganos j u d i c i a l c s  a  l o s  quo
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p ra c t ic a m e n te  m cjo r puedon a c u d i r  l o s  i n t c r o s a d o s ,  s i n  n c c c s id a d  do 
d o sp la z a m ic n to s ,  muchas v cccs  i r r é a l i s a b l e s .
P o r  c s t o ,  c u a lq u i e r  o t r o  s i s te m a ,  dcbe s e r  doscchado , c;
p ro  do e s t e .
S c r i a  do d e s c a r  que l o s  p a i s c s  que no t i c n c n  c s t a b l e c i d  
e s t a  base  c o m p c tcn c ia l ,  dc modo f i rm e  y  c l a r o ,  s in o  que l a  a p l i c a n  
t r a v c 8 do r c s o lu c io n c s  j u r i s p r u d c n c i a l c s ,  h i c i e r a n  d c c l a r a c io n c s  le 
l e s  cn e s t e  s e n t id o .
2 . Cuando sc t r a t a  de d i l u c i d a r ,  c u a l  de l o s  d o m ic i l io s  
dcbe t c n c r s c  cn c u c n ta  p a ra  c s t a b l c c c r  l a  base c o m p c tcn c ia l  do l a  a 
c iô n  dc d iv o r c io ,  nos p a rc cc  que l a  r c g l a  g e n e r a l  y  l a  mas adccuada 
c s  r e c u r r i r  a  l a  dob lc  com petenc ia  d e l  d o m ic i l io  d o l  dcmandado y dc 
d o m ic i l io  d e l  demandante, dc jan d o  a c l c c c io n  dc e s t e ,  r e c u r r i r  a  un 
o a  o t r o .  Y c s t o ,  porquc a s i ,  sc c v i t a n  c o n s ta n te s  f r a u d e s  a  l a  lc y  
que m ed ia n te un s im ple  d c sp la z am icn to  d e l  o t r o  i n t c r c s a d o ,  pueden 1 
varsG a  cabo.
S i  c l  d o m ic i l io  m a t r im o n ia l ,  s ig u ic n d o  l a  t o n i c a  do equ 
p a ra c iô n  j u r i d i c a  do l o s  conyugcs , e s t a  e s t a b l e c i d o  dc consuno , no 
mos in c o n v é n ie n te  cn quo so rc c o n o z c a  c l  mismo como base p a r a  e s ta b
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c e r  l a  com petenc ia . Lo que o c u r re  e s  que , p o r  l o g i c a ,  siem pre que s< 
l l e g a  a  una a c c io n  de d i v o r c i o ,  l o s  conyuges e s t a n  s e p a ra d o s ,  d esde  
a n t e s  de i n i c i a r  l a  a c c io n ,  a l  menos, en l a  m ayoria  de l o s  c a s o s ,  c  
l o  c u a l ,  en vez de e x i s t i r  un d o m ic i l io  co n y u g a l ,  que , s im plem ente,]  
e x i s t i d o  a n t e s ,  lo  que e x i s t e n  son dos d o m ic i l io s  s e p a ra d o s .
Por e l l o ,  nos p a re ce  mas adecuado quo, l a s  l e g i s l a c i o n e  
quo aun no han r o c ig o d i  e s t a  r e g i a ,  p e ro  l a  p r a c t i c a n  u su a lm en te ,  e 
ta b le z c a n  l a  com petenc ia  de l o s  t r i b u n a l c s  sobre  l a  base r e a l  de lo  
dos d o m ic i l io s  e x i s t a n t e s ,  cuando se i n i c i a  l a  a c c io n  do d i v o r c i o .
A t r i b u i r ,  a e s t o s  e f e c t o s ,  y a c u a lq u i e r a  o t r o s ,  a  l a  m 
j e r ,  s i n  mas, e l  d o m ic i l io  d e l  m a rido , y c a r g a r l a  con l a  p ru c b a  cn ■ 
c o n t r a r i o  de e s t a  p rc s u n c io n ,  suponiendo quo no p ase  de s e r  t a l ,  os 
0 s t a b l e c e r  una d i f c r c n c i a  i n j u s t a  e n t r e  l o s  conyugcs.
2 . -  D e l  s i s t e m a  c o n f l i c t u a l  o n  
l a s  c u c s t i o n c s  c o n c x a s .
En cu an to  a l a  l e y  a p l i c a b l e ,  h a c c r  unanime c l  s i s te m a  
a p l i c a c i o n  dc l a  l e x  f o r i ,  que hoy c s ,  s im plem ente , in p c r a n tc  cn l a  
m ayoria  dc l o s  s i s te m a s ,  nos p a re ce  l a  s o l u c i ô n  mas adccuada.
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E s te  s i s te m a ,  c u cn ta  con l a  v e n ta  j a  do au n a r  y am ioniza: 
l a  l e y  quo d é te rm in a  l a  com petencia  y  l a  l e y  que so a p l i c a  a l  fo n d e  
d e l  d i v o r c i o ,  f a c i l i t a  l a  l a b o r  de lo s  t r i b u n a l c s  y  é v i t a  l a  s é r i e  
p ro b lem as ,  dc l o s  c u a le s  no c s  e l  mener l a  n c c c s a r i a  a c tu a c iô n  d e l  
don p u b l i c o ,  que p l a n t c a  l a  a p l i c a c i o n  dc l a  l c y  n a c io n a l  de l a s  p a  
t e s ,  o de l a  l c y  d e l  l u g a r  do c c lc b r a c io n  d e l  m atrim onio .
Las fo rm u las  a c u m u la t iv a s ,  fo rm u las  dc t r a n s a c c iô n  a l  f  
y a l  cabo , normalmente no r e s u c lv c n  l o s  p rob lèm es, aunque no dcjam o 
de rc c o n o c c r  que, p o r  e l  memento, son s o lu c io n c s ,  e n t r e  t a n t o  c l  Do 
cho s u s t e n t i v e ,  cn n u c s t r a  m a te r i a ,  no rc sp o n d a ,  cn to d o s  lo s  E s ta d  
a unos mismos p r i n c i p i o s .
En cu an to  a l  v a l o r  quo t i e n e n  l a s  s e n te n c ia s  c x t r a n j c r a  
do d i v o r c i o ,  l a  r c g l a  que podcmos a p u n ta r  c s  que , e n t r e  l o s  p a i s c s  
que adm itcn  l a  i n s t i t u c i o n ,  no sc p l a n t c a n ,  o r d in a r ia m c n tc , p ro b lem  
dc orden  p u b l i c o ,  p o r  l o  que sc p o d r l a ,  i n c l u s e ,  p r c s c i n d i r  d e l  s ;is  
ma d o l  e x e q u a tu r ,  mas t c ô r i c o ,  que r e a l .
N a tu ra lm o n to , que, cuando so t r a t a  dc h a c c r  v a l c r  u n a  s 
t e n c i a  de d iv o r c io ,  on p a i s o s  que dosconocen l a  i n s t i t u c i o n  y e s t a
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f o c t a  a  c lcm cn tos  de su j u r i s d i c c i ô n ,  no se pucdc p r e t e n d e r  o t r a  co—  
s a  que l a  a c tu a c iô n ,  mas l i b e r a l  d e l  ô rdcn  p u b l i c o .
C O N C L U S I O N
CONCLUSION
L legados  a l  f i n a l  de n u c s t r o  g s tu d io  y ,  como resumen, po­
dcmos c o n s ig n a r  l a s  s i g u i e n t o s  c o n o lu s io n css
1. En o rden  a l  puro  p ro l le m a  c o n f l i c t u a l  de com petenc ia  
l a  s o lu c iô n  dominante en  l o s  p a i s c s  ib c ro a m e r ic a n o s ,  es  l a  dc d c te rm  
n a r  e s t a ,  m ed ia n tg l a  concx iôn  d e l  d o m ic i l io .  Son com péten tes  lo s  juj 
CCS o t r i b u n a l c s ,  en m a te r i a  dc d iv o r c io ,  cuando e l  d o m ic i l io  e s ta i  - 
d o n tro  de l a  c i r c u n s c r i p c i ô n  t e r r i t o r i a l  cn que e j e r c e n  su podor.
E s te  d o m ic i l io ,  l o  mismo d é te rm in a  l a  com petencia  cn c l  - 
orden  i n t c r n a c i o n a l  que en e l  ôrden i n t e r n e .
S é r i a  de d e s c a r  que l o s  e s c a s o s  s i s te m a s  que no a c c p ta n  ■ 
e s t a  base  dc com petenc ia  o que no l a  fu rm u lan  con c l a r i d a d ,  d ic t a s o n  
d i s p o s i c io n e s  en e s t e  s e n t id o .  Ig u a lm c n tc ,  sc d e b c r l a  a d o p ta r  e s t a  pj 
t u r a ,  cn l o s  T ex tes  G onvenciona les .
2. E l d o m ic i l io  que se toma en c u c n ta ,  os  normalmente,G] 
l a  r c a l i d a d  j u r i s p r u d o n c i a l  dc cada d l a ,  c l  d e l  demandado.
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P c ro  como s i ,  so lo  so a c c p ta  e s t a  base- co m p c tcn o ia l ,  6 s i  
sc d é te rm in a  l a  corapctcnoia  p o r  e l  d o m ic i l i e  con y u g a l,  o s i  se a f c c t a  
o l  d o m i c i l i e  do l a  m ujcr  a l  d e l  m arido , pucdon s u r g i r  f r a u d e s  a  l a  Iqy 
(con un sim ple  d c sp la z am io a to  a  un p a i s  no d i v o r c i s t a ) ,  o se pucdon ^  
mar on c u cn ta  s i t u a c i o n c s  no r c a l c s  (pucs  normalmente no e x i s t i r a ,  a l  
i n i c i a r  l a  a c c io n ,  o l  d o m ic i l i e  conyugal,  s in e  f i c t i c i a m c n t o ) ,  o so in 
ponen i n j u s t a s  d e s ig u a ld a d o s  (en  p e r j u i c i o  de l a  m u jc r ) , s e r i a  de do- 
s c a r  que se f a c i l i t a s e  e l  c j c r c i c i o  dc l o s  derec lios  de l o s  conyugos, 
adoptandoso  como base  do com p eten c ia ,  ambos d o m lc i l io s ,  c l  d e l  dcman— 
dado y  o l  d e l  dem andante, a  o lc c c io n  de e s t e  u l t im o ,
3 . I jGs g a r a n t l a s  quo o f r c c c n  d e tc rm in ad o s  p ro c e d im ic n to s  
do d i v o r c i o ,  hac iendo  c ase  omise do l o s  d iv o r c io s  no j u d i c i a l e s ,  no 
son s u f i c i e n t o s ,  on muchos c a s o s ,  p a ra  i n s t i t u t i o n  do t a n t a  t r a s c e n — 
d c n c ia  s o c i a l  e i n d i v i d u a l .
D eberian  a d o p ta r s e  p o r  l o s  d i f c r c n t c s  s i s to m a s ,  p ro c e d i—  
m ie n to s ,  dondo to d a s  l a s  s e g u r id a d e s  e s t c n  tomadas y , e s p c c ia lm c n te , 
f a c i l i t a r  l a  d o fcn sa  do l a  p a r t e  dcmandada sobre  l a  base  do una compâ 
t c n c i a  d e l  o rgane ju z g ad o r  c o r r e c t a ,  y  do una  n o t i f i c a t i o n  a l a  p a r t e  
de forma que p e rm i ta  a  e s t a  l a  com parecencia  o , on todo c a s e ,  un cono. 
c im ie n to  d e l  p ro c e d im ie n to  en c u r s e .
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4 .  En cu an to  a  l e y  a p l i c a b l e ,  l a  p o s t u r a  g e n e r a l  e s  l a  
de a p l i o a c i ô n  de l a  l e x  f o r i ,  que , p o r  l a s  r a z o n e s  a n t e s  a p u n ta d a s ,  - 
p a re c e  l a  s o lu c io n  n a t u r a l .
En ôrden  a l  v a l o r  de l a s  s e n t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  de d iv o r ­
c i o ,  se m an tiene  una p o s tu r a  g e n e r a l  do e x ig e n c ia  do c i e r t o s  r e q u i s i ­
t e s  a e s t a s  s e n t e n c i a s ,  s ien d o  de d e s e a r  una a c tu a c iô n  d e l  ôrden  pu— 
b l i c o ,  monos enconada, en muchos c a s e s .
5 . En e l  ô rden  s u s ta n t  iv o ,  en cu an to  a  l a  adm is iôn  o no ■
de l a  i n s t i t u c i ô n  d e l  d i v o r c i o ,  e s t e  respondo a  r a z o n e s  que no son —
p r o p ia s  de e s t e  l u g a r ,  e s t u d i a r ,
M adrid , 28 de A b r i l  do 1 .966
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e )  E l S a lv a d o r .
6 8 . -  INSTITUTO DE CULTURA HlSP.JÎICAg Côdigo C iv i l  de E l _ 
S a lv a d o r , M adrid , 1 .9 5 9 .
6 9 . -  . . . s  C o n s ti tu c io n e s  y  Côdigos de l a  R ep ü b lica  de E l 
S a lv a d o r , Im p rcn ta  N a c io n a l, 1 .9 4 7 .
7 0 . — MINISTER10 DE JUSTICIAg Côdigo dc P ro ce d im ic n to s  y d
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fo rm u la s  j u d i c i a l o s ,  San S a lv a d o r, 1 ,9 6 0 ,
7 1 . — PADILIut, Rg A puntes do Dorccho p ro c o s a l  c i v i l  sa lv a d  
ro n o , E l S a lv a d o r, 1 .9 4 8 .
7 2 . — SOLLaRRIVA Ul'TDURRAGA, M, s Curso do D crecho C iv i l ,  San 
S a lv a d o r , s in  fe c h a .
7 3 . — RODRIGUEZ RUIZ, Ng H is to r i a  de l a s  I n s t i t u c io n e s  ju -  
r l d i c a s  S a lv a d o re n as , San S a lv a d o r, 1 .9 5 2 .
74*- GUZIAJf, M,g La a c c io n  de d iv o rc io  en l a  Ic y  sa lv a d o -  
re f îa , San S a lv a d o r, 1.956»
7 5 .— LIEDO, H,g E l d iv o rc io  en E l S a lv a d o r , San S a lv a d o r,
1 . 9 4 8 .
f )  E cuador.
7 6 . -  EDICION DE LA GOîIISION LEGISLJiTIVng Côdigo c i v i l  de 
l a  R ep ü b lic a  d e l  E cuador, Q u ito , 1^950.
77*- * . .  s R c c o p ila c iô n  de Ic y o s  c o d if ic a d a s  p o r l a  Comi- 
s iô n  L o g i s la t iv a ,  Q u ito , 1.951*
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7 8 . -  . . . :  Côdigo de P ro ce d im ie n to  C iv i l ,  Q u ito , 1 .9 5 2 .
7 9 . -  . . . s  Côdigo c i v i l  de l a  R ep ü b lica  d e l  E cuador, con 
l a  ju r i s p r u d e n c ia  de l a  C orte  Suprema y c o n c o rd a n c ia s , U niv. C a tô l i -  
ca  d e l  E cuador, Q u ito , 1 .957 a 1 .9 6 0 .
8 0 .— SALAZAR PIORZ, C.g D erecho c i v i l  in te r n a c io n a l ,Q u i t
1 .9 5 5 .
8 1 .-  CISNEROS: D erecho C iv i l  e c u a to r ia n o , Q u ito , 1 .9 5 9 .
8 2 .— PEREZ GUERRERO, As Tomas j u r i d i c o s ,  Q u ito , 1 .9 5 5 .
8 3 .— PENAHERRERA, V.M,g L ecc io n es  de D erecho p r a c t i c o  c i 
v i l  y  p e n a l ,  Q u ito , 1 .9 4 4 .
8 4 . — CORDOVA, A, P. g D erecho C iv i l  e c u a to r ia n o , Q u i to ,195
8 5 . — ZEVALLOS REYRE, F,g H is to r i a  d e l  D erecho , G uayaquil
1 . 950 .
g ) G uatem ala.
8 6 . — MATOS, J ,g  Curso de D erecho I n te r n a c io n a l  P r iv a d o , 
G uatem ala, 1 .9 4 1 .
8 7 . — AGUIRRE GODOY, Mg R é p e r to r ia  de J u r is p ru d e n c ia ,G u a i
m a la , 196 2 .
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8 8 . -  GARCIA BAUER, J , s  N u e s tra  r e v o lu c iô n  l e g i s l a t i v a , G u  
te in a la , 1 9 4 8 .
h ) H a i t i .
— En e s te  p a is  no hemos en co n trad o  b i b l i o g r a f i a ,  de 
t ip o  e s p e c ia l .
i )  H onduras.
8 9 . -  . . . s  Côdigo C iv i l  de l a  R ep ü b lica  de H onduras, Tegu­
c ig a lp a ,  1898 .
9 0 . — . . .  2 C o n s ti tu c iô n  p o l i t i c a ,  Leyes C o n s t i tu t iv a s ,C e  
d ig o  c i v i l ,  Côdigo p e n a l ,  Côdigo de p ro c e d im ic n to s . Ley de O rg an iza- 
c iô n  y  A tr ib u c io n e s  de lo s  T r ib u n a ls s ,  T e g ic ig a lp a , 1 .9 4 9 .
j )  M ejico .
9 1 . — LEON, A. DEs Compendio de P ro ce d im ie n to  c i v i l ,  Méxd
co , 1941 .
9 2 . — . . . s  Panorama de la  L e g is la c iô n  c i v i l  de M exico, Me
x ic o ,  1 . 9 6 0 ,
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9 3 . -  VilNCE, J ,  T, g A Guide to  th e  Law and L eg a l L i te r a tu ]  
o f  M exico, W ashington , 1 .9 4 5 .
9 4 , -  CL/iGETT, H,L, g A, Guide to  th e  Law and L eg a l L i te  ra j 
r e  o f  M exican S ta te s ,  W ashington , 1947.
9 5 , -  PALLABES, E , g D ic c io n a r io  de D erecho P r o c e s a l  C iv i l  
M exico, 1 .9 4 2 .
9 6 .— CASTILLO-DE PINAg I n s t i t u c io n e s  dë D erccho P ro c e s a l  J 
v i l ,  M exico, 1 .9 5 0 .
9 7 7 ' ^ ' . Nuevo Côdigo F e d e ra l  de P ro c e d im ic n to s  C iv i le s  
M exico, 1 .9 4 3 .
9 8 . -  . . . :  Leyes m cx ican as, Côdigo de P ro c e d im ic n to s  C iv i­
l e s  p a ra  c l  D i s t r i t o  y  T e r r i t o r i o s  F é d é ra le s ,  M exico, 1 .9 5 5 .
9 9 . -  MALDONADO, A.g D erecho P ro c o s a l C iv i l ,  M exico, 1947 
lOO,— ROJIIfA VILLEGAS, R, g D erccho C iv i l  m oxicano, M exico
1949.
l O l ,— BERRON, A n o tac io n cs  a  C o v ie llo s  D o c tr in a  G enera l d 
D erecho C iv i l ,  M exico, 1949.
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1 0 2 .-  PERIEilfLEZ CIERIGO, L, g E l Dorccho do P a m ilia  on Is 
L o g is la c io n  Comparada, M exico, 1.947*
k ) , N ic a rag u a .
103 . -  ALVAREZ LEJi\RZA, E , g Las C o n s ti tu c io n e s  do Nicarg 
g ua , Ifladrid , 1 ,9 5 8 .
104 . — Côdigo C iv i l  do l a  R cp u b lica  do N ic a ra g u a ,191
y  1 933 .
105 . -  , , , g  côdigo  do P ro co d im icn to  C iv i l  do l a  R opublicc 
do N ic a rag u a , Managua, 1944*
106 . -  ROMERO, R, g T ra tad o  do ls .s  p e rs o n a s . I ,  Managua49  
1 ) Panama.
1 0 7 . — SUSA LENOX, J .A . : E l Derccho m a trim o n ia l y  c l  l i a -  
mado m atrim onio  do hecho on l a  l e g i s l a c i ô n  panam ena, B ogota, 1950.
1 0 8 .-  CORREA GiiRCIA, A . g Côdigo c i v i l ,  Panama, 1927*
109 . — BERNAL GUiiRDIA, T , A ,  g R eg las  comunes a l  proccd im ii 
to  c i v i l ,  Panama, 1963.
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m) P e ru .
1 1 0 .— LEON Bi’iILJ'IDLJLlN, J ,  s L s tu d io  p r e l im in a r  a l  Côdigc 
C iv i l  d e l  I n s t ,  dc C, H isp ,
1 1 1 . -  CORNEJO CILxVEZ, H, D erccho f a m i l i a r  p c ru a n o , A rcqi
p a , I . 95O.
1 1 2 .-  TOLEDO IvL'j.S, C. g L e g is la c iô n  m a tr im o n ia l on c l  P e ri 
8 in  in d ic a c iô n  dc lu g a r  dc p u h l ic a c iô n , 1938 .
113 . — G i^BCIA RiilA, D, g E l p o d c r j u d i c i a l ,  Lima, 1944*
1 1 4 . -  ixF-iRICIO, G, g Côdigo c i v i l ,  c o n c o rd a n c ia s , Lima,
1942.
n ) P u e r to  R ico .
1 1 5 . — GUAilOA VEIu'iZQUEZÿ D ir c c t iy a s  fundam ent a l  e s  d e l  Do] 
cho in te r n a c io n a l  p r iv a d o  p u c r to r iq u c n o , R io P ic d r a s ,  1945*
116 . — MUNOZ MORALES, L,g Compendio de l e g i s l a c i ô n  pucrtc  
r r iq u c n a  y sus p ro c è d e n te s , R io P id c r a s ,  1 . 9 4 8 .
1 1 7 . — MOUCHET—SUSSINI2 D crecho H isp an ico  y  "Common Law"c 
P u e r to  R ic o , Buenos A ire s ,  1953*
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o ) R ep ü b lica  Dominicana#
1 1 8 .— GONZî'JjEZ HERRERA, J .  g C ic n c ia  j u r i d i c a  dom in icana
1 .9 5 9 .
p )  U ruguay.
1 1 9 .— NIN y SILVA, C.g Côdigo C iv i l  dc l a  R ep ü b lic a  O ri 
t a l  d e l  U ruguay, M ontev ideo , 1958.
1 2 0 .-  INSTITUTO DE CULTUILl HISP.JJICA; Côdigo C iv i l  do U 
guay, M adrid .
1 2 1 .-  AHlDIE-SiJITOSg Côdigo C iv i l  dc Uruguay.
1 2 2 .— M ITES, J ,  E, g R c c o p ila c iô n  dc le y e s  v ig e n te s  d e l  
ru g u ay , M ontevideo .
1 2 3 .-  IRURETA GOYENAg La j u s t i c i a  Uruguaya, M ontevideo .
q) V enezuela .
1 2 4 . — EDICION OFlGLiJjg Côdigo de P ro ce d im ie n to  C iv i l ,  Ca
c a s , 1 . 96 2 .
1 2 5 . — PARRA, F ,J .g  E s tu d io s  de D erccho v e n e z o la n o , N.Yc
1 .955.
1 2 0 .-  CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUEL.g 
l o r  de l a s  s e n te n c ia s  dc d iv o rc io  e x t r a n j e r a s ,  C arac a s , 1 .9 5 7 .
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1 2 7 .-  LORETO, L . ; E s tu d io s  do Dorccho P r o c e s a l ,  Caracas
1 .9 5 6 .
1 2 8 .-  FEMES POVEM, C. „ n p u n te s  dc D erecho In tc r n a c io r  
P r iv a d o , M erida , s in  fe c h a .
1 2 9 . — HERREILi. MENDOZA, L, ; E s tu d io s  so b re  D erccho in t e i  
c io n a l  p r iv a d o  y tem as conexos, C a racas , I9 6 0 ,
130 . — ICiCIiADO, J ,E .  s J u r is p r u d e n c ia  dc l a  C orte  Fedora] 
do C asac io n , C arac a s , 1951.
1 3 1 . — RODRIGUEZ, J : E l p ro c e so  c i v i l  y l a  r c a l id a d  so ci 
C a rac a s , 1 .9 5 7 .
132 . — CUENCA, Hg E l D erecho p ro c e s a l  on V en ezu e la , Care
c a s , 1 . 9 5 6 .
r )  A rg e n tin a .
1 3 3 . -  SuELiS, ^i.,E. g Côdigo C iv i l  y le y e s  com plem entaria ; 
n o t a d o s , Buenos ^ l i r e s ,  1 .9 5 6 .
1 3 4 . -  BTSTITUTO DE CULTURA HISP^UflCAg Côdigo C iv i l  do : 
R ep ü b lica  a r g e n t in a ,  M adrid , 1 . 960 .
1 3 5 . — . . .  • Côdigo C iv i l  con l a s  n o ta s  do V elez  S a rs fic  
y  Leyes co m p lcm cn ta ria s , Buenos ^ l i r e s ,  1 .9 5 2 .
136 . -  . . . s  R c c o p ila c iô n  do le y e s  u s u a lc s  do l a  R epüblii 
a r g e n t in e ,  Buenos A ir e s ,  1957.
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1 3 7 .— GOROSTlAGA,Ng E l Codigo C iv i l  y  su re fo rm a , a n te  
D erccho c i v i l  Comparado, Buenos A ir e s ,  1940,
1 3 8 .-  BALIui, C. g Côdigo u s u a l y  p r a c t i c e  f o r c n s e ,  Bue no
A ire s ,  1951.
1 3 9 .-  JOERE, T , g Côdigo de P ro ce d im ie n to  C iv i l  y  Comerc 
Buenos A ire s ,  s in  fe c h a .
140 . — PÛRIL'i.TTI, Eg E s tu d io s  de D erccho p r o c e s a l , s i n  fc c
1 4 1 . — VICO, C.Mg Curso dc Derecho in te r n a c io n a l  P riv ad o  
Buenos A ire s ,  1943.
142 . — PL^iNnS-SUAREZg E s tu d io s  de D crecho I n te r n a c io n a l  
vad o , Buenos A ire s ,  1949.
14 3 . — ^ALCORÏA, Ag Curso dc D erecho I n te r n a c io n a l  P riv ad  
Buenos -ti.ires, 1927.
144 . — BORDil, G.A: T ra ta d o  dc D erecho c i v i l  a r g e n t in e ,  ] 
P a m ilia ,  Buenos A ire s ,  1955.
145 . -  GOLDSTEIN-MORDUCHOWICZg E l D iv o rc io  en e l  Déroche 
g c n t in o ,  Buenos ^ l i r c s ,  1955.
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146 . — GOLDSCHMIDT, Ws S is tcm a  y P i l o s o f i a  d e l  Dcrecho ] 
te r n a c io n a l  P r iv a d o , Buenos . . i r e s ,  1952, T res  Tomos.
14 7 . — L.’iZC-'J'fO, Cg Derccho I n te r n a c io n a l  P r iv a d o ,L a  P la i
196 5 .
14 8 . — thlCILJX)g E x p o s ic io n  y  co m cn ta rio  d e l  Codigo c iv i]  
a r g e n t in o ,  Buenos ^ lir e s .
14 9 . — BUSSOg Codigo C iv i l  a n o ta d o , Buenos A ires*
1 5 0 . — ROMERO DEL PRADO g Manual dc Derccho In te rn a c io n a l  
P r iv a d o , Buenos A ir e s .
1 5 1 . — GLiiCETT, H , L ,  g The A d m in is tra t io n  o f  J u s t i c e  in  ] 
tin - .A n e r ic a ; N .Y ork, 1952.
152 . — SENTIS MELENDO, Sg T e o r ia  y p r a c t i c a  d e l  p ro ceso , 
Buenos A ire s ,  1958.
15 3 . “  .^JjSINA, Hg T ra tad o  t e o r i c o - p r a c t i c o  de D crecho p: 
CO s a l  C iv i l  y C om ercia l, Buenos -t*ires, 1941.
1 5 4 . -  CHAV-iAlRI, A: Derecho c i v i l  in te r n a c io n a l  a rg e n t!]  
Buenos A ire s ,  1935.
15 5 . -  REBORA, J . 2 I n s t i t u c io n e s  do l a  f a m i l i a ,  Buenos . 
r e s ,  s in  fe c h a .
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1 5 6 .-  EDER, P . J . g P r in c i p l e s  c a r a c t c r i s t i c o s  d e l  "Comme 
Law" y dc Dcrccho L a tin o —iim cricano , Buenos * j.ires, I9 6 0 ,
15 7 . -  TORRE, - i , g In tro d u c e io n  a l  D crecho, Buenos A ire s ,
1954.
s )  B r a s i l .
158 . — RODRIGO OC'T,i.VIOg Lc D ro it I n t e r n a t io n a l  P r iv e  dar 
l a  l e g i s l a t i o n  b r é s i l i e n n e ,  P a r i s ,  1915*
159 . — VIEIRA NATO, M. A, g Codigo c i v i l  b r a s i l c i r o .  Sac I
l o ,  1963.
1 6 0 .— BEVILii.QUA, Cg Codigo c i v i l  dos E s ta d o s  Unidos do 
B r a z i l ,  con co m cn ta rio s , R io do J a n e i r o ,  I 9 16 .
161 . — PEREIRA DE QUEIROZ, O .A .: Codigo dc P ro v esso  Civi 
nos T r ib u n a ls  e na D o u tr in a , Sao P a u lo , 1942.
1 6 2 . — ATHAYDE, P. DEg Codigo do P ro ce so  C iv i l  A no tado ,! 
do J a n e i r o ,  s in  fe c h a .
1 6 3 . — SILVA PACHECO, J.lLig Curso T q o rico —P r a c t ic o  do P] 
cesso  C iv i l ,  R io do J a n e i r o ,  1957.
164 . — OLIVEIRA Y SILVAg Curso de P ro ce sso  C iv i l ,R io  do
n c i r o ,  1957 .
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1 6 5 .— VIDilL LA ITE, A ,s C o n so lid acao  das d is p o s ic o c s  rcJ 
r e n t e s  ao P ro ce sso  C iv i l  e C o m erc ia l,R io  de J a n e i r o ,  1913.
1 6 6 .— RIVAS, A . J , : C o n so lid acao  d as L c is  dc P ro c e sso  C: 
v i l ,  R io do J a n e i r o ,  1915*
1 6 ? .-  R-ilIT!ATI, g P r a c t i c a  do P ro ce sso  C iv i l ,  Sao Pau'
1 9 5 8 .
1 6 8 .— GARLJfD, G, g B i l a t e r a l  B tud iesg  i.imerican—B ra s il ia  
P r iv a te  I n t e r n a t io n a l  Law, N .Y ork, 1959.
1 6 9 .— GUIMaAiAES, M ,: E s tu d io s  do B i r e i to  C iv i l ,  Sao Pai
1947.
170 . -  EREITAS, T. LEg Codigo c i v i l ,  E sboco, R eio  do J . !
171 . — C-iiSTRO, A, BE g D i r c i to  In te r n a c io n a l  P r iv a d o , Ri< 
dc J a n e i r o ,  1956.
1 7 2 . -  SERPA LOPES, M.M, g C om cntarios a  l a  Ley do In tro i  
cao ao Codigo C iv i l ,  Sao P au lo -R io  do J a n e i r o ,  1959.
t )  Colom bia.
1 7 3 . -  INSTITUTO DE CULTURA HIoP.ATICAg Codigo C iv i l  do 
lom bia , M adrid , 1963.
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174«— ORTEGA TORRES, J . : Codigo C iv i l  con N o ta s , Concor- 
d a n c ia s ,  J u r is p ru d e n c ia  y Normas lé g a l e s  co m p lc m cn ta ria s , B o g o ta ,19'
175«— RODRIGUEZ PINERES, E . % Codigo c i v i l  colom biano y 
y e s  v ig e n te s  que lo  a d ic io n a n  y  re fo rm an , B ogota, 1947.
176 . — ORTEGA TORRES, J , g Codigo de P ro ce d im ie n to  C iv i l ,
g o ta ,  1963 .
1 7 7 . -  LATORRE, P . g P ro ced im ien to  C iv i l  Colom biano,Bogot,
1963.
17 8 . — C i^lCEDO Cj.tSTILL^, J .  J .  g Derecho I n te r n a c io n a l  P r i ' 
do , U niv. Nac. do Colom bia, 1949.
1 7 9 . — COOK, g T ra tad o  do Dcrecho I n te r n a c io n a l  P r iv a d  
M e d e llin , 1935.
u) C h ile ,
1 8 0 .— . . .  Codigos de l a  R ep ü b lica  dc C h ile , E d .O f ic .1949
181 . — ALBONICO VALENZUELA, F , g Derecho I n te r n a c io n a l  P r 
vado c h i lc n o , E d .J u r .  do C h ile , 1958.
182 . — l i r a ,  P . g Codigo C iv i l  de C h ile , Ed, d e l  I n s t ,  do 
C u ltu ra  H isp a n ic a , M adrid , I 96I .
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1 8 3 .-  TORRES BARNETT, C,s D crccho I n te r n a c io n a l  p riv a d o  
M cmorias do L ic e n c ia d o s , S a n tia g o , 1951.
184 . -  DUNKER, P . g Dcrecho I n te r n a c io n a l  P r iv a d o ,S a n t ia g
195 0 .
1 8 5 . -  ROSSEL S^ EAVEDRii, E. s M anual dc Dcrecho de F a m ilia  
S a n tia g o , 1952.
186 . -  ETCIIEBERRY, A g B i l a t e r a l  S tu d ie s :  A m crican -C h ilea  
P r iv a te  I n t e r n a t io n a l  Law, N .Y ork, I9 6 0 .
1 8 7 . — P E SC IO , V .g Manuel do D crccho C iv i l ,  S an tiag o ,1 9 5
1 8 8 . -  CASiARINO, M, g Manual dc D crccho P r o c e s a l ,  Sant ia g
1951 .
1 8 9 . — ALESAiNDRI, P. g Curso de D erccho P r o c e s a l ,  Sant ia g
1940 .
1 9 0 . -  CCIDMO, J , g La co m p eten c ia , S a n tia g o , 1959. 
v ) Paraguay-
1 9 1 .-  SOLER, J . J . g I n t r o ducc io n  a l  D crecho paraguayo,M a
d r id ,  1 954 .
1 92 . -  LACONICH,A. g R ep c rto r io  de ju r i s p r u d e n c ia , - ‘•suncion
1948 .
